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^ C I V I L E S C O N D E S T I N O A C U A T R O P R O V I N C I A S 
Para el mes ^e m a r z o se p r o y e c t a r e a l i z a r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
oo l í t i ca y m i l i t a r d e M a r r u e c o s , y , u n a v e z t e r m i n a d a , s e r á 
designado e l g e n e r a l q u e s u s t i t u i r á a l l í a P r i m o d e R i v e r a 
w\DRID. febrero 21. 
' L Conde de Romanones, expreeidente del Consejo de Ministros, en 
"W un articulo publicado por el " A B C" acerca de k i s i tuac ión po 
i £ J lítica, dice: 
"Es necesario «dificar de nuevo, y como las circunstancias de hoy 
i „, son las de ayer para edificar, se requieren l íneas y planes nuevos. 
Tampoco podemos conservar las que fueron, n i reproducirlas: hay que 
Raptarlas a la realidad atcual. , 
[ "Prescindir de los partidos políticos, es imposible: siempre hab rá 
^conservadores y liberales de diversos matices; pero seguramente los 
\ «ue militen en la política nueva no e s t a r á n agrupados en lo futuro co-
: jo lo estaban antes. 
"Los nuevos agrupamientos h a b r á n de hacerse en torno de los pro-
blemas vivos y, a veces, contra nuestra manera de sentir y pensar. A 
tos vínculos personales hab rá de sustituir la afinidad de convicciones, 
o los nuevos partidos no podrán v iv i r . 
"Perib ahora, en el instante actual, hay un problema previo de ca-
pital importancia, que es la r e s t au rac ión constitucional. Para hacerla 
jjmediatamente posible, sin dafios para la patria, debemos colaborar l i -
líraltf y conservadores. Hay hombres públicos que aprecian la situa-
tl6n de otra manera. Respeto su creencia, pero no la comparto. Mi 
tonvicción es firme. Demos por concluido lo pasado. Restauremos la 
Constitución y después o rgan icémonos fecundamente, recogiendo los 
os y las enseñanzas de ayer para los partidos del porvenir. 
"Para realizar este plan creo necesario ese frente único de cons-
títicionales. Me atrevo, desde la prensa, a hacer un llamamiento a la 
atención y la conciencia de cuantos pudieran oírlo, porque creo que hay 
ndes intereses morales y materiales en nuestra patria y fuera de 
tíli, que están siendo comprometidos por nuestra inercia. 
"Es porque a la opinión constitucional, sin dis t inción de liberales 
sí conservadores, que ahora no puede o no debe existir, le falta fuerza 
para reaccionar. Nuestra capacidad de acción es tan escasa que todo 
hamos de esperarlo del cansancio a jéno, de los acontecimientos adver-
aos o de los milagros, y si así fuera^ ser ía un s ín toma mor ta l ; pero 
lengo más confianza que todo eso en Ta vitalidad del pa í s . " 
INCÜBSIOXES E N CAMPO KMJM3GO 
MADRID, febrero 21 . 
Noticias procedentes del Protectorado, recibidas en esta capital, dan 
cnenta de que varios grupos de moros adictos, al frente de los cuales 
se encuentran los caldea Layaxi Zol La l y Dezinat, ayudados por la 
caballería de la Mehalla de Xauen, realizaron una salida por las cer-
canías de la cábiia de Beni Messur, apoderándose de tres pastores, 40 
tacas, 200 cabras monteses y o00 carneros, sin tener una sola baja. 
PARTE OFICIAL» D E I/AS OFERACIONES 
_ JUBRID. fobrern 21. ' 
E! comnnioadn ofu-ial de las operaciones militares en Marruecos 
focilitado tsta m a ñ a n a en la Oficina de IcformaclonoG la Presiden-
f». dice que las tuerzas de in fan te r ía del teniente coronel González 
Carrasco sostuvieron fuego con el enemigo en las inmediaciones de la 
ión do Handak Jamar, que es uno de los puntefe más avanzados de 
imada 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E 
F u é p r o n u n c i a d a p o r e l d o c t o r 
J o s é M a t o s , u n i n t e r n a c i o n a l i s t a 
" P R I N C I P I O S D E L D O M I C I L I O 
Y D E L A N A C I O N A L I D A D " 
U n a f ó r m u l a de c o n c i l i a c i ó n q u e 
h a s ido p r o p u e s t a p o r e l d o c t o r 
Ij Presidente electo de lu Repúbl ica , general Gerardo Msiehado, ¡con" 
red íó a l mediod ía de ayer una in terviú al corresponsal de "The 
Associated Press", en» regándole unas ideclaraciones por escrito, en 
| las que da a conocer su acti tud acerca do asuntos de alto in te rés na-
j cional. 
E l general Machado, según el texto de dichas declaraciones, hace 
d e la r e p ú b l i c a d e V e n e z u e l a ^«her que las le.\rs «lisponiendo crédi tos excesivos que sean votadas en 
los ú l t imos d ías de la adminLstración actual, no se rán ejecutadas por 
su Gobierno, y que durante su per íodo todas las empresas leg í t imas 
t e n d r á n la protección y g a r a n t í a s necesarias, aconsejando al mismo 
tiempo a los capitalistas extranjeros que no ŝe aventuren en negocia-
rlones o inviertan dinero en proyectos como el de la carretera central 
y otros pendientes de . consideración en el Congreso. 
En la dec larac ión del general Machado se dice, textualmente, lo 
siguiente: 
' "Soy completamente opuesto al proyecto de ley que da a una icom-
P e d r o J . V á r e l a , i lus tre U r u g u a y o P*"** 'a concesión para construir una carretera central, y totros eaml* 
. . j nos, con un costo de 350 millones de pesos, que se j inver t l rán en un 
Fasto memorable será en loa P*"0*10 de <luinc«í años , recibiendo en épocas especificadas contribueio-
analos de la Universidad ' Nacional, "es 'que so W pueblo de Cuba, a razón de treinta millones 
la dilecta v magistral conferencia de„IPesos !,nu"11es durante cuarenta años , es decir, unos m i l doscientos 
. . . , , ° - „ . millones de dolares en to ta l . 
brindada en la m a ñ a n a de ayer por 4t_, _ . . . . X ^ . , 
. .... . ^ , , _ „„,oK, j - t ^ - ^ a I*-8 1,11 opinión que este proyecto de ley sena muv d a ñ i n o 'y se-
e Hustre J J ^ ^ ^ ^ perjudicial para los intereses de la Repúbl ica . I ^ s •contribu-
clonahsta venezolano Dr. José Ma- c|ones ^ , dl.ían ser ían ^ luso^ortable para el país , 
1 a l W nunca se 1c podr í a haeer pagar tales impuestos, y mucho menos 
por la razón de que m i Gobierno se opondrá a recaudarlos. 
"No creo que este proyecto do carretera central sea aprobado por 
el Congreso, y si lo fuera, sería vetado por el Presidente Zayas, ade-
m á s de que, de todas maneras, el plan «sería ineficaz, en lo absoluto, 
por la razón de que durante m i per íodo de Gobierno, y contando con 
la natural eoopenu-ión del país , que p ro t e s t a r í a contra r>emejante aten-
tado, las contribuciones correspondientes no se r í an recaudadas. Por 
consiguiente, la ley se r ía Impracticable, "y como ú l t imo recurso sería 
llevada anto el Tr ibunal Supremo, hasta ser anulada por é s t e o decla-
rada defectuosa en forma y fondo. 
"Por todo esto considero mi deber informar a los capitalistas ex-
tranjeros, de la manera m á s elara |v explícita, que no deben aventurarse 
en ta l negociación, n i inver t i r ninguna suma de dinero en el asunto, 
a segurándo les , al mismo «tiempo, que m i Gobierno d a r á toda la pro-
tección y todas las g a r a n t í a s necesarias a las empresas l eg í t imas , pues 
ne íoc lac iones como la que menciono arriba, no s e r á n to le rada» <lurante 
m i per íodo presidencial, por ser muy perjudiciales para los intereses 
de Cuba. 
( f . ) Gerardo MACHADO." 
selecto y culto auditorio en que 
predominaban los abogados y estu-
diantes de ~la Facultad de Derecho, 
con miembros de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional, sig-
nificados en su Pres iden t» Dr. An-
tonio Sánchez de Bustamante, la 
gloriosa figura ju r íd ica cubana y el 
celoso Secretario D r . Emil io Roig 
de Leuchesring, nuestros queridos 
amigos. 
Pres id ió el acto el Sr. Rector 
D r . Enrique H e r n á n d e z Cartaya con 
ios D r é s . Antonio Sánchez iW Bus-
tamante, Juan M . Dihigo, Rafael 
Montero, Alejandro Alvarez, Rodri-
go Octavio, M r . Scott y el Dr. Ca-
rrera J ú s t i z , 
Maquotta do la estatua \1 doctor Alfredo Zayas y Alfonso, obra ejecutada por 
el notable escultor italiano Prof. Vannucoi, de Florencia, que será, emplazada 
en el monumento que por suscripción pública se alzará en el Parque "Pre-
zona de Larache. Auxiliadas por la aviación, las tropas al-laidente Zayas", cuya lnau*nracl6n ha sido fijad* para el día 20 del próximo 
«wxaron su objetivo, infligiendo un duro castigo a los rebeldes, 
fuerzas españolas tuvieron dos muertos y diez heridos, todos elllos in -
dígenas. 
En la zona oriental no ocur r ió novedad. 
GENERAL PREVIO D E R I V E R A SADORA E L 28 D E FEBRERO 
PARA MARRUECOS 
Las {Mayo. A juzgar por los rasgos fisonómicos del Uustre grobernanta, e] escultor 
ha tenido el feliz acierto de reproducir fielmente le flgrura del gran estadista. 
El señor Pennlno, conocido importador de obras de arte, puede sentirse satisfe-
cho de haber confiado a un artista como el escultor Vannucci, la estatua del 
actual Presidente de la República, que mide cuatro metros y medio de altura 
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MADRID, febrero 21. 
El general Primo de Rivera, presidente del Directorio Mi l i t a r y 
Alto Comisario de E s p a ñ a en Marruecos, m a r c h a r á para Africa ei 28 
••febrero, después del regreso del Rey Alfonso desde Zaragoza, adonde 
^ a las fiestas en honor del sabio histólogo Santiago R a m ó n y Cajal, 
•compañado por el general Mayendia. 
El Rey Alfonso pres id i rá e l viernes próximo un Consejo del D i -
ilrtorio. 
TRANQUILIDAD EX AMBAS ZONAS D E L PROTESTORADO 
F ^ R I D , febrero 21. 
lid h notiiias qur ha recibido el Directorio Mi l i ta r acusan tranqui-
• « Pn Marruecos, no habiéndose registrado cosa alguna importante en 
iwunna de las dos zonas. 
EN' EL MES DE MARZO E L DIRECTORIO ESTUDIARA. L A 
REORGANIZACIÓN D E MARRUECOS 
. DRID, febrero 21. 
fcjjk el m«8 de marzo próximo se h a r á la reorganización política y 
kramj Marrueco8, pasando después el Directorio a ocuparse del nom-
füe ft^K- <lel geneTal fl^6 ^ de ocupar el puesto de Al to Comisario 
miürá el general IJrimo de Rivera, terminada su misión en Afri«a. 
I COLUMNA DE CARRASCO L L E V O UN CONVO): A DISTINTAS 
POSICIONES 
P*RACHE. fobrero v i . 
^rtant 'olumna d*! teniente coronel González Carrasco llevó un im-
i*1 mi«en,OCnVOy a las Posiciones de Sala, A i n Miar y Messala y al blocao 
l a i nvrnbr€' sin registrarse n ingún incidente. 
inH,.C- lnna del coronel García Boloix aprovis ionó las posiciones de idun. 
(Contin'-a en la ú l t ima pág ina) 
S E H I Z O S O C I O D E L C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S E L 
G E N E R A L M A C H A D O 
En la sesión celebrada anoche por 
ía Junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes» del Comercio, el 
{>eñor Presidente de la Sección de 
Propaganda manifes tó a sus compa-
ñeros de la Junta de Gobierno que 
había tenido la profunda sat isfacción 
de recibir la boleta de inscripción 
como asociado de1 honorable Presi-
dente electo, Gemra! Gerardo Macha-
do e hizo un brovn elogio del nuevo 
asociado. La Junta a propuesta del 
señor Presidente Social acordó con-
signar su sa lu tac ión m á s efusiva y 
cordial al ingreso social de la alta 
personalidad que dentro de breve 
tiempo a s u m i r á ¿1 ca rác t e r de P r i -
mer Ciudadano de la Repúbl ica , as í 
como hoy se enorgullece de contar 
también -como socio antiguo al ilus-
tre Jefe del Estado, al insigne re-
público, doctor A-tredo Zayas. 
E l estimado General Machado os-
tenta el n ú m e r o 44,911, en la Aso-
c iac ión . 
Felicitamos a ten s impát ica v bien-
hechora Ins t i tu í ión . la m á s amplia-
mente ciudadani', por el ingreso del 
General Machado cuyo rasgo aplau-
dimos. 
E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
F E L I C I T A A L D I A R I O P O R 





Habana, Febrero 18 Je 19 25. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Prado n ú m e r o 103. 
Habana. 
Distinguido seño r : 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de este Colegio tenemos el ho-
n o r ' d e ' dir igirnos a usted felicitán-
dolo por la laudable Iniciativa de 
dedicar espacio en las páginas inte-
resantes de la acreditada publicación 
que con tanto acierto dirige, al A r -
Cuando el Sr, Rector concedió la 
palabra al distinguido visitante una 
prolongada salva de aplausos acogió 
su ascenso a la tr ibuna, visiblemen-
te complacido por tan cordial re-
cepción universi taria. 
E l D r . José Matos forma parte 
del Comité Ejecutivo del Insti tuto 
Americano de Derecho Internacio-
nal que actualmente labora en esta 
capital presidido por el Dr Busta-
mante, con Ignorado tesón y asi-
duidad modelo, preparando proyec-
tos relativos a la Codificación del 
Derecho Internacional que habrán de 
ser presentados en breve a la Unión 
Panamericana de Washington, com-
pletando así las tareas realizadas 
por los ilustres jurisconsultos en el 
3er Congreso ha poco efectuado en 
I.i.nri y que prosegui rán en el V I 
Congreso, de 1926 en Bras i l . 
E l tema de la conferencia del 
D r . Matos '.'Los principios del do-
micilio y de la nacionalidad" es, co-
mo nadie ignora, uno de los asun-
tos de ca rác te r internacional y aun 
nacionalista más latentes. 
El D r . Matos, señor de su fácil 
palabra y exquisito expositor, captó 
desde el primer momento, desde sus 
primeras palabras, la plena atención 
de todo su auditorio, convertido por 
el valor de su diíjertación en devota 
familia estudiantil, pues que, sin 
lisonja, de la t r ibuna hizo cá tedra 
el Dr . Matos, con subyugante maes-
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O 
D E L S R . G R A U V I Ñ A L S 
Ayer se efectuaron en la Iglesia 
Parroquial del PJspiritu Santo de esta 
ciudad, solemnes honras fúnebres . 
U N A P R O P O S I C I O N D E L E Y E N 
G R A V E P E R J U I C I O D E L O S 
M A E S T R O S G R A D U A D O S 
En la m a ñ a n a de ayer visitó nues-
tra redacción an numeroso grupo de 
a'umnas y alumnos de las Escuelas 
en su í r ag lo del alma del que fué j Normales de Maestros: de la Habana. 
nuestro amigo, don Francisco Gran 
y Viñals 
La iglesia lucía iin severo túmu 
l o . Numerosa concurrencia asist ió 
al acto religioso, testimoniando a 
les familiares del finado, sus deseos 
ae tomar pa r t j en las preces que 
al Alt ís imo se d i r ig ían pidiendo el 
(Cont inúa en la ú l t ima pág ina ) 
L A C A N D I D A T A D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L F U E E L E C T A R E I N A 
D E L C A R N A V A L 
< on el propósi to de recabar el apoyo 
del DIARIO a f a V r de la campaña 
que han iniciado contra una propo-
sición de ley presentada en la Cá-
mara de Representantes concedien-
do en propiedad a los maestros ha-
;• i litados las plazas que desempeñan 
llegalmente y equ ipa rándo los a lo« 
eiemo descanso para a q u é M u e Pasó , K ^ u a ^ f r la« E f "«la« Normales, 
por la t ierra p r e n d o " oí b i . n . ' ^ t J ^ l ^ 
dlsitinguido y estimado caballerD que 
supo transmitir a fue hijos sus gran-
eles virtudes. 
Se cantó la misr dr; pontifical del 
maestro Perosi. siendo acompañada 
la ceremonia por la orquesta. 
Oficie el párroco Rdo. P. Celcs-
• ino Rivero, asistido del P . Fran-
cibco Gayol y de un sacerdote de la 
Orden de San Vtee&te de Paul . 
- Nuestros amigos los señores Fran-
ilsco y doctor «¿itmón Grau San Mar-
t in , nos encargan que por este me-
dio, demos en su nombre las gracias 
más seutidas a toaas aquetias per-
sonas amigas que por cartas o tele-
gramas les 
por el inmenso ¿olor que han expe-
rimentado por oí fallecimiento de su 
querido padre tel i»eñor Francisco 
Grau y Viñals , (q e. p . d . ) , as í 
romo repetirlas nuBvamente a todos 
ios amigos que personalmente lea 
aprobados eq los exámenes úl t ima-
mente celebrados con el pretexto de 
rjue no había n ú m e r o suficiente de 
graduados, cuando lo cierto es q'ue 
•:n la Habana h;iy m á s de cien Nor-
malistas graduados sin colocación, 
dispuestos a fr a cualquiera escuela 
de la provincia. 
Las Juntas do Educación, por re-
comendaciones '.)cAíticas y de otro 
género, vienen dando la preferencia 
a los maestro^ improvisados sobre 
los que tienen cuatro años de estu-
dio, y ahora se pretende, sorpren-
cKendo la buena fe del Congreso, 
pnra que los Normalistas no puedan 
ulantear reclamaciones legales ante 
los Tribunales, que se declare maes-
comrni'caron su pésame tros en Propiedad a los que se i m -
provisaron recienLemente y la ley 
sólo faculta parr ser interinos. Si 
esta ley llegase a prosperar, sería 
preferible cerrar las Escuelas Nor-
males, porque si el que se impro-
visa en examen sencil l ísimo en dos 
días tiene los mismos derechos. 
En el concuT.-o efectuado para I realizados en tan tristes momentos 
nombrar Reina del Carnaval, resul-I ^ ; 
l t ó electa por una mayor ía de m á s I 
de doscientos tre'nka mi l votos, la 
señor i ta Carmelina del Pozo, candí -
data del Cuerpo de la Policía Nacio-
nal sobrina del señor Francisco del 
Pezo, miembro distinguido de la 
Sccció nde Expertos. 
E l t r iunfo de esta candldata se 
debe a l escuerzo de todas las Esta-1 
cienes que con gran entusiasmo han | 
han acompañado en todos los a c t o s ' a ú n superiores, que el que estudi 
cuatro años , t o r t o será el que vay 
L O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S 
D E P E R I O D I C O S D I A R I O S 
D E L A H A B A N A 
CITACION 
a las Normales en vez do ir a habi-
litarse en un examen con buenos y 
eficaces padrinos. 
E l DIARIO, velando por los inte-
reses de la niñez cubana, que ser ía 
la perjudicada si prosperaran esas-
enormidades. prcr.írif-.V al asunto to-
da la a tención quo merece. 
Se cita por este medio a los se-
ñores directores de diarios de esta 
L A S A L U D D E L S R . P R E S I D E N T E 
E l señor Lecucna, Secretario inte-
rino de la Presidencia, nos ha puesto 
f " ' ' ' - - H e el Tea. 
oetieza de nuestrns m 
tro Nacional durante el bai le de la Asociación de » . m ¡ l £ v « ¡ 
..jeres Incomparables se vió realzada con el gusto ^le bellos > 
costosos disfra(r>. 
gran ciudad, dando a conocer los pro 
gresos de los sistemas.de construc-
ción y el desarrollo de la Arquitec-
tura . 
L a ciudad de ta Habana por su 
riqueza y por el espír i tu de progre-
so que la anima, sostiene una ac-
tividad prodigiosa en su desenvolvi-
miento como grande urbe que aspi-
ra a rivalizar con las grandes ciuda-
des del Continente y era de todo pun 
to necesario que una labor de d i -
vulgación y crí t ica presidiera rues-
j t r a or ientac ión urbanista. Ninguna 
I publicación tan indicada para ello 
como el DIARIO DE LA MARINA 
y al hacerlo responde, rumplidamen 
tet. al anhelo del» público y de los 
profesionales que somos los prime-
ros en lamentar los errores a que 
conduce, frecuentemente, la econo-
mía mal entendida o la falta de pre-
paración para apreciar los proyectos 
y emplear el capital en algo útil y 
bello que contribuya al embelleci-
miento de la Ciudad al mismo tiem 
p0 que al fomento de la riqueza ur-
bana . 
Todo esto, señor Director, signi-
fica la Sección creada en el DIARIO 
al cargo de un compañero tan com-
petente como el señor Enrique Gil 
Castellanos de cuya pericia existen 
en la Ciudad numerosos testimonios 
y el Colegio de Arquitectos, al re-
conocer la importancia de la labor 
iniciada por el DIARIO, la aplaude 
con fervor deseando para esa pu-
blicación todo género de éxitos por 
los mér i tos que para ello tiene con-
t r a í d o s . 
De usted muy atentamente. 
.1. G. du Defaix. 
Secretario Contador 
Teuiente Alberto Tutor, que han la 
e-orado con gran eficacia en la ob-
tención del mayor n ú m e r o de votos 
posibles para su candidatura. 
Felicitamos h la señor i ta Carme-
lina del Pozo, mida reina del Car-
naval y al Cuerpo de la Policía por 
el t r iunfo obtenido. 
Capital para qua concurran a una de manifiesto un certificado expedi-
reunión que se ce l eb ra rá en el pe- 1 do por el doctor Mario Sánchez A l -
nód ico L a Prensa. S. A . , a las once | fo°so . Que viene asistiendo al Hono-
. . . oo j i „~ rabie señor Pr?óidonte de la Repu-
dc la m a ñ a n a del lunes, 23 del co-1 biicaj por el quf 8e ha(.e constar 
rriente mes, rogándoles a todos su 
puntual asistencia. 
Habana, febrero 21 de 1925. 
que el Jefe del ^Estado sólo sufre, 
desde hace una bemana, de una 
bronquitis grippal que no ofrece gra-
vedad alguna. 
Del lucimiento y bril lantez del baile de la Asociación de la Prensa, celebrado ayer en el Nacional, da buen» 
idea este ¡sugestivo grupo, uno do los que más l lamaron la a tención. 
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9ABSO AS XAXTZ 103 APARTADO 1010. HABAWA 
MIEMBRO DBCA^O KN Cl 'OA X>B " l ' H B ASSOCIATBD VUKSia' 
V I D A M U N D I A L 
F o r T i b u r c i o C t t t a ñ e d a 
A S I A P A R A L O S A S I A T I C O S 
E L E N E M I G O I N V I S I B L E . 
"Yo , nos decía un asiduo lector núes 
;ro, era muy cuidadoso con mis dien 
ees. Me los limpiaba en la mañana 
después de cada comida y antes di 
acostarme. Sinembargo, un día mi 
hallé con que varios de ellos estaba: 
gravemente atacados de un cierto ca 
ries blanco que había destruido el es 
malte al borde mismo de la encía. M 
sorpresa no tuvo límites. Aquello m< [ 
parecía increíble. E l dentista me ex 
plicó lo que pasaba. No era descuide j Puesto que tanto la gota como el 
mío. No era desaseo. Era sencilla- | reumatismo se deben a la reten-
mente "acidez." M i saliva era ácidí cjón de sustancian excrementicias 
en extremo y ello me estaba destru- como el ácldo úrjeo y los urato9, es 
yendo los dientes. Me aconsejó quí evidente que la mejor manera de lo-
todas las noches, me enjuagara bien h i grar el alivio de esa3 afecicone3 es 
boca con una cucharada de Leche di • causando su el iminación del sistema. 
Magnesia y, que dos veces a la sema | s i bien es p03ible obtener alivio 
na, me tomara dos o tres cucharaditaí ; tempoval de los dolores de la gota 
del mismo antiácido disueltas en u i \ y el reumatismo por med¡0 de ^ e n -
vaso de agua. Desde entonces mi. les paru ugo interno 0 externo. como 
dientes se han conservado perfecta j anodÍQ03 y linimentos, siempre es 
mente bien." La Leche de Magnesi: muchlsim'0 mejor emplear Una pre-
fue inventada hace más de cmcuent , paración que ocasi0ne ia elimina 
anos por el Dr. Chas. H . Phillips y e 
nanufacturada desde entonces por 1 
ios 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
ENSAYELA 
UNA VEZ 
Y SE AFEITARA 
TOOOS LOS 
DIAS L a G o t a y e l R e i u n a t i s n u 
4í 
D r . D a u s s á 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o i í t i j , D i a b e t e s 
¿ S E PROPONEN LOS MOSCOVITAS, CHINOS Y JAPONESES ARRO-
JAR DE CHINA A FRANCESES, INGLESES, HOLANDESES Y PORTU-
GUESES Y A LOS AMERICANOS DE FILIPINAS? 
Nadie se fíe de las palabras meló- janos que persigue la civilización, im 
sas de los diplomáticos contrariados, 
pues ya dijo Tallcyrand, insigne di-
plomático, que "la palabra había sido 
concedida al hombre para ocultar su 
pensamiento. 
¿No hacía solemnes protestas de 
amistad Rooscvelt a los Japoneses an-
lea y después del Tratado de Pors-
mouth de 5 de Septiembre de 1905 v 
sin embargo ¿no fue el quien preparó 
en las sombras el arrebatar el archipié-
lago filipino a España para poder dar 
jaque al Japón en el mismo corazón 
del Pacífico? 
Pues recordando esas usanzas de 
pulsada por la raza Caucásica. 
Las cláusulas secretas sou las si-
guientes, según el "Lokal Anzeiger" 
de Berlín. 
"Primera. Ai terminal los cinco años 
de la firma ce este •. rata^o, la parte 
Norte de !a Isla de Sa^halien, ocupa-
da por Rusia en la actualidad, será 
entregada .jo - Rutia a J a p ó n . " 
Esto demuestra la importancia que 
da Rusia al Tratado con Japón , por-
que todos recordamos .'a insistencia 
coh que Rusia defendió en Ports-
mouth esa parte de esa isla del Sep-
tentrión, no habiendo cedido en esc 
Chas. H . Phillins Chemical Comnam 
B L A S C O I B A Ñ E Z Y 
E L R E Y 
Está a la venta en las principales 
librerías y puestos de periódicos el 
folleto de Manuel Martínez Vázquez. 
Para pedi^05 en cantidades, dirigir-
se a su autor, en General Manuel 
Suárez núm. 131. 
7529 1 d 22 f 
clón de la causa fundamental, au- C o n s u l t a s de 
mentanne la acción funcional de los C 13ST 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente d.. la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repet ic ión se 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros en su ompleo, Salvitae 
es, indudablemente, el agente tera-
péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
alt . 
1 a 3 . S A L U D , 5 9 . 
alt . 3d 8 
D r . C a l v e z G u i l l é i s 
O t P U l E X C l A , P E R i J I I A S 
SEMINALES. EoTERUJ-
DAD, VENERKO, SÍFILIS 
Z H E R M A S O QUERRA-
DLIKAB. CONSUI/TAJ DB 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
la diplomacia, nadie se asombrará al 1 Tratado de Porstmouth más territo-
lecr el texto del Tratado Ruso-Japo-! rio a Japón , después de la guerra en 
néc firmado en Pekín en este mes de que fué vencida por éste, sino la mi-
Febrero, ni tampoco las cláusulas se-
cretas reveladas por el periódico de 
Berlín "Lokal Anzeiger", el 16 del co-
rriente. 
- El artículo I V del Tratado habrá 
hecho rebosar de cierta venganza con-
tad meridional de esa irla. 
"Segunda cláusula secreta: Japón 
construirá para Rusia un acorazado 
y cuatro cruceros." 
Es evidente que Japón no puede 
construir ningún nuevo acorazado 
tra los Estados Unidos al plenipotcn-¡ después de lo pactado en la Confe-
ciario del Japón que lo firmó y al 
pueblo japonés, cuando conoció el 
texto del Tratado. 
Frente a la casi airada exclusión 
ele emigrantes japoneses en los Esta-
dos Unidos, por Ley del Congreso de 
Washington, dic¿ 'e«c art ículo: 
4o. A Los subditos o ciudada-
nos de una de las altas partes con-
tratantes, gozarán, en el territorio de 
la otra, de los siguientes derechos. 
(a) Entrada, viaje y residencia. 
(b ) Completa y constante protec-
ción del Gobierno en su vida y pro-
^.caad. 
(B) Los subditos o ciudadanos de i magnitud." 
una cíp las ¿Uas partes contratantes,! Ya se ve por tanto que Japón y 
tendrán en el territorio de la otra la Rusia se alian desde ahora para ha-
más completa l iber t id de poseer pro-jeer frente en el Pacífico, con la base 
piedades privadas y dedicarse a negó- 'nava l de Vladivostok, a las que los 
cios de comercio, navegación, indus-' ingleses quieren construir en Sin-
trias u otro pacífico negocio dentro' gapore. 
de los límites de las leyes nacionales '< Cierto que el Czar Nicolás I I , vien-
del país en que residan". ¡do que tres meses del año estaba Vla-
Dc modo que si en 'es Estados Uni-1 divostok cerrado por los hielos, cons-
rencia de Washington de 1921; y 
cuando le pregunten las Naciones que 
con ella firmaron esa Conferencia so-
bie el propósito que tiene al faltar 
a lo pactado, entonces podrá decir 
que construye para Rusia. 
Como 'quiera que esos buques que 
entregará Japón a Rusia, es el precio 
del territorio que cederá de la Isla 
de Saghalien a J apón , es evidente que 
Rusia quire tener una gran base na-
val en el Pacífico, en Vladivostock. 
"Tercera cláusula secreta: Japón 
cooperará con Rusia a construir en 
Vladivostok un puerto de primera 
dos ni siquiera pueden entrar los ja 
i oneses como jornálelos o peones d-; 
fincas, no ya para adquirir propieda-
des, Rusia les abre todas sus puertas 
y su inmenso territorio, para que v i -
van en él como jornaleros o como 
dueños . El desquite del Japón ha sido 
enorme y grande s e r í su trascenden-
cia. 
truyó la base naval de Puerto Arturo; 
pero los contratantes actuales han de-
bido pensar que " lo que abunda no 
d a ñ a " y prefieren tener frente a Ingla-
terra y los Estados Unidos dos bases 
navales en vez de u n í . 
"Cuarta cláusula secreta: Se obli-
gan Rusia y J a p ó n a dar perfecta ins-
trucción militar a 500.000 chinos". 
Ahora vamos a ver Ia< cláusulas se-¡que sin duda estarán en r e s e ñ a pa-
cretas d i ese Tratado, que inmediata-
mente i c p u é s del celebrado entre 
Rusia y China, también en Pekín , es-
tablecen las bases de una estrecha 
alianza para poder excluir en no le-
ra invadir la India inglesa. 
Dígase si, lo que parece paradógico 
después de siglos de intercambios, es-
te acercamiento de Moscovitas, Chi-
nos y Japoneses, no henifica el pro-
jano plazo a los europeos de Asia. I pósito deliberado de excluir a los eu-
Quizás esa separación étnica sea en!repeoj y americanos de Asia, 
beneficio de los fines próximos y le-i ¡Asia para los asiáticos! 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A CARRETERA D E L PERICO A 
QUINTANA 
Una comisión de vecinos del Pe-
rico estuvo ayer por la m a ñ a n a en 
la secre ta r ía de Obras Públ icas , al 
saludar al Sr. Ca r re rá . y felicitarlej 
en nombre de los vecinos de dicho; 
lugar, por haber comenzado las! 
obras de reparac ión de la carretera i 
del Perico a Quintana. 
Integraban dicha comisión los se-
ñores José R . Antón ; Virg i l io San-
tiuste; Alonso Alvarez; J . Angulo; 
A . Otacia; J . W . Cadwell; L . Juan 
Alberto P a d r ó ; J . F . Alzugaray y 
Biblán Risco. 
S O N E N E M I G O S 
Los nervios alterados, desarregla-
dos, son verdaderos ensmigos. ata-
can y combaten la axlstencia hacién-
dola imposible. Para los nervios en 
desarreglo, para la neurastenia que 
agita y destruye la vida El ix i r A n t i -
nervioso de: Dr. Vemeüobre es lo 
mejor. Nadie que haya sentido sus 
nervios sobiexitados ha dejado de sa-
nar si lo ha tomado. Todas las bo-
ticas lo venden y su depósi to E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
A l t 2 F . 
P I D E QUE SE ORDENE R E T I R A R 
LOS POSES D E LA C A L L E SAN 
FRANCISCO 
El Sf. Guillermo Lawnton, estu-
vo ayer en la Jefatura dsla Ciudad, 
para interesar del ingeniero Jefe, 
que ordene a la Havana Electric, 
que retire los postes de la calle de 
San Francisco, con el f in de proce-
der a la pav imentac ión de la misma. 
UNA RAMPA 
Ef Sr. Cuél la r del Río, ha ordena-
do a los contratistas encargados de 
la reparac ión de las calles de esta 
ciudad, la cons t rucción de . una ram-
pa en elPaseo del Malecón, que dé 
salida a la calle Mar ina . 
o l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o t a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o -
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i e -
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 ¡ 2 g r a m o , 
P V r O P H A N 
, , S C I - i E R I N < r 
u 3 - 1 
Vi 
im**' iy i r 
I N A L A R O 
UX.RzcoRssn 
DMRTT 
•COT GENERAL A 
nm-l t i 80 I . 4 
nki 80 Ru« des roa» 
daris touttt la beM» 
Ut frarc, at d,mra 
o u m m i c i i E 
La QUINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
r tmedio soberano en los casos de : 
C O N V A L E C E N C I A S ( 
C A L E N T U R A S , etc. ! 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ^ P a r t o s 
Q u l n a - L a r o c h e 
F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OK VENTA CN TODA BUENA FARMACIA 
E x i j á i s U ' V s z e x x A J D B Z C U k Q X T i r d A - J L s A R O C E C S 
G u a y a c o s e 
Somatô  ouayaccWa 
L a ú n i c a p r e p a r a c i ó n 
q u e es curat iva a l á v e z 
q u e reconst i tuyente. E n 
efecto, c o m b i n a e l gran 
p o d e r b a c t e r i c i d a d e l g u a y a c o l , l a a c c i ó n reguladora 
d e l c a l c i o y l a v ir tud t ó n i c a d e l a " S o m a t ó s e Líquida 
Ferruginosa ." P o r tanto, o b r a s i m u l t á n e a m e n t e en 
tres sent idos; des infecta l a s v í a s respiratorias; ayuda a 
corregir los d e s ó r d e n e s d e l a c i r c u l a c i ó n y devuelve las 
fuerzas . D e b i d o a ello, const i tuye u n tratamiento com-
pleto p a r a l a bronquit is y los c á t a n o s d e l p e c h o ; es un 
aux i l i ar i n c o m p a r a b l e e n l a p u l m o n í a y l a tuberculosis 
y , s e g ú n los mejores m é d i c o s , e s e l remedio idea l para 
l a inf luenza porque i m p i d e q u e los g é r m e n e s lleguen a l 
p u l m ó n y n o d e j a debi l i tar a l enfermo. 
E L D R . J J W . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las üniver -
SMi-iCibs de Philadelphia y la Haba-
r.ii, de regreso del extranjero reanu-
da eus consultas en San Lázaro nú-
mero 208, altos. Teléfono A-1812. 
6622 l a Mar* 
C R T M í P Í G A R C Í F 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico ¿«i MoBDltal 6aa Fraaclico 
Piula. Medicina ueneral. Especialista «r 
fcníermedades decretas y de la PleL 
Teniente Rey, Su. aitón. Consultas: lu-
nes, miércoles y «leras*, da I % 6. Te-
léfouo M-f733. No basa visliaa a do-
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas, can-
tidades, nuestro BUREAU de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cia. 
Obrapia 103-5 esquina a ? lác jdo . 
Teléfono A-3650 
1 M 
S ^ E B A S T I E N 
C85S Ind. 27-H3 
P O L V O S 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio m Morfina 
Muy cücacea contra 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
3» Mas dt Buen lilto.—Med. OroyPUU, 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & CU 
>. 8,T\X9Dqmbul» % 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 




N O S E A S F I X I I 
Asmático, no espere el acoeco. < 
tenga el ataque, cure 8'J,asn)^i,J 
mando pronlo Sanahogo. la meui 
ción del asma, que en to^s i " 
ticas ee vende y en su deP6J ^ 
Crisol, Neptuno y Mannque, Hsd» 
Asmático que toma Sanahogo e^. 
en curación, aleja el a^ l"6 ; , f t , i 
mlnuye la posibilidad de j» 113 ^ 
que lo tor tura y agobia, son 
de miles los a&mátlcos curados 
Sanahogo. ^ .̂f. 
• M U E B L E S A P L A Z O S y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E LA R E P U B L I C A 
$10.00 al mes puede adquirir un juego Cuarto. 
Comedor. 
Sala. 




S COMPLETOS DE MUEBLES FINOS Y C 0 ^ ^ * . 
Vendemos más barato que nadie y con má» faaima 
" L A F A Y E T T B " 
Telefono W-o*^ 
AVENIDA DE I T A L I A 44 (antes Galiano) 
V I U R R U N & 9 L l V A 
V „ . „ ^ c v PATENTES MARCAS T 
TRAUE MARK & PATENT BUREAU ^ r b B 1 ^ 
EMPEDRADO Y A G r W R E D l M O l O 
Teléfonos; A-2621 y M ^ t r a D E M - ^ 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT 
BUREAU. 
A f K ) X C I I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
E L C U L T O A L W O S 
Xo es preciso recurrir a Pi«TOt o 
Pierrette, a Arlequín, al Polichine-
la, ni a la románt ica Colombina, \ue 
al f in y a l cabo t e r m i n a r á n con 1a 
mueca de la " C a r á t u l a " d ramát ica 
nía val os eterno y pernia- | o cómica sino a los actores del cons-
l ' 1 Hubo un tiempo para nos-, tante vivir , humanos todos, que re-
*C"U los que con hondo deseo y re-i presentan diariamente el drama so-
otr0í:•, la a legr ía esperábamos esta j cial, en todas sus fases. Ver por 
^ ^ d e l año, por creer, que el es- j ejemplo a un empaquetado señor I 
tilintaba más su expansión > | hinchado como un pavo real, cuyo ¡ 
1"r',U -ocuraba un goce más intenso; aspecto externo os parece de una se-i 
n0* l> libertad más amplia. Cre íamos! riedad y corrección intachable. A pe-| 
) ^ V e s que con la envoltura de un, sar de esto, sus sentimientos son los' 
^ poníamos a cubiei-to de! m á s abyectos y ruines, llegando su I 
A r m i ñ a d a s osadías y atrevimien ; maldad a constituir su propio yo, 
^ ^ a v a n o s en la temeridad y que: hasta el extremo de producirle bien-; 
^ *forina pud ié ramos acercarnos ; andanzas. En toda su vida no hizo 
£ * k L ] do nuestros anhelos, dando j o t - a cosa que vender su conciencia, j 
Lto suelta a la espontaneidad y a l ' fer t ránsfuga de todas las ideas, pa-1 
"r"roz0. i 'or tal causa, nuestra alma; ra ver de conseguir por todos los j 
! ió gratas sensaciones en distintos medios un cargo representativo que | 
Hemos podido contemplar la , le l ibrara de llevar pm- sus mereci-
a de imuhe í lumbres " 
i n adas" en los boulevares pa-! 
el "spr i t" carac te r í s t ico ; calle aparece como un modelo de I 
A i ilustre autor de la Co-
media" Masculina y l-e-
n.enina, don lieón Icha-
• n a colectiva  muc ed r  i mientes, la ropa del presidiario. En ¡ 
' tó"  l s l r s -! Ja casa es un tirano, mientras en la! 
« on el "spr i t" caracter ís t ico ¡ cal 
, pUeblo francés. E l derroche de cortesía . Aquel otro, con cara de 
1 o v buen gusto de la calle F l o n - j bondad, es ladrón m á s sutil , que Ar-
l . avenida de Mayo, formando un senio Lupín o Raffles; es hermano 
' ^p j j ^ , corso, en la espléndida clu- i 
Uade de Buenos Aires. E l gracejo d i 
gemelo de los personajes descritos 1 
por Conan X)o> le. Sin embargo, pasa [ 
"baratero y s impát ico del Madrid de i por un buen ciudadano, y hasta apa-' 
los barrios bajos, y la opulencia de | renta estar bien con el dogma con-! 
l i Castellana y Recoletos. E l paseo > fesional. Tenemos muy cerca una es-¡ 
L -n í f ico del Prado de la Habana: pecle de Pacheco, como el famoso ¡ 
y e\ mirador soberbio del Malecón, j del gran ironista lusitano Eca de 
y ¡jj,,;,! que en el muelle de Santan-1 Quei oz. Es el "necesario" en todas 
dpr etc. Pero nada podía compararse | las ceremonias, en todas las exhibi-
' .., nuestro gozo y exaltación de , clones. Garantiza el éxito en los es-i 
iininio, u i siquiera la sugest ión que ¡ pectáculos . Su elocuencia, su saber | 
[•educirnos los carna»a les ¡ es la simulación más exacta del "Hom I 
bre Mediocre" de Ingenieros. Ño es j 
n i m á s ni menos que un perfecto 
majadero, con pedanter ía supina j 
amorta. Nos hallamos ante un joven 
de gran porvenir. Nuiien hizo nada 
úti l . No supo nada de nada. Como! 
pudieran pro<m 
-gondoleros" venecianos en su fa-
moso "Riaito"', como aquellos bailes, 
un P000 "saturnales", que en la ciu-
dnd vallisoletana se daban, y segu-
ramente se seguirán dando en el her-
moso teatro de Calderón. Suponemos, 
y no sin razón, que la edad contri- ¡ único mér i to , tiene la osadía de un 
buia como factor principal a núes - ; "fresco" Xo se sabe cómo ni por qué , 
tra alegría. Aquellos amigos, f ra te r - ¡ empezaron a decir un día, que lie-
camaiadas, en sentimientos y en! gana a los más altos destinos. So 1108 placeres, varios de los cuales ya han i hizo indiferente hasta para las so-
uiuertu, > otros nos encontramos se-
]miíi<1(» por las imposiciones del l u -
char, y también por veleidades de la 
vu^rte, sabían dar un tono de ame-
ducclones de la ed«d; todo el mundo 
creyó que segülr la con un celibato 
constante. No era a,sí. Lo que ocu-
r r ía era que "atisbaba" conseguir 
nidad con su presencia, que servia; una rica heredera. Y sucedió como 
para mitigar el dolor más acerbo, o j hubo de pensarlo. Le pasó al pr ln-
1a psicastenia m á s pertinaz. ¡Qué cipio a la inversa, de aquellos que 
dtirroehe de gracia, de saber decir, para escalar los puestos y elevarse 
de hacer amable La v i d a ! . . . Des-| echaron mano de amores generosos, 
pnK para nosotros, todo ha cam- i quo abandonaron después , cuando 
bindo. Lo que fué, nuestro éntrete-1 vieron que pudieran no darles el í 
niiniento y placer; lo que se rá bál-1 bri l lo que creían ya tener. Y así la 
«imo, aunque pasajero para muchos, mascarada sigue. . . s i g u e . . . . ¡La 
loj nos fastidia y nos aburre sobe» 1 mujer! Aquí toma caracteres insos-
ranamente. ¿De qué ha venido esta peehadamente pronunciados. Es tan 
transfo-macion, tan radical? ¿ S e r á larga la escala psicológica de los ca-
«raso, como un arrepentimiento, co-. sos en este ser tan brutalmente mal-i 
•ío el señalado en el Escándalo, en tratado por el viejo g r u ñ ó n y filó-
Fnbiiín Conde, por A la r cón? Nada I sofo a lemán, que no pueden enume-
[de eso. Lo que pasa o sucede, es I rarse. Contemplad sino, a la que! 
ím entonces la ingenuidad, contri- aparentando querer, y que "atosigan i 
tuia la base do nuestra idiosincrasia.! do" al esposo de za lamer ías , tan lue-
Con los años, con el conocimiento, de i go da este media vuelta, se zambu-
lo que hemos" dado en llamar mundo,' He en el adulterio con todos los más 
> estudiar a las personas, por medio 
do la i>|icología experimental hemos 
visto, para desgracia nuestra, quo la 
masrarada es perpetua. Que el anti-
l i/r\i>te perenne y constante; y que 
la única vez que los seres, en su 
mayoría—ya que t ambién los hay 
francos, nobles, buenos y sinceros—— 
«tan en su verdadero papel, es pre-
rfcamente_en esos días , porque en-
lonrcs se revelan en la representa-
•ión, que en reaUdad les correspon-
de. 
seductores refinamientos; la que con 
estudio manifiesto do mansedumbre 
de oveja despierta un genio de "be-
rrinches", de mi l diablos; la "ha-
cendosa, la «"abajadora, la económi-
ca'', que luego que consigue su f in , 
se abandona, se hace indolente mu-
chas veces "vapa" cuando no manlrro 
ta y que despilfarra sus propias ener-
gías , en histerismos y antojos. 
Ese es el carnaval de la vida. ¿ P a -
ra qué queremos otro? 
Alfredo ARRIAt í \ Y TRETO. 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
Para Enfermedades Nerviosas y Men tá i s .Calzada y José M. Gi>m.ez Marlanao 
Con todos los adelantos cientlfi eos modernos, 30.000 metros de te-
Teño, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
í-O-7006. Oficina en la Habana, Belasooaín 95. L . M . y \ . de 1 a-3. Telé-
tono A-3383. 
Ind. 13 t. 
D E H A C I E N D A 
ESTADO D E L TESORO 
Hasta el dia 20 de febrero la asls-
ícia en efectivo en la Tesorer ía 
neral era de $25.064.767.87 y 
recaudado por el Estado en los 
¡nte dias del citado meé asciende 
'a suma de $5.267.310.55 
N E C R O L O G I A 
hK.ÑORA ROSARIO ROVIROSA V i l -
DA DB LOPEZ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El Dr. Francisco Penichet 
muestro distinguido y bqen amigo | 
doctor Francisco Pemchet, Jefei 
Servicio de No Inmunes, de la | 
retaría de Sanidad, nos participa! 
atento besalamano, haber t ras la - ¡ 
>o su gabinet's ü.e consultas a la 
* Concordia r/nri^ro 64 letra A, 
uma a Lealtad. 
^sredecemos la atfr.ción del dis-
suido facultativo deseándole mu-
9 prt>sPeridade3 en su nueva ca-
I N D I S P E N S A B L E : 
^mne\Ten la casa de familia Un-
, ^ o ^ s i a , que se adquiere en 
ias boticas, y es la > ¡a medica-
Mcatr a' para abrir Pronto y 
as grancs. itlrnesos. golon-
• sietecueros, uñeros y 
... uras, rasponazos 
Ha fallecido en esta ciudad, la 
distinguida señora Kosari0 Roviro- | 
¡5a viuda de López . Inú t i les han si-j 
do los esfuerzos de la ciencia para1 
dominar la tenaz dolencia. Su en-
tierro se verif icará en la m a ñ a n a de 
Ley. 
Hacemos llegar por este medio a 
sus familiares el testimonio de núes 
tra condolencia, m á s sentida por el 
profundo dolor que les e m b a l a en 
estos momentos de t r ibulac ión , y ele 
vamos nuestras plegarias a Dios, por 
el eterno descanso de la desapare-
cida , 
I N V I T A C I O N A L G E N E R A L 







El Representante a la Cámara se-
ñor José Ramón Cruells en nombre 
del señor René del Campo, ingenie-
ro de la Escuela de Agricultura de 
Hershey en Aguacate, ha invitado 
' a l presidente electo de la Repúb ' i -
jca General Gerardo Machado, para 
el acto de !a inaugurac ión de un Par 
que y Escuela para niños pobres do-
l a d o s por el f i lántropo señor Hers-! 
jhey que t endrá efecto el día 2 4 del 
¡ a c t u a l . 
'r̂ Jhora mismo í puedr lid rvahir mis precioa. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Zld coriausrv} en eaia axaa, sin 
óaA&dcf: iz&>td qcu&ta éfuxíaJt cerv 
Cid ddA&clasnesiie . 
•Ca, caheuía, deJnianla ai Stoy 
la mas fatmosa. ota. ale ¿a úar/oa: 
cufat. esta Su casa, con tqua/as c¿y-
mocLdadas f!jaj»a tapaAídan áz ?ía-
basta <fue /ázto embafiquas. /^~\ 
GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
N A C E J O R G E W A S H I N G T O N 
(FEBRERO 
Esto de publicar las efeméri-
des del día, tiene un grave in-
conveniente. Muchas veces so-
bran sucesos interesantes de que 
echar mano, para comentarlos 
brevemente; en cambio otras, 
o los sucesos ŝ  n de sobra co-
nocidos y pierden interés, o com-
pletamente anodinos. 
Hoy, por ejemplo, es el d.'a 
del natalicio del gran Jorge 
Washington, y enseñar aunque 
sea someramente, cosas que !e 
s n tan familiares al público co-
mo el chocolate de "La Gloria", 
nos parece algo ridículo. . . 
¿Pero no ha habido nada no-
table ese día, más que el na-
cimiento de Washington?— pre-
guntará el lector. . . 
Claro que lo habrá habido, pe-
ro es el caso, que el redactdr de 
estas líneas no le encuentra in-
terés a lo poco que él conoce. 
Por ejemplo, Juana de Arco 
que se había sublevado contra los 
invasores de su patria el día 13 
22. 1732) 
de Febrero del año 1429, llegó 
tal día como h :y con las tropus 
a presentarle sus respetos y ad-
hesión al rey Carlos V I I , que se 
hallaba en Chinón; pero como 
de Juana de Arco habíamos ha-
blado el d ía 13, no nos parece 
oportuno insistir sobre ese mis-
mo tema. 
Otra de las c:sas que han 
ocurrido en esta fecha, fué la 
coronación de Carlos V Bo-
lonia como emperador de Alema-
nia, pero nadie ignora que el bo 
tellero de los germanos, don 
¡Víaximilianr, era abuelo de nues-
tro Carlos I y que al falle :er 
aquel sin tener sucesor había de 
pasar la sabrosa breva a este úl-
timo • . . 
Otros sucesos que conocemos, 
también los encontramos anodi-
nos, pero como la* cuartillas 
que necesitábamos llenar p?.ra 
cubrif este espacio, ya están es-
critas, tomamos un poco de res-
piración y nos despedimos hasta 
m a ñ a n a . 
Los caramelos Suizos y de frutas, 
que fabricamos tiemín sobre los ex 
tranjeros a más de la alta calidad, 
la frescura de recieute elaboración; 
no es tán atrasados 
S O L O , A R M A D A Y C a 
I . U Y A N O . Habana 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla inas exquisita cDníeccidn 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATIM0 Y 5RILLAnTEí 
Tenemo; cuanto pupdp dpspysr 
el ¿uslo mas refinado gsssxo 
U/^IVLEIU^ D I A Z -v CT'* 
NTEPTUMO 13 T E L r y \ - 0 3 0 9 
O j o s q u e H a b l a n * 
O j o s q u e R í e n 
B e l a s c o a í n o P a d r e V á r e l a 
0 E l C r e d o d e l o s C o m e r c i a n t e s 
O j o s q u e A c a r i c i a n 
Son los que conquistan, triunfan 
y avasallan. Pero son raros, 
tienen que ser cristalinos, bri-
llantes, limpios, intachables. 
Si están encarnados u opacos, se 
vuelven mudos e inexpresivos. 
Si tienen orzuelos o cualquier gra-
nulación, si los párpados están 
hinchados, si las pestañas son 
escasas, lávese los ojos como se 
lava los dientes y el cutis, cada 
día, con 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
QUITA TODOS SUS DEFECTOS. 
ACLARA LAS PUPILAS. 
É l M U R I N E es a los ojos lo 
que, el jabón a la cara, 
Dittcibtüdo por U 
U. 8. A. CORPORATION 
Cbittanoog», Tenn., B. U. A. 
Btbttu, Coba. — México, D. P. 
BarranqnilU, Colombia. 
Pida el FoltetD •'Como Eabclltccr lo» Ojos". 
ANUNCIO DE VADIA 
D r . P I N E D A 
c i i : r j A \ o dü: l a q u i n t a d e 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general,— Ginecología y 
Partos. Sondage duodenal, de las vlad 
biliares. Consultas 2 a 5 p. m. Flnlay 
112 (Zanja) bajos. 
cóioi 8d-alt. 12 Fe 
La MISION de los MERCA-
DERES es a base de ECONOMIA 
y mucha PERSEVERANCIA, 
procurando tener el niayor ACIER-
TO y ACOSTA de mil sacrifi-
cios realizar MILAGROS en su 
respectiva FACTORIA u OFI-
CIOS. 
No hacer nunca traición a la 
AMISTAD, tener por norma la 
LEALTAD, prescindiendo del 
CAPRICHO y atender cada COM-
PROMISO originado por la lu-
cha DIARIA. 
Esta es la verdadera senda del 
PROGRESO, que conduce a l a 
PROSPERIDAD. De lo contra-
rio se arma la de SAN QUIN-
T I N , pasando por PEÑA POBRE 
y tropezando con la PILA va 
de cabeza al POCITO. o queda 
acorralado e nel callejón de SAL 
SIPUEDES en la más absoluta 
SOLEDAD, con pérdida de la 
SALUD, lanzando algún que otro 
SUSPIRO salidos del nropio ca-
llejón, como el que se murió en 
ARBOL SECO teniendo a su la-
do DESAGÜE. 
Fomenten las VIRTUDES; 
"que no de sólo pan vive el 
hombre". Constituyanse sino en 
propio INQUISIDOR, al menos 
en VIGIA permanente en lo alto 
de un TEJADILLO, lejos de la 
fangosa ZANJA de los vicios y 
realicen con preferencia alguna 
OBRAPIA. 
Sean respetuosos con la CONS-
TITUCION, creyentes en CRIS-
TO, siguiendo las huellas de JE-
SUS PEREGRINO; sean galan-
tes con las DAMAS entregán-
dose parcamente a VENUS a pe-
sar de la fragancia de sus FLO-
RES, y que SAN LAZARO y los 
ANGELES les guíei-
A veces también los GENIOS 
sienten la AMARGURA de care-
cer de REFUGIO, o mueren en 
una CÁRCEL como COLON sin 
un solo RAYO de LUZ que los 
anime y conforme. 
re ro ; no pie rdan la ESPE-
RANZA los que estén DESAM-
PARADOS y hayan sentido los 
DOLORES de la dura CORREA 
del INFORTUNIO. £igan ENA-
MORADOS de la LIBERTAD, 
del TRABAJO y del PORVENIR; 
y cual DRAGONES. FSPADA en 
mano, abran nueva brecha y de-
rriben la M U R A L L A : activen su 
INDUSTRIA o v ABRIGA y pron-
to verán FLORIDA perspectiva 
con el CLAVEL y LA ROSA y al-
gún que otro AGUACATE y 
MANGOS que les conducirá a la 
ampÜa AVENIDA de la INDE-
PENDENCIA o CARLOS I I I . 
Vean a DON HERMO en su 
alta CONCEPCION señalando pa-
ra la GLORIA y -liciendo que 
los productos PEMARTÍN de 
SAN IGNACIO 18. AYESTERAN 
I siemnrp nara los triunfadores. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
D R . A . G , C A S A R I E G O 
Catedrático per oposición de ia Fa" 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125. 
C 9067 Al t Ind 7 oc 
D r . F . G a r c í a A m a d o r 
Bapecialista en enfermedades de la Piel 
y Venéreo. De loa rtosnltaies de París, 
Berlín y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique, Teléfo-
no A-4502. 
C 1554 Alt ind. 15 f 
D r . G o n z a l o P e i r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAli MUNI-
CIPAL DE EMMRGENClAlf 
Ecpeclallsta en Vías Urinarias y Knfei 
tt edades venéreas. Clstoacopfa y Cat» 
turismo 0« los uréteres. 'Tirusta c» 
Vías Ulinarlas. Consultas Je 10 a I I 
y ds 8 a S p. nx. • « la calis ds Cuba 
nOmero O. •-
G R A N E X P O S I C I O N 
lia mayor Jamás becha en la América Iiatina 
G A L L I N A S , P A V O S , G A N S O S , P A T O S y C O N E J O S 
Entre ellos algrnnos criados en Cnba 
Las mismas aves y los mismos expositores del SiADISON SQUARG c;.\r.-
DEN, <ie New York, la mejor y la mayor exhibición lieclia oti Kstados 
' Unidos. 
P R A D O y S A N J O S E 
Local del antiguo Carden Plíiv (frente al Nacional) 
Se hace con fines educacionales > debe Interesar a todos lus habltantea 
de Cuba. ' r 
A B I E R T A D E L 2 6 d e F e b r e r o a M a r z o 8 
Se 10 a. m. a 11 p. m. 
ENTRADA $0 40 Cada persona mayor tiene dere-
NIS'OS $0.20 cho a llevar a un niño de 8 años. 
Si no tiene niño, lleve el de su vecino. 
ld-2: 
C L C H A M P A G M C D E L A A P I S T O C B A C I A 
i i S i i 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C H 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e r ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s a p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
u n a p e f t d / a / i f a ó / d , r c c / m t c m c n : y O 
t c c c l c b m d d j f r / P r c f i d c n í c f J b m d á r o n • 
p o n i d p r o / p e p / d d d d e C u b a . 
N a d a m c / o r q u e c / C h a m / o d ó n e 
P o m m e r y , - m í a m l / c t o o d a / t e p d M 
b o p t & r / a f d / f e r e n r í a / p o l i t i t d / y p a : 
p a p o n e r e a fada a l m < x u r z p o c o 
d e / e / ¿ a d a d 
a o / f f z / f f m y m c o r / 
DEDALiClO. C 1671 alt . 5d 18 
T r a t a m i e n t o m e d i c o ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E í a ¡t. 
E s p e v a l p a r a los pobres de 5 y media a 4. 
S u s c r í b a s e a i " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
/ A G I N A C U A T R O M A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 a n o x c m 
Q u í t e l e l a t o s 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
D e l o c o n t r a r í o , s í n o l a r e m e d i a a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a to s c a s i e n e l a c t o . E s t á c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r , m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
E s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 
E n l a s f a r m a c i a s 
S í 
D r . W B . C a l d y r e l l ' s 
L a x o - P e n S e n 
EXÍJANSC LATAS CON HIOLTO EN 
C S P A H O L j — ' 
C O N L A L E C H E 
( t e e v i t a n e ñ c o z m e r í t e i 
t o d o s los p e l i g r o s d e 
l o f c c c i ó n q u e 
c o n s t o o te m e n t e se 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l o leche c o r r i e n t e . 
Jamas se ha renortado la 
menor ínreccidn con el uso 
^ o r y c o : 
Oe venta en Farmacias 
1 Droguerías. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
(Ji l lo; Cárdenas : Juan Carrero, Juan 
¡ Quintana, üinrique Bordenave; Cen-
t ra l J e s ú s Mar ía ; B . Laine; Jovella-
¡ n o s : José Santo-domingo y su h i ja 
i Angela; Colón- André s Isaguirre; 
. a rco: e l inspector escolar Carlos 
Genovas de Zayas 
POR ELEOTKICOS A RINCON 
A la Salu^: señora Mercedes 
Dazca de Enseüa i y su hija Mercy 
Enseña c. 
j HOMENAJE A ZAYAS B A Z A V 
i Bara asistir al homenaje al Go-
I bernadoi de Camagüey, embarcaron 
ayer el doctor Juan Antonio Váz-
llu.ez Beno, que va en representa-
ción de su herma'no Clemente, los 
representantes a la Cámara Enrique 
Kecio Agüero y R a m ó n Zaydín y el 
M O V I M I E N T O DJi VJAJKHOS Y 
OTRAS NOTICIAS 
SOBRE E L SUCESO I>E SAN 
NICOLAS 
Ayer tarde se trasladaron a San 
Nicolás el doctor Manuel Castella-
V.ob, Representante a la Cámara , el 
doctor Miguel Muyoz y los señores 
Juan Balbis, Víctor Manuel P é r e z y 
Desiderio Gómez padre del joven que 
d isparó su arma matando a otro jo-
ven en defensa de su señora madre. 
E L AI./CAL1DE DE BOIX>NI>RON 
F u é a Bolondróc el señor Miguel 
Cundoia, Alcalde Municipal de aquel 
t é rmino , acompañado de sus fami-
liares . 
EL CONSUL GENERAL D E L PERU 
Ayer fué a Matanzas el señor A l - t eño r Alfredo Marín Herrera. 
Credo de la Fuente, Cónsul General, E L SUBSECRETARIO D E 
del P e r ú en la Hahana. H A C I E N D \ 
UN HERIDO ! Enrique CntataU, Sub-secretarlo 
Ayer, el tren de Auxi l io que re- de Hacienda, futi a Caibar ién acom-
yresaba de un accidente en el kiló- pañado del señof Adalberto Masvidal 
metro n ú m e r o 14 de la l ínea Sur de M A R I A FRANCISCA O ' R E I L L r D E ' 
Jos Ferrocarriles Unidos, entre las ZARRAGA ' 
estaciones de Tolodc y Rincón, tuvo A l central "Adeta" fué acompaña-
que detener su marcha por haber da de su n iña y de una sirvienta la 
visto tendido sobre la vía el cuerpo distinguida señora María Francisca 
de un individuo. Recogido dijo nom- O'KeiUy de Z á r r a g a . 
.••rarse Serafín Rodr íguez y (tenía E L GOBERNADOR DE LAS V I L L A S 
nua herida en |a cabeza que ignora Acompañado de su distinguida se-
quiuen se la c a a s ó . En e l mismo í^ora María del Vi l la r de Méndez 
tren de auxilio Cué trasladado al hos- P é ñ a t e , fué a Santa Clara el Gober-
pi ta l de Mazorra donde se le practi- nador de aquella provincia doctor 
có la primera cura y según se dice Roberto Méndez l é ñ a t e , 
es vecino del Tejar "Re t i ro" . i El» CORONEL CARLOS M E N D I E T 1 
E L TENIENTE- CORONEL AGUADO I A l central "Cunagua" a visitar su 
Regresó a P i m r del Río el Te-, colonia fué el coronel Carlos Men-
niente Coronel, Julio Aguado, Se- dieta. 
U N A M A N Z A N A A L D I A 
M A N T I E N E A L E J A D O A L M E D I C O 
T O M A N D O 
S I D R A G A I T E R O 
J U G O P U R O D E L A S M E J O R E S M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
A L E J A R A D £ U S T E D T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D e v e n t a e n todas p a r t e s 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
gundo Jefe de ?f]uel Distr i to M i l i -
t a r . 
V L U E R O S 
Fueron a Pinar del R í o : Oscar 
F e r n á n d e z y familiares, Marcelino 
EN E L J I G U A N I 
Del Ibentral "Cunagua" regresa-
ron ayer el señor Migpel Mendoza y 
vanos señores Industriales azucare-
ros norteamericanos en t i coche-
V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
Una de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus niños es quecontraigañ 
estreñimiento. Las mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l S e c r e t o d e l a 
S a l u d d e l o s N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los días. S i los intestinos están reacios hay que esti-
mularlos sin usar pildoras, sales n i aceites purgantes porque son 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el L AXO-PEP-
SEN del Dr. Caldwcll que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
jarabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un aiante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el estómago, alivia el hígado y los ríñones. Compre hoy mismo un frasco en 
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
eDe renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pepsln Sytup Co., Depto. A6, Monticello, HL. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Suárez Jr., señora Clara Rodr íguez , j sa lón "Jiguani 
doctor Chalons, los señores Ar tu ro "VIAJEROS Q U E MíEGAUOX 
Chabau, H . HiU. J. B. Deby L e r i y ; j Llegaron de Santa Clara: el Se-
Paso Real: señora v i u ^ del teniente ' ^ « t a r l o de aquella Junta Electoral 
coronel Gabriel do Cárdenas , su bi jo ProvinXíial doctor Salvador Garc ía 
Néstor y la señor i ta Luisita^ Rome- Ramos, doctor Octavio Soler y Ricar-
ro ; Güira de Melena: Antonio Fal- Pascual; Camagüey : Javier de 
cón y familiares; San Juan y Mart í - Varona y familiares, Manolo Revilla, 
nez: doctor Cknvlvr Los Palacios: Narciso. Betancourl y familiares, el 
Oscar F e r n á n d e z : San Diego de los senador Rosiendo Collazo y Roberto 
B a ñ o s : R . Cabarrouy. 
E L PAGABOR GENERAL B E LOS 
FERR OCARTilLES VNTDOS 
Ayer fué a Sagua la Grande el se-
ñor Edmundo Fuste, fPagador Gene-
ral de los Ferrocarriles Unidos. 
1REN A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron a G u a u t á n a -
mo: Salust'lano Mar t ínez Mestre, 
Eduardo Castillo; Manzanillo: Cami-
lo Velar Diego; Ciego de A v i l a : se-
ñ a r a Dolores García de (Alvarez; 
C á r d e n a s : Migu*'. He rnández , seño-
r i ta Victoria Busnu^t, señora de Suá-
rez, Feliciano Alegría , Ignacio So-
sa, Felipe Dulzaide, J . M . Steele; 
Ca r roño : Manual Alzugaray; Sagua 
la Grande: FUibecto Crespo, Antonio 
Escobar Prieto, Juan García , J. Gu-
t ié r rez ; Macagua: Esteban Ur iar te ; 
Luaces; Victoria de las Tunas: E l i -
^ardo del Hoyo; Morón : Eugenio 
Mar t ínez y familiares; Ciego de A v i -
la : doctor Rogelio Pina; Cunagua: 
Juan Kindelan y s e ñ o r a ; Jaronu: 
Guillermo y Gonzalo Freyre; San-
tiago de Cuba: Emil io V i l l a m i l y 
familiares, p . Ramos Qu l rós . 
BOMTNGO A GALDO 
A Camagüey fnó anoche, el señor 
Domingo A . Galdo, Vice-presidente 
del Ferrocarr i l de Cuba, acompañado 
de varios s eño re s . 
TREN DE PINAR B E I . RIO 
Llegaron por éste tren de Pinar 
del R í o : 'los Magistrados de aquella 
Audiencia Ernesto Jerez Varona ^ 
Luis Rodr íguez Nín, los señores Ra-
món Alonso, él teniente del E jé rc i to 
Nacional Agüero, el Fiscal de aque-
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D A D E S A N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 0 6 Y A - 2 9 4 4 
ü 16S4 alt . l ü t U , 4d 22 
Taican: Pr imi t ivo Ramí rez Ros y fa-|1Ia Audiencia, doctor Antonio J . Va-
rona, doctor Armando Rodr íguez ; 
Herradura: dortor Juan de} Río y 
Mata; Puerta de G í^pe : ^3eñorita 
.Narcisa Zubizarreta y su 'hermano 
A i mando. 
TREX D E CASA D E L CENTRAD 
SANTO DOMINGO DESCARRTDADO 
En el patio ce la estación de 
Guanabacoa se descarr i ló el tren de 
caña del central Santo Domingo, In -
terrumpiendo la vía para el tren nú-
mero 4 6 de Unión a Matanzas que 
por esa causa sufrió demora notable. 
TRIEN DE CUBA 
Este tren que debía llegar ayer a 
la Terminal a las seis y dos dd la 
tarde, lo efectuó después de las sie-
te y veinte de la no'che. 
miliares: Esperanza: Manuel Que-
aada Cornlde; ."firuco: Lorenzo A . 
B e l t r á n ; Colón: e l Teniente del 
Ejérc i to Nacional, Carlos del Casti-
l l o ; Central Araujo : José Agul r re ; 
Cumbre: Conrado Castel!f.no; Cien-
fuegos: teniente Marcelino Mar t ínez 
del E jé rc i to Nacional; Sanctl Spíri-
tus: Pedro iCastilIo; Jatibonico: A l -
berto Castellanos; C a m a g ü e y : Mer-
cedes Castellanos y familiares; San-
ta Clara: Pedro J . Montes, doctor 
Octavio Soler, Eduardo Solar e h i -
l o ; Aguada da Piasajercfj: doctor 
FranciscofP. Maclas; Central Santa 
Amal i a : Pedro Garc ía ; Barrete: 
(Matanzas): Veraldo Mar t ínez ; Real 
C a m p i ñ a : Celso Lorenzo; Canario: 
F a r a ó n Rodr íguez y familiares; Sa-
banilla (por Matanzas) los cazado-
res Emi l io Villacampa, Oscar Her-
nández y Gonzalo Amarante; Güira 
de Miranda: el miembro de la Poli-
cía Secreta Nacional, José J o a q u í n 
Rosado; Centríü Vi rg in ia : Slboney: 
doctor A . Lombard y un n i ñ o ; Ma-
tanzas: iel teniente del E jé rc i to Na-
cional Joaqu ín Chavez. 
E L J E F E M I L I T A R D E CAMAGÜEY 
E l coronel J . M . Quero, Jefe M i -
l i tar de Camagüey, regresó ayer tar-
de a aquella ciudad. 
ENVIADO ESPECIAL /DEL D I A R I O 
Nuestro apreeiable compañero el 
señor P. Fe rnández Abeza, enviado 
especial del DIARIO DE L A M A R I -
NA, fué a Camagüey . 
E L FERROCARRIL D E HETCSHEY 
CONSTRUYE MAS CARRETERAS 
De Aguacate regresó el contratista 
señor Nicolás Gut iér rez que el lunes 
e n t r e g a r á cuatro k i lómet ros de ra-
males construidos por el ferrocarri l 
Cubano de Her^hev para dar facil i-
dades a los cornos y productores 
de frutos menores. 
TREN DE COÍLON 
Por éste tren llegaron de Santa 
Gertrudis: José Manuel Angel y mi 
bija Graziella, Matanzas: Paubllno 
Fe rnández Castrovega y señora , Emi-
lio Garbalosa y señora , Emil io Tru-
N U E V O S S O M B R E R O S 
P ñ R ñ LA P R I M f l V E R ñ 
Ya hemos puesto a la venta 
la segunda remesa de preciosos 
me délos de sombreros de seda 
para señora en los mas nuevos 
colores. 
Todas las semanas recibimos 
nuevos modelos franceses y ame-
ricanos. 
NO DEJE DE VERLOS y al 
mismo tiempo se convencerá de 
que somos los que mas barato 
vendemos. 
" L f l Z f l R Z U E L r 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
A l t . 22 P . 
J J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
J L d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s i i e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
Dis t r ibu idores ; 
Starfes I n c o r p o r a t e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H f l b a n a 
C o l é a t ó & C o . 
Establecidos en 1806 
G r a n d P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B a r i o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C o l g a l e 
F O L L E T I N 1 2 7 
R 5 J I T A B O S 
Novel» «a Umi P*rt«t 
J U L E S M A R Y 
i 
T E R C E R A P A R T E 
<D« ••ata «a la Librería "La. ICoAsraa 
PomI»**, Ft r Marsall. (ante/ ObUpo) 
aoai». i*» y l>7« 
( C o a t i a t U ) 
parada aumiso en un suefiq. En Ba-
rancourt le hicieron bajar. Luis 
sub ió a ' o t r o vagón. 
Le habla preguntado: 
— B a s t i á n , ¿ m e conoce usted? 
—Usted es Luis, ¿Qué quiere? 
—No quiero nada. . . pero, ya que 
•najamos Juntos, bien podemos char 
a la estación, en un m o n t ó n de pie- Luego, Rul tabós abandonó el pue-
dras, y con la cabeza entre las ma- blo, que parec ía dormir, bajo el sol 
nos y los ojos obstinadamente fijos de aquella tarde de verano. 
en la carretera, esperaba el instante 
en que se quedar í a s ó l o . . . 
—No puedo dejarle a s í . . . Luis , 
me pasa ré sin u s t e d . . . Quédese cer-
ca de él sin dejarse v e r . . . Y tenga 
c u i d a d o . . . Tan pronto como le vea 
más tranquilo, llévele a Senoncourt. 
Cuando Bas t ián se puso de pió, 
dir igió en torno suyo una mirada 
recelosa, con objeto de cerciorarse 
de que todos se hab í an marchado, do 
que estaba solo, completamente sólo. 
Luis se hab ía escondido de t rá s de 
unas piedras y dejó a Rul tabós to-
mar alguna delantera. E l pobre mu-
chacho caminaba al azar, dejándose 
guiar por ej instinto, pero en aquel 
el 
la 
fábr ica de cristal? 
Su primera visita fué a Apre- \ 
m o n t . . . ¿No tuvo lugar all í , cierta 
noche, ep importante suceso que de-» 
cidió su vida? ¿No fué allí donde 
e ipaÍ8 , ¿a dónde podía conducirle 
instinto, sino a las cercanías de 
lar un r a t o . . . ¿Cambia usted 
t ren, 1q mismo, que yo? 
— S í . 
Luego, por más que le in te r rogó , 
Bas t i án no volvió a contestarle. 
En Apremont, se le acercó Rober-
to Alberto. 
Quiso llevarse consigo a l pobre 
muchacho. Este no io consint ió . 
— D é j e m e . . . No le conozco a us-
t e d . . . 
En vano suplicaba Roberto Alber-
to. Bas t i án se hab ía tentado frente 
¿ g . m u r i ó Claii'ejoie?. . . Se ar rodi l ló en 
' l a p lázo le ' a , delante da la iglesia, y 
mi ró el suelo largo rato. 
Luego, encontrando sin duda lo 
que buscaba, l y u r m u r ó : 
— ¡Sí, aquí , en esta piedra, se 
rompió la cabeza! . . . Y, todo alre-
dedor, a l otro lado de la cuerda t i -
rante que p ro teg ía el tablado, con 
las l á m p a r a s humeantes y pestilen-
tes que proyectaban su luz amari-
llenta, loa aldeanos y las aldeanas, 
al ver esto, prorrumpieron en un i n -
menso clamor de piedadj 
Subió hacia el Argona, cuyas som-
brías frondas se ex tendían hasta los 
limites más lejanos a que alcanzaba 
la mirada. 
Allí , sobre todo, era donde af luían 
los recuerdos. 
En aquella vereda herbosa, toda 
verde, insul tó Manleón a Valentina, 
y Clairejoie, el pacífico hércules , pa-
ra castigarle, zambul ló al joven, de 
cabeza, en la charca de aguas pesti-
lentes. . . 
Allí estaba a ú n la charca, y en 
ella se precipitaron las ranas en 
aquel momento . . . 
Luego, vió la cantera, en la que 
estuvieron a punto de morir enterra-
dos él y Eastiana. . . Aún trabaja-
ban en ella, después de haberla te-
nido abandonada unos a ñ o s . . . 
Pero lie a q u í la fábrica de cristal. 
Las ruinas permanecen allí , in-
mutables, tan sólo un poco menos v i -
sibles, porque con los años aumen-
tan las parietarias y crecen y se ha-
cen más frondosos los arbustos. 
Mercea a los cuidados de la mar-
quesa de Manleón, primero, y a Fos 
de Bastiana después, no las habían 
tocado, y aquellas tuinas seguían 
siendo respetadas como una cosa 
santa. 
Bas t ián apa r tó con el pie las zar-
E n t r ó , incl inándose, en un recinto 
oscuro. 
Las hierbas hab ían penetrado all í 
y t ambién las zarzas, pero reconocía 
el lugar, a pesar de ello. 
— ¡ B a s t i a n a mía ! ¿ E n dónde es-
t á s? ¡Bas t iana m í a ! 
La buscaba. No la encontraba. To- • 
do hab ía concluido. E l hombre que | 
una noche fuera a xefugiarse all í , j 
que tuvo, de niña, en sus rodillas, j 
que tan ca r iñosamen te la besaba, 
aquel' hombre le había arrebatado 
su Bastiana. 
Y se dejó caer, entre las hierbas, 
junto al hogar apagado. E x h a l ó al-
gunos sollozos y luego calló. La de-
sesperación el cansancio, pudieron 
m á s que eu sobrexci tación nerviosa. 
Acababa de desmayarse. 
Luis no estaba lejos. En el mo-
mento en oue Bas t i án cala le recibió 
casi en sus b razos . . . 
Le "levantó, como hubiera podido 
hacer con un niño, y fué a tenderle 
en el suelo, afuera. 
Nada de lo que hizo pudo volver 
a Bas t ián a la vida. Sin embargo, el 
¡corazón palpitaba. Aquello no era 
m á s que un síncope. 
Por la encrucijada, a cien pasos 
de all í , pasó el cochecillo de un al-
deano. Luig oyó el chirr ido del eje. 
L l a m ó . 
duque, alarmado, mandó a Lula, a 
caballo, a buscar a un médico. A 
poco de estar éste en Senoncourt, sa-
iíá B ^ t i á n de su desvanecimiento. 
Se encontraba en su antiguo cuarto, 
en el que ocupara en los primeioa 
tiempos de su amistad con Roberto 
Alberto. Lo reconoció en seguida. Su 
inteligencia renacía . 
Manifestó su grat i tud a Roberto 
Alberto, con voz débi l . 
Estaba mucho más tranquilo. 
Hasta quiso levantarse, pero cuan-
do echó los pies fuera de la cama, 
sus tuerzas le traicionaron y volvió a-
caer en ella. 
Roberto in te r rogó al médico. 
— ¿ ( J o r r e peligro? 
—Es muy débil y todo lo ocurri-
do hoy me hace t e m e r . . . 
— ¡ A c a b e usted, doctor, acabe us-
ted! . . . 
— U n ataque a la cabeza. . . lEso 
sería la m u e r t e ! . . . 
—Sin embargo, mire usted, se d i -
r ía que jquiere dorminse, 
Por la noche, aún dormía Bas t i án 
con el mismo sueño profundo. Ro-
berto Albei to empezaba a cobrar es-
peranzas. 
A las diez, ee oyó el rodar de un 
coche en la calle principal del par-
que; Roberto Alberto bajó rápida-
mente. 
Apenas l legó eP carruaje, dos mu-
jeres se precipitaron hacia Senon-
court y preguntaron con angustia: 
— ¿ Y B a s t i á n ? ¿Ha muerto Bas-
t i án? 
Eran Bastiana y Juana, que había 
querido acompaña r l a . 
Tranqui l izó las el duque y las l le-
vó al cuarto de Rul tabós . 
No quitiieron confiar a nadie el | 
cuidado de velarle, e hicieron poner ¡ 
.dos camas en l'a habi tación contigua. 
La primera parte de la noche, fué 
muy tranquila. 
Bast ián ceguía durmiendo. 
A eso de las dos de la madruga-
da, las dos Jóvenes se acostaron, 
vestidas, en sus camas. Habían de-
Y los dos hombres llevaron a Rul -^pres ión . 
cederl'e y lo que quizá le salvara. 
En efocto, Rul tabós cerraba los 
pá rpados . Pronto su respiración se 
hizo regular. E l doctor le tomó el 
pulso. 
— E n esle momento no tiene fie-
b r e . . . más bien hay una ligera de-
dos ai mismo tiempo, bruscame»^ 
El viento había abierto de P»^ 
par la puerta. con 
Se apresuraron a **\™}££icii . 
el presentimiento de una « " f f - j f r . 
La cama de Bastián es taba" J 
L a ventí-na aparecía a b i e ^ p¡ 
habi tac ión, situada en el P̂ 1 ^ ge 
so, daba a ras praderas Ba*. te. 
hab ía tirado por la venUni. 
nía otro recurso para Ba'1^;' ' i sn • 
Las dos jóvenes no se 
asomarse, para mirar a™^*-
¡Allí, al pie de la 
sin duda un cadáver 
m i e m b r o s ! . . . * . 
Bastiana es la más fuertfj. ' 5. 





—Eso e? lo mejor q |e podr ía su- i jado entreabierta la puerta del cuar 
l'to de Basi ián , dispuestas a acudir 
al menor gri to, al menor rumor. 
Y acabaron por dormirse con un . 
sueño Intranquilo, durante 
tabós , con mucho cuidado, al carrua-
je , y és te be dir igió al castillo de Se 
zas que obs t ru ían la puerta, cerrada noncourt, 
en otro tiempo por él con las piedras Cuando llegaron, a ú n no h a b í a re-
de la carreta, y, por ú l t imo, con Jun- cobrado Bas t ián el conocimiento. 
^ ¿ T i e n e usted esperanzas? 
— S I , algunas. . . De todos modos, 
que esta noche duerma álguien en 
una habl tca ión Inmediata, para que 
pueda' p res tá rse le auxilio a la p r i -
cos y ramas de espino entrelazadas. I Le acostaron en una cama, y el [mera seña l de alarma. 
te los dientes, mira, 
echa hacia a t r á s . . . 
Un grito de alegría. a« 
" l l ' l B a s t l á n no está i o l ¡ t f . 
¡Así, pues. ^ s e ha m a U d ^ , . . 
pues, ni siquiera esta 
¿ E n dónde es tá? mocf ' 
¿ E n dónde está * 
thu? ¡A>! ¡No es d l " c " ^ r t ^ 
No conf a la sazón, socr ^ 
mal-nal, y en tanto que ^ te por 
lararse l i g f ^ n t a . tfi 
se despertaron varias veces, 
saltadas. 
Sin embargo, desde las tres a las 
cuatro, bu sueño no se In te r rumpió . 
A las tr^s habían cre ído oir un la-
mento y corrieron a! cuarto de Bas-
tián. 
Se habían engañado, porque el Jo-
ven segu ía muy tranquilo. 
A las cuatro se despertaron las 
t r svés de 8U " /1r ls ta l 
h. la fábrica de H 
c o r e a * 
que nac í 
dondi- fué f e l i z? . - • ¿riatal. a 
^Hacia la ^ 
donde le sacaron el dIa de qfl*Ie 
¿Hacia las rumas en " 
ra morir? us0 en con' 
En un instante, se p(Concltlij*?.. 
AÍÍO X C I H D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 22 de 1925 P A G I N A C I N C O 
C e n t r e A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
B B O O I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
esta S e c c i ó n para ?a 
Mtor ñ« de las clases d iurnas 
plantación^ varoneg explicadas en 
'u- 'uru tle varones de S a 
: turn ^ « ñ a n a v el otro de. hem-de la m a ñ a n a ^ ^ 
is de "matr ícu la para ambos 
¡erta J el local d « las Escue las , 
V*' - dos altos, esquina a I n -
^ D C i T ^ ¿ora de m a t r í c u l a pa-
stri8' será de 9 a 10 antes me-
" ^ T l a de hembras de 1 a 2 
T meridiano, todos los d í a s h á -
^ n o s loa s á b a d o s . P a r a ser 
njatriculados los varones t ienen que 
presentar el recibo de socio del C e n -
tro As tur iano y tener de siete a do-
ce a ñ o s de edad. Y las n i ñ a s pre-
sentar el recibo de socio de su pa-
dre , o hermano; debiendo abonar 
por derechos de m a t r í c u l a tres pesos 
por todo e l presente curso y haber 
cumplido por lo menos siete a ñ o s 
de edad . 
Habana , 13 de F e b r e r de 1925. 
Alberto P e ó n , 
Secretar lo . 
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( e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I X S T R U C C I O X 
O P O S C I O N E S 
I ^ 
cuerdo de l a J u n t a Dlrect i 
; propueBta de la S e c c i ó n de 
fcicclón. se anuncia que para 
• £ ! dos Cátedras de Profesoras. 
' ^ P l Grado Medio y otra del 
cUI,erlor. de las clases d lur-
Je nuestro Plantel de Enseñan-» 
P ' - r á n provistas por o p o s i c i ó n en-
''laa Que lo sol iciten. 
a9pirantes a cetas plazas p r ^ 
I sus solicitudes a c o m p a ñ a -
E d e 103'documentos que acrediten 
su aptitud profesional, en la Secre-
t a r í a de la S e c c i ó n , Dragones 2. a l -
tos, esquina a Indus tr ia todos los 
d í a s h á b i l e s , de siete a nueve de la 
noche, hasta el d í a 27 del ac tua l : 
pudiend0 las solicitantes tomar los 
informes necesarios en l a referida 
of ic ina . 
H a b a n a , 18 de Febrero de 1925. 
Y C O 
POR E C O N O M I A 
C 174D 
Alberto P e ó n , 
Secre tar io . 
5d 21 
Que no reconoce casta» 
ni fueros ni privilegios 
la R e p ú b l i c a , lo dice 
en su art ícu lo primero, 
muy cía rito y t e r m m á n t e , 
la Cons t i tuc ión . Por eso, 
tú , lector, si se te aatoja 
ver, sentado, los paseos 
de carnaval en el Prado 
o en el M a l e c ó n , sin miedo 
puedes llevar una ó'l.'a 
y p N ^ r l a fuera o dentro 
de un soportal, porque, al cabo, 
otros van a hacer lo m e m o ; 
con la sola diferencia 
de que p o n d r á n para ello», 
no una sola, sino muchas, 
y que f i jarán un precio 
razonable, por si a'guno 
desea tomar asiento. 
Y sabe, lector paciente 
que si te doy tal consejo 
es porque tengo entendido 
que nuestro Alcalde, queriendo 
que no se especule mucho 
con el desdichado pueblo, 
ha dicho a los agraciados 
que bajo n i n g ú n concepto 
se cobre por una silla, 
es decir, por el derecho, 
m á s de sesenta centavos; 
orden que y a , desde luego, 
sabrán respetar los tales 
alquiladores, haciendo 
que todos paguen sesenta; 
nada de m á s . . . ni de meno^ 
Y como que me figuro 
que no tienes el dinero 
para tirarlo a la calle 
—tirarlo a la calle es eso—, 
puedes hacer una o r a : 
vas a una casa de e a p e ñ o 
y te compras una sÜla 
que te cuesta peso > medio, 
y d'ese modo y a tienes 
para todos los paseos. 
Que si sesenta centavos 
das en cada uno d'ellos, 
al fin de los carnavales 
has pagado algunos pesos, 
y la silla que ocupabas 
sigue siendo de su d u e ñ o . 
S e r r ó A C E B A L . 
UN BESO PERFUMADO.... 
UNA BOCA PROVOCATIVA.... 
SOLO SE OBTIENEN USANDO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL DR. OIZ 
(FROOUtT FRANCAIS) 
L» dentadura llega al blanco mí» brillante 
un que d amalle sufra la mil mínima lesión. 
Deja en el aliento un permtenle perfume 
que subyuga y contiene las hemonagiai de 
tas encías, siendo de suma utilidad en la pio-
irea tlveoUr. 
EL ELIXIR DE LA GENTE CHIC 
Dt reata a EL ENCAMO r a Us rrtadjila 
Drafochas. 
Aiate ra GÉK RAFAEL NOBO 
NEPTUNO No 59 TELEF. M-17t6. 
A n t e t o d o 
P a r i f i q u e 
s u S a n g r e 
S i su sangre e s tá cargada de im-
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas , hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
P a r a hacer esto eficazmente tome 
U d . el Hierro Noxado. Millares de per-
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. E s una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osfatos, ingredientes que, propiamente 
combinados, h^ren del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Pónga lo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede nacerle el Hierro Noxado. 
L A S F I E S T A S D E L A P R E N S A 
D E C U B A 
IJA K E l N A L A O P E I T S T A . E S C R I B E T T I R M a : 
"Con l a luz da la escena, los Polvos F R E Y A , tono malva , de T» 
P e r f u m e r í a F l o r a l i a , dan al cutis blancura mate I d e a l . 
Son el ú l t i m o refinamiento de la s e d u c c i ó n y se fabrican en siete 
variedades: Blancos , R o s a 1 y 3, R a c h e l 1 y 2, Morunos y M a l v a . 
F l o r a l i a M a d r i d 
N O T I C I A S D E L M U N I 6 I P I 0 
Ai iniciarse una constipacioii , o un dolor de costado, por m í n i m o 
que sea, hay que a^licaree un « A n t o p l a s m e " . A s i se puede evitar 
grives complicaciones, b r o n q u i t i s ^ p l e u r e s i a , p n e u m o n í a , reuma, etc. 
La cataplasma siua^iiada queda siempre el mejor remedio 
para curar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
P<ro, la preparac ión de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
•demás, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
El " . t u t o p i a s m e " esta listo para el uso en pocos momentos, 
«conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
El " A a t o p l a H m c " es un remedio completo que une a las 
propnedades dulces y emolientes de la cataplasma la a c c i ó n revulsiva 
w los sinapismos. 
, De Venta en todas Jas farmacias. 
Al por mayor: Casa tu. I r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r l e . 
( E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N . 
l Conrenientempnte autorizado por 
t ,«mlsión Ejecut iva , el p r ó x i m o 
F» 22 (jei actuai t e n d r á lugar en loa 
Wones de flostas do chio Centro, 
p Da.ie de pensión pnra loa s e ñ o r e s 
FKladoa, ei primero de la serie 
P l08 de Carnaval, yne dará princi-
a las 9 de la noche. 
L ' P^10 de los billetes de entra-' 
P p« de UN P E S O el billete perso-
E v L P E s 0 t ' I ^ C U E N T A C E N -
A O S el famil iar . 
• rén ^ n e r acceso a 108 salones 
• 1bmfUp ^ i s p e n s a b l e , a d e m á s 
I ? órnete de entrada, la presenta-1 
üdbo A m i s i ó n de puertas, del 
r 0 0 üe cuota sucial y del c a m e t 
de i d e n t i f i c a c i ó n , tanto para los 
socios del Centro Gallego como del 
Centro As tu r iano , 
'En este bailo so o b s e r v a r á n es-
crupulosamente todas las disposicio-
nes rio orden y comportamiento que 
regulan actos de ta l naturaleza , co 
mo asi mmbi^n se prohibe extricta-
mente e l uso de disfraces que por bu 
Kigni f fcac ión puedan constituir ofen-
sa a Corporaciones 11 organismos po-
l í t i c o s religiosos o de cualquieral 
otra c la se . 
Habana , 16 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . ¡ 
V t o . B n o . F e r n a n d o P r c g e , Pre- ¡ 
s idente .—Antonio Puente , Secr©. 
tario 
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: R E C L A M A N D O P A S E S P A R A E L , 
| FASBO 
Numerosas personas estuvieron | 
ayer en la A l c a l d í a con objeto de 
conseguir pasos "grat is" para po-
der c i r c u l a r por e l c o r d ó n preferen-
te en I03 paseos de c a r n a v a l . 
E s t o s peticionarlos que no quisie-
ron creer lo que se h a b í a publica-
do, con respecto a que el Alcalde 
no d a r í a n i n g ú n paso grat i s a per 
eona que no estuviese comprendida 
en las excepciones que hace e l R -
glamento de T r á f i c o ; y se encontra-
ron con que lo "dicho* 'era la ver-
dad r e a l . L o s disgustados han s i -
do m u c h o s . 
E n t r e los peticionarlos de ayer 
habla v á r i o s representantes a la Cá 
m a r á , que l legaron a l a c o n c l u s i ó n 
de aue Silos, do todas maneras , con 
pase o s in é l , m a r c h a r í a n con sus 
m á q u i n a s por el c o r d ó n ^ de prefe-
r e n c i a . 
— H a s t a las doce del d í a de a y e i , 
se h a b í a n vendido por el C a j e r o Mu 
nic ipal s e ñ o r J o s é C a r i ñ o , 50 pa-| 
ses de a c incuenta pesos, con uual 
ascendencia total de ires m i l pesos.' 
L O S T K L M J b S T R E S A T R A S A D O S i 
E l s e ñ o r V a l d é s Ga l lo l , Jofo del 
Negociado de Apremios del Departa-
mento de G o b e r n a c i ó ñ , de conformi-
dad con al Jefe de l a of icina, sefior 
Alfredo Rov lrosa , e s t á act ivando los 
apremios en los expedientes in ic ia-
dos para e l cobro de tr imestres a t r a -
sados en cobro de contrlbuclong del 
actual e j erc i c io . 
Todos elfos expedientes son entre-
gados a los agentes de apr«xak) pa-
r a su mffs r á p i d a t r a m i t a c i ó n . . 
D E L O S E M P L E A D O S D E L O B S E R 
V 1 T O B I O R A C I O N A L 
L o s empleados del Obserrator io 
V E N D E M O S Y A E Q U I E A M O S I M S D E E I I Q U E I A 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A I N M E N S O S U R T I D O D E F L U -
S E S D E F R A C . S M O K I N G S , C H A Q U E S Y L E V I T A S Q U E D A -
M O S A P R E C I O S I N C R E I B L E S . 
V e n g a h o y m i s m o a a d q u i r i r s u t r a j e y no lo d e j e p a r a 
m a ñ a n a , q u e s e r á t a r d e . 
N o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
L A Z I L L A 
SUAREZ 4 3 - 4 5 
Nacional , establecido en la loma de 
C a s a B l a n c a , se han dirigido a l A l -
calde, solicitando la i n s t a l a c i ó n de 
dos focos e l é c t r i c o s en el camino que 
conduce a dicho centro c i e n t í f i c o , 
pues en horas del atardeer o de la 
noche, se hace d i f í c i l e l t r á n s i t o por 
a l l í . 
P E R G O L A E N E l i U N I O N C L U B I 
Por la Pres idenc ia de la Sociedad 
U n i ó n C l u b , se ha solicitado de la 
A l c a l d í a , l icencia para construir 
una p é r g o l a en e l nuevo y hermo-
so edificio que esa I n s t i t u c i ó n ha 
construido en l a A v e n i d a del Golfo 
C A U F E U R S M U L T A D O S 
E l Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l l ia 
participado a l a A l c a l d í a haber s i -
do multados los chauffeurs que du-
rante el incendio ocurrido en B r u -
z ó n y A T e s t e r á n , cruzaron con sus 
v e h í c u l o s por enc ima de laa m a n 
g ü e r a s , y d e s p u é s se bur laron del 
Jefe de B o m b e r o s . 
JJÜfUji U l A S W J M M K C I A L K S 
P a r a establecerse ea esta c iudad 
han solicitado l icencia de l a A l c a l -
d ía los s e ñ o r e s , J o s é L ó p e z y Por-
tuondo, por c a r b o n e r í a en F l o r e s le-
tra D ; L u i s M a n r l a u e 7 B a l u j a , E n -
descindo Acosta , Fe l ipe Montes de 
Oca, R a f a e l C h a n g , Berardo Capo-
te y Alfonso L e e . para puestos de 
frutos en el Mercado Unico; , Miguel 
Soalera y Sofredo, para t ienda de 
tejidos en Sol 90; Q u e n g "Wo, para 
f r u t e r í a en F e r n a n d a y P e r k i n a ; T o 
rres M o n t ó t e 7 F u e n t e s , p a r a sub-
arrendador en A v e n i d a de la R e -
p ú b l i c a 344; Cast i l lo , V a l d é s y C í a . ; 
para p r é s t a m o s sobre a l h a j a s ven 
Consulado 107; G e r r o n K l l m b e r g . pa 
r a f i g ó n en J e s ú s M a r í a 47; y P l n -
kns Schmldt , p a r a bodega en s o l 88. 
y c u a J q a i e r boca ' - T í W :>•• 
e l OlI imentó idea.! es 
M A N T E Q U I L L A Y L E C M t D A r t ü S A í 
D O S rtAAIOS 
únicos DiiTme>uiDonE5 
R A M O / 1 L A R R E A Y 
o n c j o » 2 0 y 2 2 T t i F i A j í , V 
t.L- OKíSCJLMUSN 1>K VJJmLb-KJV» 
t LIAMJíiKiJlAlvhiS Y * ^ t U f i P A K X U 
D E J U G U E T E S A L O S N I S O S C O N S 
T l T L l J l . N toUS A T K A C T I V O S 
M A X I M O S 
H o y t e n d r á Ingar la i n a u g u r a c i ó n 
del C e r t á m e n de V i d r i e r a s Comer-
ciales Habaneras y l a ansiedad del 
p ú b l i c o crece por momentos . 
Y es que por vez pr imera en n ú e s 
tra Cap i ta l va a efectuarse un espec-
t á c u l o y es t a m b i é n Que se ha labo-
rado afanosamente porque culmine 
en el m á s grande de los é x i t o s . 
Durante a l g ú n tiempo, hemos es-
tado anunciando al p ú b l i c o las ex-
celencias del C e r t a m e n do V i d r i e -
ras y q u i z á s s i a l g ú n lector recelo 
so pudo suponer que c a í a m o s en el 
feo pecado de l a e x a g e r a c i ó n . 
Sabemos de las numerosas vidrie 
ras f?Te t o m a r á n jt irto en el Cer ta -
men y que han agotado sus recur-
sos en la p r e s e n t a c i ó n de sus cr is 
t a l e r í a ^ . Cuanto se d iga en este 
sentido, es poco. 
Y v e r á el lector receloso que cuan 
to hemos dicho acerca de su impor-
j / a n c i a , es la potencialidad e c o n ó m i -
1 ca de nuestras fuerzas v ivas de su 
i e s p í r i t u de In ic iat iva , de su compren 
' s l ó n del rec lamo, se Inspiraba en los 
, datos abso lu tament i • a u t e é n t i c o a 
¡ q u e obrban en nuestro poder . 
K s ^'uostión de saber esperar unas 
. c ú a n ^ i s horas no m á s . 
Algo de lo que decimos respecto 
del Ter tamen de V i d r i e r a s Comerc ia 
les podemos t a m b i é n a f i r m a r del re 
parto de juguetes quo se e f e c t u a r á 
hoy en el Campo de Marte, organiza-
do por los periodistas y colocado 
bajo los auspicios del C o m i t é del 
D í a de Reyes del N i ñ o P o b r e . 
D i j imos q u é la H a b a n a no h a 
contemplado nunca np tan e s p l é n -
dido obfiequio a la n i ñ e z no sola-
mente por el enorme n ú m e r o de loa 
juguetes sino por l a val iosa ca l idad 
de los mismos . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á , coo a s i mTs-
mo t a m o s asegurado una gran fies-
ta, una admirable fiesta porque a 
é l c o n c u r r i r á n tudas nuestras prln 
clpales autoridades, el Pres idente 
electo Genera l Gerardo Machado, e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consular y l a 
é l i t e de nUfestra buena sociedad ex-
presamente invi tada a l ac to . 
Eü Certamen de V i d r i e r a s y el re-
parto de juguetes; he a h í los dos 
m á s envidiables triunfos de la F i e s -
ta la P r e n s a de C u b a . 
ÁNTlBILIOSO LAXANTE 
Refteíca y Limpia r\ 
E S T Ó M A G O 
M¿< eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS «ALES 
Laxante,y Diurético 
5LVEN"lt DEL ACIDO URICO. 
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A " O P T I C A ! 
M A R T I " i 
seguran una perfecta v i s ión , 
^«anos una visita y le mostraremos sus bondades, 
ires 31105 ^C exPer'enci«s en el gabinete de los eminentes oculistas j 
iANT0S F E R N A N D E Z Y F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z . 
1426 £ P d o 2 B T e l é f o n o A-5204 
alt . 8d 8 
Q m y í m o n 
4 . * 
Tendré i s siempre un color puro 
T diáfano, una piel suave 7 fina 
^ * empleando la 
^ R E M E S I M O N 
P A R I S 
reparada con productos puros, 
i u ¿ ? u f * ^ ^ b l e . resolta in-
m S l U , b , e el tocadw ^ toda 
« « j e r que celosa de su belleza, 
qaiere conservar la frescura 
7 t r a n s i i r e n c i a de l a piel. 
p o l v o s V j a b ó n 
E N C A J E S 
D E N U E V O E S T A N E N G R A N B O G A L O S E N C A J E S 
M O D A B O N I T A , D E L I C A D A , Q U E F A V O R E C E A T O D O S L O S T I -
P O S D E M U J E R . . 
Nosotros tenemos una prec ios í s ima c o l e c c i ó n de encajes . Desde 
la clase m á s modesta, hasta la de trabajo m á s fino y valioso. T o -
dcs los anchos y todos los dibujos. 
C a d a vez, lectora amiga, que necesite usted a lgún encaje, venga 
a buscarlo directamente a esta c a s a . Tenemos el que usted desea . 
No solamente lo tenemos siempre, sino que se lo damos, a d e m á s , mu-
cho m á s barato que en cualquiera otra parte . 
E L M A Y O R S U R T I D O D E E N C A J E S A L O S M E J O R E S P R E C I O S 
" B A Z A R I N G L E S 
A V E . D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
A n u n c i o : T R U J I L I L O M A R I N . 
A N T I G J A ^ P E l l O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A lo» Colectores: no vendan »ua colecturías tm 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud la» órdenes del Jrrteñot, 
al tipo m á s barato de plaza. 
| p e ñ A y V E G A ^ í m ^ | 
* ~ Í | U Í ¡ ^ 1 I > ^ S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
H O Y 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
V i r g e n d e R e g l a 
D A N Z O N EN DISCO 7 7 9 1 0 
J 1 = M A D R E 
T T A N G O EN DISCO 7 7 8 3 1 T " 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D i F O N O G R A F O S 
Distr ibuidores de la V í c t o r 
O^REILLY 89 T E L F . A - 3 1 2 S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
D O M I N G O S D E C A R N A V A L 
1¿L PAStX), L O S B A I L E S , E T O 
Tarde de pa8i»o. 
Primera del Carnaval. 
Para disfrutar de'la inaug'uración 
de los corsos d* la temporada abre 
sus salones provisionalmente el Au-
tomóvil y Aere.) Club de Cuba. 
No ha querid i fcsperarse a que es-
tén listas definitivamente las obras 
de decorado de Ib nueva casa del 
Malecón. 
Conátrucción elegante. 
E n el centro de l é Avenida. 
de esta primera tarde carnavalesca, 
j Por la noche los bailes. 
I Bailet. de disfraz. 
Los ofrecen en sus salones el Cen-
tro Gallego y la Asociación de De-
pendientes . 
Este último lucirá a la entrada de 
su gran escalera una espléndida ale-
gi ía del Carnaval 
i Hablase de o^ras fiestas. 
Y de algún analto 
Familias numoresas irán a pre-! Un grupo de nuestro mundo very 
senciar el paseo desde aquellos bal- select se reunirá en la señonal re-
' roñes sidencia de un alegante matrimonio 
E l Vnion Clut. ha levantado una i del Vedado don^e habrá grand diner 
tilbuna frente a sus portales para seguido de baile, 
que vayan a participar loa sociosí Asistiré. 
D E L D I A 
F I E S T A S D I V E R S A S 
Reparto de luquetes. ! de la tarde, organizado por -el Coml-
E n el Campo de Marte. té de Señoras de i» Sociedad Huma-
L6 llevará a cabo a las ocho de nitaria Cubana de que es digna pre-
la mañana la novel Institución de rádenta la distinguida dama Rosa-
E l Día de Rejos drl Niño Pobre que rio Simpson de Avales. 
preside el popular doctor López del Otra fiesta hoy. 
Valle. E l baile del Pulgarcito. 
Un'festival caritativo. | Gran matinée infantil en el hotel 
E n los jardineá do L a Tropical. Plaza de la que hablo por Separado 
Dar¿i comienzo l las diez de la ma-jeu la otra plana. 
rana, prolongándose hasta las cinco Será un gran éx i to . 
E N L A C O M E D I A 
LA M A T I N E E D E H O Y 
A L M A C 
Q 
0 
¿ S ó l o p a l a b r a s ? 
De Bécquer. El que pensaba en el cual ideas y sentid 
con el corazón; el que sentía con den hasta borrar toda f ^ 
el pensamiento: quien, en resumen. Gustavo Adolfo definió b" r0ntei* 
dos legó un nuevo género poético lamente lo que es su arte-, 
J f o ^ £ m p i e z a e l C a r n a v a l 
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 
en mi pupila tu pupila azul; 
¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas? 
¡ P o e s í a . . . eres tú! 
Siempre animabas. 
Muy favorecida?, siempre. 
Puede decirse osto de las matinées 
Ce los domingos en el elegante co-
liseo de la calle de Animas. 
Para la de hoy ha sido dispuesta 
una nueva representación de Béseme 
usted, fina come'lia, estrenada en la. 
semana. 
Empieza la matinée B las dos, 
puntualmente, para que finalice a las 
cinco. 
Acuerdo de Estrada. 
Muy plausible. 
fPodran disfrutar así cómodamente 
los espectadores del paseo de Car-
naval . 
Aprovecharé para decir que va 
I Las sorpresas del divorcio en la f un-
I ción de la noche. 
Preciosa la obra. 
Y a t iene a la v e n t a lo« n u e v o s 
m o d e l o s de 
S o m b r e r o s 
y d e 
V e s t i d o s 
d e P r i m a v e r a 
C o n t i n u a m o s o f r e c i e n d o n u e s t r a 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las ex i s t enc ias de 
i n v i e r n o . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 
y su s u c u r s a l de P r a d o 9 6 
En otros paises, la locura de estos 
días solo vive unas horas. L a vida 
no es bella bajo otros cielos, ariscos 
a los sentidos, a los anhelos, a las 
ilusiones. En el trópica el cielo man-
tiene mas largamente el ansia de ser 
alegre, feliz, joven. Se ama la vida 
mas intensamente. Y el carnaval se 
cuenta por semanas. 
Que sean para todcs unas sema-
nas encantadoras son nuestros deseos. 
GUARNACIONES D E E N C A J E 
Para hacer generales las posibili-
dades de felicidad hemos extremado 
nuestros recursos. 
Así, desde mañana, podrán encon-
trarse en mesas especiales, a precios 
extremadamente bajos, algunos de los 
artículos mas aprc vechables par» los 
trajes de estos bellos días . 
En la primera triunfa este guaris-
mo: $0.95. 
Se alza sobre un montón de finas 
guarniciones de seda, de noventa cen-
tímetros de ancho, en todos los co-
lores . 
E n la segunda, a $1 .75, se^ofrecen 
guarniciones de blenda española, de 
"noventa centímetros de ancho, en io-
dos los colores. 
Y en la tercera hemos reunido to-
1 do el surtido de las finas guarnicio-
E l color de esa pupila le fué for-
zoso al poeta para lograr rima, pues 
no cabe pensar que Bécquer cre-
yese, como el novelista inglés: "No 
ente 
sé cómo pueden mirar tiernam 
unos ojos negros..." Rub¡0 ^ 
de ser. 
Acabamos de recibir una gran co-
lección de telas con estampados pro-
pios para confeccionar disfraces de 
gran originalidad. Se lo comunicamos 
especialmente a las comparsas recor-
dándoles que los "Almacenes Fin de 
Siglo" les ofrecen precios especiales. 
nes de seda y de metal y seda, en 
muchas combinaciones de eclo.-es y 
en color entero. También puede allí 
encontrarse un magnífico surtido de 
broderies de metal y seda. Todo ello 
rebajado al cincuenta por ciento de 
su valor. Del valor Ínfimo a que ya 
había sido rebajado anteriormente. 
F L O R E S 
Las flores son la gracia de las 
fiestas carnavalescas. Es bien que 
sea una oferta especial en nuestra 
casa estos días. 
Flores artificiales finamente con-
feccionadas, con matices delicados, 
con teda la gracia y el encanto de las 
flores naturales. 
Las liquidamos todas, desde el pre-
cio de diez centavos. Están expues-
tas en una gran mesa al fondo de los 
elevadores. 
Y ofrecemos también, en el fla-
mante departamento de flores, las úl-
timas novedades recibidas. 
Gardenias, claveles, violetas, orquí-
deas, amapclas margaritas, crisante-
mos, campánulas, lilas, pensamientos, 
rosas grandes... 
Y muchas fantasías como rosas de 
terciopelo negro y punco, flores com-
binadas con plumas, flores en oro y 
plata, ramos de uvas y follaje de 
tissu, etc., etc-
E s cuestión de palabras, y no obstante, 
ni tú ni yo jamás, 
después de lo pasado, oonvendremos 
en qulén la culpa es tá . 
¡Lástima que el amor un diccionario 
no tenga donde hallar 
cuándo el orgullo es simplemente orgullo, 
y cuándo es dignidad! 
Si- Y cuándo es insigne tonte-
ría lo que nos quita el tesoro; tor-
peza imperdonable que nos pone 
en metafísicos de cuento oriental... 
De artículos adecuados para las 
fiestas de Momo, hablaremos ma. 
ñaña. Y de les Retazos, puesto ou. 
éstos "reciben" los lunes. Ent 
tanto, que las lectoras se diviertan 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
SI vstmá no está conforme con sn 
espej'iHias, vea a 
A c e l j a l e l O p t i c o 
E n " L a Duquesa" ^an- Rafael '¿M 
c 9492 alt mU .o OS 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a 
SECCION D E R E C I i E O Y ADOKXO 
SECRETARÍA 
V A L S A N 
M - 5 1 3 7 
L a gran pastelería y repostería de NEPTUNO 104, favorita 
de la ¿ociedad habanera, especializada en banquetes, bodas, 
bautizos, HA INAUGURADO S U PRIMERA S U C U R S A L EN 
SAN R A F A E L I (El decano del néctar soda). Reposteros 
parisinos. Materias primas de calidad. 
S A N R A F A E L 1 
N E P T U N O 1 0 4 
C 1-69 alt. 
A V E S O A L A S D A M A S 1 
l Por $1.25 en giro postal enviamos uri 
bar de arates Ba-Ta-Clan, con bolas, 
*n ero o plata. ¡La última moda! 
Pedidos a: 
t 0. SANCHEZ, NEPTUNO 100, HABANA] 
Véalos también en: 
" L A C A S A B A T A C L A N 3 ^ 
Reina 49. Habana. 
Pmcío especial por docena»! 
C 1Ó43 lOd 11 
" L ñ F ñ S H I O N ñ B L E " 
Acaba <le recibir las últimas creaciones en sombreros de me-
dia estación y de primavera. Toaos modelos de Jaj mejores casas 
de Taris. 
Una coieoción completa cual irostumbra traerlos esta casa. 
Hay también sombreros para niñas y para luto. 
T A P I E HOELKS 
T E L E PORO A-3218 OBIIATIA «1 , altos 
(eptre Aguacate y Compostela) 
/ Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de disfraz en la noche del día 
24 del corriente, en los suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
público para conocimiento de todos 
los asociados. 
L a fiesta será de pago y el pre-
cio de los billetes UN PESO CIN-
CUENTA CENTAVOS el familiar y 
UN P E S O el personal. 
Para concurrir a esta f'esta, ade-
más del correspondiente billete, ha-
brá de presentar a las comisiones c!e 
("puerta el recibo del mes de la fe-
¡cha y. el carnet social. 
I L a Sección, cumpliendo con su 
|reglamento, pódrá rechazar o reti-
rar del local a cualquier asistente 
Que altere el orden o falte a las 
conveniencias Fociales; sin qnt 
olio tenga que dar explicaeionee 
ninguna clase. 
Cumpliendo disposiciones del 
ñor Alcalde Municipal, no se 
mitirá la entrada a los menores 
16 años. 
A esta fiesta 'podrán asist r 
asociados del Centro Gallego. 
Iguales deberes y derechos que 
asociados del Centro Aaturiuno. 
No se danMnvitaciionLü. 
Uas puertas se abrirán a las ( 
y el baile duj^i principio a lí. 
de la noche. 
Habana, Febrero 20 de 102; 
C 1T99 
Alberto Uotli ÍRiiri 
Secretario. 
C 1723 alt. 3d 19 
O E A . 
4d 21 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N 
D E P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S D E L P R I N C I P E 
Nuestro antiguo y querido compa-
flero de periodismo, hoy competen-
te jefe de Policía Urbana en el De-
partamento da Fomento Municipal, 
Sr . Alfonso Amenabar, fué homena-
jeado ayer por un grupo de amigos 
y compañeros, con motivo de su 
exaltación a la Presidencia de la 
progresista Asociación de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos del Ba-
rrio del Príncipe. 
E n el salón comedor del restau-
rant Palacio de Cristal tuvo efecto 
esta espontánea demostración de sim-
patía, que consistió en un esplén-
dido almuerzo, servido con correc-
ción y osquisitez. 
Más de cincuenta fueron los co-
mensales, pudiendo estar orgullosos 
de su iniciativa los señores Perfec-
to López, Dr. -Manuel Domínguez y 
Adelo Pérez, compañeros de labor 
del Sr. Amenabar eu el Departamen-
to de Fomento, pues lo que se pensó 
fuera un almuerzo íntimo, se con-
virtió en un verdadero banquete. 
E u la mesa presidencial, junto al 
festejado, estaban los señores Al-
fredo Broderman, Jefe del Departa-
mento de Fomento; Pedro Martínez 
Inclán. Segundo Jefe de esa depen-
dencia; Agustín Treto, Jefe del De-
partamento de Gobernación Munici-
pal; Emilio Vasconcelos, Ramiro 
Ibern, Dr. Eduardo Ramoneda, Juan 
Antonio Roig y Correa, D . Faez, Jo-
sé Treto: Manuel Martínez Amores. 
Manuel Vendrcll y N . Pérez Fran^ 
En representación de la Asocia-] 
ión de Propietarios. Industriales yi 
ecinos de! Barrio del Príncipe, asis-' 
cron los miembros de su Directiva, 
cñoit's Jacobo Ruíz de Lavíri, R . | 
Bastíen, José Alvarez, Manuel Sán 1 
chez, Antonio López y Manuel Moi-1 
nelo. 
Entre otros lugares de la mesa vi-: 
mos a los señores Laureano Beceiro, 
Aniceto Alvarez, Juan Martínez. 
Carlos Picazo, Desiderio Colina, Oti-
lio Mesa Ernesto y Julio Rodríguez 
Lamult, Fermín Cowley, Antonio de 
Torra, Tomás González, Salvador 
Salazar, Manuel Ramón Méndez. Jo-
sé Añtonio Rojo y L . R . Lamult. | 
A la hora de los brindis usó de j 
la palabra en primer término, el sh ! 
ñor Martínez Inclán. para ofrecer el i 
homenaje al festejado, en nombre de 
la comisión organizadora y de to-, 
dos sus compañeros del Departamen-
to de Fomento. 
Después, en repi-eseñtación de los 
periodistas encargados de la informa 
clon municipal, pronunció un expre-
sivo brindis nuestro compañero se-
ñor Antonio de Torra . 
Finalmente levantó su copa el se-
ñor Amenabar, para agradecer de 
maner», sincera e inolvidable, esta 
demostración de afecto de sus com-
pañeros de ayer, log periodistas, y 
de sus compañeros de hoy, los em-
pleados del Departamento de Fo-
mento Municipal, por su nombra-
miento de presidente de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Barrio del Príncipe, de-
eignación que estima como un gran 
honor, por los prestigios indiscuti-
bles de esa organización. 
Los organizadores del banquete, 
señores Perfecto López, Adelo Pé-
rez y Dr. Domínguez, atendieron a 
los comensales durante todo el al-
muerzo, sin descuidar un solo deta-
lle, recibiendo por ello felicitacio-
nes . 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio «onecido 
basta noy que 




ras de la San-
rre. 
I>E VENTA E N DROGUERIA» 
FARMACCáft 
«QNOVADOP 
L A M ü E V A l M I N A 
C A b A D E P R E b T A M C b D E 
5 ü C s . D L f c l C A f c D O ( e i V E ^ O 
d i n e r o s muy bdj'oinlprés s o b v é é -
j s i y válores co/z/ábles en P ^ M 
C Í M surtido enbri l Idnfesy lodácMf 
j o y e r i d f m y Objetos defdnidM. 
B E R N A Z A f i . T E L A . 3 6 6 ' 2 . H A B A N A 
^ P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e i 
PINOS COMO L O S DB L A P L A Y A D E MARIANAO.—FICOS BU 
JAMJN COMÍ) L O S D E L PARQUE A L B E A B . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
3e gran Ncvacad en París y Madrid. Ya e s t á n a la venia en 
t f t C O M P L A C I E N T E " y " L ñ E S P E C I A L " 
O ' R E I L L Y 7 9 
F i n c a u M u l g o b a ' 
PANTIAQO D E LAS V E G A S 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) 3 
Teléfono: A-0Ü71 
r 
C 1773 alt, •4 U 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
f rente a l Ins t i tuto P r o v i n c i a l 
e n d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o los c l i entes , c o m o \o 
v e n í a h a c i e n d o . 
MáÑCAllHllA Dt P E D K T C a I Í Ó n ] 
P a r a P a s e o s d e C a r n a v a l 
AUÍOS HUDSON. SltTE PASMOS 
Chapa particular. :-: Chauffeur unifcrinado. 
Paseo: $3.00 Hora. Entferros: $3.00 Servida 
C 1 7 0 4 5d 19 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa var iedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces. Anclas. Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espieialldad sn Sudarios, tapizados con flons 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F . 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C f l , ^ ^ S r ^ 
S a r a t } e O ^ e i r u 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
G o f t o s s e n e n c i e l e s r $ u " , i r ^ , * 
í t o o l v l U n n u e s t r a » m e M o s 6 e • • : 2 U « ' " , í ' t " u 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
7 r a 6 o 5 l o . 1 0 0 
£ | i A n u n c i é s e e n e l " D Í A P J Ó D E L A 
m x c m D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r a 2 2 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N T A M A R G A R I T A 
JL.V 1 I ^ T I V I D A D ÜEJ. DIA 
E l S a l ó n d e 1 9 2 5 . 
AÑANA o pasado publicaremos • nuestras propagandas, en las que úni-
unas cuartillas,-ilustradao por camente pretende dar una ligera im-
él mismo, del gran dibujante Enrique presión del actual Salón de Bellas Ar-
García Cabrera, director artístico de tes. 
tas. 
.De cuáles el £<into ho.v-
••uî fc la dudi ol consignar que 
îotc. nadu imnos que siete, las 
'0n aiarecen en í l Santoral, 
^"imiosible unu tiasificación. 
Vi intentarlo. 
Ha- I1"' resoiviibe, cumo as/ lo 
•ror saludar a todas las ciiic aT 
r e indistin;i.mente recuerdo cu 
f, festividad de Sünta Margarita de 
rortona. que s-i celebra en este día. 
êa mi primer saludo con la pri-
mera de las íeilcitdciones para una 
¿ama gentil e mleresante, Margari-
Zavas y ArrieUi, distinguida es-
posa del popular doctor Celso Cué-
Ja'r del Río-
Después . . . . , g 
¡Cuántas las Margaritas! 
l a Marquesa do Aviles, née Mar-
garita Mendoza, la que mando un 
«aludo especial do felicitación. 
Margarita Aria-, la distinguida se-
go'ra de Santeiro. en cuyo nombre 
heré pub'.icu, n;.-.-.-. conocimiento de 
.us amistados. ':i'e sojamente reci-
, jjjrá por 1.1 nofln . 
i Marpariía A l ' de Hidalgo Gatcr. 
Marcan;;' Contrcas de Beck y Míir-
> rariU; Iglesia Uesvernine.• 
Margarita Ko: .••!•(• do Lamas y la 
«ue es gloria y gría de su bogar. 
b linda y decido;a Margot. su hijita 
Margarita Zayus de Dufrau, Mar-
0arita Penichet do Vega y Margot 
barreto de Brú. 
Margarita Hernández (de Font*, 
Margarita Alac¿n de Leyet, Marga-
r.ta Carrillo de Losa, Margot Vonce 
de ,Lópsz y Marcoi Patterson de 
Kiva. 
Margarita Ponee de Edelmann, 
Margot Torroallu de Altuzarra y 
Margarita Gálvez de Guerrero. 
Y una más, joven y bella, que es 
Margot Saez M-.-dina de Palma. 
Señoritas. 
L a linda Margarita Johanet, 
Margot Heyurich. Margarita Ca-
barga. Margot Genor, Margot jun-
co. Margarita Caballero v la gentil 
-. niareña Margot Abren." 
Margot Taricüe. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Es la hermana de Dulce María 
Tariche. la de ojos triunfadores, be-
lla prometida del doctor Carmelo Ur-
. r.uiaga. político do alta notoriedad. 
.Margarita .Mirric-u. 
Encantadora: 
Y dos primitas indís imas . Marga-
vita Cutllar y Zayas. una y la otra 
Margarita Zayas v de la Guardia. ' 
Ahijadas las tío-, a su vez, del 
.lonorable Presidente de la Repúbli-
ca. 
Se verán muy festejadas. 
Llenas de res"-los. 
B a n d e r a s c u b a n a s . 
K S j L martes es el 24 de Febrero. El Encanto tiene el honor de ofre-
U j Los edificios públicos, los del cer Un completo surtido de banderas 
Estado, las casas particulares, todos j cubanas en to¿0i ,os tamaños 
deben exornar sus fachadas y sus bal-
cones y puertas con los c: lores nació- También las tenemos de los de-
nales . I más países. 
C u a d e n o s / M c C a i r 
E D I C I O N P A R A L A P R I M A V E R A 
R1 MBO \ A ARADERO 
. Simpática exp( dit ion . 
En pos de la l'Jaya Azul. 
Saldrá mañana en el tren de la 
kna del día con dirección a Cár-
La componen !o distinguida dama 
Herminia Rodríguez de Argüelles 
fon su linda h'ía M \ i t a , las dos 
encantadoras hermanas Elizarda y 
JBdelmira Sampearo y las bellas se-
ñoritas Leal. Margarita y Anita. 
p Va un grupo más . 
f De nuestra juventud elegante. 
Entre otros. Raál Fowler, Manolo 
' iieyia. Cliago lia-raqué. Mario la 
•.uardia. Manolo Mimó y el afortu-
nado sobrino del cronista, Eduardi-
; to Fontanllls. 
Organizador -le la excursión es un 
• ..mpái.;co joven fa~denense, Luis del 
j Valle, presidento de la Comisión de 
r testas del Clab Náutico de Vara-
cero. 
En la elegante Sociedad, de la que 
guardo las más gratas memorias, se 
reunirán para el baile de mañana. 
Gran baile de máscaras. 
Primero del Carnaval de 1925 . 
EMOS recibido una nueva par-
tida de I- s interesantes cua-
dernos de modas Me Cali Quarterly, 
edición para la primavera. Trae.i de 
todo lo que puede interesar al ho-
gar: modelos de vestidos de señora, 
de señorita y de niños; modelos de 
kimonas, de vestido:- de casa, de ro-
pa interir r de señora y d« niños* de 
ropa interior de caballero—camisas, 
pijamas, etc. — ; de bordados para 
colchas, tapetes, cojines, etc. En fin, 
un acopio completo de las necesida-
des hogareñas. Una parte considera-
ble de los modelos viene en colr. res. 
A fin de ahorrarles a ustedes—es-
timadas clientes tj I interior—la mo-
lestia de esc "̂bir una carta, cada cua-
derno lleva una hoja para hacer los 
pedidos de patrones (moldes) Me 
Cali. Estos patrones son tan compren-
sibles, tan fáciles de c:piar, que por' 
ellos uqa persona que no tenga prác- ' 
tica ningna puede confeccionar cual- j 
quiera de las prendas diseñadas en el i 
cuaderno. No es necesario saber cor-' 
tar: el patrón indica claramente l a ' 
manera de hacerlo. / 
Para evitarles a ustedes el trabajo 
de hacer una carta pidiéndonos este '• 
valiosísimo cuaderno de modas, tan | 
práctico y tan económico, les presen-
tamos el adjunto cupón, que pueden 
ustedes recortar y llenarlo enviándo-
noslo con un giro postal de 50 cen-
tavos, importe del cuaderno, a nom-
bre de Solís, Entrialgo y Compañía. 
He aquí el cupón: 
H O T E L AIíMBNDARES 
; fiesta. 
inte y noch< 
>í estuvo ave/, como uno de sus 
ilegiados día^, el hotel Almen-
I té, primero de los sábados, se 
'avorecido por la presencia dé un 
ingente socJnl numeroso, escogi-
r brillante, 
lena la terraza, 
ida la tarde. 
n party de elemento joven, or-
zado por la grnciosa Bebita Mon- I _ " 
o, merece especial mención. 
0 formaban, alrededor de oén-
1 mesa, las parejitas siguientes: 
Eslher Herrera 
y Gonzalo Morales. 
Isabelita Rasco 
y Mario Pedroso. 
Pilla Morahs 
y Andrés G. de la Torre. 
Nena Cañ«u 
<i IgnacH Carrera Jústiz. 
María Luisitn Kohly 
y Parcho. Montalvo. 
Trini Mimó 
y J . A, Giberga. 
'̂ona Quiñones 
y Roberto Mendoza. 
Carmen Soto Navarro 
• Manolo Mimó. 
Bebita Montalvo 
y Vidal Morales. -




Sefíorcs: Les incluyo un giro postul de 3i" centavos para fiuc me en-





simpático joven Sailiuel Gibergi, 
donde figuraban los distinguidos es-
posos Joaquín G. Estéfani y Gloria 
Uesialvo y Juan Suris y Ofelia B a J 
laguer. 
Una mesa de matrimonios. 
Entre otras más. 
Efran Juan B. Santeiro y Rosita 
Vázquez, Salvador Fondón y Car-
melina Laurrieta, Manuel A. Samei-
ro y Nena Rodríguez y Teodoro 
Smitli y María Vázquez. 
a mesa Emella Marill y Cu, 
co Jiménez y Carmelina García Ba«.-
za y G. Lawton Chllds con los espo-
sos García Baeza. 
Y Otilia y Lía Llata. 
Lindísimas! 
Por la noche en el dlnning room, 
del aristocrático hotel. Veinaba la nas en colores: rosa, azul, nattier y 
fresa. . . 
Piqués labrados y de cordón fino: 
surtido de listas en azul, rejo y car-
melita. A 40 centavos la vara. (Va-
V E N I D A V E R L O S 
L a premura con que hemos te-
nido que abrir nuestra Liqui-
dación de fin de temporada no» 
ha impedido referirnos minucio-
samente a los distintos y bellíst 
mos Modelos, verdaderas crea-
ciones de arte, que hemes impor-
tado en obsequio de nuestros fa-
vorecedores. 
El calzado más a la Moda en 
Nueva York y Paris, dispuesto 
para el Invierno con todos lo» 
requsitos de la higiene y del chic, 
lo tenemos en nuestra CASA. 
Abrigamos la convicción de que 
la dama mas exigente, de gusto 
mas refinado, ha de salir satisfe-
cha al visitarnos. 
. Igualmente, para los caballe-
ros mas acicalados podemos ofre-
cer soberbios ejemplares de za-
patos, de aquellos que han triun-
fado entre los elegantes de las 
me je res sociedades. 
Nuestra Liquidación, apresura 
da, asombrosa por sus prec.os 
módicos, es también notabilísima 
por las excelentes cualidades del 
calzado que vendemos. Por ser 
innúmero y muy variado no po^ 
demos detallarlo. Venid a ver-
lo. 
NUEVAS REBAJAS 
Hemos hecho grandes rebajas 
sobre los precios de liquidación, 
resultando los zapatos casi rega-
lados. Para señoras se rebajan 
muchos zapatos pudiendo adqui 
rirsc por $1.99, 2.30 y 3.99 un 
magnifico para de zapatos. Pa-
ra niños a cualquier precio pues 
to que los hay desde $0.59, y 
para caballeros desde $2.50-
H I S T O R I E T A S D E L D O M I N G O 
E L V E S T I D O D E " T E T E " 
J O * H / r 0 . f l £ T l E / i f S COM-
F t ^ e <//V \/£ST/PC> VU£VO 
iDiMomo! orzo-DiscuSTO CC/y a?/ 
*J0 CCMPKM 
q ¿ £ ¿/V TR* 




VI T£ NtajLA 
eos r/iz>c) 
JU/f/V * 
L 0 5 L U N E S IbE 
/QOb VA 
'LA CASA 
II Tñ ESTA * L 
LA CASA G&AAJOS 
veNDe* BARAra.W 
{es ro y p f S Ü £ * J £ 
L e c t o r a : L o s L u n e s de L a C a s a Grande son ú n i c o s . B a n a n a puede 
V d . comprobarlo h a c i é n d o n o s u n a v i s i ta . Y v e r á que en todos los 
Departamentos ofrecemos m u c h a s " g a n g a s " . . M a ñ a n a l a esperamos. 
m m 
T e l a s n u e v a s . 
P a r a t r a j e s de n i ñ o s 
N la Sección de Telas de ce- j Antes de comprar las telas para 
lor liso hemos reunido las que | los trajes de sus niños vean ustedes 
consideramos más apropiadas para ^ qu^ presenta esta nueva Sección 
trajes de niño, como driles y gabardi-1 dc 61 tncanto-
P A R A SEÑORAS: A $1.99. 
2.50, 2.99, 3.99, 4.99. 5.99. 
6.50, 8.50 y 9 .99. 
L A S E R P E N T I N A A L E M A N A 
M A R I P O S A 






animación habitual de los sábados. 
Un party de gala. 
I De Mr. y Mrs. W. H. Cathin. 
| Brafi invitados de honor el genp(_ 
ral Gerardo Machado, Presidente 
j electo de la República, y su distin-j'e 60 . ) 
suida esposa e hija, la gentilísimaI Guarandoles Indian Head—Cabe-
señorita Angela Elvira Machado. \ Z A ¿ e Indi0__en toc]os los colorcs Co 
Los distinguidos esposos Claudio, • i i • i , ^ -• j 
G. Mendoza y María Teresa Freyre, nocidos' acle™s « trcs temaos exurc 
EJ mayor surtido. 
A los más bajos precios 
Cultivo de la Belleza 
¿Quiere usted saber exactamente 
como deben aplicarse los maravillos: s | 
productos dc la "Academia Cicntífi- j 
ca de Belleza", de París, para que | 
n i otros matri,'samente Para Cuba Por mediación ex- sea positiva su eficacia? 
muñios de alta distinción, que eran, elusiva de El Encanto. Pídanos el catálogo, que contiene! 
U N I C O L O R Y T R I C O L O R . E S L A 
M A S V I S T O S A , L A M A S L A R G A 
Y F U E R T E , L A Q U E M E J O R D E S -
E N R O L L A . V E A P R E G O Y C A -
L I D A D E N 






L A C O M E R C I A L 
S U A R E Z Y C U E T O 
S A N I G N A C I O e s q u i n a a M U R A L L A 
TT 1771 
RegiilO Truffin y Mina Pérez Chau-
i mont, Néstor Mendoza y Alicia Pá 
o chape ron's la Marquesa de 1 rraga, Jacinto Pedroso y Cheíta 
ilta. Sarah de 'a Torre de R a s - | ^róstegul . Luis Mendoza y Consue-
María Montalvo de Soto Nava- lito Lámar. Alberto Ruz y Conchita 
>. Estela B. do Cañal y Lucrecia 
oilera de Quiñones. 
En la mesa dei yeüor Eddy Abreu 
w elegante esposa. Julita ^Plá, es-
Jan Mr. y M-r?. "Warren C . Field-i 
r J • j i Li i • claras y sencillas explicaciones. Cordunne, tejido lavable, en I s . r , i i j o enviaremos gratis por correo, colores, rosa, embeleso, crema, verde, 
y blanco, azul y blanco, blanco y na-. 
r a n j a . . . Además, fondo blanco con A 
estampados de escenas infantiles, abe-Toraya. Femando Mendoza y Cario., 
lica Zaldo y Mario Mendoza y Bebój ccdar¡0St fiorcs m r n u ¿ ^ matizados 
Vinent. ^ l* C- • C-t̂ i r»««,ic ,r chinesccs y, en hn, una innnita va-E l coronel Deeds y señora. 
, \ . . , . i Mr. Norman lí . Davis. 
y los distinguidos esposos Luis i Este último> ex Secretario de Esta-
K T v f , ^ Xadal 7 JOSe do del Gobierno de Washington, 3> Matil1.'-; Ferrer. , t„ i - uQv„^„ 
n̂a mesa di tres pare.iitas, que 
n Emilia Za3;"in y J . Morales de 
Ríos, Evang<=lina Fernández Gay 
huésped actualmente de la Habana. 
Entre otros Invitados más, el ca. 
pitán Firmat, ayudante del general 
y Tomás Galdo v Juanita Zaydín Gerardo Machado, 
arios Revilla Y la gentil señorita Luisa Carloi 
í Wo party donde resaltaba la en-
^ntadora Estela Agrámente entre 
s seuoras Nina^Plerra de Agramon-
, 7 Anita Sánchez Agrámente de 
"«tta Juarre-o. 
Muy pentil y muy bonita. 
Párraga, que acaba -de regresar del 
Cunaguu, tras agradable temporada. 
E n el te lo mismo que en el íllnnor 
dance hizo el gasto con lo mejor de 
su repertorio la excelente orquesta 
de Juan Marinare. 
Me apresuro a decirlo. 
No habrá fiesta el miércolea. 
riedad dc diseños del más delicado 
gusto • v 
PARA NIÑOS: a $0.59, 0.99, 
1.30. 1.99. 2.50, 2.99. 3.30. 
3.99 y 4 .50 . 
Presidía im party, en unión del 
M A B Y 1SAURA 
^oche de gala. fina opereta del maestro Vives, y 
*erá la de mañana en Martí. I como tributo a la gloria de Cuba se 1 
Pondrá en escpna remórala, ' cantará al dar las doce, por toda I§ 
— ¡ Compañía, el Himno Nacional, 
L a reposición escénica de T̂ a Ge-j 
nerala es un atractivo poderoso. | 
¿Quién su protagonista? 
Mary Isaura. 
L a tiple de loa lindos ojos, tan I 
aplaudida siempre, ha hecho del pa-
pel una de sus más felices creacio, 
nes. 
f l V I S O A L A S D A M A S ^ 
Para camavale»: Zapatos de todo» coloras, ASrní̂ KS, BRONCEADOS y 
ROJOS de $2 a $5, y de tlsd finos de horma corta y do raso tedos re-
bala dos. 
Zapatillas da POK PON: AZUT.FS. ROSADA-., PUICZO, NF.QRAS y CAX-
MKX.1TA de 3 a 3 pesos. "Véanos, y veré, que no mentíanos. 
A v e . I t a l i a 7 0 E L B U E N G U S T O l e l é f . A - 5 1 4 9 
AI, LADO DK LOS ALXACKNSS DB "LA OPERA' 
"Bazar h ^ , ' 5 . Rafael t I m ^ T ^ i a 
MAB ANA-COBA 
C 1788 1 t 21 1 d 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L Z R E S 
DE ESMALTAR Y DECORAR 
APAKEJO T KSMAt.TE 
SUREKOTE es el mejor. 
Si no conoce, pídanos muestra-
Ferretería I-a Elave. Neptuno 10« 
i entre Campanario y Perseverancia, 
Teléfono A-4480. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt 14 d 2. 
I W f l i S O N V E R S f l l L L E e » 
PRADO 71, CONTIGUO A L S E V I L L A - B I L T M O R E 
HEMOS REBAJADO NOTABLEMEN-
T E TODOS L O S MODELOS F R A N -
C E S E S D E INVIERNO QUE NOS 
QUEDAN 
A P R O V E C H E P A R A L O S EMBAR-
QUES. P U E S L O S PRECIOS SON 
MUY E S P E C I A L E S Y VESTIDOS 
' E X C L U S I V O S 
S r l a s . s a l a s y H n o . 
T E L E F O N O A-6474. HABANA. 
T E N E M O S 
la L^ec ia l ida( l en artículos de 
y calidad para' regalos. 
Uamog al público a hac una 
. cion de las novedades Mtima-
118 recibidas 
^ C A S A D E H I E R R O " 
^ I ^ N o . 68 O'Reilly No. 51 (Continúa en la páina diez) 
C u b i e r t o s , M o d e l o 2 0 
5 0 a ñ o s de g a r a n t í a 
tipo de cubierto fabricado exclusivamente pa-
ra esta casa, en calidad superior; y cuyo estilo bo-
mto y sencillo resulta de suma elegancia. 
Hay estuches comple ta , con todas las piezas 
Para servir la mesa m á s correcta. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
U C A S A D E L O S R E G A L O S 
AnunciOR V r u j i L V . o S i á h W 
h C a z a d e N o v e d a d e s 
van siempre por las grandes capitales los com-
pradores de la 
G a s a v e r s a i i e s 
O b j e t o s d c A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á r a p u r a » , V a j i l l a s , e t c . 
Z E N E A ( N e p t n n o ) 2 4 T E L F . A - 4 4 9 8 
"AnuncioB -•r f R j f W E o u S S a R . 
E l ( ' ~ — " " " 
h l l v . e r d e ^ l a c o s e c h a n u e v a , c á n s a m e d o -
e n t i d a d d e a z ú c a r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
" T|-Jo v V L A P L 0 R ^ T I B E S " B O L I V A R 3" a.5«2n v M-7823. 
strmpre sabe bien 
ím«a aou de es 
AVE. DE ITALIA, 10% - TEL. A -2859 
Y a puede usted lucir en su haga» 
una suntuosa lámpara de bronce, o 
de bronce y cristal Tenemos va-
riedad de modelos para sala, cuarto 
v comedor. Nuevos y originales, co-
mo de P A R I S - V I E X A . 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O 
las aaias Cé casa), 
L A L I Q U I D A C I O N M A S 
G R A N D E D E T O D A L A 
T E M P O R A D A I N V E R -
N A L E M P I E Z A E L D I A 
2 6 d e F E B R E R O 
R O P A . 
S E D E R I A . 
P E R F U M E R I A 
E T C . 
L f l E L E G A N T E 
MIRAllA Y COKPOSm 
D O S 
C A S A S 
f ü P T U N O 4 8 UlfFONO M.1799 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 A N O X C I H 
U N D I A E S U N D I A V 1 T O R I N l T ^ 
M i R F m i l T A n i l l F P F I A I I F U F C Al R A I I F H F T A f n W H ñ V K l L u n e s d e C a r n a v a l s e R e g a l a r á n C I E N p p c ^ . 
I J j k I f j M A R E Q U I Í A Q U I E R E I A L L E V E S A l . B A I L E D E T A C O N H O Y 
D O M I N G O , E L L U N E S Y E L M A R T E S 
T u e r e s e l P A P A M O N T E R O d e l b a r r i o 
y d e b e s c o m p l a c e r l a . A r r i b a c o n l a c h i r i n g a . . . N A C I O N A L 
E l  r n a v a l a l a r á n P E S n ?
e n P r e m i o s T e n i e n d o D e r e c h o a e l l o s t o d o 
e l q u e P a g u e s u E n t r a d a 
P a r a d i s f r a c e s L o s R e y e s . M a g o s . D o s o r q u e s t a s : Corbacho 
Z e r q u e r a . Q u e d a n s ó l o 4 p a l c o s . 
F.l e j é r c i t o de la " b o t e l l a " q u e d a r á d e " c u a j o " supr imido , as í 
no l o in tenten . 
que 
G f l R T E L D E T E A T R O S I 
E S T A N O C H E , " D E S P E D I D A D E R E G 1 N 0 E N P A Y R E T 
N A C I O N A L .Pasco de Mar»-' esquina a rXiHAMBRA (Consulado «t-quina a Vlr-
San Aafae.) tudes) 
Xo beniftó recibido programa. Compañía de zarzuela <!; Agust ín Ro-
dríguez. 
:>AYRET (Paseo de Marti esquina a A las dos y media: J'ra Ka Tan; A 
San J o s é ; ¡España por cupones. 
Compañ'.i de zarzuela us Regino 1.6- a la» ocho: Por Lollta 
pez. ¡ a las njo 'e y cuarto: A España por 
A las dos y media: C i t e s y Cosas; I cupones. 
L a Revista Loca. < a las diez y media: Pra K a Tan. 
A las ocho y media: L a Revista L o - I A l final ae cada tanda, números áf 
ca; ?*sos v Cosas. I canto y baile. 
; L a Compañía de Regino López se des-
pedirá esta noche del público concurren-
¡ te; a Payret . 
Por la tarde, a las dos, con objeto 
de que los asistentes a la matinée pue-
dan acudir a t/empo al paseo de Carna-
val, se ce;ebrará una grandiosa función 
con las dos más hermosas obras de las 
estrenadas úl t imamente en él reper-
torio de Regino. Son esas obras, las 
I hermos í s imas revistas de gran comlci-
| dad y de sorprendente presentación es-
' cénica tituladas Casos y Cosas, original 
i de Acebal, Pepín Rodríguez y el maes-
i tro Anckermann, y L a Revista Lo'-a, 
l i a más brillante de'las producciones de 
Casos y Cosas. 
Seguramente que estas dos funcio-
nes por la Compañía de Regino Lópsz, 
obtendrán el éxito del público y ar t í s -
tico que las dos anteriores de la tempo-
rada. I 
Los méri tos de los artistas. Ja p^r- ¡ 
fecta selección que se ha hecho de las i 
obras a figurar en el cartel, el exqui-
Sito cuidado de la presentación escéni-1 
ca, etc., etc. son motivos suficientes a | 
P r . I N C l P A i j D i . XiA COMEDIA íAnl- CUBANO revenid 
mas y i r i u e t a ) ^ 
Compañía ce comedia d^igida por el 
jirlmér acto.- José R l v ^ r i . 
A las dos y tres cuartos: la comedia 
en tres acutí:., de Bernar.l, Mirande y 
Lunson, ¡Péseme usted! 
A las nueve: la com^din en tres ac-
de Ita-ir. y Juan C. 
Zenea> 
Función c irrida de ocho a doce, con 
cintas d n m ú ticas y oómicas . 
A C T U A L I D A D E S ( A v e n i í e de Bélgica 
entre í íoptuno y Animas» 
De una seis: cintas cómicas ; come-
tos, de Cefei :no Palencia, L 
del divorcio. 
orpresas | djas y revistas; Travesuras de una jo-
j ven. ,por Laura L a Plante; Aventurero 
j a la fucrzT, por Pal O'Ma'.lcy; el ju -
M A B T I (Dragones esquifa a í u l n e t a ) gv.ete do .'-OFf- JSCCXSOH Vcyan. Guerra 
Compañl.i cómico-l írica española d i - j a los homoros. 
rígida por el compositor Amadeo Vi - i 
ves. i a las siete y tres cuartos: Revistas 
A las ocho y tres cua-tof: la égloga ty cintas t-ómicas. 
lírica en des catos, ae PitS'i'iai Frutos ! A las ocho y media: Travesuras de 
y el maestrr Amadeo V i . v s .V'aruxa; 
la zarzuela de Per'-tn y l1 iI ic ps y e1 
maestro Vívps. Boln-mios. 
una joven 
badilla. 
, A las nueve y 
juguete E l Señor de Eo-
tres cuartos: Aventu-
A las dos y media: Maruxa; Bohe- rero a la fuerza; el juguete Guerra 
mios. los hombres 
R Í A L T O " C I N E L I R A " 
"Di; KIAZiTO A L PASKO" 
Asl .es, pues se ha coníí-cionado una 
n a t i n é e especial para que asi suceda, 
rega lándo le además pilos, matracas, ca-
retas, cornetas y otran cosas que ha-
rán ruido; se exhibirán muchas cin-
tas cómlóas _ y jp^ícnhia como "Kl sa-
crificio fio mi hermíino" por Johnn.v 
A'/alter, "Golpes y dinamita", "Firme co-
mo la roca" por Williani Fairbanks, 
'Aventuras de Bherlock llolmcs" d"> 
('"nan Doyle, "í>a vida dy un campeón" 
ñor Jáclt Derapsey y " E l . beso fatal" pór 
l . \ a Xovak. ' i 
E n las tanlflB rle^antr» de cinco 
y cuarto" y nuevo y media se l levará a 
la pantalla y por últir/m vez, "Knanto-
ü d o s del anior" por la ingentia y eri-
i • n i adora estrella Margarita 'de Lar-
l.:r tt. . . ' 
.Mañana "La TJ-Vlma inujcr"- pcUcu!ri 
l ; < í .e' / ' . 'i-ln Fernández. 
"Kl úlü.no \iirón .-o' ;^ 1| l¡ rraf M 
trena - l Jnev. 56. Hay que ver la 
io:o hacen mil mujerea • n donde no hay 
n ¡is qué "n ¿o'o honi!;re. 
Para hov la Empresa de este sim-
Irál ico salón d j l,a calle Industria y 
ih'an José ha seleccionado un regio y 
colosal programa. 
Matinée corrida de uno y media a cin-1 
lo.» y media. "Uevista Universal núm. 
"Patinando", comedia en dos ac-
'los por el actor mas cómico. Charles 
iChápIin; oatrehu de la regia cinta ti-
í tullida "Pedro y Samuel" por Gladys 
; L'.mklen; González y Lópoz Porta pr?-
I bentaii el regio estreno titulado ''Sil 
despertar d,- los tontos" por Harrison 
i Fc.rd y Mary Alden. L a Cuban Modal 
I presenta el reglo estreno titulado "Los 
I jinetes d* la noche" por Monte Blua y 
i Viola Dana. 
Tanda Eletraute a lila cinco y mel 
día "Palinando'. romedia en dos actos 
Iror rhHrI<s Chsplih. y él reglo estre-
l l a titula'/.a "Kl 'l.speitar de los ton-
Hc^". poi- Ila-i.-. n )''(>ril y Mary Alden. 
Por la noche función corrida a las 
' n h o y media con el misino programa 
Regino López el i n s i g » actor y P e í e r l co Villoch, el feliz y fecundo autor, in-
térprete genial el primero y autor el Be; gundo de L a Revista Loca, con cuya 
obra se despedirá la Compañía de Re i gino esta noche en Payret. Irá también 
en programa la hermosa rovlsta de Ace' bal, Pep ín Rodríguez y Anckermann, 
Casos | y Cosas 
Federico Villoch, el gran comediógrafo 
criollo cuyos éx i tos en el Teatro se 
cuentan por las obras- que escrlbierá. 
E n la función d i la noche será la 
despedida de la Compañía. Irán a esce-
na las miomas. obras pero invirtleado 
los turnos. E s decir, en primer lugar. 
L a Revista Loca; en segundo Jugar, 
justificar el .interés conque siempre ve 
estas periódicas temporadas de Regino 
er. el rojo coliseo, el público habanero. 
Los precios para las dos funciones de 
hoy, serán como de costumbre a base 
de dos pesos la luneta. L a s localidades 
están a la venta en la Contaduría de 
Payret. 
E S P E R A N Z A I R I S E S A G U A R D A D A C O N . E N T U S I A S M O E N 
M A N Z A N I L L O 
r » 
- Prado y Virtudes 
Frente al " A n ó n " 
H O Y D O M I N G O 22 H O Y 
E n M a t i n é e y Noche. 
" E l A m o r v e n c e 
a l E n g a ñ o , , 
T W Í R O ' W l l S W i ' 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y D Ü M I X G O 2 2. H O Y 
5 . 1 4 T a n c a s Megantcs 0 , 1 2 
'Estreno de la cuper joya en 8 
actos, interpretada por A ü c e 
Mil is , t i tulada 
L a suciedad manzanillera, según los 
nformes que nos ilegan del interior, 
aguarda con Intensa curiosidad e Interés 
el debut de la Emperalr6z de la Ope-
reta en el teatro de la citada ciudad. 
Esperanza Iris brindará a! público .';c 
Manzanillo sólo cuatro funciones de 
aliono. 
F l señor Planas, empresario, gest ionó 
a su tiempo oportuno la prolongación 
de la temporada; pero los deseos de la 
eminente actriz do despedirse de todao 
las ciudades de Cuba, hacen úuposible 
un mayor número e funciones en cada 
ciudad. 
^ E l éx i to más franco ha coróna lo iá 
actual tournée de Esperanza I r i s . En 
cuantas localidades ha actuado, el abo-
no ha sido totalmente cubierto y las 
funciones han culnvnado en una apo-
, teosis a la Emperatriz de la Operóla. j 
Kl debut de Esperanza Ir i s en Man- | 
[zanlllo serS, el día 28, con la primorosa) 
opereta del maestro Franz Lehar, F r a s -
{quita. • I 
A estas horas no queda una sola loca-, 
Udad disponible; aunque, en realidad,1 
no se ha superado en Manzanillo en es-i 
ta ocasión los resultados haidos en tem- ¡ 
poradas pasadas, porque en todas, so 
abonaron los palcos y lunetas por entero. 
E n las tres restantes funciones, la I 
Ir i s l levará a escena las operetas E l 
l'aís de la Castidad, L a Canción que no I 
Muere y L a Danza de las Libélulas , •as¡ 
tres obras de fas tuos í s ima presentación I 
y belleza. 
L a despedida de Manzanillo, será el | 
día 1 de Marzo, para que la Compañía 
pueda hacer su presentación el día 2, 
a N o c h e 
P o r H E P i B E R T R A W L I N S O N . 
S E 
( G r a n orquesta en a ^ h a s tan-
das) . 
N i ñ o s , 30 c ts . L u n e t a , 50 cts . 
Por J a c k Dempsey 
u n 
Por J c h n n y Hinnes 
Y 
L A D A M A 
E N M A S C A R A D A 
Por un reparto especial. 
C 181S 1(1-22 
Colosal m a t i n é e a las 2 p . m . 
Es treno en 8 actos, por Open 
Moore y Sy lv ia Br.eamen 
E l P a l a c i o 
d e B r o n c e 
Estreno en 7> actos, por K e n -
neth Mac Dona id, i 
i o n D e s 
T E A T R O 
Estreno P l R A T A g Y , P I R U E -
T A S , y R O Q U E D O M ' S S T I C A -
t- D O R . comedias . 
I M P E R I O 
Consulado 116 
T e l é f o n o A-544& 
H O Y D O M I N G O .2*.' H O Y 
E n M a t i n é e y Noche 
P E L E A N D O 
S E G A N A 
Por J a c k Dempsey. 
E L A M O R V E N C E 
A L E N G A Ñ O 
Por Herbert Rawi l son . 
L O S A M O R E S D E 
U N J O C K E Y 
Por Johnie H i ñ e s . 
"I-A DAMA i : \ M A S r . \ K A D A " 
N i ñ o s , 20 c ts . L u n e t a , 40 c t s . 
C l 
T e l é f o n o M-57 68 
5114 Tandas E'egantes 9 . 1 | ? 
Es treno de la super joya en S 
actos, por Regina ld Denny, y 
L a u r a la P lanta 
E l A m a n t e 
R e l á m p a g o 
N i ñ o s 30 c t s . L u n e t a , 50 c t s . 
Colosal m a t i n é e de 1 p. m. 
a 5 p . n i . 
E L R E Y D E L A V E L O C I D A D , 
por R i c h a r d T a l i n a d g e . 
L A B I O S R O J O S , por Vio la 
Dana y T o m Moore. 
' E L C A S T I G O D E L A G E N E -
R O S I D A D , por H e i b e r t R a u -
l inson. 
N i ñ o s . 20 c a s . Luneta 40 c t s . 
C 1S16 ld-2 2 
M a ñ a n a T V I L S O N " L O S 
D I E Z .MA \ U A M I K N T O S ' ' . 
M a ñ a n a . en I N G L A T E R R A . 
T I L M l i A P R O M E T I D A . 
1815 ld-22 I 
" R I A L T O " 
G R A N D E S A T R A C C I O í E S H O Y D O M I N G O 
L a F O X F I L M presenta Cn Cuba el chistoso s a í n e t e de las ta-
blas Neoyorklnas por la dulce y encantadera estrel la M A R G A R I -
T E D E L A M O T T a las 5 y cuarto y 9 y ined ia . 
N A M O R A D O S D E L A M O R 
ROWLAND 
m w 
S H O O T 
Una n i ñ a " B I E N " alegre y vivaracha tiene revuelto a una l e g i ó n 
de j ó v e n e s con sus flirteos y sus encantos y . , "uno que desprecia" 
eg el tr iunfad^- dc-1 dislocado c o r a z ó n - - ! 
D e R í a í t o a l P a s e o 
G R A N M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A D E 1 á 4 
Con regalos de Matracas , Pitos, Cornetas y otros aparatos- de 
hacer bul la as i como Serpentinas y Confetis para Q"e lo3 n^ños 
puedan divertirse d e s p u é s de la M a t i n é e en el paseo. 
A d e m á s : se e x h i b i r á n C I N T A S C O M I C A S , p e l í c u l a s por W I L L I A M 
l ' A I R C A N K ' S . s H E R L O C K H O L M E S . E V A N O V A C K , J a C K D E M P -
S E Y y J A H N Y W A L K E R . 
NO PJlLTAK \ L \ M A T l . N K K V D K S P l K S A L P A S E O , P I E S 
M Ñ O S V G R A N D K S D E U L N D I V E H I I I I S I ; 
c 17 85 l d 2 : 
J 
¿r-1 • L A * . " m • m %. * m m • * 
T A N D A S E L E G A N T E S 
9 / 2 
y O o T - u / I i m á u v e z -
E T E R N O 
T P I M N -
Q U M O 
M A . T I N É E 
< s u 1<SL> U M A y / n c e f / g j 
P A T I N A N D O 
C H A R L E S C U A P L / N 
J , o ^ A m o r e s d e u n . H a p i r / n i s ^ 
P e r i p e c i s s e f e t t / 2 ¿ m b r / e a f o 
p a r S & c í t / ¿ k u z 
W I N D S O R _ 
H o b s r ? - B o s w o r f h 
B s y m n d G r i / ü r h 
2 / 7 0 - r e - n s o o / ó n a r / p r o c / c / c — 
c / o o c /egrétn e n j e ñ o n z c L 
m o r a / . 
C o r r e r á (/ MocS/ha - L a ó r a J 3 
B E M E l T E A T R O , 
p o r * % ? e y c & - / ¿ i £ ? 7 # a ^ f / 
L A P / ? Y & M O / 7 S á 
1 2 £ L A M £ > A G f O 
p o r I ^ p / ? ¿ ¿ í c / Z D c J O & y 
D e í r Á g c ¿ e ^ c r A o / n farc 
A m b i c i ó n y M n o J / x m o 
I c / n e Í A P ¿ 0 . 4 0 - B a / a o n z / J ¿ 0 . 5 ° 
- T E A T R O 
M e n d e Z 
Víbora. Telefono 1-3395, 
Espléndido salón de cine edifica-
do especialmente para obtener 
venti lación natural. Resultando el 
preferido da las bellas viboreñas. 
E X C E L E N T K ORQUESTA 
H O Y DOMINGO 22 HOY 
Colosal mat inée infantil de 1 111 
a 1, con cintaíi cómicas, episo-
dios y dramas del Oeste y estre-
no de la emocionante película: 
L A N O V I A C O N T R A B A N D I S T A 
Lunetas 20. Palcos $1.00 
Tandas Elegrantos 5 1|2 y 9 1|2 
Una comedia por los Niños Peli-
grosos, lieestreno de la colocal 
producción por el rey de la risa, 
Harold Lloyd, 
D e l i c i a s d e ! M a t r i m o n i o 
Niños ¿0 Luneta 40. Palcos $2.00 
Tanda de. 8 y media 
Una cinta cómica. 
E l Éinocionante drama 
L A NOVIA C O N T R A B A N D I S T A 
Lunetas 20. Palcos $1.00 
Martes 24: L A M A R C A D E L ZO 
RRO, -por Doug-las Fairbanks. 
E L E X P R E S O R E L A M P A G O , por 
Ralph Lewis 
Miércoles 25: T I E R R A P R O -
M E T I D A , por Raquel Meller. 
C A M P O A M O R j 
M a ñ a n a L U N E S 2 3 M a ñ a n a 
i i G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ! ! 
E L H I J O D E 
C o n las es tre l las d e la p a n t a l l a 
E d i t h R o b e r t s 
G e o r g e A r l i s s 
T a y l o r H o l m e s 
E l H i j o 
d e N a d i e 
P r e s e n t a u n a r g u m e n t o e n t e r a m e n t e n u e v o , a lgo interesante 
en e x t r e m o . 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . L a b r a N o . 3 2 
1 d 22 f T T T l T f 
C I N E O L I M P I O 
A v e n i d a de W i l s o n y B . V e d a d o " H O Y — D O M I N G O 2 2 — H O Y 
G r a n d i o s a f u n c i ó n a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A c o n l a e x h i b i c i ó n de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
C a r r e r a y M e d i n a , t i t u l a d a : 
p o r A I L E E N P R I N G L E y C O N R A D N A G E L 
E s t a h e r m o s a c i n t a se p r o y e c t a r á t a m b i é n e n las t a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e iá-
7 571 




D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 22 de 1 9 2 5 P A G I N A NUEVF. 
F A U S T O 
H O Y DOMINGO 22 HOY Q 3 / 
5 4 G R A N ESTRENO EN C U B A 4 
r ( ' s r i b b e & n - f i l m C 0 p r a c / 2 f 6 u ¿ u 
l e a t r i c e J O Y 
1 c o n e / c o m a r c o e f e 
n j L I A F A Y E - Z A S Ü P I T S 
g a y / n o n d G r i f í i I l L v o t o s 
T I T U L A - D O 
Qammounl 
Qidure 
• á i j I ^ J m C o r p . 
/ 
C a r t e l d e G l n e m a t ú g r a l o s | 
CAMPOAXOlt (2n4u«trU e iqu la» » s a a Hammersteir; Seis días, por Corlnne 
Jos*^ Griffith y Frank Mayo. 
A las cin^o y cuarto y .1 l i s nu«ve y I a ¡33 cinco y cuarto r ». l ;S nueve 
media: E l Eterno riángulc, por Claire * media: Juguetes del placer, por Glo-
Windsor. j ria Swanson y Tom Moore. Oasis del 
A las once: cntas cómit-as. ¡Sahara . 
A la una: Novedades internacionales ! A las ocho: Seis d,as-
núw.ero 93; las comedias Agapito en el r ^ P E K I O itonsulado entr» Acimas y 
teatro, L.03 amores de un maquinista, Trocadero) 
Peripecias dt dos hambriento*; por Bu- | D* una a slete: E l amor -ence al en-
by Dun; Patinando, por Charles C h a - ; 5 a í o . por Herbert Raw-:i;ison; Los 
jplin; episodios 7 y 8 de Ambición y pa- amores de un jockey, por Johnny Hiñes ; 
| lriotsmo; Detrás de un hombre, por ora i episodio ' de Peleando se ^ana- L a da-
¡Carew; E l Amante Relámpago, por Re-:17121 enmascarada. 
Iginald Denny y L a u r a L a l ' lante. A las siet9 y media: episMio 7 de 
i A las szis y media: cintas c ó m i c a s . Peleando gana. 
¡ A Jas ocho: E l Amante R e l á m p a g o , j A las ocho: E1 amor venc2 al «"Ki-
l F A U S T O (Fasso ds KarTi e s q u í s » « ! laa n.jcvc. Los amoreá ^ ^ ^ 
; Colón) • . 
| A las dos y media: episodio sépt i - x la3 die/>: L a cnmus.ura.la. 
1 mo de la scr-e titulada Peleando bc ga- 1 
na; los d n m a s L a doble cruz y Todo ! TBIA2,03f (Aveiliaa -wu«on entr* A y 
pro un hombre; Blanco y Soltero, por . PaSOo, Vedado) 
Thomas Meighan; la revista del eclipse A jas'tres y a ias ocho: E ! terremo-
de so1- to. por Lon Chaney. 
A las cinco y cuarto y a lafi nueve | A las c¡nco y CUarto: epsodo 8 de Pe-
y media: Canje de maridos, por L e a - ; leando se ta i ia . Después de la función, 
trice Joy; ur.a revista de Liicesos mun- por Jack iloIt v Lee 
Hinlf.c 
A Jas nue^e y media: De?pués de la 
¡ A las ocho: odo Tpor un hombre; 1 func¡6n 
Blanco y Soltero, por Tilomas Meighan. I 
a i A i T O «Keptnnc- m-.rs consnlado y I (Inau9tria esquina a San J o s é ) 
San Mlgi>pl) De una y niedia a Cincc y me(jia: 
; A la . c.-.co y cu-.r-.^ y n :aS nueve y ;Revista numero 32; latinando, por 
media: Enan.orados del amcr, por Mor- j charles chaplin; Pedro y Samuel, por 
garett de Lamott . Gladys Brockwell; E j despertar de los 
| De una u cuatro y media: pel ículas , tantos por Harrison Ford; Los Jinetes 
; c ó m i c a s . la Noc,lc p0r v io la Dana. 
O I O M P i c (Avenida WUsoa esquina • | a las cinco y media: Paginando; E l 
E . . Vedado) despertar de los tontos. 
reriquete l ico- | A jas oc.10 y media: Patmndo; Pedro 
f 
H A B A N A P A R K 
L A M € @ ¥ © 1 0 
A las di^z y cuarto: 
rista; Tres semanas, por Conrad X a -
gel 
A las dos: Periquete licorista. 
A las tre-s: episodios 3 y 4 de Los 
milagros de la selva; Abriéndose paso, 
por Fred" '; hompson. 
y Samuel; Los Jinetes de la Xoche; E l 
despertar de los tontos. 
L A R A (Fas«o de Marti afqniua » Vir -
tudes) 
De una a siete: Los amores de un 
^A las cinco y cuarto: I'eriquete Hco-| Jockey; episodio 7 de Peleando se ga-
nata; Tres semanas. >na. E j vence al engaño, por Her-
A las siete y media: episodios 3 y 4 • bert Rawllnson; L a dama enmascara-
de Los milagros de la sch-a. 1 da 
A las ocho y media: Abriéndose paso ¡ A ]as sietc: c¡ntas cómicas; episodio 
A las nueve y media: Periquete lico-! 7 ^ peieando se gana, 
r l s u : res semanas. A laa ocho. Los amores de un joc-
JTJJPTTJNO 'Oaan C. Zonin y Ferssre- \ ^ ' ' , m 
^ • I a 'as nucve: E l amor vence al en-rancia) 
I A la una y media: Acf.jr por corres-
piecK del " P imienta R o j a " en una Negro" 
pondencia y ¿Por q u í pagar ol alquiler? 
E l expreso -ie media noche, por Helaine 
A las diez: I^a dama enmascarada. 
(Continá; 
George G l i f f o r i . f u é la que produjo gran revuelo en los teatros de Miami y P a l m BdflCll. a principios 
de este m e s . L o atrevido del tema y la l igereza de los t ra jes de .'as ocho hermos.is j ó v e n e s , que a l 
igual que las 'Jecoraciones son todas negros y ¡naneos . p r o v o c ó rec ia? discusiones ¿ntr-j algunos e s p í -
r i tus recatados y las autoridades de esas playas invema'es, norteamericanas que no e?icontraban en el 
asunto nada merecedor de censura . F ina lmente un jurado de disting-uidas damas y periodistas, dieron 
su fal lo: la rc%ista R L A N C O Y N > G R O es un á i p e c t á c u l o culto y a r c . s í i c o , lujoso, de cxouisi ta m ú s i c a 
y f a n t á s t i c o s eftetos e s c é n i c o s y or ende, p o d í a s^guir«e representando. 
Nuert io p ú b l i c o debe presenciarlo y emUir tnmbiOn ¡-u veredicto. 
E N T R A D A A L P A R Q U E 10 Cts. D O S N I E V A S O R Q U E S T A S , 
en Ja página once) C 1772 2d 21 
B G A R A N T I Z A D O E L E X I T O D E L A G R A N C O M P A Ñ I A 
D E E N R I Q U E B O R R A S 
J 
a n a 
i [ 
r t s 
l i s s 
n e s 
H A B A N A P A R K 
orada de comedias y dramas 
ni compañía de Enrique Bo-
;ura en el Teatro Payret el 
I mes próximo, en combína-
la acreditada empresa nncio-
i y Artigas, tiene garantiza-
temano el 6xltc financiero, 
deitde luego el artíst ico y 
Ito Jusgando por la cantidad 
de los abonados que han se-
sus localidades para las do-
.t% del abono. 
i a la viHt'.i recortes do los 
tantea (li«rio« de Buenos A¡-
to dj ("hile. Valparaíso y L i -
otroH puntos de la tournée 
» loa extensos arllcuios 
dedican a Borras en cad;i una de las 
obras que ha rejpresentado en dichos 
países , está latente el entusiasmo que 
en los críticos ha despoctado quien pue-
de llamarse con justlcúi el ipacstro di 
lo escena spañola. 
E n la Habana hay verdadera, expec-
tf.ción po: ver a BorrtU nuevamente en 
01 repertorto que dará, n conocer duran-
te su corta temporada. ' 
E l abone, so ha abierto solamente por 
í;0Ce funciones de I;is runles dos que-
Uan a beneficio de los abonados. 
l^as órdenes para el abono se recl-
hen en las oficinas de Santos y Art i -
gas. Industria 146, Deportamento d3 
1. atros. 
Desde muy temprano, abre esta tarde 
Habana Park sus puertas, para dar ac-
ceso a la gente menuda, a cuya dispo-
sición 8<e pondrán, hasta las siete de la 
noche, todos los aparatos mecánieos; 
los carros loóos, el Whlp, la montaña 
da agua, los botes venecianos, qu© tanto 
gustan a la grey infantil, etc., etc. 
Por la noche, función popular, cono 
de costumbre I03 domingos, la Habana 
entera desf i lará por los terrenos del 
gran Parque de Diversiones y admirará 
las habilidades de los enanos, la nueva 
revista Blanco Negro que tanto furor 
ha hecho, el Bataclán Criollo, compues-
to por feminas del patio; el Circo de I l u -
s ión; el Circo de Agua, donde triunfan, 
con el s impát ico Fatty . las esculturales 
baftistas que al l í so exhiben en l igcrís i -
mo traje de bafio; la Compañía Cómica 
y de Variedades con su inagotable re-
pertorio de bellas comedias quintoria-
naB, couplés y ailables; el Circo de Ele-
fantes y Pulgas, que hacen prodigios 
de acrobacia, etc. etc. 
Funcionarán, además , todos los apa-
ratos mecánicos, entre ellos, los Boieg 
Venecianos que tanto han gustad oes-
la temporada. 
L a orquesta criolla y' el Jazz Band 
estrenarán varias piezas. 
Para presenciar los paseos del carna-
val, la Empresa de aHbana ^ark coloca-
rá a la entrada del Parque, en su am-
plia terrana, asientos cómodos, como 
en años anteriores, y sólo cobrará la 
pequeña cantidad de 20 centavos. 
S e r p e n t i n a s M a r i p o s a 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 a $ 2 . 7 5 . " ^ a n a c i o n a l " 
C 1805 ld -22 
E S E E N E L D I S B O D E L A H A R I N A " 
[ l a u n i v e r s a l ] 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
Z A P A T O S T I P O S P O R T 
W • R O J O • V E R D E - A Z U L - B E 1 G E - fiRIS • C H A M P A G N E • M A R R O N Y N E G R O 
I A 
$ 2 . 0 0 
¿e 
1 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
R A S O S 
E n T o d a s L a s C o m b i n a c i o n e s D e s d e % 2 . 5 0 
" M U E S T R A R I O S — 
Z a P a í o s P a r a S e ñ o r a s e n T a c ó n L . X V e n V a r i o s 
C o l o r e s a $ 1 . 5 0 
^ P R O P I O S P A R A D I S F R A C E S 
U U N I V E R S A L 
R . M . D E L A B R A y M . G O M E Z 
[ M O N T E Y A G U I L A ] 
J u e v e s 
: 2 6 : C A M P O Á M O R 
J u e v e s 
: 2 6 : 
5 ' 4 
VIERNES 27 S A B A D O 28 
COLOSAL ESTRENO EN CUBA 
DOMINGO l o . 
9 ^ 
L A B A T A L L A 
S e s s c t G fíayakawA 
P o c a s s o n las n o v e l a s q u e h a n p o d i d o c o m p a r a r s e a e s ta , c u y a t r a m a d e s a r r o l l ó u n d í a s u 
insigne a u t o r G l a n d e F a r r e r e . 
O c c i d e n t e y O r i e n t e r i v a l i z a n e n s e d u c c i ó n y e n i n t e r é s h i s t ó r i c o , a todas luces u n i v e r s a l y 
h u m a n o , p o r la g l o r i a i n f i n i t a d e los d o s a m o r e s m á s s u b l i m e s ; e l d e l a p a t r i a y e l d e la m u j e r , 
e j e s e t ernos d e l a v i d a d e l h o m b r 
i 
E s l a o b r a s u b l i m e d e l g t i n o d e l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a , C l a u d e F a r r e r e . que t r a s l a d a d a a l l i e í i -
zo h a r e s u l t a d o la m á s g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r o s t i empos y que i n m o r t a l i z a r á a su a d m i r a -
ble i n t é r p r e t e , e l c o l o s o a c t o r j a p o n é s 
S £ 5 5 í / £ / / i 4 YAK A. W O l 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l ú e 5 L ñ N G 0 Y M ñ R T I N E Z . L a b r a N ú m e r o 2 8 
C 1820 2d-: 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 
U n fregadero ^ t t m d f t l ' d " sanitario y prác-
tico es el complemento en toda cocina menta-
da a la moderna. 
E x i j a la marca " S t a n d a r d " 
Siempre S t a n d a r d ' ' 
De venta por: José A l ió & C o . S . en C , 
Pons, Cubo & C o . Antonio R o d r í g u e z . Pardy 
& Henderson. Trading C o . y principale: casas 
del interior. 
S t a n d a r d ¿ S a r n t a t » I D f e . C c . 
Flttsburgh, P a . 
Oficina en ir- H a b a n a : Edificio Banco del 
C a n a d á 5 1 8 . T e l é f o n o M-3341 
m m 
H A B A N E R A S 
I L A S B O D A S D E A N O C H E 
(.Viene do la página eicte) 
Mary I s a u r a l u c i r á en L a C - u c r u -
la vestidos de gran lujo . 
L o s ha ido a elegir en E l E n c a n t o , 
su casa favorita, que frecuenta y j H a y que darlo por seguro 
que elogia. De antemano. 
Su é x i l o en L a Genera la de maua-
¡ na e s t á descontado. 
| E N B L S \ M n A N G E I i 
i E n el templo del Santo Angel . 7; 
en su a l tar mayor, adornado con s u s j 
| mejores galas, tuvo efecto anoche: 
i a las nueve la boda de la gentil se-; 
j ñ o r i t a F i l o A j u r i a y Vega, con el i 
j correcto joven y conocido comer-
I ciante de esta plaza, S r . C é s a r Ro-1 
: d r í g u e z y G o n z á l e z , 
A los acordes de solemne m a r c h a : 
ih izo su entrada en el templo el cor - | 
tejo n u p c i a l . L a novia iba del bra-
j zo del S r . J o s é Rodrigué is y G o n z á - ! 
j lez, hermauo del contrayente, que» 
i actuaba como padrino. E l novio 
| a c o m p a ñ a b a a la S r a . L u z Vega de1 
i A j u r i a . madre de la desposada, ma-
¡ dr ina de los felices enamorados , 
i D e s p u é s de terminar la ceremonia! 
j religiosa, en la que o f i c i ó el C u r a 
o í r * * , de las que m á s l l a m a r á n .'a! de d i s e ñ o propios, b e l l í s i m o s , p r o j J - ^ ^ 1 ' ^ fir.mó elT ac-:a„ i„ j _ »# i. n •„„ ! . . . . . . . . . • . . . - que suscribieron los s e ñ o r e s L u i s 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , Prudenc ia 
^ A s o x c m 
E L B A I L E DF<L P L ' L G . V R t T T O 
Una fiesta infanti l . # 
E n pleno d ía . 
Trad ic iona l baile del Pu lgarc i to ' 
que se c e l e b r a r á en el roof del hot^li 
Vlaxa este pr imer domingo de C a r -
naval . 
A s i s t i r á n var ias comparsas , entre i 
y Waldo P é r e z E ichegoyen . 
Cavmel ina Bnir ia lgo 
y Manuel E n t r i a l g o . 
Fe l i c i ta Blanco Alvaroz 
y Aqui l ino E n t r i a l g o . 
Serafina Calvo 
y V i d a l V i l a y Moralas . 
De los talleres de E l E n c a n t o , 
f . t enc lón , la de Mussetes y Poetas. I ceden todos los trajes de esta corn-
L a componen cinco parej i tas le parsa . 
n i ñ a s y n i ñ o s ordenados de esta i S e r á un gran é x i t o , bajo m ú l t i -
^uerte: I pies aspectos, el baile del P u l g a r , 
M a r í a Antonia Morales y Calvo | cito. 
y Car los Ort íz y C a b r e r a . Todo lo garant iza . 
Olga P é r e z Etchegoyen 1 E n r i q u e F O N T A X I L L S . . 
Lobato y J e s ú s Guardado y M e n é n 
dez, por e l la ; y por é l los s e ñ o r e s 
F e r n a n d o Coopat, J o s é A l v a r e z y 
M a r t í n y Manuel Vicente y T o r r e s . 
E n medio de felicitaciones y votos 
por su ventura eterna, abandonaron 
— j ol- templo los contrayentes . 
P E I N A D O S Y P E L U C A S P A R A E l pasado viernes a las 9 de la 
P I r A m i l i r A I « o c h e , contrajeron matr imonio Ja 
t L L A K N A V A L ' ] ¡ s e ñ 0 ^ Marina Gener y el 
I correcto joven J u a n F e r n á n d e z . 
i E l solemne acto se c e l e b r ó en la 
j Kstais-.os en vlcno periodo can: f\ales-i Iglesia de J e s ú s María 
¡co y como siempre la Peluquería Jo-1 R, _„„__,.»_ ,, „ , 
Dp ¿uWrflo con te . .-lusula úór*-'*efin* s¡ta e" G ^ ^ n o S4. es Ut ^1 templo a p a r e c í a bellamente de-
u e . a c u e r d o (.on la n a u s u i a no^e jmpoiIC corado con flores v a r t í s t i c a m e n t e 
j n a de la escr i tura de esta t u n d a - B-rnabC—el amable Bernabé Buendlaj i luminado. 
; c i ó n , su Junta , de Patronos 1ia acor- - - l iTmano de .los^fina, inteligente en 
dado adjudica 
de 1925. los 
dos por la testadora, denominados ci«5ii en los bailes' y"paseos. no. 
i "Juan Clemente Zenea" y " E m i l i o l * Melena triunfa y en la casa Jq--""1 paare ael 
^ sofniii no flan abasto los i>eluQuero3 
ll-ara cortar la melena y arreglarla bien 
F U N D A C I O N 
" P I E D A D Z E N E A " i 
( ONVOCATítflljl 
c a r ' e n " e r ñ r e s e n t e a ñ o 01 ra"10 de peluqueVíaV^- el que con-' A P ^ a r i n a r b n tí acto la s e ñ o r a R l - , 
caí en G \ P f e s e i ^ f"0 iccoiona y dirige esas bonitas y artls- ta S á n c h e z viuda de Gener, m a d n 
' ^ . ^ J ! e m f L ^ t I í & f L C ] V * * V * tant' r,nn2an la ^ n - \ á * ** "ovia y el s e ñ o r Angel F e r n á n 
' A R A E N T R E I l i P O 
Y a va llegand) el m o m t í . f o de irse nrov«-v.«J i -
i i - - cnao de ¿ 
gunas prendas de entret-empo aunque no sea nnas que 
ir a tono con ¡a epoca. 
Tenemos a su d i spos ic ión algunos preciosos ModJ 
Originales. Marcan todos ellos muy claramente \* t 
cion que debe de existir entre la gravedad del Mx^Iq j 
Invierno y la ligereza y frivolidad de Verano. LaS {el, 
que predominan son Georgette y Crepé de China- y 
cuanto a colores se nota una gran tendencia al fondo bl 
co con adornos de otros colores, principalmente negro 
a los colores enteros con plisados y bordados. 
T a m b i é n hemos recibido Sombreros en relación con 1 
trajes, con la ú l t ima e x p r e s i ó n de la Moda de París 
Todos los Modelos tanto de Vestidos como de Somb 
ros son poco complicados y los precios son verdaderam 
te razonables. V é a l o s cuando le sea c ó m o d o . " 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c é 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Bobadilla"', con s u j e o i ó L a ¡as 
guientea 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
BASES 
rizada qu.í es como mejor sienta a las 
: f isonomías. * 
Sefloras, señori tas y niños de ambos 
F i r m a r o n el acta como testigos: 
por e l la , el doctor Diego ü r d a n l v i a 
y los s e ñ o r e s Pablo P i ^ a i n y F a u s 
to B a r é s ; y por é l los s e ñ o r e s E n r l -
» # Tí* H H* f * ^ ^ 
o u i s e O U v i e r 
F a j a s y c o r s é s y c o n c o j i n e s d e g o m a , r e -
c o m e n d a d o s p a r a el t r a t a m i e n t o m é d i c o de las 
d e f o r m a c i o n e s a b d o m i n a l e s , d e l r i ñ o n f lotante 
y d e l e s t ó m a ñ o y c o l o n c a í d o s , e tc . . etc. 
P R A D O 2 4 
. sfxos so arreglan sus cabecltas en la que P é r e z y Pablo v R a m ó n Gener 
peluquería Josefina, la primera entra T e r m i n a d a la c e r e m o n i a / la con-i 1 . — P a r a optar a dichos premios lus» casas de ese giro, 
en requisito indispensable, de acuer-f P*11"» tffiir ql cabello y dejarlo de currenc la se t r a s l a d ó a la m o r a d á 1 
de la novia. C á r d e n a s 66 altos, en! 
donde f u é obsequiada con un e s p l é n - | 
dido bufet. 
L o s novios, partieron rumbo a l a | 
c iudad y u m u r i n a . Al l í p a s a r á n los! 
sn primitivo color, hay oue usar la afa-
do con la c l á u s u l a decima de la es- tlntura j ^ f i n a premiada en 
cr i tura de f u n d a c i ó n , tener el titulo varias KTfposIclone.s, cuya tintura no da-
de Doctor en F i l o s o f í a y L e t r a s , ex- Ha el cuero cabelludo." pues solo con-
pedido por la U n i v e r s i d a d de la ^ ^ r f ^ / r t ^ f i v o ^ 61 ^ ^ 
Habana , habiendo cursado y apro- Vayan por la Peluquería Josefina en 
¡ h a d o en su E s c u e l a de L e t r a s todas Lusca de lindas pelncar o para hace- P™n«rOfl d í a s de su luna oe miel 
las as ignaturas de L i t e r a t u r a que ac "'^ art ís t ico peinado. Gallano^ó*. ' F e l i c i d a d e s . 
i tualmejite se expl ican . L a fecha Hp "''" ' • - T . . . i,, T Í T Í ^ Í 
¡ d i c h o t í t u l o d e b e r á ser posterior alj r v p C A i n n m M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
! primero de diciembre do 1923 y an- 1JÍ , j A J l l l / A Ü 
¡ t e r i o r a l primero de ju l io de 192:) . ; X I ' E V A Y O R , Febrero 2 1 . L l e -
2 a . — N o p o d r á n optar a estos pre l'_;.._c^_:Vi g ó el Anders . de Cabanas; Betty de 
m í o s los Profesores de la Escue la de 
L e t r a s y F i l o s o f í a de la Univers idad 
de la H a b a n a . 
C a . — A m b o s premios se adjudica 
u. \ t m o k m t : Cicnfuegos 
^ a l l ó : el M é x i c o de la H a v a n a ; 
el R o b e n E . L e e de la H a v a n a ; el 
Metapan de l a H a b a n a ; el L e m p i r a 
G 1793 ld -22 
í 
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
C O T I Z A M O S H O Y 
D e l P a í s f r e s c o s $ 1 2 c a j 
A m e r i c a n o s F r e s c o s . . . . $ 1 1 
s o 
M E R C A D O U N I C O 
T e l é f o n o : A-1410 
c a j a 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
T e l é f o n o : A-143 3 
E l doctor C a s u s c . Inspector S a -
nitario de la Prov inc ia de l a H a -
r á n por concurso, teniendo en cuen- , ' 'ana . i n f o r m ó hoy a l doctor L ó p e z '¿Q cienfuegos 
ta los m é r i t o s a c a d é m i c o s del as-:tiel Va l l e . Director de Sanidad , que P H I L A D E Í L P H I A F e b r e r o ' 21 
pirante y las pruebas que r inda en v i s i t ó la p o b l a c i ó n r u r a l de Bataba- U e g ó el Ant i l ja d ; c ienfuegos- el 
loa ejercicios de o p o s i c i ó n . | no, habiendo encontrado mucha de- sCingeiv de ia Habana 
4 a . — P a r a aprec iar el expediente ficepcia en las viviendas obrerar, ^ n 6 . el D a m ¿ e n de ]a H a b a n a 
de cada opositor, se s e g u i r á n las si-; pertenecientes a l Centra l Toledo , B A L T I M O R E , Febrero 21 S a l i ó 
guientea reglá is . de los s e ñ o r e s Aspuro y C o m p a ñ í a , 
( a ) s e p r e s t a r á especial aten-! por lo que de acuerdo con las inn-
r ión a los m é r i t o s del expediente truc< iones qiue Jlevaba, ^ a dado un 
univers i tar io , principalmente en las, plaz0 ¡'para que sean h}gfien,izadas 
as ignaturas del grupo de L e t r a s , ¡ d i c h a s viviendas a la mayor b r e v e -
i b ) Se c o m p u t a r á n , en segundo dad posible, 
t é r m i n o , las obras del candidato, pa-j E l doctor Casuso ee muestra muy 
blicadas e i n é d i t a s , tfl T r i b u n a l ca-j complacido del estado sanitario en 
l l f i cará el m é r i t o relativo de est03'qUe ^ encuentra Reg la y Guanaba-
trabajos , prefirldo siempre los estu- c0a y oree que estas poblaciones pue 
dios l i t e r a r i o s . ¿ e n c i tarse como modelo en la pro-
(c ) s e t e n d r á n en cuenta los m é - | V j n c ¡ a de ia H a b a n a . 
ritos del aspirante en sus estudios i 'm 
de la segunda e n s e ñ a n z a , ya sea e r j . ^ j ^ ^ j ^ j ^ ^ D O C T O R L O -
Bachi l l erato , ya la E s c u e l a N o r m a l . | P K Z D E L W L i L E 
calif icando en primer lugar, las no-) E1 doctor L ó p e z del e3tÁ 
la3 recibiendo diariamente mult i tud de 
cartas de directores de escuelas pü-
Ras 
el Carrabu l l e de Cienfuegos. 
B O S T O N , F e b r e r o 2 1 . S a l i ó el I 
San B l á s de la H a b a n a . 
N U E V A O R L E A N S , F e b r e r o 21 . ¡ 
S a l i ó el M . C . H o l m de la H a b a n a . 1 
1 J O Y E R I A 
L a p a l a b r a en s í e n c i e r r a i r r e -
s ist ible s e d u c c i ó n p a r a t o d a per -
s o n a d e b u e n gusto, 
i R e p e t i m o s que a d q u i r i r j o y e r í a 
es i n v e r t i r d i n e r o y n o gas tar lo . 
P o r e s a r a z ó n u s t e d d e b e p r e f e -
r i r s i e m p r e las c a s a s q u e p u e d e n 
b r i n d a r l e u n a e x t e n s a v a r i e d a d c'c 
j o y a s e l egantes y l a g a r a n t í a de 
o u e su d i n e r o e s t á b i e n i n v e r t i d o . 
Noso tros p o d e m o s sat i s facer le 
en a m b o s sent idos . 
Obispo (/ Composfe/o - T e / e f A 5 2 5 6 
ü 
n u e s t r o ! a 
S E L L O I | | 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
as ignaturas del grupo de L i t e r a t u -
r a . ; . 
5 a . — - E l « j e r a i c i o de o p o s i c i ó n 
Micas, f e l i c i t á n d o l o por haber desig-
nado alumnos del Quiuto a ñ o de Me-
c o n s i s t i r á en presentar una tesis -es-|diCjna> para qUe ofrezcan a las n l -
i cr i ta en castellano, or ig inal i n é d i t o y n i ñ o s clases sobre Higiene P ü 
¡ e s c r i t a en m á q u i n a , por una sola t » ] ^ QUe resu l tan muy provecho-
• de sus caras , de 150 p á g i n a s , por^-jg^ 
Ib menos, sobre uno úy los siguien-;'" _ _ _ _ 
tess temas: 
C 170S a l t . ISt i 19 
^ ^ a n F i n a ? a e c ^ ™ ™ ^ 6 
s e o e a t r a v é s d e e l l a . 
P n y x S h e r e s i l k 
P o i n t e x " 
E l T a l ó n R e f o r z a d o 
J T a S A T I S F A C C I O N de sent i r se « b i e n v e s t i d a » , 
^ depende de l a p e r f e c c i ó n en cada deta l l e , y las 
medias , son c ier tamente u n importante detal le . 
E s c o j a M e d i a s d e S e d a 4 4 0 n y x " , finas, de tejido 
i g u a l , con s u gracioso " P o i n t e x " ; i r á s e g u r a de la 
p e r f e c c i ó n de s u s medias de seda . 
M e d i a s d e S e d a " O n y x " , h a y en todos los colores 
de moda, c o n s e r v a n s u forma y color d e s p u é s de repe-
tidos lavados y s u d u r a c i ó n no puede superarse . 
T O D O S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N . 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
O e v e n t a e n t o d a s l o s T i e n d a s b i e n s u r t i d a s 
ANUNCIO DC VAD1A 
• ( a ) "Estudio critico b i o g r á f i c o ae | 
¡ J u a n Clemente Z e n e a " . 
( b ) "EyStudiio ,crít ic( , i b i o g r á í l c o 
de E m i l i o Bobadi l la " F r a y C a n d i l " . 
A cada trabajo a c o m p a ñ a r á la B i -
b l i o g r a f í a r e s p e t i v a . 
I 6 a . — L o s aspirantes p r e s e n t a r á n 
Isus solicitudes, expedientes y . traha-
¡ jo s , antes de la stres de la tarde del 
E 
l \ A M O T Í O N 
H l doctor .Morales Garc ía , Jefe 
L o c a l de Sanidad de l a Habana , ha 
presentado en la ú l t i m a s e s i ó n do ^ 
'a . lunta Nacional de Sanidad, u u a ' u i 
m o c i ó n tendiente a evitar que se conj 
Un'ue expidiendo y vendiendo por 
algunas persona?, determinados pro-1 
ductos para curar asma, resfrlado&J 
tuberculosis , y otras enfermedades! 
A O U I L A R D E LA F R O N T E R A 
C K.3PAMA > 
Pida en H A B A N A Y A C H T C L U B . NACIONAL CAS 
N O . H O T E L E S S E V I L L A . A M B O S M U N D O S y TELEGRA-
F O . R E S T A U R A N T S P A R I S . L I D D V E N E C I A . COSMO-
P O L I T A y C H I N C H U R R E T A . y en los C A F E S , los \ M Í 
" B E N A V I D E S " . 
Vinos Blancos, F in í s imos , de color oro p.-ilido y muy aro-
mát i cos . 
Los mejores vinos de Europa, de moda en España e In* 
glaterra y preferidos al Rhin y al Champagne. 
Sin igual para aperitivo, para la mesa y rara e' P05'^ 
D e p ó r i t o : ^ L A V I Ñ A " , Reina 2V 
ftgGDGla " U N I V E R S A L E X P R E S O " 
Obrapia 63, 2o. De 4 a 7 p. m. Teléfono A-4763. 
I 
Ce 
DE DALCIO alt, 
d í a primero de Jul io de 192B, en l a que necesitan un tratamiento espe-
i decretarla de l a F u n d a c i ó n P i e d a d ¡ c i a l para poder ser curados . 
¡ Z e n e a . calle cIp A m a r g u r a n ú m e r o } A l efecto, propuso el doctor Mo-
IZ. estudio del L d o . C laud io O . i r a l e s Garc ía , que se procediera per 
Mendoza. • ; la J u n t a de Sanidad, a celebrar u n | 
T a . — C o m p r o T i a d a por |la J n a t a cami3i0 de impresiones con el doc-1 
de Patronos de la F t f n d a c i ó n , l a ca- tor L o b e . Director de F a r m a c i a de! 
pacidad del aspirante , en v is ta d e ! | a S e c r e t a r í a . Hará proceder des—| 
los documentos presentados.. r e m l t l - ¡ p l l é 3 a emprender una act iva cam-1 
r á los expedientes y las memorla3 | Dnña ^ p e r s e c u c i ó n de todos esos 
a l . s e ñ o r Decano de la F a c u l t a d l e U ^ j t ó n Que anuncian v renden di - l 
L e t r a s y Cienc ias , el cual antes del;cj.i0g pronnct03 
d ía 10 de jul io d e s i g n a r á el Tr lbn- t '_ 
nal que bajo su presidencia ba de J X G E X I E R I A BAKlfcJüRIA 
juzgar (os oxpedien^s y las tesis. ^ ^ « p r o b a d o los planos s i -
para adudicar los premios , '^n dl-i d i e n t e s -
cho T r i b u n a l ^ W ^ ^ é r , ^ p0cito S 55 M'fi Reparto San Mi-
ble, e l Profesor de His tor ia de l a s | ¿ u s t i l l o ; Mangos en 
L i t e r a t u r a s o su sustituto legal f ¿ - (]e Deljcia3 de M a . 
S a . — L a d e s 1 g n a c i o „ del T n b u n a l ' 1 « • ^ ^ " " r * " c,„„f • r . „ _ l í „ Q 
y la fecha en que deba reunirse pa- vía F l o r i d o ; Santa C a t a l i n a n ú m e -
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s r .erv iosas y m e n t a l e s , P a r c i S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o » n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
r a tal lar, se h a r á n p ú b l i c a s por Í l f 0 T ^ ^ S ^ ^ ^ í ^ 
propio Decano por medio de unuu >' L«« . S 6 y . M 4S de Ruf ino S á n -
elos en las tabli l las Ué la - F a c u l t a d , I ^ n a ; Avenida L o s Pinos entre_ Oes-
v a ser posible en lita p e r i ó d i c o s dia- ' te y Avenida h a r o n a , S I l f r M 85; « 9 
^l05 | parto L o s Pinos, de A d o l f m a B l a n -
í t a . — C a d a aspirante s61c podra | co : Nueva y Pedroso, de Manuel V i -
optar a uno de los premio?. j U a r ; E . esquina a 10 Reparto B a -
i 1 0 a . — E l T r i b u n a l , en s e s i ó n se- t ista de Jul io F e r n á n d e z : Santa Bea 
creta, por m a y o r í a do votos, deci - i tr iz y P r i m e r a , de E m i l i o S á n c h e z : , 
d irá si se adjudican o no los pr t - L i n d e r o entre A . D í a z B l a n o y C l a j 
mios; y e nel pr imer caso, reso lve- ive l , de J u a n F o n o l l a r ; íRodrígu«»z¡ 
rá m ía mi sma forma, el o los can- 'entre R c s a Enrfquez y P r u n a , de D . 
didat03 agraciados . Alvarez; Sa lud y Genera l Arangu-
I l i a . — E l T r i b u n a l d e b e r á r e u n t r - . i p n de Manuel G o n z á l e z : R . del 
se y fa l lar antes del 31 de jul io del b r a s i l n ú m e r o 65 de Pedro Montea 
a fio ac-tual. de O c a . 
l i a . — C a d a uno de los premios 
¡ c o n s i s t i r á en una p e n s i ó n de $600 D E R I N F E O O I O X 
i anuales por un s ó l o a ñ o pagaderos se han desinfectado por Tifoidea, 
pof Inenaualidadea vencidas, p a r a ^ n ú m e r o Vedado, Monserrate n ú -
1 real izar estudios de l u v e s t l g a c l ó n y n,erd 41 altos; L a g u n a s n ú m e r o 47 
[crit ica de l i t eratura cubana . i r i tos ; B e l a s c o a í n n ú m e r o 18 y Sol 
1 3 a . — T e r m i n a d o el acto, se re- n ú m e r o 91; por tuberculosis Glor ia 
j m i t i r á n todos los antecedentes a l j . ú m e r o 149; A t a r é s n ú m e r o 2, H a -
1 Presidente de la J u n t a de Patronos bana ni-,mero 56; C a l r a d a del Veda-
irle í a F u n d a c i ó n P iedad Zenea p a - . ( ¡ 0 nlimero 149; O r a n y Maceo S a -
ra s u a r c h l v o . \vt\n A z u l ; ' C a l z a d a del Ca lvar io y 
1 4 a . — L a propiedad de lo» memo- FAbrica( F lores , por c á n c e r L a 
| r ía s presentadas c o r r e s p o n d e r á a Roga n ú n i e r o 4 C e r r o por escarlat l -
isus respectivos autores; y tanto las r u puerta C e r r a d a n ú m e r o 41 por 
•premiadas como las qne no lo fue- j Avenida Acosta n ú m e r o 8. 
ren, p o d r á n stjr publicadas p<A- aque 
l loa. L a F u n d a c i ó n no d e v o l v e r á los , ,, , • , • • ' 
or ig inales . I * 
1 l o a . — L o s que resulten agrac ia - c i ó n . S i un informe fuere flesapro-j 
'dos con los premios a que se refle- bado o no fuera rendido e nsu opor-, 
1 re la presente convocatoria, d e b e r á n tunldad, no e n t e n d e r á renunciada la] 
rendir cada tr imestre, un informe B e c a . 
Ide los trabajos de i n v e s t i g a c i ó n r e a - I T a . — E l que resulte agraciado | 
l i e a d o » por ellos en el disfrute de con el Premio " J u a n Cloments Ze-
l l a beca . ¡ n e a " d e b e r á hacer su i n v e s t i g a c i ó n ' 
1 6 a . — D i c h o s informes t e n d r á n sobrs l a l í r i ca c u b a n a ; y e l que ob-
;por lo menos 3u p á g i n a s en m á q u i - tenga el premio " F r a y C a n d i l " lo] 
ñ a s : s e r á n censuradas por el Profe- l iará sobre la novela en C u b a . 
sor de His tor ia de las L i t e r a t u r a s de: Habana . 21 de febrero dê  1925 . 
u a Univers idad y aprobados o no pori 21 Secrefa'rio. 
la J u n t a de Patronos de la F u n d a - . C laud io G . Mendoza . \ 
L A M O D 
M u e b l e s d e L u j o 
E s t a m o s e x p o n i e n d o en nues tros sa lones d e e x h i b i c i ó n inter iores , lujosos Jueg 
í o y C o m e d o r , en est i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l 
E n b a r g u e ñ o s , f ra i leros j a m u g a s y m e s i t a s , t enemos u n a v a n a d a c o l e c c i ó n 
t i s facer el m á s r e f i n a d o gusto a r t í s t i c o . 
capaz de 
D O R A D O , P E O N y 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
NEPTÜNO 








Raso y mate $ 4 . 0 0 
Charol todo $ 5 . 0 0 
R a s o y velveta 
$ 5 . 0 0 
eramer 
paso y velvcta. raso y 
charol todo 
$ 6 . 0 0 
charol Raso y vclveta 
$ 5 . 0 0 





H A Y O T R O S T I P O S D E S D E $ 2 . 5 0 
E n v í o s a l i n t e r i o r : 3 0 c t s , e x t r a 
G i r o s a 
[ L P A Q U E T E R A R C E L O N E S 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
1 G a m i d e G l n e m a t ú q r a l o s 
(Viena de la página nueve) 
l G » I S ( S y 17, Vedado) Qvren Moorf y Sylvia Breamer; L a 
| A laa dos: L a c v a , por Charles C h a - ¡ e m o c i ó n desconocida, por Kenneth Me 
¡p l ln; Contra la ley, por Babby Pegs>'; Donald; Piratas y piruetas- Roque do-
i E I silbato, por W . S . Hart . mesticador 
A las ocho y cuarto: Contra la ley. 
i A las cinco y cuarto y r. las nueve 
¡y media: episodio 7 de Peleando se ga-
na, por Jaci: Dempsey; Comprada y pa-
gada, por Agnes Ayres, Jack Holt y 
Walter Heire. 
A las 'Mnco y cuarto y a las nue-
ve y medi-i: Hijas de la Xoche, por 
Alice Mills; E l Pa!acio de Eronce, por 
Owen Moore. 
Anima» y ! VZSXBUN i Consulado catre 
Trocadero) 
I N G I , a t e r r a (General Carrnio y Zs-
trada Vauua) 
j ^ ^ i r0jC3, POr VÍO- á r n i c a número 7; Su muchacha, cinta 
la Dana; Castigo de !a generosidad, por c6mica. 
E l R^y de la Valo-
A las siete y cuarto: Revista pano-
: Herbert Rawlinson 
cidad, por Richard Talmartge. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
i y media: E l Amante Relámpago, por 
'Reginald Denny y L a u r a L a Plante. 
A las ocho y media: Labios rojos. 
WIIiSON ' General CarrilJo y Padre 
Váre la) 
A las dos- E l Palacio le Bronce, por 
A las ocho y cuarto: Hija? perdidas, 
por Claire Adams, Eyleen Percy y E v a 
Novack. 
A las nueve y cuarto: L a tentación 
del • dinero, por E v a Novack y "William 
Fairbanks . 
A las diez y cuarto: Como un cic lón 
o E n aras del amor. 
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R E F R E S C A 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c i á n d o l o c o n e l 
p a r a N i ñ o s 
H O Y , E N M A R T I , T A R D E Y N O C H E M A R U X A Y B O H E M I O S 
L i , Y = r U X a y J?ohemi08- dos de las más ca de Doña Francisquita. la zarzuela ad-
| ^t^s concepciones musicales del ^ran l mirable de Vives, la que marcó el re-
Amadeo Vives, fi-guran hoy en el car-l nacer de un género castizamente esoa-
jtel dominical de Martí, tarde y nocHe; ñol. que parecía condena a desaparecer 
|en la matmée dedicada como de coatum-1 irremed'ablemente 
i t u r n f h ^ h f M . ^ ^ 6 / * " 1 1 ^ 5 y e" la no-! E8t0 es Positivamente una acontocl-
i Tz!t»7^~íU,aJ de las ocho y tres cuarto., miento art í s t ico digno de ser celebrado 
« J P 0̂S P» ' '*^ hacer el elogio de, y lo será y de manera espléndida ^de-
testas producciones, ambas forman en el | más 
¡número reducido de las obras realmcate' « ^ t̂ . ^ . . 
I predilectas de: púbí/co habanero • Para honrar a Dona Francisquita on 
I Maruxa ópe » .popular fragante v I€sa noch.e radlosa—ya dijo graciosa-
I bolla, nos encama por la dulzura de sus T1'"*6 alg<ún cronista que estas bo-
melodías en las que palpita toda el ai-i das merecIan 14 denominación de n u 
ma de Galicia la .incomparable. • i se prepara un magnifico festival 
Bohemios es la sonrisa del P a - í s ro . |de la inús1lcIí!; e«Pañola con verda-
mántlco de principios del siglo pasado' dora ex^oslc,6n de cantare8 t ípicamente 
con sus poetas stntimeniales y sus m u - ¡ d e EsPaña-
aicos apasionados, que pintó en p á s l n i s I Cantos de Galicia, por la gentil Mary 
siempre jóvenes Murger. Vives dibujó1 Isaura; jotas de Aragón por Peftalvor; 
una música frágil y fragantemente pa-' canciones de Canarias por Matilde Mar-
risina sobre los rasgos énérgitóB de l | t ln; dulces, aires de Asturias y luml-
cuadro. nósas coplas andaluzas por P i lar Ar-
Matilde Martín da el valor efec'ivo a!cos; Sardanas de Cataluña, etc. etc. . y 
la. música de Vives con el prestigio de | como remate el Himno de Resurrección 
gu arte magnifico. | que se estrena esa noche, que es original 
las fiestas patrias un programa especial,' de Vives y que cantará toda la Compa-
las fiestas ptrins un programaespe jiai, j ñ la . 
con una divertida comedia, la reprUse E l comentario obligado a la Música 
de L a Generala la fina opereta de Vi-1 Española , lo hará el propio maestro 
ves, y el Himno Nacional por tuda 3a Vives que no es sólo un compositor emi-
Cumpafila do Vives . I nente sino también un conversador ad-
I mirable. 
I .A f ¡ E S T A D E Z>A M U S I C A Para esta fiesta que f lamará la a U n -




;. ios vinoé 
3 y muv íro-
Ispaña s In-
a el po.'tr?. 
R E S O " 
ouo A.4763. 
R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
Consultas: d e 1 0 a 1 2 de la m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e la, t a r d e . 




ción de la colonia espaj 
na, «stán ya a la venta las localidades 
er. la Contaduría del Mart í . 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
s m m m l o s m 
Y con ellos nuestro deseo de divertirnos en grande, asistiendo a paseos, bailes, reuniones, ostentan-
do bonitos disfraces que llamen la a t e n c i ó n por s u lujo y d i s t inc ión , de s tacánde nos de los d e m á s por la 
extravagancia de los mismos y por su elegancia irreprochable. 
Indudablemente creerán ustedes que se neces i tará una gran cantidad para costear sus gastos; pero 
nada m á s lejos de la verdad. F a v o r e c i é n d o n o s usted con una visita, e n c o n t r a r á que en honor al dios 
Momo, hemos hecho grandes rebajas, en todos aquellos art ículos que son imprescindibles para esta 
fiesta. 
A c o n t i n u a c i ó n detallamos algunos de los mismos 
Sedas muy finas 
Sedas muy finas 
Sedas muy finas 
Sedas muy finas 
Sedas muy finas 
Sedas muy finas 
$ 0 30 
0 . 5 0 
0 60 
0 80 
0 . 9 0 
0 . 9 5 
Rasos de seda . . . . . . a 
Rasos Liberty a 
Rasos Liberty 28' . . . . a 
Panas muy finas a 
Panas muy finas a 
S a t é n muy fino . . . . a 
0 45 
0 . 1 5 
0 . 3 5 
0 50 
0 . 7 5 
0 40 
I N M E N S O S U R T I D O D E T A R L A T A N A S , A 9 C T S . 
Tisú en distintos colores . . 
T isú en colores especiales 
colores • • a Voiles, varios estilos y 
Voiles, fdoble ancho 
N a s ú s blancos y colores - - a 
Muselinas doble ancho en colores a 
Precios de otros art ículos que hemos reducido de valor y que consideramos oportunos dar a 
a fin de que se beneficien todos los que por ellos es tén interesados. 
Medias de seda muy finas para s e ñ o r a s $ 
Calcetines de n i ñ o , surtido en tallas - • a 
Camisones bordados muy finos . a 
Camisetas, varias • • • • . . . a 
S á b a n a s . . . . . • - . . . . : • • . . . . . . . a 
Sobrecamas cameras • • . . a 
Alemaniscos, varios - • a 
Servilleta;, clase extra, docena a 
Chales de seda . . a 
Tapetes para mesas . . . . a 
$ 0 .50 
0 . 6 0 
0 . 0 6 
0 . 1 5 
0 . 0 8 
0 15 
conocer 
0 . 3 5 
0 . 0 8 
0 . 3 5 
0 30 
0 . 5 5 




2 0 » 
J U E V E S Y V I E R N E S ; G R A N L I Q U I D A C I O N D E R E T A Z O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
D E S E D A 
S S M O N T E ' U I S U D E C D B r M O N T t S S 
O 1775 ld-22 
L a comidilla de la gente alegre y di- sfen la moda, las costumbres y las ne-
vertlda es el baile de esta noche en el i cesidades de la época, 
gran Teatro Nacional, es decir, la inau- Son muchas y muy suntuosas las com-
guración de la temporada carní-valseca parsas que so preparan, algunas v«r-
en el suntuoso coUseo, temporada cuya daderamente ar t í s t i cas 
organización está este año a cargo üe 
una fuerte e Inteligente empresa, rué 
ha tenido la humorada de titularase He-
nil ín y Eneas . 
Todo e s t á a preparado y listo; ni un 
solo detalle sa ha escapado a la previ 
Se celebrarán concursos Interesantí-
simos. 
Habrá números de vaudeTÜle en cada 
baile. 
Sa han contratado las mejores or-
questas de la Habana, y se han adqal-
I . . I 
sora empresa, a fin de que log bailes rido, por sacos, serpentinas y confetti 
este año no sean una repetición fiel de | E n fin, que se prepara una noche dé-
los anteriores, sino que tengan nuevos j liciosa, que será como una apoteosis de i 
incentivos y atracciones, como lo exi - ' la aJegrla. 
T e l é f o n o s B r a n d e s 
99 
e n o r 
L I G A S 
VARIS 
No Hay Contacto de Metal Con UtPtel 
T E A T R O " V E R D O N " 
E X C E P C I O N A L M E N T B C O M O D O S 
T e l é f o n o s tipo "Superior** predominan ;«iantd son su 
tra ° • . . corao por su calidad. E s placer verdadero obtener una 
lelef 1S10j1 per^ecta de cada parte del programa por medio de un 
5 hviano y aiustoble según las exigencias. vt . " t-.tauw y ajusiüDlC seguu ido cajj$cii«. 
quc ^ ^ a m e n l t í puede cambiarse la forma de la faja 
fíente ^ f623* P*1"0 aquél1* puede ajustarse per asegurando comodidad continua. 
metá l ica 
permanente-
C U . 
Distribuidoreg para C u b a 
W E S T I X G H O U 8 E E L X T R I C I X T E R N A C I O X A T . 
Banco Nacional de C u b a 
H a b a n a , Cuba . 
G E N E R A L E L E C T R I C C O 
D E C» B A 
Afat-tada 1689 . H a b a n a , Cuba. 
.gOS d c C ^ ' 
capaZ de5* 
r a n 
A l t o -
vParUntc 
- t l N m b r e q m m 
r e c o r d a r s e 
T̂ a empresa ha seleccionado para hoy 
domingo el mejor programa de la H a -
bana. A las 7 y cuSrto comenzará la 
funqión con la Revista Panorámica nú-
mero 7 la cinta de gran comicidad HU 
M U C H A C H A . A las 8 y cuarto reglo es-
treno H I J A S P E R D I D A S en 8 actos 
pop las estrellas Claire Adams, Elleen 
Percy y E v a Novack, las aventuras de 
tres ñiflas bien -que determinaron pasar 
su vida lo m á s alegre posible, ellas 
fueron atra ídas por log falsos orope-
le? del mundo, y cayeron en las garras 
do ciertos "vividores" que trataron de 
llevarlas a otro país para explotarlas 
•n «1 v ic io . . . E s una dosis de calmante 
para las cabecitas locas. A las 9 y cuar-
to precioso estreno L A T E N T A C I O N 
D E L D I N E R O en 6 actos por E v a No-
i vack y Wil l iam Fairbanks. E l espír i tu 
de la época. Derroche, alcohol, lujo, 
jazz despreocupación y locura. Todo es-
to se encuentra en esta suprema pro-
ducción; y a las 10 y cuarto COMO UN 
C I C L O N o E N A R A S D E L AMOR, en 
8 actos por la mujer más linda del 
mundo Alma Bennett. E s el desenfreno 
loco del alma enamorada, que en aras 
de! amor va hacia ella afrontando ¡os 
¡ mág grandes peligros, asi va la ju-
ventud de este siglo, sin ver peligros. 
Hin rehuir , los abismos, sin pensar que 
a su paso está una altura, un camino 
escabroso, un mar. un barranco u otro 
cualquier obs tácu lo . 
Mafiana M I S T E R I O D E L O S DIA-
M A N T E S , por Shyrley M a s ó n . 
C I N E O L I M P I C 
Domingo 22. 
Hoy gratlosa matinée a las .10 de la 
rraftana con la grandiosa producción 
Goldwyn Interpretada por e! genial ac-
tor Conrad Nagel titulada: Tres Sema-
nas. E s t a hermosa cinta se proyectará 
también en las tandas elegantes do 
cinco y cuarto y nueve y media. 
Matinée de las 3. Nuevos episodios 
de la serle Los Milagros de l a Selva 
y Fred Thompson en Abriéndose Paso. 
Mañana en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media Claire 
Wlndsor en l a grandiosa producción de 
Carrerá y Medina titulada E l Eterno 
Tr iángu lo . 
Pronto E l Hijo de Nadie. 
Juguetes de Placer por Gloria Swan-j 
ion. 
I R I A N O N 
C u a n d o u s t e d n e c e s e i e 
u n m u e b l e y a s e a s e n ~ 
c i l i o ó d e l u / O j ó u n 
a r t i c u l o p a r a r o y a l o 
v a y a á 
EL SIGLO 
l a c a s a d e l o s a r t i c u l e s 
c a p r i c h o s o s y l a s e l e ~ 
y a n d a s r e f i n a d a s , 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
; W f 
í 
n.umi.nriir.jrniimimaiuiiiiHiiiainniiiimaifliíiMimuuiniiHiiicjnHiTiiimniiniUiiu 
S A N I T U B E 
í*«ácüco ^ 1 * ° ' TB* SAÍ,rrüBB Comtakt, Newport. R . I . , Ü. S. A . ) 
^ b a d o y 00 Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
MilS^r?.?,1"1, P01",a Sanidad Militar American», la Sanidad 
' p ^ f ^ • J u n U de Sanidad de! Estado de 
^ venta ^ 4 . reaSUvan,a ̂  Eminentes wpecialUtas, 
^ U v S ^ J ^ E ^ n n a c v u . ge Mandp'c' "'lilT'ias- . J * remiten bajo sobre cerr&do, folletoi 
e su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W | 
Biiujiiiiiiiiiiii[jiiiiiiiiiiiiuiii:imiiiit:iiiiiiiiimtjiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii.aniiiuuiiiiJí9 
E s tiempo d e 
C o m p r a r u n a s 
n u e v a s ? 
L a s L i g a s P a r í s , s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e . 
FABRICANTES 
A S T E I N d C O M P / J N Y 
Hoy a las cinco y cuarto y nueve y 
media Después de la Función, por la. k 
Holt y L i l a L*e y a 1»« 3 y 8 E l Te-
rremoto, por Lon thaney . 
Lunes Tierra Prometida, por Raquel por fuerzas de !a G u a r d i a R u r a l 
Meller. 
Martes Día de Moda Su Punto de 
Vista, por Klaine Hammerstein. 
Miércoles Beneficio de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Salle. 
Jueves v Viernes Día de Moda. E s i r e -
no en Cuba de la Comedia de Johny 
Hlnnes titulada el Conductor 1492. 
Sábado Amor Sagrado y Profano, por 
Elgle Fergurson. 
C 177' ld -22 
D E G O B E R N A C I O N 
e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 1 w 
New YorW, N. Y. 
U. S. A. 
M T E R T E ,T)E C X C O L O N O 
E n la f inca "Macur i j e s" del Tér-
mino de Lqs Palacios , f u é muerto 
por disparo de a r m a de fuego de 
grueso calibre, el colono turco F e l i -
pe Sacro . E l autor de este hecho 
d l ó a l a fuga, siendo perseguido 
Se ignoran los m ó v i l e s del asesi- ' 
nato . 
I N C E N D I A R I O D E T E N I D O 
E N U N G R I T O 
E n -̂ 1 barrio C h a m b a s , T é r m i n o 
de M o r ó n , f u é detenido el negro S a - , , , 
turnino Paez . presunto autor del i n - ' mal , a s í pasa la vida. E n un 
cendio de 1 3 0 . 0 0 0 arrobas de c a ñ a 
parada en la colonia " H o r t e n s i a " . 
E l r e u m á t i c o que no atiende a su 
grito. 
L A M E N T A B L E A O C T D B N T B 
L a locomotora n ú m e r o 4 del cen-
tra l "Toledo" le s e c c i ó n las dos 
piernas a J u a n H e r n á n d e z P a d r ó n , 
vecino de l a f inca " S a n A g u s t í n " , 
perteneciente a l T é r m i n o de Qulv i -
c á n . P a d r ó n f u é trasladado a l Hos-
pital de E m e r g e n c i a s de «s ta capi-
t a l . 
ra dar a la piel ¿ u e v a * SSÍS*1*9! pa 
grito de lamento, de 3ueja, de de-1 ,,c»* Queda m á s abajo i t « ^ ' í f 0 
P a r a c a m b i a r s u s f a c c i o n e s 
(Del Koade »»rl»iéB) 
c*r y adquirir uno nuevo V W 3 ^ " 
vei© de rígida* mUaaSm mJSl 2elgado 
« » - torbo y de^ . rpX'16" ' "111-
fresca 
s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á t i c o de D r . ¡pire. ' ^ T " « " " ' « a t e y qu<5 rv£ 
R u s s e l l H u r s t de F l l a d e l f i a , es 1 « ! , , ^ 7 sencillo remedio entlpoo "^.i 
re-
,hoear. qud p r o d u c á ' i » . ^ " " ^nuguo 
m e d i c » c i d n del r e u m a . Hace el imi- sultados. Ofcnsiga ™uonos re" 
nar e l á c i d o ú r i c o , promueve la tí*-j3aiK^*^«£« i* fnr^Tcia 'v 
fuera 
usted como 
m l n a c i ó n l á p i d a y efectiva, d e g t m - | ^ e ^ j _ _ y J á v e s e en la 
• i 
~' I r* niercollwtda ^ S r i n T i La ce-
yendo en breve el t e m b l é m a l . P a - toda i» pene muerta de la^pi?"^'111^ 
r a sanar pronto del r e a m a , hay que f ^ í ^ ® ^ 1 y héfmoaZ,* 
tomar A n t i r r e u m á t i c o del doctor fe 
R u s s e l l H u r s t de F i l a d e i f i a , l a me- "-¡"os, las espinillas' ^ -
cer usarla es ,-fu-,,' J 8 Un P'- -
dicaciÓU del reuma. I cara tratada en e s ¿ fn,. eCOn6m,c*- U 
chos a ñ o s m ¿ joven.f0r,Ba- Se ve » « -
Alt. 22 f. 
cold 
Al t . 2 F . 
F A G I N A D O C E 
-ANUNCIO D« V*D1* 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 5 
R e d o n d o p a r a 
e l b a ñ o 
e n c a j a s d e 3 . 
O v a l a d o p a r a 
e l t o c a d o r 
e n c a j a s d e 
3 ó 6 . 
J a b ó n 
r á e C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
1 e K N I G H T 
( S E D I C E N A 1 T ) 
L o m á s refrescante d e s p u é s d e 
u n d í a d e i n t e n s o a je treo e n 
t i e n d a s o h a c i e n d o spor t s , e s 
usar J a b ó n d e . C a s t i l l a P e r f u -
m a d o d e K n i g h t . 
E s un j a b ó n d e p e r f e c t a p u r e z a , 
e n c a n t a d o r a m c n t e p e r f u m a d o y 
a t r a c t i v a m e n t e e n v u e l t o , e n c a -
j i t a s a m a r i l l a s y ro jas . 
C a s t i i e 
Fabricado por John Knight Ltd., Londres 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A Sederías: los Almacenes. 
A Farmacias: las Droguerías 
Embarques directos desde Londres: 
S A L V A D O R V A D I A , Ave. Bolívar (Reina) 59 - Habana 





8 2 V E A , E P U F I S E 3 V I A , G A . ' T A T t T t O . C O R I Z A . ) 
Da V-ma en toda» Las Farmacias — Mü^traí : APARTADO 2266, HABANA. / 
Ai FAGARD» Farmacéutico Preparador, 44, Rus d'Agueassau, BQCI/Oat; 
( 
V 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y las c a -
jas de flores nuestras. l lamaran ia 
a t enc ión por su belleza. 
TENEMOS SIEMPRE ORQUIDEAS 
fliDerto R . L a n g i M o G o . 
Obispo 66 TIs . A-3240. A-3145 
••'«•••• 
i s •%. *• •••• 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
L O S Q U E E M B A K C A H O X 
E n el " C u b a " embarcaron los se-
ñ o r e s W i U i e G ó m e z C o l ó n ; Grac ie -
la X ú ñ e z ; Joaquina R o d r í g u e z ; Jo -
s é P é r e z ; e l p ianis ta J o s é E c h a n l z ; 
Alberto A r t e a g a ; J u a n M a r t í n e z ; s i -
m ó n A z o n : Miguel V a l l i n a ; Manuel 
G a r c í a ; Agueda R o d r í g u e z y los de-
m á s turigtas . 
E L " X O I I T H L A N D ' ' 
E l vapor americano x o r t h L a n d . 
l leg ó a n o c h e de K e y ¿best con 450 
pasajeros en su casi total idad touris-
t&s 
E L P A R I S > U N A 
E l vapor americano " P a r i s m i n a " 
l l e g ó ayer tarde de C r i s t ó b a l , condu-
ciendo carga general y 31 pasajeros 
para la H a b a n a y 32 en t r á n s i t o 
para New O r l e a n s . 
L l e g a r o n en este vapor el diplo-
m á t i c o L u i s Angulo y f a m i l i a ; 
A le jandro Mata y s e ñ o r a e hijos, 
Theodoro Morrinson 7 s e ñ o r a ; C a r -
los X e i r a ; J a m e s P a l m e r y s e ñ o r a ; 
F r a n c i s c o S á n c h e z ; R i c a j d o supples 
y fami l ia , Roberto Valent ino y 
o tros . 
S A L I D A S D E A Y E U 
A y e r sa l ieron los siguientes vapo-
res: los de bandera amer icana Coto-
pax í para Char les ton; el Munis la pa-
r a Matanzas; el " T u r r i a l b a " para' 
C r i s t ó b a l ; el " C u b a " para K e y WeBcj 
y T a m p a ; el Joseph R . P a r r o t pa-
ra K e y W e s t ; el b r i z a b a para X e w 
Y o r k ; el C i t y of Scatt le para Miami ; 
el yate americano "Daut lea" y pa-
r a K e y W e s t el " P a r i s m i n a " para 
X e w O r l e a n s . 
D E P A L A C I O 
3 I R . M E R R L ^ J Í 
A l a Secretar la de l a Pres idenc ia 
c o m u n i c ó l a de Es tado que en breve 
l l e g a r á a este puerto de l a H a b a n a 
el barco que conduce a M r . R . J . 
C . M e r r i a n , Presidente de la A é a d e -
mia de Ciencia^ d e ' W a s h i n g t o n . 
M e d i a s S n u g f i t 
(Pronúnc/ese eanogfiÚ 
Cautivante belleza en la forma ^ 
finísimo y ingestivo tejido, son la» 
características que rigen en la fabri» 
cación de las Medias Snugfit, las que 
por su elegancia y perfección satis-
facen el gusto mas exigente. 
Mercerizada. seda vegetal y seda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en uts tiendas prm-
r , „ ^ „ cipales 
, S N U O P I T H O S I E R Y Co. 
« e w York, w y U . S . A . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E S C A R T A G E N A 
E l 16 del ac tual q u e d ó abier ta a l 
servicio p ú b l i c o y of icial l imitado 
una Je fa tura local de Comunicacio-
nes en Cartagena, S. C . 
D E C R E T O D E R O G A D O 
P o r decreto pres idencial se ha 
derogado el q u é l leva el n ú m e r o 
1 .020 y el Reglamento p a r a l a ap l i -
c a c i ó n del m i s m o . 
P o r e l citado decreto 1 .020 se 
autorizaban los nombramientos de 
Delegados y Agentes Espec ia les de 
la Secretar la de A g r i c u l t u r a en el 
ex tranjero . Debido a la f i rma del 
nuevo decreto, quedan anulados to-
dos los nombramientos de esa clase 
fxpedldbs hasta el presente . 
A U T O R I Z A C I O N 
H a sido autorizado el Ministro 'e 
Venezue la en C u b a , s e ñ o r Rafae l 
Ange l A r r a l z , para Introducir en 
Cuba o r q u í d e a s que s e r á n transpor-
tadas a l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
de Santiago de las Vegas , para, s u 
a c l i m a t a c i ó n y é s t u d l o . 
R E T I R O 
Se h a concedido el ret iro a l Ofi-
c ia l Supernumerar io del E j é r c i t o 
Eugen io de J . F I g u e r e d o . 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O ' R E I L L Y , 13. H A B A N A . T E L E F O N O M-2536. 
ait ^ i f l r r ? I T T T T 
WNOTOST» 
P i d a V d u n p o d e r o -
so d iges t ivo p a r a a n « 
tes y d e s p u é s d e h\ 
c o m i d a . 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
U n i c o l e g í t i m o 
G r a n V i n o 
B A B E L 
l a C i e n c i a lo reco* 
m i e n d a 
P í d a l o en t o d a 
par te s . . 
%nc'a: 
( r a n c i s c o f l o r e s 
W ' 
que tres individuos se presentaron 
a bordo y luego qae se re t iraron , 
noto la fa l ta de l a v e l a . 
E l h o l a n d é s L e e r d a m para Vigo, E L " C I T Y O F S E A T T L E " 
C o r u ñ a y Roterdam, el h o l a n d é s ' Procedente de Miami , l l e g ó aver 
Trompenberg para Fi laf le l f ia , el bel- tarde el vapor americano C i t y of 
ga "Bruxe l l e s" para V e r a c r u z y T a m beattle, quetrajo 115 t u r i s t a s . E s t e j 
pico y la goleta Inglesa F w r z c h e m vapor p e r d i ó una de las paletas de' 
para San F i e r r e . u n a h é l l o e , l a que s e r á repues ta . 
E L B R O O X P A R K 
Conduciendo un cargamento de 
I N D U L T O 
Se h a concedido indulto p a r c i a l 
condicional a Enseb io Romero M a -
rís l , p e r d o n á n d o l e dos terceras par -
tes do la pena de catorce a ñ o s , ocho 
meses y un d í a d e r e c l u s l ó n tempo-
r a l , que le Impuso la Audienc ia de 
Oriente, en sentecia de fecha 19 de 
diciembre de 1922, dictada en l a 
causa n ú m e r o 471 de dicho a ñ o del 
Juzgado do Santiago de C u b a , como 





Aimiredón y amor «oa 
el premio de un 
bermoao. 
ActiUt de Taima, y 
Olito—nada mis— 
dan a Paimoli've su 
color nxrde natural. 
A d v e r t e n c i a 
Aa todo jabbn nserdt 
es PalmoliiM* Palm-
oli ze tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
¡ V i d a y S a l u d ! 
¡ A d m i r a c i ó n y A m o r ! 
E s lo que m á s anhela una mujer, Pero 
s ó l o desear, no lo ha de conseguir. Ha1 
que ayudar a la naturaleza. U n cutis fresco 
blanco y hermoso, que seduce y encant 
puede Ü d . poseerlo. 
N o hay necesidad de costosos tratamientos, 
Diar io u s e ü d . simplemente aceites de Palmj 
y O l i v o , mezclados c ient í f i camente en ¿ 
jabón Palmolivc. 
V a l e s ó l o 10 cts. j la m a y o r í a lo usan tam-
b i é n para el b a ñ o , pues conserva el cueJio 
brazos y resto del cuerpo, blancos y lozanos! 
THE PALMOLIVB COMPANY 
(D*lawa.rt Cor".) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
E L F I O X E R 1 
E l vapor tanque amer icano "Pío- ! 
ner", l l e g ó ayer tard.e de Texas , con 
c a r b ó n minera l l l e g ó ayer tarde el ^n cargamento de p e t r ó l e o crudo , 
vapor I n g l é s B r o o n p a r k que proce-
E L • • T I S R S O " 
E l vapor Italiano " T i s r s o " l l e g ó 
ayer de G é n o v ^ y escalas conducien-
do carga general para la H a b a n a y 
de t r á n s i t o para C h i l e . 
E s t e vapor viene a l a consigna-
c i ó n de los s e ñ o r e s L a v i n y G ó m e z . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
Procedente de K e y W e s t , l l e g ó 
ayer el vapor ferry amer icano Jo-
seph R . Parrot t , quetrajo 26 w a -
gones con carga g e n e r a l . 
» 
E L VMtfNAAUB,< 
E n lastre l l e g ó a y í r de A n t l l l a . e l 
vapor americano " M u n a m a r " que 
t o m a r á carga en l a H a b a n a . 
d í a de F í l a d e l f i a . 
M R . W A L T E R S C O T T 
Por l a v í a de K e y "West y confor-
me h a b í a m o s anunciado, l l e g ó el in 
ternacional i s ta americano M r . W a l -
ter scot t que viene a tomar parto 
en la s e s i ó n especial que la Socie-
dad de Derecho Internac iona l ame-
r i c a n a c e l e b r a r á en la H a b a n a . 
E L " H O L S A T I A " 
S e g ú n aerograma r e í l b l d o por D . ' 
L u i s C l a s í a g , Consignatario en l a ' 
H a b a n a de la Hamburgo Amer ican! 
L i n e , e l vapor a l e m á n "Holsat ia", | 
l l e g a r á de V é r a c r u z , m a ñ a n a lunes , | 
por la m a ñ a n a y s a l d r á el martes a | 
las tres d é l a tarde para C o r u f a . 
Santandery amburgo con carga ge-
n e r a l y pasajeros . 
C A S O S D E P O L I C I A 
L a p o l i c í a del puerto, c o n o c i ó 
ayer de los siguientes casos de los 
cualea d l ó cuenta a l Juez Correccio-
n a l de la P r i m e r a S e c c i ó n . 
E l Jefe de la P o l i c í a E s p e c i a l del 
muel le de San J o s é condujo a A n -
tonio Perobenzo . e s p a ñ o l y vecino de( 
M á r q u e z G o n z á l e z y s a l u d y a ios 
p o l a é o s E n r i q u e R u b e l de C u b a 120 
y iSancho Magat de H a b a n a 116. a 
log que a r r e s t ó a bordo del vapor 
americano "Or izaba" por que inten-
taron I r a X e w Y o r k en dicho bar 
co como polizontes. 
Se Ie,í acusa de estafa del impor 
te de los rospactlvos pasajes y C ia -
ron remitidos a l V i v a c . 
Bronquitis es u n a a fecc ión del 
pecho que si se descuida puede 
hacerse crón ica y abrir la puerta 
de l a t emib le T u b e r c u l o s i s ! 
E m u l s i ó n de S c o t t es la medi-
c ina suprema para las v ías respi* 
rater ías . T ó m e s e a las primeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
persútase hasta vencerla. Sana, 
nutre, fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E f l S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E m A ^ J O S E F I N A ' ' G A L I A M O 5 4 
J u l i á n Cast i l lo Pere^ de Dolores 
l e tra 'S J Dav id Seferd de A g u i a r 
6S, se lesionaron trabajando en los 
mue l l e s . 
Xorberto Acosta . p a t r ó n de la ge 
leta cubana "Doa amigos", denun-
( i ó que le h a b í a n hurtado uno de 
los fogones del velero que aprecia 
en 80 pesos. 
E l tr ipulante R a m ó n L ó p e z , dice 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a n c e s a 
IB 
^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O (b33 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
A l i v i o b n e d i a t o 
P i d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
Tiene Ud. llagas, irritaciones, granos? Está su cara o su cuerpo desfiguradn? O 
sufre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será devuelto si la primer botella 
de el lluevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Botica. 
Precios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sana—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
o D e s c u i d e s u s O j o s , ' 
D i c e e l D r . L e w i s , q u i e n 
I n d i c a c ó m o F o r t i f i c a r l a V i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n una S e m a » , 
e n m u c h o s C a s o s . 
¿ P O R Q U E E L C O L C H O N 
" L I F E " E S E L M A S 
P E R F E C T O Y E L M A S B A R A T O ? 
C O R R E A 6 . T E L F . 1 - 3 2 2 5 . 
O 
J ^ S e l m á s p e r f e c t o , p o r q u e e n nues' . ios T a l l e r e s f i g u r a n las m a q u i n a 
r í a s y a p a r a t o s m á s m o d e r n o s h a s t a e l p r e s e n t e p a r a l a p r e p a r a -
c i ó n d e los re l l enos y c o n f e c c i ó n i n s u p e r a b l e , y p o r q u e l a s m a t e -
r i a s p r i m a s s o n e n t e r a m e n t e N U ¿ V A S , y s o m e t i d a s a u n p r o c e s o 
e s c r u p u l o s o d e h i g i e n i z a c i ó n , q u e d a n d o p o r t a n t o , e x e n t a s d e c u a l -
q u i e r a m a t e r i a e x t r a ñ a . 
y es e l m á s b a r a t o , p o r q u e n u e s t r a p r o d u c c i ó n e s l a m a y o r e n C u -
b a y nos p e r m i t e f i j a r p r e c i o s e s p e c i a l e s q u e b e n e f i c i a n a n u e s -
tros c l i entes . 
Y 
PO R lo t a n t o , se i m p o n e l a m a r c a " L I F E " e n C o l c h o n e s , C o l c h o n e -tas y A l m o h a d a s . 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . B E L A S C O A I N 6 1 ^ 
l a -
cra* reo*** rr»W* i i s t»4 n l B a o 
pnede pr«pMtMr y u»»r • » va om«. 
Fi ladslf l» , Pa.—¿Uea uf«ted eapeJu«lo« 
i> lenUB? jSufra usted d« eaforaaralen-
to d« 1* vista o de otras debilidades 
Visuales? SI es ast, se a legrará usted 
saber que, sejrún dice el Df. Lewls. hay 
verdadera esp*ranaa paraf ustad. Dice 
#1 Dr. Lewls aij"» el descuido causa m á s 
Jtflicclonea da los ojos y mala vlata. que 
ninguna otra cosa. Muchos con sus 
ojoB en decadencia., dicen que han re-
cobrado la vlata con esta exlraordlnarta 
Receta. Uno de los horabras que la usd 
Eíce lo siguiente: "To era caat ciego penas podía leer. Ahora puedo lear )Bln necesidad da espejuelos y ya no ma 
tloran loa ojos. Antas me dolían muchí -ilmo cuando llegaba la noche, pero aho-
Ira es tán diempro bien: esta receta rué 
«orno un milagro para mí." Una aefiora 
[que también la usó axprasa así: " L a 
latmosfera parecía nebulosa, con o sin 
(espejuelos, pero después da haber usado 
íesta receta por R días, todo lo veo mu-
Icho más claro. Ahora puado lear sin ea-
bejuelos, aunque las letras sean dlmi-
tnutas." Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pue-
¡den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles m á s podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evitar-
se la molestia y gasto de comprarlos. 
Dificultades en la vista del carácter que 
sean, quedan aliviadas con el uso de as-
ta recota. H é l a aquí: Vaya a cual-
quier botica buena y compre una bote-
lla de pastillas de Bon-Opto. Ponga y 
deje disolver una pastilla en un vaso 
con una cuarta parta llena do agua. 
Lávese entonces los ojos con asta l í-
quido de dos a cuatro veces a l día. Sus 
©jos se aclararán notablemente desde 
•1 primer lavaje y la Inflamación no 
tardará en dcsapareesr. 81 a ustsd la 
molestan sus ojos, aunque •fa_5L 
poquito, dé con tiempo los P*¡J"-CZ; 
salvarlos. Muchas personas « • • " J S l 
son completamente cl#«(fa» « o " ' ^ . * . 
hoy su vista s i la hubieran aten» 
a tiempo. .-«•rlillt-
XOTAr—Otro prominente espe^ _ 
ta al cual se le mostró el • r t í « * J J 
anteceda, dijo: "Bon-Opto es s^."' 
5 ? 
dio maravilloso. Los ^ ^ ^ r * 
constituyen son ™™ * ? ™ y * v ¡ » S l 
especialistas de los ojos 
mente por ellos poetado». ^ 
cantes ¿arant lsan que ' 0 £ i n ¿ H * j f 
un 60 por ^ ° t 0 • ^ f e n ' d 
muchos casos o í ^ u ? ¿ ¿ 4 - las ^ ^ J T 
Puede ser « ^ « " ^ ^ . l po%* P 5 2 5 
buenas y es "n» d*J*," r ^be 
clones que en ^1 opln^". * * * * * 
siempre a l a roano para b o g » ^ 
gularments • » o"1 to<10" , 
Hijos ítAíTpBARCEiflí 
k a*C 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
( 
E L M E J O R ^ 
A P E R I T I V O 
I T 14 
f \ 

















j u i e n 
\ Semao*» 
, pajes V*** 





D I A R I O D E L A M A R I N A A f l O X C I I I F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
L A U N I O N A N T I L L A N A , S . A . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S M A R I T I M O S Y T E R R E S T R E S 
O F I C I N A S A N T I A G O D E C U B A 
A G U I L E R A B A J A N o . 5 2 
A P A R T A D O N o . 4 3 2 
T E L E F O N O 3 6 3 6 
C a b l e : " A N T I L L A N A " 
D E 
O F I C I N A H A B A N A 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 7 
T E L E F O N O M . 4 2 8 3 
C a b l e : " Ü N I L L A N A " 
S A N T I A G O D E C U B A 
C A P I T A L ( p a g a d o ) $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A $ 2 9 , 6 1 6 . 8 0 
L a so l idez y s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , lo d e m u e s t r a c o n s t a n t e m e n t e e n el p a g o i n m e d i a t o d e los S I N I E S T R O S q u e o c u r r e n a nues tros a s e g u r a d o s . 
J í e a q u í n u e s t r o m e j o r t e s t i m o n i o : E n l a a v e r í a o c u r r i d a a l v a p o r L A S V I L L A S e n s u v i a j e de l d í a 2 9 de O c t u b r e d e 1 9 2 4 , d e la H a b a n a a M a n z a n i l l o y e s c a l a s , e s t a C o m p a ñ í a p a g ó c o m o s i e m p e , d e n t r o d e l t é r m i n o d e 
ve in t i cuatro h o r a s d e p r e n o t a d o s los r e c l a m o s , t o d a s y c a d a u n a d e sus a t e n c i o n e s , s e g ú n io j u s t i f i c a n c o n sus escr i tos las s iguientes f i r m a s , q u e e n t r e o t r a s , nos p r e s e n t a r o n sus d o c u m e n t o s d e b i d a m e n t e j u s t i f i c a d o s . 
ÉrbtíS2l<3llí Gttflffil&<aJ's»r ^ffft^Edterg Sjsgjfcpnes, 
a c e m a / 19 de D i c i e m b r e de 1 9 2 4 . -
L a U n i o n A n t i l l a n o ! S*A»<» 
Apar tado jr 4 3 2 « -
S a n t l o g o de C a b a . -
Nuy s e ñ o r e a n u e s t r o s 
P o r l a p r e s e n t e acueamoa r e o l b o . de l o s 
cheques f 948 y 9 4 9 , & n u e s t r a o r d e n y c a r g o a T h e B o y a l Bank 
of C a n a d á , p o r • • • • • • « • . • • • • < » * 4 > ^ v1*• 4 
| 1 7 9 - 7 0 , M . O » , en pago de n u e a t r a s d e a r e o l a m a o I o n e s p r e s e n -
tadas p o r l a p e r d i d a t o t a l de l a s m e r o a n o l a a e n r l a d a e p o r e l 
Vapor "LAS V I L L A S " a l o a S r e e , B a s u a l d o 7 C o , 7 R a n o n S o á r e s » 
aoboi de O u a a l m a l , T u n a s de Z a z a . -
T a m b l e n a c o m p a ñ a m o s l a a c e s i o n e s de 
d e r e c h o s , deb idamente f i r m a d a s , 7 nos e s g r a t o t e s t i m o n i a r l e 
n u e s t r o a g r h d e o l m i e n t o p o r l a b r e v e d a d e m p l e a d a e n l a r e s o l a -
o l c n de e s t a s r e c l a m a o I o n e s * -
Kn t a n t o , queaamot como s i e m p r e a t t e e 
jr s i * s e , 
LA AMBROSIA I N D U S T R I A I S . A . 
R D U I N I S T R A D O R . -
C I E N F U E G O S 
L u i s F . G u z m á n . 
M A N Z A N I L L O 
F . B e j a r V I 
C A M A G Ü E Y 
E . A t i e n z a r . 
D I R E C T O R E S 
P R E S I D E N T E 
S r . A n g e l G a r r í E . | 
S E C R E T A R I O 
S r . J u a n J u n y e t C . 
T E S O R E R O 
S r . A n g e l P é r e z A . 
D I R E C T O R G E N E R A L 
S r . J u a n H e r n á n d e z 
Á Í M E R C A N T I L " 
. S e n C . 
A R A R TA n o T6-V Í Diciembre 2 / 1 9 É 4 , 
Wortee 
TíltfONO A 7I39 APAPTAD044e 
A G E N C I A S 
A p a r t a d o 2 7 7 . 
A p a r t a d o 3 2 9 . 
A p a r t a d o 6 1 . 
FÁBRUfA ot C A I * l t e E T A S oeCREPÉ 
r S á B A D r a i oe w/ARAIN DO. 
IMPORTADORES DE TEJIDO 
CONFECCIONA CN CtNUtAl ot MfRCUi 
S r . D i r e c t o r General 
L a Union A n t i l l a n a 8* A* 
SAÍfTlAOO PE CUBA — 
May S r e e . n t r o i : - > 
Tonemo» e l guato de aouaar reolbo i. au c a r t a £9 
ppdo. de l a que leparorsoa un oh / a n/o y o/ The 
Royal Bank of Canadd , por l a auma d a . — $ 1 1 3 . 8 6 
an oanoelootdn de l a r e o l a m a o l ¿ n presentada a l 
d í a £ 6 ppdo. por perd ida t o t a l de 13 fardos de 
p a p e l , A l a oonelgnaoldn de loe s r e e . A r t l a e y 
A r l a s de M a n t a n l l l o . , t / "LAS V I L L A S " < -
Roa plnoa dar un voto de g r o ó l a , á favor de eta 
Compañía , por l a r a p l d e c oon que nos hd a t e n d i -
do s a t a reolamaoldn , que dloho sea da paso , ea 
l a mlsoa que venimos rec ib i endo da Vds . , deele 
l o a v a r i o s a ñ o a que oubren todos n u s s t r o s seguros , 
azoueando por t a n t o d e c i r l e s que noa hal lamos a l -
tamente B i t l s f e o h o s de bus e e r v l o l o a . -
T aprovoohando tan agradable oportunidad, 
nos re i teremos A t t o a . 
D i c i e m b r e 
I f c M l l L W i l U U I . I ^ ArArrADO 692 CabLCj'Nrvwxi" 
O* Eoir.ro 
Teléfono A-3280 
s / V ^ / • 
Ta Unldn A n t i l l a n a " , 8 . As 
\ 
Santiago de Cuba 
Muy e e ñ o r e a nuestros*. 
Pldoenos aouaar reolbo de l a Atento 
corta de Udes. 6 d e l o o r r i e n t a , en l a que hallamos cheque a 
nueetra orden por |93-96. cant idad que noa re integran por 
importe de l a a v e r i a s u f r i d a por l a s 00 co jas de "CIBZABO" 
<?ue con fecha £9 de Octubre dltlmo despachamos por e l vapor 
"Las VILLAS" a l a oonelgnaoldn de loe • ^ " « ^ «« alo 
y C í a . , con dostlno a Goayobal. 
Lea devolvemos adjuntos , f irmados, l o » ^ n « n i - » « « « 
oesida do derechos y acose de reo lbo . 
Y con lob debldae g r a c i a s por sua atepolones aaedamoe 
•uyos oftoos, e s . s s . , 
t a U n i ó n A n t i l l a n a . S . A . 
Oonpaflia G e n e r a l de S e g u r o a , 
S a n t i a g o de C u b a . 
Muy S r a s . n / . 
Do au e s c r i t o 8 4 e l a c t u a l r e t i r a m o s ohequt A 
a / orden y oargo The B o y a l Bank, o f Canadá de e a a p o r * . 
| 1 7 8 1 . 7 6 - Un m i l a e t e c l e n t o a oohent lono pesos a e t e n t l c l n o o oen 
^m^m^mm^m^mm_m^ t a v o a , tQOheda o f i c i a l , p o r p é r d i d a t o t a l de o / 
f a c t u r o embarcada por v a p o r " L a s V i l l a a " A l a oone lgnao ldn 
d e l S r F e l i p e A c o s t a de C a a p e o h u e l o » 
AoompaHamoa r e c i b o y c e s i ó n do dereohoe o o r r e a -
pondleotee A dloho embarque. 
Damoa A Vda n u e e t r e a tsds e x p r e s i v a s grao l a s p o r 
l e r a p i d e z que han e f e c t u a d o e l pago de dloho g l n l e a t r o . y a qoe, 
a l o s o u a t r o d í a s da haber p r e s e n t a d o n u e s t r a r e o l o n a o t d a i t a 
a g e a o i s de e s t t p l a z a hemos p e r o i b l d o s i l a p o r t t a s e g u r a d o . 
U l e s t r e s » quedamos suyos a t t o s y 8 S 
A G E N C I A S 
N U E V 1 T A S 
G r a n j a & C a l a f o r r a . A p a r t a d o 4 5 . 
A N T 1 L L A 
E s t e b a n P u i g n a u . 
H 0 L G U 1 N 
I s i d o r o B l á z q u e z . A p a r t a d o 1 3 5 . 
-̂ # • fAW % 
• atwKtM . puM «J 
- •« be k* feaie N*. S» 
io*«ni«t. a-ieet 
Cama* Ttt«lt)«oa C O M E R C I A N T E S 
DiolemtTe 1- de 1984 
A G E N C I A S 
H o t e l R u e d a . 
A p a r t a d o 1 6 3 . 
t a Union A n t l l l a i v t , 5 . A . 
Apartado ^ 432 . 
Sant iago da Cubo. 
Muy S r e s . oueatroa: 
?7 na»i.- .k»- ^ ^ Noa ! 1 ^ S7"10 oooBor reolbo de eu atenta del 
T r V p p d 0 * ' 7 dd 10 ••poramoa au oheok oubrlendo .1 importe de nues t ra rec laRboldn oor l a * v « r f « t ^ t l i «Jí í ? J t l 
. 1 o » . 4 , — " " . s r f r , , , u , " c " 0 . . . , i 
Noa re i teramoa de Vds. a t sntoe y s . a . 
C I E G O D E A V I L A 
E u g e n i o R u b i o . 
G U A N T A N A M O 
J . A l v a r e z R o d r í g u e z . 
P A L M A S O R I A N O 
E d u a r d o V á z q u e z . 
P U E R T O P A D R E 
P i n t a d o H e r m a n o s . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r s u s i t u a c i ó n f l o r e c i e n t e ; pot s u s o l v e n c i a m o r a l ; p o r la p r o n t i t u d en r e s o l v e r sus asuntos , es l a q u e e s t á h o y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s de b r i n d a r u n s e r v i c i o e f i c i en te a l C O M E R C I O 
^ G E N E R A L . 
P r u e b a e locuente de su b u e n c u m p l i m i e n t o , es q u e e n e l p e r í o d o de c u a t r o a ñ o s q u e l l e v a f u n d a d a e s t a C o m p a ñ í a , h a t r a m i t a d o 5 . 2 9 0 e x p e d i e n t e s a s c e n d e n t e s los m i s m o s a l a re spe tab le s u m a d e C U A T R O -
^ N T O S U N M I L , C U A T R O C I E N T O S S E T E N T A Y U N P E S O S Y N O V E N T A Y S I E T E C E N T A V O S ( 4 0 1 . 4 7 1 . 9 7 ) . p o r c o n c e p t o de r e c l a m a c i o n e s p r e s e n t a d a s , n o h a b i é n d o s e d e j a d o d e p a g a r n i n g ú n r e c l a m o q u e t u v i e r a sus 
l e n t o s c o n f o r m e s . ' ^ • 
S i \ K \ * Á • * ~ , \ ' .mmJLmm** Af n u e s t r a s O H c i n a s i n t e r e s a n d o nuestros t ipos y c o n d i c i o n e s q u e i n m e d i a t a m e n t e s e r á n a t e n d i d o s . 
a i ustedes no a s e g u r a n en esta C o m p a ñ í a , d i r í j a n s e a c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s u n c m a s m i e r d a r J ^ ^ UfOQH A N T I L L A N A , S . A . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 de 1 9 2 5 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot zación oficial fiel 21 ae Febrero 
8 iK. Unidos cable . . 
H,K. Undos vista 
Londres cable 
liendres vista *. 
Londres 00 días vista 
Par í s cable . . . '. . . 
Par í s vista 
Bruselas vtsta . . . . 
Kspaña cable 
España visfa 
Ital ia vista 
SBuricb vista 
Hong- Kon^: vista . . 
-Amsterdam vista . . 
Copennaga-í v i s t a . . . . 
Chrfstlanfa vista . . 
Kstocolmo vista . . . . 
i lontreal vista . . . . 
Berlín vista 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para .•nt.ervenlr en la r.otizaclOn ofi-
cial de la Be Isa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, bln-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol 
Eecretarlo Contador. 
5 196 D. 














G R E M I O D E T I E N D A S D E 
S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
Debido a la s c l n i t u d del Gremio 
de T iendas de S e d e r í a y Quinca l la , 
el Hoi .orable s e ñ o r Secretario de 
\ Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o se 
! ha servido autor-2ai a los estableci-
! mientes que venden serpentinas, con-
j fetti, antifaces, trajea de m á s c a r a s 
;y m e r c a n c í a s a n á l o g a s , para j iue p ü e -
'd^n tener ab ie i lo hasta las doce de 
l i a noche de los d í a s 22, ?3 y 24 del 
¡ presente mes y ios d í a s lo . , 8, 15 y j 
¡ 22 del p r ó x i m o mes de Marzo, 
i - C u y a d i s p o s l o i ó i - , se pone en c o - ¡ 
I nocimiento de l^s indicados estable- • 
jeimentos y del p ú b l i c o en general . 
Habana , 21 de F e b r e r o de 1925. ¡ 
Antonio V E R D A G U E R , 
Secretasio del Gremio 
M E R G ñ D O D E C ñ M B l O S 
' P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z u c a r e s 
(Por nuestro hilo illrecto) 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S . S . A 
S E C R E T A R I A 
Por medio del presente, se c i ta 
para la J u n t a General O r d i n a r i a de 
Accionistas de esta C o m p a ñ í a , que 
d e b e r á celebrarse en el edificio so-
c ia l . A m a r g u r a n ú m e r o 31, en esta 
Ciudad , el v iernes d ía 6 de marzo 
p r ó x i m o , a las dos pasado meridia-
n o . 
Se advierte que conforme a l ar -
t í c u l o 34 de los Es ta tutos Sociales, 
la J u n t a Genera l se r e u n i r á en pr l -
mera convocatoria y s e r á n v á l i d o s 
y obligatorios sus acuerdos, cua l -
quiera que sea el n ú m e r o de Accio-
nes representadas, salv^ los casos 
en que especialmente ex i jan otra co-
sa la L e y 0 los Estatutos , y que con-
forme a l a r t í c u l o 32 de esos mis-
mos Es ta tu tos t e n d r á n derecho pa-
r a asist ir a las Juntas Generales , to-
dos los accionistas , que con dos d í a s 
de a n t c i i p a c i ó n por lo menos a l d í a 
en que-deba .celebrarse la J u n t a , de» 
positen a su nombre a lguna a c c i ó n 
« n poder del Secretario de l a So-
ciedad . 
L a as istencia a la J u n t a ha de 
ser personal o por mediq de repre-
s e n t a c i ó n autor izada, con poder s i 
el accionista estuviese en esta C i u -
dad.- Cuando l a r e p r e s e n t a c i ó n se 
confiera a persona que no sea de la 
Sociedad se r e q u e r i r á necesariamen-
te poder. L a s Acciones se r e c i b i r á n 
en la C a j a de la C o m p a ñ í a todos los 
d í a s h á b i l e s de 9 a 11 y de 2 a 4 
pasado mer id iano . 
C O T I Z A C I O N E S «CONETARTAS 
X U E V A T O R K , Febrero 2X. 
Inglaterra . U b r a esterl ina. 
vista l.To3* 
E ibra estorlina cable 4.76 
Elbra esterlina 60 días . . . . 4.72% 
España: Pesetas 14.20 
Francia: Francos vista . . . . 5.21 
Francos cable 5.211 
Ital ia: Lira:? vista 
L i r a s cable 4.09?; 
Suecia: Coronas 26.91 
Holanda: Florines 40.05 
Xoruega: Coronas 15.52 
Grecia: Dracmas 1 • 59 
Dinamarca 17.77 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96,<4 
Yugoeslavia: Diñares 1.62 
Rumania: L f l s 0.50% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el billónlL 23.80 
Argentina: Pesos ^ . . 39.45 
Austria: Coranas 0.0014% 
Bras i l : Milreis 11.20 
Canadá: Dólares 99.29132 
l o f : ™ * ? ^ 0 Britiir^co del 
BONOS D E l A L I B E R T A D 
l ibertad U 112 por 100: Alto 101.28;! 
cajo 101.25; cierre 101.28. > 
primero \ por 10U: sin cotizar. i H í b a n a . . 
segundo \ por 100: sin cotizar. LMatanz-\s 
hn£ri™>T0o.4 1|< Por 100: Alto 101.27; cárdenas . 
oajo 101 2<; cierre 101.27. Manzanillo 
h • Vaa 0 4 114 Por ,(M>: AUo I0»-31: Sagua . . 
oajo 100.29; cierre 100.29. I Cienfuegos 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.13;! 
E l promei'io oficial de acuerdo con el 
4 112 por i decreto número 1170 para la libra de 
í azúcar centrifuga polarización 96, en 
• almacén, ees como sigue: 








4.09»; ibaJ0 ^ l - l ^ ; cierre 101.13. 
Japón: Yeng 39.25 
101. Cuarto 4 l|4 por 100: Alto 
bajo 101.29; cierre 101.29. 
ihn S; Treasury 4 por 100. Alto 
?t ¿ bajo 100--9: cierre 10(V.29. 
o, • '^í-asury 4 114 por 100. Alto 
104.31; bajo 104.30; cierre 104.31. 
Jnter Te l . and T e l . Co. Xlto 97 112; 
bajo 9, HJ; cierre 97 I p . 
XT ~ V A L O R E S CUBANOS 
V. ^ Y O R K , Febrero 21. 
.._Ho>' se registraron las siguientes co-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta- | 
das ayer ;.or las Aduanan en cumplí- I 
miento de los apartados primero y o c - ¡ 
tavo del decreto 1770, fperon las si- ; 
guientes: 
P L A T A E N B A R B A S 
tizaclones a la hora del cierre para los L Ad"an,a ^ ,a Habana: 18 18. sacos.— 
valores cuoanos- ¡Puerto de destno: New York. 
Deuda BxteHÓv 5 1<S doí 100 1953 — I Aduana de Matanzas: 7,919 sacos.— ¡ 
Alto 98; bajo 98^ cierne 98 1933' ¡Puerto de d.stino: New Orleans. 
Deuda Exter io í 5 por 100 de 1949 — Aduana t'e Cárdenas: 17,652 sacos.— 
E l lunes 2 3 r e c i b i m o s e l n e j o r lote de v a c a I 
c e n t i n a s q u e h a l l egado a la H a b a n a . E l vaquero 3 
que q u i e r a , c a l i d a d , v e n g a a v e r l a s a nuestro e s t a b l 8 3 0 ^ 
q u e n o . c o m p r e y e n g a a v e r l a s , pues si es usted af 0 
inte l igente no p e r d e r á su t i empo v i é n d o l a s . 
E s p e r a m o s s u v i s i ta en la ca l l e 2 5 n ú m e r o 7 
r i ñ a e I n f a n t a , a u n a c u a d r a de l edif ic io C a r r c ñ o 5 ^ 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
J o s é Castiello y 0 
c i s T r 
Plata en barras 
Plata española . 
"68% 
52% 
B O L S A D É M A D R I D 
M A D R I D . Febrero 21. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 36.90. 
Franco: 33.52. 
Cierre 97«. 
Deuda Exterior 4 12 por 100 1949.— 
Cierre 95. S 
Deuda Exterior 4 li2 por 100 1924.— 
Cierre 35 ?!4. 
Cuba Raüroad 5 por 100 de 1D5S.— 
Cierre 85 7|8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 93 314. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 
E l dollar s( 
Febrero 21 . 
cotizó a 7.05.50. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Febrero 21. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
Alto 84 114; bajo 84; ciei re 84. 
: Ciudad de Lyon, 6 por W)o de 1919.— 
¡Al to 84 bajo 84 lj4; cierre. 84 1|4. 
; Ciudad cíe Marsella, 6 ppr ">0 1919. 
;—Alto 84 1|2; bajo 84 1|2; cierre 84 112. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949. — Alto 95 1|8; bajo 95; cierre 
Puer-
Destino: Europa. 
Aduana de agua: 10,000 sacos, 
to de destino: Queenstown. 
Aduana do Nuevitas: 25.000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 69,965. s a - ¡ 
eos. Destino: Inglaterra. R I O D E L A M A R I N r A n u n c i é s e e n e l 
100 de 
C 179 
(i \ Tomen , 
Secretar io . 
3d 22 
Champion X Tipo Ford 
Basque siempre/as Bujías 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre un juego de 
Bujías Champion. Las hay 
para todos loa modelos 
conocidos de motores. Loa 
comerciantes q ue se infere-
ean en vender a sus clientes 
laa mejores bujías, reco-
miendan Jaa Champion. 
V e r d a d e r a e c o n o m í a 
c o n e l u s o d e l a s b u j í a s C h a m p i o n 
C u a n d o l a m a r c h a del v e h í c u l o no es uniforme 
y tranqui la o cuando e l motor funciona con i r r e -
gularidad, saltos o recalentamiento, puede te-
n e r s e por seguro que esto se produce por a lguna 
de las s iguientes c a u s a s : — M a l a d i s t r i b u c i ó n ; 
a d m i s i ó n de m e z c l a e n d e m a s í a o m a l funciona-
miento de las B u j í a s . E s t a ú l t i m a c a u s a es l a 
m á s frecuente. L a s b u j í a s se requeman e inut i -
l i z a n cuando se u s a n p a r a m á s de 10,000millas 
de recorrido o m á s de u n a ñ o de funcionamiento 
continuo, debido a reduc i r se considerablemente 
l a buena conductividad de los electrodos. 
N o vacile en deshechar las b u j í a s viejas e instale 
en s u motor u n juego completamente nuevo de 
B u j í a s Champion , con N ú c l e o de Doble Reborde. 
Champion Spark Plug C o . , Toledo, Okio, E . U . A . 
' «BirSESBN'SAWTH D E L TAS&XOAJTSB 
C . H . M A C K A Y 
.¿ANCANA D E GOMEZ 470 «¿ARAHA. C'TTBA 
C H A M P I O N 
BCXiSA D E P A K I S 
P A R I S , Febrero 21. 
Los precio.i estuvieron hoy l rregula- Í95 1|8 
res^ Emprést i to francés del 
Renta del 8 por 100: 48.30 frs . ¡1949.—Alto 90 1|2; bajo 3^*114- cierre 
Cambios Ebore Londres: SO.95 frs . ¡90 3]8. 
Emprés t i to del 5 por 100: 57/50 frs . , Emprést i to holandés del 6 por 100 de 
E l dollar se cotizó a 19.09 frs . 1 1954.—Alto 103 14; bajo 102 718; cierre 
)103 l|4. 
B O L S A D E X.ONDBES 
L O N D R E S Febrero 21. 
Consolidados por dinero: 58 114'. 
í 'n i ted Havana Rai lway: 91 
Emprést i to Br i tán ' -o de' 5 por 100: 
101 518. 
Emprésr.;T.o, argentino del (i por ]00 
de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 96 114; cie-
rre 96 3|8. 
Emprést ' to de Chile del 7 por 100 de 
1942.—Alto 101; bajo 100 518; cierre 
101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 112; bajo 99 314; 
cierre 100 1:2. ' 
(Por nuestro hilo dilecto) 
K E B C A D O D E G R A N O S D E CHICAGO 
Entregas futuras 
N U E V A VORK, Febrero 2i.: 
T R I G O 
Ma.v 






Mayo. . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
A V E N A 
Mayo. . . . 
Ju l i o . . . . 
Septiembre 
C E N T E N O 
Abre 
V A L O1 I E S A Z U C A R E R O S 
NL"i:VA Y O R K Febrero 51.' 
American Sugar Refining. — Ventas 
1.500.—Alto 64 12; bajo 6o 1|2; cierre 
03 112. 
Cuban American Cngar Co. — Ventas 
700.—Alto-31 314; bajo á i 5|8; cierre 
31 518. 
Cufta Ca.ie Suggr Company.—Ventas 
400. — Alto 13 3|8; bajo 13 i;4; cierre 
13 114. 
Cuba Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 2.200. — Alto 60 114; bajo 59 1\' 
cierre G0. 
Punta Alepre Sugar Company.—Ven-
tas 300.—Alto 43 718; bajo 13 112; cie-
rre 43 112. 
I M O S M O D E L O S 
P A R A C O N S T R U C G O N E S 
MODERjNAS. 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
Mayo. . . . 
Ju l io . . 
Septiembre 











N . Y . 
Habiendo llegado a nuestro c onocimiento los rumores que cir-
culan en C u b a de haber efectuado cambio en nuestra representac ión , 
nes complacemos en hacer saber a l comercio y al p ú b l i c o en gene-
ral , que cont inúan siendo nuestros A G E N T E S E X C L U S I V O S para di-
cha R e p ú b l i c a , los señores / 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , 
de Rie la 27 y 29 , con los que nos unen las mejores relaciones. 
R . B A S T O W , 
Export. Manager 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Febrero-2: . 
Trigo ro)o invierno 2.01 
Trigo d-.íro invierno 2.00 1¡2. 
Heno de 24 a 25. 
Avena 'de 61 a 66. 
Afrecho de 24 a 25. 
Mante ía a 17.20. 
Harina Ce 9.25 
Centeno a 1.67. 
Grasa de 8.00 a 
Maíz a 1 .Í5 112. 
Oleo a 10 50. 
Aceite semilla de algodón 10. 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 
Bacalao de 13.00 a .« '/O. 
Cébollas de 2.50 a 2.75. 
Frijoles a 10.75. 
Papas da 3.75 a 3.50. 
M E R C A D O D E VIVEBEÜ 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , lebrero 21. 
Trigo roj.» número 1 a 1.92. 
Trgo número 2 duro a 1.78. 
Maíz número 1 mixto a 1.18. 
Maíz número 2 amarillo a 1.27 
Manteca a 15.05. 
Avena número 1 blanca a 54 3¡4, 
Costillas a 16.12. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.55 1|2. 
Cebada de 0.90 a 1.02. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O . Febrero 21. 
L a s papas b'ancas de W-sconsin en 
sacos, se cotizaron de l . t 5 a 1.20 el 
quintal: de Minnesota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 2.50 a 2.60. 
U l S E Ñ O R I ! l s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la* S A L E S K O C H conseguirá, seguramente hacer deeaparee«r esa 
antlguai enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T S I X S O V D A J E S VI O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S , OONSBOUI-
r4 con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , hactendo 
qui© pueda emitir la orina con* facilidad. Mn molestias y sin esa lentitud 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zores o dolope»», que al emi>jzar a orinar, durante la micción o al fin de 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H , que los C A L C U L O S T A R E N I -
L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la pro-
pensión d» bu orina a esas, nuievas formaplones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H , que su catarro a U vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizo», 
purulentos o de sangre, que a ustsd tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción r iplda r «egura pa-
ra curar ttiAos los padecimientos. C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalina enérgico. 
L A S S A L B S K O C H sustituyen oon ventaja a las aguas njlfteraJos de 
Indicación »J « jara to urinario. 
Si desea rr.fts expllractones, pida • la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 1, 
M A D R I D (ESPAÑA) el método explichtlvo infalible. L A S S A L E S K O C H 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
Droguería Sarrá. 
M O 
l u z 
P R E 
R A J 
E S 
l a 
x i r a n i e r o 
^PORTADORES DE rcRRucRIA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 1 , A N T E S B E L A S C O A I N 
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Z a s C I / C A I V / A ^ e n / r e / S S 
r u e d e L S 1 c o r t e n leu p A / e . 
HABANA. Apartado 327 
Pdte Zayas y Cuba. Tel. A-5883 
L a p a j a q u e s e e n t i e r r a e n e l s u e l o a l p o -
d r i r s e s e c o n v i e r t e e n a b o n o o r g á n i c o : 
SANTIAGO daCUBA. Aido.167 
Marina y San Félix. Tel. 3331 
N I T R O G E N O , A C I D O F O S F O R I C O Y P O T A S A 
READING, Pa., E. U. A 
Colonial Trust Bld; 
Oficina ds Compras 
V I N O S 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D : S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C Ü A R T O a 
E N B O R D A L E S A S . 
„ C U A R T U S . 
E N C U A R T O S . 
Í L E L I A E S P E C i f t l } 
E N CÜARTOÍ. 
U N I C O S A G E N T E S 
B A R R A Q U E , M A C I A Y C A . ¡ s m T í í 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , 1 1 1 - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
M-4060 
u 
m x c i u D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 22 de 192S 
P A G I N A Q U I N C E 
v ¡ Mm i o c a i 
0 " n [ C A M B I O S 
R E S U M E N S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
N B W Y O R , Febrero 20, 1925. 
lcronado e 
ver el m 














( P o r rabie ) 
L a revista semanal de los s e ñ o - ' 
¡rcado local <lc c a m - j ^ í , C z a r n i k o w - I i i o ü á a C o . , publicada 
«in ^peruoioiut. i aijuí boy, trae la siguiente intere-; 
¡toante i n f o r m a c i ó n sobre el mercado1 
co t i zac iones Valor! r-znearero: 
— i Desde hace a l g ú n tiempo el m e r - ' 
.^le -, Í c Í d ita(io 110 l la estac!o tan activo c o m o ' 
"ÍSVJ. | | 'I^Q "j durante esta s emana . L o s refinado-) 
:le •• ' • " 4;75 i2 ¡ í e s han comprado l ibremente a ' 
4.74 2 . 8 1 2 5 cts. c o s i ó y flete, no s ó l o ! 
. i zúcares de C u b a , sino t a m b i é n una i 
::intidad considerable do Puerto R i - i 
¿o y F i l i p i n a s . E l total adquir ido, ] 
U i n embargo, fto representa m á s d e ' 
una semana de"derretidos, por lo que i 
no hay duda qte r.-'s refinadores ten-
Jrán que reanudar; sus compras en ' 
breve. 
L a demanda C-: E u r o p a por crudos ! 
cubanos conlinúi- , on aumento a 141. i 
costo, flete y seguro, que equiva le ' 
a 2 . 7 2 cts. l ibre a bordo, y el total i 
rendido basta la fecha asciende a l 
unas 400,000 toneladas. E n e? ex-
i granjero se notu. un tono m á s hala- | 
g a e ñ o debido a qrie la gran canti-1 
á a d de a z ú c a r elaborado se e s t á de-; 
rrit iendo s in ejercer p r e s i ó n en el • 
¡ m e r c a d o , y antia la perspectiva de j 
^qu* las s iembras eean menores, hay i 
m á s confianza on eí fu turo . L o s 
¡ a z ú c a r ^ de Checoeslavia. en posicio-i 
| nes cercanas, se cot izan a 1 8 ¡ 0 
( 3 . 9 2 cts . ) libre c bordo H a m b u r -
r̂g vista. 
[ Í Z Á C Í O N O f l C í A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
jrtv'as 1»OT ' l0* Colegios 
de Correderos 
2.49S0TS 
IM vor • ! procedimiento señala- go. 
« el Apartedo Quinto del 1 
decretJ 1770 
2.¡:.6I105 
~ : " 2.521107 
1*"5 2.53341:! 
•„i •' 2.499tíl7 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e s e 
¡ d e d i c a n a l a v e n t a d e s e r p e n -
l a s d e W a l l S l r e e f t r ; a c o n í f e t , i ' d i s f r a c e í . e t -
c e t e r a , p e r m a n e c e r á n a b i e r -
t o s e n l o s d í a s d e c a r n a v a l 
(Por nuestro hilo directo) 
VA ^'ORK. fehroru 21 . 
Ih ¿tvidendo extraordinario de 
, I a las comunes de la Quj 
ind. ' l l dt 
10 
aker 
niparv fu* ac larado ho como 1 
al dividendo regular ttlmes- • "or el Secretario de Agricultura, Co-
3 por 100. Los directores han '"orcio y Trabajo ,so ha dictado la s i -
dado quo las acciones comunes ¡ Buiento resolución: 
valor par emitidas, sean cam- l _POH C U A N T O al iguaj que otros 
. hase de una acción por 4 de ' a"os, diversas entidades represenlati-
valor no par. ¡ vas del comercio de esta ciudad, se 
—. ha" dirigido a esta Secretarla, solioi-
ujo de oro desde los Estados! tando que con motivo de las próximas 
diferentes partes del mundo 
hciv una nueva dirección con un 
Ro cargamento de $60.000 reali-
por el Farmers T.oan and Trust 
my a Straits Settlement. 
B O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C.\?A B L A N C A , Febrero 21 . 
R I O . — H a b a n a . 
ido del tiempo siete a . m . — 
m Unidos bajos presiones, ex-
altas en estados del A t l á n t i c o , 
de Méjico buen tiemy*), bar6-
bajo en mitad occidental, 
8 del Kste al Sur moderados, 
etico isla: buen tiempo, boy 
oralngo libero í s e c n s o en tcm-
•Itura?. en mitad occidental, te-
H l brisas frescas . 
Óbscrvntorio Nac iona l . 
festividades de Carnestolendas ^n esta 
capital, se les permita realizar opera-
ciones de venta en determinados días, 
de aquellos objeto» que tradiclonalmen-
te se usan en tales festividades. 
l'ÜR C U A N T O siempre se han con-
cedido esas autorizaciones y a cata 
Secretaría corresponde rebinarlas, do 
acuerdo con lo que estatuyen lat> dis-
posiciones sobre la materia. 
• Vistos la Ley del Cierre y su Regla-
mento, resuelvo: 
Autorizar a los establecimientos s i -
tuados en el término municipal de l a ! 
Habana, que so dediquen a la venta1 
de serpentinas, conffeti, disfraces y 
1 otros objetos que tradicionalmente so 
expenden y usan durante las fiestas de 
Carnaval, bien exclusivamente o como 
anexos a otro giro, para permanecer 
abiertos durante todo el día y la no-
che de los días 22, 23 y 24 de febrero 
en curso, y 1, 8, 15 y 22 do marzo 
próximo entrante. 
Notl f íqüese esta resolución á los pe-
ticidnarios, comuniqúese al señór A l -
r .Ido municipal de la Habana, y al se-
flor Secretario de Gobernación, para 
conocimiento de los Cuerpos de Poli-
c ía de la ciudad: publíquese en la Ga-
ceta Oficial y dése copia a la prensa. 
Habana, 20 de febrero de mil nw-
vedentos veinte y cinco. — ( f . ) T . M. 
Betancourt, Seiretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo." 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A U D A S D I A R I A S , INCLUYENDO DOMINGOS ¿ 
POR L A " R U T A DE L A F L O R I D A " DE L A P. & O . 
6 horas de r i i j e por mar EN LOS RAPIDOS VAPORES " C U B A " , GOVERNOR C O B B " Y " N O R T H L A N D " y 10 en el lujoso t ren " H A V A N A S P E C I A L " 
PRECIO D E L PASAJE D E L A H A B A N A A P A L M J J E A C H ; 
- e f e J l n s l o m 
l í c d C d ó á 
" C l u h ' e n I d 
b t d G M -
t l C d d o l d V l -
d d p l d c e n h r a 
q u e k d e e e l 
l o a m í d e n 
P d l m ^ e d c h 
F l o r i d d 
M d r d v i l h ó d 
P I d y d d e 
V d l m B ^ c h 
T l o r i d d 
E l " R o y d l P o i r 2 c i d n c 2 " ú f d r z d i o s o H o i e l e n P a l m 3 < ? d c h , F l o r i c i d j * 
D I A R I A M E N T E ESTAN S A Ü E N D 0 F A M I LIAS 'RESIDENTES EN CUBA H A C I A P A L M B E A C H HOSPEDANDOSE EN E L REGIO H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P A R A INFORMES, RESERVACIONKS EN E L H O T E L , V A P O R Y T R E N EN L A OFICINA DE PASAJES D E 
T H E PENINSULAR A N D O C C I D E N T A L STEAMSHIP COMPANY 
P L A C I D O No . 3 (ante$ Bernaza) , TELEFONO A . 9 1 9 1 
R. L . B R A N N E N , 
^ Agen te General . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
" C O M E R C I A L " 
J l NTA Or.NBUAI. D E A C C I O K I S T A S 
C O N V O C A T O K I A 
P R O Y E C T O D E 
F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O 
E l s e ñ o r Antonio Ros , C ó n s u l dn 
Cuba on M i l á n , ha remitido a la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o , e l s iguiente iu -
torme sobro m i proyecto de ferro-
c a r r i l e lértr icQ entre M i l á n , T u r í n y 
Oínova*. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
R E A T T I E 
•ara n / I C D r ' A n n \ Í W K \ 
u producción di m ÍTIIjIvV/ÍII/v L U I / A L 
cierto número ele años . 
n C A 7 IT f A D 
gravar aún más \jXá A ¿i U v A A 
C E N T R A L I S A B E L , M E D I A L U N A 
la industria azucarera cubana. >"> de 
' por sf en baataÜtQ mala s i tución P«>r1 
la competencia que tiene que sostener 
en el mercado mundial con los otros | 
i«oc países in-otluctores. nrivilegiados unas 
l, s v í^.'lo vetíea por altas tarifas, como los l i -
tados Unidos, y otras por subvenciones 
de los Doblemos, como pasa con In-
riaterra, y tal impuesto es improce-
dente e injusto. 
Ppr indo ésto, mi opinión es aoBOlu-
tani'iitc contraria a dicho oroyeoto de 
nos. — Habana. 
Muy señores míos: 
A mi vuelta de esa capital lie en-
Cklntrudo su a l ' ü t a ejreulaf del día 'i 
d d e.iiTietite. dund<f ii¥> iiiclufaii wpla 
de la Ley de I nmiiriM' iún presentada 
Finne , con demanda para el consu-
mo y la exportación, rigió ayer el mer-
cado local de az3car. 
— L a s exportaciones de ayer fueron 
178,72.1 sacos. 
—Muelen actualmente 175 centrales. 
— L a s ventas de azúcares do Cuba 
efectuadas durante la semana en New 
York, fueron 485,r>0l) sacos. L a s ven-
S*. W este medio a los seño-of ic ina de la Compañía, al tiempo de 
jcioriistas ríe esta i'ornpañía, pa-comenzar la sesión, en la cual «e tra-
•won ordinnria que celebrará rutarán cualesquiera asuntos <iue sean 
'-licral, y. las cuatro de la tar-debidamente propuestos. 
E i J i Kebr.ero d» 1525, en y para su publicación en. el perlódl-
lU ,1. » IJaneo ( omercial de r'u-co D I A R I O D L A MARINA, expido la 
\ in. «ar r,0mero 7:?- S6 represente en la ^Habana, a diez y nue-
• 'ob cenores Accionistas queyo (ic Kebrero de mil novcclentoa vcln-
t f f • arttcu,0 1:>iez de los Es-te y cinco. 
I uñarán que presentar los tf« Armando Roñales. 
sus rcpcctlvas acciones en la Secretario. 
7255 3 d 20 f 
160,000 sacos. 
— L a s exportaciones d© azúcares por 
los distintos puertos do la República 
en la semana que terminó ayer, fue-
ron 953,238 sacos. 
—"El mercado ajnetrlcano estuvo ayer 
sostenido, cotizando a baso de 2 13/1R 
centavos libra a 2 27/32 centavos libra 
costo y floto. Sft ofrecieron 20,000 sa-
cos de Cuba a 2 27/32 centavos libra 
oosto y fleto ¡para embarque do la 
primera quincena de abril, y 3,600 to-
neladas de Puerto Rico para llegar el 
í> do abril al equivalente |io 2 27/32 
centavos libra costo y flete. 
— L o s refinadores de New York son 
tas de azúcares do Puerto Rico v F U } compradores a 2 13/16 centavos libra 
semana a costo y flete. 
¡ t I n d i a O i l R e f i n i o g C o m p a n y o í C á a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 




^ f i R l L L A N T E -
l ^ O L E O R E F I N A ! O 
p a n 
S í ? 01t ( w t » motorei) 
^ O f l - t p . r . 
J ^ C T O R I N A ( p „ . l r . c , o r M ) 
(par* motores) 
-U  
g ^ N A ( p a r . cocina.) 
S ^ A S . R E V E R B E R O S Y 
^ A D O R E S D E E S T I Í H -
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o 
Larcoi) 
F U E L G I L (petréle* para cal> 
«leras) , 
P A R A F I N A ^ 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
VITAS, a ^ ? m R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A I I I E N . N U E -
A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y O E K -
F U E G O S 
DOS n i Í ^ 2 ? m C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O * 
^ D E S E ? p S P R 0 D U C T 0 ^ E N C U A L Q U I E R G A N T T O A D Q U E 
B A R C 0 S D I R E C I D S . P A T A N A S . C A R R O S - X A H . 
Q U F S . T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
c ío de I t a l i a , T n r í n y G é n o v a . for-
inando un t r i á n g u l o con una de es-
tas c iudades en cada v é r t i c e . 
L o s trenes a l c a n z a r á n una veloci-
dad de 180 k i l ó m e t r o s poh hora , re-
- orriendo l a distancia entre Mi lán y 
T u r í n , « o n dos paradas intermedias, 
on 57 minutos, (aproximadamente 
ana tercera parte del tiempo que hoy 
ge necesi ta) y muy poco m á s de una 
hora i n v e r t i r á n d«? M i l á n o de T u -
rín a G e n o v a o viceversa. 
E l n ú m e r o de vagones de que se 
c o m p o n d r á cada tren «erá re la t iva-
mente I l imitado, por ser aquellos 
impulsados por sue propios motores 
y las sal idas que en tin principio 
ge e f e c t u a r á n cada h o r a a medida 
que vaya aumentando el movimiento 
de pasajeros t e n d r á n lugar con ma-
j o r frecuencia. 
E n cuanto a las tarifas, aseguran 
ios promotores que s e r á n iguitles o 
¡ni'Criores a las de los trenes ordina-
rios. 
Otra ventaja grande t e n d r á n los 
v iajeres en la c i rcunstanc ia de que 
:os puntos de part ida de loa trenes 
e s t a r á n situados en el centro de las 
mencionadas ciudades, 
i L»a c o n s t r u c c i ó n de estas tres l í-
neas c o s t a r á n unos dos mi l millones 
de l i r a s y la c r i m e r a de el las, la 
M i l á n - T u r í n q u e d a r á t erminada en 
1928. 
I»a inmensa ventaja que a l a in-
dustr ia y a l comercio de la I ta l ia 
septentrional p r o p o r c i o n a r á la rea l i -
zecion de esta grandiosa in ic iat iva , 
ventaja u n á n i m e m e n t e reconocida, 
permito esperar que no s u r j a n difi-
cultades por parte del Gobierno y 
que las obras pucd&n Inic iarse pron- | 
i to, pues la parte f inanciera de la em- » 
presa ha sido resuelta y a . 
ra todos los proiik-tario.s de terruño t-n 
Cuba. 
iil principio dt. «vuc parte el Icgl.s-
l;i<lor para su pro^-cto de l,<\v, al con-
siderar i^Qi'spéiietarie para nuestro dcs-
Mivolvimlcnto cconórnico el fomento de 
una iTimlgraci>in on grande escala, es 
absolutamente |tüu6f pues todos los tiue 
estamos en el negocio do azúcar, quo 
constituyo la casi tínica Industria del 
país, sabemos perfectamente qufc no 
liay trabajo en la isla para los anti-
llanos (jamaiquinos y haitianos) que 
importcitios para cortar caña, tan pron-
to como las tarca;? de la zafra se ter-
minan, y cjue liay inuchas veces que 
devolverlos a su país de origen para 
poder dar los trabajos de limpia y cul-
tivo de caña al elemento nativo. Tam-
bién todos conocemos que ningún in-
migrante europeo sirve para el trabajo 
del corte'de caña, que solamente pue-
den resistir los negros antillanos. 
Conociendo esto cae por su base to-
da la argumentac ión en pro del benefl-
Ico que puede obtener la Repúbl ica 
con la colonización en grande escala 
que trata de fomentar el legislador con 
este proyecto. 
Además, en l a redacción del articu-
lado se deja obscuro y sin precisar, 
cuá les son los terrenos que van a ser 
colonizados, y hasta se da a la com-
paftla concesionaria el derecho de ex-
propiar terrenos para fomentar dicha 
colonización 
Ksto resulta una amenaza para to-
das las compañías propietarias de te-
rrenos en Cuba, y desde lu«go a to-
íjs los ingenios, que tienen por fuer-1 
Cuba. 
Atentamente de ustedes. 
( f . ) D r . DcUo Núftez. 
C L E A R ' N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efettuaflas ayer 
por el Cleating House de 'a Habana as-
cendieron a 13.498,709.26. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De acuerdo con 3o que previene el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tu tos Socia-
íüs y de orden ds l s e ñ o r Presidente 
do esta C o m p a ñ í a , cito por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas de la 
mi sma , para la junta general ordi-
nar ia q ü e h a b r á de celebrarse on el 
edifici.-, social , a las cuatro de la 
tarde, del d í a 28 del ac tua l . 
Habana , Ftebrero 17 de 1925. 
E l Secretarlo . 
Manue l A B R I L . O O H O A 
l O d 19 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde' e s tarán segu' 
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de interés anual 
abonado trimestralmente. 
t i i g R o u a l D d D K o í G a n a d a 
Activo. M á s de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Ffincipa] e* Cuba 
A G U I A R . 75. 
M A C A N A 
C O M P A Ñ I A F E D E R A L D E S E G U R O S , S . A . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
l u e h e D c o n o c ' m ' s n t o n u e s t r o s a s e g u r a d o s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
do, c a m b i a d o n u e s t r a s O f i c i n a s a l E d i f i c i o " L a r r e a , " A g u i a r y E m p e d r a -
. c o m o d e c o s t u m b r e , s e g u i r e m o s a t e n d i e n d o a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
E l a h o r r o e s e l m e j o r 
a u g u r i o d e é x i t o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o t N e w Y o r k 
1 
C o m p a ñ í a 
c u 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e 
d e S e g u r o s 
B A 
I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l d a n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / * 
i d n a s : Edificio de! Banco Nacional de Cuba 3er. p s r 
T e l é T o n o s Nos . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i H A B A N A . 
J 
F E B R E R O 2 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T H n I 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
^(Por nuestro hilo directo) 
X T ' K V A Y O R K , febrero 21. 
Las cotizaiiones de las aciones con- j 
tinuaron busando más altos niveles . 
hoy, si bien alg-unas de las primeras 
Kanancias establecidas bajo la dirección i 
Se las emisiones ferroviarias f de ina- i 
terial f. rrorarrilero fueron contrarres- I 
tadas po una ola de transacciones per- 1 
siguiendo beneficios inmediatos. L a s , 
cotizaciones fueron inusitadamente ac-
tivas para la ses ión de un sábado y | 
las órdenes de compra se extendierorj^ 
a los grupos ferroviario y de misce lá- | 
nea industrial. 
L a acumulación de acciones de fe- I 
rrocarriles del Sudoeste fué prometida | 
por las noticias de que el nuevo siste-
ma cjué va a crearse rn ésa región co-
mo rival de la (Ireater Missouri Paci-
fic incluirá 1̂ Kansas City Souchern, 
Frisco, St . Louis, Southwester y po-
siblemente CHicago & Alton. 
Los informes sobre la compra de ac-
ciones de Rock Island de acuerdo con 
los planes para su eventual consolida-
ción con la Southern Pacific y Texas 
and Pacific hicieron a l canzar la estos 
valores loe niveles más altos en dos 
años junto con Prisco, Wabash and Sou-
thern Raihvay preferidas. L a s ventas 
para l iquidación provocaron ligeras 
bajas al cierre, no obstante lo cual la 
ftiensá de las Kansas City Southern se 
mantuvo bien, cerrando 1*2 puntos ipás 
alto. Los rumores inquietantes referen- ! 
tes a íos planes de refundición del St . 
Paul Raihvay, indicando que serán ne- I 
cesarlas enérg icas medidas para evitar, 
el nombramiento de un depositarlo, i 
contribuyeron a la debilidad de estas 
acciones. L a s comunes y las preferí-1 
das bajaron a los precios mín imos en I 
el año con grandes ventas qug se inl- . 
ciaron poco antes del cierre. 
J^a reciente alza fin Baldwin Loco-! 
motive, reflejando la creencia de "Wall I 
Street de que se ha concedido poca im- I 
portancia, al informe desfavorable so-
bre las utilidades obtenidas por los fa- ! 
bricantes de material ferroviario, pro- • 
dujo una reanudación de las operado-
nea constructivas sobre las acciones' 
de material ferroviario. American Lo-
comotive avanzó más de 4 puntos y 
cerró 3V¿ puntos más alta; Rai lway 
Steer Springs avanzó a 41¿ y Pullmann, 
American Car & Foundry v Fred fateel j 
Car se vendieron dos o m á s puntos so- i 
bre la cotización de cierre de anoche. ; 
Baldwin estuvo sujeto a presión, Si"! 
bien una breve alza lo puso en una 
cotización m á x i m a de 145 antes del 
que bajara al cierre a 142% con una j 
pérdida neta de 2% puntos. 
L a colocación de las emisiones Pan 
American Petroleum a base de un di-
videndo de 6 pesos anual, tuvo una I 
rápida respuesta para estas acciones, | 
Itis que más tarde cedieron la mayor 
parte de las ganancias. Tldewater Oil 
y Cosdem estuvieron incluidas en la 
lista de emisiones que avanzaron de 1 
a 4 puntos, junto con Famous Players, 
Beechnut, tacking , American Safety 
Razor, Ameriacn Can y Chicago Neu-
matic Tool. Movimientos contradicto-
rios entre las especialidades de alta 
cotización se reflejaron en una gañan-
ía de TVá puntos por Commercial Sol-
vents A y una pérdida neta de 6% 
puntos por United States Cast Iron 
Pipe. 
E l cambio extranjero estuvo desarre-
glado y con ligeras operaciones. JL/as 
vagas referencias a una leva sobre el 
capital en Francia , contribuyeron a la 
baja de cerca de 5 puntos en la coti-
zación de los francos, que se cotizaron 
a 6.20 centavos, mientras la demanda 
de la libra esterlina bajó un centavos, 
a $4.75».i . , / • 
C O T I Z A C I O N D E l 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
Í 5 % C é Q t i m o s 
p o r c a J a d o l l a r . 
R e v i s t a 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. 
E l mercado de futuros en café es-
tuvo hoy bastante quieto y después de 
abrir de 1 a 7 puntos más alto, debido 
a pequeñas operaciones para cubrirse, 
cedió a acusa de pequeñas ofertas. Ma-
yo bajó de 18.90 a 18.88 y cerró a 
ese precio, y el mercado en general 
cerró neto desde sin cambio a tres 
puntos más bajo. L a s ventas se cal-
cularon en 11,000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo . . 20.26 
Mayo 18.88 
Julio ^. 17.80 
Septiembre . . . . . . . . 16.85 
Diciembre . . . . - . . . . 16.28 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. 
L a s cotizaciones de los bonos se ca-
racterizaron por la t ípica inquietud de , 
los sábados . L a actividad se concentró 
principalmente en el grupo ferroviario, j 
pero los movimientos de las cotizado-
nes no fueron en manera alguna uni- j 
formes y no dieron, por tanto, idea de-
QnltlVa acerca de la tendencia. 
L a firmeza de las acciones ferrovla- | 
rias del Sudoeste fué atribuida al re-
surgimiento del Interés en esos ferro-
carriles en relación con los planes do, 
fus ión de los mismos. L a s obligacio-
nes del St . Paul Railroad, desarrolla-
ron, sin embargo, alguna debilidad a 
medida que crecía el malestar especu- j 
lativo respecto a los planes e fusión 
de dicha empresa. Los bonos del 4 
por 100 que vencen este año llegaron 
a bajar en una peasión 3 puntos, pero 
recuperaron después una parte de sus 
pérdidas . 
Los bonos convertibles del 6 de la 
Pan American Petroleum avanzaron en 
s impat ía con el alza de las acciones de 
dicha compañía, la que se basó en el 
aumento de los dividendos. Los bonos 
de Skelly y Sinclair también estuvieron 
más fuertes. L a s obligaciones extran-
jeras y las le los Estados Unidos es-
tuvieron irregulares. 
B O L S A D E L f l M B ñ N f l 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado fle ríew 





Octubre . . 24.67 
Diciembre . . . . • 24.71 
Enero (1926) 24.55 v 
Con alguna animación y firmeza en 
los precios rigió ayer el mercado du-
rante la ses ión celebrada en la Bolsa, 
en las horas de la mañana . 
•—La demanda fué activa en muchas 
clases de acciones, tanto a l contado co-
mo a plazos. 
-—En muchos valores ndustriales tam-
bién se notó actividad, especialmente 
en los de Jarcia de Matanzas y Manu-
facturera Nacional, al Igual quel as co-
munes de Licorera Cubana, existiendo 
por los misiaos a lgún interés por parte 
de la especulación. 
—Más activas y con tono firme las ac-
ciones de capital del Seguro Hispano 
Americano. 
— E n el acto de la cotización oficial se 
operó a 16 118 al contado en las aeccio-
nes de capual de la citada Compañía 
de Seuros. Un conocido miembr9 de la 
Bolsa pagaba en pleno mercado de 500 
a 500 acciones a 17 valor. 
—De alza las acciones de la Nueva Fá-
brica de Hielo y Cérvecera. 
— L a Perfumería Nacional sostenida y 
sin operaciones. L a s Petroleras Union 
Gil Co.^ nominales en la pizarra ofi-
cial . 
—Firmes las acciones Navieras, igual 
que las azucareras Cuba Cañe. 
—Bien impresionadas las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y Havana 
Electr ic . E n estos dos valores se es-
peran tipos más altos. 
—Precios ccnsolldados rigen en casi 
todas las emisiones de bonos, sobresa-
liendo los de CMba, Unidos, Havana 
Electric, Gas y Cervecera. 
—Los bonos de la Lcorera y Papelera 
Cubana se afirman. Solamente actúan 
con irregularidad los bonos hipoteca-
rios de a Manufacturera Nacional. 
— E l alza provocada por el grupo com-
prador extranjero en las acciones es 
factor para que el mercado local con-
tinúe siendo vendedor en gran escala. 
— L a s acciones de la Compañía de Se-
guros L a Comercial no tienen cotiza-
llón oficial en Bolsa, d i feul tándose ope-
rar en ellas por dicha causa. L a s ac-
ciones de la Compañía de Seguros L a 
Cubana, tampoco se cotizan en Bolsa, 
siendo sus tipos de conveniencia. 
E n pasados días, tanto unas como otras 
! no fueron admitidas en pignoración, por 
no haber tipo ofiical. 
— E l mercado cerró con favorable as-
pecto. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L . 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de ! m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 4 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
15 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
¡ r í o Z a l d a r r i a g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entieiTO para hoy dia 22 a las cuatro y media de la t a r d i , Iop que" suscr iben, 
v iuda, padre, hi jos , hermaaos y d e m á s famil iares supl ican a sus amistades se s i r c a n c o n c u r r i r a 
la casa mortuor ia , cal le Quiroga n ú m e r o 5-C. P . del Monte, para a c o m p a ñ a r tm c a d á v e r a l Cemen-
terio de C o l ó n , por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
H a b a n a , febrero 22 de 1 9 2 5 . 
Conce<pci6n Coto, v iuda de- Z a l d a r r i a g a ; Car los Alberto Zalda'-riaga; E d u a r d o . R u b é n y R e n é e 
Z a l d a r r i a g a y Coto; Oi-car, Car los , Alberto , Josefa , C o n c e p c i ó n y C a r i d a d Z a l d a r r i a g a y J i m é -
n 9 ¿ ; M a t í a s C a s t r o ; R a f a e l V a l d é s ; J u l i á n Cueto y doctor Octavio Coronado. 
R . Cuba Speycr . . . . 99 
R . Cuba D . Int . . . 93 
R . Cuba 4 112 por 100 85 
R . Cuba 1914, Morgan. 95 
R . Cuta 1917, Puertos 96% 
R . Cuba 1923, Morgan 98% 
Ayuntamiento H a ' ü n a 
l a . hipoteca.. . .i . . 100 106 
Ayuntamiento Habana 
2a. h'poteca 95 100% 
Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
F . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
Banco Territorial serle 
B . $2.000,000 en cir-
culación — — 
Gas y Electricidad. . 105 120 
H a v a n i Electric R y . . 94% 98% 
Havana Electric R y . 
H . G r a l . ($10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 89% 91 
Electrlo S. de C u b a . . 50 — 
Matadero l a . hlp. . . — — 
Cuban «.lephone . . . . 84% — 
Ciego de Avi la . . . . — — 
Cervecera In t . prime-
ra hipoteca 90 93 
Bonos K . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . Nominal 
Bonos Acueducto Cicn-
fuegw Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 57% 63 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . , . . Nominal 
Obligaciftnes Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hip. Cnosolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca . Consolidada de 
Calzado 70 95 
Bonos 2a hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rle B 70% 75 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana 68 69 
Bonos hip. C a . Nacio-
nal de Hielo — 
Bonos hip. C a , Curti-
dora Cubana — 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . pref 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curt idjra Cubana. . . . 
Teléfono, p r e f e r i d a s . . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero industrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref. . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación $300,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 











A C C I O N E S Comp. Vend. 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef.. — 
Trust Co. ($500,000 en cir-
culación 31 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyer ía ($50,000 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F . C . Gibara y Holuln . . 
Cuba R . R 
Electric S de Cuba .'. .'. 
Havana Electric , p r e f . . . . 
Havana Electric, comunes.' 









7 por 100 Cr-, Manufacture-
rera Nacional, pref. . . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-




7 OjO C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
C a . de Jarcia di» Matan-
zas, comunes 
Compañía cubana de Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . , 
Idem Idem beneficiarlas.. 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Urbani^adcra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones j 
Urbanización, p r e f . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbijnizaoión comunes. . 
Conso^idatod Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 

















R w b d e ^ 
(POr ^ « " ^ S l o 4 ^ 
N U E V A T O R K . ' * ^ c * l 
f E l m e r c ^ f ^ J ^ r o n 
tuvo inactivo hov y ^ Z ^ T . 
anunciadas fueron ^ ü n * a ? í í « l 
Cuba, embarque a H a h f . C a r 8 ^ j 2 S I 
equivalente a 2 "7/?^ iritx- a i m 0 fc 
flete, y de 20.000 aVo OoT^08 « E S 
ba a una refinería d ^ ^ . ^ o s l ^ a 
centavos costo y fie»» f̂01'0. a V*».^ 
la primera q u i n c e n a ^ ¿ í * 1 
anunciaron ventas a iJ0*1*». 
locales. E l precio locai ^ P r i ^ N 
centavos entrega. 1 fu« d« ( 9 
n r r u B o s „ E * 
t u ^ s r - - ^ 1 
desde sin cambio a ' í,,^108 aSfeSi 
y cerraron en la mUmi 2* r W 2 1 
ventas durante el di a 21 for7"a rZ 
21,000 toneladas. E l i f 1 t . 2 . t l , S M 
de esta ciudad fué p ^ i S " " M H 
cío estaba inclinado a J Í S S ? y 1 • 
tecimientos. fe, 
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RETRATESE ¡ ¡HOYld 
Mes 
Marzo. ., . 
Mayo . 
Junio. . , 
Julio. . ,. 
Agosto . . 
Septiembre^ 7 3.24 3 23 ñ~í7 Z— 
Diciembre . • ^30 s j í 
• 2-78 2.79 2 7» • 
• ^ ^34 i l l l 
• 3.10 3.11 3.10 ^ 
AZUCA» Bl!Pn,A,,0 
Se advirtió una llepra 
demanda para e A z l ' I r 
trando los compradores a S * 
disposición a colocar órdenf, 
barque en 30 días, y £1** 
había buenas Ordénes en m ^ 
pero los compradores se mami 
go alejados debido a la inZru 
acerca de los movirtiipntosj ni! 
de los precios. Loó precios tw» 
cleron sin cambio, aceptándoiu» 
raímente órdenes a 5 9o cenia» 
ra el granulado fino "v pesar 
la mayor parte de las refinerti 
tlnúan cotizando a 6 centavos 
E l mercado de futuros en 
estuvo nominal.. 
M í s t i c o s R e t r a t o s a P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
e n l a N ü E V A F O T O G R A F I A D E " E L 
A R T E " , l a c a s a m á s s u r t i d a e n c u a -
d r o s p a r a s a l a , c o m e d o r , 
c u a r t o , e t c . • -
n u e s t r a s v i d r i e r a s d o n d e e x h i b i m o s l a 
ú l t i m a c r e a c i ó n p a r i s i é n 
— d e a g u a f u e r t e e n c o l o r e s . 
4 4El V t e 9 G a l i a n o 1 1 8 
VEA 
B O L S A D E N E W M i 
F E B E R O 21 
P i b B a u n w ta toUEdtd 
de las trans&ccioBes ea Bo-
nos e n l i Bo l sa de Valora 
A de N e w Y o r k -
BONOS 
8 . 7 5 3 . 0 0 0 x 
ACOONIS 
9 6 2 . 4 0 0 
L e s c h e c k r eaKjea&N n 
l a " d e a r í n g Hoose" 
N n e r a Y o r k , importarte: 
1 . 0 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CTBANO 
S A N I S I D R O LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA VEORi. 
HORMIGA. BIBIJAGUA. ETC. 
tfiarqnés de la Tom 97 
SE TAOIUCTAN XTESTKÁ» 
T E L E F O N O 1-2490. HABAKA 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAS LAB lrAHMA5l*n« 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS V 
MARTES TODA LA NOCHE 
v Fioreí 
oan / r 
Cerro numero 
número l » - . 
L (Vedado)-
G a r n a v a l 1 9 2 5 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s 
d e h a c e r l o s m e j o r e s 
r e t r a t o s d e d i s f r a z , p e r -
s o n a l e s y e n c o m p a r s a . 
G a b i n e t e E s p e c i a l p a r a V e s t u a r i o I 
F A R M A C I A S Q U E EST1 
— A B 1 E R Í A S i f 
D O M I N G O 
Concordia 200. 
San Franc i sco 5 VorrevP-
P é r e z y Villanueva. 
Infanta 107. 
San Leonardo 
Cerro n ú ~ " 
C h u r r u c a . . 
17 « n t r e K j ~ — 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oqacndo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o off-
Re ina n ú m e r o '1-
Corrales y Cienfuesoi. 
Agui la n ú m e r o 
Monte n ú m e r o 3 ¿ » . 
Consulado y Colón. 
Ten ieme Rev y L 0 " ^ 
10 de Octubre, eoo-
Tejadi l lo y C o m p o s ^ l » . 
Compostela y ^oad6-
San L á z a r o número 3 :3 
j e s ú s del Monte 
F lorenc ia 7̂  ^ ' ¿ n o . 
bondesa y C a m p a n d o 
10 de Octubre 
35 y 2. ( vedado^. , 
23 entre 2 y » 
Milagros 42. 
10 de O c t u b r e J - ^ 
S E R E V E L A N P L A C A S Y P E L I C U L A S A A F I C I O N A D O S , Y S E H A C E N A M P L I A C I O N E S 
Anuncios T r u j U l o M a r í n f C 1802 ld-22 \ 
T - •-0<'M: A T e l é f o n o s : 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
A z i i c a r 
ra Jualauier reclamación en el 
• -vicio del periódico diríjase ai te-
tfunu M-S404. centro privado. Para 
' i cerro y Jesús del Monte, iiame al 
j 1994 Para Mai?anao, Colambia. 
rogoiotti x Bueu Retiro, O. 70SíO 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen así como la información loca: 
que en el mismo se inserte. 
¡ j A N D E S P R O Y E C T O S D E 
1 R R I G A C I 0 N P A R A E L 
E S T A D O D E Q U E R E T A R O 
'Aa CRTJ 
de 1 igadío 
"terrenos dedicados al cultivo 
Se trata — 
unas veinte mil hec táreas de [ 
iPROBADO E L R E G L A M E N T O D E 










falcúiase en medio mil lón de 
pesos la cantidad destinada 
a mejorar la escuela mi 
P A G O E L G O B I E R N O C H I N O 
F U E R T E I N D E M N I Z A C I O N 
P O R A S A L T O A UN 
T R E N E X P R E S O 
P E K I N , febrero 21. 
El gobierno chino pagó hoy a 
los gobiernos extranjeros $300,000 
en oro chino como indemnización 
por los actos de bandidaje come-
tidos cuando el expreso Shanghai-
Pekín fué asaltado por los ban-
didos. 
E X I S T E I N Q U I E T U D P O R 
! L A D E S A P A R I C I O N D E L 
H I J O D E L G E N E R A L W O O D 
Por la po l ic ía de Par í s se 
e s tán haciendo investigaciones 
tratando de conocer su paradero 
LA E M B A J A D A A M E R I C A N A P I D E 
A L A P O L I C I A Q U E I N V E S T I G U E 
.t,., A Y E R E S T U V O E N P E L I G R O 
L A P R E P O N D E R A N C I A D E 
H E R R I O T E N L A C A M A R A 
ririo Kadlot^iegrariro aei JMA 
IO DE LA MARINA. 
lOMENTO D E E S C U E L A S 
D\p P E MEXICO, febrero 21. 
1 Ministro de Instrucción Públi-iLoj; diputados de la opos i c ión 
intproretando los deseos del Prel j i i i 
nte calles, va a aumentar elj trataron de darle un ataque | 
o de las escuelas en mucho3| por sorpresa, pero fracasaron 
así como a dotar del per-' 
E l ayuda de c á m a r a de •^ood 
dice que é s te no era amigo de 
ninguna clase de excurs ión 







P O R 119 V O T O S C O N T R A 58 
G A N O H E R R I O T L A B A T A L L A 
Envió un ult imátum a la Cámara 
convocando a una ses ión de noche 
para ultimar los presupuestos 
facultativo suficiente a otras 
Si a fin de difundir la ense-
por todos los ámbitos de la 
leúlanse en más óe medio mi-
de pesos las cantidades acorda-
para la ampliación y reorgani-
de la Escuela Militar. 
VEINCION D E K E R K O C A K R i -
L E R O S 
rpAD DE MEXICO, febrero 21. 
)el trece al quince de ma.:<) ce-
raráse en la ciudad de San An-
Jo, Texas, una gran convención 
reoresentantes ferrocarrileros eni bates del presupuesto, el Presiden-! . 
cuestiones tendentes a des- te del Consejo Herriot ganó la baj lada ^e .Io8, Es.tad,os Unidos también 
r las buenas relaciones entre 
empleados americanos y mexica-
La policía comenzó esta tarde a i 
i realizar investigaciones acerca de la 
desaparición de Osborne C . Wood, 
hijo de Leonardo Wood, Gobernador 
genral de las Filipinas, cuyo para-
dero se ignora desde el lunes. L a 
investigación se ha realizado a ins-
tancias del ayuda de cámara de 
Wood. 
Ignorando el ayuda de cámara de 
Osborne C . Wood su paradero y 
las razones de su prolongada ausen-
cia, ha venido cuidando de bu habi-
tación en el hotel durante estos úl-
timos días en la inteligencia de que 
podría regresar de un momento a 
otro. 
Se dice que varias personas vie-
PARlg lebrero 21 ron a Mr- Wood abandonar el hotel 
Después fle envtar'un ultimátum a estado viviendo casi un 
la Cámara de los Diputados .exi- ^ 0 ^in° ienen idea de tuv era 
gicwido la celebración de una se- i ̂ UHe dusentarse Por su propia volun-
sión nocturna para ultimar log de- por ^ o n e s personales. 
* E l agregado militar de la Emba-
calcula concurrirán sobre tres-
talla esta noche por una votación' ha 801icltado de la policía de real 
de 119 a 58. 
Advlrtlendo la ausencia de ma-
chos de los diputados gubernamental 
tos cincuenta delegados de to-jles, la oposición efectuó un ataque 
las ciudades de f 03 Estados Uni por sorpresa contra M. Herriot, ln-
y de México, especialmente las asistiendo en la afectación de una vo-
préTWidas en la Rallway Develop-j tacíón individual mediante pase do 
t Associatlon, de la que forman Hsta .evitando así que los diputa 
e las asociaciones de ésta 
oe una investigación para descubrir 
el paradero de Mr. Wood. Este sa-
lió del hotnl el lunes antes de al-
morzar, y según se dice, fué visto 
en un café del barrio latino poco 
después del mediodia del lunes. 
C O N H O R R I B L E E S T R U E N D O 
E X P L O T A R O N A Y E R 150 
M I L G A L O N E S D E 
P E T R O L E O 
F I L A D E L F H , febrero 31. 
Produciendo un estampido 
que conmovió a la ciudad en-
tera, hoy hau hecho explosión 
150,000 gaiones de petróleo 
crudo que había a bordo de 
una gabarra de la Crew-I^evu k 
Co., atracada al vertedero mu-
nicipal de Soir.hwest Plladelfia, 
matando a 2 hombres c hirien-
do a seis. 
Mientras el petróleo incen-
diado caía sobre las inmedia-
cionet, y se OAfendia por la su-
perficie del río Sihuylkill, por 
uu puente situado 300 yardas 
al Sur, corría a todo vapor un 
eonvoy d<^ ferrocarril con los 
cristales de l is ventanillas he-
chos añicos a consecuencia de 
la trepidación. Todos los via-
jeros salieron ilesos. 
Cuando los ebreros y em-
pleades salían picciphadamen-
te de los di vei'««. s edificios, ca-
yó í-obre las fábricas indus-
triales adyacen(rs una lluvia 
de pesados fragmentos de n<T-
ro procedente de la barcaza. 
1.a deitonació-i fué oida en 
apartados barrios y eansó gran 
confusión en el núcleo urbano. 
Los muertos fueron George 
Wulfgang, capitán de la gaba-
rra \ Herma.i Grell, pertene-
riente a la tripulación del re-
molcador do 1; compañía pe-
trolera que había llevado la 
bareaza al vertedero. Sus ca-
dáveres desaparc rieron entre 
las aguas con les restos de la 
gabarra, cuando el incendiado 
casco de ésta «-e hundió una 
hora después de ocurrido el si-
niestro . 
. L O S G A S E S V E N E N O S O S H A C E N 
D I F I C I L E L S A L V A M E N T O 
S E T E M E Q U E M U R I E R A N 
. T O D O S L O S M I N E R O S Q U E 
Q U E D A R O N S E P U L T A D O S 
Se extrajeron y a de la mina 
dieciseis c a d á v e r e s y faltan 
aún por encontrar otros 35 
Un inspector dice que todos 
los mineros que h a b í a dentro 
murieron casi de repente 
P O R E L S E N A D O A M E R I C A N O 
S E A P R O B O CON R E S E R V A S 
E L T R A T A D O R E L A T I V O 
A T U R Q U I A 
WASHINGTON, feb rero 21. 
E l tratado de Lauca na para el 
restablecimiento de ks íciaciones 
diplomáticas y comerciales con 
Turquía fué aprobado hoy con re-
servas por la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado. 
C R E A R A L A A R G E N T I N A E N 
j N . Y O R K U N A S U C U R S A L D E 
S U C A J A D E C O N V E R S I O N 
E n esta se conserva el oro 
de garant ía de sus billetes 
y también para cambiar estos 
E L BANCO F E D E R A L D E R E S E R -
V A S E R A E L D E P O S I T A R I O 
T O M A U N S E N S A C I O N A L 
A S P E C T O E L A S U N T O D E 
L A S F U E R Z A S A E R E A S 
S U L L I V A N , I n d . , febrero 21. 
Un puñado de afligidas mujeres 
esperaban en lo alto de la mina de 
lia City Coal Company hoy a sus hi-¡ 
I jos, mientras una veintena de hom-! 
jbres se encontraban sn las galerías! 
haciendo esfuerzos para recuperar r i J ' i.' . ' 
los cadáveres de 33 de 51 mineros1 ^ ICom,te de aeronáut ica tomo 
I sepultados en la exp'osión que se! el acuerdo de no hacer nuevas 
registró ayer. Los funcionarios de nniebas de Knmbarrl 
la compañía declararon que conside-i P™6035 
rabau improbable qqe ninguno de 
E l martes p r ó x i m o se iniciarán 
los d e p ó s i t o s con una cantidad 
que no bajará de cinco millones 
BUENOS A I R E S , Febrero 21. 
|k)s mineros sepultados fuera halla-¡ D £ C I D I Q P O N E R F I N A 
Después de haberse extraído 16 I N V E S T I G A C I O N E S 
cadáveres, el trabajo estuvo parali-
zado varias horas. Los gases vene-
nosos que sallan de la mina hicie-
ron difícil el trabajo de los obreros, 
quienes dedicaron gniti parte de la 
noche a reparar ©• sistema de ven-
jtllación de la mina. 
Uu nuevo suministro do aire fres 
' co hizo posible a los mineros pe-
netrar en las galerías destruidas 
donde los cadáveres se encuentran! (.. m 
¡sepultados bajo los derrumbes. 
L a explosión sorprendió a todos 
los mineros trabajando en pequeños 
departamento© correspondientes a 
las tercera, cuarta, séptima y octa-
va entradas do la mina. Una gran 
L A S 
Circula vers ión de que los 
jefes, alarmados ante el giro 
del asunto, decidieron terminar 
"WASHINGTON', Febrero 21. 
E l gobierno de la Argentina ha 
autorizado virtuaimente la apertura 
en New York de una sucursaT de su 
Taja de Conversión, donde se con-
serva el oro como garantía de su pa-
pel moneda >' donde se hacen las 
operaciones de cambio del Currency 
deos a é r e o s |de Ips Estados Uniftos por oro. E?ta 
es. en efecto, según los banqueros, la 
significación del único plan que 
permitirá a los bancos de Buenos 
Aires tener oro depositado en New 
York por cuenta del Tesoro ar^enti-
uo, contra el cual el Tesoro emitirá 
currency a los bancos de esta para 
solucionar la crisis de la efeasez de 
dinero que se ha notado en este mer-
cado . 
E l dinero será comprado en New 
York en nombre de los bancos loca-
les por conducto de su corresponsal 
en New York, o, en caso de existir 
una sucursal americana establecida 
YBCTO D E I R K I G A C I O N 
Q U E R E T A R O 
EN 
ÜDAD DE MEXICO, febrero 21 
E L CRIADO D E WOOD SUUONE 
Q U E L E H A Y A SUCEDIDO 
. ALGUNA D E S G R A C I A 
PARIS , Febrero 21. 
OsBorne C . Wood, hijo de Leo-





R I A 
OLAS Y 4.01 1 
IHE. 
dos gubernamentales allí presentes 
votasen por sus colegas. 
•En aquel momento, la oposición 
gozaba de mayoría en la Cámara. 
Avisados precipitadamente porj nard Wood( gobernador general de 
teléfono, los diputados gubernamen^ Filipi ha d6saparecido de 8U 
El Gobierno del Estado de Que- tales empezaron a aparecer por «i; apartamento, en París, y está siendo 
iro ha dirigido un mensaje a lai hemiciclo vistiendo frac, y smokings bucK.ado DOr amieoa v Dor la no 
iglslatura local parilclpando s J y trayendo retratado en sus caras D"^aao Por sus amigos y por la po-
W o de solicitar un crédito de' el desagrado que les produjo eL llc'tt- v,8hto últimamente e lu-
fclnt« mil pesos para el pago de los' Heeho de que los interrumple8«u I neS ^ Ia n°che e» el restaurante de 
Ircorarlos a los Ingenieros que se hallándose en banquetes o represen'una vIufla de un famo80 clown de 
«carguen de formular los proyeo-'tacions teatrales. Fueron «ilbadosi circo- Durante la noche abandono 
ib de regadío que comprendan veinlpor la oposición. ! su automóvil privado y salió del 
tí mil hectáreas que recibirán agua' E l primer pase de lista no arrojo re8taurante en un taxicab en el cual 
íira gus cultivos, idea que fué es- quorum, pero no transcurrió largo colocó su maleta, 
¡toiaaa en la junta de los Goberna- rato sin que el gobierno recuperaso E l criado chino de Wood. que 
•fcreg que funciona en esta ciudad. Ibu ascendiente. permanece en el hotel donde Wood 
I Qnlero el (iobernaior que se pre' Los debatea'del presupuesto ae' vive, cree que algo grave haya po-
Pltín loa proyectos terminados pa-'deslizaróh a paso de tortuga. \ o dido sucederle. Dijo hoy: "Mi amo 
mona vez sometidos al estudio, dls obstante, la ciudad de París se ano- no tenía costumbre de hacer excur-
íoner su inmediato comienzo. i tó una victoria sobre et Ministro de siones. Estaba acostumbrado a 
| n á d e n d a . puesto que éste sostenía cambiarse de traje dos o tres veces 
SBTcniOS PARA S E R C O R R E D O R que la municipalidad debía presen-
" D E BOLSA |tar sus proyectos en una fecha fija-
Ida por ley. L a ciudad erguyó 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 21. |que el límite de tiempo señalado «ra 
En la Secretaría dé Hacienda se ridícrflamente corto v que debía 
terminando el proyecto do re- concederse un término de uu ano 
âmento para la aplicación a las para reconciliar los términos de m 
Bolsas de Valores, mediante la cual ley que se hallan en discordia, co-
* «igirá a los corredores ciertos es sa que aceptó el Ministro de Hacien-
jWios que harán de esa profesión da 5?. Clementel. 
K* Verdadera carrera, permitiendo • 
¿ V m m^'odoí'ios m I o " " " " ^ q'uJ C O N T I N U A E N F E R M O E L R E Y 
C H O C A R O N E N N E W Y O R K 
D O S T R A S A T L A N T I C O S , Y 
S E C A U S A R O N A V E R I A S 
nuevas pruebas a fin de determinar 
(llamarada rápidamente coasümiój la © ^ W O l a del aeroplano en- el 
todo el oxígeno y la oifplosión pro- bombardeo de los buques de supor-
dujo derrumbes. ficie, 
Los expertos dicen que una má-
quina perforadora que estaba traba- G R A V E 
L a Comisión de aeronáutica de la 
de Representantes rechazó 
htfy por cinco votos contra dos una'1 aquí, por los jefes de la citada su-
resolución para pedir al secretario| ^ursal. 
de la (¡uorra, Mr. Weeks. y al de! se tiene entendido que el Hanco 
Marina, Mr. ^Vilbu^, que preparen, Eoderal de Reserva de New York 
fcerá escogido por la Embajada ar-
gentina como custodio del oro y que 
ios depósitos se iniciarán el martes 
SEN8A4 Ion \|( (¿ntn 
Son el "Tuscania", con 2 2 0 
pasajeros y el * Rochambeau" 
que procede del Havre, 145 
P» relaciona con las transacciones 
^rcanfíleB. 
En la elaboración del proyecto 
tomado parte los expertos del 
weno de Hacienda. 
J O R G E , D E I N G L A T E R R A 
¡rvenir-
lores 
L O N D R E S , febrero 21. 
E l boletín dado en el Palacio do 
Buckinkham esta mañana. dando 
'cuenta del estado del Rey Jorge, que 
! «e encuentra padeciendo de bron-
. „ ¡quitis. decía: 
Juad DE MEXICO, febrero 21. ' " L a temperatura de Su Majestad 
una reunión celebrada por la aun no se ha normalizado. Contí-
»'nh ís'acional Bancaria se núa progresando, aur/iue lentamen-
oaron las instrucciones a que te", 
j e t a r á n los inspectores de las E S L E N T A , P E R O CONTINUA l- V 
i L •a.n1Car,as Ŝ 116 funcionen en MEJORIA D E U R E Y D E 1NGLA-
nepuhüca. Ellas disponen quej T E R R a 
empleados se concretarán a ví-l 
que log Bancos cumplan con L O N D R E S , febrero 21. 
lnveJlPCI0ne8 de ,a ^ debien- E l Rey Jorge V de Inglaterra, 
estigar la producción de la que padece un ataque de bronquitis, 
g que radiquen, el movimien- "todavía mejora con lentitud". Pa-
"as negocios, anotando cuida- só una noche mas descansada nqe 
ft!?!rt0 los Infirmes que se re las anteriores y duiante el día de 
11 con la exportación mone- hoy advertíanse en él los beneficios 
" general i 
aportando todos Los da- Los médicos de cabecera dicen que 
y n̂ l el monto de los efectuados de un sueño profundo. rocíos. 
' e!lari( fi luuuh j 
lcU en i qne encierren impor-.no es de esperar un rápido resta-
DertoL. Cuestiones fiinancie- blecimiento. E l Monarca se halla 
^rtenclentes a la Hacienda. 
al dia. No creo que pueda permane-
cer una semana con los trajes ordi-
narios". 
E l agregado militar de la Emba-
jada americana ha estado haciendo 
investigaciones en el hotel acerca 
del paradero de Wood, y, desconcer-
tado, por las noticias de su ausencia, 
dió cuenta a la policía. Los dueños 
del hotel se niegan a dar publicidad 
al asunto manifestando que presu-
men que haya ido a visitar a un 
preeminente pintor americano o sim-
plemente a descansar en algunos de 
los suburbios parisienses, Fontai-
nebleau o Barnlzon; donde tiene nu-
merosos amigos entre las colonias 
de artistas. 
A P A R E C E EN B U R R I T Z ÉL D E -
S A P A R E C I D O COMANDANTE 
WOOD 
P A R I S , Febrer0 21. 
Dice so que se halla en Bia-
rritx, como huésped de Mr. 
Charles AVacher, ef Comandan-
ta Qsbome C . "Wood, de cuya 
desaparición se había dado cuen-
ta a la policía de París. Mien-
tras ¡los periiódicoB dq Phrí» 
han estado publicando fotogra-
fías y datos bioffráficos del au-
sente, sus amigos personales 
dicen que el Comundante Wood 
saldrá probablemente para los 
Kstados Unidos dentro de bre-
ve tiempo. 
g MKHCADO D E P L 
^ e M 1 F I C 0 . febrero 21. 
en el ^ailudaroil las transacejo-
4 las vjít61"0^0 de PIata. hacíén-
^ r cieí tS ? ,cero noventa y cin 
To1o« i*t0 del Valor. 1 
«le un J?e|OCÍOS se hacen a 
^ " ' ^ M o n e u ^ ^ 0 ' med,ante la 
^ a l S 0 J í E L <<DE G R A S S E " 
^ S I T O R MARCO E N R I C 0 
B 0 S S I i 
¡enfermo desde hace una semana. i A P A R F f F F L F A M O S O L I B R O 
I se han hecho los preparativos ^ - Y ' A D ^ T T A I T A 
\1 V (cesarios para que el Príncipe E n n - V I D E L A R Q U I l t L I Ü I I A L I A -
'que represente al Tley en todos los N 0 S E B A S T I A N S E R L I 0 
compromisos públicos y sociales que v y o R K , febrero 2 l 
pudieren presentarse. 
E L V I A J E D E L O S A N G E L E S 
HAMILTON, Bermuda. febrero 21 
NEW Y O R K Febrero 21. 
Dos buques trasatlánticos que en-
traban en puerto, el Tuscania y el 
Rochambeau, de la Cunar Anchor 
Line y de la Compañía Trasatlán-
tica francesa respectivamente, cho-
caron hoy frente a la estación cua-
rentenarla. Ambos buques recibie-
ron averias, aunque no importantes. 
E l choque ocurrió a consecuencia 
de la niebla en la parte más baja 
dq la bahía. E l Tuscania con 220 
pasajeros a bordo regresaba de un 
viaje a las Antillas y el Rochambeau 
trae 145 pasajeros del Havre, Fran-
c ia . 
E l Roehambeau había sido el pri-
mero en llegar a Quarantine y ha-
bía anclado. E l Tuscana en vista 
de la niebla había arrojado un an-
cla v estaba avanzando lentamente 
cuando, chocó con el barco francés. 
La mayoría de los pasajeros del Tus-
cania" estaban sobre la cubierta. 
Algunos de ellos llegaron a mani-
festar tSmor, pero la cosa no llegó 
al pánico. Ningún pasajero resul-
tó lesionado. 
E L TUSCA NIA Y E L ROCHAM-
B E A U P R E S E N T A N A V E R I A S 
N E W Y O R K , Febrero 21. 
Al amarrar hoy a sus muelles res-
pectivos, los trasatlánticos "Tusca-
nía" de la Canard Anchor Line, y 
"Rochembéau" de la Trasatlántica 
Francesa, que esta mañana sostuvle-
jando sobre una pared próxima a TOMAIM» l'OR LA t'ONTimVERSi.x 
una mina abandonada habla jreali-¡ SCSCITADA CON MOTIVO ,1>K I.A 
D E F E N S A A E R E A N O R T E A M E R I -
CANA 
WASHINCTON Febrero 21. 
zado una perforación qup dejó paso 
a los gases contenidos en la vieja 
mina. L a llama de la lámpara de 
uno de fos mineros, encendió el gas 
y causó la explosión, según se cree. 
Los obreros de las cuadrillas de, ^a COntroVersia de la defensa 
salvamento manifestaron sus espe- fM,rea ha tenido un 
ranzas en poder rescatar hoy todos „ Ji . , ^ 
los cadáveres que se i ^ w n t r t t t l - ^ ^ ^ S ^ W • 
E l Comité de Aeronáutica de la bajo tierra. 
Albert Daly. inspector de minas! { amara decidió hoy por votación, 
del Estado, dijo que creía difícil rn sesión « J e ^ v a . dar por termi-
poder determinar la causa de la ex- 11adas lHa reuniones públicas, y, al 
plosión. j mismo tiempo, despidió a todos los, 
"Todos los obreros que se hallanl testiSos fl110 habían sido citados paral E1 Plan fu<í aprobado como medi-
en la mina están muertos y no na- comparecer la próxima semana, I da de emergencia para evitar la de-
ron no menos de $5.000.000 sumi-
nistrados por el National City Banlt 
ot New York y el First National 
Bank of Boston. 
Los nuevos corresponsales en MéVT 
York de las sucursales británicaü, 
canadienses, holandesas y de otro.'? 
bancos extranjeros establecidos aquí 
esperan hacer adicionales depósitos 
que subirán probablemente a 30 
millonea. Este oro será redimido' 
dentro de cinco meses devolviendo 
al Tesoro de la Argentina el curren-
cy emitido contra él. pero si el cu-
rrency no se devolviera el oro será 
transferido a Buenos Aires por el 
gobierno de ^ Argentina y conser-
vado en el Tesoro. 
brá^uno solo que pueda explicar 
el accidente", agregó . 
Esta mañana se íf)rzó la ontra-
da de aire en las galrrías. pero és-
Esta decisión ha causado gran niora fPie 8e (,ausaría si se tuviera 
sorpresa puesto que hace poco días i T116 esperar a los embarques de oro 
ei comité rechazó por una votación i n B»enos Aires. L a escasez de cu-
de 4 a 3 una moción encaminada ai Tency que ha sido provocada por 
to produjo nuevos derrumbes quo'j oñer fin a su investigación, y hace' inesI)prados factores relacionados 
han bloqueado casi todas las entra-j tan solo dos aprobó una' moción íon el financiamiento de ¡a cosecha 
S U L L I V A N . febrero 21 
Exhaustos, al cabo de más de 21 
horas de penosos esfuerzos, las tin-
gadas éte salvamento trataban de 
poner fin esta noche a la tarea de 
extraer de las profundidades de la 
mina de la Cfty Coal Co. . los ca-
dáveres de 51 hombres que el vier-
nes por la mañana perecieron a con 
secuencia de-una explosión. 
Habían siííf» s-^etíog hoy ya a la 
superficie 30 cadáveres, cuando em-
pezó a caer una copiosa nevada, 
acompañada de varios aguaceros, 
rí'n en"medi¿ íe~d¡gLTma cerra/Jn qu* ,ent°rpeció los trabajos siendo 
por lo tanto, muy probable que 
transcurran verlas horas antes de 
das. | tendiente a pedir al Secretario 
-El décimo séptimo cadáver fué ex1 Weeks que reapareciesj! para ser in-
tra'do de la mina de la City Coal terrogado nuevamente acerca del 
Company ésta mañana, se cree sea servici0 de aviación del ejército, 
de edad Enderson- de *a anüS| Los miembros del comité mani-
{ fiestan que el objeto de la determi-
HAN SIDO E X T R \ I D O S 80 C \ D A ^ Iiación tomada hoy es el de permi-
V E R E S I*R L A S P K f ) F U N D l D \ D E » t,r (lue el comité Pueda tener ^ 
D E L A MINA D E S C L L I V A N 
ha estado causando una grave res»-
tricclón de las actividades comercia-
les . 
C 0 0 L I D G E I N V I T A A L MUNDO 
A Q U E S E UNA A L O S E . U EN 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L SE^ 
GUNDO C E N T E N A R I O D E 
W A S H I N G T O N 
una colisión frente al Lazareto, pre-
sentaban en sus cascos varias plan-
chas abolladas y en sus cubiertas di-
versos tramos de barandilla destrui-
dos. 
E l capitán del "Tuscania". David 
Bone. dice que el siniestro^ más que 
una colisión, fué un "rozamiento". 
E l capitán del Rochambeau, León 
Rollins, manifiesta que el Tuscania, 
que había largado anclas no lejos 
de su barco borneo a consecuencia 
de la marea e hizo que los trasat-
lánticos chocasen popa con popa. 
Loa 365 pasajeros que, aproxima 
damente, había en ambos barcos, 
pasaron el susto consiguiente, pero 
nadie quedó herido. 
Los dos trasatlánticos salieron dei 
siniestro sin presentar avería alguna 
. bajo la línea de flotación. E l famoso "Libro V I " , misterio-
samente desaparecido hace 387 año» 
del manual de arquitectura en slo-i u . . , . c r r D A V e r c T A n n 
te tomos compuesto por el italiano H A L L A o t t N ü K A V t t o I A Ü U 
Sebastián Cerlio. real arquitecto del E L E S T A D I S T A S U E C O H J A L -
M A R B R A N T I N G Éi dirigible "Los Angeles" de los Francisco I , que llevó el Renacl-j Esfados Unidos, en viaje de prue- miento a Francia, reposa ahora en 
ba desde Lakehurst. N S t S ^ V ^ ^ e ^ ^ T O C O ^ l C O . Suecia. febrero 21. 
tado frente a Bermuda a lag 4' 451 ^ t e 5 t e Ó n ¿ C c S u ^ y ü - 1 U ¡ Crée8e qu€ M encuentra en K m n , i ^ « w ^ ' V ^ « ^ r ^ V ™™1 
de la madrugada. . . | d a l d^„V0 í ? " , , ! 1 ^ n nlncmnnr bl estado el estadista sueco Hjlamar iuna míser*. 1?.abUación a la aPe 
' ~ . T, AJ „ r_»u_ '• \ . • I ñas va nadie . 
Mr. Borglum, que se halla en 
hallarse tendíaos en la superficie 
los cuerpos de todas las víct imas. 
preso su informe antes del 4 de Mar-
zo, día en que se suspenden las se-
siones del Congreso dando también 
como motivo de la suspensión de 
hoy el hecho de haberse agotado los 
í .25 .000 concedidos para la investi-
gación . 
E l examinador del comité. Repre-
sentante Perkins dijo que ese orga-
nismo ha hecho ya los preparativos 
necesarios para tomar declaración a 
todos Ids testigos que se citen. 
Además del Secretario de !a Gue-, 
rra. el comité ha citado a Clifford | taheio de George War,hIngton, 
. , í j„„*„ j 'sera en 1923. 
WASHINGTON, febrero 21. 
E l Presidente Coolicrgc. en nom-
bre de 'a comisión nombrada re nei.-
temente para hacer los preparativos 
necesarios, ha anunciado esta ncclia 
que- se propone Invitar a las nació* 
nes del mundo a que ee unan a los 
Estados Unidos en la conmemora-
ción del segundo aniversario del na-
que 
A. Tlnker, teniente-comandante d e ' , ^ Presidente dQt.llr6 lo ^ 
las fuerzas navales de reserva, quien ¡ 
será sometido a Interrogatorio acer-
ca de un articulo publicado por él 
te: "Estimamos que como ¡a vi la. 
la carrefa y los hecho* do Wash-
ington pertenecen, no a una sola 
ros gases desarrollados al ocurrir la 
explosión. 
en una revista, en el cual acusóInación, sino a toda ¡a humpnidad. 
Los técnicos mineros declaran; al Congreso de haber vendido 34 pr0pio qu< la nación fundada 
que, sin duda de ningún género, han vidag a $4f2 cada una por no haber baJ.0 sU caudillaje invite a todas las 
muerto ya los 21 individuos cuya di8pUesto la suma de $14.000 para¡demág naciones v pueblos que se 
suerte todavía se desconoce. 'Estí- inflar de ag helio el dirigible Roma, I adhieran a ella en 1» celebración de 
mase que todos ellos perdieron la hteo eXpiosión por tener sus este aniversario. ET carácter, los 
vida a consecuencia de los mortífe- compartimentog estancos cargados esfuerzos y log hechos de Wa'hing-
con hidrógeno. Iton han causado una Impresión tan 
E l representante demócrata por ¡profunda en el mundo entero, qn* 
rep.^c " tam. i influenciaron el mismísimo curso d" 
New Tork. Mr. Bloof • ^ historia, surtieron efecto - „ 
blén citado para que » a f o ^ e s ° ^ e r | d u de t0dOs los quo hoy 
un invento que se dice puede aumen-
tar grandei^ente la eficacia del bom-
bardeo aéreo por medio de aeropla-
nos. 
Reunido en sesión ejecutiva, el 
comité estudió varios asuntos, entre 
ellos una moción presentada por el 
UN E S C U L T O R V E F R A C A S A D A 
S U O B R A P O R F A L T A D E 




sobre este mundo. 
Como fué Norteamérica el país 
que tuvo la suerte de dar o! mun-
do tal figura, así c?3 cbligaciju le 
Norteañaérica el hacei que :íe iu-
víte y estimule a toloj los hombres 
a meditar sobre su uoble ejemplo 
representante demócrata por Newij. a beneficiarse cada vez más me-
York Mr. Pray, instando a los Se-:dianfe una sincera y consciente com-
WASH1XGTON. Febrero 21. 
Gutzon Borglum, el escultor que 
en las rocas cortadas a pico de la 
Montaña de Piedra, de Georgia, está 
grabando una colosal inscripción 
alegórica para perpetuar la memo-
ria de la Confederación manifestó! cretarios Weeks y Wilbur a que prensión de los ldonl; 
dad de Columbus 
"El Prof. Williarr. B . Dl s oor, 
dicho centro docente,: Branting. que •m fecha reciente fué 
aquí esta noche que no quedan fon 
¿os para la terminación de su obra, 
y que la asociación creada para fo-
mentar el proyecto "se ha visto o b ü 
gada a fijar su domicilio social en 
.dado) 
I 
* •ltíeLí?Sai.,á.ntico TKvGrasse. 
L a nave gigantesca cruzaoa lenta-' 
mente el espacio . « P f ^ J * 0 ^ 0 » ^ ^LniTesíó0 i J y que aesde que Ser-sustituido en la presidencia del Con-, 
^ ¿ ^ I ^ ^ S l i ^ H o ^ T r n u a . en pleno siglo X V r / . e j o por Richard Sandler. a conse-
rrar ai masui uei >xV * ori manuscrito no ha gido dado a cuencia de 
S ^ ^ ^ ^ e ^ t o n ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ a n s e en él los nacía tiempo 
^ • « ^ ' « • ^ d í í*« «tócal tod. dlj¿ que "ni por 
s % r ; r a s % u i b n c i d a r s ^ r * * ^ i ^ : . \ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ x una-
W « nrinc^oi¿s de la arquitectura domés- ció que el distm^uido paciente h a i ^ ^ ? espléndida' En sus ma 
- , ,, E l dirigible "Los £ A v ¡ ¡ í el Renací- empeorado de modo brusco y alar-i niíst1aci?.nes n ^ aro de dónde pro 
rieran, • Febrero 21 (Por vo haciendo cruceros en el espacio tica •caI"P^ Primero halló ex- mante code la oposición" pero sí dijo que 
- ^ T ^ m a « U Prensa Asocfa-- hasta las ocho de la mañana, hor miento Fvra^fsloPr ^ ¿ ^ 4 que — - i8e e8tán faciendo "tenaces esfuer 
en oue miso proa al norte pasando presión, 7 Por lo tamo . na"ra 
I t\- I q puso p»"» í; revisar de nuevo el juicio moderno 
-eve per0 fatal e . J ^ o t S T ^ del Renacimiento en, 
C f y 'iomianeCÍJo a>er el orga- tras tanto se encaminaba » Murray. ™ ^ a e doctor Dinainoor que esel 
K f e s t t a r a ^ n d o ^ i n r H g e r a í l ^ manu^crfto^en; inse.ados 73 gran 
U a i ? b o ^ r d e ^ o s - r ^ r ^ o ^ s e 3 ^ ^ d ^ u l t a r a la des dlbuios X ^ u e n e p r o n t o . 
^ «u eVn.A1896 ' dirigiendo ^ n i o b r a del amarre de la parajoda^ c l a ^ ^ ^ ^ 
•T^ttert.^0.1611.^ órgano. ;aerea al bu(lue- sinos'ha^a el palacio del Rey. Las, sorprendió al S lg . 'Bo- ' >e hacia o I T ' c,,8• *AA i . tKi t . iur iK "\AVÁ AA«t!;L«i!>» i circunstancias que 
^ ^ J ^ t ^ ^ ^ K INICIADO V I A J E DK BfcXíRK- la pérd.da. d , « . l ^ o j o n ^.JaWaj 
«arpado de Nue-
Gras3e" con destino; 
SO A LOS ÍJST4DOS UNIDOS 
oncurneron 
ro so  to.ls 
misterio. En la actualidad se, 
i están haciendo los preparativos para 
N E W Y O R K , febrero =1 ¡publicarlos. . . ... 
r autoridades de 'a Lniversidac 
^en7oUOr y gozaba de I r l ñ w * \ f ™ * ™ * " ^ t ^ ' Z r ' ^ n * de Col ímbla manifiestan que el ha-
"s E - r / o r ^ i d i f d^deTas63^ . - l^azg^^del tomo fué ca ual. ^ 
R * ? ^ o ^ L ^ ha!laban al i ^ ^ c ^ e ' d e h o í ™ g * n ím mensas alg""/lempo no se comprobó q 
M U mo' ^halar el compo- ^cibido por la estación de radio de era el que faltaba de la sene d.J 
su',P1ro. i ,„ a„ i Serlio. 
l'NA NCEVA E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A EN LOS S A L O N E S 
U E b "DI 4 R I O " 
E n la próxima semana será 
inaugurada la ' xposleión de 
obraa del m v \ notable pintor 
Rlven; Merlin. 
Cincuenta y dos cuadros 
constituyen la colección que 
e&te artista presenta dándonos 
en ella sentidas emociones do 
su paso por Granada en delica-
das notas de marcada persona-
lidad . 
Hlvero Merlin es sin duda 
nno de los valores positivos de 
nuestro resurgimiento artís-
tico. 
zos para degradar el c rácter de la 
obra". 
E L A G R E S O R D E M. V . G I L U A R D 
L O CONDUJO A L H O S P I T A L 
D E S A P A R E C I E N L O D E S P U E S 
MIAMI, F i a . , Febrero 21. 
M . C . Gilliard, herido de un dis-
paro y que probablemente fallecerá, 
',que le fué hecho esta mañana cerci 
jde su casa por un individu0 que es 
conocido por la policía, fué coloca-
do en un automóvil y conducido a 
un hospotal, por el propio agresor, 
quien después de dejar a Gilliard 
en la Sala de operaciones abandonó 
el establecimiento con la excusa de 
que Iba a mover su automóvil para 
llevarlo a lugar donde no estorba-1 
se. I 
pongan el viejo acorazado Northjron su" vida" 
Dakota a la disposición ael servicio j 
de aviación del ejército con el obje- ¡ -. 
to de efectuar nuevas pruebas para 
determinar la efectividad del bom-
bardeo aér ío corara las unidades de 
superficie. 
Mr. Pray hizo alusión en su mo-
ción a las declaraciones contradic-
torias que el comité recibió a este 
respecto, puesto que el Brigadier Ge-
neral Mitchell, causante principal 
de la controversia, ha desmentido los 
Informes facilitados por otros oficia-
les de las fuerzas de mar y tierra. 
E l comité tiene también ante sí 
una invitación que le hace Mr. 
Weeks para que visite la fortaleza 
será aceptada la invitación de Mr,. 
Weeks si las pruebas pueden efec-
tuarse antes de que el Congreso sus-
penda sus sesiones. 
Poco después de saberse en e! 
Capitolio la actitud asumida por el 
comité, circuló el rumor de que los 
jefes gubernamentales. alarmados 
ante el giro que tomó la investiga-
ción durante las últimas semanas, 
habfan dado los pasos oportunos pa-
ra ponerle fin. No obstante, esta 
versión fué prontamente desmentida 
por el representante republicano por 
Monroe.' íresencíando desdas allí unas| Ohi^ Mr. Longworth y por el re-
prácticas de tiro anti-aereo contra presentante Snell. presidente del Co-
blancos remolcados por aeroplanos, mité de Reglamento de la Cámara. 
Poco después de empezar la se-1 Ambos legisladores negaron tam-
sión ejecutiva. Mr. Pray salló de l ¡b ién que hayan tratado de la labor 
salón y anunció que había sido re- d<?i «omité con ningún miembro del 
chazada su moción, agregando quei mismo. 
B A N L S E . 
B 0 N B A 
• I 
C O N 
P R A T 
la estación naval 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1925 A N O x c x n 
Fortuna e Hispano se Verán las Caras Esta Tarde en Almendare7Pa¡Í 
George ¡Cutían y Rough and Ready Discuten Hoy el Handican 
. T\ ll» 1. * 1 1 1 • • -l Wl —«l . 1 r«*«Tr«A HWNBav^o ~~ ' • _ ' 
T ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
P o r A L F O N S O RENAN P E D R E D O Z 
F O R T U N A - H I S P A N O 
B a l l i n a s a l t ó d e l b o x c o m o 
u n c o h e t e e n e l c u a r t o a c t o 
b a j o u n a l l u v i a d e b a t a z o s 
T A 
Campeón de la Y. M. C A. 
Hoy van a batir un nuevo" record Jos 
señorea federativos de la F . O. F . A., 
si es que Júpiter Pluvioso no se mete 
por el medio y les estropea el pasodo-
ble, que puede que lo haga para refres-
car la testa de tantos fanáticos que an-
dan por aht locos rematados, pensando 
en el resultado del match que esta tarje 
celebrarán los equipos del Hispano y 
Fortuna, 
Por lo menos j-o le garantizo a uste-
des que Manopla y Carretero tienen a 
estas horas altas calenturas, y a eso de 
las cuatro de la tarde si se les pone la 
mano sobre el corazón, se convencerán 
los fanáticos que lo que tienen esos en-
tusiastas aficionados a la izquierda del 
pecho no es un corazón, sino un motor 
de 100 caballos, que el corazón, como !e 
oí cierto dfa decir a Manopla a otro fa-
nático que le quería meter medo, lo 
time en el medio del pecho. 
L.a expectación para el partido de hoy 
entre los eternos rivales es grande, 
enorme. 
Los equipos, como ya hemos dicho nn-
teriormente, van decididos a la victo-
ria, y ello nos hace presumir que ve-
remos un match de esos que entran po-
cos en libra. 
Sólo esperamos que tanto los hispa-
nófilos como log fortunlstas celebren 
su partido sin que tengamos que anotar 
mañana en nuestra reseña alguna nota 
que vaya a deslucir nuestra labor in-
formativa. Es en ese match de hoy en 
el que tienen que demostrar esos dos 
grandes equipos que saben perder. 9A9[ 
que darse cuenta que uno sólo puede 
resultar el vencedor y el otro vencidjo, 
y al que le toque en esta ocasión bajlar 
con la más fea, debe resignarse y en 
vez de real'zar algún acto de antidepor-
tivismo, lo que debe de hacer es tomar 
buena nota de lo que ha motivado su 
derrota, y prepararse para en la Seg-in-
da Vuelta desquitarse brir.a.ntementc, 
que son así las luchas en el sport: Los 
vencidos de hoy, pueden ser los vence-
dores de mañana. 
TORAZiFT IiESZONASO 
Bilbao, Enero 27.—Toralpy el notable 
portero del Sestao en el partido jugado 
contra el Arenas sufrió la fractura del 
brazo derecho creyéndose va a estar al-
gún tiempo sin jugar. Le deseamos un 
pronto restableo'mlento. 
DE ZARAGOZA 
LA SITUACION DEL CAMPEONATO 
ARAGONES 
E l Stadium es ya campeón del grnpo A 
y el U. Patria Aradón casi lo es del B. 
E l domingo Iberla-Hnesca 
Zaragoza, Enero 26.—Ayer por la ma-
ñana y en el field del Iberia tuvo lu-
gar el encuentro de la máxima emo-
ción entre los equipos El Patria At^gfin 
y S. D. Agrupación de la primera ca-
tegoría serie B, quedando empatados, a 
0 si bien el leador U. Patria Arag'm, 
demostró bastante superioridad técnica 
e individual sobre su contrineairtó no io-
grando la victoria debido a la porfiada 
defensa que do su marco hicieron los 
agrnpacionista<i. 
Con este resultado puede decirse que 
el Patria Aragón queda vlrtualmente 
campeón de su categoría, puesto que r.o 
ha perdido ningún partido contando en 
su record con sólo un empate, faltándo-
le dirimir supremacía con la S. D. Ue-
creación a la que ya venció netamente 
en la primera vuelta por 3 a 0. 
¡Los muchachos del " B e l é n Bos-
ton" estaban muy agresivos al 
bat. dando en total trece hits. 
Un fácil triunfo se anotaron los chi-
cos del Belén Boston en el match (Kie 
I celebraron con el Belén Tigres en op-
I ción a la Copa donada por el Reverendo 
I Padre Prefecto. 
Ballina fué quien ocupó el centro del 
diamante por los Tigres, pero a este 
lanzador lo hicieron saltar como un co-
hete en el cuarto inning, bajo una llu-
via de batazos que le propinaron ios 
boys bostonianos. Tamh'én abandonó el 
I box Muñoz, que pitcheó por los que al 
j fin resultaron victoriosos, pero éste 
: abandonó el juego al cometerlo su in-
1 field un error. Tabio, que fué quien sa-
j có la cara por Ballina, tenía la carabina 
endemoniada, y aunque realizó una la-
bor superior a la de su antecesor, no 
fué tan buena que anulara por comple-
to la ofensiva de los bostonianos, que 
estaban muy agresivos con la majagua 
L» anotación por entradas, hits y erro-
res, es la que sigue: 
Belén Tigres. 
Belén Boston. 
C H. E . 
000 200 200 4 8 3 
200 420 OOx S 13 1 
En este juego se distinguieron por su 
I batting: Palacios, Israel, Muñoz, Tabio 
iy Ay6ii. Y por su trabajo en el campo; 
| León, Noble. ViLalón. Ballina y Acebo. 
I Véase ahora la situación de los clubs: 
E n u n r e ñ i d o m a t c h v e n c e n 
a l " f i y e " d e l F e r r o v i a r i o 
l o s d e p o r t i v o s d e l M a l e c ó n 
E l juego se c e l e b r ó en el floor de 
los p u l g a r c i t o s . — P é r e z fué el 
m á s distinguido de todos. 
C I N C O B U E N O S E J E M P L A R E S D E D I S T A N C I A S S E 
D I S P U T A R A N E N E L E V E N T O D E M A Y O R I N T E R k 
D E E S T A T A R D E U N G R A N P R E M I O D E M I L ^ 
L a distancia a recorrer será de una milla y dieciseis avo 
los que optarán por él . podemos citar a Reap Georol* V 5 * 1 
Rough and Ready y Rebuke- r8e 
Otro acontecimiento para hoy es la 
aparición de la revista Deportes como 
publ'cación de altura, y es por este 
motivo por el que costará a la afición 
solamente diez centavos. 
Yo garantizo que esa cantidad es muy 
poca cosa para pagar un periódico que 
on sus páginas contiene tantas cosas 
buenas, bien escritas y de actualidad. 
En ela encontrarán los fanáticos las 
firmas de Júnior, Centro Forward, E . 
Franco, Fray Modesto, P. Nalty y Pe-
tronco, todos los cuales se han esm2ra-
do en esta ocasión, sabedores do ciue 
ahora se paga por leerlos. 
Todo aficionado que quiera estar bien 
documentado debe leer Deporte». 
Otro tanto podemos deor n̂ la serie 
A, en la que el Stadium se afirmó in-
discutible campeón venciendo ayer en 
Huesca al titriar por 1 a.^. cantando 
en su record con todos los partidos ,gr>-
nados, puesto que el único empate su-
frido contra el Huesca ha sido invalida-
de debiendo repet'rso este encuentro, 
único que le faltaba por jugar, y cuvo 
resultado no puede tener influencia en 
cuanto a sus posibilidades de campeón, 
puesto que su más inmediato rival el 
Iberia S. C. le sigue a 4 puntos de 
distancia siendo ya imposible alcanzarle. 




x 1 1 
0 x 1 




1 2 o34 
lia clasificación del campeonato Arago-
nés de primera categoría, os actualmente 
S E R I E A 
Partidos Goals 
.T. G. P. E . F. C. 
Vayan ahora algunas notas del fút-
bol por España. 
Empezaremos por una nata que le 
sabrá muy bien a Julián Albisu, sobre 
todo si la lee después que haya terml-
nado su labor arbitral de esta tarde: 
TOS AKBZTROS VIZCAINOS 
Bilbao, Enero 27.—Se nos asegura 
que los árbitros vizcaínos ji'ensan para 
la próxima temporada anular las tari-
fas actuales y solicitar un tanto por 
ciento en el taquillaje.—Castrillejo. 
R. S. 'Etadium 5 5 0 0 12 3 1S 
Iberia S. C . . 5 3 2 0 7 6 11 
Zaragoza F . C. 6 1 4 1 9 13 9 
Huesca, F . C. 4 0 3 1 3 9 5 
Nota. E l partido Stadium-Huesca ju-
gado en el qampo del primero y que se 
resolvió en empate debe repetirse por 
presentar el Huesca tres jugadores mal 
licenciados. 
S E R I E B 
Partidos Goals 
.T. G. P. E. F . C. P' 
U. P. Aragón. 
D. Agrupación 
S. Recreación. 





P L A Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R . . . 
H A R R Y H E I J > M A \ \ \ . oullielder otrc l la dél Detroit. L . A. 
. . . . H a r r y Eldwln Heilmapn, el famoso bateador del Detroit, y que 
está reconocido como uno d¿ loa mejores bates de la Liga Americana, es 
nativo de la vieja y legendaria duda dde San Francisco, en California, 
donde vió la primera luz el día T, de Agosto de 1894. Harry, batea y tira 
a la derecha, pesa 203 libras y posee una alíura de seis pies justos. 
















Club Lisa Pos. V.B. - C . H . Br. Ave, 
Portlaud, P. C . L . . , .x 
Portland, X . W Ib-of 122 417 5o 127 
Detroit. L . A Ib-of 67 182 25 41 
San Francisco, P . C . L . . I b 98 371 57 135 
Detroit. L . A Ib-of 136 415 57 127 
Detroit, L . A,' . . . .Ib-of 15a 556 57 156 
Detroit. L . A Ib-of 79 286 34 79 
Detroit, L . A of 140 537 74 172 
Detroit. L . A Ib 145 543 66 168 
Detroit. L . A of 149 602 114 237 
Detroit. L . A oí 118 455 92 162 
























Heilmann ingresó en el Portland, de la Liga del Pacífico, en 1913, 
pero visto su débil reeultado en las prácticas, fué enviado el 15 de Mayo 
de ese mismo año al club Portland, de la Liga del Oeste, donde dió tan 
buen resultado que fué vendido al Detroit de la Liga Americana por 
$1.500. E n este club. Harry no hizo ijada de particular, por cuya ra-
zón lo envieran bajo opción al San Fjancisco. para luego reclamarlo al 
año siguiente. 
Ya de nuevo en la Liga Americana, comenzó a distinguirse de tal 
manera, que los mejores críticos lo proclamaron como uno de los me-
jores batee del circuito. Ha resultado varias veces champion bat de en 
Liga. 
Busque mañana: P L A Y E R S QUE U S T E D D E B E CONOCER 






D o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
^ L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a . . S . e n C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 - Apartado 936 
H a r r i s g a n a e l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l A m a t e u r d e C a r a m -
b o l a s p o r t r e s b a n d a s 
NUEVA Y O R K , Febrero 21. 
E l doctor A . J . Harris, de Chi-
cago, se llevó esta noche el campeo-
nato nacional de amateur de caram-
bolas por tres bandas, derrotando a 
L . M . Vogler, de ludianapolis, 50 
a 36, en 92 innings. 
E l doctor Harris y Vogler, tuvie-
ron cada uno una tacada máxima 
de 6. 
E . Z . Walnwtigtit, de Pittsburgh, 
ganó el tercer lugar a! derrotar a 
Cari Vaughan. de Newark, 50 a 29 
en 94 innings. 
E l v i a j e d e l o s c r i s t i a n o s c a -
d a v e z t o m a m a y o r a u g e 
V A R I A S CASAS 1>K SPORTS ESTAN | 
HACIENDO R E G A L O S A LOS OA-j 
NADORES D E L TRAPO NACIONAL 
DE B A S K K T líALL 
La noticia del proyectado viaje del 
team de basket hall de la Y. M. C. A.] 
actuales champions de Cuba en ese 
deporte, ha causado muy buena im-. 
presión entre el elemento sportivo 
que ve en ello una manera de que 
los cubanos puedan demostrar sua 
grandes facultades ante el público 
americano que no conoce muy bien 
nuestras habilidades en estos depor-
tes. . | 
Hasta ahora loa americanos creen 
que Cuba, con la excepción posible1 
de dos o tres sports, no conoce la 
inmensa mayoría de ellos, pero este 
viaje del team de basket de la Y. M. 
C. A. les hará convencerse de lo 
contrario, pues los muchachos, aun-
que tal vez pierdan su tournee (se-
gún la calidad de los equipos que 
se le pongan de contrarios), por lo 
menos demostrarán ante los ameri-
canos el fuerte dominio que tienen 
sobre el pase que hasta ahora en 
Cuba les ha ganado el sobrenombre 
de "los únicos". 
E n las oficinas de la Y. se están 
recibiendo multitud de telegrama* 
desde los Estados Unidos pidiendo 
condiciones para ver en acción ai 
team ganador del campeonato cuba-
no, pero según tenemos entendido, 
no todas las invitaciones serán acep-
tadas dado que eso traería consigo 
una excursión de más «de dos me-
ses, y para ese tiempo el basket ha-
brá llegado a su terminación. 
Desdo Mobile enviaron ayer muy 
buenas proposiciones pero todavía 
no se sabe si se aceptarán sus tér-
minos. También Richmond quiere ver 
a los Cristianos en acción, pero has-
ta ahora, repito, no ha^ nada com-
pletamente definido... 
Y los componentes del team mien-
tras tanto haciendo sus preparati-
vos y. . . recibiendo multitud de re-
galos. Uno de ellos correspondió a 
la casa de zapatos de Sports "Uni-
ted States Rober Sports" que está 
en Morro y Genios, la cual regaló al 
equipo de la Y. M. C. A. diez pa-
res de zapatos de basket bal! para 
que los usen durante su tourn6e por 
el norte; también una conocida casa 
de efectos de sports ha ofrecido a 
Serafín Cumbraus, delegado y coach 
del team, diez pares de medias para 
que las usen en los juegos en que 
tomen Píffte. 
De seguir esta lluvia de regalos 
pronto dos muchachos Cristianos rcu 
nirán un equipo comp' to y podrán 
lucirlo en las ciudades que visiten, 
como regalo de las casas cubanas de 
sports a sus champions de basket 
bal!. 
Los muchachos de la Y. M. C. A. 
están contentísimo E l título de cham 
pions de basket les ha hecho entrar 
en tal período de fiestas y alegría 
que constantemente en la sociedad 
no se habla nada más que de la vic-
toria y el proyectado viaje al norte. 
Ahora el contingente de fanáticos ha 
aumentado considerablemente con el 
Ingreso ©n la sociedad de un gran 
número de ex-socios del Dependientes 
que buscan en la casa de Egido 12 
laF mismas expansiones que hasta 
ahora tuvieren en el gimnasio de la 
i Asociación de Dependientes. 
Aifgel Cucho Negrete, campeón <!« 
Rillar de la V . .M. O. A . , en un* 
de sus poses favoritas, y en honor 
do qKi< ii les Crlstlauof! celebran hoy 
un gran almíieízo en los Jardines 
de L a Polar. 
En el floor del club Ferroviacio se 
efectuó un juego de Basket Ball entre 
los fives del Deportivo de Malecón, y 
Ferroviario saliondo triunfantes, una 
vez más. los muchachos del Malecón de-
bido a su agresividad y team ivork. 
Los distinguidos en tse juego fueron, | 
por el Deportivo: tí. Pérez y Fuura, que] 
fué el que decidió el juégo por un foulj 
goal, y por el Ferroviario, J . Gutsens. 
! Véase el score: 




Torres, F . 
Faura, G. 
Totales. 
FiGo. FuGo. FC. \ 
CLUB PERROVIARIO 
FiGo. FoGo. FC. 
R. A. Rubio C F . 
A. Sánchez, F . . 
F . Cárdenas, C. . 
J . Gutsens, FG . 
.T. Rodríguez. FG 
R. Ruho, GC. . 
Bau, G. . . . . . 
V. Rodríguez. P. 
P. Lesar, G. . . 
Totales. . . 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l ! A s s . 
PARTIDOS PAiíJV HOY DOMIÍÍ 
GO 22 
8 y 30 a. m.—Celta vs. Balea-
ré» Itefereej Francisco |Ro-
dríguez. % 
j) y M . — C . Gallege vs líetis 
Referee: Daniel Cabrera. 
11.—Victoria vs. Víbora. Re-
feree : Z. Matievich . 
Delegado Deportivo: Enrique 
Suárez. 
12 y 15 p. m —Hafnry vs. J . 
.Montañesa. Referee: Fél ix 
de Castro. 
I y 45.—Olimpia n .s. ( alaiun-
ya. Referee: Daniel Cabre-
ra . 
Jueces rte Linea: Montané y AI-
varez. 
8 y :JO. — F o r l una vs . H i««pa-
no. KctVrcc .lulián Albisú. 
Jueces de línea: Montauó y Al-
va rez . 
Anotación final: Deportivo de Malo-
cón 14; Club Ferroviario 13. > ^ 
Timo keeper: .1. M. Obiol. 




Para hoy, domingo, ha sido 
transferido el gran encuentro que en 
el pasado debía de celebrarse entro 
las novenas Estrellas de Torres y 
Belot. 
Todos hemos sentido que estando 
M. A. González, L»uque, Fernández, 
Lloyd y varias estrellas más én é l 
terreno, no hayan podido presenciar 
j este desafío. Solamente a la señora 
| lluvia se le ocurre caer estando ellos 
I presentes; pero el próximo domingo 
•no lloverá y pueden.volver a Belot. 
A los millares de fanáticos que 
nos preguntan por cartas y por to-
léfono, podemos decirles que efecti-
vamente las Estrellas juegan el do-
mingo y que en su Une up figuran 
Paito Herrera, Lopito, Mayarí y To_ 
rres. 
E l juego empezará a las dos pa-
ra qüe tengan tiempo de ver el pa-
seo también. 
G A N O E L B I L L I K E N 1 5 x 8 , 
E N J A C O M I N O P A R K 
Ea programa hípico de ocho episodios 
combinado para deleite de la afición 
que hoy se apresta a gozar su sport 
íavon o en los bellos dominios del 
Cuba-América Joekey Club es, sin du-
da alguna, e] ni. jor que se ha podido 
ofreecr por hi dirección del hipódromo 
en J.. ya transcurrido del actual mitin. 
Cinco eventos para "sprinters•• á cin-
co y medio y sois furlongs, consumi-
rán los pri-nur<>s turnos, decidiéndose 
las tres últimas, respoctivamento. a 
milla y un dieciseis, milla un octavo 
y milla un dieciseis, justas estas últi-
mas qué tanto gustan a. los miles do 
aficionados al sport de los "thorouch-
br^ds'". 
Kl "i^ato fuerte" del programa se 
rlfcidira en el sexto turno a milla y 
diciseisavo. con premio de $1,000. por 
el que optarán los cinco buenos ejem-
plares de distancias Reap, George Kuf-
fan, Rough &Ready, Rebuke v Sword 
que producirán reñida contienda ha-
ciéndose difícil la selección del gana-
dor por la hábil asignación de pesos 
que da a oada uno idéntico 'chance • de 
triunfo. 
k,.T^ octava a milla y 1/16 tiene un 
buen grupo contendiente integrado por 
Collision, Our Option, Panprel, Figura-
tian, ( inna, Dowry y Gail Ford 
Lob eventos dedicados a los sprlnters 
prometen resultar, como los demá- en 
Interesantes justas. Extensos fi'elds 
marcharan al post en cada uno de los 
eventos u cortas distancias que cohtrl-
Inuran al mayor éxito de la gran fies-
Park,PU'a ^ '<?Sta tar<Íe en 0ri(,inal 
Siete interesantes justas se celebra-
ron ayer sábado en el bello track de 
Marianao. dividiéndose los- éxitos en-
tre favoritos, segundos favoritos v los 
de tres y cuatro, a uno, epilogandc-e 
con uno de alta cotización. Fondle «Me 
que dló el más jugoso dividendo dé 
la tarde a razón de $57.50" por cada 
$2 en la Mutua. 
Rocking, la gran favorita del sexto 
y principal episodio del programa a 
milla y 50 yardas, tuvo que luchar con 
gran tesón para aventajar, en emocio-
nante lucha, a Kthel F, que en el 
último 16 amfmazó seri/imente su éxi-
to de 1 a 2 en books y casi igual en 
la Mutua. Kthel nerdió por una nariz 
v aventajó para el place a Altohloom. 
La primera del programa fué un éxi-
to decisivo para Chef D'Oeuvre, que 
después de breve lucha superó a Broad-
way Rose, y ésta al tercero, Gold 
Grump. La segunda fué inesperada-
mente para Buzz Saw, en buena aco-
metida que permitió al ganador un 
criudo margen sobre Vo-, 
Man La tercera fué Un ^ 
tnunfo para .ludge mckm len W 
su anterior tan buenl man' qn 
favorito Zainer v ¿m ¿f""01»"*! 
alta cotización Kn I» ^ " ^ e l 
inesperadamente también"*^* 
Knor. Grass. ol muv in„" el. *xU 
en velo/, acometida' c.-t-wT 'lnte. 
tar a Mabel K por una ^ i * ? 1 «« 
mirsc el jockey de e8 * «1 
Para Amber P|v \ L ? t1 
Ann M. hizo ej "pert i Jr,ta ^ 
,V'^'- Im.scó una ° 
d!.-/. días pop empujar "l.ypi 
interior con su monta PacanS ' 
'•"i'l í'. cinn montaba Tiuleíi 
do éste lesión en un pie r**'}%t 
su. Ln la quinta \* lucha ,P if* 
un reñido duelo entre Pnr i in,l 
Kandal's. Royal. con el fan "* 
primer.) y favorito por ceñlVu W, 
con Kge en e] show. En i-
ultima se barajaron de lid.r vT'" 
los contendientes, v ,1 ffjjTj . ar"; 
tó ií sus rivales Fondlc Me 
con jugoso dividendo. s«Kuid„ ' 
oíros puestos por ImpossihleT— 
por e| tamMén 13 a x noval ^ 
que amenazó en los comienzos • 
/ . i:. McGregor, el dueño H, 
bloom. adquirió por |a vía h*i 
en la suma de $U200 a kookin 
' niu-s de su triunfo en la sovtf 
C.regor cerró bien )a tarde ensilla' 
Fondlé Me, el ganador de fo 
de 1., a 1 en books y i^nitú div 
do on la Mutua. 
Los hermanos Harned que 
ron un buen grupo de ejemplar' 
Oriental Park, amnim acaban di 
(jiilrir los servicios del Jockey L 
ving, tendrán como principal ü 
para la campaña veraniega y Otoi 
Harry Garner. 
Por haber cumplido la susn» 
que le impusieron los Stewarís. 
volverá a la ludia activa da U 
el aventajado jockey s. BanVl ui 
los mejores que actúan en el 'tra( 
Marianao. « 
En las siete justas de aver & 
se dieron varios finales de "mata 
1 diaco", sino (ai,, i,, digan los qn 
• garon a Rocking de 1 a í en • 
como "robito" en la sexta, que por 
poco "pasma". Coral Reef y Raí 
Royal produjeron otro final de I 
emoción. 
' En los buenos "ocho golpes" (J,. 
tarde hay "ehancí*" para í,r;ni;ir. i 
y volver a desquitar, con margen 
Ja entrada al baile de máscaras, g 
sa y el restq. 
£ 1 b i l l a r i s t a P e y f r u s t r a l a s L a n a d a d o r a A g n e s Geractil) 
e s p e r a n z a s d e l v e t e r a n o C u r e b a t e s u p r o p i o r e c o r d 
N U M E R I T O S F U T B O L I S T I C O S 
(A continuación ofrecemos una lista 
de los Campeonatos Regionales de Fa-
paña, la cual tomamos del Mundo Depor-
tivo, de fecha 28 del mes pasado). 

























J. G. P. B. F . C. P. 
A r e ñ a s . . . . . 7 
1 Athlétic. / . . 7 
| S e s t a o . . . . 9 
• Bara caldo. . . 7 
Erandio. . . . 8 
Deusto 8 
GUIPUZCOA 







J. G. P. E . F . C. P. 
R. Sociedad, 
R. Unión. . 
Osasuna. . 




















J. G. P. E . F . C 
Real Stadium . 10 8 1 1 
Sporting, . . 10 6 3 1 
Avllés. . . . 10 5 4 1 
Sama 10 5 4 1 
Unión 10 2 6 2 
Deportivo. . . 10 1 9 0 
P. 
22 3 17 
20 12 13 
17 18 11 
14 16 11 
10 17 6 
10 27 2 
Terminado el campeonato queda pro-













U . Montañesa. 11 
ü 36 11 22 
2 24 6 16 
3 13 20 11 
9 
E l pasado domingo jugaron en Jos' 
terrenos de Jacomino Park las po-| 
tentes novenas "Billiken B. B. C ' i 
y* "Jacomino B. B. C.", ganando el-
primero con una anotación de 15xS.' 
Jugaron pelota profesional; dis-1 
tinguiéndose por el Billlken: Pedro 
Silva que bateó de cuatro tres. Lo-
dos los batazos de Pedro fueron de 
•tbree base hits, A. M. Izquierdo bct_ 
I teó una barbaridad pues algunos d i" 
' sus palos fueron de hecatombe. 
Cuesta también debe ser considera-
do como uno de los mejores batea-
dores de los muchachos de Buda. 
Picho, el pitcher de los Billikens hi-
zo horrores, struckó out a doce be-
bitos enemigos. Docal jugó una ter-
cera de grandes ligas y bateó muy 
bien. 
E l próximo domingo jugará el B i . 
Uiken en la Sirena con el Club Se-! 
nador B. B. C. 
E l A t l é t i c o d e C i e n f u e g o s , 
v i c t o r i o s o p o r c a r r e r a j e 
El domingo, dfa 15 se enfrentaron ".os 
teams Atlético de Cienfuegos y Estre-\ 
lias del Cerro en los terrenos do Bue-1 
na Vista Park ganando el Cienfuegos 
por un amplio margen. 
Se distinguieron al bate por el Clen-| 
fuegos Taboa, López y Andrés, que ba-
tearon horrores y en el'fielding. Estra-
da y Parardo, que jugaron pelota de 
ligas grandes, por las Estrellas, JoseT-1 
to que logró batearle dos hits al ser-, 
pent'nero Fernández, que estaba intran-i 
sitable. 
Véase el score: 
ATLETICO S E CIENPUEOOS 
v. c. h. o. e; 
J . Taboa c 5 4 4 12 2 
E . Estrada 3b 4 2 2 l o 
A. Parardo ss 4 3 1 1 0! 
R. López ib 4 4 4 10 0 ¡ 
Jd Quintero cf 3 2 2 2 0 
Andrés 2b 4 3 3 0 01 
L . Sastre \t 4 3 1 1 0 
Cr. Valera rf I 8 1 ' 0 0) 
F . Fernández p 4 2 !• 0 Oi 
G. Amores cf 1 1 0 0. 
PARIS, Febrero 21. 
Alexander i'ey frustró esta no-
che las espera izas*que al regresar 
a la palestra .b'lbu'ística abrigaba el 
veterano Luík Cure, derrotándolo 50 
a 38 en el m.ihii fia! del campeona-
(o de carambolas por tres bandas 
de Francia. 
Habiendo sido campeón de Fran-
cia en J910. Cure volvió a empuñar 
el taco después de una ausencia de 
más de 10 años . Logró llegar a las 
finales de la presente competencia 
sin perder un solo match y eliminó 
una serie de Contendientes en la que 
estaban incluidos Félix Grange y 
Edmnnd Dprvier. que quedaron en 
T.UIPA. Fia , Febrero 21 . 
i; La nadudorn Miss AfBM 
glity. mejoró ou 10 segundo» i 
, pió record para los 200 metí 
natación do pocho con Iiandic: 
corriendo esta tarde con moti 
Iós competencias aeuitksás tk 
A. U . , eu .24 2 •'.. 
segundo y tercer lugar resp»-
mente, en el campeonató 9i 
reñido N pasado Dick'»Hbre 3 
do por Roger Conti. C'onU no 
' pí.rto en 'j¡ torneo actual. 
Pey es íamhién un veterM 






















J. G. P. E . F . C. 
6 4 0 
6 4 2 
4 1 1 









E S T R E L L A S DEL CERRO 
C. H. O. E l 
I Joselto Ib. • 
lAlaxumino 3b 
Félix lf. P-
Chicho cf. . . 
1 castillo ss. . 
Aa-mando rf. . 
Vila c 





















Anotación por entrad. 
A de C 634 











000 0020 000— i 
Nota. Terminado el campeonato, apa-
rece vencedor el Valencia, pero ello no 
puede darse por definitivo hasta no ge 
resuelva, de modo decisivo el caso Arnut. 
ARAGON 
Partidos Goals 
' j . O. r. K. F. C. P. 
Stadium. . . . 5 5 0 0 14 11 10 
Iberia 5 3 2 0 7 6 tí 
Zarasroza. . . . •» 1 * ' 9 1 :i 3 
Huesca. . . . 4 0 3 1 3 S 1 
.SUMARIO: 
Home run: Andrés. 
Three base hits: Taboa, Quintero. 
Two base hits: Taboa, Andrés, Quin-
^Sacrlt'ce hits: Manolo, Amores. 
Struck outs: Fernández 11, Jesús 0, 
Eélix. , -Bases por bolas: Fernandez », .j<-vj:; 
3, Félix 1. 
Umplrcs: Ca pelillo (ba;-.cs> \ isiclo. 
(V>mc). 
E S E L R E L O J D E M f t Y O R P R E G I S l O f i 
• M f t S E C O N O M I C O Q U E E L 
G T O M I E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
S U S P A Í I Ñ O Y U N 
P L A C I D O 3 1 c B E R N A Z A : 
a s o x c m D I A R I O ¡ £ u m * * tero 2 2 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
£n 15 Segundos Martín Pérez Acabó conRompecer cas Poniéndolo O.K. 
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Mocho antes que c o m e n z a r a l a d e s l u m b r a d o r a f i es ta a l e g r e l en e l 
J a i A l a i , e s p e r a b a n a p l a u d i e n d o l a s tres m i l l e t tes . 
H0Y, D O M I N G O D E C A R N A V A L , G R A N F U N C I O N P O R L A N O C H E 
Juaristi y A n s o l a v o l a r o n a n o c h e a L u c i o y A l t a m i r a , que q u e d a r o n 
e n 1 2 . ¡ A n a r q u i s t a s ! 
m í o Y T R I O , P E L O T E A N D O M U C H O , L L E G A R O N I G U A L E S A 
2 7 . G A P i A N E L F E N O M E N O Y L A R R I N A G A . 
¡ P O N C E D E L E O N S E M 0 S T R 3 M U Y F L O J O P E R D I E N D O E , C . V A N V L E C K D E R R O T O 
P O R G R A N C A N T I D A D D E P J N T O S C O N B A R N E Y A D A 1 R A E N R I Q U E D O L Z E N E L 
P R I M E R R O U N D D E L O S 
F I N A L E S 
r completo el enorme «juorum de las 
mn tettes, corespond.'entes a las 
Lnibraduras, mág icas y magnificas | 
h-s de Oro de los miércoles y de los 
^ c ocupó el s i l lón de gran jut -
? el'Intendente Kioy, v se inició el 
ocionaiite tan-tan. Mientras l lcxa el 
urant*11 sonreímos a las bellas y 
^Wtes fanáticas, Que sonríen y su 
ría v aristocracia de ¡a f íesta-aJe^re; 
ndanios a los fanát icos del patio; 
inclinamos reverentes ante las Un-
I y entusiastas fanát icas de la F l i -
. "agitando la diestra también tene-
! Un saludo para Iob no fanát icos de 
comarca habanera, y cumplidos í o -
los deberes salutatorios reglamen-
los pedimos un vaso de agua, be-
nos tomamos asiento con airea os 
emñidad. Kstamos emoclonado3. Al 
« 6 n se le antoja que el tantarantán 
4 próximo, y siempre leal nos avisa. 
-Gracias corazón. 
'ocos minutos más tard© v i v í a m o s te¿ Se jeg p a s ó , 
plena, vibrante y anárquica ca tás -
fe Juaristi y Ansola, flancos, con-
lidos en dos crueles malatestas vo-
«n con dos bombas a Lucio y Alta-
ra que tras de volar, rodaron he-
)s'do1vo, nada." No pasaron de doce, 
«o es que jugaran mal . No. E s qu^ 
iristi y Ansoia cansados de oir hab'-ir 
fenómenos y de fenomenalidades, se 
•lararon fenómenos, y no dieron t\em-
a nada ni a nadie. Juaristi , brutal y 
)rme: arrasaba; Ansola, formidable e 
ponente, cañoneaba y aplastaba. 
Uicio y Altamira se quedaron «n do-
Y creo honradamente que hicieron 
stante. 
I .A H O R A G R A N D E 
El*mismo silenc.o; la misma emoción 
azarante; la misma duda y la misma 
ansia, que precede a esta Hora Grande 
de todas las deslumbradores noches, l.1 
dinero sale por el trío, pues con E l j l a , 
que remata y resta y deja, se considera 
trío más redondo que algunos anteriores. 
Los tomantes cojen de lo del dúo y se 
colocan en posición de aguat iñár . Todo 
el quorum más mudo que el rebote. 
De blanco, Elola, Marcelino y Clúmf-z 
E L G E N E R A L C O C I N E R O F U E E L Q U E E S T U V O M A S E N E R G I C O 
A C O S T A N D O T E M P R A N O A R O M P E C E R C A S . 
Ponce do León reapareció anoche en el e s tómago y le desembarcaba con la 
el ring del Arena Colón, peleando en el I derecha a la cabeza. Los jueces di ir>n i QTTBDAROK T A B L A S X/ í B X M E D 
match estelar con el americano Barney ' 
Adair, un hombre que desdo que tomó 
asiento en su esqu'na se le comprendió 
enseguida que era de calidad, amén de 
lo que nos hablan informado sus re-
cords. 
Ponce con su poso rebajado a 14" l i -
bras de unas ISO que trajo de Europa, 
j se vió que habla realizado un esfu rzo 
[que lo tenía debilitado. Así fué CODip 
jen Ja casi totalidad de la pelea l levó la 
peor parte, a no ser en el round oct i v j 
en que desembarcó una fuerte derc -ha 
j y cruzo la izquierda, 'sobre la quijada y 
es tómago , respe ct:vamente, poniendo 
groggy al americano, pero no sabiendo 
la pelea al americano Barney Adair ion P L A T HANDXCAJP S C O T T THOMPSON 
siete roundg gauados, cuatro tablas y , T T H O M A S S E I G I I B A 78 
uro perdido. 10 estimo que el segundo ' 
y octavo fueron francamente de Ponce, 
tres tablas y siete perdidos. Los faná- E l resultado de los finales del cham-
ticos esperaban del Topacio algo más ¡ pionship amateur de golf de Cuba en 
de lo que él dió anoche. {lots links Ó>A country Club de la Haba-
L l pr mer preliminar fué adjudicado i , , 
Cl-.uente Morales contra S A l v o - { ^ tUV0 1UBar COn s^uente ano-
rez en seis rounds por puntos. E n el |tacs6n: 
segundo so dió la pelea más vio>iita | Término iW primero: 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y , D O M I N G O , D E L L U N E S Y D E L M A R -
T E S D E L H A B A N A - M A D R I D , C O M E N Z A R A N A L A S 2 p . m . 
H O R A I N G L E S A 
9 Van Vleck 2 up. 
18 Van Vleck 3 up. 
27 holes 2 up. 
E . C . "V an Vleck venc ió a Enrique j 
Dolz con anotación de 4 x 3. 
C . Parrish 
De azul. Erdoza Menor y Larrinaga. 
Gran empate en la unjr. Y se conce-
de liceneva a los empates hasta nue' 
avjso. E l avance es blanco; por delante 
entran en la primera decena; por ce-
lante hasta pasar la quincena; en al -
gunos momentos llevaron dos, tres, no 
más de cinco, taptos; ventaja que des-
quitaron los dos azules empatando en 
17, conforme al aviso que a los empa-
Otro avance blanco a 21; otro empa-
te del dúo en 21. Pasan los dos a 22; 
empate de los tres en 22. Otro avance 
del trío a 24 y otro empate en 24; e r o 
en 26 y el últ imo en 27. 
E l Fenómeno se lanza y tantarantán 
final. Ganó el dúo. 
Trío y dúo pelotearon mucho, mucho, 
mucho. Pero nunca con tanto brío y ga-
llardía como en otros partidos. 
de la noche al aparecer Martín Pérez y 
acabar cen Rompecercas a los primeros 
movimientos, lo adobó a los quince se-
gundos. Este paquidermo culinario ha 
de Uecar muy ,ejos, si es que antes no 
aprovechar la oportunidad para rei ia- \ le entomatan las costlollas. como dice 
tarlo sobre las sogas sin darle tiempo j m ; ilustre administrador Joaquín Pi^a Segunda d l v a i ó n : 
a reponerse, éste , el americau", r e - j a ] pensar en un posible descalabro de | n x- h t ' a t 
puso y cuando sonó el gongo ya lia'.ía j Martín. i ;Narae J r - cenc ío a j 
pasado e¡ peligro. E n el segundo round] Black Bill y Jacinto Pérez se cnre la- l1 UP 38 holes. 
también Ponce llovó lo mejor cuoifiio {re| i mi el seml final peleando diez rounds 1 Tercera d iv i s ión: 
pegó dos rectas derecha.s al corazón. j quedando tablas la pelea, s e g ú n el pa- • n . de Arozarena venció a J . W . Yow 
Foncc movió más la izquierda que ,a ¡ recer de los jueces. E n resumen, mu-1 j 8 x 4 
derecha y en los clinchs en que caía, i cha .gente y mucho entusiasmo, que era ' „ 
continuamente era agofado por su Gpo-1 o qne hacia la.ta para quo resurgi3ra 
nente, quien, tVcho sea do paso, j ci boxeo con nuevos vigores, 
plantaba de continuo la izquierda sobre l Onlll* 
A l a f u n c i ó n d e l s á b a d o c o n c u r r i ó todo el p u e b l o s o b e r a n o . T r i u n f o 
de L o l i t a y C a r m e n c h u . U n e m p a t e a tonto l inante en 2 8 y u n 
f r a c a s o de Petra* O t r o e n o r m e f r a c a s o de C o n s u e l í n . 
Kear 
Guillermo P I -
L A S E S T R E L L A S D E S O R D O D E R R O T A R O N 
C O N S C O R E D E 2 9 P O R 2 7 A L P I C K T E A M 
D E C O R O N A D O 
A l f i n a l d e l p r i m e r h a l f de este e n c u e n t r o , los cr i s t i anos r e c i b i e r o n 
los t ro feos c o n q u i s t a d o s e n el p a s a d o c a m p e o n a t o . 
I.AS QUINIELAS 
uando los aplausos despedían a ios 
(baratantes triunfadores, el cronista 
g n t ó : ^ 
-¡Anaifriistas! 
El partido, fué tan preciosamente 
«ve, que comenzó a las 8 y 30 p. m. 
terminó cuando la Cabaña hacia 
iaaaán Las nueve. 
E l Pollo Criollo, que triunfó el vier-
I nes con triunfo de águi la , triunfó en 
la primera quiniela. Continúa volvien-
do. Y el tiempo será testigo como can-
ta la copla. 
T los diez toletes de la segunda se ios 
l levó Teodoro. 
Hoy, gran función, por la noche. 
IV R T V E R O 
Ante una concurrencia bastante nu-
merosa celebróse anoche en el floor de 
Calzada y Seis el juerro de las estrellas 
que Coronado y Gordo seleccionaron 
del pagado campeonq,;o óenior . 
co al anotarse una buena canasta des-
le el extremo izquierdo de su goal. 
¡Monos mal que hizo la cruz! 
Cuarta d iv i s ión: 
W . Law'on J r . venc ió a C . R . 
5 x 3 . % ' 
Quinta d iv i s ión: 
J . Montsfiore Levy venció a E . J . 
Conill 1 up. 
C O N S O L A T I O N 
Primera d iv i s ión: 
Oswald Kokley venció i H . O. Ne-
ville 2 x 1 . 
Segunda dvis ión: 
Norman Xea'ton venció a W . Flet-
cher Smlth 4 x 3 . 
Tercera Olviaión: 
Fué cancelada. 
Cuarta d iv i s ión: 
J . A . Thrmpson venció a José Ro-
dríguez (Pepín) 4 x 3 . 
Quinta d iv i s ión: 
E . R . Gvesswill venció a A . L u s -
combe 4 x 3 . 
E n el Medal Play Handic:ip empata-
Pasamos l ista. Y presentes todos los 
fanát icos y todas ias fanát icas que I 
forman en el alegre y entusasta pueblo I 
soberano, que todos los sábados Invade 
e Inunda el/gracioso Habana-Madrid, co^{ 
menzó la señorita de Pamplona, redon- i 
da, blanca, blanca con alma negra, ¿.u 
inquietante vaivén, en la disputa de l a I 
primera tanda sabatina dff 23 tantos. I 
De blanco, Lolita y Carmenchu. 
De azul, Isael y Aurora. 
Salen armando el escándalo de 'as i 
palmas,, "porque las cuatro- pegotean iu -
riosamente diez tantos empatando en 
una, tres, cuatro y c.:nco. Después Udo' 
blanco fenomenal, porque tanto Lolita I 
como la arrogante y linda Carmencnu, 
estuvieron hechas dos maestras. No de-
jaron pasar a las azules die la suma' de 
•los mueltos, de los chiquitos. 
Aplausos para Lo l i ta . 
Aplausos para Carmenchu. 
E n el segundo, de 30 tantos, nos pu-
so Beloqul dos parejas de las de más 
papaúpa que tiene en cuadro lindo del 
Habana-Madrid. 
, De blanco, Eibarresa y Petra. 
De azul, Mary y Lol ina . 
Comenzó bien, discurrió bravo y so-
noro; pero fal lec ió en una arrogante he-
catombe de las que yo aplaudo porque 
adoro todos los momentos anárquicos i 
de la pelota. Y no hubo más que dos j 
empates muy lejanos, de los que no i 
s j divisan; pero coincidentes en el r io-j 
mentó que menos se esperan. Uno en 1 
una; otro en veintiocho. Y ahí quedó 
Petra, totalmente destrozada por Mary 
con una racha de saques estupendos. 
Lolina muy bien. 
L a Eibarresa bien. Petra bien hasta 
que le abollaron el pasacalle, cayendo 
en el descalabro ya que estuvo en 28 
por 21 y perdió. 
Hablemos del tercero, que culminO 
en fracaso de Consuelín, mucho inús 
fracaso que el de Petra. Petra no ts 
pelotari; Consuelín es una pelotari com-
pleta. t 
Lo peltítearon, de blanco. Gloria y 
Consuelín, contra las de azul. Sara y 
María Consuelo. Una gran racha azul; 
otra tan grande blanca. Y primer em-
pate en 15. Ovación. 
Otra gran racha blanca para ponerse 
primero en 21 por 27, y después en i'J 
por 24. Y otra gran racha azul paro, 
ponerse en 24 por 27 y otra para • pi-
pa tar en la trágica . ¡El delirio! 
Consuelín perdió el tanto 30. Y per-
d'ó todos los tantos que dieron lugar a 
la hecatombe. 
Nada m á s . 
L A S Q U I N I E L A S 
Paquita y tiene para confetti y ser-
pentinas para todo el carnaval . Se lle-
vó la . primera quiniela. 
Y Petra lo mismo. Se l levó la segunda. 
Las funciones de hoy domingo, lunes 
y martes, comenzarán a las 2 p. m. 
Hora inglesa. 
Don F E R N A N D O . 
Al Vinalizar el primer half de este 
Este juego de estrellas fué el 'elou" | encuentro, el comisionado del sport, , ron Scott Thompson con 102—30—72. 
de la noche, dado que resultó un "ga- j nuestro amigo Coronado, hizo entrega T se0Kije 94 7* 
me" en extremo cómico, debido a la a la madrina del team Cristiano, l a . ' ' 6 ' • 
"gran labor ' desarrollada por los pía- bella y s impática niña Margarita Acos- „ _ A mm *w*.w*wm. 
yers. de los trofeos conquistados por ' P R ñ W T O N H A R A N A - M A H R I H 
San Pedro y Dauval llevaron la "vos equipo del Y . M . C . A . en el gran c a m - ( I I W l l 1 U i U i l t \ D t \ l j t \ I H n U l X l l f 
Cantante" de los Rojos, mientras que peonato de basket que acaba de flnali- | 
Azcárate, Cuco Morales y Sanguily lo zar, premiando el público con una gran 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
nnHEJUí OAXKERA.—Premio $700 00.—Para ejemplares de tres a ñ o s . — 
eclamable. 5 1|2 Furlones. 
Cibaüos L b s . Jockey « t . F ia - sn^ 
hicieron por los victoriosos azules. 
Juanito Ulacia debutó como anota- j 
dor, ganándose los aplausos del públi- 1 
T Í 6 r E p E R R 0 V I A R ! 0 
ovación esta entrega. 
Y ahora, ¡hasta el año que viene! 
A continuación el score: 
DOMINGO 22 D E F E B R E R O 
ROJO 
Fig. Füg. Kc, 
t D'Oeuvre 112 Petrecca 
idway Uose 107 Neal 
l Crump . . 112 Roach 8-'0 
lempo: 1.08 4|5. Ganador, jaca de 3 años, hijo de Cameron-Manitoba y 
iledad de H . H i l l . 
imbién corrieron: Crystal Boer, Mandy y Rock of Ages. 
KGtTNDA C A R R E R A . — P r e m i o $?600para ejemplares de 4 pftos y 
lamable. 5 1|2 Furlones. 
bollos L>js, Jockey S t Fi» . 
San Pedro. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy. Dauval, F . 
hubrá repartos de medal las en F e ^ A v i l é s , C . 
rroviar io P a r k a los componentes'• ^¿¿a're "g 
$14.00. $ 5.40 $ 4.20 \ ¿QI p a n A m e r i c a n , trlunfad>or del I «alazar' f ' 
3.50 2.80 
m á s . — 
SU. 
Campeonato Inter Social 
b a l l . 
T a m b i é n h a b r á bai le . 
de basx 
AZI L 
Saw . „ . . 99 Richards S 4.40 $ 2.80 $ 2.90 . ' 102 Neal 3.00 2.90 
man 106 Roach 3.80 
enipo: 1.0S Ganador, potro de 4 apos, hijo de Meridian- See Saw y pro-
adde Mrs. J . E . Nagel. 0 i • • 
SBbién corrieron: St Kevin, Cleopatra Boy, Britlsh Liner , I r a Wilson y 
iping Mary. 
S a r a z e n y D i e g e l d e r r o t a n a 
K e r r i g a n y G e o r g e 
F i g . Fog . K c . 
TEBCERA CARRERA.—Premio 600.00 
Reclamable. 5 112 Furlones. 
Caballoi T.bs. Jockey 
Para ejemplares de 4 
St. 
$ 7.10 
F i a . SU. 
.IiHc" Hlekman . . 105 Carncnter  7.40 $ 3.10 $ 2.70 
Zainrr 107 Nea'l 2.90 2.50 
Bill Blackwoll 107 Pdwer 4.20 
Tiempo: 1.08. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Malamont-Bessie Latinuen 
y propiedad de J . M . Palmer. „ , . ^ ^ 
También corrieron: Yukon, Petcr Cambs, Ponza Ray, Traviata y Aunt Deda 
'ARTA CARRERA.—Premio JCOO.OO—Para ejemplares de 4 años y m á s . -
Slcap. Seis Furlones. 
bsllos Lbs. Jockey «t . F U . 8h. 
O R L A N D O , F i a . , Febrero 21 . 
Gene S á r a z e n y L e o Diegel. de 
Hol lywood derrotaron a T o m K e -
rr igan y Dow George, en un match 
de golf celebrado hoy en osta en los 
l inks del Club de la F l o r i d a , por 2 
up y 1 a j u g a r . 
, Sanguily, F . 
Machado, F . 
Morales, C . 
Azcárate, G . . 
Ulacia. G . . 
Martínez, C . 







A L A S DOS P M 
Primer part.do a 25 tantea 
j Mary y Paquita, blancos: 
Isabel y Encarna, azules 
A sacar blancos del 10; azules del 11 
Primera quiniela 
Paquita; L j l i t a ; Mary; 
Encarna; Carmenchu: Maruja l 
• agundu partido a 30 tantos 
¡Maruja y Consuelín. blancos; 
Luz y Petra, azules j 
¡A sacar blancos del i l ; azulea del 10Vi | 
Segunda quiniela 
¡Jose f ina; Li . l ina: Conyuelín, 
Eibarresa; Petra; M. Consuelo ' 
Tercjjf partido a JO tantos 
i Lol i ta y loiefina, b lanos ; 
Eibarresa y Lolna, azules 
! A sacar blancos del I I ; ;.zules del 13 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S F I S F O R L O N E S . — P A R A K J K M P L A R I . S DI 4 A550S Y MA-S.—PREMIO S60O 
R i . D H I L L CORKI:L CON MCJOKI . s 
Caballos • Pesos Observaciones 
Red MUI 100 Hace un año qu» no compite. 
Orleans Gir l 102 Puede veacer a estos pencóf i los . 
Meadow Lawn 195 Suele quedarse an el post. 
l'mch ¿Cgnuff 100 Corre»bien la distancia. 
Seven ocas 112 De la comparsa de los peludos. 
S E G U N D A C A R . v i J l A . - - » HecK... a d l í ) 
CINCO FIRLO.NKS. P A R A K J K M P I . A R E s DE 3 Añqs Y M A S . — P R E M I O $SCO 
SERVTCI': F L A O T I C N E L A V E L O C I D A D 
Caballos Pesos Obsex-v aciones 
^ I ; ,——— 
¡Service F lag 107 
Peter Combs 112 
l.lcutepat Perkins 107 
Lord Kames 112 
Alíc Jesslo 102 
P^ro uo deja de ser una jaiba. 
La distancia es de su agraxio. 
Debutante de In euaMra «le ('¡nsi.us. 
Mostró velocidad en su anterior. 
Pudiera dar la sorpresa. 
23 
27 
F R O N T O N J A Í A L A ! 
DOMINOO 22 D E F E B R E R O 
A L A » 3 y2 P M 
't Grass 












empo: 1.14. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Short Grass-Gentte Woman 
)ropiedad de I I . G . Hammant. 
imbién correrán: Cacambo, Gipsy Gold I I , Aun M . , Spods y Goldstein. 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Odriozola, blancos; 
Mallagaray y Abfndo. azules 
A sacar biancos y azules del 9 H 
Primera quiniela 





. Referee: Alvarez. Ump^re: Hernán- ! 
¡ d e z . Time keeper: B r ó . Scores: Ortas j 
j y ('misuegra . 
i W I L L I A M T . T I L D E N S E H A -
i L L A E N E L S E G U N D O R O U N D 
D E L T O R N E O D E B U F F A L O 
A V I S O 
s del de 
martes c o n r n z a r á n a las tíós p. m. ; 
asi como los d e m á s ' dgim'ngos de Car-
naval . 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido 
A Z U L E S 
T E R C E R A C A R H a R A . — ( R e c l a m n b l e ) . 
CIN<JO F U R L O N K S . P A R A i : J E M P L A R E s DK 3 A t O S Y M A S . — P R E M I O $600 
Z A I K K R P A R E C B KOBITO 
Caballos Pesos Obierracióues 
Zalner . . ~ Pueüe vencer a estos contrarios, 
Valjntine L)-Or 107 E l contrario lógico aquí. 
«'rimp Ear 97 IX-be legar en el dinero. 
L . Gentry 112 Tosee inucha velocidad inicial. 
S.vet Cookle 107 En el Ñorta corría T¿ien. 
C U A R T A C A R i v a R A . — ( R e c l a m a h l e ) . 
SKIS F t K L O N K S . — P A R A I J I K M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS—PKI- .MIO $600 
S L I N G L l Ci; VODO UN CINCH 
Caballos Pesos Observaciones 
$ 4 . 5 7 
I S A B E L y ^ . U R O R A . L'v.aban 31 bo-
letos . 
Los blancos eran LoliUi y Carmen-
chu; se que-laron en 16 Mnlos y lleva-
B U F F A L O , N F e b r e r o 2 1 . 
ban 47 boletos qu« 




QUINTA CARRERA.—Premio $700.00—Para ejemp 
"jclamable. Seis Furlones. 
c»i«:.09 t.tm. Jockey 
«l Reef.. 

















Tiempo. I .'n.'"Ganador,"'jaca de 5 años, hijo de Pebbles-Copra y propiedad 
'"'A. K. Kearns. 
I ¿¿üil1*'1 corrieron: Mili Bov. Adorable y Raising Sand. 
. XEXTA C A R R E R A . - - P r e m i o $700.00... — P a r a e.implares de tres a ñ o s . - -
oíÍÍ«able- Milla y 50 Yardas . . 
'-«NUloa Lt>S. Jockey St. F U . SU. 




m e o 
r",n •, 101 Jíeal 
F^ í)9 Charles 
WDlocm 99 Holecko 
••empo: 1.45 l |5. Ganador, potranca do 3 años, hija do Star Master-ltocking 
,_ ui P'^Piedad de Harned Bros. 
I ¿riB¿'_ corrieron: Sam Grenet. Bclle Fay, Great Waters y ]{eceiv«>r. 
I 1:°¡ ^í-4 CAKRKRA.—Premio $700.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
C«.W.» ' 1 Milla >" -'O Yardas. | ^itwllos Lbg. jockey St. F i a . Sh. 
W i l i i a m T . T i lden , p a s ó hoy al 
Elo la: Machín1 r^gondo round del torneo gemi in-
Segundo partido a 30 tantos i ^«'rnal de singles que se e s t á cele-
Hermanos Cazalis. blnacos: • bri,ndo en éstd bajo los auspicios , ^IarvJ 
Lar.-uscatn y Marcelino .azules Buffal0 Tennis Club . 81 derro-- Í3ncarn"a 
A sacar blancos y azules del 9 1(2 \í*X a Herndon. de Nueva ^or'c' p A Q U l T V 
Segunda quiniela | 6 - « , 6-2, 6-2. en el matqh m á s I m - [ c ¡ ^ | é ¿ c h " * ' 
Ansola; Gárato; Angel; .portante . Herndon d e s p e r t ó el a ñ o | L o ] i t a 
Jáuregui : i^anina^i. TabernUiá! puado gran s e n s a c i ó n en esta ai 1 *' ' . ' ' 
' ¡ ( .b l igar a l c a m p e ó n a j u g a r 3 sets e n | *eru,,do V***** 
L O S F A G O S db a y e r [el torneo a n u a l . a z U L E S 
Primer partiao: ^ ^ ^ r 
M A R Y y L O L I N A . 
$ 5 . 3 7 
Tan^.js Btos. Dvdo. 
Sling 114 Este peso no debe molestajcJe. 
(¡a Ileon 113 E l contrario nr ^ ji-Hí-roso. 
Keaolaiji 111 Sus carreras son aceptables. 
Hopeful 113 Termina ron gran coraje. 
'Ihe Almoner 111 Lo han corrido demasiado. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a i r a b l e ) . 
M In FURI.O.NKS.—PARA E J E M P L A R S D E 4 AÑOS Y M A S . — P R E M I O $SOO 
OI INGI n g v i n e :3S MUY C O N S I S T E N T E 
Caballos Peso* Observaciones 
Clinging Vine 100 EU trainer sabe su negocio. 
Bonnie Lizzie 103 Pudiera resultar vencedor. 
Sister Sue 100 La inronsiat^nda personificada. 
S E X T A C A R R E R A — J O R G E W A S H I N G T O N H A N D I C A P 
1 M I L L A Y 1 16.—PARA E J E M P L A R E S DE TODAS J,nADj;S. Premio $1.003 
R O I OH AND R K A D Y K s T A L I s T O H O Y 
Caballos Pesos Observaciones 
>9 $11 87 , 
50 11 47 
4 47 
4 84 
Rough and Reart 




$ 3 . 3 6 P A A V O N U R M ! , D E R R O T A A 
- ' B E R N E B O O T 
$ 4 . 8 1 







$57.70 $19.20 $ 5.60 
4.10 3.30. 
16.5(f 
i-44 4!5. Ganador, jaca de 6 años , hijo de Orlin Kniup-Sainvillc 
íd oi de Z. E . McGrcgor. 
corrieron: Kennmare. Midnight Stories, Lit t lc Hope. Forty Two. 
Littla Smoke y Henc^. 
S i g n o de Distinción 
U n a camisa hotha a la medida, es siempre una nota 
refinamiento que pregona el gusto y la d is t inc ión de su 
Poseedor. 
Y por que ello entraña el uso de una tela de calidad 
^ no es posible encontrar en las de stock y de pintas, 
loujos y colores que acusan la mas cautivadora originali-
^ d demostrada queda !a decidida - preferencia aue todo 
hombre, verdaderamente elegante, demuestra por ellas, co-
1 val ios ís imo complemento que son en iodo a t a v í o que 
•"anceses 
aSP'rc an C,.ÍCtacl0 ¿ e intachable. 
M Batistas de puro lino, Poplines f inís imos y Vichys . 
nuestro Departamento de Camiser ía a la Orden. 
CoCu>0 cuidado se encuentran verdaderos expertos, cuenta 
'a variedad mas extensa y mas novedosa que es dable 
ncon>.rar en te do el territorio de la R e p ú b l i c a . 
G E N E R A L CARRILLO DO 
¡ H A B A I N A 
J U A R I S T I 9 
boletos. 
.Los azu'cs eran Lucio y Altamira; 1 
se quedaron en 12 tantos y llevaban I ^ V A ^ H I N G T O N . Febrero 2 1 . 




I Los blancos eran Eibarresa y Petra; 
1 se quedaron en 28 tantoa y llevaban 
.58 boletos r.ue se hubieran pagado a 
¡ $ 3 . 0 2 . 
«•ganda rjulnlela: 
E O U I L U 7 
Marcelino 
Gazalis Mer.or . 
Larruscaln . . . . 
E G U I L U Z . . . . 
Gómez 
Erdoza Menor . . 
r sjunúo partido: 
$ 4 . 8 0 









AZUL"BP. « | ) ~ r . \ J M Hoston 
L A R R I N A G A . — E R D O Z A MEX©R 
Llevaban 212 boletos. 
Los blancos eran Elola Marcelino y 
Gómez; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 252 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.43. 
I ' | marpiVllnso t n r r e d o r f^nlan-
i d é s Paavo N u r m i d e r r o t ó a Berne 
Booth. de Nueva T o r » , en una c a r r e j 
r a especial a 3 . 0 0 0 yardas celebra-j 
da esta noche en l a pista de la Un i - M 
versidad de Georgetown. X o pudoiGlor ia 
establecer record alguno y reco-JConsuelín ' 
i r r i ó la d is tancia en 7 minutos 461Eibarresa •• ' 
2|5 « v g u n d o s . Lol ina . . . . 
E n cambio, el record mundia l d e | F E T R A •• • ' 
H minutos 56 1¡2 segundos para los Tercer partido 
i . 500 metros establecido por Nur-
é batido por L l o y ^ K a n . de la 
.. A . A . quien c u b r i ó la dis-
' tancia en 3 minutos 55 415 s e g ú n -
$ 9 . 6 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
11*< Snn últ imas son espl •ndidiis. 
122 Mucho B4oáparátfryiJ¿va. 
101 Pudi|-:i ser el As de espadas. 
S E P T I M A C A R K ¿ R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
M I L L A Y OCTAVO. P A P A K J E M P I . A K K S D L 4 ASOs Y M A S . — P R E M I O $600 
A P O L O O Y P A K E C E F U K R A D L OKUPO 
Caballos P o s e í Obiervaciones 
.".polocry 93 Xo debe tener inconveniente. 
Antülfd •• 1 Lo aguantaron eñ su ú l t ima . 
Glad Npws 100 Encajitac'o con el recorrido. 
Happy MomeJíts 1̂ *0 Sus últiman son aceptables. 
Jocos"" 165 Pudiera ser un robito al final. 
O C T A V A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 1 IG.—PARA E J E M P L A R K S l»K 4 A5¡OS Y M A S . — P R E M I O $700 
F I O l KATION L I . K V A >I PE>0 * 





]0r> Termina con mucho vigor. 
102 Entlerra como todo un general. 
96 Ha perdido toda su forma. 
104 l íe loy hará mejor carrera. 
B E N E J A M L I Q U I D A 
, oos. 
P A N A D E R A P A R K 
A Z U L E r , $ 3 . 7 6 
f:n s u v e n t a 
C O N S U E L O . Llevaban 
regunda at':nii»ia; 
TEODORO 
Abando . . 
Mil lán . . 
Machín . . 
Aristondo 
T E O D O R O 
Gabriel . . 
M I R A F L O R E S Y T E J A R SAN J O S E 
E l próximo día 24 de Febrero se en-
estas dos novenas, habiendo 
escogido este d ía por el Club San 
j José, para estrenar sus nuevos unlfor-
Tant>.- Btos. Dvdo. ! mes. 
¡ E l Presidente del Ayuntamiento de 
; Marianao. señor Federico Mesa lanzará 
(lí* / l Q Á frentarár 
José, na; 
15 Kstas novenas están formadas por 
96 i beisboleros muy conocidos, y por lo 
96 | tanto, podemos asegurar que darán un 
* i gran juego. 
' A la terminación del match toda la 
®' concurrencia será obsequiada. 
S A R A y « 
boletos. 
Los blancos eran Glor::» y Consue-
l ín ; s« quedaron en 29 tangos y lleva-
ban 28 boletos que se hubieran pagado 
a $3.63. 
104 
" F I N D E I N V I E R N O " 
T o d o s los z a p a t o s de la e s t a c i ó n , h o r m a s n u e v a s c o n 
sue las d o b l e s c o m o es m o d a y d e toda c lase de pie les y c o -
lores . P r e c i o s s e g ú n los est i lo? y c a l i d a d e s , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , 
$ 5 . 9 9 , $ 6 . 5 0 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 . 
C 1810 id-: 
t A F E I T E S E BIEN, CON C O M O D I D A D , V F R E C U E N T A • Y R A P I O S 
M e n n e N 
M I T C H E I T 
FAMOSO C L C C K E R 
E l golpe que se le dió a los leones el j 
viernes con F i r s t Light . fui* bueno: yo 
estaba enterado y por éiw lo di; ademá:i 
di a Cream Puff y WlBe Cracker; los] 
d e m á s en el dinero. Mi st ucción de hoy 
! es garantía de éx i tos . E n el Plaza y en j 
iN'tptuno 2. 
T531 1' d 22 f 
De piel graneada de escocia, 
negro. amariHo claro, y amarillo 
oscuro, con doble pis:i o sin él 
$ 7 . 9 9 . 
De piel clara, t ambién oscura 
y de piel mate negro. $ 5 . 9 9 . 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 30 C E N T A V O S E X T R A PA-
R A G A S T O S 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
^ r . T N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 5 a n o x c m 
\ t 3 
A U T O M O V I L I S M O - Y A V I A O I O N 
- Por F E R W A N D O L . P E Z o R T I Z . ü r e o t » , de' " A O T O M O V » L OL C U B A " 
^ \ \ \ i f / / / / ^ ^ 
F i n í 
L a f a b r i c a F I A T , a l l a n z a r a l m e r c a d o s u m o d e l o 5 1 0 , se h a 
Anotado u n é x i t o d e p r o p o r c i o n e s i n s o s p e c h a d a s y q u e o b e d e c e , p o r 
p a r t e s i g u a l e s , a l a e l e v a d a c a l i d a d d e s u p o d e r o s o n j o t o r y a l c o n -
f o r t a b l e l u j o y b e l l e z a d e d i s e ñ o d e s u c a r r o c e r í a . 
E l t i p o t o r p e d o , a l i g u a l q u e l a l u j o s a b e r l i n a , c o m b i n a n , c o n 
o n a c i e r t o s i n g u l a r , t odos los r e f i i í a m i e n t o s y d e t a l l e s c o m p l e m e n -
t a r i o s q u e p u e d a e x i g i r e l gus to m á s d e p u r a d o . 
U N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A 
E l c h a s i s , c a r r o c e r í a y l a s u s - ^ 
p e n s i ó n c o n l a s r u e d a s 
i n d e p e n d i e n t e s 
I N D E P E N D I E N T E S . — D O S S O L U -
C I O N E S R A C I O N A L E S Y E F I C A -
C E S Q U E H A N S I D O P E R F E C T A -
M E N T E E S T A B L E C I D A S P O R L A 1 
C A S A " L A X C L V 
E l a u t o m ó v i l , una de las m a r a -
i \ iUas de nuestro siglo, ha evolucio-
nado, relativamente poco en su con-
junto chasis y s u s p e n s i ó n . E l motor, 
ha sufrido serlas modificaciones y 
el cambio de velocidades y la trans-
m i s i ó n en general han sido a s i m i í -
¡ mo notablemente perfeccionados. E n 
cambio el chasis y la s u s p e n s i ó n s i -
guen siendo bien a n á l o g o s a los de 
los a u t o m ó v i l e s de los primeros t iem-
pos. 
E l coche moderno es m á s bajo, 
m á s largo, m á s estable y mejor sus-
pendido que los v e h í c u l o s de este g é -
nero de hace veinte a ñ o s , pero 3a 
es tructura general del mismo y las 
soluciones adoptadas no han sido mo-
dificadas, i 
E l bastidor del coche es en todas 
las m a r c a s ajeno por completo a la 
c a r r o c e r í a , lo que a m á s de repre-
sentar a Igualdad de peso una resis-
tRncla inferior tiene el inconvenien-
t e ' d e ser el origen de una r á p i d a 
d e s a r t i c u l a c i ó n de l a " c a j a " , ya que 
no siendo el chasis de una rigidez 
perfecta las deformaciones del mis -
mo se comunican a la c a r r o c e r í a des-
t a r t a l á n d o l a en poco tiempo. 
L a s o l u c i ó n rac ional de este pro-] 
blema, preconizada por l a m a y o r í a 
de t é c n i c o s , no es otra que la cans-
t r u c c i ó n de un bastidor que haga: 
a l mismo tiempo las veces de a r m a -
z ó n o esqueleto de la c a r r o c e r í a . De 
esta m a n e r a es imposible y ade-
m á s de asegurarse una d u r a c i ó n 
muy superior de la misma desapare-
cen los ruidos molestos e Inoportu-
nos que acostumbran a c o m p a ñ a r 
la m a r c h a de muchos coches. 
E l problema de la s u s p e n s i ó n es 
de los m á s delicados e Interesantes, 
y los resultados hasta a h o r a obte-
nidos demuestran el trabajo que las 
casas constructoras se han impuesto 
para resolverlo. S in embargo todos 
los perfeccionamientos han sido a l -
canzados afinando y poniendo a pun-
to el mismo sistema de s u s p e n s i ó n 
adoptado desde hace siglos en los 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n a n i m a l . 
D E S D E N O R T E M E R I G f l 
O R I G I N A L P A V I M E N T O 
L A G O O D Y E A R C O L O C A E L P R I -
M E R P A V I M E N T O D E G O M A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a p a v i m e n t a c i ó n con adoquines 
de goma f u é hace poco l levada a ca-
bo por pr imera vez en los E s t a d o s 
Unidos , por l a "Goodyear T i r e and 
R u b b e r C o . " , en u n a s e c c i ó n de la 
ca l le a l frente de su f á b r i c a en A k -
ron» 
E s t o s adoquines se asemejan a los 
osados corrientemente, en t a m a ñ o y 
DEBE TENERLOS EN CASA 
Asi como tiene otras medicinas fle 
frecuenta uso, delie acostumbrarse a 
tomar en casa los supositorios í lamel , 
el mejor remedio contra las almorranas, 
Irritación, etc. 
Teniéndolos a mano, no tendrá que 
correr en su busca cuando le hapan fal-
ta, «jomo y a le ha pasado m á s de una 
ves, ¿ n o es verdad? 
Los supositorios flamel alivian des-
de la primera aplicación Curan a las 
S6 horas de tratamiento. L)»3 vc|idau 
sarrá, JphnBon, tefiuechíl, murlllo y far-
macias bien surtidas d» la República. 
forma, con e x c e p c i ó n a u n a construc; 
c i ó n de r a n u r a y l e n g ü e t a en dos; 
lados para formar una u n i ó n perfe^-l 
¡ ta entre ellos mismos. L a base y s u -
perficie de desgaste son lisas. 
Con los extremos y lados acanala-
dos mojados en un compuesto de al-
q u i t r á n caliente para formar j u n t u r a s 
impermeables , se colocan los adoqui-
nes en una base de concreto cubierta 
con una capa del compuesto de a l -
q u i t r á n . 
Ingenieros de l a C o m p a ñ í a "Good-
year" obtuvieron permiso de la m u n i -
cipal idad de A k r o n p a r a pavimentar 
una s e c c i ó n a f in de poner en prue-
ba los compuestos de adoquines de 
goma y su c o n s t r u c c i ó n , como tam-
b i é n para determinar el efecto de 
dotgaste ocasionado por el t r á f i c o 
sobre los mismos. Se p a v i m e n t ó u n a 
s e c c i ó n de 10 pies por 12, en el 
mismo frente de una de las entra-
das a l a f á b r i c a , donde camiones car-
gados, entrando y saliendo, p o n d r á n 
eí'te pavimento a prueba. 
E l alcaide D. C . Ry lbot , de A k r o n , 
c o l o c ó el pr imer a d o q u í n bajo la di-
r e c c i ó n de ingenieros de l a compa-
ñ í a "Goodyear", quienes t ienen a su 
cargo este trabajo . 
L a p a v i m e n t a c i ó n con adoquines 
de goma tiene dos objetos, s e g ú n ex-
pl ican los ingenieros. Pr imeramente 
reduce l a v i b r a c i ó n ocasionada por 
el t r á f i c o , que se hal la en otros pa-
vimentos, de este modo protegiendo 
el mecanismo de los v e h í c u l o s que 
v ia jen sobre el mismo. Con respecto 
a puentes, d í c e s e que no es necesa-
rio usar tanto el acero adicional que 
se requiere para soportar las v ibra-
ciones, t a m b i é n reduciendo a un mí-
nimo la c r i s t a l i z a c i ó n del acero, 
puesto que l a goma absorbe parte 
de las sacudidas ocasionadas por el 
t r á f i c o . 
. i 
Segundo, los adoquines de goma' 
reducen los ruidos del t r á f i c o y sel 
espera resulten ú t i l e s para amorti-; 
guar é s t o s en la vecindad de h o s p í - ' 
tales, apartamentos, plataformas del 
estaciones y otros sitios donde úay 
mucho t r á f i c o . 
U n a s u s p e n s i ó n (es tanto mejor 
cuando m á s ligero sea el peso no 
suspendido, o sea el peso de los ele-
mentos que e s t á n entre el suelo y 
el resorte, con r e l a c i ó n a l peso del 
coche y este peso es m í n i m o cuan-
do solamente ea la rueda la pieza 
no suspendida. 
L a s u p r e s i ó n del eje que l iga las 
dos ruedas representa un notable a l i -
geramiento del peso no suspendido 
y tiene a d e m á s la ventaja de per-
mit i r el movimiento de una rueda 
a l sal tar un bache s in obligar a n i n - | 
g ú n movimiento a la rueda geme'rt. i 
E l chasis c a r r o c e r í a y la suspen-l 
s i ó n delantera del " L a n c i a " con las 
ruedas independientes, son las so-^ 
luciones t é c n i c a m e n t e m á s e legan- i 
tes, re lac ionadas con estas cuestio-
nes. E l " L a n c i a " , tipo L a b d a , no os! 
en rea l idad , un coche de ú l t i m a ho- | 
r a , pero a pesar de que f u é lanzado I 
hace algunos a ñ o s , sigue siendo e l , 
coche de c o n c e p c i ó n m á s modesta y i 
m á s original . 
¿ H a v i s t o u s t e d e l n u e v o m o d e l o d e c a r r o c e r í a a d o p -
t a d o p a r a e l C A D I L L L A C V - 6 3 ? 
L a s n u e v a s y e x q u i s i t a s l í n e a s e n q u e h a s i d o d i s e -
ñ a d a y e l a g r a d a b l e c o n f o r t q u e p r o p o r c i o n a s u e s p l é n -
d i d o m u e l l a j e a u m e n t a d o p o r s u e q u i p o d e g o m a s b a l ó n , 
h a c e n q u e e l C A D I L L A C s e a a h o r a m á s q u e n u n c a u n c a -
r r o d e l i c i o s o y d e l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n . 
V é a l o e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
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W C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
E L C U I D A D O Y C O N S E R V A C I O N D E L O S C A M I O N E S 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCION DEBEN VENIR DIRIGIDAS 
A L REDACTOR DE AUTOMOVILISMO Y AVIACION 
Y . H . H o l g u í n : E s a f á b r i c a que Recaredo . Creo que en €l J»^( 
usted pregunta y a no existe desde existen 2 o 3 fábr icas de automó 
hace algunos a ñ o s . ,168. 
k 
í Ingeniero en Jefe de l a Genera l 
Motors T m c k C o m p a n y ( E . U . ) 
L a suciedad y el descuido son los 
mayores enemigos del motor de un 
c a m i ó n , el cual , como si fuese un 
ser humano capaz de agradecimien-
to, parece esforzarse en servir bien 
cuando se le cuida esmeradamente 
y se le mantiene l impio . A s í pues, 
el d u e ñ o de c a m i ó n que debiera ob-
tener el m á x i m o servicio de su mo-
tor, debe emplear u n conductor há-
bil y escrupuloso, que mantenga in-
maculado el mecani smo. L a econo-
m í a aparente de tiempo y de dinero 
que se logra empleando u n conduc-
tor barato pero incompetente y des-
cuidado, resulta a la, l arga no ser 
m á s que fuente de desperdicio y 
grandes gastos i n ú t i l e s . 
Siempre que en el motor hay a l -
g ú n desperfecto o a v e r í a , el motor 
mismo lo anunc ia de una manera 
inequí lvoca , q u e j á n d o s e con los r u i - | 
dos pecul iares que le silrven para | 
hacer saber que algo le af l i jo. A l -
gunos d a estos ruidos son tan co-
munes y c a r a c t e r í s t i c o s , que e l con-
ductor ordinario los conoce al pun-
tú como s í n t o m a s de trastornos de-! 
terminados , que é l generalmente 
puede remediar . Cuando el ma l no 
puede diagnosticarse en seguida, de-
be consultarse s in demora un espe-
cialTBta, Llevando, s i fuere necesa-
rio , el motor a un t a l l e r . Prestando 
inmediatamente a t e n c i ó n a l ma l se 
e c ó n o m f z a mucho en los gastos de 
r e p a r a c i ó n , y no h a y tanto peligro 
de que el c a m i ó n tenga que perma-
necer ocioso largo tiempo en el ta-
l l e r . 
C a s i todos los trastornos del mo-
tor sen causados por suciedad y ma-
l a ^ l u b r i c a c i ó n . Debe comprarse 
bven aceite a personas o casas con-
fiables, y Xisarse con r e g u l a r i d a d . 
SI el motor se mant iene limpio, 
cualquier fuga que ocurra en el sis-
tema de l u b r i c a c i ó n puede descu-
brirse inmed.ntamente. E s t a es una 
de las muchas razone8 por las cua-
les conviene mantener el motor per-
fectamente l impio . 
' L o s mejores motores de c a m i ó n 
que hoy se renden e s t á n provistos 
de depurador de a ire , el cual , e l i -
minando en és-te las p a r t í c u l a s are-
nosas y otras impurezas antes que 
entre al carburador , prolonga muy 
notablemente la d u r a c i ó n del mo-
tor V a r i a s pruebas han demostra-
do que la mayor parte del l lamado 
P o r F . A . W H I T T E X 
carbono de los c i l indros no es m á s 
que s í l i c e , o polvo del c a m i n o . L a s 
p a r t í c u l a s de polvo mezcladas con 
aceite, se adhieren a las paredes y 
a s u vez s i rven de s o s t é n a las 
p a r t í c u l a s de carbono . T a m b i é n en-
tran en el s is tema de lubricación,* 
rf .yan los c i l indros y desgastan los 
coj inetes . 
M . ü . H a b a n a . L e recomendamos 
que se d i r i j a mejor a l agente de l a 
malaca de l coche. 
U n a do las causas de trastorno 
en el motoi es: eL desgaste de las 
paredes de lofe c i l indros . E l mayor 
desgaste ocurre en l a parte superior Perder el s i lenciador cuando el en 
m i ó n , 'esté' cargado o ?vaK5Ío, pen-
diente abajo con motor desembra-j 
gado. C o n el embrague establecido.] 
el motor ayuda a los frenos, dis^j 
minuye el esfuerzo a que e s t á n so- | 
metidos y evita que se recal ienten. 
T a m b i é n conviene no cor tar e l en-
cendido, pues s i se corta e a u n a 
pf.ndienW ¡ larga , e exces)D de gas 
que se acumula durante l a m a r c h a 
de b a j a d a puede causar una explo-
s i ó n bastante violenta para echar a 
R . P é r e z . v a F o r d Motor Co. , 
tiene una casa en la H a b a n a , que es 
la que distribuye a todos los agen-
tes de l a R e p ú b l i c a . 
del c i l indre , e l cua l pierde s u re-
dondez y de ja que el aceite y e h P ó j e n t e . A d e m á s , con el encen 
ccmbust iblo se fuguen por los l a 
dos de los ani l los del é m b o l o . C u a n 
cendido se restablezca a l pie de l a 
dido cortado hay a c u m u l a c i ó n ráp i -
da de carbono . -
H . L L o s nuevos agentes de l a 
m a i c a R u l c k y Cadi l lac , es l a Metro-
politan Auto Cp . , establecida en . M a -
r i n a 6 i 
R . M . No; no sefior. 
F . G o n z á l e z . O a l b a r l é n . V a l e m á s 
que se d i r i j a usted a un buen tal ler , 
de lo contrar io no p o d r á reparar s u 
carro. 
U n cur ioso . E ! coche E s t r e l l a , es 
fabricado por la D u r a n t Motor Co . 
J . R u i z . H e n - y Ford nació en 
pueblo cerca de Detroit. (Micmgar 
M . L a F i a t es una de las íábrlc 
' m á s grandes del mundo. 
H . O . E s casi seguro que en ^ 
ve m á s del 80% de los fabrlcant 
americanos c o n s t r u i r á n motores ae 
cil indros en hi lera . 
J u a n A l c ó c e r G u i ñ e s . Escribí 
a sus Agentes en la Habana 7 e 
p o d r á n sacarle de esa duda. 
Fot inguero . " E r i U s p a n o Suiia, 
c i l indros se construye en i ar» . 
R . L ó p e z . E T ú l í t a o censo del 
a u t o m ó v i l e s existentes en CuDa. 
de 3 2 . 0 0 0 v e h í c u l o s . 
do los ci l indros e s t á n fundidos e n ' E n m u t í h o s lugares l a l ey prohl-
bloque, se neets i ta una larga y eos-i be la m a r c h a pendiente abajo con 
tosa r e c t i f i c a c i ó n y el uso de a n i - l e l motor desembragado, a causa del 
l ies de é m b o l o ex tragrandes . E n ¡ p e l i g r o de accidentes: pues sí e l 
camiones de unas pocas clases se v e h í c u l o va a gran velocidad y e s t á 
emplean c i l indros de camlsas s e p a - ¡ m u y cargado puede quemar los f r » 
rebles, y entonces puede Introducir - i nos o no obedecer a e l los , 
se prontamente, en caso de necosi- | A d e m á g de esto, el embragar el 
dad. una nueva camisa para formar i o t o r cuando el c a m i ó n v a a gran 
una nueva p a r e d . E s t a s cam:sas vplocidlld> pUede causar d a ñ o s i r r e -
con&ervan m á s tiempo s u forma c ir - ables a l c a m i ó n mismo. Cas i to-
cular . pues son de espesor unifor- dos los motore3 de c a m i ó n e s t á n re-
mo y. ovando se cal ientan, se di- j gulados para una velocidad m á x i m a 
la tan s in cambiar de f o r m a . L o s i de termi l iada . S i un c a m i ó n con el 
c i l indros vaciados en bloque son de desembragado, va pendiente 
c sre sor variable y pierden m á s f á - | r a z ó n de ^ o ^ 
Gilmente su forma c i r c u l a r . \ 3 ^ y el motor ^ ^ . 
H a y h g a r e s donde pl motor ' | guiado para 40 k i l ó m e t r o s , f á c i l es 
taciones que estorban la c i r c u l a - puede desprender todo el mecanls-
c i ó n E l m a l puede evitarse em- mo de t r a n s m i s i ó n del cami/ón. L o 
plei:ndo »n el s i s tema de enfria- menos que puede acontecer es que 
mie nto agua hervida o que no sea I se eche^ a perder^parte del meca 
c r u d a . 
E l cenductor debe r e t a r d a r el en 
cendido, sitempre que la m á q u i n a 
funcione con golpes, 
c i a n d o el golpeo cese 
drbe dejarse andando durante mu-
fibo tiempo cuando el c a m i ó n e s t á 
parado: el p e q u e ñ o trabajo de ha-
cerlo a r r a n c a r es compensado con 
creces por e l mejor funcionamiento . 
nismo de p r o p u l s i ó n . 
Debe tenerse mucho cuidado a l 
hacer cambios de velocidades, y i 
y avanzar lo 1 conductor que no es p r á c t i c o debe 
E l motor no; ponerse bajo l a d irecc lóa i e ins-
t r u c c i ó n de un conductor experto 
hasta -que se acostumbre a hacer 
los cambios cas i Inst int iva o m e c á 
n icamente . 
F i n a l m e n t e , el conductor debe 
Usense depuradores de a ire y man- mantener la velocidad del c a m i ó n y 
t é n g a s e limp:o el motor . L a l inj-
pieza del motor es de suma impor-
tancia , y puede efectuarse d iar ia-
mente con un trapo l impio . E l po-
co tiempo a s í gastado representa 
capital bien invertido, cuyos intere-
eeg aumentan los dividendos de l a 
empresa 
no d e j a r l a caer antes de c a m b i a r . 
E l objeto del cambio de velocidades 
es adaptar el movimiento del ve-
híc i i jo a las condiciones del piso, 
y s i no se maneja debida y oportu-
namente puede someterse e l meca-
nismo del motor y el v e h í c u l o a es-
K u n c a se deje m a r c h a r el ca - l fuerzos perjudic ia les . 
L A S G O M A S 
N m a s L E J y 
V 
L L E G A N M A S 
G A R A G E " D ^ E T R O I J 
A W ) X C I I 1 D I A R I O I ) E U M A R I N A Febrero 22 de 1925 P A G I N A V E n m ü R A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
Por PCRRANOO L u P K Z ORTtZ, Dlr»oter é*l "AUTOMOVIL 0 9 CUBA* 
O N " C L E V E L A N D " R O M P E D O S V E C E S E L R E C O R D M U N D I A L 
n E L A S 1 0 0 0 M I L L A S C O N U N T I E M P O D E 7 4 5 M I N U T O S . -
U N D U E L O M Ü L F O R D - D E P A L M A . 
i „ ¿uima hazaña, el sonríen-. 
L Cooinh ^ulford ha superado por 
Ib ve"- ia de su tocayo Ralph de 
i*0 ei record mundial de las 
S i r m i l l a s . E l coche -Cleveland" | 
i Lansia Mulford lleva hasta aho- i 
meio'- parte contra el "Chrys-, 
ue uba De Palma. E l sensacio-
^ t ^ateh entablado por ambos em- : 
^ ' . " L i : Septiembre 1924 cuando 
ferpalma estableció el record en • 
P* o con un tiempo de 878 minu-
K ? l f t 8 segundos haciendo un pro- i 
das que hizo el coche sin detener el 
motor. 
E n todo ei recorrido no fué pre-
ciso ningún arreglo ni ajuste. Tam-
poco hubo cambio de gomas. Las 13 
vueltas más rápidas fueron dadas a 
73.77 millas por hora (61 segundos 
por vuelta). E l promedio general, 
descontanlo las par^da3 fué de 72.03 
millas por hora, a pesar do haber 
hecho comu 300 millas bajo una llu-
via torrencial. 
Poco tiempo le duró a Mulford el 
bimos un cable comunicándonos que 
Ralph Mulford, con el mismo coche 
| "Cleveland"' de sus anteriores victo-
rias, había roto nuevamente el re-
cord mundial' de las 1000 millas con 
el increible tiempo de 745 minutos 
22.4 segundos (12 horas 5 m. 22.4 
b.) lo cual representa un promedio 
de 80.53 m. p. h. 
Al cerrar estas líneas, no hemos 
¡recibido I03 detalles por correo pero 
C H A N D L E R 
G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O S 
E l "Cleveland" de Mulford rompiendo el record de las mil mi liab en Cnlver City, 
de velocidad de 68.33 millas 
hora. 
ftl record se consideró como co-
honor do poseer tan importante re- . no son necesarios para juzgar la 
cord. Raiph de Palma, que no podía ¡ magnitud de tal proeza. 
dejar su pabellón en segundo pues 
to, se presentó el 13 Enero 1925 en 
i notable para un coene do stock, 1, • * j 1 /-,.. 
p nuMii/i v . 1 Ia pista do Culver City con su co-
|ero el asombro subió cuando Muí- j chc "Chrysler", logrando mejorar el 
H el día de Navidad del pasado tiempo de Mulford y estableciendo el 
A S 
DAS 
•trebajaba aquella cifra a 848 ml-
Mtos 31.S segundos (14 horas, S 
•injitos 31.8 s.) lo que elevaba el 
promedio generaj a 70.75 millas por 
hora. Esta hazaña fué realizada por 
Mtlford en la pista de Culver City, 
Wlíornia empleando un coche "Cle-
wlíntl" de stock con carrocería de 
Urbmo. Esta pmeba fué supervisa-
di por un comité oficial de la Amo-
iktn Automobile Assoclation, com-
pueeto por Hall Weller, Joe Nikrent, 
K l . Bertz y oí famoso constructor 
de coches de carreras Harry A. Mi-
li», que certificó la condición de 
•tock del vehículo y prosenció todos 
1» aproTlslonamientos de gasolina 
record en '86 minutos lo que repre-
senta el soberbio promedio de 76.32 
millas por hora. Hizo todo el reco-
rrido sin más paradas que para apro-
visionamiento. E l "Chrysler" no fué 
aceptado como de stock por la Ame-
rican Automobile Association pero 
un comité representando a la Aso-
ciación de Vendedores de Automóvi-
les, lo reconoció como un modelo de 
stock. 
Ralph de Palma recibió Innume-
rables felicitaciones por tan notable 
hazaña. 
No se creía posible ya mejorar 
con coches de serie un tiempo quo 
Maravilla, el pensar el progreso a 
que ha llegado la industria automó-
vil cuando coches de serie de tau 
bajo precio de venta realizan records 
mundiales que ar íes se considerarían 
casi imposibles para coches de ca-
rreras. 
E n este sentido, el nuevo modelo 
"Cleveland" está llamando grande-
mente la atención de ios expertos, 
pues no es solo un record lo que ha 
conquistado, sino que ya posee 10 
records de gran Importancia de di-
ferentes clases, entre ellos los do las 
8 montañas más famosas do Cali-
fornia y otros do resistencia en lar-
gos ralds por carretera. 
Si a algo determinado hay que 
atribu-irhj debe ser a la culata siste-
ma "Ricardo" que tiene el motor del 
supera las proezas de los coches de | Cleveland, que se ha revelado como 
carreras, pero he aquí que a los po- uno de los más grandes adelantos del 
f icelte, única causa de las 7 para- ¡eos días, el 31 de Enero 1925, red-I automóvil moderno. 
¡j €i Japón 
. automón-
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C o n l a s G o m a s N e u m á t i c a s B a l ó n G o o d y e a r 
V d . V i a j a m á s C ó m o d a m e n t e 
j j ^ P e su a u t o m ó v i l c o n G o m a s N e u m á t i c a s 
on U o d y e a r y a u m e n t a r á g r a n d e m e n t e la 
^ o d d a d c e é s t e . 
^ o m a s N e u m á t i c a s B a l ó n G o o d y e a r son 
tnm-;i SUaves' d u r a n m á s t i e m p o y d a n a l au to 
U a n T ^ Comodiclad-
ble ( A ^ R o d a m i e n t o A n t i r r e s b a l a -
las " , ^ c íue se e x t i e n d e h a s t a a b a j o de 
dadeV ' l 3 l era le s ' le ^ a l a u t o m ó v i l c u a l : -
mas completas de t r a c c i ó n . 
L a f a c i l i d a d c o n l a c u a l las G o m a s N e u m á t i c a s 
B a l ó n G o o d y e a r p a s a n p o r en tre s u r c o s y p o r 
sobre v í a s f é r r e a s , e s u n a e x c e l e n t e c u a l i d a d 
q u e les p r o p o r c i o n a la a n c h a super f i c i e d e la 
b a n d a d e r o d a m i e n t o . 
P a r a m e j o r a r l a a p a r i e n c i a d e su a u t o m ó v i l y 
g o z a r d e l a m á s a b s o l u t a c o m o d i d a d a l v i a j a r 
C O M P R E L A P R O X I M A V E Z 
^ k U l C A D A S CON CUERDA SUPERTWIST" 
A pesar de los constante refinamientos del nuevo C H A N D L E R . A pesar de los triunfos continuados del cada 
día (más famoso motor Pikes Peak. Apesar da la consagración definitiva del gran invento del cambio "Tra-
ik". A pesar del eje trasero 100 por 100 y a ^tesar de la sin par belleza de su carrocería, hemos rebajado los 
precios de modo considerable para que todos puedan gozar de las maravillas de " C H A N D L E R " . 
T U R I S M O S P O R T 5 P A S A J E R O S $ 2 3 9 0 
T U R I S M O S T A N D A R D 7 P A S A J E R O S $ 2 5 5 0 
con ruedas de madera y 4 gomas globo 
¿ Q u i é n O f r e c e T a n G r a n A u t o m ó v i l a 
T a n B a j o P r e c i o ? 
V E N T A S A P L A Z O S S I N I N T E R E S E S , 
S I N F I A D O R , S I N S E G U R O 
J . U L L O A Y C A . 
Paseo Mart í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7. T e l é f o n o s : M-7951 , M-7777 . 
C A R R E R A S E N ^ L A S I N D I A S ¡ ¡ 8 3 k a o m e t r o s ^ o r g a l ó n ! ! g | [ m % ^ ^ ^ ¿ g ] 
E n KJiandala, en las Indias, el 
domingo, 7 de Diciembre, el Auto-1 
Moto-Club de Bombay, hizo disputar j 
Una carrera aU'tDmovilfstlca de velo- j 
cidad en la cuesta del Bhor Ubat. 
E l recorrido, largo 6 millas (Km. j 
fi,436), es muy escarpado y tiene' 
curvas numerosa* y dificultosas; pe- I 
ro, a ipesar de elJo, casi todos los 
records quedaron rebajados. 
E l reglamento rijaba una carro-1 
ra libro sin llinl*.ación de clHndraje, 
jr tres pruebas niáa con clasiflcaclo- ¡ 
nes separadas para la» categorías 
3.500, 2,000 y 3,000 eme. Los co-
ches de menor potencialidad podían, 
sin embargo, batirse contra los de 
potencialidad superior. 
De este modo sucedió que un pe-
queño Fiat de 1,500 eme. guiado 
por H. W. fiidley, conocido gentle-
tnan d3 Bombay, clasificado segundo 
en la carrera l'.bre después de un 
Wauxbah do 4,225 eme, venció en 
vez en demás {Jarreras a todos 
¡os competidores, estableciendo la 
siguiente dasl í icación; 
Categoría: S,0OO eme, 
lo.: H . W, SUlloy, con Fiat-501. 
2o.: J . Raymond, con Bentley. 
3o.: C , W. Smilb, con Fiat-501. 
Categoría. 2,000 eme, 
lo.: H . W. Sidlcy, con Fiat-501. 
2o.: C . W. Smilh, con Fiat-501. 
E l Poyal Automóvil Club de la 
Australia Ocic^ental. en f erth, había 
organizado parí f¡ 6 de Diciombro 
último, un certámea do consumo en 
la medida de menio galón. 
Lqs concuisantes fueron dividi-
dos en dos olasoj-: una para profe-
sionistas y otra para aficionados. 
E n la claso de profesionistas re-
srultó vencedora una Piat-501, la úni-
«•a máquina italiana que tomó parte 
en la prueba, conducida por E . Mad-
riren. batiendo a ias demás con la 
media de Km. S3.02 4 por galón 
(litros 4.54). 
Se clasificó orgunda una Bean 
14 H. P. guiada por W. J . L«.wton. 
con Km. 64,360 por galón, y tercera 
una Citroen, guiada por H. Garvey. 
E n la clase do aficionados se tu-
vo la clasificación siguiente: * 
lo.: R. G. Arnold. con Willys 
Kniglú (Km. 52.220 por galón) . 
2o.: A. Hemley. con Overland. 
3o.: I I . j . Moiílock, cqn Bulck. 
E l recorrido comprendía también 
tíos empinadas cuestas y el control 
tra muy riguroeo 
Jal Mehta, con Cadillac. 
( ategoría: 1,50O cmr. 
lo.: H . W. Sidley, con Fiat-501. | 
¡ 2o.: C. W. Smith, con Flat-501. 
CÓn el tiempo í;'55,,4 3 la pequeña! 
i máquina vencedera batió así todos! 
I Ies reenrds fijaioo en el 1923. 
i Tla.'rb Mulford, e| tli hcr do la cierna >'>iu> i. qur a«al»a (!<• romper por 
!»Jo veres el record mundiaJ de Jas lOO millu: ron roche dt >tuck "Cíe-
[ vcland'' 
Xucstro país no ha prestado aun 
la atención debida a un moderno 
sistema de transporte, quo va ad-
quiriendo difusión cada ves mavor 
en los Estados Unidos del Xorte; 
nos referimos al transporte en auto-
camiones, casi Insubstituible para 
cortos recorridos. 
En el trabajo presentado por e". | 
Touring Club Argentino a la Segun-
da Conferencia Económica Nacional, 
se encaró el tópico en los siguientes 
términos: E l perfeccionamiento de 
los pavimentos y el progreso en la 
industria de los motores a explosión 
aplicados a automóviles y camiones 
de carga han puesto a éstos en con-
diciones de competir con el ferre'ba-
rril para el transporte de mercade-
rías y pasajeros a distancias cortas. 
En Estados Unidos, el servicio de ca-
miones ha tomado gran desarrollo, 
especialmente para el abastecimiento 
do las grandes ciudades. Y ello se 
explica. Cargar el camión en la gran-
ja, conducirlo hasta la estación del 
ferrocarril, descargar y cargar a-llí 
para volver a descargar en la ciu-
dad y cargar nuevamente e l .camión 
que llegará al mercado de consumo, 
implica toda una pérdida de tiempo 
que se evita enviando directamente 
el camión desde la granja al merca-
do. Análogo razonamiento se aplica 
a los automóviles de pasajeros. L a 
creciente importancia que en Xorte 
América va tomando este sistema de 
transporte ha dado lugar a pensar 
y a decir que üiegará a substituir al i 
ferrocarril". Este hecho se produ-j 
eirá «sólo en las distancias cortas.: 
E n los largos recorridos, el ferroca-
rrll se impone y dominará absoluto. I 
Kecientes informaciones recibidas 
de los Estados Unidos del Norte nos 
hacrn saber que el uso del autoca-' 
mión como tienda ambulante entre 
la ciudad y el campo, se ve general-
mente, dadas sus ventajas, de las que 
las principales son dos: rapidez yi 
economía en trayectos no mayores 
d.e 100 kilómetros. 
Pensamos que, entre nosotros, el', 
empleo de los autocamiones para el; 
transporte de mercaderías en las re-
giones circunvecinas a las ciudades 
y en los espacios intermedios entre 
la zona de producción y las estacio-
nes ferroviarias, ha do contribuir 
grandemente a la solución del pro-
blema de la vialidad local. Hasta hoy 
únicamente se utiliza tales vehícu-
los en el transporte de mercaderías 
uaa grandes casa» comerciales con 
depósitos en el centro distribuyen en 
autocamioneo los artículos adquiri-
dos por clientes en los barrios apar-
tadas. Del mismo transporte so va!o 
una empresa industrial para la pro-
visión de productos de su especiali-
dad a las sucursales establecidas en 
distintos lugares de la provincia. 
Esto es apenas el comienzo, la ini-
ciación de transporte rápido y ero-
nómico en autocamión. E s indudable 
que en un futuro no muy lejano es-
te sea el vehículo indicado para ali-
mentar el tráfico diario entre la ca-
pital do la república y las capitales 
de provincias cercanas y por con-
secuencia los pueblos Intermedios. 
Como primera consecuencia de es-
ta evolución, porque constituyo toda 
una etapa evolutiva en el transporte, 
el costo del mismo se abarataría sen-
siblemente, y por consecuencia so 
abaratara el costo de los frutos me-
nores y algunos artículos de prime-
ra necesidad y que obligue al mismo 
tiempo a las empresas de ferrocarri-
les a bajar las tarifas por efecto de 
la competencia. Estas consecuencias 
son todavía un tanto mediatas pe-
ro no tan ¡lejanas que no puedan 
convertirse en realidades en un fu-
turo más o menos próximo. 
E n cuanto Bl uso de los camiones 
en el servicio do transporte de los 
productos de la fuentes productoras 
a las estaciones ferroviarias o de es-
tas a los almacenes y de muelles a 
estqs o viceversa está completamente 
demostrado que es el transporte 
ideal por su economía y rapidez jr 
suponemos que no tardarán en po-
nerse en uso y con éxito el uso de 
vagones acoplados que está procla-
mando la excelencia de ta nmoder-
no fistema de transporte. 
Casi siempre el vehículo precede 
al camino. Parece que dijéramos un 
enorme absurdo, pero la realidad, 
la preeente y la hlstórica es así. aquí 
y en las cinco partes deú mundo. 
Por ello atribuímos singular im-
portancia a la difusión del autoca-
mión como vehículo moderno de 
transporte, como concedemos pleno 
valor a la propagación del automovi-
lismo. E n la obra transformadora de 
la fisonomía de un pueble, no hay 
pequeños hechos ni fuerzas insigni-
ficantes. Todos los factores concu-
rren do concierto, en haz convergen-
te, ai proceso material o espiritual 
de la transformación. 
E l uso del autocamión en el trans-
porte, parece un hecho sin impor-
tancia pero marca una etapa de 
prosperidad y en el progreso de un 
pueblo joven, emprendedor y pujan-
te. Tal es la enseñanza que nos lle-
ga de los Estados Unidos do Norte 
América y que debemos recoger abo-
rai como recogimos a su hora su 
sabia qonstitución política. 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DISCURSO D E 8. S. PIO X I E \ L A ren, y conociendo y admirando pres-
l.NAUGURACION D E L A E X P O S I - ten siempre con mayor generosidad 
CIOX MISIONERA D E L VATICANO su ayuda, siendo cooperadores del 
! mismo Dios en la obra que la gracia 
(Continuación) j divina, la divina inspiración y los 
Por esto deseábamos que la par- divinos carismas mantienen y man-
ie científica, geográfica, etnográfi- tendrán siempre viva y fecunda den-
ca, médica y literaria de las Misio- • tro de su Iglesia, 
nes tuviesen un puesto importante, j 
porque, como siempre, de la razón y ; DOMINGO D E QUINCUAGESDIA 
de las ideas es donde dimanan las 
grandes directivas de la acción, por-
que en los tiempos achuales se pone 
de manifiesto, como en n'-iigUn otro. 
j C r u z o Carnaval? 
E l Evangelio de hoy contiene dos 
partes: la predicción de la pasión, 
que no bastan los sacriilcioi y he- muerte y resurrección del Séñor. y 
roísmos que acompañan a la obraba curación de un ciego, 
misionera, si el empirismo solo la j I : E l Camino <le 1» Cruje .—El 
acompaña. Es necesario se quie-'mundo se entrega estos días de car-
re recoger todo el fruto de la obra naval a diversiones y placeres: ese 
y del sacrificio) el auxilio de la cien-,68 el camino que predican el múñ-
ela, que ilumine e indique el camino!do. el demonio y la carne; mas la 
más recto y sugiera K s arKumenlos Iglesia nos recuerda en el Evange-
más provechosos. Vemos esto en la 
industria, en el comercio » hasta 
en las map^estaciones nris materia 
i»á ve la '«aja, y, per tanto lus Mi-
siones no deben ni pueden sustraerse 
lio de esta Dominica, de Quincuagé-
sima que el camino del Señor es el 
camino de la Cruz: "Vamos a Jeru-
s a l é n . . . allí seré entregado a, los 
gentiles, burlado, azotado y escupl-
a esta exigencia característica de la de; y después de azotado, me qui 
época presente. Deseábamos la Ex-1 taran la vida y resucitaré al tercei" 
posición Misionaría porque quería-j día". 
mos aprovechar santamente esta I Para llegar a la gloria del ciclo, 
magnífica ocasión del Año Santo, del' a la verdadera felicidad, tengo que 
Jubileo que reunirá en tomo a Núes- ¡seguir el camino de la cruz, 
tro paterno corazón gran numero de ¡ P ? Curación del ciego.—Ese po-
nuestros eítorzados y buenos hijos. bre hombre tuv0 la gran virtud de 
Queríamos, no sólo prepararles reconocer su ceguera, creer que Je-
esta fiesta de la vista y del corazón, I «ucristo podía cmlársela y pedirlo 
de la razóu y de la fe, sino también |con Instancia al Señor hasta conse-
proponerles una altísima considera-
ción. Viendo todos en esta inmensa 
obra, como en una magna ojeada, 
la importancia de las santas Misio-
nes; viendo la grandeza de esta 
obra y su trascendencia ante Dios 
y ante los pueblos; leyendo la bellí-
sima página de civilización y evan-
gelización que la misma viene escri-
biendo con la sangre de los verda-
deros márti ies , y viendo y leyendo 
esta página en la cual se combinan 
los actos de los Apóstoles. 
Acto Apostoloruni y el Evangelio 
mismo, cou la difusión, cada vez 
mayor, de la palabra y ¡a sangre de 
Jesucristo, se encienda en sus cora-
zones, en -sus almas un amor cada 
vez más intenso y más eficaz por 
esta obra hermosísima, y es tanto 
lo que If icen los fieles por las Misio-
nes y el magnífico auxilio que llega 
de todas partes, que nosotros nunca 
sabremos dar bastantes gracias a 
guirlo. ¡Cuántos "ciegos espiritua-
les" hay en el mundo a quienes su 
soberbia les impide ver su "cegue-
ra"! . . . 
"Ciegos espirituales" son los que 
quieren vivir en "perpetuo carna-
val", y seguir el camino de la car-
ne, entregados a vicios y placeres; 
y ¿aún querrán después con un sim-
ple "Creo en Jesús" o un golpe de 
peeho, entrar vístiditos y calzados 
en la gloria?. . . 
Ciertamente Cristo Nuestro Señor 
no fué por ese camino, y aun los 
mismos partidarios de la "fe sin 
obras", nos dicen que Jesús es el 
camino del Calvario. 
Para curar de esta ceguera hay 
que humillarse y reconocer que no 
es nuestro juicio privado el que nos 
ha, do señalar el camino del cielo; 
Jesús es miestro verdadero cami-
no: A E l hemos de seguir. 
¡Desgraciado de aquel que prcdl-
Dios. Pero así como la obra se va (lue un (<imino diferente! 
intensificando y ampliando, y la 
predicación misionaría se extiende 
cada vez más por los campos de la 
verdad, así es también necesario que 
aumente la caridad, indispensable 
cooperador y auxilio de esta obra 
C U L T O CATOLICO P^PvA HOY 
Hoy se celebra el cuarto Domin-
go de San José . 
Hay además exposición del San-' 
Nosotros, pedimos, pues, auxilio pa- tíf5Ímo Sacramento en desagravio üe 
ra las Misiones; sobre todo el auxi- '1^ o^nsas, que S. D . Majestad re-
lio de la oración, porque no se tra-iclbTe en ^ días de Carnaval, 
ta de una obra humana y porque : í * Secc.10 .̂ Adoradora Nocturna 
ninguna riqueza, ningún medio pu- felebra Vigilia de Adoración Noc 
ramete humano puede bastante. tinJ'a ^ , Iffcolás. 
^ . , , . . ,,• E n el templo de las Escuelas Pías 
Obra calestiai. sobrehumana, di- (,e Guanabacoa> celftbra el Aposto-
yma, no pueae recioir ayuda nijlado de la oración, en el mismo eri-
fuerza su.tldente si no es de Dios. g¡do solemnísimos cultos. ' 
Por esto Nuestro Señor Jesucristo ¡ E n lag E & c i a r ^ del sagrado 
puso en labios de todos la oración | Coraz6n f1e jesúg ^ a ^ a a las 4 
Adveniat regnmn tu uní. Y es la con- dfe 4a tarde Mon8eiior Manuel Rulz. 
signa común de los misioneros, la |Administrador Apostólico de la Ar-
oración de todo lo que la Iglesia ha icIjidi5res(g de ]a Habana 
obtenido o ha querido siempre ob 
tener. ¡Adveniat regnum tuum! Ade-
más, pedimos el tributo del pensa-
miento, del consejo, de. !a acción S 
aún óbolo. 
Hablamos de estos auxilios en la 
creencia firmísima de que seremos 
escuchados por todos. 
Tenemos, pues, un deber de agra-
decimiento hacia Dios misericordlo-
CONGREGACION MARIANA O B R E -
RA D E L A A N t A C L I T A 
Celebra el martes 24 del actual 
Comunión general que presidirá 
¡Monseñor Manuel Rulz. Después do 
la Misa, saludo y acatamiento al 
Excmo. y Revdmo. señor Adminis-
trador Apostólico, mitin obrero en 
so y hacia todos los hombres de j el que dirigirá la palabra, el doctor 
buena voluntad; queremos decir, ha- Jorge L'Roy. 
Cía la bondad de los fieles de todo Los congregantes de la Anunclata 
el mundo, y en primer lugar hacia el ¡ deben de asistir a estos actos, ya 
Episcopado y el clero. ¡para dar ejemplo a' los congregan-
Décimos esto, porque nos urge el ¡tes zarianos obreros, ya porque la 
deber y ;a necesidad de decir una I Anunclata también tiene que salu-
palabra dd agradecimiento por la8lf,ar y ofrecer sus respetos en este 
constantes muestras que continua-1cila al Prelado, que riJge los desu-
niente recibimos del general auxilio. | "os de esta Archidiócesis de San 
A l mismo tiemno que las necesi-Ít'ristóbRl de la Habana 
dades aumentan en número y en 
importancia, es más generoso y ma-
yor el óbolo de la caridad; así es que 
vivimos de continuo en un verdade-
ro milagro de caridad humana y de 
Providencia divina. 
Y con tales sentimientos. Nos dis-
ponemos a abrir la Exposición Mi-
sionarla. Pero antes debíamos dar 
con efusión, del fondo de nuestro 
corazón, a todos aquellos las bendi-
ciones que la obra y el momento re-
claman de Nos. 
Sí, beriiecimoe es|a Exposición, 
esta preciosa obra, tan inteligente, 
tan devota, tan generosa. Bendeci-
mos de todo corazón al Comité y a 
todos los miembros en la persona 
del Eminentísimo Cardenal Prefec-
to de Propaganda, de cuya directiva 
y Comité fué el ejecutor Inteligente 
y el generoso intérprete de Nuestro 
deseo y de Nuestro pensamiento. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la 
Purificación d? la Santísima V l c 
gen. 
Jubileo Circular: Su divina Ma-
jestad está do manifiesto en la igle-
siia de Casa Blanca 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en el Santo Angel. 
Domingo de (Quinguagés ima) . L a 
Cátedra de San Pedro en Antlo-
quía; Santos Pascasio y Abillo. con-
fesores; Aristión, mártir; Margari-
ta de Cortona, penitente y Santa 
Eleonor, virgen. 
L a Cátedra de San Pedro en A.n-
tioquía. L a conmemoración de este 
Nuestra bendic ión'se extiende a 'día e9 la de institución de la pn 
todos aquellos que de cerca o de le-
jos han secundado tan admirable-
mente este deseo y pensamiento 
Nuestro. Este hecho es una admira-
ble característica de la Iglesia cató-
lica, en su universalidad y variedad, 
como también en la función que en l'a 
Iglesia de Jesucristo desempeñan la 
Santa Sedo y el Vicario de Cristo, 
mera cátedra apostólica. E n esta si-
lla estuvo San Pedro siete años, al 
cabo de los cuales por orden de la 
Divina Providencia se trasladó a Ro 
ma, y en memoria de tales hechos 
estableció la Iglesia esta festividad. 
San Pascasio. obispo de Viena, es-
clarecido en santidad y doctrina, c-1 
cualquiera que éste sea. ¿Y habrá ,cuu, a Pesar de 108 v'lVOS deseos que 
cosa tan Inefablemente hermosa y 1 tenía de sellar con su sangre la ver-
eoberanam^nte consoladora como e s - í d a d de la doctrina que con tan ar-
ta correspondencia que se ha mani-
festado en todas partes como una so-
la voluntad, para salisfacer este 
deseo del Papa y hacer que se con-
virtiese en realidad? Y por cosa tan 
bella y consoladora nunca daremos 
bastantes gracias a Dios y a todas 
aquellas almas buenas que, de lejos 
o cerca, sembrando, recogiendo o 
disponiéndolo, han obrado siempre 
tan de acuerdo con Nuestro deseo. 
Caiga Nuestra bendición de un 
modo especial sobre todos y cada 
uno de los hijos o hijas de Nuestra 
diente entusiasmo había predicado 
murió de muerte natural, lien^ de 
merecimientos, por los años 313 
C O N C I E R T O S 
E n el Malecón por la Banda de 
Música dal Estado Mayor General 
del Ejército, hoy domingo 22 de fe-
brero de 1925, a las 8 p. m. 
ti—Pasodoble "Sevilla para el re 
predilección; a los religiosos y reli-! galo0"' Calleía-
giosas quo, especialmente en estos L . 2 ~ 0 v e r t u r a 1 8 1 2 » P-Tschai 
últimos tiempos, se han centuplica-
do, consagrando todas sus fuerzas, 
todo su tiempo, toda su devoción, a 
una obra a la cual el mismo Corazón 
de Jesús mira con especial compla-
cencia, de la cual la Nuestra no es 
más que un pálido reflejo. 
Descienda Niiestra bendición so-
bre todos, presentes, cercanos y au-
sentes: descienda sobre todos loa 
que vendrán a ver lo que con tanto 
celo y sacrificio les han preparado. 
Descienda también sobre los que 
mnzean. conociendo admi-
3. —Selección de la zarzuela "Los 
Gavilanes", J . Guerrero. 
4. —"Serenata morisca". R. Chapí 
5. —Fantas ía "American íor ever" 
Toban!. 
6. —Fox trot " Y a no llueve", ( l a . 
audic ión) . M. Rivera Baz. 
7-—Danzón "Virgen de Regla". 
O'Farrill . 
José Molina Toii^rs, M. M. Capitán 
Jefe y Director de la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército ^ -
L A S O R P R E S A D E L C A R N A V A L 
TI obfequio1 cd j9ÚJhli&oí 
L A S - P A L O M A S • D E 
D E S A N A N T O N I O D E L O S B A f c 5 
Febrero lo. bora a los 40 ni r , . , . . 
La fábiica de chocolates, bombones, gallelicas y 
confituras " L a Estrella", presentará una hermosa ca-
rroza en los paseos de este Carnaval. 
Desde esa carroza, bellas señoritas soltarán al 
vuelo numeiocas palomas en todo el trayecto que re-
corra el paseo. 
Toda persona que recoja una paloma, y, sin mal-
tratarla ni hacerle daño, la presente en la -
C O M P A Ñ Í A M A N I M T W 
N A C I O N A l , S . A . 
I N F A N T A 6 2 
.será obsequiada con un lujoso estuche de nuestros ri-
quísimos bombones. 
Estas palomas llevarán un distintivo para la iden-
tificación a su entrega en nuestras oficinas. 
L a carroza de " L A E S T R E L L A , , lleva 
otras sorpresas agradables para el público. 
PROCURE V E R L A 
además. 
MVLTIPLt 
apt» iâ -t 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Premio $4.50 
MH» timboJ> dé me* 
muta M ni jaraatú 
P e r c e p c i ó n d e 
a i i d i c i o n e s lejanos 
E a el cómodo recinto de su hogar puede U d . 
oír con toda claridad los conciertos que tienen 
lugar a muchas millas de distancia. Deléitcse 
oyendo admirables orquestas, instructivas con-
ferencias, trozos vocales e instrumentales por 
eminentes solistas y las últimas producciones 
del seductivo Jazz. La clara y bien definida 
percepción a grandes distancias depende may-
ormente de los bulbos que U d . use en su 
aparato receptor. 
Esté seguro de que los bulbos que Ud . 
obtenga sean Radiotrón. A ellas debe la 
moderna radio'tclefonía su eficacia y progreso. 
Para obtener una recepción óptima en en 
aparato, deposite su confianza en el nombre 
R A D I O T R O N y el famoso emblema R C A . 
Radio Corporation ot America 
Distribuidores para Cuba: 
"Wapor Antolín del Collado, «aJió 
anoche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, salió ayer de Puerto 
Padre a las 4 p. m. llegará, mañana 
temprano. 
Caibarién, en reparación. 
Solivia, saldrá hoy para la Costa Sur. 
Gibara, saldrá hoy para la Costa 
norte. 
Julián AJonso, salló ayer de Santia-
go de Cuba para Jamaica. 
Baracoa, en Sagua de Tánamo, viaje 
de Ida, 
L a Fe, saldrá hoy de Caibarién para 
Isabela de Sagú a. 
Las Villas, se espera hoy procedente 
de Cienüuegos. 
Cienfuegos sin operaciones. 
Manzanillo, en AntiLla, viaje de re-
torno. 
Santiago de Cuba, descargando en el 
tercer Espigón d« Paula. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, en Santiago de Cuba, viaje 
de ida. 
Busepfo Coterlllo, saldrá hoy para Ba-
racoa. Guantánamo (Boquerón) y San-
tiago de Cuba-
Cayo Mambí, en Santa Cruz del Sur, 
viaje de ida. 
Cayo Cristo, en Santiago de Cuba-
Rápido, salió hoy para Nuevitas, Ma-
notl y Puerto Padre (Chaparra). 
S U C U R S A L BANCARiA 
Desde hace algún tiempo se viene 
notando entre log elementos solven-
tes de esta villa un movimiénto fa-
vorable al establecimiento en esta 
población 4e una sucursal bancaria 
que ofrezca las suficientes garantías 
al comercio y_ demás clases sociales, 
la que podría tomar gran auge, al 
Igual que ocurrió con la establecida 
aquí por el Banco Español, de tris-
te recordación; pero la que tuvo en 
movimiento al poco tiempo de esta-
blecida más de un millón de.pesos, 
de depositantes locales y algunos de 
Alquízar, pues en Güira de Melena 
existían otras sucursales del Nacio-
nal, etc. 
Al establecerse actualmente una 
sucursal en esta villa, tendría los 
negocios bancarlos también de Güi-
ra y Alquízar, en cuyos pueblos no 
hay ninguna sucursal propiamente 
dicha. 
E n días pasadas se trató ligera-
mente este asunto en la Cámara de 
Comercio local, notándose un gran 
entusiasmo entre los allí reunidos, 
pues se advirtió que la idea conta-
ba con absoluta mayoría; más co-
mo no se liizo en firme ninguna pro-
posición de determinada institución 
bancaria, sino solamente una Indica-
ción para establecerla del Banco del 
Canadá, no se tomó ningún acuerdo 
aunque la citada junta dió mues-
tras inequívocas de estar bien dis-
puesta en favor de esta institución 
bancaria, que goza eit el país de un 
crédito, excelente. Todos nuestros in-
tormes coinciden en que la citada 
institución bancaria establecerá una 
sucursal en nuestra villa, donde se 
nota la necesidad de un Banco que 
ofrezca confianza al pueblo, el cual 
vendría a dar gran impiilso a los 
negocios e industrias de t0das clases 
en esta localidad. 
SENTIDO . F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado ele existir ]a virtuosa 
señora Petrona Cotayo de Casanova, 
cuya desaparición ha sido hondamen-
te lamentada en esta sociedad, don-
de era la finada muy apreciada por 
sus bellas prendas personales y su 
bondadoso carácter. 
Nuestra más sentida condolencia 
a los familiares de la extinta, en-
tre los que se cuentan au hijo, nues-
tro distinguido amigo el correcto 
joven Juan Antonio Casanova Cota-
yo y su esposo señor J . A. Casanova. 
Paz a sus restos. 
NUEVA L I N E A D E OMNIBTTS AU-
TOMOVILES 
L a compañía " L a Aliada", de Car-
do y Acosta, ha establecido un ser-
vicio de ómnibus automóviles de es-1 
ta villa a la Víbora, al precio de se-
senta centavos el pasaje de ida y 
regreso, habiendo obtenido dicha i 
empresa el favor del público, pues! 
la casi totalidad del pasaje de esta • 
villa utiliza este medio de transpor-, 
te para sus viajes a la capital y pue- j 
blos vecinos, por estar ahora en buenl 
estado las carreteras que nos ponen i 
en combinación con la capital de la} 
República. 
Dicha compafiía ha puesto al ser- j 
vicio de esta línea cuatro magnífi- j 
eos carros con asientos ddjg pajilla, ¡ 
completamente nuevo», que salen j 
cada hora de la Víbora y de aquí. | 
habiendo fijado la salida de la Ví-
^icutos a 
i menos cuarto, * a 
Muchas felicitación, 
hora en punto. 
nado los empresarios^*? ^ ^ 
^ Por el e s t a b l e e ! ^ ; 4 5 
nuevo medio de r 
la capital, el cual e s t á ^ ^ ' 
valiosos servicios a e í l ^ fe! 
Que continúe tan f e l ^ ^ 
ha comenzado su neenl" e n t « S . 
Porte de Pasajeros i ? ^ t 5 3 
- 7 Acosta. son n u ^ t r o T ^ 
LOS PROXLMOS CAP"* a*/05 
LOS B A I L E S ,DFL a ' ^ ^ 
Para el domingo 22 
co el primer baile de "lo 
cinco que promete celebra *̂  
tigiosa sociedad C i r c u í a / 
nos, y para los cuales «1* Í Í N 
gran entusiasmo entre lo r"1** 
bailadora. e Ia tafead 
Para los paseos tambiáj „ 
v:erte animación anticipa^ * * 
mas motivo este añe, en ^ ' 3 
calles bien Pavimentadas bq» > 
oe circulará nn largo cord^ 
hículos artísticamento adorí^ 
E1 CoiTfigpo-, 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
G e n e r a l E l e c t r i c Company 
o f C u b a 
Apartada 1689 
Habana, Coba 
Westinghouse E l e c t r i c 
I n t e r n a t i o n a l C o . 
Edificio Banco Nacional de Coba 
Habana. Cuba 
R a d l o t r o n s 
Marca Rcjdítrada 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Las enfenne<1ade« íel «ítómago. 
Intestinos, hígado, la tos y los res-
friados, en la gran mayoría de los 
casos, proceden de- catarro ^ 'as 
mucosas Inflamadas. La Pa'* ja 
"catarro" no Indica su gravedad, 
pero e« una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos. Inapetencia, 
estreflimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
laa mucosas vuelvan a su cstatlo nor-
mal. Millones de personas han utili-
«ado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta aftos> Es 
uno de los tónicos y reconstituyentes 
mejores que ee conocen. Hace desa-
parecer el mal de raít. Ud. observara 
en poco tiempo la diferencia, si tomm 
PE-RU-NA coo íe y perseverancia. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E. U. A. 
P E - R U - N A 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s varios s ín tomas de una c o * 
d i c i ó n debilitada que toda perso» 
n a reconoce en si misma, es u n í 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. L o s gérmenet 
de la tisis pueden ser absorbidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y mul t ip l i cán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto panto que 
le facilite resistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N do W A M P O L t 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
r a , que producen invariablemente 
Tos , Catarro, Bronquitis, Pulmo-
n í a , Influenza,Gripe, Tis is y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
t i t u c i ó n raquít ica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l Dr . J u a n F -
Morales López , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y' cuando 
e s t á indicado un t ó n i c o y vitali-
zante poderoso. E s de inapreciable 
valor en los n i ñ o s pre-tuberculo-
Bos y a n é m i c o s . " E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
é x i t o en el caso de U d . no se deses-
pere hasta que l a haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & Cía. , I n c . , 
de Fiíadelf ia, E . U . de A . , y l leva 
l a firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga , no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudost 
valor. De venta en las Boticad 
| U n C u t í s S a n o y L i m J 
| p i ó e s « n a neces idad 
p a r a todos 
ü Es peligroso descuidan* de 
11 una enfermedad cutánea. 
H Puede causar perjuicios 
s graves al cutis. Pero no 
H hay que alarmarse, porque 
i | con solamente friccionar las 
M partes irritadas con 
| memholáiüm 
Indispensable en el hofar 
H recibirá alivio rápido y la 
§ enfermedad desaparecerá de-
H jando el cutis aterciopelado 
g y sano. 
i MENTHOLATUM es un re. 
| i medio efícáz y científico 
H para todas las enfermedades 
~ de la piel, como lo comprue-
g ban las alabanzas de miles 
| | y miles de personas en todai 
H part-es del mundo. MEN-
H THOLATUM es inmejoraWo 
p para toda clase de erup-
b dones cutáneas, inflamado-
p nes, dolor de garganta, gd-
H pes contusos, dolores de ev 
| | palda, jaquecas, neuralgia, 
g manos agrietadas, etc. 
H De venta en boticas y droiueriM. 
Unicos fabrlcaatei: 
Ü The Mentholatum Cempaar 
Búllalo, N. Y., E. V. A. 
ÍMMBll.lil!hJirjIllliTiiilili]: 
A c i e g a s 
t o m o yo 
€l 
j a r a b e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
' m á s e m i n e n t e s ; e s t á recomen-
d a d o p o r l a feeal A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y l l e v a m á s de 35 
a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a » d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
v e j e z p r e m a t u r a , e t c , etc . , e s d e r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
[ á r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exija e\ jarabe legitimo que lleva en la rtiqneta exterior 
• Hipofosfiloi Salud, en tinta rofa. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L ' 
T O M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S , 
D r . A Ñ D R E I I 
PManst en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
AZOADOS m - i » AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instonto. por 
futrt© quo «¿a 
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E L I X I R E S T O M A C A L 
J f l l Z i t C f l l M S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqiw 
tonifica. S ^ s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T M B e I I T E S T I I I O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO .ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dti destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto» que, a vten, alttman oca 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
d i s e n t e r í a 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suava y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos. E X I T O S E G U R O . 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS T C A * T t a i m t o Re?, 2 9 . U a U a * 
U n k o t Representantes y Dtopoetarlos p m ftéa. 
A 1*A. D I F E R E N C I A lOO 
La más moderna y completa máquina 
Standard para el servicio de números en su oficina. 
P R E C I O : $ 1 8 0 
GARANTIZADA SIN R E S E R V A S . CAPACIDAD DE MILLONES 
S i n C o m p r o m i s o a P r u e b a e n s u O f i c i n a 
V I C T O R A D D I N G M A C H I N E C o . 
JOHN J . D U F F I E 
J«ús María 125 Habana Teléfono A-4599 
ZONAS DISPONIBLES EN E L I N T E R I O R PARA AGENTES HE 
RESPONSABILIDAD 
C U P O N 
Victor Adding Machine Co. 
! * • J - Duffie. de 1925 
Sírvanse enviarme información sobre la máquina \ ICTOR Stan-




C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L SUPREMO 
±*A TAC HA D E EOfe D R E S . CXSO 
Y H . SOTOEONGO 
E n la mañana c'.e ayer, la Sala de 
'c Civil del Tribunal Supremo, se-
j j ñ a l ó para el din veintisiete de los 
| ] corrientes, la vista de la apelación 
i ertablecida por los doctores José R. 
Cano v Herrera Sotolongo. contra 
¡sentencia de la Sala de io Civil dé 
,c8ta Audiencia, oue loa tachó de la 
• lista de candidatos electos ix>r el 
| Partido Liberal al cargo de Repre-
:sentante. 
L a vista se felcbrará indefectible-
mente, toda vez que por el Código 
I Electoral no pueden ser suspendidos 
1 esos actos sino por cansa suíicien-
| temente justificada y se celebra-
; ián aunoue no concurran las partes 
ni sus Letradoá o mandatarios. 
uente: L iaca . Letrados: Rodríguez 
Scay y Fernández García. Procura-
dores: Frats e F.iae. 
Juzgado d-̂ l Centro.—Joaristi 
Lanzagorta S. en C. , contra Cruse-
?".as y Compañía, sobre recobrar la 
posesión. Interdicte. Ponente: L i a -
r a . Letrados: Rodríguez Ecay y 
Gadcía Montes. 5?rocuradores: Frats 
y Ferrer . 
Que declaró con iugar el recurso de 
queja de Eduardo Torres. Conten-, 
j cioso-administralivo. Ponente: L i a - . 
• ca. Letrados: Puente, Fiscal y Parte.1 
i 
¡ Audiencia. —-Torrance y Portal 
fontra Secretario <ie Hacienda. Con-: 
i^i^ciGSO-administraflvo. Ponente: 
1 laca. Letradofa: Giménez y Fiscal. | 
'Procurador: Il las. 
Juzgado del Ezt*.—Emiliano Cas-
taño contra Florencio .González y 
otros, sobre pesoa. Mayor cuantía. 
Ponente: Llaca . Letrados: Vlurrum. 
Procuradores:' Royo y Estrados. 
juzgado del Norte.—Juana AJva-
rez contra el Municipio de la Ha-
bana. Mayor puantía. Ponente: L l a -
ca. Lletrados: Carmona y Delgado. 
Procurador: Steriing. 
Juzgado del Sur.—Ciego de Avila 
Compañía A z u f r e r a contra L . R. 
| Muñoz. Mayor cuantía , ponente: 
Llaca . Letrado: Muñoz y Pardo. 
¡Procurador: Uoaeta. 
Juzgado del Este.—Pieza separa-
ba del juicio de menor cuantía de la 
Sociedad Mercantil G . Rodríguez y 
Compañía, S . A. Menor cuantía. Po-
nente. L l a c a . Letrado: Més. 
J 
D E L A AVDIENCIA 
E L H E C H O D E SANGRE E N E L 
HIPODROMO 
Formuló ayer conclusiones el Fis-
¡ cal, (pidiendo la pena lie catorce 
cíüos, ocho mese; un día de reclu-
sión temporal, para Angel Morales^ 
Siegui, de diez y siete años de edad, 
por asesinato cualificado por la ale-
l vosía. apreciándole la atenuante pri-
• ilegiaáa de la «dad. 
E l procesado, «ejrín el Fiscal, el 
1 día nueve de cnoxo último, en los 
momentos que Jcsé 'Palacios Suárez 
í c en-entraba distraído hablando 
con otra individuo en la esquina de 
un café que está a la salida del i 
Hipódromo de Marianap, y con el' 
oue estaba resentido por el mal ira- j 
to de que le hrcJa objeto, le hizo' 
, ".¡n disparo, súbita e inesperadamente 
fon un revólver Colt, que sin H-j 
cencía portaba y se ha ocupado, pro- i 
duciéndole una herida en el epigas- i 
trio penetrante en la cavidad abdo- \ 
mlnal que produjo la muerte de Pa-1 
lacios poco después . 
Estima el Fiscal que el procesado 
debe indemnizar a los herederos de 
su víctima, en mi] pesos. 
Audiencia.—Administración Ge-
neral del Estaüo contra resolución 
de la Junta do Protestas. Conten-
oíosoadmlnlstratlvo. Ponente: ILla-
ca. Letrados: León y Fiscal . Pro-
curador: Pastor. 
Juágado del Oeste.—The Roja l 
Bank of Canadá contra Lorenzo Ro- i 
dríguez: Llaca. Letrados: Romague-1 
XH 7 Cabrera Procuradores: Espí-1 
ñola e Illas. 
Audiencia.—AdminlSstración Ge-
neral del Estado contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, 
Juzgado del Oeste.—Amparo. Oal-i 
raveohia, Aballí y Compañía, en eje- [ 
cutivo de Guill-.rmo R . Muñlz con-
tra Stefano Calcavechía. Procura-
dores: Rouco y Estrados. 
OTRAS CONCLLSIONES, D E L M. 
F I S C A L 
También ha pedido el Fiscal estas 
penas: 
Un año, un 'lía de prisión correc-
«lonal, para cada uno de los proce-
Fados Francisco Suárez Díaz y Pablo 
Gervasio Pousrr.n. por delito com-
plejo de atentado a agente de la au-
torlííad y daño on 1? propiedad. Es -
te suceso se refiere al desorden ha-
bió en el Café "La Verbena", en el 
Reparto Almendares, en Marianao 
el día 22 de Enero pasado, al acudir 
el vigilante Gabriel Cruz Cabrera a 
restablecer el qrden, fué atacado por 
los procesados. 
Un año, ocho nuses, veintiún días 
de prisión corrsccional, para Manuel 
Ismael Revilla, por rapto. 
L a misma pena para cada uno de 
los procesados Pablo Delgado Her-
nández y Virgilio Vázquez, por te-
nencia de instrumentos dedicados al 
robo, qon la agravante de reinciden-
cia . 
Igual pen^i. para José Antonio 
Machado Zaldivar, por rapto. 
Idéntica pena, para /»velino Val-
dés Robado, también por rapto. 
Un año, Tin día de prisión correc-
cional, para Adolüo Larrinaga Mar-
tínez, (oor imprudencia temeraria 
Que. de mediar malicia, constituiría 
un delito de hornu-idio en la persona 
de Lsonardo Juiiino. E l procesado 
conducía con excesiva velocidad, el 
día 15 de Diciembre pasado, un au-
tomóvil por la carretera de Santiago 
de las Vegas, sin tor/ ir las debidas 
precauciones, por lo que al llegar al 
Puente " E l Jíbaio ', se volcó la má-
quina, cayendo al r ío . 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
D R . A N D R E S A V E L L O P O R T E L A . 
MEDICO CIRUJANO. 
C E R T I F I C O : 
Qúe uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopéppica 
e Hlpcstótica, la PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE, habiendo obteni-
do con ella los más brillantes re-
sultados. Y para hacer constar ex-
pido el presente en Esperanza a 23 
de Junio de 1923. 
ífdo.) Dr . Andrés A . Port«fia. 
Medico Cirujano. 
U N B U E N E X I T O 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Certifico que en todos los casos I 
de bronquitis aguda en que he usa-' 
do el G R I P P O L he obtenido rápida' 
curación o una notable mejoría, 
ffdo.) Dr . Manuel Oodina. 
Habana, 17 de Noviembre de mili 
novecientos veintitrés. 
L a PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QITB es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
IÍIB enfermedades del aparat0 di-
gestivo . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 22 
E l G R I P P O L es una medicación i 
de gran éxlt0 en el tratamiento de! 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis pulmonar, laringitis, 
etcétera. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 22 
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S J U E N A ? 
PORQUE se prepara con leche fresca procedente de un ganado se-
leccionado por profesores veterinarios e inspeccionado 
diariamente. 
PORQUE este ganado en número crecido pertenece a la Fábrica de 
Leche "Kel" y no tiene que depender de procedencia aje-
na o dudosa. 
PORQUE Ud. puede adquirir datos, pruebas, fotografías, ifolletos, 
etc., de la Fábrica de Leche "Kel" en Andes, N. Y..tn 
las oficinas en New York, 46 Cliff Streei. o en la Haba-
na, Padre Várela No. 14. 
PORQUE la Fábrica de Leche "Kel" tiene su planta propia y es-
tá montada con los aparatos más modernos y dentífiecs. 
PORQUE su fórmula responde a las indicaciones del médico, como 
lo demuestra el crecido número de niños lacteados con le-
che "Kel", con resultados altamente beneficiosos. 
PORQUE los mejores especialistas de niños la recomietrian y em-
plean en sus hijos. 
PORQUE estando preparada con una leche fresca y pura y teniendo 
en cuenta su especial procedimiento de desecación conser-
va todas sus vitaminas, siendo ésta la causa porque los 
niños alimentados con Leche "Kel" se conservan fuertos, 
sanos y robustos. 
PORQUE no conocemos un sólo caso en que la Leche "Kel" ha sido 
empleada, que el niño sufra trastorno alguno, continuan-
do siempre su buen estado de salud. 
PORQUE podemos enviar testimonios de madres que han criado más 
de un hijo con Leche "Kel" y fotografía de estos niños. 
PORQUE podemos mandar certificados de la Secretaría de Sanidad 
de Cuba, de haber empleado la Leche "Kel" en sus De-
partamentos de Higiene Infantil y Maternidad con magní-
ficos resultados. 
L a Leche "Kel" es el mejor sustituto de la leche materna y la 
digieren los niños más delicados, muy recomendada en los casos de 
raquitismo, enteritis y trastornos gastro-intestinales. 
MANUFACTURED A T ANDES, N. Y . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $3.00. 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SAI/UD 60, bajos T E L . A-8622. 
C 167 alt. i d i 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mue-
las en unos segundos. No hay mis que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarle 
m la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
L E E H E 
Í V l L 
D E VENTA EN TODAS L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B L I C A 
^ Haced uso de la 
EA CAUSA OOMRA IjOS OBREROS ¡ 
Se simuló celohrando en la maña-
r.a de aypr. ante Sala Segunda de 
io Criminal de esta Audiencia, el i 
juicio üe la caup:. regnida a los obre-
: os Arlas, Quirós, Rivera y Castillo. ! 
Continuó la prueba testifical, sus- j 
pendiéndose el juicio cerca de la 
una de la tarde, para reanudarlo 
mañana lunes, a las dos. 
SESADAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Sala Primera 
Contra Rafael del Pino, por esta-
Ifa. Defensor: Saavedra. 
Contra Pablo Nclgosa. por false-
dad. Defensor; Ko¿ado. 
Contra José Yeña, por hurto. De-
fensor: Demestra, 
Sala Segunda 
• Contra José Pírez, por atentado. 
I defensor: Pórtela . 
Contra Hermenegildo Martínez, 
jj-or lesiones. Defensor: Pórtela , 
i Contra José Crespo, por hurto. 
Defensor: González. 
Contra Gabriel Creapino, por de-
Iraudaoión a la Aduana. Defensor: 
| Vi vanóos. 
Contra Cándido Rodríguez, por es-
i t t fa . Defensor: Chaple. 
Sala Torería 
Contra Manuel Herrera, por hur-
Ito. Defensor: doctor Aedo. 
m 
63 
C 1S00 ld-2: 
SALA DE IX) CTVTL 
Juzgado del'Esto.—Francisoo Ya-I 
ñez Badla contra Pascual Ramos, j 
por si y como Gerente de la Socie-1 
dad Pascual. Ramos S. en C., en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Po-1 
I C = ] D I 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a • » • 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , KEPiü 
S e r r i d o a la Carta 
JUEVES Y SABADOS, T A B L E D'HOTC. $5.00 
FARIC MADRIGUERA, el celebrado violinista, y au orqucita de New York. Londres y París 
Teléfono.: FO.7420, F a 7 4 7 2 
H- D.Br own, Director G enera! 
] D E = ] C 
Frank J . Broca, Aámmistrador General. 
= 3 G 
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T E N E M O S 
E X I S T E N C I A S 
DC E S T O S 
M O D E L O S 
E N 
B R I L L O 
V E R D E 
Y 
M A T E 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 6 E 
q n e es e l r e m e d i o e f i c a c í s i m o en l a B R O N O l U I T I S C R Ü N O ; 
e n los R E S F R I A D O S a n t i g a o s y descuidados , e n b 
C o n v a l e c e n c i a de l a PNEUMONÍA y de l a G R I P P E 
y e l m e j o r agente c u r a t i v o d e l a T U B E R C U L O S I S I 
P r o c u r a á los NIÑOS d é b i l e s y propensos á B R O N Q U I T I S ^ 
n o t e m p e r a m e n t o res i s tente y PULMONES ROBUSTOS, 
Millares cfo Enfermos l a daten sq enración» 
ConstanunopI 
i 
o r n o l a A u t o s u g e s t i ó n C o n s c i e n t e 
D i s i p ó d e m i V i d a e l T e m o r , l a Z o z o b r a , 
l a T r i s t e z a y l a s E n f e r m e d a d e s . 
"Yo «stal>a hípoeondriacri, o sea víctima 
«le una triitcza habitual, de una mtlanco-
lia perenne causada por obstinada preocu-
pación acerca de mi salud. Mis amigos 
me llamaban "el tétrico", pues nunca me 
Teian contento. Las confcojas que sufría a 
causa de mi salud y de muchas otras 
preocupaciones me hacían huir de mis amis* 
ladea 7 buscar la soledad favorita del me-
lancólico. Para mi «o había mis que 
penumbra en todas partes, y mi espíritu 
estaba siempre sobrecogido por el descon-
suelo y el pesar que me dominaba. 
"Un día en que mi tristeza era mayor, 
v:n buen amigo me regaló un libro titulado 
"La Filosofía de la Autosugestión Cons-
ciente", diciéndome: "Lee esto y luego 
diroe qué te parece." Apenas había leído 
unas cuantas líneas de aquel libro cuando 
me sentí profundamente interesado, - y leí 
sus páginas en pocas horaf. después lo 
leí de nuevo. Cuando terminé su lectura 
el mundo me parecía otro y me sentí más 
feliz que nunca ante el pensamiento de que 
había encontrado un remedio al- mal que 
aniquilaba mi espíritu. Entonces decidí 
practicar la ¿loioíia que aquel libro ense-
ñaba y transformar así mi mísera rida. 
Asi lo hice, y hoy me veo libre de preo-
cupaciones, de desconsuelos y de pusiiaroi-
nidades; he recobrado la alegría y la fe 
licidad. Salgo por la mañana lleno de de' 
cisión y regreso por la tarde satisfecho de 
haber realizado cuanto me propuse y coa 
el ánimo contento y confiado. Ya no ma 
apena ni mi salud, que es ahora excelente, 
nt nada de lo que antes me agobiaba tanto. 
En realidad, ahora disfruto más de lo* 
placeres de la vida en una hora de lo que 
podía antes gozar en muchos meses; la 
penumbra se ha disipado y en su lugar bri-
lla la esperanza y el contento. La salud, 
el contento, la determinación de Jr ade-
lante, la tranquilidad de espíritu y el 
bienestar de <jue disfruto se lo debo todo 
a "La Filuofia de la Autosugestión Cons-
ciente."—11. Z. 
NOTA.—Si el lector desea recibir un 
ejemplar del libro cuya lectura beneficié 
tanto al Sr. Z., sírvase enviar sus señas a 
la "New York State Publishing Company, 
Dept. ••"••i. • Pochester. jí_ v •£.. U. A., 
y M le enviará sin costo ni obligación para 
usted. 
Exija siempre esta marca que responde a su reembolso o cam-
biarlo por otro nuevo, única m?fca en Cuba que da esta garanda. 
De venta en todas partes. 
Depós i to general 
J O Y E R I A " L A E S F E R A 
Habana 99. Apdo. 1305 
Cable y Telégrafo: Esfera. 
Telf. M-9481. 
U á . 4 E . id-::: 
P O R 6 G C t s A L M E S 
Puede hacerae «uscriptor y as( adquirir los muebles o joyas que ne-
O f i c i m : C H A C O N 2 5 . — H a b a n a . 
NO'J 
Teléfono A-5927 
solicitan agentes á» ambos sexon. 
C 1607 Alt 2 d 15. 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 22 de 1925 
A N O X C i n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E N E C E S I T A N U R B A N A S 
V K X D O A ¿O M E T R O S D E E . P A L M A 
una casa que mide 10 por 40, porta!. 
U R B A N A S I S O L A R E S YERMOS 
P E G A D I T O S A N T A I R E N E , CASA con 
portal, saki, saleta, tres cuartos, baño, ' 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
gP A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E : 
Sitios lüti, compuesta de sala, comeüoi, : 
l ies Habitaciones, cocina y sérvelos sa-: 
irtarioa. Le llave en la bodega de la : 
tsouiim de Lealtad. Su dueño e infor-, 
mes en Salud. 45. te léfono A-5264. 
7036 , | 
Virtudes 20. bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras 
del Parque. L a llave tn la p a n a d e r í a 
de enfrente. Informan en Jesús deL 
Monte 620. t e l é f o n o M 2 1 8 . 
Ind 22 f 
L A 
11̂  
M: A L Q U I L A CON CONTttA.TO 
1 lauta bajK de la casa Trocadero 
cutre GaliaVo y San ^Nicolás, propia 
pura establecimiento. Informen 17 --.s-
liUina a L , teléfono F-1838. 
7542 24 
VEA KSTO Q U E . E S NKGOCIO. L E ce-
ifo la cesa toda alquilada a hombres 
toólos con su» correspondientes mue-
bles: es tá acreditada: es fresca, clara 
y céntrica y con sus servicien interca-
iados; está preparada iw»™ case de hués -
pedes. No deje d<; venue hoy. Indus-
tria 1G8. sesuudo piso. 
7502 _ -4 r 
SÉ VÍQUILAN L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Malecón. 3.'?7. entre Gervasio y 
Beiascoaln. Informes ou Ncptuno. !01. 
altos. Teléfono A-034Ú. L a llave en 
los bajos. 
7581 24 Feb. 
S E k L Q U I l AX LOS MODERNOS A L -
tos Lusar^úo, 22, frente al parque, una 
cuadra de la línea do Callo» 111. terra-
za, sala, tres cuartos, baño, comedor, 
cocina, cuirto sei'^icios de criados, al-
quiler 70 pesos. Llave bodega. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera. 
7592 - l Mzo. 
SK A L Q U I L A V l U T l D K S 1G2. B A J O S 
casa compuesta de tr(*s habitaciones, 
í-ala, saleta, baño completo y cocina de 
^ás . Informa: RefadQ <!. Fernández. 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
¿0, Monso y Co. T'-1157. 
7583 
Se alquilan los bajos sin estrenar, de. 
ia casa Damas No. 4^ en la irrisoria 
suma de $60.00. Son 'o* rnás c ó m o d o s 
y tienen tres habitaciones, sala y sa-1 
Las llaves en la l odcga. bla. 
7630 3 
¡Manrique 138 entre Sa lud y Re ina , 
compone ue planta alta y oaja. per-
lec-tamente inaepenaitntes y que se 
alquuan por s>jparauo. Los p.soa 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
ptoleger al que negué del sol o «le 
la lluvia mienU-ab espera que U 
abran; vestiuulo. sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra. 
compie^nieiiU> privade, construido 
en el estilo ue •serré" francesa, es 
decir que pueue usarse o todo abier 
lo como un portal comente o ce-
jraoo conipleiauiente da cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de £ n o o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito d«i coulianza. aproposito pa-
ra ser uiregiaao con numures, pal-
mas, pájaros o Béase esos lugar s 
encantauores donde '•estar tn la 
casa" a 'O que lo» arquitectos ame-
ricanos liamau "sun j.ariors . l le -
nen auemas c..».i p.so -i cuartos, to-
dos a la brisa nail y un baño pre-
cioso y re^io. Además do constar 
clicbos" banorf ue todos los apa-
ratos y accesorios uei mas reu-
naüo buen gusto a la vez fce ha 
tenido en . l í o s en cuenta des-
ue ios toalleros y jaoon^ias incrus-
tadas hasta las repi^us, espejos y 
¿anchos tle colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades ¿1 con-
io: l ¡nouerno na inveniaüo para\ el 
in;;^ .• agrado ue la \ ida, y que l / ü -
la auorj. nunca eran p»o>».awa 
¡as casas para aiqttuar. Tunea 
búnbléu los pisos comeüor, pantiy. 
preciosa cocina ce gas con sus ca-
lentaco-^s. cuartos d» criados con-
magnlficos servicios y espaciosus 
garage» con entrada por ei fondo 
ue ms casas. Además de los det^ 
lies enumeradas llamamos ia aten-
ción cío las personas interesaOys 
para qüe se fijen al ver lu,s casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acaoauas como veruaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamcutos a que 
corresponden; en' los sobrios, pero 
elegantes borrajes de toda la casa, 
todos de bronce lino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de l i m a -
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera-que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
_estas casas están listas para entre-
~ga inmediata. Pued-sn verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
ias condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán én Ouhi No. lü. bajos 
Tel A-4 885. d e 8 e l l y d e l a 4 
iocIoív los días.'» L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno, 
t 1825 7 « 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedorr«; baio condi- Ha'a' ^ iu^A»^ cuartos, comedor al ion- ! patio,'' traspatio, moderna en ' 6.500 £ N L O M E J O R D E L A P A i ' 
venucuorr-s ^ j o cuuui do en |5,i000 0 tra en Santos suárez , o tra Dure^-e y Santa Emi l ia 7.80x33 J ^ "-^ ^ A L Z A D A I»15 
Cienes muy ventajosas. Solamente con una avenida pegada al tranvía de dos con techo mcnolltico fabricada toda e n | C A M , h f r - » , . ^ 
uros nesns Mi«rl. \ L í , ^«m Pianf,a,s 00,1 un terreno al lado de 8!j7f5oo. Santos Suárez pegada a Calza- .OAIN L A Z A K U . E N L A 7nNA 11^-.^ 
unos pesos puede usted hacer la com- por 38 en ll.OOO, otra cerca del tranvía i da 12x40 en ?13.000. Concejal Veiga, ' ^ U^Ba 
pra trabajando así ñor «u nrnnia cuen- un &ran garage dos servicios, mide l iox50 tod^ fabricada Í'J^OO. Otra 1 vtivapva i-ai i . « 
T A l O P . P10P,a. LU.CU 15 por 40 en a,000 pesos, otra en Fio- i $7 500 Juan Bruno Zayas, esquina mo-
la t\ las O.^U a. m. v 4 n. m. invita- res, moderna en 5,000. I n f a m a el S r . I derna ' I I mil pesos. Suárez Cáceres . m. y 4 O. . invita- res, oderna en 5,000 C A L A B A Z A U HABANA. S E A L Q L 1 L A ..ctpJ „ • * • r , González. Calle de Pérez, número á«, 1 Habana 89 
B mos^ â  usted a visitarles para intor- entre ^Ensenada y Atarés . de 2 a 6. J C1823 hermosa casa-qulnt 
comodidades para larga familia; coie- ; marle los detalles de e^e lucrativo ne- 741 
glo o cl ínica Dueño: Libertad 1, e=,i"1 : . • d i , . . Vfi!Wi 
na a P á r r a e a . Víbora. Teléfono l -U-4. focio. rodemos atender ú n i c a m e n t e ZJ^S1 
7600 v Mzo. ! . „ » _ . 1 c> „ i i ^ r a , 
42-22 
entre 25 y 27. se alquila una habita 
eión a hombses solos: es muy, fresca. 
Tiene dos ventanas a la brisa. Kn la 
misma informan. 
7587 -4 í b -
E S Q U I N A 
N I Z A D A F A L L A GUT1ERRE2 
D O S O L A R E S D E ESQUINA 
Con una medida de 12 x 30 
tal 500 varas, a $60.00 1 en to-
ENDO E N L O MAS A L T O D E _ 
. . hora, Milagros, cerca tranvía casa de I Calle fie Cuba, magníf ica esquina fren-
a estas ñoras . V.j. Veranei . Consulado Portal, sala, saleta, 4 cuartos y demás I te a Plazoleta- con la gran medida de , t aRCQ WC r C A r T T ) ^ , Vara. SO 
\ ¡ ; i ' A D O . E N L A C A L L E J A N(J. 2o9 fyj0 4] , tscrvlcios en «7,000. otra cci ca tranvía. | 9 x l í , en total 150 metros. Precio 19.000 j L.HI\C-3 l^C V^LiM K ü ele 10 -r IA " 
Tr0ft" 'loíü?1"108' baño lujoso, gran garage I pesos, pueden dejarse $5.000 al 6 P o r ^ J OQ vara 1 JU a 
/3oV 98 f¡- ilo.OOO pesos, otra en Tamarindo, 3 i ciento por dos a ñ o s . Informa: Cranda. 1 . _ >A ' 
1— cuartos cielo raso 14.500 üos en Santa 1 Obrapla. 33. Teléfono A-6102. A-6104 y lde O^X 91) a $97.00 la vara 
de 8 x 28, a $43.00 la 
de 8 x 24. $40.00 la 
de 8 x 32. a $40.00 lé. . 
ICondiciones. 20 por c i e n i ' d c 
M U C H A C H I T A 
Se solicita para ayudar a I 
, £ * 23 No. 460, Vedado, se alquilan T ^ T T x ^ * ,OS qUch3" 
1 1 • • a • Aft -ere3 de la casa. 1len^ | habitaciones con cocina en^Aguiar 6 » rhica formal y ^ 
Sueldo: $10 mensurle 
Ü Amistad 50. 
7649 
hay habitaciones 
7639 25 fb. 
que ser una 
en su casa. 
Informan: 
Irene 4250 cada una tengo muchas des- iF-5759 
de 4,500 en adelante para todos loa 7546 
puntos. Informa el señor González. Ca- j ' 
lie de Péres, 50, entre Ensenada y l 
Aiarés , de 2 a 6. 
'>*l- 23 Feb 
25 Feb 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
( E n la calle de San Miguel, en uno 
fde sus mejores tramos y punto de gran . ... 
porvenir; vendo lote de 5 casas de cen-ldo, resto a pagar en 10 




H A B I T A U Ü N E S 
26 fb. 
i A V I S O I M P O R T A N T E 
l . j . . I tro y una de esquina, a 1 ja,0_ ' ' 
. N usted desea vender alguna de sus ' planta preparados para a'tos que mi - | ' 0 aesea el Cgpiprador 
| propiedades o comprar o hipotecar, pue-| den 7x14 7 compuestos de sala, come-| 
cor 
anos 
H A B A N A 
de usted llamar al Teléfono A-0062. dor, 3 grandes cuartos, cocina, baño . 
! donde será usted sumamente servido.' buen patio. L o mismo se venden juntas 
;pues cuento con grandes compradores, I que separadas. Precio de cada una 
que al momento realizan cualquier ope-1512.000 y la esquina $15,000. Informa: 
Nuestro le- Granda. Ohrapía, 33. Teléfonos A-6102, 
' S O M B R E R E R A S 
¿ e solicitan dos medias oficialas aue ración por difícil que sea 
ttpzn bien el nfirir, « ^.,c ^^r^A',-,-*? ma es seriedad y honradez. Informan! A-6104 y E-5759 a i j ei OLCio y dus aprendiza- ^ f r i e r a del Café E l Nacional. San R a 
— — — • _-. — .j 1 1 >̂ ' • , •«viiicici uci v̂ ctie cji iiacioiia 
SÉ A L Q U I L A E N CASA PAl íT icrLA". i ^aelantadas. Casa de Modas N ú ñ e z . ¡ l a f i , ^ Beiascoaln. Sardlñas . 
una espléndica habitación con balcOu a Amistad 50. 
la calle, a hombres solos 
9 mz. 
han de ser 
de moralidad y buenas rj lerencias . Sol 
No. 102, altos, entrada por Villegas. , 
7616 , 26 f'0.-
7648 2 6 fb. L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
7565 25 Feb 
P a r a matrimonio de Duen gusto 
cemos habitaci6n con toda 
en la esquina de 1 rocadero y 
sulado, segundo piso d*' C a f é ; $120 
mensuales o $28 a 'a i 
¡ fono A-1058. 
; 7165 22 fb 
SFÑOKITAS: COMO APRENDICES SI * 
o;cit-n taller de joyería. Se admi- , V I E N E 
JSt  ofre- u n ^lamente personas con buena refe- *>' desea c 
rrncj^ y que tengan ouien las r»co- Juárez o ei 
asistencia m l ^ e . Dirigirse a Joverfa ^eng 
, y Con- - J Ü ! ' 24 fb! , v25.l>00. T 
omprar una casa • en Santos 
n el Reparto Ampliación Mon 
te o casas desde $6.000 
C A S I T A POR T E R M I N A R , S O L A R 10 
por 34 'acera sombra en lo mejor del 
Reparto Santos Suárez . Calle San Ber-
nardlno, número 21, entre San Julio 
y Durege. . 'esús del Monte, en la mis-
ma informan. 
7580 26 Feb. 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 





V E N D O C A S A D E T E J A D O P R O P I A ¡ 
hastalpara fabricar, tiene 275 varas frente a ; _ . , , . -y.— 
También tengo en la parte alta 1 dos calles, dos accesorias y 7 habita- T,!N L A C A L Z A D A D E AYF'TTCd 
" •'•m M W C E R C A D E C A R L O S u f 
eístos repartos, los mejores solares clones, renta 80 pesos, ganga en 
i; $ IZÜ A r T M / O I I T\V r í \ t í \ 'ñ k ñi/rxyiriñ ><-'rmos, si quiere fabricar." Vendo una I pesos. F;-»ncisco Fernández. Monte 
, lc!c. A b L P l l l A ü t l O L O C A C I O N f i S i,,ua c'n la i* >• 2"D' sastrei-,a- ^ 
»• ^ " « - v % / * » v > * v i ^ t j - j otr;, elj Matanzas. Si necesita casa o' 
terreno para fabricar en Habana o V e - O KDADO C A L L E F , VÍ-LNDO CASA pa-
dado, véame en Santa Emi l ia 79 entre!ra fabricar, solar complete, venta 120 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 1 P^sos, un 50I0 recibo, a 25 pesos me 
' S E A L Q L ' I L A UNA H A B I T A C I O N a 
hombres solos'Con balcón a la calie y , 
l luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-j 
rrales. ; 
1 757Í 25 Eeb. 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S - W T l -
f,ua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-
feno M-3172. Se solicitan v colocan a 
toda cluse de sirvientes, dependientes y 
trabajadores. 
ul Teléfono 1-5472. 
U O 6270 23 fb. 
7Ü30 fb. 
;SI-: ALQCT LA I0SPLEND1DA SAla con 
I dos balcones, para comisionista o pro-
¡ tesional en Obispo- número 107, primer 
'piso, derecha. 
7595 
C E R R A D A D E L P A S E u 11. S E A L Q U I -
la una habitación con luz. Se prefieren 
hembres solos. S3 ex'gen referencias; 
no hay cartel en la puerta. 
7611 24 fb. 
S E ü F R t u N 
E N L A C A L L E D E V I V E S A C E R A 
D E S O M B R A 
tro. admito oferta. Fr ncisco Fernán-
dez. Monte, 2-D. Sastrería . 
7578 25 Feb. 
V E N T A D E C A S A E N E L 
V E D A D O 
de 
A l 
„ U U A l í A S D E MAMO 
Y M A N E J A D O R A S 
Ml'CHA-
¡ S e alquila un departanicnto indepen- í:h* Peninsular paVa criada de mano o 
Vendo dos casas propias para f a b r i - ¡ V e n d o una casa de 6.50 metros de ¡ 
car; miden 11 metros frente en to-lfrente, por 50 de fondo, con jardín , 
tal 357 metros. Renta actualmente'portal, tres habitacionei, b a ñ o , come-
$120.00. Precio a $50.00 fabr icac ión í dor, un salón alto v un s ó t a n o con 
SE D E S E A COLOCAU UNA 
, manejadora; 
G'.ente con todas sus comodidades en1 informan er 
tíina. 
556 $35.00 y una habi tac ión $20. Revi l la- i 
lleva tiempo en el país e 
Inquisidor 33. bajos, Ha-
24 f 
gigedb 20 y un depan . m e n t ó de dos,s"E D E s e a c o l o c a r en a j o v e n i 
habitaciones en casa oarticular $25 . . tSPaílo:a l**1^ un mati-fmonio solo pa- ; 
* r\ M O ra todos !os Quehaceres de la casa, no . 
jWmoa 1NO. y. , duerme en la colocación. Informan: i 
| 7636 I mz :*lonte, 300. Habitación, número 13 
y terreno. Oigo oferta justa. 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
Vendo un lote de terreno que 
23.60 frente 16 frente fondo 66 d, 
fonda total 1.056 metros. Precio 
$35.00 el metro Informes 
comprador. No intermediarios. " 
Informa su dueño: 
M. de J . Acevedo 
Obispo No. 59. altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
7582 24 f. 
599 24 Feb. ; 
e alquila, propia pa.a a l m a c é n I Z ^ X r t m l l V I B O R A Y L O Y A N O i ' o . e n « j a de f a m i l i a d e e s t r i c ta 
q p | „ , | . ••• | m o r a l i d a d ban K a r a e l , 5 U s e g ú n 
Se a l q u i l a en p r e c i o m e d i c o un :K,i 'KiiKA D^ ^ Í A ^ ^ ^ ^ 
, ^ • 1 1 1 .mano o para ayudar la cocina de Inedia- ' 
h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n - i ' ' h .ec?a(:t eapaflola. Domicilio p lanta ,Vendo esp lénd ida propiedad que mi-
e l éc tnca aeí paradero dei .Cerro por' , o ¿n c . 1 1 OQi; ™ 
san Cristóbal. ' de 0.6O frente en total ¿yD.DO me-rsoi 24 Feb. 
_ - I s . MAKIANO, 9». A C A B A u a de pintar, | 1 • 
I EQUEÍÍO L O C A L CON KNSKUES PA- i sala, saleta, tres cuartos y demás s e i - ; ^ p ^ u 
lechería y despacho de comidas, se i v»^'.0.3' ^ 1 esos 
alquila C4|i o «in muebles. Está. i)ag:an-1 iflt 
10 poco alquiler. Informan: Lugareño 
No. 24. bajos. 




I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
B O D E G U E R O S 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 46, 
entre San Francisco y Concepción, sala, v mefies p.,, fondo ínfoi 
saleta, tres grandes cuartos, muy ani - , ,.£,^0 24 bajoí 
pila, clara, fresca y barata. Informan: 75^ 
"Condesa, 1G-E. TeléXono A-9100. . 
C1809 '5d-22 
D E S E A C O L O C A R S E DNA J O V E N E s -
pañola, para criada do mano o mane-
jadora o criáda de cuartos. Sabe coser. 
•Lleva tiempo en el pa í s . Tiene reco-
— . bifiormendacMo de casas buenas que 
ALQI'ILA.V DOS D E P A K T A M E N - i trabajó. Informan: Habana 12^. Telé-
C 1824 5 d 22 
jdos habitaciones y servicios para cria 
¡dos y cocina. Está situada en la acera 
jde la sombra entre calles de letras y ¡ 
| a una cuadra de los tranvías . Precio ( 7 5 8 2 24 f 
$18,000. E s una buena propiedad, i p n ai i A r o c x r - m ^ . ^7- — 
de los Cuba 5 + ^ I ^ W i ^ ^ ^ 
(por n e c e s i t a i í DINERO PARA.p'^e su terreno 1.300 metros en do< 
comprar un elevador x "na com retera1 joles, uno de 10 X 50 metrno en Mi/l 
¡para construir una casa de diez pisos. I r n n T ' metros en tolal 
¡i-egalo mi casa bonita y moderna en el metros. Una caáa fabricada en 
ICaserío de Luyanó. de portal, sala, fres 2 0 x 40 n ROO 
!hobltaciones, baño intercalado, cuarto de! * -tu o sea OUU metros; se con-
icriados, cocina y un terreno al fondo pone de porta!, sala, hall 5 ruarlo; 
;de 224 metros con su entrada indepen- 1 0-0 J l - • '-u<l,w* 
tros. Cuatro plantas, bajos Con co-.diente de tres metros, todo esto lo d o v i ^ J 0 5 ' comedor, b a ñ o , cocina, en el 
mercio. Renta en tota. $775.00. P r e - ^ L l ^ e V i ^ t a r t o s altos, baño com-
ció $112.000. Trato directo con c o m - í 1Iiif"r",es el alto, llame al Teléfono Pleto. 1 lene una hipottxa de $18.000 
• u-jJ8c. o preguntar ñor el cnnstrnctm-;, 1 Q . ..: 1_ . 1 • 
EN LA CALLE DE AGUILA 
MUY CERCA DE SAN RAFAEL 
SE 
tos de dos hábilaeioiu cuinc-' pesos Mtono .A-47>|2, 
n-mes: Luga- "¡$'¿2 fb. 
J b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
LKSKA.N COLOCAlíSK 2 -MI'CHACHAS 
icn familia de moralidad, una de cria-
ü-.i (le iikiüo n m:'iu-jadura v la otra 
MODKRN'A. CAáA CHOLO RASO POR- ¡ Manrique 120. Teléfono M-C560 Se al-rlJíira t a r t o s y coser. Informan Desa-
tal, sala, cernedor, tres cuartos baño j frescas habitaciones con o sin i e"r_ is • r ' 1 - ^-,3*74. 
cocina, patio, precio 4o yesos, RodrI- muebies Javabos de agua corriente. Se! 1660 24 fb. 
guess »>7, t.-es cuadras caí ritos Santos |fl!, nnmi,i* «..-ir. » ^^ou^.,,j I 
piador 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 




el constructor |aI 8 por ciento que se puede cancelar 
u fb. ¡ P r e c i o $30.000. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59. altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
24 f 
,da buena co ido. Se exipe moralidad! 
buárez Llave San Benigno siete, en- orc^n. Agua caliente 
tre Rodríguez y San Leonardo. J e s ú s 7(;j-1 
del Monte. También cuartos manipos-
tería diez j esos con Juz. 
7604 27 Feb. 
= MUY C E R C A D E SAN L A Z A R O 
Tengo la mejor esquina propia 
bodega. Está so lé en 
> ontrato por 10 a ñ o s . Está próxima a 
i-ssocuparae. Informan en la vidriera 
del Mónico. Virtudes y Zulueta. Telé-
fono A-0052. S r . Váre la . 
75r,7 24 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Pe alquilan lo» lujosos bajos de la le-
ira J de San José 124, entre Lucena y1-
Marqués González con s^la. saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto de 
cnado y doble servicio sanitario con ca-
lentr^or. No les falta nance el agua. I n -
forma Sr . Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. E l papel dice donde estA la llave. 
S E A L Q U I L A UNA -ESQUINA EN L A 
EN LA CASA DE FACTORIA 49. HAY 
un departamento con vista a la calle ! 
y varias habitaciones muy cómodas, •• 
| precios razonables. Tresr* cuadras del I 
para calle Milagros y Antonio Saco, propia: campo Marte". ~Fa~ctoría~~4ÍL 
esquina y doy ¡para establecimiento y í a m l l i a . L a Ha- 7fijo 
" " ^ n r - ! C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Vendo. Dos casas viejas 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 'rrje fde j 5 ",etrosl | f r i T ) o , P p o r i 
21 de fondo en total 300 metros. Pre-
Con $8,000 y reconocer igual canti-
;c!ad en h.poteca, le vendo mi casa de 
esquina y con establecimiento en la 
i Habana en calle adoquinada y de mu-
cho tráf ico . Renta $ !75 mensuales. -
' t a doy en ese precio por necesitar ¿ T ^ J ^ A ^ ^ ^ 
dinero. Está acabada ;fe fabricar In-ltrf¡LSo-H íntí C:ine 1 <1e centro so" 
M ti tioo ' a v,ol>- '-n ia Enento Luminosa fiOQ 
con un í c r m a . Montero. U - I J o . ras a $325 con $700 de contado. Su 
7^54 I A í l I Cáceres, Habana. 89 
8582 
24 ib. C182:i 
al fondo. 
7609 
Informan: A-Ü94S. 21 fb; 
r R I A d a .cio $33.000. Dejo $15.000 en hipóte-j j . : , c o n s t r u ^ t ^ l S H ^ Í e ^ d Í ^ h a a n t a 
4d-
ser 
A L - ' raa 
^ k vi:vi>;:x 1 s o l a r 17 r 
¡dado. 10 ,'3, entro 17 v U, m 
; San José de Bel!;. Vista, V 
asa de co.-La familia. Informan en Ba-
22, de 3 a 5, pregunten por la | 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
(spaciosa sala, comedor. 4 habitaciones, 
y doble servicio, a familia de morali-
dad. No les falta nunca el agua. lia l la-
ve en la mlíima. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. 
1 mz. [gg A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
ta«, claras- y ventiladas, ei.trada ind 
S E A L Q U I L A N L O S HEUMOSOS V l^li^i 
baratos altos, sin estrenar calle P*inr " ' 0 r » " ^ B r t l s & h ^ l 6 « n í P o n ^ H 
cesa 17 esquina a Marqués de la Torre ! ^ a pesos- Be?a"Cof11 "J- "or ( oncor-! ^ ^ _ ^ ^ = = = r r ^ T ^ ^ — -
8al6nCdé comer, 4 amplios' cuartos, ba-'| 7670 -.,-fb _ | C R í A n O S D F M á f J ñ 
no cón todo confort, cocina de gas. [n- S E AL.QUIDA 11NA H A B I T A C I O N MUY ¡ ^ ' W i - i / W i J U U I t i f i i S U 
forman: bodega de enfrente. Teléfono j fresca en la calle de Cuba 16. bajos 
Ma y formal para limpiar en las ho- aI 7 ^ cientO. Informe directo.; I;:strcl!a- vende muy barato: 150 huocos ¡ en Mariana Buen Retiro ¿n L 
? de la mañana a caballero solo o trt H de puertas a la española; do 
21 Feb. 
de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 





frente al mar. coa mtifbljB 
Se alquilan los altos de Suárez 10?. coa 
sala, saleta. 4 habitaciones, salón d« 
comer y demás servicios. No les felta 
nunca el agua. La llave en los bajo*:. 
Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 22. 
¡ r tos . 
Sr alquila la casa Sitios 56, con sala, 
¿aleta, ¿"os cuartos y demás servicios. 
L r.apel dice donde está la llavo. I n -
forma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22. al-
tos. 
764.1 25 fb. 
J E S U S D E L M O N T E 4D7 C A ^ l BSQUI-
na a Luz . Sala, saleta, gabinete, come-
dor, 5 cuartos, baños. , etc. En lo más 
alto de la Víbora. T e l . FO-7014. 
7568 28 fb. 
SE A L Q U I L A E L A U T O D E L A CASA ; par.-t dos Si;.". .00 . 
Este de la Linea No. 83. entre Gómez; 7C5S 
y Mendoza Reparto Santos Suárez. 1 — 
dos cuadras del . tranvía Tiene terraza, p « i íTri/ irirtirri t"mt 
al frente, sala, saleta. H habitación s. Ví< N M . r M I A N 
hal, baño completo y cocina. Tiene agua u » i # * v a ^ M * « í » t i 
todo ¿i día . Su precio $45.00. La llave' 
y .hnnás informes en los hajos^ ^ | ^ J ¿ J J ^ j j £ f̂̂ Q 
sin ellos S E O F U K C E JOVEN ESPAÑOL, ~ CASA GRAN 
servicio pn-
la carta d?sde í:;5."00 \ado v comida 
. dos huecos 1 casita Ferrar 1.1 y medio Cerro. Se p;ie-
puertas de calle de cedro: 2 columnas | ríe dejar la mitad en hipoteca Gallan» 
de hierro, varias vigas, puertas metá- 5» Departamento 9. 
licas, mosaicos y muchos materiales' '598 23 Feb. 
máa, procedentes de desbaratos. T a m - i • n 
l . n fabrica y haca toda clase de traba-i VENDO SANTOS SUAREZ V VIBORA 
, rn=^lnHnn«« carlli1ntcrta. pintura 11(ls mejores esquinas. Solare? y p 
r 4 -cido, nct^"61"3' f .Predos muy ¡celas, en buenas condición. . . Tnfor. 
24 f :rVM t ^ h ^ . f ' "SÍe,(1 necef]ta I i a ^ r a l - i Empedrado 41. días laborables, de 1 
' t V n n v p n ^ v * Vi6a^ PreCÍ0 y i" • Teléfono A-5829. Arango. 
D E E S Q U I N A , St c o n \ e n c e r á . No crea en amigos ni tcoq 28 fb 
- es que esos suslen salir c?-os. ' 
24 fb. 1 VENDO UNA ESQUINA EN E§TKA1 
- una cuadra de 
E S Q U I N A A $ 3 1 . 0 0 
24 fb. C H A U F E U R S 
¡Palma y Gdicuría. 
( l ínea de Santos Suárez, Tlen 
, 'Vas a Í9 la vara. Doy fiicllidacleí 
Sn7 000- tengo en Monserrate una en — trata de tres casas en un solo lote.lpago, mfermes: Figuras V Glori 
íh'.ooo': tengo en lo más alto de la V i - X a esquina y una m á s a cada lado,1 íi,,,ra" Perfe(:to Espina Tel. A-« 
ibora chalet de esquina con < cuartos, , - . . i j s i s 
- - - - - - informa el Sr. G o n z á l e z , h a c i e n d o un total de» 656 metros cua-
1668 
garage. $22,000. iniorma el »r. ^onaaies ^ « a v i t u ^ u un iwiai u c w i u luciros cua-1 _ . . . . . p ¡/goiJINA 1 
, , calle Pérez 50 entre Ensenada y A t a r é s , drados. medida ¡ ^ j ra f a b r ¡ C a r i r ^ . a ? t o s $lVo aV contadol lo dr1 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A tra- dc 2 a 6. «c *«, „ „ h,^n *A\(,^~ A* f,-.. : como quiera el comprador. Infoi 
bajar cualquier clase de máquina con _L628 -0 ^ !"n buen edificio de tres pisos y PO-j qi{0ed;i&uez en Florencia y 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A inerle una industria. La- , casas son an- aue. buenas recomendaciones. Informes: Te lérono I-29P4. Santa Catalina y Corti 
na. Víbora. 
767S . 24 Feb. (Propiedades en Venta e Hipotecas) J jg^5- R e n ^ n ^ 3 0 . Es tán en la ca-
C O M O D A C A S A 
Jesús del Monte 283 a! lado del C a f é ¡ 
de Toyo. E n este edificio recién cons-' 
truído, se alquila una casa en el pri-1 ^ 
mer piso, de sala, salet?, comedor, 4 no y 
Y nif » ITD I • n /\rs. i n ' faE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA W A N r I A n l í K A V Sasi> Particular, tiene buenas recomon-l u n i l i i J / l V U i l / H O daciones. Jesús del Monte número 381 
I Tejéfono 1^2740. Secundino Díaz . 
E N E C E S I T A UNA Ci?IADA D E MA -! 7588 24 Feb, 
una cocinera en el Vedado. Sueldo > I N C H A U F F E U R MECANICO o r p 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
7613 3 mz. 
habitaciones, b a ñ o completo con agua c ^ d J V b " e n 1 traí? poco t™:in,?neLja toda de máquinas, desea! ^ í — :: 
abundante caliente y fría, s e r v i c i o s ; . - ^ " T ¿ e ^ « S . ^ j ^ O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
25 fb. | 7612 . 21 fb. i * nrooin* econflmlcos. Flegancla y 
Se alriuila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 19. a una cuadra del Nu»vo 
Frontón y dos de Beiascoaln. con sala. 
p'iWa. tres habitación;g y demás ser-
'i'-los. Informa: Sr. Alvarez. Mercada-
ros 22. altos. E l papel dice donde está 
)<> llave. 
7644 25 fb. 
para criados. Informan en la azotea. 
7605 ' 25 fb. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a Ift Ambrosía y pofrado a la Linea 
C R I A D O S D E MANO 
A p ecios ó i . l l   ra-
pidez. Garantías' 'y rfiferenclas las que 
US J O V E N D E S E A P R E S T A R SUS S E R ^ pidan C . Valladares. Contratista de 
vicios de ayudante de chauffeur en casa "obras. Ñeptuno 212, altos. Teléfono: 
jlrürtlcular o do comercio. También U-1422 
' ' • . !• - , —^ I coloca otro muchacho para sirviente de 7G45' 26 íu> ^ 
U N C R I A D O U E MANO QUE CONQJ5-' ""•te ' ofici"a 
7646 
lie de S a n Nico lás , p c ^ d o a la C a l -
zada de V i v e s ; 616 metros a $31.00. 
Importan $19.096 y á e j o la tercera 
en hipoteca, jf. Llanes. Sitios 42 Te-1 
lé fono M-2632. 
7606 24 fb. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
laboratorio. Los dos . 
ca su oficio y sea honrado, se solicita!rf,n irmy ^"enns rcfcrenclog de donde! 
CU la casa cello 4 esquina a Once. en ibón--tra b-i jado. T e l . F-4S2Ó. 
del Oeste. Todo cubierto de azotea «o - ' e l _yortado. Se paga buen sceldo. I 'c•,2 '24 fb 
mz. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
ei.tr» San Rafael y Son Jo^é. a media 
ci.adra del Parque de Trillo, se alquila 
los ba.ioB. compuestos de sala, recibidor 
4 habitaciones, baño Intercalado com-1 
ploto. cocina de gas y servicio do cria- I 
dos. L a llave e informes: Librería Jos* i 
Alhrla. Beiascoaln .12 B . Te l . A-589r, 1 
7608 1 r n z . ^ ¡ 
r iODEOUEROS. P A R A T ' R I M E R O S ^ D E j 
Marzo, se alquila gran ¡ocal esquina, i 
cr,n armatostes, puertas dj hierro y 
iuego de bolos an°xo «n el mejor r e - i -
r 
deado íi? granaes innr / inaa y vec in - i^ - n c 
-inrio. Informa: Sr . Alonso. Bclascoain ^ a " » 5 . ^erro. 5e alquila esta casa 
No. 31, esquina a Concordia. 
fb. bre columnas y propio para una gran ' _ ' 6 " 
industria. Tlena 50 varas dê  largo por I 
20 de ancho y se cede la esquina solu N E C E S I T A C R I A D O D E MANO Q U E 
para establecimiento por estar rodeada - a ,laJ'a servido en casa particular y 
de grandes talleres. Informan Teléfono i,e,1Fa recomendación de la misma. 
i-r,i2i 
7047 
V A R I O S 
C E R R O 
V E L A R D E I I 
r67i 24 fb. 
arto de las afueras do la capital, ro-; tntre Churruca y Prim^lles, en L a s SI': n e c e s i t a i;n s a n r a f a e e 302 
QÍ d (ñdc/tH a - ' / - - i - - c « _ l — 'una buena cocinera. Sueldo S3U. Si no 
que no se presente. 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar- ' 7"'4Q 25 fb-
tos, cocina, b a ñ o , , pa'io v traspatio, S O L I C I T A u n a c r i a d a que se-
\jt l ia^f ^n la UnA* í1'3 cocinar en Habana 131, segundo piso . L a nave en ia Doae- .Slleld0 j-j^üO. 
sa de ia esquina de Churruca . Infor-I ',54-> 
16, de 
EN EL VEDADO 
EN LA CALLE LINEA ENTRE CA-
i LLES DE LETRAS 
_ M U Y CERCA DEL COLEGIO DE LA 
Sueldo $45. TamblMi hace falta un fc!UIMJL.I8H SPE-\KINO WOMAN DISIRE «ÍM I P Y A DOS CUADRAS DEL 
pendiente, sepa de cantina, para el cam-¡ Pc*sition with on Inglis speaking f a n j l - . V ™ * « • ^ r , , AMnM \ ; r N n n 
-• to -w-ork as cook or as laundrls C a l i ! CIinE 1 KIAINUIN, \ t lNL'U 
^Puerta Cerrada No: 49 up stears. 
~ , 21 f b - , : U n regio edificio que mide 20 mc-
e s p a r o l r e c i é n l e e g a d o p a r a |10c de frente en total 1.024 metros, 
comercio, se ofrece teniendo quien . t* . i .11. mmUÍI»» 
é l . informes: Teléfono Jard ín , portal, gran sala, recibidor, 
¡5 cuartos, con b a ñ o s intercalados, co-
medor decorado, con z ó c a l o de cao-
jpo. Sueldo $30 y dos muchacho'' espa 
¡f.olcs $15. Informan Habana 126. bajos 
I "633 25 fb. 
C O C I N E R A S 
V E N T A D E F I N C A RUSTICA 
L I N D A N D O C O N E L R E P A R T O LA 
C O R O N E L A Y E N L A C A R R E T E R A 
H A G A S U P R O Y E C T O i V A A J A I M A M T A ^ 
^ cnao en la tercera Ampliación de Law- !Vendo dos fincas propias para rec • 
ton. en la Avenida de Meuocal y S a ^ l l l . , - J» 1 7 raballería de tierra C0* 
l-rancisco. 1.000 metros de terreno: C 3 i ^ n a , d c 11 caDa,lcr,<l . fru-
negocio para el que quiera fabricar es-; lorada con casa, p07.0. niuc", . ^ 
tableclmiento y varias casitas, por «erL I A.^^An Precio $L).WU• 
« q u i n a . - Alide por Meuocal 25 metros tales en producc ión . rreCI . y 
y 40 metros por San Francisco. Tiene Otra F inca Con la misma situadlo, 
agua y alcantarillado y le pasa el t ran-1 , r j \ , í.n rríeT¡l de J ^ ' 
VJt. v°r_ _p?n,cevcA6n- Doy facilidades ia dos cuadras de la caireici» -
el 
responda 
A-l í )63. 
7585 24 Feb . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa rfe San Ignacio 45. eompu^top tip;JVlodico alquiler. L a llave en la Dode- <..f.1(:ln 
» de de la esquina de r h u r r u c a . Infor-I 7642 
imán en Cuba 
T i» II %\- e e 
Empedrado 
"hería. Tnfor- mrruca 
« a 11 
2 4 f b. 
or-
v de 1 
V E D A D O 
!a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
I C 1826 7 d 22 
V E D A D O . L I N E A E N T R E G T IT. BN 
lo mejor del Vedado, ü cuadras d^l 
«rucero y calle nueva, asfaltada, se a l -
quila un elegante piso. Nuevo edificio, 
de 3 plantas, el segundo, derecha. 4 
tuartos. S. C . c e . s!c. h. gran co-
medor y con baño a todo lujo. Este 
M A R I A N A O , C E I B A , 
SE S O L I C I T A EN L A C A L Z A D A DE 
¡Cencha esquina a Guasabacoa, altos, le-
, t'a C, Luyanó, una criada que sepa co-
u inar para dos persona--. Tiene que dor-
lr.:lr en la colocaciTm y sor limpia. Se 
htí pasa buen sueldo y s;.- le trata bien. 
TeU-fono 1-3905. 
. 7663. 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E , , 
35 años de edad, llegado de Espafiá en ba, pantry, COCina, J cuartos COH ba-
Dicicmbrc último, de auxiliar de escri- - „ , ^ , „ ^ ; « c A* rr iadr* aaraar 
teño, carpeta o cosa anAloga. letra ln- nos y servicios de cnados. garage 
ir.cjorabie. No le importa salir al cam- para dos m á q u i n a s , la entrada del ga-
no y tiene buenas referencias de don- . • j - „ - ' L _ 
de trabaja. Informan: Central Rosarlo ¡ a g e con jardines, en el patio nay 
in Martín, ^ u e h o , árboles frutales. E n la azotea 
tiene tres cuartos con b a ñ o 
¡•534 
g . o w d . muy en proporción. Para ver-i ^ " ¿ V ^ . l i b í u ^ " ^ * 
—garage y demás comodidades. A una i 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
R E P A R T O A E M E N D A R IOS. C A L L E C, 
esquina a Fuentes. Se alquila^ p'anta 
N E V E R A S 
Si desea esmaltar 
y servi-
Icios. L a fabr icac ión es de primera to 
para adquirirlo. Para m á s informes en „, .-mk.-pn con POZO. casa. 
Santa Emil ia 79 entre Paz y Góni-a nianita, también con \>vt. 
Gervasio Alonso. T e l . 1-547° 
U O 6270 £8 fb. 
de esta finca 
comp01̂  
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
Situado en la Calzada que va del "Ve-
dado a Marlanao. Urge su venta. I n -
forma: S r . Quintana. Beiascoaln 54. 
altos. T e l . M-4735, de S a 6 p m 
6981 26 fb. 
cuadra del tranvía de la i'laya 
mes al lado Precio 80 p / j s . 
597 26 Feb 
Infor-EN SAN LAZARO 222 V 124, SK A L 
.quila un local cblob. para csiablscimicn 
to. gran punto y en nuevo edificio El l s -
portero Informa. . S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ÍIA-
7627 24 fb. bitación de m«mposterfa. en I 
— I 18 y 20. Reparto Almendares. 
J O S E R O C A N A V A R R O 
It y Reparar su nevera! , i ^ P r í » r i n 7 ñ 
llame a Santiago v á z q n k ex-enoargado da de canter ía , cielo raso, r r e c i o / J 
de los talleres de repajnieloneB de nt-ve- j^j] pesos. Trato directo con interesa-
ras y muebles de la casa Roblns y que . 
tanta práctica tiene en esas reperaclo- dos. 
nes. Tengo 16 años de práct ica y dejo) 
las neveras nuevas, como de fábrica, j 
por muy poco costo; esmalto toda clase.' 
de juegos de cudrto y de sa l« . Espe-1 
clalidad en mimbres: tapizo y hago cr.-
jlnes y coloco cretonas n toda clase de • 
muebles. Tengo gran práctica en los | 
1 colores de moda. Llame a Santlaern 
Vázquez. Teléfono M-2I21. E s t é v e z 1.12' 
7GG6 3 mz. i 
S O L A R D E E S Q . E N G A N G A $ 4 
Situada en la Calzada del Vedado ' a i 
Mananao. Mide 1.165 v&ras. Se venáeJ 
con facilidades do pago. Lrgn eu ven-' 
ta. Informes Sr . Quintana. Beiascoaln 
No, 64, altos. Te l . M-4735. d» 8 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
6981 
tales, todo el terreno 
itá sembrado de frutales, ? ' 
| « o 5:8 cabal ler ías . Preqo $18-0W 
I Oigo oferta. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo No. 59. altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
26 fb. 
7582 
Informa: M . fíe J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
iVpartamento 4 
Tel . M-9036 
R O D R I G U E Z V A L V A E E Z , EN L A M - r . 
panl la 4j. teléfono Al"*' 
E N B E J U C A L 
Los Man«n*Ví 
7461 
738^ 24 f 
vende la finca 
l .ari i ia4. , teietono M-'7411. Tenemos so-I éon c a b a l a r í a y meditit,rV' 
lares en lo mejor del Vedado y Alpieu- mente de tierra de lo m e j o ^ 
darea. esquinas en 23. ¡™ da casa criolla, a lcú" ^ 
3 mz (férti l , buen rio. ^ra" ^ ' d( 
'precio $6.000. pe vc"lta Tan 
jen el acto de la ^e , \.&]OT. 
trata por casa de Tel 
'fio: Esperanza 2o, „ de 1 
7672. do 2 a 5 v de ' 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
E L T I E M P O DEL U E N A C n f l E N T O 
Acahidas de edificar, se alqui-
íati cuatro rfl?;as qu« ocurí'n la cua-
dra comoleta. de 27 enf-e 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza "ñ 
fA nrecioHo estilo nenacimiento E s -
nañol. To<:o en las misma», (ies-
de los más insicnifIcant^s detalleit 
.irquiie»-t6nlcos hasta la clase de 
veifetacbm de pu" iardlr.e». no ha 
ajustado ritruro«>amente a e.«fe es-
tilo lleno d- encante, tan en bo^a 
hoy m Califomis. En el interior 
también »e ha nrocurado #1 reunir 
a todas las posibles fomodidadea y 
agrados ia mayor he'leza y refina-
miento del aspicto. Cada casa se 
i96 2 ti Feo. 
Se desea sabor su paradero; es natu-
ral de Ruzafa. 'Valencia ( E s p a ñ a ) . L o 
'Vré dcsta la hija de su hermano Manuel, 
la señora María Roca de fian A n d r í s . 
San Leonardo, ^0, Je sús dê  Monte, Ha-
^. 'bana. Teléfono 1-5810 
MAUIANAO. F R E N T E E S T A C I O N HA-1 '575 
vana Central. Departamentos altos, dos 
y tres cuartos, baños . Confotst moder-
no, desde $20. Local pa-a establecimií-n-
tos y casitas. Edificio Nogueira. Telé-
fono FO-7014. 
7567 28 fb. 
Feb. 
V A R I O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R D E V E N T A E N E L 
V E D A D O 
¡Se vende un solar en la calle H en-
itre 21 y 23 , acera de la sombra. 011-
¡d iendo ¿ 0 metros d é fronte por 53 de 
fondo, medida ideal phra una buena 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O _ | 
E n la calzada del Ce iro , haciendo esr • icsidencia. S e dan facü .dades de pago B O D E G A E N ; 
quina, propio para industria, a l m a c é n j Claudio de los Reyes. C u b a 54, 
de tabaco o c l ín ica . Tiene 1000 me- 7618 24 fb. 
tros de terreno, dos plantas, o sean j </ANcu 
2000 metros cuadrados 
V E N D E D O R . S O L I C I T O UNO CONO- ! 
ced<"r de furmachis para plaza e Inte- j 
s;i»-¡d<> } (•••ilición. Necesito n - ^̂ m̂̂ ^̂ mm 
i t i t 1 (••.;is. Im-IJase Apartado 1188, ven-' Y E N D O E 
dedor. 
7572 
REPARTO A E M E N D A UI-:.* A l CUA-
Irira l'arqne Kuent^ LoaiinoM, en la 
Axeuidi Tercera esquina calle 11. a l -
qttito erriMnaldo chalet acabado de óótm 




ta tí'-rmrl : '('•'1 b¿' r-4' ' m'. " » s 7 " - ^ " l Avenida de Italia 128 130. 
U R B A N A S 
C4 Feb, 
N M O N S E R R A T E C A S A D E vrt í n f ^ r m ^ A 8010 
$U2.000 en Aguiar S plantas 50.000 Be- /O. inlormes A OU IU 
lascoaln ceica de í'udtro Caminos dos L . O . / l i o 
plantas 52,500 en Oquendo una esquina 
VENDO DOS S O L A R E S , MI-
Utilizables SSÍ ^or J5 cade unof ^ U e Bruno 
Ul l l izables .^ayas entre Carmen y Libertad" lo doy 
Cons trucc ión moderna de cemento a r - , ^ > taciiidades de pago, informan! 
mado y ladrillos. Se deja parte en ^ f1 el e n c a r ^ o en horas de 
hipoteca a bajo interés y largo pla-L-.76**9 . ?5_f_?í_ 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
2 8 f ^nrtr0r°.Sa ,8a^gíí: Vendo «" 'nagntfico . ipuntq de la Calzada de Infanta, J,58ü 
Sola en e*<iu\™. S ^ ^ U ' ^ 6 afios, «loul ler $30- ^ona. 3*1*** 
6981 
166: 
Sos habitat9ione.s oon baño com be solicita un operarfo niquelador, sala, saleta, 8 cuartos »7,&00, tengo C A L A B A Z A R HABANA SE V E N D E 1 metro» cuadrados, con 80 metí-rw h.» 
•rcalado, romefU.r. pantrv. , ,,. 1 ^(„rnnr.i r . RIUI. Varias eu la .alzada de . lesús del Mon- quinta de recreo casi una manzana pro- frente a Infanta tres uanlnair « A 
!<• hIi... garaiíM y . uarto d n u - ccn ouenas lereicncMS. V,asa t\ims. te cerro y Vedado. Infoima el s^TIor pia para industria o familia numerosa. I tres calles a «40 metro ^WrtV̂ i L 
íhj létrono cercado. í7u. B e - ¡ A v e n i d a de Italia 1 2 f i l 3 0 González. Cal'e de Pért-a, 60, entre Pucño: Libertad, 1, esquina a Párraga. i r.«ta oportunidad Su fU'nf í^c^\ .^J i 
Luba 24. M-2C5C. I , - a i - -,a ¡Ensenada y Atarés Ue 2 a 6. Víbora. No 196 bajos í l 71 Ra v!?'-, ? 
«7 fb. ' 23 mz, i 7412 33 Feb. ' 7601 » Mzo. i 7S29 M-7183, No corredores. 
21 Í.U. 
G A N G A : E N $ 4 - 0 0 0 
,„ Tnejor del P^i 
cigarros y £ vent 
- ano». 8r" cr C 





es una ganfff 
Beiascoaln o* 
7484 „ 
do en un tarri°-fnclpla11 propio para P;1, ^do 









A f í o x c m 
U S 
DIARÍO DE LA MARINA Febrero 22 de 1925 FAGINA VEINTICINCO 
D E U L T I M A H O R A I P o r l o s fados k faniccióa ! m m m m -
PROFESIONALES PROFESIONALES 
VARWS ¡BLECiMíENTOS 
ÍODEGA EN $4 .000 
BODEGA EN $5 ,000 
AUTOMOVILES 
„„lle Manrique; contrato 
se 
oíjiñtana. 
r Tiene vivienda 
dan facilidades de 
Belascoain 54. al-
-Arr y FONDA. $7 ,000 
calzada dei Monte, con-
- Vuiler barato, \ enta d.a-
garantiza. 
54. n""'5"- •iel. M-473G. 
KELLY 
SUICIDIO 
I Ayer puso fin a su existencia dis-
parándose un tiro con un revolver 
. en la región temporal derecha el 
noven Gregorio Oliva y González, na-
| tural de Cárdenas, y vecino de Real 
'̂ numero 7 en Puentes Grandes. Oli-
. vá era chauffer de los Sres. J. Vei-
• ga y Ca., comerciantes en el giro 
• de papelería, establecidos en Acoa; 
D R . MANUEL BETAiNCOURT 
•El activo agente de la Judicial1 vías urinarias. Especialmente blenorra-
señor A111^! Zayas rindió ayer un gia, visión directa de la vejiga y la 




DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
>* Cuarta, acusando a Díaz y a S r ^ ó / ^ l l ^ T ^ ^ ^ G o ^ -unes, n . ^ e s y ^ V ^ a T 
¿ndez. de ser los autores del . • — y a , tv611 s,i, ' copia y 
, y robo en "La Vizcaína" , DR. ABRAHAM PEREZ MIRO ! 1 'efon0 \SÍ**t>l 
r .AKA 100 PI.BOS 
En la Jefatura denunció ayer el 
asiático Luis Valle Cnion de Can 
Dr. Manuel González Alvarez Enfermedades de la Piel y Señoras. Se ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A- CIRUJANO DS 
j,o03 ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
C. 2230 Ind 21 8p [Consultas de 2 a 4, marte», jueves y 
— — — — — — — — —¡sábados. Cárdenas. 45. altos. teléfono 
D R R 0 B E L I N A-Wtt. Domicilio. Avenida de Acosta 
Dr. J. A . Hernández Ibáñei 
'.ESPECIALISTA DE VIAS L'KlNAUlAá 
) DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
s.'Aplicaciones de Neosalvarsáu. VI=.s Url-Enfermedades venéreas. Clstoa-Cateterismo de los uréteres. Do-Monte 374. Teléfono A-9o4j. Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A. al-
a numero M y para tomar tan ex-j veclQO de c u * . W D U I ^ » untre cat STdi' Jesús del Monte ;
| trema resolución mg.no beb,das al-,liendo hace noches de ]gL' ^ ^ - E s p e c i a l i s t a BN enfe i imedades Pelip 
!lud casi esquina a San Nicolás, en- DE LA PIEL Y SANGUE tohólitas. 
El hecho lo llevó a cabo en mo-; ^ ¿ r ^ . t t^ íSá t lcoa a los quo co-
^'bODEGA» $3 .500 
. contrato 5 anos alqui-
c^"'" vivienda para familia. 
: 1 $50 Ti: ne barrio "para 
^ Fstá'propia para dos so-
^foinuna belascoain 54. altos 
3 M-4735. 2C fb-
tnde ""a bodega bien situada, 
seis ar 
la mitad de su valor por r 
juu<-5- >»-— — 
5. alquiler $40.00. Se to seis anos 
^ alcndeT su dueño. Informan 
foca 9. Sr. Riera. 
mz. 
ST'VENDB O SE ALQUILA ; de taba.cs y cigarros, refor-jada en el mejor punto de la '^n Rafael y Aguila. Café 
'A fb. 
FSTO SON NEGOCIOS. BN itio de la Habana, se vende 
vidriera de tabacos y bille-ro negocio al lado que deja tad v se pueden atender bien izón: Bcrnaza 47. altos, bo-fg v de 12 a 2. S. Lizondo. 
' 1 mz. 
•pÓRPOCO D I N E R O 
. ona Ferretería y Locería por „,,. embarcarse su dueño. Dirí-• San Ignacio 204 por Luz. Para iformes Tel. A-020C. uu Imz. 
DE LA PIEL Y SANGUE 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 1 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 í 
DR. M I G U E L V I E T A 
Villa Ada, Víbora, teléfo-
Ind 15 j l 
tos, teléfono A-5469. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quima Ue Depen-
dientes. Consultas de 4 « S, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 1Z, uléfono M-
4ó7-, M-3014. 
, ^«utos en que el camión que el. noce de vista que le invitaron a dar 
¿ ^ — ^ ^ ^ ^ m m B ^ m m m m ; manejaba se encontraba estacionado: un paseo en automóvl. Aceptó y 
Clases de día y de noche. 5c enseña en la caile frente a! citada casa.jvi5 en el auto a un individuo de la' 
el manejo y el mecanismo del auto- Condu(*ido aún con vida al primer raza de color grueso, al que no co: 
móvil moderno en muv corto tiemDO (:entro de Socorro, falleció instantes noce. Fueron a la Víbora y allí se -
« a nr^ri^ m A A ^ CU j «̂W11** de practicársele por el ¡apearon y entraron íu una casa eni 
y a precio módico, clases separadas Dr. Bolada una operación. Ignoran-lia cual, tres individuos de la raza 
para señoritas. Preparación especial, se los motivos que Indujeron a Gre-!de color en unión del que iba en; e s p e c i a l i s t a 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-,-^orio a tomar tan extrema resolu-!el auto le obligaron revolver en m a - T g S S ^ ^ g j V ^ y ! 6 inteStlnoS-
ios de chauffeurs infórmense en la'*011, E1 cadáver fué entregado a sus no. a escribir una carta, pidiéndole'-1-^— 
Gran Escuela Automovilista "JCcIlv" . íamiliartís ^ la o^Mlfaclón de pre- lOO pesos a su paríate Ramón 
c 1 - o^n t 1 n 1 sentarlo hov 
San Lázaro, 249, frente al Parque de practicark. "a 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones Cr. la Facul-tad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo esquina a 19. Vedado, teléfono F?4457. G.' Ind 22 d. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
C 1785 10 d 19 f 
SE CAMBIAN UN FORD POR~"vN\. motocicleta de coche o también se ven- i de; se trata en Clavíd letra E núm. 1 ! Cerro. 
7509 
¡sentarlo  en el Necnx-omio para Chion. de su mismo domicilio, te-
correspondí,.te au topiándole encerrado en la casa n a s t a , ^ ^ a c ^ 
|que su pariente entrego el dinero, dad: Partos y enfermedades tse aeño-
i Se supone que el denunciante perdió ras. Consultas, lunes y vierneri, de 1 
el dinero jugando y que para escu-!- ^ ^ ^ T S U ^ ^ I V Í * * * * 
sarse co nsu pariente hace ahora! 
esa denuncia. 'CLINICA BUSTAMANTE-NüflEZ 
sia. 
Dr. E M I L I O J. R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
¡Catedrático de la L'niverildad Nacional. 
[Médico de visita de la Quinta Covadon-
Sub.Direcior del Sanatorio La Mi- , $r^^\s¿%u& ír*^*; ̂  m a r i a g o v i n d e p e r e z 
niños. CiruBla eeneral. Consultas de 1 MARIA p£]^EZ G O V L N 
30 d 26 MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. De 9 a 
Facultad de París, Nariz, Garganta y i l l a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
PROCESADOS 
El Sr. Juez de Instrucción de la 
VENDO UN FIAT. ESTA ge su venta precio d eoca talles en lerseverancia. 
Seción Tercera Dr. Eduardo Potts, LE 4MKN^/Av n F hÜEKTE! pOKlcaile J. y U. Vedado. Cirugía general. 
• de especialidades. Partos. Ra-
2 a. 
'-'4 í- dict6 aut0 úe Procesamiento ayer en h . \ B E R DESl'hJDIDO \ U>8 O B l U f i - ^ ^ J 
S S B V O ^ I S 1 ^ Por rapto que se sigue contra ROS ^ LA FABiUC'A I ^^io' 
üOn. Más de- 1 ventura Ponce y Sedaño, fijándus.'e rt _ 1 
léfono F-llül. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 5. Campanario, 57. esquina a Con-cordia. Teléfono A-4529. Dmiciliow 4 número 2U5, teléfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
DR. G. LOPEZ ROVIROSA 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
glándulas internas y de la nutrición. 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la menstruación y del 
RA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
Idel Príncipe y tuvieron una reunión] Dr. HORACIO FERRER 
SE FIGO l \ PSQfJtftO DKL PRE- con dos individuos mii? de la raza EEpectalisti ta cnfermedavies de los jfmharazo (vómitos, albúmina). Ggt-
SIDIO 'de coíor, acordando dar una éatotl^Pio»., naria y oídos. Co,.ls,,u"3!Jura mo'pctA ohí-sidad flaauencia 
'dad a éstos para matarlo, de no so-1"'"- la ****** * horas previamente, con-¡dura moiesta, obesidad, tiaquencia 
En 
l Secc 
KorTt7r.M.\N'ES. BILLETES EN Kción actual de 100 mil millones, Bml1 millones y de billón; para C de venta. M. Calleja, lísperan-Kii*ro '12 Teléfono M-1063. Kj ' 25 Feb. 
¡¿OCREDÍTOS GOBIERNO EN 
DOS HORAS 
Li $200 a $500.000. Xo corredores. 
C con el Certificado y recibirá el 
Ero. Solo de 9 a 10. Empedrado 30 
ClO E. Mazón. 
24 fb 
y 1 1 11» ' r J 1 ' Ia,se<iad y ea 
venao el IVlercer mas lindo que ha | arígue^ y Fernández, con $300 do ¡ individuos se reunieron en la Loma 
rodado en la Habana (por nece-; lii,anza • 'del Príncipe y t vieron una reunión
sitar el local para máquina ma-
yor)' Cinco pasajeros, último mo^ 
de o eenerador ^nararlo r U vn En el Jl,z8ado de Instrucción de lucionar los asuntos de su fábrica y Neptaní> 52. aitos. teiefbttto A-1885. exageraaa. nino3 anormales en 
uciu, gLiicrdaor separado del vo-,ia SeCCión Cuarta se recibió ayer! admitir a dos obreros despedidos I. c 9882. 30 d 1 [desarrollo intelectual y físico, (mu-
lante, pintura gris, capó y faroles¡njañana una denuncia j resentada en hacê noco tiempo, 
niquelados y fuelle Victoria, fla-[g^feZJSierl- 0 ™ ú ' * ^ .ia.mildru*i At^ma el denuncíame que supo 
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballen. Precio de ocasión y gran-
es tacilidades de pago, tuba Ib, Panol, de Oíanse y Qtrt cumplía cou-̂ son I03 obrero- a los cules despitüó 
bajos, de 8 a 1 1 y 1 a 3 I 2. 'lei!:^por robo-'- cle, dor años y 11';iiace poco tiempo. 
C Í827 
60. teléfono A-6861. 
C 9083 Ind o 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. No buce visitas. 
Teléfono 0-246)>. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-miento, pronto alivio y curacidn, pu-dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor. Consultas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlínica P. Habana. Teléfono AI-6233. 
Dr. A N T O N I O CHICOY 
7 .cl 22 
MISCELANEA 
DINERO E HIPOTECAS 
al 7 por ciento sobre finca ranclsco Fernández. Monte, 
meses qu^ easmgaía en enero del 
año próximo, se había fugado da* 
aquel establecimiento. 
Este in/viauo se hallaba a la i 
custodia ael vigilante a > b 86 1 
. . i i i 1 ' ̂ T"rhpno Uublé Urquiol^ y estaba' 
ABONO podr ido se VEXDi'N DOS; prestando servicios en a casa del' 
¡SliJÍS^^wS de ¿8tl.érco1 de Di-i segundo Jefe interino del Pr:sidio.¡ riglrse a Pedro Santaxia por correo, a / Rpñ.-.r -dimu.i Capdevlla. j senur oses. 7265 22 f. ; 21 hecho ocurrió Hnftgayw ñor la! 
1— • ' . = 1 ':wdp, nt, comunicándolo el Presi-
dio hasta por la madrugada en quâ  
se dió cuenta al juzgado de ouar-l 
dia. 
Según las investigaciones pracli-' 
cadas hasta ahora, td preso que se¡ 
hallaba limpiando el jardín, saltó 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
;incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, eniermedades de la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
DR. ANTONIO PITA 
Vedlclna interna. Tratamiento efectivo de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-dad, Iteuma, por la isloterapla. San Lá-zaro 45, boras de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 8 mt. 
D í R E C Í O R I O 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estúma-go. Debilidad sexual. Afeccione» de se-ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 * 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director Je la Clínica AragOn. Profe-sor auxiliar de la Facultau de Medici-na. Cirugía abdominal. Tratamiento médico y Quirúrgico de las afecciones genitales de la mujer. Tratamiento Especialista en enfern̂ edadea de la Piel imatismo. Diabetes, Asma, Nefritis, 
L í h ^ T E o n d r " Co'nsSÍS ^ u " ' a 1 Dispepsias. Colitis. Enterocolitis. P«r- I^""^"'"^«ríñdad ^lJrüéba.~'de^Rubín. i->c.uii > î unaiL . ( o.i.-uitas ae .11 « t- t- • (Oíicina de Consultas: Manrique 2, (Edi-12 a. 111. y de l a 6 p. m. •5.00. t-on- severancia O/, altos, esquina a Con-I f icio Carrera Justiz). Teléfonos A-9121, COl*dia 44, esquina a Manrique. Telélo- j - j t n <ts. nn T 1' 1-2681. no A-460Í. cordia. de 5 a 7 p. m. $^.00. lele- 1 g*^, i5d-io Feb 
(.' ) .1", :i Ind 14 f 
ABOGADOS Y NOTAF.iOS 
UBROS £ IMPRESOS 
. 1 INTERESA A LOS COMERCIANTES 
•o tecaI Y DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO 
F E L I P E R I . V E K O . 
M A N U E L D E C I N C A 
RAFAEL D E ZLNDEGÜI 
Abogados 
Manzana de Góipcz 
DR. P E D R O A . B O S C H 
I Medicina y Cirugía. Con preferencia 
i partos, enfermedades de niños, del pe-
| cho y sangrj. Consultas de 2 a 4. 
lAguiar 1. teléfono A-64S8. 
:íonos A-8349 y A-6902. Las con-
'suitas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
4504 2 mz 
D R . A. GARCIA COMESAÑA 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 1 vías urinarias, estrechez de la orina. 
| venéreo^ hidrocele, sífilis, su tratamien-to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-réía. 33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
25 Feb. 
10MO $24.000 AL 7 POR 100 
»T una esquina do 3 plantes y otra 
iiWlor $40.000. Tiene estableci-
hnto. Trato con el interesado. Em-
HMo 30. Dpto. 10, de 9 a 11. Ma-
24 fb. 
1 
necesito para terminar una 
.. * j •» i • r U1J ucoiiwirBia pur uno ue ios pua-
¿Quiere usted evitar las infraccio-, reS del puente de madera que ni* 
nes relacionadas con Ioí Impuestos del el presidio con la ampüaclón del Ve-
I 0]0 y el 4 0¡0. salvando así muchos ' <lado. 
pesos? Hastg ahora, no se ha podido lo-^n.,;-- » j f -i ' ?rar ia detención del penado roren-c Quiere usted conocer fácil y ra- do, aun cuando se confía en qnej 
pidamente los secretos de la Tenedu- j muy pronto será capturado n ingi c-1 
ría de libros? jcará nuevamente en la fortaleza pe-
Entonces compre: lia1' 
DR. J. M. VERDUGO 
KSTO.UAGO E INTESTINOS 
GunáciAn radical de la úlcera estomacal 
i v duodenal y de la Colitis en cualquio-
la verja, salió"V'la'caiíeVera y'"a^ DplC. 231. Teléfono M-1472. S b Í S ^ K ' K S & ' d í Í T ^ ^ S 
bió deslizarse por uno de los pila-i—— •--• [no A-4425. Prado üo, bajoa. 




JUAN RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
ABOGADO V NOTARIO 
¡ Ayudante por oposición de la Escuela, 
de Medicina DR. ABILIO V . DAUSSA 
CORAZON Y PULMONES 
MtUiCINA GENERAL 
C 1102S tnd. 6 de | 
i. Para terminar iríagnífico edifi 
A dos plantas, ¿t esquina en la l "^1 A. B. C. de la Teneduría de PROCESADOS l̂ OS Aí TOHEs DK 
Triple garantía y pago bueníEibros" por partida doble. i ASAI/TO V líoiio í .a H M \ 
ban Ignacio. 4U, altos, trntrn Obispo 
Gujapla. leléí'jrjj A-S701 
Dr. PABLO MACLA 
ESPECIALISTA DE BE11E1N 
Estómago, IntCBlInos y nu'.rlciOn. Con-
isultaá ue 2 a 4. V.trtudefl etiqulna a San 
McoláS. Domicilio C, 3̂1. T'Alcfouo F-
1309 . 
491J 6 m» 
I Especialista en Tuberculosis. Curación ! por procedimientos modernos; cese rá-¡pido de la tos y la fiebre. Aumento en Consultas de 4 a C. Virtudes y San ¡el apetito y peso, detención del desa-NlcoLás Irrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
0302 7 mz. | betcs. Reumatismo, Inyecciones intra-venosas, corrientes eléctricas, masaje. De d a 11 en Belascoain 613-D. entra Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 59 ($5.00) Pobres de verdad, martes. Jueves y sábados, M-7030. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIKA 
Catedrático de Anatomía de la Kscue-' iu üe Medicina. Director y Cirujano de | la C:it<a dj Salud del Centro Oailego. ¡ Jiu trasiauado su gabinete a Gervasio; 
aitoa, entre San ICafael y San José. Consultas de - a 4. Telefono A-461Ü. 
lame al U-1383 o al M-6094 
24 fb. 
ENSEÑANZAS 
. . i , •wm= • - yenio uiaz uiaz a Neffritltlc 
P»ora Ulular. ingU-s y francés, !a. vue,ta df correo remita $1.20 en quín Hernández Hernández, ' d e : ^ ! - ^ ' -
•todos especia-' 2,ro P0513' 0 check intervenido al i nidos por el vigilante de la Cuartal' v, * l?í V MATKWT 
iDr. Santiago Quintero. Academia de ¡Estación 872 Rafael Castro y que' f t l ^ v Í 
9ftf, Comercio "Julio Jover" Sania Clara, i ^l1"0" recouocido3 P0r Amalia Ko-1 015 C abogado 
z,orD- 7^31 25 fb drífuez Novo y Emilio rfgneredq ¡ éjiba, 1* iV.;to: 
iALL SAÉNZ DE CALAHORRA 
ABOaADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
l'ROCUÜADOK 
\ l ™ C e * L * ? T P<?r \0\0 T ' vlolc¿cla : - ^ - . ¿ f / r ¿ f u o ^ v f l Í T c o ^ o " ^ : ra-no 
^0bra moderna, útil y comprensible i ^IZCAIN" 
que le enseñara^ en un día lo que tal I Juez de de la Sec. 
vez usted no haya aprendido en un ¡ ción Cuarta, licenciado saladrigas, 
año. i procesó ayer por 
Si usted quiere recibir un ejemplar !con excluS'dn de toda fianza a Ar-1 ínrr.uua" y* cei coóro de cuentas'tü 
,,.,-lf J„ „ «ti oa ¡senío Díaz Díaz (a) Xogritillo y Jual^daa Bi-icie, iejatSiiio. lo, teleto 
i N S i r r u T o c l í n i c o 
MEKCbD, Núm. 9 0 




«IEBLES Y PRENDAS 
ES 
dríguez N v  y Emilio Figuereüu; c uiia. io 
vecinos de la finca "La Vizcaína" en i l'e'.,tuT.O A-2434 
AVISOS RELIGIOSOS 
1-0 POR UN PESO LIMPIO, 
'r^^fa^iTas^Paso^^mt^iEN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
• »1 A-4519. F. G. Santos 
3 mz 
Los Pinos, como los añores del asa. íur. IVlAKIO Dt ' -KANCO Y B E O T O 
jto y. robo de 470 pesos el día G del ABOGADO 
I actual. i BuOte, Empedrado 64. Telefono M-4057 
i...J. ' _"" •• . —.il-etudio privado, Neptuuo, 220, A-t»<í5'i. 
C 1006 ind 10 f 
i Se dirá el día 24 a las 7 y media a. m. una misa cantada en acción de gracias 
PIANO MUY SONORO Ia la Santísima Virgen del Carmen, se 
il.-teclado blanco, y cuerdas lnyltH0 a todos los Cofrades. 
A?uiar 72, altos, apartamen-1 <0 s 
24 
S I N H 1 L I S M 0 
24 Feb. 
uxa DE a v d - T f s SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES • V de ancha 0.60 con Para informes al Te-
U fb. 
SE VENDE 
i'iego de mimbre muy fino, 
w protona; es nuevo y de 
Wlon gu¡la 145 entre <Sal1 
_ 27 fb. 
¡ga y hroncps para co-
lador, auxiliar, vitrina 
COMPAÑIA DE URBANIZACION 
INDUSTRIAL. S. A. 
KSTAt JUMOS AMERICA XAS 
K I l> M 
De la Magnolia Petrolium Co.. del 
Eeaumont, Texas, que trasmite coaj 
315 metros. 
Domingo 22 de Febrero. 
A las 9, concierto. 
W Bl li P 
r t I A V O GARCIA Y 3ANTi/\Gü 
NOTAUIO PUBLICO 
GARCÍA. FERRARA Y DIVINO 
\bogados Aguiar. 71, 6o. plao. Telf. A-243¿. D'_ » a .'2 a. m. y de 2 a 5 p.. m. 
Estomago e uiieaiinos. Consulta de i la U)-l\'¿ a. al. y 1 a 2 p. m. Xiaiamlentoa ! «spuciales, Bln operación para lúa úl-'i eléf ouo A-ÜÜti l. rratamitíütos por ea-I ceraa estomacal y duodenal, precio y pecialistas cu cada ciiicrniedad. MeUi-. boraa convcacionalea. Lamparilla, 74. cJiia y Cirugía de urgencia y total. | aitoa. t.onsuitao üc 1 .i j de la tamo y d« í al—^ ' • 
ue la noce - y ' ^ DR. ABELARDO LABRADOR 
LOS POBRES, GRATIS 
Lufe&iddadus Ucl estómago, luteaiiiios, liígaoo, l'anofeatí, Coratoii. lüuou y Pul-mones, fcaiícrmeoaeiáij uo señoras y m-nos, de la piel, sangre y vías urinarias y partos, ooeaiauu y |>B£ia(JUeCimleUU>i afecciones nerviosas y mentales, ciuei-tuedadea tU los o;os, guigauta, nariz y cíelos. Consultas extras û. ileconoci-mieiitos ?>¿.00. Compitió con aparatos, gCOV. Tratamiento moUerno de la sífi-lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-betaa por las nuevas inyecciones, reu-
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJA-NO 
I Consultas de 2 a 4. En Afeustlna y 1A-
¡gueruela. Víbora, teléfono 1-3013. 
\ Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-j diclna en general, especialmente en-: termedades del sistema nervioso, síf I-i lia y venéreo. Consultas diarlas de 1 la 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en» Uu Delicias y Buenaveniura. Víbora, i Teléfono I-104U. Cousuliau gratis a los I pobres. También recibe avisos en Ja-lla trasladado sus consultas gratis, sús Uel Monte á<>2 esquina a Vista Ale-de Monte 40, a Montú 74, entro Indio, gre. Telélono i-1703. y San NtOOvU. W J 28 Feu i.̂ peclalidad en enfermedades de se-'—— I floras, partos. vcnOro y síiüs Enfer-medades del pecho, coriiüün y ríñones, en todos •r,.s peri'-uO"*. Tratamiento de enfermedades p'jr inyecciones intrave-nosas, iNtosalvarsán, etc. y Cirugía en general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 a. m. Monte 7* entre Lidio y San : Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San L i - j 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
matismo parálisis, neurastenia, cáncer, zaro 220, entre Belascoain y Gerva-! Lspeciallsta en enfermedades ao niños. 
alo. Todos los días, l'ara avisos. Telé-! Medic,na en general. Consultas de 2 le no U-8a56. 'a ;,• Bscobar 142. Tléfono A-1336, ila-
1509 9 mz. \^l\^onn. C 8024 Ind 10 d 
úlceras y almorranas, inyecciones in-tramusculares y las venas tNeosalvar-^án), líayos X, ultravioletas, masajes, ¿otriénteS eléctricas, (inedicinales alta irecucncia). análisis de orina (comple-to $2.00), sangre, (conteo y reacción do v.asermau), espíaos, heces lecalea y 11-(juido cét'alo-ruiinloeo. Curaciones, pa-yos semanales, (.a plazos). 
"POLICLINICA HABANA" 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y >OTAltIO 
Francisco A. Gomaran 
ABOGADO 
3, 4o. piso 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Aguiar 
3426 
C1KLJA.NU DEL HUSPITAL MUMC1-
PAL DE EMEltUENCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo dj loa uréteres. Cirugía de vías 
lilefono M-4ol9.! urinarias. Consultas de 10 a 12, y ddiPC*^ 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
SlláreZ, 32 . Teléfono M-6233 . 'Médico de la Casa de Benericencia y 
I Maternidad. Especialista en las enf er-
LIUECTOK FACOIiTATIVO Dit. FOU-1 medades de loa niños. Médicas y Qui-
T UN ATO S| OSÜOlilU I rdrgicaa. Consultas de 12 a 2. G, nü-
De Medicina y Cirugía en general. Es-| "i61"» 1J<> entre Línea y 13. Vedado, 
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES Dr- J0SE MARIA VERDEJA 
6 mz. ;!i la calle de Cuba, 09. 
De orden del señor Presidente se ci- i ^ , ta por este medio a los señores Accio- i iJCl 
nistas de esta Compañía para que asis. i que trasmite coa .-JSO melr 
Fleetwood 
. SE VENDE 
! ,raoha  '>r : aparador, auj 
'«sillas. Se da barato v'niiT Itar,ie' en "1 nuevo aomicuio nc g Aguila 115 entre Josí P^1* calle de <̂ ervasio "úmei w- time can jóse setenta; haciéndose constar qu 
SE VENDEN 
fb. 
tan a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en esta Ciudad, el día 28 del presente mes. a la una de la t rd ,  ej  d i ili  de la Com-ro ciento e tratán-dose de segunda convocatoria se cele-brará la Junta cualquiera que sea el número de los acción 
Domingo 22 de Febrero. 
De 7 a 8. concierto. 
De 9 a 11, concierto. 
JULIO M0KAU£ COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS £d:f!cio del Banec Cttnaaá Departamen-to 614. Telfs. M-3b39. M-665 4. IIMÍ si mr. 
Dr. Valentín García Hernández 
Ciicina ¡lo Consultas. L.UZ 10, M-'4044, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio, 
.-íanta Irene y ¡Serrano, Jesús del Mon-
te l-HHO. Medicina interna. 
DR. OMELIO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos «"Tviles y meicantiles. Divor-
Poüclínica Internacional 
Director; 
Dr. David Cabarrocas y Ajala, Leal- Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Para rrcibidor, am-Jinn es tapizado y 
OBJETO DE 
Primero:—Lectura acta anterior. Segundo:—Dar cuenta 
17, 48i tí 10162 Ind 13 mz 
.. r i-, f.ĵ rfn ^ t „ .Partos, enfermedades fle sefloras y nl-Consultaa de 1 a u de la tarde y de 7 a xr/idlco d« Ih. AKr̂ iaclfin if* Ran. 9 de la noche. Consultas especiales, dos I ? • , , )a Asolación ae tm-Peeonúcimieiilos s/ou Lnftr-1P1^03 dcl Congreso y de la Sociedad • "^ « 1 ^ - ó . J ^ t T HUlUl de Galicia. Consul.taa de 7 a 8 a. ...edades ^ t ^ m o a > ^ ! r f í S 2 í 2 S 5 Í S : ^ >' do 1 a 3 p. m. Lunes, martes, nariz y oldofc. tUJOb). Enfermedades. vi bábados. Teléfono F-5857. Ca-nervlosas, estomago, Corazón y Pulmo- ¡i r.es. Vías Urinarias, Enfermedades de la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyecclo-1 
^ o n T ~ ^ ^ Dr. RICARDO ALBALADEJO 
tos, Ileinorroides, Diabetes y Enferme-dades mentales, etc. Análisis en t»ene-! Especialidad en vías urinarias. Trata-ral, Bayos X, Masajes y corrientes eléc- miento especial para la blenorragia, im-trlcas. Los tratamientos, sus pagos a potencia y reumatismo. Electricidad plazos. Teléfono M-6233. , Médica y Bayos X. Prado, 62, esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
DR. J. B. RUIZ 
P ' S ^ K r i T I S S ^ exi8te una diferencia horaria de, Ledo. Ramón Fernández Llano 
sniLCTnbarcar: camas, i ta Directiva. ¡más de dos horas. ABOGADO T NOTARIO 4 yietrola. pia-
tnn* comedor. <an P̂as- Todo nue-m M.guel 98 bajos 
AUTOMOVILES 
Cuarto:—Para asuntos Generales Habana, Febrero 21 de 1525. 
El Secretario. 
E. Hernández. 
Domingo 22 de Febrero de 19-5. 
De 7 a S, concierto en el teatro Habana. 57. Telí. A-S312. 
huesos 55.0U; Bayos X de otros ór¡ nos, J10.00; Inyecciones intravenosas para sliiüs o venéreo, asma, reumatis-mo, anemia, tuberculosis, paludismo, liebres en general, eczemas, trastornos 
DR. C. E. FINLAY . 
Profesor de Oftalmología da la Unl-
-1 De los hospitales de Filadelfla, Xew erk y Calixto García. Especialista en enéreas. Examen visual de la uretra, vías urinarias, sífilis y enfermedades vejiga y cateterismo de los uréteres. Ncptuno 84, de 1 a 3. 
C 1092 28 d 1 
)0 
CADILLAC 
Metropolitano. [)r e q o ROSELLO MCOTAfJO Paten 
De 8 a 9, programa especia; de i m • 
22 Feb. música clásica. Abogado y Notario 
• 9 a IQ programa del diario ifeiencias. Divorcios, Asuntos hipoteca-
RESTAURANTS Y FONDAS, ^ ^ ' . r " ' ; , : ^ „ - S ^ » " - ¥ Í « S . * n W ^ 
! De 10 a 11, concierto por la or- .-,0 a|tos. Teléfono A-S502. 
( questa Packard. 
mjeres, etc. Se regala upa medí-1 versidad de la Habama. Aguacate 27, al-
te c una caja de inyecciones toa, teléfono A-4611, F-1778. Consultas j 
que lo pida. Beserve au bor» 
por el Tel. A-0344. 
H O T E L MEXICO 
carrocería i'',kmHIpl"a altos. Gran casa para' ' ifam^úis moderna, fresca y ventilada 
DR. J. LYON 
w o ( 
De la Facultad de París. Especialidad en la curación radical dd la» hemorroi-des sin operación. Consultas de 1 a 3 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS ';-d^-iodiarias- Correa e£c,uin;i a San 
do 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por; 
DOCTORA AMADOR . 
convenio. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
I AVISO IMPORTANTE. APUNTE PARA 
Câ i iiamuias, moaerna, iresca y ventuaaa. , , _.. ,,OÍ-r.̂ ittf M Triedlas ca m<»-
^ P m U r <UT UeVO y acá-.-on lavabos de agua corriente, bafios' De la John Wanamakcr de f >'3". f ."^0 S e c ^ t ^ ^ ¿ r ^ o n S le g!-
¿Pltar.. j 1,3 muy barato bo-jí.rfos. y (»1^"te3' nia^n,fica com,da • í delfia. que trasmite con una loa^i- ramiza los trabajos y le cobra muy ba 
^. dueño. Informan e„ "ci? rcducidos- . Itud de onda de 509 metros. 
• r O R T í T ^ — _ 3 En. 
: A u i o 5 ^ CRAfüITA" 
•0V,!̂  y Cami 
J ' bajos, Tp|-r \ • • 'Clclono ̂  
DE ANIMALES 
Dominjeo 22 de Febrero de 192'. 
A las 7 y 30. concierí 
cumeo eu rantiza lot rato. Tclél 5842 11 ni 2 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
en partos; cx-d.rectora de la Clínica Damas de Cuba en Francia; dos títulos que acreditan ou estancia en el extran-jero. Especialidad en las bemorr I uo abortos; fórmulas especiales pa 
Profesor de la Escuela Dental da la Reina, 50 
Universidad 1, 
Corrección de las imperfecciones de la. 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
EXCLUSIVAMENTE 
Escobar 102. Teléfono A-188/. I 
5662 9 mz. ! 
! Especialista ctr las enfermedades del - e intestinos. Tratamiento de y enteritis por procedimlenío msultas diarlas de 1 a 3. Pa-, lunes, miércoles y viernes. 
Doctores en Medicina y Gnigi* 
S r a ^ S ^ S S ! De la WestinVouse Company, quej Dres. Alfredo U Domínguez ^ ^ S S J T ^ ^ ' ^ S r S Z 
tadores. Hay hembras y parejas. Arse- ]a tiene instalada en Chicago. l i l i - Roldan V ¡aama que üeseo su tratamiento en la 
nal ñS, segunda puerta azul. v n„« trasmite con una lonsi A ' ' misma. También se hacen análisis com-
, nois. > que irasmue cou una iuu^ , - w- . r , , * ™ * pistos de leche, orines y sangre. Con-
(tud de onda de 536 metros. Manuel Viamonte LuerVo 'suitas todos los días de 12 a ¿ y de 7 
1 Domingo 22 de Febrero de 1925.1 .,avos x Radium. Radioterapia pro-I» 9 ^ ^ «oche. San LAzaro 174 bajos 
< A laa 7 p. m., concierto por U i funda. Electricidad médica. Horas: de entre .̂auano y Blanco frente al ga-
sning Club ].a 4 p. m. Tel. A-504D. Paseo Martí ¡rage leiéfono M-37.0. Doval 
nones 
ro; tratado que quiera el éxito. E coa habitac aa a e 
del flujo y cientttlco 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
1 i Especialisla en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después do haber 
7651 24 fb. 
ono M-9097 
*,,̂ 00 t 1 1 '';|j3roa. Ca-
uwnin ai roló. 
íl fb. 
P0 VEN. en Oqû ndo y i>. ^m. pr 5. 
-t fb. 
i A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de Turts tu fun» 
; «M PILDORAS ORIENTALBS par» o* 
*«»er «1 encanto codiciado por las 4a 
0,*s> busto perfecto, hsns/esnra y A» 
»za. resoltado qu» obtienen las djuau 
•aipleaodo Us reconstltnysntes y mr»-
«»Tlllos« PULPO RAS ORIBNTALEa. 
?lda foUato al apartado L244 Habsaa 
vaa veadtB «a Iu DrozacrU* p mg<Jc«% 
Chicago Sunday Eve i  
Programa religioso. 
w O c 
Esta estación pertenece a la Pal, 
mer Pchool Chiropractic de Daven-
port, lowa. y trasmite con una longi-
tud de onda de 484 metros. 
Domingo 22 de Febrero de 1925. 
A las 8 p. m., concierto religioso. 
No. 33, Habana. 
7438 &352 20 fb. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES ;Medicina General> rartos, bnrermeda 
MEDICO CIRUJANO I des de fc-eñor-j y Eocretas. Consultas de 
De las Facultades de Madrid y la Ha-14 a 6" de la tarde. Se dan horas espe 
baña. Con 34 años de práctica profesio-1 ciales. Riela 37-A, domicilio calle 2 nú 
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, ¡mero 161, Vedado, teléfono F-5087. 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
Dr. JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de ¡a Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-pensario Tamayo. Partos, y Enfermeda-des de Señoras. Domicilio, JovcUar quina a M, Vedado. Consultas: Prado 35, teléfonos A-5040, F-I564. 
C 7619 ind 21 ag 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo procs-
diralento inyectable. Sin operoclón y rtln 
1182 Alt 4 d 26 
DOCTOR STTNCER 
Catedrático de Anat.miia Topografic de la Facultad de Medicina. 
.. a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-0S6I. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
DR. A. G. CASARIEGO 
cargado de Iss Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
especial curativo de" las afecciones ge-i De regreso a su viaje por Europa, se ¡ Catedrático por oposición de la Fac«l- vfo'saŝ v ^enTales6 F.^m»1^01!31 íer* 
nitales de la mujer. Consultas diarias ha vuelto a hacer cargo de su gabine-l* 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes, te de consultas en las horas 
A las 9 y 30. concierto por la or-j Liealtsld r,z teléfono A-0226. Habana. ¡das. 
,uesta de la escuela. I 7392 mz ¡ 6560 
F A G I N A V E I N T I S E I S 
PROFESIONALES 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 22 ¿ e 1 9 2 5 
PROFESIONALES 
A R O X c r n 
'de U mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
DR. JOSE L U I S FERRER Dr . JOSE ALFONSO 
OCUL,ISTA CIRUJANO ' 
> médico de visita de la Asociación de Especialista del Centro AsturUuo 
^ependicmeB. Afecciones venéreas, vías j NARIZ, OAROANTA T OIDOS 
urinarias % enfermedades de señorau. i Calzada del üonte . 386. Consultas ds 
«tattek, jueves y sábados, de 3 a 5. j a 4. TeiGfono lí-2330 
^ '". Obrapla, 43, altos, teléfono A-4364. | C 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
lea el billete. 
Ind. 4 á 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
DE N A V E G A C I O N 
El acreditado vapor español d< 
l 11.000 toneladas 
C A D I Z 
DR. R E G L E Y R A 
Medicina nilcrna cu scneral. con espe- 1 
lalldad cu el artrltlsmo, reumatismo 
•el, chemas, barros. Ulceras, ucuras- M A R I A NUNEZ 
ídrt' l.,isit,erl6nio.I dispepsia, iilper^^-jiPacuitativa en partos. Comadrona del 
La carga se recibe en ios muelles 
de !a Port of Havan^i Docks. 
Capi tán : GARDOQUI 
Los documentos de embarque se ad-j Saldrá c'e la Habana el 12 de mar 
miten hasta el día 16. zo para: 
I SANTA CRUZ DE L A P A L M A . 
.'.o Sm6.2, col,tis- jaquecas, neuni- C€ntro Balear Tratamiento de las em-•. i , , , 
' ' t , . -pará l i? i s y «lem^s entt;riní5da(1,-s! barazadas Inyecciones y apállsls. Con- bre todos lo« bultos de SU equipaje 
•crMosas. Consultas de 1 a 4, 3neves'' ...uan losas. Consultas de 1 a 4, 3ne%es, i . . asociadas v Dar'lcala-' L j J ^ £»tia a los pobres. Escobar. 105. an- ^ L T í fiÍ. m I0^h3iot \ m ,nomhTC V Pucrto ^ destino, con 
Los pasajeros deberán escribir so- SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO.. SIFILIS 
duración de la uretritls, por los ra-
• os infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
rlcsz de la impotencia. Consultas de 
l a 4, Campanario, 38. No ve a do-
nieiüo. 
C 3423 30 d 2 m. 
Dr . FRANCISCO R. T 1 A N T 
i&peciallstá en enfermcaades ae la piel. 
,zíiliá y venéreo del Hospital Saint; 
Louis, París. Ayudante de la Cátedra 
lé Enfermedades de la piel y sífilis en I 
a Universidad de la Habana. Cónsul- ¡ 
:«ts de 9 a lunes, miércoles- y vler-
tcb. Horas especiales previo aviso. Con-
sulado ip, altos, telefono M-3657. 
1404 9 ab. 
Teléfono U-1418. 
6242 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRON Ab 
Muchos años d i práctica. Les dUImos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-13á2. 
3171 20 fb. 
todas sus letras y con la mayor cía 
U ^ l r i d a d . 
Su t Misignatario, 
M . OTADÜY 
San Ipnacio, 72, alto*. Telf. A-7900 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E H o i a n d e s T í ; 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s YAP0R^ C 0 r r e 5 h o u . ^ 
j El vapor ho land lT-" 
" L E E R D A I 
Sa ld rá f i ú mente el 21 de F 
p a r a : e^ci 
VIGO. 
L A CORLEA, 
SANTANDER y 
rroximas salidas: 
I A J 0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACfílNA, PARA EFECTUAR EL EM-




Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 ds marxo. "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril . 
••CUBA", saldrá el 18 de Abril , 
"LAFA i E T T E , taldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
ios del pecho, agudas y crónicas. Casos 
ncipientcs y avanzados de Tuberculo-
sis l'ulmonar. Ha trasladado su doml-
-•iiio y consultas a Animas, ISz, (altos) 
. ¡'Moho M-lüüO. 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 . 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
HAMBURGO, SOUTHAMPTON i 





CADIZ y " 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de tercera cla-|para CQRUÑA, GIJON SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
se para dichos puertos. 
Para más informes, sus Consigna-* Vapor correo francé8 "CUBA" 3aldrá 61 15 da Marzo ^ la3 12 del á í ^ 
lar íos: NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
f » i « Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
J . BALCELLS Y CA. S. en C. I11® Marzo do i. a 10 de la mañana. El eQuipajo de mano y bultos pequeños 
los podrán llevar ios seGores pasajeros al momento del embarque el día 15 de 
Marzo de & a 10 de la mañana. San Ignacio 33. Apartado 72«. 
Teléfono* A-2766 y A-S076 
C Í249 Al t Ind 4 í. 
" O Z E A N U N E " 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
1 por los hermosos buques nuevos de 
, motor de doble hélice y de 9.800 tone-
Hacen pasos por el cable y Klran i»-l iadas do dtítplaaaTn.'or.to. 
trae a corta y larca viCa sobre Nsw ^ 
York, Londres, Parts y sobre todas las P l | | D D A V H D I A DA M I i r A 
capitales y pueblos de Kspaña e Xsiaa | I V I U D A / l f V I \ 1 U r A n U L U 
Baleares y Canariar. Agentes de la 
Compaf.Ia de Hesruros contra :nceBd3os. 0 £ 
ENFERMEDADES SECRETAS „ , l ^ ^ f ^ L . . 
Ai.cisuus, mai .curadus y prostatltls, 1 Hate pagos por el cable, facilita carta?, ,„ , ^ , ^ 
luipoienc.y., estenliUau Curaeiune» ga-' de cridito y giran pagos por cable; n ^ , 0 ? a,8 ^.camarotes individuaos 
tautiUas ¿n pocos días. &J3ieiaa nuevo'giran letras a corta y iarga vista «obre ' . , tes de ^airnrotes para dos 
«Knián. Dr. Jv/rgo Winkohuann. lispp.-' todas las capitales y eludidles impor-i rr'?s Tiersoua.s. sskrer para niños, lu-
-lalitla aiemán recié1:! HogaJo. Ouiapu; pueblos de JttspañH. Dan cartas de eré- 'J s saIones v comedores. 
No. l»7. A tuda hora del día . ' dito sobre New Yorii Londres. Parti, ¡LA U L T I M A PALABRA EN CONFORT 
106»6 2« fb. y Kuropa. asi como mczrt u>úou lo* ^ " v c r n Z S m l i * 
I tantas de ios Estados Unido», Méjico I ObüUKlOAD 
A N A L I S I S D E O R I N A ! üa í l l t j u r^ y Barcelona. Est08 barcos| admlten ^ c a ^ , ^ 
completo 2 pesos. Prado 12. «quina a CAJAS R E S E R V A D A S 20 P****™ tercera. 
CoWa. . f f b o , r ^ r ^ a , ^ u ' c 0 - « u » m i c o «leí j te.emos en nuestra DOveaa, cons- "RIO BFIAVO" 
.octur Uicardo ^IbaUdcjo. l e í . A-3344. [ truIda con toáoB los adelantos moder-
_ ' _ l t * inca y laj alquilamos para guardar va-¡ Llegará a la Habana procedente de 
C ^'x* ABd- ¿* d j lores de Codas clases, bajo la propia Veracruz el día 19 de Marzo y saldrá 
T-"""" i custodia de loe Interesados, fin esta el mismo día para Plymouth y Ham-otlcina daremos todos los detalles que | burgo se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Lonsuiuis toüos ios días báDilcs de 2 a 
i p . va. Medicina interua especialmen-
te aei corazón y da los pulmones, car-
ica y enfermedades de niños. Consu-
lado, -ü. tei&tono M-2671. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es* 
lómago e intestinos. Consultas ios días 
laborables, de 12 a 2. lloras especiales 
yrevio aviso. Salud. ¿4. tclóíono A-itlg. 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago. e intestinos, con 
*ultaa de l a Honorarios, cinco pe-
tos. Concordia l l ü . Teléiono M-nii». 
11 1 Mas 
Dr . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M13DÍCO CIRUJANO 
Especialmente. Jínterme lades ds ber.o-
ras. Consultas do 2 a 0, en Avenida de ^ 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te- I ' ' 
léfouo M-TSU . Domicilio: Avenida de i VAPORES CORREOS DE LA COM* 
K M ^ m T (KeÍnJÍ ^ ielé- i PAÑIA T R A S A l L A N T i C A 
*61S - Mz- ESPAHOLA 
(Aalea A . LO^EZ y Ca.) 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 . 
Racen glrus de todas clases sonre co-
das las ciudades de España y sus per* 
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
la corriente. .Macen pagos por cable, 
giran leUas a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París, Madrid. Barcelona y New York. 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de ios Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
[Hamburgo y Southampton el día 27 de 
iJVIarzo, saliendo mismo día para 
iVeracruz, Tampico y Oalvestón. 
Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC. 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404-408.. Teléfono M-6a5B 
C 10013 ind. g a 
V A r U K f ó ü t Í K A V h S i A 
DR. S. P I C A Z A 
d l l o s h o s p i t a l e s de p a r í s j (Provistos de la Te!eg»-ah'a sin hilos) 
Enfermedaáw dei estomago e inxestl- p todos |os informa relaclOBa-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47. teléfonos M-1675 
o F-4ai8. 
1842 14 f 
C I R U J A N O S C E N T R A S 
dos con esta Compañía , dirigirse a tu 
consiar.atano. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Dr . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISI-A 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto e r ; 
Co¿SiU0422 de 3 a 6' ^ " s ' o a i s ^ i P a ñ 0 1 " , ^ 0 « t r a n j e r o s , que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin ante? presentar 
sus pasaportes, experlidos c visados 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
C O R U M , SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor "TOLEDO", fijamente el S de 
Abril. 
Próximas salidas oara: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO" 'Hzrzo 10. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN ta . 
Y 2a. CLASE 
TZROBKA OLASE, PARA £I> TtOUTB 
db b s p a í í a . tae. i t 
IXCLÜBO TOLOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-48/8. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
" M A L A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
O R O P E S A " 
de. 22.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 12 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para: 
C O R U M , SANTANDER. 
L A P A L U C E ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase $2¿y.i9. Segunda lu-
josa 4141.99. Tercera :eual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para las 
tres categorías de panaíe 
COMODIDAD, CONFORT, KAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
PROXiMAS SALID/»0 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vaoor "OROYA", 25 de Marao. 
Vapor "UitlANA" S de A b r i l 
Vítpor "Ui^OMA". 18 ríe AbrlL 
Vapor "ORTEGA", 9 5? JUavo. 
Vapor "ORITA", 18 ae Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Para C O L O N , puertos de 
PERU y de CHILE y po i 
el íerrocarril Trasandino 
• Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". «2 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO*. 2 de Mano. 
Vapor "OHCOMA". « de Marso. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "ORITA" o de Abril . 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujos&s 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvadr y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfono;» A-CÓ40, j 
A-72 ie . 
\ Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFA-'ETTE". saldrá el 27 de .Marzo. 
"ESPACNE" saldrá el 15 de Abril . 
„ " H ' LAFAYETTE", saldrá el 15 de Mayo. 
„ * •CüiíA , saldrá el 15 de Junio. 
^ m m "ESPAGNE", saldrá el ló 'de Julio. 
„ ., "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
.Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "CUBA*, saldrá el 30 de AbriL 
"ESPAGNE" saldrá el Sl^de Mayo. 
- . "LAFA"iETTB". «Udrá el ¿0 dj. Junio. 
Para SANTA CRUZ DE L A P A L M A . SANTA CRUZ DE 1ENER1FE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE. 
Vapor francés •• MAliAUA" saldrá el 3 de Julio. 
*DE LA SALLE" saldrá el 14 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Baeaa comida a la eapaiola y camareros y cocineros españolas 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta Agencia «e despachan pasajes por esta línea por los lujosos y rá-
pidos trasatlánticos "PARIS", "FRANCE", "BL'FFREN", "ROCHAMBEAIT. 
L A SAVOIE", etc. etc. 
O'Reiliy número 9. 
Para — " ';rmes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
t , SAN 7SDXO 6.—BtrtcclóB TeU.-*flca: «EMPUENAVi:". Apartado 1 0 « 
A-5315.—Xnfonxuicl6a General. 
A-4730.—Septo, de Trático y r iet ts . 
T T I r r r k M n c A-O^aa.—Contaduria y Pasajes. 
A L L L r U r A J o : a-3966.—Septo d» Compras y aJ-naoto. 
M-5293,—Primer Xspigóa de Paiua. 
•-5634.—begnndo Espigón de Paula. 
«ELACION SE I.OS V»OKas QOT HSTAN • t A CABOA EN ESTE PUESTO 
COSTA N O R T E 
Vapor "EUSEBIO COTEXIUO" 
Saldrá el viernes 20 del actual, directo para BARACOA, G U AN TAN AMO 
(Caimanera) y SANTIACO DE CUBA. 
Vapor "SAPIDO" 
Saldrá el viernes 20 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADwE (Chaparra). 
Vapor "GIBABA" 
Saldrá el sábado 21 dol actual, pera TAKAFA, GIBAUA (UolBuín y V^as-
co), VITA, BAÑES, MPiii (Mayar!, Aatma iJreston), SACUA UE TAN AMO, 
(Cfcyo MamUÍ), BARACOA, UUAx^TAJSAMO. (.tJouuerún) y SANT1ACU DE 
CUBA. 
Este buquo recibirá carga a flete corrido eu coinblnacidn con los F . C. 
del >orte de Cuba v.vla Puert. Taraía) para las estaciones eiguitíntes: MO-
RON, EDEN, DKíjIA, CEOKÜINA, VIOLETA, VELAáCU. LAGUNA LARCA, 
D R . A C E R T O COLON 
C1RÜJAN ODNTISTA 
i:»Deciaiidaci Caries u«>iuaies. rápida cu-i por el señor Cónsul de España. 
)ación en dos o tres sesiones, por da-1 
i'ado que esté el diente. Tratamiento 
'le la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 6 p. m. 
(Jurnpostfcla IüSj, altes, esquina a Luz. 
4024 26 fb. 
D R . H . P A R L L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 ». n i . Extraccicaes ex* 
elusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31* y 
;^o. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por ias Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las eaclaa y die-ntes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
* a 11 y de i : i a 3 p. m. Muralla 8$ ; 
nlios. 
64t>l 16 ms 
DR. V A L D E S M O L I N A " 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nüuicro 24, en'.re Vlr-
tudeb y Animas. Teléfono A-SSS3. D¿n- ' 
tadurns cíe lo a 30 pesos. Trabajos • « rico» 
garantizan. Consultas de S a 11 y de 
i a 8 p . m. Los domingos basta las, 
uos de U L.j-'ie. 
¿573 10 ms 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . 0 T A D U 7 
San I g n t á o , 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
1BAÚRA, CÚNAOUA CAONAO, WOODl.v, DONATU, J i g U l , JAKONU. RAN-
CHUELO. UAU111TA, LOMtílL-LO, SOL^V, SENADO, NUNEZ, LUGAIU^O, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. dAiN MIGUEL, LA KEiJONDA, CEBAfc 
LLOS PINA, CAROLINA, blLVEUA, JUCARU, i-BORluA, LAS AíjEGKIaS, 
CESPEDES LA g U I M A , PATRIA, PALA, J AU L E i AL, CtLVMBAS, SA.N 
RAFAEL, TABOD .NUMl^UO UNO, AlIkAS&OMTthi 
COSTA SUR 
Salidas de eate puerto todos ios versea, para los de CJSNFUEGOS, CA* 
61LDA. TUNAS DE ZAZA, J LfCARO, SAN TA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANüANiLLO, ÑIQUERo, CAMPECHUELa, Mt^DlA t.(iNA, UN< 
^a.AADA DE MOMA y SANTIACO UE CLBA. 
Vapor "BOUCVIA" 
Saldrá el viernes 20 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
El vapoi 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : R. C A P r 
saldrá y ara 
NEW YORK. 
C A D I Z , 
BARCELONA. 
«obre el 
28 DE FEBRERO 
a las cuatro óc la tarde, lievando i» 
correspondencia pública, que sólo m 
admite eu la Administración de Co 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
El vapor mejicano MEXICO saldrá sebre el día 28 de Febrero pa-
P R n T R F S n W R A r R l 17 ^ T A M P T m aAmt;.nAn r*™* v ««•aí*rrtc 'ra los de" BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ÉSPliRÁN-ra r K L H j K L o U , \ LKAcrvUZ. y 1 A M r l L U admtiendo carga y pasajeros. ^ ¡ ¿ ^ ¡ ^ ^ aguas, s a n t a l u c i a . (.Minas de Matahambra), RIO DEL ME-
PARA INFORMES Y RESERVACIONES: F . SUAREZ 
San Pedro No. 4 altos, esquina a Obispo- Teléfono M-8122. Habana 
el 807 7d-22 
U N E A D E V U a i A B A J O 
Vapor "ANXOLZN S K L COIZlABO 
Saldrá de cate puerto los día» 10, £0 y 30 de cada raes, a las * p. ta., pa-
Admite pasajeros y carga genem 
inclino tabaco, para dichos puerto», i 
Drspacho de billetes: De 8 a I I | 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
D R . A . A L D E R N I 
CIRUJANO LENTiSTA 
De la Facultad Ae Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consulta» de » a 1* a. m . y de 2 a 5 
P. tn. Rapidez fn la asistencia. 
C 42»! iad l i i on 
Dr . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA ÜEJICANO 
1 écnlso 
a. iu. h i l/ ra. a los emplea-{nombre y puerto de destino, con to 
dos del comercio, ñoriw especiales por; j Utrj« «• ron la mavnr cls* 1 
li . boj ie T.ocadero b8-B frente al *ja8 5115 ,etrA8 con x* ntaynr cía 
café El DIx Teléfono M-e¿95. ridad. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS «ofes de la marca 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
especiai para exuacciones. ra- bre todos los bultos de su equipaje su i 
cjl.dadea er» el pi'íio. Horas de cónsul- , , al-wi__ «_ 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
.Más Impuestos: $27.50. Ida solamente $20 Oü m á s impuestos 
(Incluyendo Litara y comidas) 
¿e r r i c io directo por mar, tres reces cada semana por la 
Miami Steamship C'ompanj. 
V a p o r " C i t y o f S e a t t l e M 
Sale da la Habana íMuelle San Fiancisco), los martes, jue-
ras y sábados, a las 4 p. m. 
Lle^a a Miami, al día sigruiente. a las 9:00 a. rerresando 
para la Habana, los lunes, miércoles y viernes, a las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
Ixmja dol Comeado, 404-5-6>7>8 
AGENCIA D i ; B O l . l I I M 
Teléfono H-6956. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Su CossUcnatano 
M . OTADUT DR. JOSE F . B A L S I N D E 
C1KUJANO DENTlbTA _ , t i * -ann 
De la Universidad de la Habana y del Í)M A?n»CM), 7Z, allOÍ. I f l t . 
Post Gradúate Sihool of Dentistry of ¡ h l b a r u 
General Carri l lo y R. Cabr?». 
(San Rafael e Industria) 
Telefono A-5T09. 
C 1522 ind. ^3 r . 
Phlladelphia. Especialista en Espigas 
Coronas, Puentes y Dentaduras. CQpaal< 
tas de 1 a & p. m. Avenida de la Be 
pública (Saj Eásaro), 65, altos. Uaba 
na. teléfono A-043*. 
(S2( 16 ms 
El vapor 
OCULISTAS 
Dr . A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Oarcanza, nanz y oíaos, '-en , DI T D T r . 
sultaa de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; PLLRTO RICO, 
82.00 al mes. Han Nicolás, 52, teléfono 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capi tán: SANTIAGO DE OYARBIDE 
saldrá para 
W A R D 
CLLNTCA DE EN7ERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prado. N3. 10&. Telf. A.-1S40. 
Ccnsu'tas de » a 12 y de 2 a 5. Hiba^a 
Dr . Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
CANARIAS. 
CADIZ Y BARCELONA 
Cl 
18 [;E MARZO 
a las cuatro de la la/dc, llevando la 
[correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co» 
Ooulista del Centro Gallego y Cátedra- rrC05 
t.^o por odusící^d de la iacul'ad de 
Medicina 
A N u e v a Y o r k 
EN «5 HORAS 
Precio* e»p«ciale» de ida y rafr»-
ta $130 . M 
Boletines tíIhIo» por 6 
Vapore. 0RIZABA, S l iONEY. ROBERT E . LEE 
Los precios incluyen comida y camarote. Salen todoe los S* 
bado«. Precio de pasaje en 1» clase. 
Desde $85 . M a |165 . M 
Lo* Tapore* '-México" y "Monterrey", salen los Juevea. Precioi 
de pasajes de 1» clase. 
Desde $70 . M a $ S5 .09 
Salidas quincenaies para ProtreFO, Veracrae y Tampico los Lunea. 
Oficina General: 
Ofidot Núbs . 24-2f 
D r . Luis R . F e r n á n d e z 
Cculinta del Centro Casarlo y aiédlco 
del Uoapltal "Mercedes'* 
Admite pasajeros v carga general. 
| incluso tabaco para dichos puertos. 
• ~—~— 
4 Despacho de billetes; De 8 a I I 
Oficina de Pasajes: 
r^seo de Marfí NÚM. 1 \* 
Tel. A-81e4. 
2» y 3» Clase: 
A r t . de Bélgica, esq. a Paula 
Tel. A-0118. 
Tel . M-7S16 
Wm. Harry Smilh 
Agente General. 
Ind. A U . 4 F . 
blO, JDIMAfcJ, AUKOi'OS L>^ MANTUA y LA- FJK 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor "JUa TE." 
8aldr¿ todos los sábados de esto puerto, directo para Caibarlén, reclblsnde 
carga a fleta corrido para Punta Alegre y Punta San Juan desde al miér-
coles basta las nueve do la mañana, del día de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y PUERTO RICO 
(8JUBV1CXO DE PASAOBKOft Y OAROA| 
(Provistos d* tslegraíia ln&l&zubxloa> 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de JiAXTlAOO DE CUBA el viernes 20 del eottial a las 2 p. m., pa-
ra PUERTO PUA TA, SANTO DU.MlNt-O, SAN PEDRO DE MACOR1S, (H. D.) 
SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ, y AGUADILUA (P. K.), PUEKTO PUA-
TA, (K. D.) KINGSTON (Ja.), SANüAUU UE CUBA a HABANA 
La próxima salida de este puerto se a el día 14 de marzo. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drocaa 3 iua.(S> 
rías Inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, l : palabra "PBLIGRO" De no hacerlo asi. serán res-
ponsables de ios daños y perjuicios quv debieran ocasionar a la áetakn carga. 
R E D S T A R L I N E 
( C O M P A Í N A DE N A V E G A C I O N B E L G 0 - A M E R I C A N A ) 
VIAJE EXTRAORDINARIO A ISLAS CANARIAS 
A p e t i c i ó n de un gran n ú m e r o de canarios que desean 
asistir a la fes t iv idad de la V I R G E N DE LAS NIEVES, p r ó x i -
ma a celebrarse en Santa Cruz de la Palma, la RED S T A R 
L I N E ha acordado hacer e sca i á r su hermoso y r á p i d o vapor 
" G O T H L A N D " 
De 1 6 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n R. H . Bastin 
en los puertos de 
S A N T A CRUZ DE L A P A L M A , S A N T A CRUZ DE 
TENERIFE, LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A , 
V I G O , C O R U A Y AMBERES 
Saliendo de la H A B A N A fijamente el d í a 2 8 de FEBRERO 
a las 4 p . m . 
PRECIOS DE P A S A J E : 
A C A N A R I A S $ 7 0 . 0 0 
A V I G O y CORLiNA . . . 8 6 . 1 6 
Incluidos impuestos. 
RESERVE SU PASAJE CON T I E M P O 
Para mar informes dirigirse a sus Agentes Generales: 
T H E BACARISSE C O M M E R C I A L CO, 
Oficios No. 12 . Habana. Telf . A . 7 3 2 2 . 
iUB-AGENTE 
C 1756 i l t . ¡>d 22 
)apor "UEUUD> ¿ " , 
\apor "SPAARNu \\f•• J1* « 
Vapor "MAASDAM" # í V » . J 
Vapor EDAM" ÍV A ' J« 
Vapor ••UEUUUAM" ? 
Vapor "SPAAUNDAM" « ^ 
Vapor "MAASDAI>r i'a j ^ 
Vapor "EDAM". jq de Oĉ k84 










UDAM". 2S de \u ' 
MAASDAM" "9 A dJ 
"UDAM" 21 'd" t , 
"UEERDAM" |> ^ 
'•SPAAUNDAM - •> ^ 
"MAASDAM- • f S 
Vapor "EDAM", 13 06 sf^,-* 
I -Acm'ten pasajeros da nn- ^ 
;> de Tercera Ordlnar,- J } , ^ 
;d08 elloá comodlñadea e "^P1?^ 
los P2S3i..rcs dj Ter«r ! rn *• 
Amplias cubiertas con Ium 
.retes mnneradoa para tíos r l • 
personas. Comodor con u'-i .tro 
| duales. <*-«tutos i 
i L^celente comida a .a 
, Para más ¡nfornií*. dirigir^ 
R. DUSSAQ S. en C, 
| Oficios, No. 22. Teléfonci M-36t | 






M l S C E L A N i i A 
CABLES DE ACERO. VENDO 
cables de acero de noventa pie 
go a un precio muy bajo. Vlífc 




CAFE Y LECHE 
Precios baratos para los 
vendedores, en cajitas j 
granel. 
" L A NACIONAL" 
San L á z a r o , 364, esquina 




C 1734 3(12 
POll NO NECESITARLA VENM 
\ idrieraj armatoste, niudtrna, de 
eos. Informan en San Rafael 117 





BOVEDAS Y PANTEONb > 
SI en un oiomento preciso necesita m, 
véame. Marmolería "JLa la. de 23', * 
Rogelio duárez. Calle 23, esquina afl 
Vedado. Teléfoncs P-2332, K-lilíJI 
2957. Se pasa, v, domicilio, tíe red* 
avisos ; i tudas hora», bi usted diM 
ceder su propiedad, véame, tíerledai Jl 
reserva. Edta casa no tiene agente* l< 
haga sus trabnjus sin i)edir prwn » 
esta casa, uu espere que lo recortw 
den, detienda su dinero, se hacen um 
bajos para el campo. Se'hacen exM^ 
clones con. cajas de marmol a <2.'.i)l. • 
niños a ^17.00; de mayores con 
de zinc a ?i;;.uO; de nulos c 
zinc a $12.00. 
4770 
era caja c 
$18 y $1' 





K . Ca 
ATENCION VENDEMOS CAJAl 
hierro de varias clases y tamaño» y ( 
tadoras de varios modelos. Apoda^L 
6920 ' 
AA'KSO. VENDKMOS \ IDRIBltAS 
! lunch y de mostrador, _ proplai. 
i cualquier giro. Apodaca 58. 
6920 " 
su vi;nden k o i . l ü s di: a la» 
formando guirnaldas con sus s* 
de porcelana para electricidad y 
I rollos cero y dos ceros. lnfon'ian 
[Quinta l'alatino. Cerro 
j C 946 
' IMPORTANTISIMO. \ 
enseres completos de 
i su cocina de hierro. Aj 
6920 
«canico: 
DEPARTAMENTO DE COlX^ 
NETAS, COLCHONES. COjí' 
. NES, ETC. 
De todos estos a r t í ^ J 
senta El Encanto la V 
y f lamante variedad. 
A los precios mas 
Colchonetas, s u r t j d o ^ ^ 
de t a m a ñ o s y c a l K » ^ 
de $ 1 - 8 0 . . . t - J 
Colchones de vanas ¿ a -
tos y bajos, desde * 
Edredones ( confortai 
seda, un gran surtido. ^ 
Cojines de "e 'ona . * 
J „ ieA- bordados. « 
" 0 ¡ ¿ « d e $ l - ' 0 -
""Cesios de mimbre ^ 
selina. en todos los tai* 
de $ 1 . 5 0 . -oarato-
ñ a s ro rma£ y 
Mosquiteros ^ 
ratos, en lodos los ^ 
de $ 5 . 0 0 . 
ralos, en todos los 
de $2.50, . 
nuesti 
v|lef( 
A S I " 
A n o x c m D U R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
MISCELANEA 
C ü m n S A H O R A 




. R E M A T A M O S 
5 y l O C ^ 
, PIDA MUESTRAS 
P A R A C I N C O C E N T A V O S 
10 de 
Junio. 
$2.00 «1 MlUar 
E V AMISTAD 71 
xPOR EXPRESS 
ct: 












pida Catálogo erati i 





i d 1S 
MISCELANEA J U D I C I A L ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS ' ALQUILERES DE CASAS 
O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro, servilletas, 
papeles de envolver, vasos de papel y 
art ículos sanitarios para limpieza do. 
mís t ica , frazadas, escobas, Cinillos ja -
b6n amarillo en polvo y líquido Perli-
na, Sapolio. Farola y 'tquido para mué-
bles y metales. Polvo Marmolina para 
lavar pisos, mármoles s mosaicos. Ser-
vimos a domicilio al por mayor y detall 
Creolina. Salfuman. liquido p-^ra matar 
Insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fondas hoteles ca-
sas de huéspedas, restaurants casas de 
familia tiendas, etc. Sólo a Havana Pa-
per Hou^e. Rivera . Aguila 06 Telé-
fono M-7601, A-4366. 
5503 ' 8 mz. 
Licenciado Nico lás Losada v H e r n á n - Se alquila la nueva casa de tres p lan-! R f l M A Y ? i i EN 70 pesos m e n s u a l e s se a l - f a m i l i a c o r t a y o r d e n a d a so-
,un-cntiaao Picolas ^osaua y n e r n a n ¿ • 1Q ° , /T 1 A U l V l A I , ¿ J quilan los h^rmoaos altos de la <»•» i l íc i ta un alquiler por contrato no me-
dcz: Juez de r r u n c r a Instancia del tas, A8ul^r ' r entre L n a c o n y L u a r - a raedU cuadra de Monte, se alquila el; calle Salud, ndraero 6̂, ^ uor_ Lealtad, nos de un año. una casa de una a do 
: Oeste de esta capital. 
:he 
ra los n 
ijitas y 






Inst i tuto <3e B e l l e z á 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
' PELUQUERIA F R A N C E S A 
M O R A 
San Rafael. 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Trabajes a r t í s t i c o s e n todo io 
referente a su g iro . 
Especialidad en t i n t u r a . 
Salón para n i ñ o s , m a n i c u r c , 
masaje, cejas , c o r t e d e m e l e n a , 
ondulación M a r c e l . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
pendientes , a t end idos por u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i n n . 
P R O P I O P A R A P U E S T O D E F R U T A S , 
vendo un mostrador, armatoste y vidrie-
ra de puerta de calle, todo muy bara-
to. San Isidro. 26. 
7144 21 f 
Por el preseiite edicto, hago sabar: 
que en los autos del juicio ejecutivo 
;;esuido por la Sociedad ••H. Sánchez y 
Compañía" contra la d i "H. Sánchez y , 
Hermanos", en cobro d? pesos, he dls-
jueg^o, sacar a pública a b a s t a por tér-
mino de ocho días, el tstablecimiento 
de v íveres situado en JLa calle d-e Rafael i 
María de Labra (antes Aguila) ntimero 
ciento dlea y seis letra B, con todas sus 
mercancías, mobiliario consistente en j 
los armatostes que ocupan todo el fren-1 
te y lados del establecimiento que se | 
halla nuevo, caja de hierro, mpstrador, 
sillas, buró plano y deináé ú t i e s y an-e-
xos, y el kiosrro destinado « la venta 
de cigarros y tabacos que posee dicho 
establecimiento, así como el derecho ^ 
contrato de arrendamiento que posee.i 
loa demandados sobre el edificio que «1 
mismo ocupa, todos cuyos bienes han si-
do tasados en la suma de ocho mil cua-
renta y ocho pesos .sesenta, y ocho 
centavos moneda oficial: que para el 
acto de la subasta se ha señalado el 
día S E I S del entrante mes de Marzo 
a las ocho y media de la mañana en 
la Sala de Audiencia de este JuzBado. 
bilo en '.a calle de Pas.?o de Martí nú-
mero 13. últ imo £.iso: I116 para tomar 
parte en la subasta deberán los lielta-
dores consignar previamente en la me-
pa del .Tuzfradn o en el tstablecimien-
to dsptinido al efecto una cantidad en 
efectivo igual por lo menos al dl.?z 
por ciento, de la cantidad q"e sirve de 
tipo para la subasta. Fin cuyo requi-
í'ito no serán admitidos: ene nd se ad-
mitirán propo.sicioní>s qu* no cubran 
los dos {ércios de la tasación; y quj 
los nietos pe encuentran de- manifiesto 
en ia Secretaría del Actuarlo doctor 
Lui s E . Tarafa y de la Cruz, para Qn« 
ruedan ser examinados r r r los que lol 
deseen. V para su vii');>"'clón Por 'a 
Oaceta. dipo. por un periódico local se 
libra el presente en la Habana a die-
ciocho de Febrero de lOíw.—Nicolás Lo-
sada.—Ante mi: I>nls H, Tarafa. 
7554-61 1 d 22 f 
llave e informes en loa bajos. Botica, 
¿óoi 21 Fab . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
152. L a planta baja para establecimien-
to y los altos para familia. Informan 
Ccmpostela 96, entre Soi y Muralla. 
6583 23 t 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
S E A L Q U I L A N 
de la manzana da Luz. Oficios 35, pro-
p i a una parte para Cafó y todo lo da-
más que se quiera por ser el mismo 
local que ocupó siempre el nombrado 
de Suárez 116 A. compuestos da sala 
saleta. 4 grandes habitaciones, bafto in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan: A-4358. altos Droguería Sa- Regla y Casa. Blanca. E l resto del lo-
r -ákq q er cal como es muy grande se alquila todo 
059 2* fh . 0 en partea según convenga, habiendo 
algunos que desbaban \erlos y no se 
los cómodos y frescos «Jtoa do la casa Carnavales : en el M a l e c ó n , hndo piso podían enseñar por no estar desocupa-
Francisco ^ Aguilera antes M a l o j a J , . Z . c^ , dos. Hov se pueden ver de S a 10. I n -
entre Lealtad y Escobar No. 149. com-l tajO O alto con O Sin muebles, oa la , i forman- Prado 21 altos 
puestos ^ - ^ J X l ^ n f t l r r o - T & l * * * * * ! N » | eleva-'- 6951 . W j f c . . 
garage, servicio y cuartos de criados 
independientes. Renta no mayor de 250 
pesos, en el Vedado. Informes en el te* 
láfor.o F-5304, calle 2 número 206. 
«899 22 Feb . 
^ *»*«»M*<«W - . >• • —— —•—- — — • - - ^ -J vsv u.s u «i , u4K«a v,a ô v »-*« uo» wm — — 
teles. C a d a piso se compone de hei P " ™ ' p í s T ' a l t o " cpm^uesVo'dV^salá; fff'gSKS v6 a ^ c i o ^ ^ ^ i t k H o s 0 ^ : p J n U s d  cuatro 0 '5ei8 habitacíon-e  
i i , recibidor, cuatro nabaaevones, saleta da ,y5' COc,I1°-._:i. ervitiu  *.a.n.uiri a. i^* 
mosa sala, saleta, cuatre grandes cuar comer, baño intercalado c o m í í e t o , cocí-
tos. comedor al fondo, b a ñ o con ^ l & ^ t t i ^ ^ ^ f f ^ t ^ l í S 
das las comodidades, cocina de gas sa- barbería. Informes. Librería de Alr 
* — J • J r t l • bela. Belascoaín 33-B, te lé fono A-5893. 
cuarto y servicios de criados. E l bajo; 6595 22 í . 
ea muy claro y tiene dos hermosos se a l q u i l a l a c a s a e c o n o m í a 20 
patios y los altos tienen ga ler ía de ner ÁI(Jailor módico y propia pare corta 
. c i .i . i l ifamiliiC. Llave e informes: M-17S2. 
sianas. oe alquila toda la casa en u n | 731^. 21 fb. _ 
solo contrato o cada piso por sepa- se a l q u i l a n l o s a m p l i o s ba jos 
rado. Informan en la misma de 8 a 
I1 y de I a 5. 
7516 2 7 fb. 
se a l q u i l a e l hermoso p r i m e r 
piso de Escobar 153, A. casi esquina a 
tres amplias habitaciones, cuarto de 
Salud. Consta de sala, saleta, comedor, 
criados, servicio intercalado moderno. 
Precio 995. L a llave en los bajos. In-
forma: Dr. Marínelo, te léfono A-4991. 
Reina 27. 
6815 22 f 
Café y Dulcería de lGs. hermoso local f E A L Q U I L A E L T B R C E R PISO DB 
frente los paraderos de üuanabaooa, 1 ^ casa A^uiar 44. Ttene dos habita 
cionea, sala, calents4or de agua. La 
Ulave en la bedaga 7 para informes en 
el Mercado de CoMa. por tulueta, Caf¿ 
Siete Hermanos. 





ia completo. L a llave en'el i s i j d o r . M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n ! s e a l q u i l a u n a n a v e a l t a 
¡ N i c o l á s . Esplendida vista del Paseo 4 
y O c é a d o . 
7232 2 3 fb. 
25 fb-. 
S E A L Q U I L A 
una nave de concreto, acabada de cons-
truir, 4 00 metros de capacidad, 20 me-
tros de frente a las calles de Revll la-
gigedo y . Tallapledrá, una cuadra del 
muelle da Tallapiedra, propia para a l -
macén, depósito o industria, alquiler ra-
tonaVjle. Informan: Cuba 62 
7479 2 nos. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
f-ara matrimonio o dos o tnea personas 
S40. Manrique y Maloja. E l dueño en 
la misma. 
7449 25 fb. 
1>E 
ier in-
dustria con fuerza motriz para mover 
aparatos. Se da barata. Informan «n 
Universidad 15, te léfono A-3061. 
•7155 28 f. 
A L Q U I L O L O C A L 
S E A L Q U H . A L A H E R M O S A CAsa de 
Picota, número 51. acabada de construir, 
consta la planta alta de sala, recibidor, , 
tres cuartos, baño intercalado, comedor 100 metro» cuadrados, planta baja, pro-
al fondo, cuarto y servicio de criados v iP1» P*ra industria chic,% oficinas, coral-
lo mismo la planta baja Informan: sionista, por su proximidad a los mué 
San Rafael. 113. Teléfono A-1963. 
7013 23 Feb. 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se alquilan loa espléndidos bajos de la 
casa San José 198 esquina a Baaarrate. 
compuestos de sala, y saleta divididas 
por elegantes columnas da escayola, 4 
lies. Narciso López 2 y 4, antes Ennt 
frente al Muelle de Cabal ler ía . 
7319 23 fb. 
AVISOS 










ol a UiM 
urts con 




BOVEDAS CON O S A R I O A $250.00 
lillas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de C a * 
inra, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. Idem de n iño . 
$18 y $19; Id. de adulto con ca ja de 
zkc $¡4; idem de n i ñ o . $13 . Osanos 
W lapi de mármol, a perpetuidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior. 
JiTres Palmas. L a marmoler ía m á s 
de Cuba, de R a m ó n Mons y 
i, Calle 12 número 229, P r ó x i m a 
Cemenlerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
añicos: taladros portát i les e léctri-
para ambas corrientes. Amolado-
eléctricas portáti les y de banco: 
mientos eléctricas variadas. S a n 
o doce entre Tejadil lo y Empe-
22 F e b . 




TONES T MAMPARAS. PIENSE 
" muy poco dinero puede dividir 
* o «aleta de cristal o madera y 
' L "^aWemente el alquiler de su 
mnclpe 4 1|; a una cuadra de Ma-
t«l«ono U-2416, Castro. 
~ 26 Feb. 
Surtido eompleto de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W i C K " . 
HaoemSw ventas a plaaos. 
Toda oíase de accesorios para billar. 
HcparacioBes. Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . C T R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
0 7 8 » Sfid 1 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l DfpCslto de la Fábrica de Tabacos 
E l Gavilán, se ha instalado provisional-
mente en ChacOn y Aguacate. Café . 
7493 25 fb. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L ' * 
Asociación do la que es Presidente el 
Dr . Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor Cristóbal .Sánchez Villarejo. y Di-
rector el Sr. Armando l'érez ae la Osa, 
-Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor da la revista "La Situación", hace 
saber; Que se tramitan rápidamente to-
da' dase de asuntos Judiciales y admi-
nistrativos: que si trae usted los datos 
y libros del 1 Ojo y 4 Ojo se le llevan 
tor expertos contadores con arreglo a 
la Ley, y si fuore multado por los su-
ñorea inspectores por causas achacabl^s 
al trabajo, o trabajos que sa le hicie-
ren, se abonan dichas multas; que que-
dan anulados los nombramientos de 
agentes expedidos; quo t>e entenderán 
;os interesados directamente con esta 
oficina Reina Ü6, bajos, entre Rayo y 
San Nicolás. Tol. M-7u71. Dir. Armando 
l é r e z de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
te, resulta nulo, si no lo trae a esta 
oficina para legal izársele con la fir-
ma del Director, y poder cntonceá pres-
társe les el servicio y tener derecho al 
mismo. Teléfono M-7371!. De 4 a 6 p. m 
6315 Zl fb. 
Informan calle 17 esquina a C, Vedado 
altos de L a Prosperidad. T e l . F-1573 
7480 25 fb. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E Y E N 1 cuartos, buen oafto. comedor al fondo, 
un lugar muy céntrico a una cuadra Icoc,na .y calentador de gas buen patio 
de Obispo, se alquila una casa que ñor Ly ^uart<V' & ^ ' i c { o de criados con en-
su capacidad es propia para el comer- Í ¡ ^ ¿ n 1 S R ^ ^ % S 5 * *8tü8/ f1^1" 
cio un almacén o cualquier industria. g j / J J f ^ l t M . ^ J 6 U-2m 
6969^ 22 fb. 
S e alquilan los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar. I n -
dustria n ú m . 6, sala, rrcibidor. cuatro 
cuartos, b a ñ o lujoso, s a l ó n de comer, 
un cuarto y servicios J e criados. L a 
llave en los bajos. N u e ñ o : Telefono 
1-2450. 
6796 27 f 
L O C A L E N N E P T U N O 
S e a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , p r o p i o 
p a r a m u e b l e r í a u o tro g iro . G r a n 
s a l ó n , c o n p i s o d e g r a n i t o , ' t o d o 
c o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o 
r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
y l l a v e e n la f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
C 1734 6 d 20 
A L Q U I L A UN BONITO PISO E N 
Cárdenas 6. L a llave en el primer piso, 
izquierda, de la misma casa. Razón en 
Zuluetá 36 G. altos. 
7327 l mx. 
ALQUILERES 
¡as c í a * * ' 
M * 
3tros m 
C O L C H O N E S , | i r M p 
C O L C H O N E T A S I I L V 
^ L M O H á D A S L 1 1 L 
Ü R E C I O S D E F A B R I C Ó 
¡ ^ " t i s l í d a d a u t r i r l o s a 
a w s t w c a s a * d e . T e n i e n t e 
. £ T 7 H a b a n a , S a n R a f a d r 
y B d a s c o a i n 6 U 
¡ « t ó a i n o s ,ColdioiMsr 
« í d o l o s como nuevos 
l Ato* r A 8 R | C A N T E » 










p a r a l a s d a m a s 
ÍnDp r ^ ? E Z A S ' LA MAS 
;oU¿ DL L A HABANA 
^ soo n . T E L F - A-7034. 
**y ¿ r ^ o d3 ^ ^ c ' i ó n 
^ " t í f i c o 8 1 0 c e J a » - • 
I k j 8 d* Hennt par¿ 6 
[«Wttch. «3.00. r"zS0 
^ T A p í 5 ^ M I N G O S 
S 0 S E N l i - r ^ . . CINCO S E R -
^ ^ L f o M ^ REGA-
¿ ^ 0 G R A T I S P A R A 
C A B E Z A S ^ ' A-7034-
2 8 f 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
P R O G R A M A 
De las nestas con que ta asociación 
de Sras. de la Virgen de la Caridad 
establecida en esta Parroquia y fieiea 
devotos obsequian a la Excelsa Patro-
na de Cuba en la fiesta Patronal de la 
Asociación. 
E l día 23 de Febrero, a las 12 de la 
noche, fecha gloriosa del Grito de Bai-
re, será izada la bandera de la Virgen 
y saludada con disparos de voladores al 
alegre repicar de campanas. 
K l día 34, al rayar la aurora do este 
día, las campanas de la Parroquia des-
pertarán Bl tranquilo vecindario con 
su alegre repique general y disparos de 
voladores. 
A las 7 y media A. M. Misa armoni-
zada de comunión general. 
A las 9 A. M. so lemnís ima Misa de 
Ministros. Cantará las glprias de la 
Virgen el Rvdrao. Monseñor Dr. Ma-
nuel García Bernal Notario Mayor de 
este Arzobispado. 
L a parte musical será Interpretada 
por un coro de escogidas voces que di-
rigirá el eminente maestro Rafael Pas-
tor. 
AI Ofertorio d© la Misa se distribui-
rán a todos los fieles preciosoB recor-
datorios, regalo de la Asociación. 
£1 día ;t». a las 8 y media a. m., se 
celebrará una Misa Solemne de Réquiem 
en sufragio de los socios fallecidos y 
por sus familiares difuntos. 
A este piadoso acto, se encarece la 
m á s puntuul asistencia a todos los aso-
ciados. 
L a Procesión el día 24 a las 11 a. m. 
L a Excelsa Patrona de Cuba, con-
tando con las debidas autorizaciones, 
Ecca, y Civil , saldrá en procesión in-
mediatamente después de terminada la 
Misa; esto es ,a las 11 A . M . por coin-
cidir ser oste día Martes de Carnaval y 
no poder por lo tanto salir en la hora 
de la tarde. 
Acompañarán a la Gloriosa Virgen en 
su paso triunfal por las calles de esta 
entusiasta y ferviente barriada, prece-
dida de crus alzada y ciriales, la Banda 
de Beneficencia, el grupo Ue Explorado-
res de J e s ú s del Monte y a su frente 
su entusiasta y estimado Jefe. Coman-
dante S r . Villalón, la Muy Utre. Archl-
cofradla del Santís imo y Asociaciones 
del Apostolado, del Nazareno y de la 
Caridad, erigidas en esta Parroquia, con 
sus estandartes; los colegios de niños y 
niñas y demás Asociaciones y Her-
mandades asistan, cerrando |a pro-
cesión. Clero, autoridades y pueblo. 
L a procesión recorrerá ias calles sl-
euientes:—Quintín Banderas, Puerta 
Cerrada Suárez, Gloria, Cárdenas, Apo-
daca, Quintín Banderas, Esperanza, San 
Nicolás , Luzuriaga, Quintín Banderas 
al Templo. 
E l Párroco. 
L a Asociación. 
Nota: E l Párroco y la Aoociación, in-
vitan atentamente a^ Pueblo devoto de 
la gloriosa Virgen a esta so lemnís ima 
fiesta y procesión y suplican a los ve-
cinos de ias calles por donde ha de 
pasar ésta, engalanen los frentes de 
sus casas para mayor lucimiento de la 
misma. 
A. M. D . G . 
7430 24 Feb 
P A R R O Q U I A D E C A S A B L A N C A 
Día 22. Solemne función en honor del 
Santís imo Sacramento. 
A las nueve de la mañana bendición 
de las nuevas imágenes de L a Dolorosa 
y San Juan, y a continuación miga can-
tada de ministros con Sermón. 
A las 4 112 p. m. solemne procesión 
con el Santís imo Sacramento por las 
calles de costumbre. 
Invita a estos hermosos cultos. 
E l Párroco. 
72S5 22 fb. 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 40 A L T O S 
Gran • sala, saleta, 4 cuartos con lava-
manos de agua corriente, cuarto de ba-
ño intercalado, hermoso comedor aJ 
fondo, galería de persianos y cristales 
de la saletp. al comedor, cocina de gas 
con su calentador tubular para el ser-
vicio de agua caliente, cuarto de cria-
do con sus servicios y dos cuartos mas 
en la azotea con agua corriente. Pre-
cio $150. P^ra , verla da 8 a 11 y da 
1 a 5. 
7325 25 fb. 
S L A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D L 
Factoría 58, muy fresca y clara. Tres 
habitaciones y cuarto de bafto completo 
y de criado. L a llave ep la Ferretería 
de la esquine. , Informes: M-1782. 
7323 22 fb. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l día 24 del actual, martes de Car-
naval, a las seis y media p. m. , se 
trasladará procesionalmente la venera-
da imagen de Jesús Nazareno del Res-
cate de su Ermita de Arroyo Arenas 
a la Iglesia Parroquial de E l Cano, 
con el piadoso fin de hacer las Es ta -
ciones del Vía-Crucis por las calles del 
pueblo de E l Cano los seis prirnerq.s 
viernes de Cuaresma, o sean loa llaa 
27 de febrero; 6. 13, 20 y 27 de mano 
y 3 de abril próximos, a las seis y 
media de la tarde, predicando cada 
viernes al final el M . I . señor Pbro. 
L i c d . Santiago G . Amigo. Para mayor 
esplendor de estos cultos del Via-Cru-
cis se pone a "la disposición de los fie-
les la libre elección de cada viernea 
para ser ofrecido a su intención parti-
cular mediante una limosna. Durante 
la permanencia de la imagen ''el Na-
zareno en la Iglesia de E l Cano so ce-
lebrarán en esta Iglesia todas las mi-
sas a las mismas horas y en la E r -
mita de Arroyo Arenas sólo los domin-
gos y días festivos a las 8 a. m. 
eso: ti fab. 
S e alquilan: Propios pera a l m a c é n o 
¡ industria , los bajos de H a b a n a 156, 
i entre Mural la y So l , cen 456 metros 
de superficie, buena acera y excelente 
j s i tuac ión . S e alquilan en buenas con-
'diciones y se da contrato. Informes: 
Mural la 53 . 
7424 2 8 f b . _ 
S Í A L Q U I L A N A L T O tí MODEUNOS. 4l 
' cuartos, sala, comedor, servicios com-
pletos, Cuba 110. Informan en los ba-
-os- «- * ^ 
' "5̂ 0 . 2') f 
I S E A L Q U I L A N DOS CASAS P R O P I A S 
I para cualquier industria al lado Secre-
taría Sanidad. Informan: Belascoaín. 
i S6, bodega. —' _ . 
7415 26 Feb. 
• S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A U A 41. 
esquina a Cuba. 12 casas acabadas de 
I fabricar, compuestas de sala, saleta 3 
<uartos. baño intercalado, comedor, co-
; ciña y cuarto de criadon con su servi-
cio. Tienen todos los adelantos moder-
nos, y, siendo inquilinos de nuestro 
'agrado, se pondrá precio módico . Infor-
Iman allí. Rodríguez y C a . 
7421 25 fb. 
Se alquila la planta ba ja de Mural la 
4 y 6, junta o separada. Informan: 
Muralla 8, Sas trer ía . 
7481 23 fb. . 
S E A L Q U I L A BN C O M P O S T E L A 179.1 
i un hermoso piso compuesto de 8 habl-
1 taclones, sala, y comedor, servicios mo-
dernos, agua abundante y todo muy ven 
|tilado. E s entre Paula y Merced. In-
| formes en la misma. 
i 7425 28 f b . _ 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I -
I llegas 16. entre Tejadillo y Empedrado. 
lConstan.de sala, comedor, tres cuartos, 
'cuarto de baño, cocina de gas y eervl-
¡ clos Independientes. Tienen agua abun-
dante con bomba-motor. Alquiler $85 
I mensuales, con dos meses en fondo. 
I L a llave, en los bajos. Su dueño; en 
Neptuno 50. altos. 
7485 {b-
Se alquila para el primero de Marzo, 
•la casa Aguacate No. 5. E l actual 
I inquilino no pone inconveniente al que 
'desee verla. Renta : .Altes $85.00: ba-
jos, $75.00. Trato e informes: T e j a -
dillo 12, bajos. Sr . L lano . 
74¿3 28 fl^ 
I N Q U I L I N O S , G R A N D E S 
G A N G A S 
H A B A N A 
Esplendido locaL calle Galiano. Mld£ 
5 1|2 po- 20, con dos pisos altos. Se 
alqullap juntos o sep:»-ados. muy ba-
ratos Venga a vernos . 
Tres apartamehtos. calle San Lázaro, 
tajos y altos, itrandes como casa?1. $90 
y $100 sin muebles. 
V E D A D O 
Calle Paseo, una gran residencia, 4 cuar-
tos de familia, dos de criados, tres ba-
ños, etc., completamente amueblada, 
S40Ó.0O, una ganga. 
Calle "5 unos bonitos altos, de esquina, 
sin muebles, 5 cuartos de familia uno 
de criados, tres bañsv. etc. en $180. 
<-Alle 20 tres pisos. 2 bajos y uno alto 
rnn 4 cuartos de familia, uno de cria-
dos etc.. sin muebles, los bajos en $75 
v los altos en $80. 
Talle 21, apartamento con dos cuartos 
de familia, sala, cocina, etc.. completa-
mente amueblado, en $120. 
S U B U R B I O S 
r « l l e Domingfuez, pegado a la Legación 
Americana, unos bonitos altos, muy 
frpscoi completamente amueblados y 
consta» dol, sra?*1»8 cuartos de fa-
™nia uno de criados, agua en abun-
dancia, sas, electricidad, teléfono, gara-
cf e t c . en $110. . . . . . . 
Teñamos muchas otras en el 'Vedado y 
•us barrio». 
P i r a alquileres de cases y ventas de 
propiedades no dejen de consultar an-
B E E ' R S A N D C O . ( É L D E C A N O ) 
A-30TO Presidente Zayas (O Reilly 9 1|3 
A M-3281 
C 1781 3 d 21 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D, altos, entre Oquendo 
y Marqués González, cata nueva, i'res-
ca, escalera de mármol, cielo raso de-
corado, sala y comedor separados por 
columnas, cuatro excelentes cuartos, 
uno de ellos en la azotea, con servicio, 
buena cocina de gas, baño amplio y 
completo, agua abundante. L lave e in-
formes: Mueblería casa Mosquera, San 
Rafael 131. 
7300. 26 F b . 
A L Q U I L O SEGUNDO P I S O CASA CA-
lle Animas 63, cerca Galiano, con sala, 
saleta, tres cuartos, calón de comer. 
Precio $60; hay agua. Campanerla. Ha-
bana 66. M-7 7S5. 
7318 22 fb. 
S e alquila en Avenida de la Repúbl i -
ca 305, un primer piso con cinco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor al fondo, co-
cina de gas y servicio de criados. 
T a m b i é n unos bajos de esquina con 
dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para estableciroient©. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Departa-
mento 252. 
_ 6 1 6 9 2 6 f . _ 
S E A L Q U I L A CURAZAO 4. BAJOS, CA*-
s' esquina a Luz. en 75 pesos. Acaba-
da de pintar. Fabricación moderna. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po 104. bajos 
7097 22 f 
P R O P I A P A R A T U E N D E L A V A D O , 
o í i i . . >íi_ j — ebanistería o cualquier industria, «e al-
Se alquilan los hermooos y ventilados. qnna en ,110 ^ ca3a Sa]ud n 3 en. 
altos. Re ina 121, con terraza, sala, tre Gervasio y Chávez. Tiene 4 habi-
taciones bajas y tres altas. Informan 
en San Lázaro. 262, esquina a Persare-
rancia. Teléfono M-4404. 
7271 24 f. 
saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: Re ina 82 . T e l . A-1805 
6953 2 2 fb. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O la casa 
Sn Ignacio 13, entre Obispo y Obrapía 
Le i lav^ en Obrapía 28. Informarán del 
precio su dueña Calzada 82. esquina a 
B, Vedado. 
6995 25 f 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E 800 Mtt-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
oina do gas, cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua cou iribtor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, te léfono A-0281. 
6855 24 Feb. 
A L T O S E N $60.00 
S e alquila el segundo piso dito de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a l a Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e ín* 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C 
S E A L Q U I L A N E N N O V E N T A P E S O S 
los bajos de San Lázaro 332, tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicio com-
pleto y de criado, cocina de gas y ca-
lentador, acabada de reedificar. Infor-
man Cuba 25, bajos. Te lé fonos A-4936 
y F-2937. 
6885 y 26 Feb . 
S E A L Q U I L A NEPTUNO 142, E N T R E 
Lealtad y Escobar, acabado de construir, 
el segundo piso. Se compono de» saleta, 
sala, cuatro habitaciones, baño Interca-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
try. servicio de criados y azotea. Agua 
caliente y fría. E s casa para perso-
gas de gusto refinado. Precio $110.00, 
con fiador L a llave e informes en la 
tienda del mismo edificio. Cesa Paquita. 
C 1733 5 d 20 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s l i l i e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o tros c o n -
t iguos . S e a l q u i l a n p a r a t i en -
d a s d e v í v e r e s f inos , g r o c e -
r ies , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i endas de r o p a , 
e f ec tos de a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 11 , D p t o . 4 0 7 . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POK 
un local muy bien situado preparado 
para establecimiento. Informan en el 
mismo: Hsvana Sport. Avenida de la Re-
pública 362, entre Gervasio y . Belas-
;oaIn. 
6906 24 Feb. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L o -
cal de mil metros en la calle Zulueta 
esquina a Gloria . Informan Teléfono: 
FO-1377. 
7340 22 fb. 
S U B I R A N A Y PEÑALVER S E A L Q U I -
lan tres lindos bajos acabados de fa-
bricar. Safe, comedor, l ies cuartos, ba-
ño Intercalado, completo calentador y 
cuarto de criados servicio y cocina En 
la misma informan. 
7331 24 fb. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ind 14 
S e alquila para comercio la casa Mu-
ralla 67. S e da contrato. Informa el 
S r . F r a g a . Muralla y Compostela, 
C a f é . 
5574 2 2 fb. 
VEDADO 
SE ALQUILAN SIN ESTRENAR. LOS. 
modernos y frescos altos Calzada 151. 
compuestos de terraza, sala. hall, co-
medor, 4 grandes hermosas habltaplo-
nes. bafto moderno intercalado, pantry. 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
aos con entrada Independiente.* Gara-
ge para dos máquinas y cuarto para 
chauffeur. Para más informes en el 
Teléfono F-5858. 
7468 24 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna cnatrucclón, situados 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. Tie-
nen sala, comedor. 4 cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sanitario, ba-
ño jpoderno, doble l ínea de t ranv ías . 
Las llaves en los bajos. Izquierda. Pre-
cio: $75.00. Informes: García Tuñón. 
Agular y Muralla. T e l . A-2856. 
7503 25 fb. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -
parse. Ja casa calle C No. 171. entre 
17 y 19, Vedado, 4 habitaciones, dos 
baños intercalados y demás comodida-
des en los bajos; un salón alto con 
cuarto de baño anexo. 
7389 2^ <b. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 13 cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños inter-
calados, etc. Precio módico. Informan 
Telefono A-1239 
7200 * m,• 
A la entrada del Vedado. E n casa ds 
7296 6 ms. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A É L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
C 9b. Ind SO • 
s e ALQUILAN l o s T R E S PISOS D ? corta fami ¡a onvada , de toda mora-
Gloria, 23, la planta baja para esta» , • r . , i - r J -
blecimiento, tiene puertas metá l icas V hdad y e d u c a c i ó n , se alquila un a c 
los dos pises altos de sala, comedor, . tnA* j««i«;tí«nria • ^x-
dos cuartoí . baño moderno intercalado, |parlamento con toda asistencia, ex 
decorado de cielo raso. L a llave en el c é l e n t e comida, b a ñ o con agua ca-
liente; vista al mar; fesrage si se de-
sea. M No. 6, altos entre 11 y 13. 
7298 22 fb. 
24. Inf rmes n Monte, número 5, al 
tos. Teléfono A-1000. Gómez . 
6824 26 eFb 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 242. esquina a Infanta, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cocina de 
gas. terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio 9150. Informan en San Miguel 211. 
altos, esquina a Infanta. 
6967 25 f 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
José , esquina a Basarrate, a una cua-
dra de Infanta, un local esquina con 
puertas de hierro y dos accesorias apro-
VBDADO. S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta de la casa número 257. calle 19. 
cutre D y E . Informarán en la misma 
acera en la casa esquina a E . 
73G8 , 25 f 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2, 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas 
y hermosas habitaciones, compuesta de 
dos cuartos, comedor y sala el prime» 
piadas para pequeño comercio, alquiler piso y el segundo piso de cuatro cuar-
módico . tos, gran baño, cuarto de criados y de-
7017 24 Feb. má» servicios, también tiene un gran 
• i — — i .i j garage y dos cuartos para los mis-
Sí» almiila un Vií»rmn<ft n ü n alio en1 mos. Informan en Pasaje de Montero 
oe aiquua un nermoso piso ano e n ; f : á n c h „ número 17. Vedadr.. teléfono 
Concordia 64, entre Perseverancia y iF-4578 o A-1540. Precio $130. 
Lealtad. Tiene sala, saleta, 4 cuartos, r > T V — , 2S. f -
i „ , i r „ i - ^ I - „ J . E N E L V E D A D O , C A L L E l> NUM. 257 
cernedor al tondo. cocina, cuarto de er)tre BaftoJ| y D M alqUiian estos al-
e ñ a d o s , b a ñ o s , etc. G a n a $175.00 , 
Informan en los bajos. 6689 24 fb. 
NEPTUNO 172, CASAS APARTAMEN-
toü de una y dos habitaciones, con sa-
la, comedor,) cocina, cuarto de «año 
Intercalado, calentador de gas, uevera, 
« instalación eléctrica, desde $55 has-
ta 570. Hay elevador hasta las 2 de 
la mañana. Informan en la misma al-
tos, .departamento 206. 
7249 27 f. 
C A S A N U E V A 
Alquilo, acabada de fabricar la esquí 
na del segundo piso alto de la cas4. 
situada, en SantH ("Inra y Oficios: «e ¡ l ' l - * ' -
compone de 4 habltaciores, sala, come-. 
dor. cuarto de criado, baño completo. 
tos compuestos de c h r o habitaciones, 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y dos servicios sanitarios interca-
lados, agua fría y callente en toda la 
cata- Informes en la esquina. 
7405 l I _ f - _ 
S E A Q U I L A CASA A M U E B L A D A . H A 
la, saleta, tres cuartos, comedor, baño 
intercalada, cocina, cuarto y servicio de 
criado. Informan: F-59T1. 
7095 ; 
VEDADO. ~SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue I entre 13 y 13. números 129 y lü l 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
dor, cinco cuartos, uno para criados, 
bafto. otro para criados, patio con ár-
boles frutales, garage y cuarto chauf-
feur. Informa B. V. Molina, teléfono 
I N D U S T R I A 1 9 
Entre Refugio y Genios, altos, dere-
cha , se alquilan, acabados de cons-
truir, compuestos de tala, recibidor, 
4 habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y u n a . 
¡habitación con servicios de criados. 
. ,, . , i • j man Agular io. cuarto piso, señor Ko 
L a s llaves c mrormes en la misma, deisodo. 
« a 11 a . m. y de 1 a 5 p. i * 
cocina de gas y haño de criado. L a lia- F entre 27 y 29 , Vedado, alquilo un 
^ c i W S 0 C{f.raE^-.vÍ0rViia| m a g n í f i c o piso alio, « o estrenar. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS T CO- Empedrado SO esquina a Aguiar. Horas j compUCsto de sala, comedor, 4 habl-
roodos bajos de Gloria 53. casi oaqui- hábi les . T e l . M-2120. I i l-^l. „ r ; i _ J . t m i t / n í f i r n V>*ñn 
na a Suárez. con gran sala, saleta, cua- ¡ 7842 24 tb. i taclones grandes, magnitlCO Daño. 
' ¡pantry , cocina, cuarto y b a ñ o de cria-
C O M O D A C A S A dos. Agua abundante. $120 renta. 
Se «Iqulfa en la calla de "Agustín AI- ¿ 4 9 5 2 3 fb. 
varez" No. 19, a una cuadra del Nae- — • . •» 
• ivo Frontón y de? de Belascoaín, con j gE a j .qut lAN LOS BAJOS DE 23 B>-
sala, saleta, tres habitaciones y demás | tre ^ y Vedado, de sala, saleta, ce-
tro cuartos, gran patio y demás serví 
clos. Precio $S5. Informan en Factoría 
núm. 12 .altos. L a llave en la ferre-
tería. 
| 28 f 
N E P T U N O 63 E N T R E G A L I A N O 
Aguila se alquilan loa altos con cua-, 
t í o cuartos, sala, saleta y demás ser- servicios. Informa: Sr Alvarez. Mer-. edc)r CUatro cuartos, baño completo, 
icios. L a llave en los bajoa infor- caderes 22. altos. E l Fr.pel dice donde ,90 L a iiavb al lado, altos. es tá la llave. 
7836 22 b. 
6286-87 2 2 fb. 
S E A L Q U I L A •SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O DE L A 
asa Belascoaín 95. Tiene el máximo dejuna hermosa casa, moderna, cerca del 1 P H O X I M \ A LA T E R M I N A L E N PAL' ' comodidades y se compone de sala, sa- parqU#, L a I M l a . sin estrenar, con 1 8 , — — — 
la 79 alauila una áccesori¿ com- leta- t-res hermosas habitaciones con, 0 2n locales. Precio módico . Propia pa-i c 
Puesta k l d o T habitaciones con paTo, lavabo de f corricmte gran p b m e t e , ra ctort, clase de Industria*. Economía > *l<i™ 
Se alquilan los altos de 2?. entre 1-
y 14 de dos cuartos, terraza, comedor 
y sala en 865. Informes a l lado, alto*. 
Vedado. 
6785 20 Feb, 
agua abundante y servicios eanitarioe, 
todo independiente, propia para corta 
famil ia oficina o depós i to . Se da ba-
rata. 
7203 26 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y C O -
modos altos de Belascoaín y Estrella. 
Informan en los bajos. 
6579 22 f 
an en la calle F , entre T c r -
y cuarto da criada. Las llaves en la j V;^"'^'cerca"de Corrafes. E l dueño. a ñ ! c e r a y Quinta, Vedado unos altos de 
portería a informan. Carmen 62. cerca de Vives . ! i .. • ' ' l 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha-6677 1 mz. r279 24 b. 
se a l q u i l a un l o c a l a m p l i o PA-| r e i n a 127, e n t r e l e a l t a d T ES- bitaciones, b a ñ o intercalado, terraza, 
ra carnicería y puesto de frutas en 8e-icobar. Se alquilan estos espléndidos i rnmrAnr v cuarto con serr idn 
senta pesos. Puede varee a todas horas ¡aitos con toda clase de comodidades. ¡ sa ,a ' COmeaor y cuarto con s emc i o 
en Virtudes y Marqués González, te lé - Terraza, sala, recibidor, comedor inglés , i r a r a criados. Informan en Manzana 
fono M-7 476 
«576 22 f 
Aguiar 43. U n hermoso alto moder 
r.o, sala, saleta, comedor, buen b a ñ o Lujosos apartamentos, todos indepen 
y tres hermosos cuartos; es de lo m á s dientes con frente a la calle; servicio 
m 
me 
6 habitaciones en el principal y dos eni t p - ^ P » - , - ^ 7 ^ 7 
la azotea. 3 baños, cocina, pantry y des- de ü o m e z , UepartamentO ¿J¿ 
penaa. 
7205 
De 10 a. a 2 p. m. 
22 fb. 
6169 
E D I F I F I C I O M A R T A 
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
1 S e alquila esta hermosa casa. T i e n e . -
rsAemn v luioso L a ave e mfor- constante oe ascensor; s.tuacion ideal 1 1 1 » a _ j • aervicio de criados, en $80. Ej 
oderno y lujoso, nave c iniur ^ u a i a u t « . 1 1 sala, saleta. 4 cuartos, comedor, Coci-|iado. Véalos. Se está, pintando 
es. ferretería Empedrado y Aguiar. ^ n el mas valioso centro de residen-; b cü&no scrv¡cÍ08 U e en los bajos. 
Ind 7 f. c:as particulares, cerca de los teatros c l r » ! 6900 » 
* I . 1 1 1 Muy frescos, con buen frente y piso „ . , r tr 1 p v x r ^ v ^ — y c írcu los bancanos y comerciales;! . J , , • 1 » 1 n i C A L L E 4 e n t r e 33 T 35, SE 
, d t marmol en sala y -aleta. L a llave i quila casa acabada de construir. 
26 f. 
VEDADO. HERMOSOS ALTOS, CALLE 
27 entre 6 y 8, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, come-




, . • 1- i d 1 1 o 1 Qt l  i   r i i . i_  n  il   o a  a   
S e a l q u i l a u n p i s o O í o d e r n o . a l to s vista directa al Paseo del Prado. ^ ^ ^ ^ ^ B P ^ * J ^ ^ P « « ^ 
d e l c i n e " L i r a " , frente a l t ea tro Proyectado por arquitecto <k . New a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4883. S T e r S S ^ k S & l i S S 
.•o • i- »« t - 1 1 . York y combina las ideas americanas! ^ it-yn 7 j i c tono F-2187. _ 
C a p i t o l i o . i i e n e s a l a , c a l e t a , c o - , ^ . . . ^ ! - u ^ u , r w L lt)ZV ' d 15 "íooe * 
S E A L Q U I L A 
n s a i a 4ja ie ia . o - con las con(licione$ l o i e . Qtros in 
m e d o r , c o c i n a , s i e te h a b i t a c i o n e s formes Cn el mismo. Consulado 7 y 9 
y c i n c o b a ñ o s . D e * e n t r a d a s : u n a : 5970 15 mz 
p o r S a n J o s é y i a o t r a p o r I n d u s - Se CSíÁénói¿'* bajos en M a n - ^•."p'^tio v todo io d e m á s _ y m V b i -
t r i a . A d e m á s t iene en l a azo tea ;r ique 142, casi esquina a Re ina . C i n - ! ^ n k . L a Uave en * boát '9- d ' la e -





. Informes por telé-
27 f 
S E A L Q U I L A L A CASA Paseo, nOmero 
226. a.tos, entre 21 y 23, Vedado, con 
, „ , sala, hall, cuatro habitaciones grandes 
mes en la c « n e 4, número io6, entre 15 
y 17. Ta l í fono F-1665. 
7010 32 Feb. 1 mz. 
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . fcifor»C»JliA. S * f U d U ^ C m i o r . ^ D K A ^ J U ^ J A 
en ' E l E n c a n t o *. 
C39 I n d 17 o 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
[ C 11541 ^ 21 de. 
e 200 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
lles. Se alquila. Informes teléfono A-
2505. 
6302 33 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA calle 23, entre 
2 y Pa«ao, altos. Vi l la Flor con sala, 
hall, seis habitaciones, baflo, comedor, 
cocina y servicio de criados. L a llave e 
informes en 4, número 156, entre 13 v 
17. Talé íono F-1665. ' 
TOU 22 Feb. 
A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 5 
ALQUILERES DE CASAS j ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS [ HABITACIONES 
1 . ! - ! . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A C A L L E A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P R O P I A P A - S E A L Q U I L A E S Q U I N A M A G N I F I C A £ QbisDO 75 «Itn . alnníla un (fc. P R O X I M O A D E S O C U P A R S E UN D E -
37 nümero 9 entre J y K . Informan ra bodega: alquiler muy barato. Su due- para establecimiento, con puertas de ^ / - ' . a"OS, se alquila un uc partemento de dos habitaciones se a l -
te léfono 2139 o A-8191. m ¡ r o : Avenida de Mayla Kodriguez y Ave- hierro. LuyanO, 124_ y Benavidea. i-a partamento con vista a la calle, pro- « ^ ¡ a para comercio o comialonlsta. Se 
7094 « t nida de A coa ta . Víbora. Uave en Benavides a-C. Sólo P ^ e , 0üar i n,-rt _ ¿ J i _ . i " . £:_; ¡puede ver a todas horas. Villegas 76. 
7353 
llave en enavides 5- . SOlo puede dar; t 
22 fb. ¡ Informes el dueño, te léfono F-5033. ¡p ío para medico, dentista u oficina. 
» W 25 ^ - ' S e da muy barato. 
A f i O X C l I I 
SE NECESITAN 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A EN POR-
" — A L Q U I L O A 135.00 CASAS CON J A R -JESUS DEL MONTE, ¡venir y Dolores. Pasaje L a Mamblse, .. . - - - ^ con sala, comedor, dos cuartos, cocina, din. portal, sala, saleta, dos cuartos, 
U T P A D A V M I Y A N O baño, toda de cleio raso. L a llave en bafio completo, cocina y patio. Su dueño 
V l D U i l A I L U I A l l U el chalet de L a Mambisa te léfono I - Avenida de Mayla Rodríguez y A%enlda 
S e alquila, cas i frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, unL c a í a con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios samta" 
rios y patio. Informan en Leal tad , 40. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 26 oc 
12il . carritos de San Francisco, Repar-
to Lawton. 
7244 1 ro» 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones ¡jara arren-
de Acosta, Víbora. 
7359 '.0 fb. 
6169 2 6 f 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
habitaciones sin estrenar. MuraJla 4. 
altos. 
74S2 25 fb. 
    . illegas 
bajos. 
6810 22 f. 
G R A N H O I T i L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulucta 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Sa" S í l 0 «3' h V un.a B^a de " ^ - ¡ C a s a de primer orden, - n lo m á s cen 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familws, to-
das las habitacione* y departamentos 
con servicio sanitario, ias m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor «e come. T e l é f o n o A"9158. Leal* 
lad, 102. 
Se solicita una cociner, 
ayude a la limpie2a 
lia y que duerma en Ja c o l o ^ ' ^ 
hay plaza. Compostela 8fi f1011-
tre Muralla y S o l 6' a W ^ 
6550 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazfin, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan habitaciones, pro-
. . . i r " .,• i i ~ r " "JITIí, Ani. ruartos ' Z"'— .r*"'"*»uiLaciones en ion uilus - — - — «» mw^uu. & iauii.a«,iuuwvj ~— ; ñlas nara personas estables. Precios 
damiento del magnifico local situado U n $32 con sala. 8al€^' ^ - ^ " f m e - ¿ei.Jcaf0é £ de la bodega: Sol 112 y 1 1 4 : p ¡ a s con t e l é fonos denirtamentos ori - ! si-mamonte bajos. Casa de orden y 
en el Pyenjc .de Agua D u l « . J e s ú ^ ^ " 1 . ^ . £ 3 ^ « ^ un 
-1— ^>Q4 r-ARBATAI. 10 "a' srande.t San Ignacio 92 esquina a l • i , , 
E A L Q m L A L A CASA C K B ^ A ^ iu . s ^ ^ Clara habitaciones en los altos trico de la Ciudad. Habitaciones am- ip j -g paI:a personas estables. 
Monte 137. Muy claro y fresco. A c á - Teja**. L a llave en la bodega. 
SE a l q u i l a a r m a s Y v i s t a a l e - bado de fabricar. S e iu.ee buen con-
ere, local propio para bodega con dos trat0 con garant ía s . Informan en el 
accesorias al lado una casita con sa- . a i I T - l I ^ 51 a 
mismo o Aguilar, en el l e í . I o i 4 o . la, dos cuartos, patio y servicios sani-
tarios. Informes Calle Cuba. 24. Alfre-
do Iglesias. 
7528 *5 
P a r a el 15 de marzo p r ó x i m o se a l -
quila la moderna y c ó m o d a casa en 
ja V í b o r a , calle B . Lagueruela nú-
mero 31, entre 2 a . y 3a. compuesta 
de jardín , portal, sala, iccibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma de 11 a 5. 
7557 3 _ m z _ 
E X L O MAS A L T O DE L A V I B O K A . 
ee alquila un hermoso chalet, propio 
para personas delicadas compuesto de 
portal, sala. hall. 8 cuartos, comedor, 
servicio completo, cocina, terraza j a r - j 
d iñes traspatio de árboles frutales, pro-
pio para cria y garage. E n la. misma 
su dueño. Vista Alegre 41 entre Law-
ton y Armas. T e l . I-6ST7, 
7387 28 fb. 
7! 95 23 fb. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A 
barata la magnifica casa Estrada Pal-
ma 110, con toda clase de comodida-
des y hermoso jardín con frutales. L a 
llave en el 108. Informan en el telé-
fono 1-6126. . . 
7276 22 f 
ALQUILO ACCESORIAS CON 2 CUAR-
tos. servicio, cocjna. luz eléctrica en 
Dolores entre 13 y 14 a una cuadra del 
tranvía . Precio $15. 




S E A L Q U I L A UNA CASA E N $30 CON 
sala, comedor y tres cuartos con todos 
sus servicios, buen patio, mucha agu* 
a cuadra y media del paradero del ce-
rro. San E l i a s letra A esquina a J?e-
rii-r. 25 fb. 
Progreso 27 y Maloja 131 entre C a m p a - | p , „ j T \ >t „ 
nario y Lealtad; Gloria 22 un locaLCOCJna' IíCCIOS modelados. 1 eletonos 
P ^ A . estableclniiénto. en todls hay ha- Centro privado M-9896, M - ? 9 8 9 7 , M -bitaciories desde 9. 10. 12. 14. 20. 25. 30 
y 35 pesos. Informan en las mismas. 
EN L A C A L L E AGUA D U L C E C A S I E S 
quina a B. Aires, se alquila en $30.uu 
una casa compuesta de tres cuartos 
un amplio portal y un patio grande que 
? . A L Q t : i L A N H A B I T A C I O N E S CON 
balcones a la calle y amuebladas .lo 
mismo para matrimonio que para ca-
balleros, es casa particular. Concordia, 
14., esquina a Lucena. 
,-Y420 23 F c b . 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
^o- valdfis. 1.b se alquilan departamentos y habltacio-
'458 ; nes para norsonaa h« o-„o»^ „.„„nrto 
F A L G U E R A S 2 5 
SE A L Q U I L A COMODA 1 
casa, me 
de la bri^o, 
Francisco y Milagros, Víbora . Sala, sa- r«ra dos numerosas tamUias iniKpen 
"• ntes o p^ra cine, colegio, a lmacén 
para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familia^ do 
estricta moralidad. E l que desee puede 
,comer en la casa. Se pido toda clase de 
día cuadra del tranvía, acera (Cerro. Se alquila esta he"n"Ea,rca„sa ^ referencia». Informes en la m i s m a - Te-
isa. San Lázaro 12 entre San/dos plantas, recién arreglada > propia léfono A-1000 
leta, 3 cuartos, baño completo, con to 
¿os los aparatos modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
servicios de criados, despensa, tras-
otra industria cualquiera que no saa 
casa de inquilinato. EstA situada a una 
cuadra dei Parque Tulipán y compuesta 
d-" 74S6 28 fb. 
patio con árboles frutales, entrada Inde-jla planta baja de portal. 16 varas ^
tendiente. L a llave en la misma, de l í f r e n t e , zaguán, sala, saleta. 6 grandes 
a 6. Teléfono 1-2804. Ihabitaciones, cocina, servicios y patio i , . . . 
7142 - 25 fb. 'comentado y la planta alta de terraza |Habitaciones altas y baias . amplias. 
741Í 
S L A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
irescas, con lavabos de agua corriente, 
muy baratas. San Rafael 14 4 entre Be-
lascoaln y Gervasio, altas y bajas. 
E N L U Y A N O S E A L Q U I L A L A F R E S -
» ., ¡ca casa calle de Cueto 182. a media cua-
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S EN dra de la calzada, compuesta de per-
la calle Rosa Enrlquez casi esquina a 
Luyanó, acabados de construir. Tienen 
sala, 3 habitaciones, comedor al fondo, 
bt'fio intercalado, todo muy amplio y 
servicio de entrada Independiente para 
la servidumbre. Ganan §60. Informan 
en los mismos. 
7423 26 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
cómodos altos de San Indalecio 3 A, 
entre Santos Suárez y Enamorados con 
•ala. recibidor. 4 cuartos, comedor etc. 
y u » garage independiente con su habi-
tación, todo muy barato. Llaves y due-
ño, Santos Suárez 22. 
• 7439 23 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS» A L T O S D K L A 
moderna casa de Villanueva yRodrlguez 
L a llave en la esquina. Inforinan: su 
dueño: .San José, 174. Teltfono U-2034. 
7427 . 26 Feb . 
S E A L Q U I L A UNÁ~ HERMOSaThABI-
tac ión en Calzada de Jesús del Monte, 
821 .entre Santo Suárez y oanta Emi l ia . 
En la misma se alquila una gran co-
cina. Entrada por la barbería. 
7428 24 F c b . 
S 3 A L Q U I L A LA CASA C O N C E P C I O N 
203. Víbora, con portal, sala, saleta, 
fres cuartos, baño y cocina, recién pin-
tada. Alquiler 40 pesos y fiador. L l a -
ves e informes en l a bodega del lado 
7404 25 Feb . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Avenida Luis Es tévez SO R entre O'Fa-
rrll y Concejal Veiga. Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado, con agua caliente, patio y 
demás servicios. L a llave al lado. I n -
forman: T e l . M-6669. 
7457 25 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
mero 80, Santos Suárez, a una cuadra 
del tranvía, con portal, sala, salega, 
ios cuartos grandes, cuarto de baño, 
cocina grande, patio con árboles $50. 
Teléfono A-2683. 
_:409 23 f 
SE A L Q U I L A A V E N I D A D E xACOSTA 
á esquinaba Primera, Víbora, casa es-
pléndida con tres cuartos, sala, saleta, 
baño completo y amplio patio. Infor-
tres Alonso y Ca. Inquisidor 10, te-
léfono A-3198. L lave J . del Monte 661, 
bodega. 
7407 28 f 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E E S Q U t -
Ha para comercio y una cuartería; todo 
nuevo en la calle de Miguel y Martí, 
»n el Reparto Santa Amalla, Víbora, 
llquiler du todo se da en 60 pesos. In-
forma José Otero, Monte 23, altos, telé-
tono M-1671. 
7289 23 f 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Be alquila en punto alto y fresco de 
t, Víbora, Vista Alegre 14, entre San ázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidas y es un 
sanatorio por bus condiciones, en punto 
alto o higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan ¿n el 
número 12. 
U.O.—6783 » Uto. 
A L Q U I L O UNA C A S I T A , D E P A R T A -
oientos altos dos piezas con balcón y 
«ervlclo mdepencHonte y lux $25, dos 
tuartos. A dos cuadras de Concha. Eni -
na y Cueto, Luvanó, 1-5033. 
7182 23 fb. 
i' lBOHA. S E A L Q U I L A C A S I T A INTB-
rlor, con sus sorviclos completos y pa-
llo. Cortina 42, entre Milagros y San-
ia Catalina a media cuadra de la • l ínea 
le Santos Suárez . 
7256 1 mz. 
tal, sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, baño intercalado, cocina y pa-
tio. Informan en los te lé fonos A-8157 
y A-9636. 
7136 22 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A , L A 
Florentina, con jardín, sala, siete habi-
taciones, garage para dos máquinas, 
cuarto de criado y bien amueblada. E n 
la caretera de Güines, ki lómetros 5 y 6 
Para Informes: T e l . F-2277. • 
7101 25 fb. 
E N $80 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
10 de Octubre 543, derecha: sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
cuarto de baño, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los balps. 
6í>92 27 f. 
I frente, gran sala, gran saleta, siete r ^ l i • ..' 
^i-andes habitaciones, cqcina. servicios. " e s c á s , con muebles, Qgua comente 
y balcón corrido al Patl0-. ^ a " ^ ' « . f " ly buen servicio, se alquilan a perso-
la bodega de al lado e informa Miguel , i -j i i \ 
Torres Aguila 113, altos, esquina a Saninas ae moralidad, en la hermosa casa 
Rafael, casa de huéspedes . Te l .^-6503 cajle Tejadil lo No. 12, entre Aguiar 
74 4S 
P R E N S A 63 (Cerro) E N T R E P E Z U E -
la y Santa Teresa, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina de gas, 
50 pesos y dos meses en fondo. Llave, 
bodega de S$mta Teresa. 
7.".72 25 oc 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA SAN 
Antonio No. 14 casi esquina a Magno-
lia. Reparto Betancourt. Cerro. L a s lla-
ves e informes en la bodega de la es-
quina de Magnolia. 
7339 24 fb. 
R O M A Y N o . 2 5 
y C u b a . 
7472 2 8 fb. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco 156. Víbo-
ra. Informan Salud 158. te léfono U-1698 
6460 23 f 
j e s ú s del Monte 291 , caci esquina a 
loyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
S E A L Q U I L A 
y se vende una precipsa casa, moderna 
en la calle Strampes 10 entre Lacret 
y L . Estévez (Santos SuárezJ. compues-
ta de: jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
tuartos, baño intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de criados, patio cementado y 
traspatio grando con árboles frutales en 
producción y gallinero de mampostería . 
I r í o r m e s en Lacret esquina a J . Del-
tstlo. T e l . 1-2507. 
G2Ü8 22 fb. 
N U E V E C I T A S y S I N E S T R E N A R , S B 
alquilan muy baratas una casa de plan-
ta baja y una de planta alta, en AUa-
rriba y Delicias n ú m . 8-A, a una cua-
dra de la Calzada da J e s ú s del Monte. 
- 6884 22 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
a media cuadra de Monte, se alquila 
un departamento Independiente en la 
azotea, compuesto de una habitación 
grande y otra pequeñifa y sus servi-
0*08. Precio $25. con iuz. L a llave en 
Infanta 30, Barbería, ¿informes: Libre-
ría Albela. Belascoaln 32 B T c l A-5S93 
7046 25 fb. 
C E R R O , S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A 
para puesto de frutas u otro comercio, 
en la callo San Quintín esquina a Ce-
rezo, Reparto Betancourt. Para más 
informes, Vives y Rastro, bodega. 
6808 24 f 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . AMcrE-
biados, de Domiguez 2. Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con baño 
intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, si se desea. Teléfono A-4865. de 
8 a . m. a 2p.ra. 
6421 23 fb. 
B E A L Q U I L A L A G U N A S 17, A L T O S , 
una habitación con vista a la calle, 
cerca de Galiano y acora de la brisa, 
también hay m á s Interiores con mue-
l les o sin ellos, buen baño y puedo co-
mer en la misma. Matrimonio^ sin ni-
ños u hombres solos. 
^ / " ^ 23 fb. 
V I R T U D E S 98 A. T E R C E R P I S o 7 ~ S E 
alquila una hermosa clara y fresca ha-
bitación amueblada a personas do mo-
ralidad en familia particular. 
751 * 24_ f b . _ 
S E A L Q U I L A - H A B I T A C I O N F R E S -
ca a hombres «oíos; casa de familia 
ft una cuadra del Campo do Mart*c. I n -
forman: Cárdenas 19. altos. 
_J^17 2S fb. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N CASA 
de moralidad Concordia y Lucena. altos. 
23 f 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
bajo para comercio o industria en Mon-
te y Clenfuegos. Alquilar 30 pesos. I n -
forman en Hotel, te léfono M-1671. 
7290 23 f. 
UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD 
fresca habitación con asistencia a per-
sona de moralidad. Baño con agua ca-
llente. Jovellar S3, altos. F-1564 
7299 -¿2 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. L a lla-
ve en la bodega. 
6780 22 / 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O , C A S A 
de moralidad, se alquilan tres nparta-
ímentos , uno con vista a la calle, con 
comida y todo el confort moderno, ba-
ño con agua calienta y fría a todas ho-
ras . Galiano 69, altos. T e l . M-5432. 
7309 22 fb. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N L O M E J O R DE G A L I A N O S E A L -
quila un departamento con vista a la 
calle y balcón independiente. Sólo se 
alquila a personas de absoluta morali-
dad. Galiano 52, altos. T e l . A-6182. 
7355 22 fb. 
GUANABACOA. SB A L Q U I L A MUY B A 
rata la casa Desamparados No. 8, con 
calle de mucho tránsi to . San I n d a l e c i o ' ^ j " "8aleta, 7 cuartos, cocina y demás 
23, entre fcan Leonardo y Rodríguez. 1 ' , . ¿Btá a diez metros del tran-
Precio 55 pesos. Informan en los ba-
jos. 
0S35 22 Feb. 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E T R A 
D entre Agua Dulce y Serafines, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. L a llave al la-
do. Su dueño. Infanta 26 esquina a 
í-au Rafael, te léfono M-3 819. 
0l>C8 25 f. 
BE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
aiero 76, en Jesús dol Monte, a una 
puadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
r.antry y cocina, garage. Precio $80.00 
pforma: Cueto y C a . , Aguacate 63. Te-
léfono A-3516. 
T22b 25 fb. 
BAN F R A N C I S C O 120 E N T R E L A W -
ton y Armas. Se alquila esta casa. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
baño completo y cocina do gas. Alqui-
ler $55. Para verla de 2 a 3 112 p. m. 
Informes T e l . A-6496. 
7294 23 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Con-
cepción 26, entre San Lázaro y Buena-
ventura, en la Víbora, toda de cielo ra-
so, con portal, sala, saleta cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio. L a llave a l lado. Informan 
Jovenar S9, altos, te lé fono F-3o77. 
6063 23 f _ 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS acaba-
das de fabricar, son muy oonitas y con 
mucho conferí , se componen de sala, 
conieiKir, tres hermosas habitaaciones^ 
baño intercalado, con todo el servicio, j - "7.J35 
agua abundante, e s t á n en San Luis , en-» 
(re Quiroga y Remodios, tres cuadras \ E N $25 
v í a . Informan: Rafael do Cárdenas 10 
7443 26 fb. 
C H A L E T D E CAMPO. P O R $20 M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, instalación sanitaria y de 
aguas buen lote terreno, para cría de 
aves, 'jardín u hortalizas. Díaz Minche-
ro, Guanabacoa, en Vil la María 
6454 ¡3 f. 
MAR1ANA.0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
de la calzada de J e s ú s del Monte, la ca-
llo la arreglan en seguida. F-O-7603. 
Avtíiil.lft de Columbia. esquina Steinhart, 
Bu«ii Retiro. ^ , 
6860 26 í e b . 
S E A L Q U I L A LA H E R M O S A CASA, 
calle Quinta 36, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
de dormir, baño intercalado, cocina y 
servicios sanitarios. Informan Teléfono 
A-4358. Altos Botica Sarrá. 
7060 24 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
nuevos, de esquina Juan Bruno Zayas 
y Libertad, cerca del tranvía y del co-
legio "Los Maristas", con 4 habitacio-
nes y 01ra de criada, comedor a l fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 fb. 
B E A L Q U I L A DOS CUADRAS D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte. Jardín, 
portal, sala. hall, tres cuartos de coló- j 
res. baño magníf ico intercalado, come-
dor con columnas, cocinas de gas y car-
bón, servicio de criado, terraza y tras-
pato. Toda decorada. Entrada indepen-
diente. Luis Estévez y Felipe Poey. 
170.00. 
7108 26 fb. 
MODERNA CASA. C A L L E N O V E N A 33 
entre Concepcióñ y San Francisco. Re-
parto Lawton. s* alquila, con portal, 
•ala, hall. 5 habitaciones, baño inter-
calado completo, saleta ^e oomer al fon 
do, despensa, cuarto amplio y servicios 
O'Farr i l l y Fel ipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoj, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos j 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
Ind. 17 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
la Lqma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton. con agua propia. Infor-
man en Animas 91, te léfono M-4048. 
6459 28 f 
23 fb 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y E S P A C I O -





café Siglo X X , te lé fono A-0055. L a l la-
ve en la bodega de enfrente. 
6997 23 f. _ 
Se alquilan en la calzada de Concha 
j Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucc ión a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
BE a l q u i l a n l o s a l t o s de r e - ' bajos. Informan en la Manzana de G ó -
BE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
acabada de fabricar, con sala, saleta, 
comedor, tres departamentos, servicio 
pora criados. L u i s Estévez núm. 121, 
lo mejor de Santos Suárez. Informan 
en la misma, te léfono M-7391 
7161 24 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CA-
fé Campoamor en el Reparto Buena 
Vista, Avenida Tercera, tsqMna a Dos, 
muy frescos e hig iénicos , acabados ue 
pintar, dos cuadras del nuevo Colegio 
de Be lén . L a llave en el café, apearse: 
Paradero Rabel . „„ ^ ^ 
23 Feb . 
.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
un precioso chalet dp madera, moderno, 
con pisos de mosaicos. Reina y Ave-
nida de Columbia. Reparto Buen Retiro 
a media cuadra dol tranvía . Informan 
en el mismo a todas horas. 
7452 • "6 fb. 
U n a hermosa nave, se alquila en los 
titos de la S ierra " S a n J o s é " , Luce -
na No. 10. Buena oportunidad para 
industriales. Se da fuerza motriz M ó -
dica renta. Informan en la misma a 
todas horas. 
7111 28 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R -
tería. no hay otra igual en la Habana, 
ee da barata, tiene tanque y bomba. 
San L u i s v Remedios. Más informes: 
F-O-7603. Avenida Columbia, esquina 
Steinhart. Buen Retiro. 
6859 26 Feb. _ 
E N 60~PESOS S E A L Q U I L A CASA S i -
tuada en el Reparto Almendares, calle 
B ¡entre 10 y 12, a cuadra y media do 
la linea actual; le pasa por el frente 




ció para criados, garage, gallinero. I n -
forman: calJe 14, número 4. entre 10 y 
12. Vedado. Teléfono F-4272. L a llave 
al lado. 
6828 26 Feb. 
O B R A R I A 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones a la calle e interiores con 
lavabos* luz toda la noche. Son especia-
les para oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad en la casa. Informes el portero. 
7356 26 fb. 
S E A L Q U I L A 
v¡nK nermosa habitación alta, cómoda y 
ventilada, para el que desee vivir tran-
quilo. , hombres solos. Carmen 62, cer-
ca de Vives . 
7297 24 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 y 4, antes Enna, frente 9I 
Muelle de Caballería y Plaza do Awnaa 
E s casa de moralidad. 
7319 23 fb. 
S E A L Q U I L A 
ur hermoso departamento de dos habi-
tn.ciones con sus servicios corripletos en 
la azotea y por tanto muy independien-
te. Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
7319 23 fb. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5 
entre Prado y Consulado, se alquila 
una hermosa habitación con balcón a 
la calle? luz toda la noche, se da Jla-
v í n . 
7297. 27 F b . 
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O l P v O M A . 
5966 12 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R Y DE MO-
derna construcción, se alquila una 
hermosa y fresca habitación, junto a 
un baño espléndido, a persona da mo-
ralidad. Didustria. 111, piso 2o. No 
hay cartel, entro San Miguel y Neo-
tuno. 
7270 f 
H A B I T A C I O N E S A $10 Y $12 S E A L -
quilan en San Ignacio 8 y Lamparil la 
No. 84. 
7360 - 22 b. 
moralidad, 
garage. 
6979 19 mz. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
6152 , 13 mm 
CRESPO iZ-A. CASA DE HUESPEDES 
se alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con balcón a la calle, esmerada lim-
pieza . 
6195 26 Feb . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. Bnglish spoken. T e l . A-1832. 
7616 19 mz. 
S e " A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con 
sala 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo rajso. Pare verlos en 17 y 4. Ve-
dado E l encargado. 
7117 26 fb. 
Se alquila a precio m ó d i c o a caballero 
de moralidad en casa nueva, una her-
mosa h a b i t a c i ó n , elegaatemente amue-
blada, amplia, c lara , ventilada y muy 
limpia, m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca -
liente y fría. No hay cartel en la puer-
ta. Esperanza 26 , altos, entre S u á r e z 
y Revillagigedo. 
7 2 0 2 _ 22 fb. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» / 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Kanta Clara, Teniente Rey 33. 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol 
112 y 114 y Maloja 131." desdo ?10. $11 
$12. $15. $16. $:0. $25 y $30, en todas 
las casas se da llavtn» 
4248 21 fb. 
PARADERO 
SI: D E S E A S A l T E l T E r T r ^ ^ 
Carmen Sánchez «ue i-, "^RAr)ER 
irana que se e n c u e n ¿ ^ "« i 
per no saber su jiaradero b,1^***! 
se encontraba en el vI?-JHace Uení 
7394 1 Redado. """I 
U R G E N T E r T o L I C Í T A at ,rtT 2 
ge Luzcano G. su hermano S í P ^ 
fapl Ama y, en el Hot*l T l f ^ ,tlco 1 
monte 3 4. Habana CfaL * n80- An 
lomblanos. ' UDa> Junto a r 
7252 
S E D E S E A b A B E R E L PiiTl 
José Fernandez. Lo ¿ e - ^ A U E i ; O r 
Valentín EayOn, para as?,^» 8U 
lia. Reina 74 asuntos de ^ 
4632 
24 ft. 
S S O L I C I T A UNA JOVeTo 
pura los quehaceres d« la* r a . - ü 0 1 
>o. 115. altos Joyería -
7495 t 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n ' ¿ Q u i E B B t e n e r buena h a b i t a -
ciOn exquisita y abundante comida a la 
carta, a precios incomparables en uno 
de los puntos más céntr icas de la Ha-
bana? Hospédese en el Oriente. Drago-
nes 44 esquina a (Jallano, te léfono A-
3080. 
6998 ¡ 23 f 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones con 
o sin muebles a precio módico en Man-
rique 94, con todo el confort, casa aca-
bada de construir. 
7024 22 Feb . 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d ; u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
C14Í8 8d-10 Feb 
BN CASA N U E V A Y A DOS C U A D R A S 
de". Parque Central, se n/ iul la una bo-
nita habitación amueblada con baño in-
tercalado a hombree solos o matrimo-
nio sin n iños . Informan: Amistad 54. 
•520 23 fb. 
A P A R T A M E N T O S B A S A U R A T E . P A R A 
pequeñas familias; recibidor, habitación 
y lujoso baño. Servicios de alumbrado 
y te léfono. Comidas a su vivienda. Pre-
cios módicos. San Rafaei 246. entre Ba-
sarrate y Mazón, una cuadra de I n -
fanta. 
6996 24 f 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Gran casa d© Huéspedes , de Rivero y 
Vargas. Paseo de Martí No. 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos dueños de 
c i ta casa participan a las familias que 
al hacerse cargo do ella han mejorado 
e.l servicio y sobre todo la comida. Las 
más frescas habitaciones de la Haba-
na. Frente al Habana Park. Préc ios 
módicos. No olvidarse: Prado 127. altos. 
7030 28 fb. 
H A B I T A C I O N AJMPLIA, F R E S C A f 
con balcón al Malecón se alquila en SE A L Q U I L A UNA F R E S C A H A B I T A -
SOLI CITAMOSDIllECCIOJÍEa~7ví! 
clames, agentes, revendedores 
nosTieto .. E T A O I ETAQI kta^" 
mltirles gratis nuevo ^aláloía shí 
ttculos diferentes quincallería, in 
ría. joyería, novedade- a r t í e « w 
míos, regalos y Carnaval Precu-
slmos, siempre 15 010 menos oo» 
quier casa del giro. No comore , 
estableza sin antes vernos Comí 
do aquí ganará dinero y camban, 
competencia Antlllan Mercantiles 
cy. ( L a Antil lana). San Mlruo! 
Lucena y Belascoaln Apartad/ i 
Habana. 
7429 2g 
S e neces i ta p a r a una firma a n i ; 
i c a n a , m u y solvente , un local k 
3 0 0 a 5 0 0 metros , parte comeraal 
de la H a b a n a , de 2 ü 0 a 300 pesos 
a l m e s , c o n un contrato largo. Re.,' 
p r e s e n t a n t e s : B e e r s and Co. O'Rei. 
l ly , 9 y m e d i o . 
C 1 7 5 2 4 d 2 1 f 
lugar inmejorable. Informan en los a l -
tos de Café Vista Alegro. San Lázaro 
No. 366 esquina a'Belascoaln. 
7110 26 fb 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercia^, y a l mismo tiempo 
gozando de m a j f i f i c a brisa por su a i -
tura. H a b i t a c i ^ s dotadas con todo 
servicio y b a f i | privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pía. departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de $15, $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua 
6384 22 fb. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a lo-
ción con balcón corrido a la calle y 
lavabo de agua corriente y comida si lo 
desea; en la misma se vende un venti-
lador de 110. Informan Monte 217, bo-
dega . 
6964 20 f 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
7127 5 mz 
VEDADO 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Refi-
namiento. 
682S 28 f 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
_ Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
das horas. Excelente servicio de come no' ha de tener referencias, sueldo 25 
d i . :» ; ' j i i i • pesos y uniformes. Flgueroa. entre ro, aamitiendose abonados al mismo. Milagros y Libertad. V i l l a Delia. Para 
Precios moderados. Caso -eria de or, t r V a r dc íü a- a ,3 p- "V ^ se «o. ^aot. wcnd, ae or- Quieren primos ni novios, se le pagan 
den y moralidad. Temente R e y 38 , 
esquina a Aguiar. T e l . M-7519 
6492 28 fb. 
los viajes. 
7403 14 Feb. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ¿¿ J . SocarrAs. 8© tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seip piros, con todo confort, habi-
taciones y departambntos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Te légrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
SAN JOSE 112 GRAN SALON FRES-
co. balcón, luz flia. propia para familia 
consultoría. Habitación interior, brisa, 
gabinete esp léndido . Informa: dueña 8 
mafiana noche. A-31j2. A-9213. Ba-
rato. nn 
7188 22 fb. 
O B R A P I A 14 
lene jardí.i, portal, sala, galería, tres 5 alquila un departamento, con vis-
l , bauo completo, comedor, pan-1 "7 ^ 
y, cocina, traspatio, cuarto y serví- ta a la calle. Altos del cate fNuevo 
Jerezano". 
7217 24 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esto ant igüe y acreditado bjtel se 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do X, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. 12.00 y ilüQ; agua corrien-
te un todas las Ijm-Raciones; baños 
fríos y caliente»; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. So admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amerl tana, 
Ind. 
6K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
í;ue tenga buenas referencias. Neptuno 
No. 207, altos, esquina a Marqués Gon-
zález . 
7512 23 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE: T.IA-
no quo sepa su obligación y tralca re-
ferencias, en callo 25 número 420, en-
tre 6 y S. 
73S4 » 23 f. 
P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S p E 
un matrimonio y un niño, se solicita 
una muchacha limpia y que sepa su 
obligación. Sueldo $25. San Lázaro nú-
mero '84, esquina a Carmen. Víbora. 
7379 23 t 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magnlficoj apartamentos 
y habitaciones con vista a la caMe mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
7161 25 fb. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON R E -
fercnclas. para las habltaconea y coser 
en casa do un matrimenio. Informan: 
calle G- esquina a 21, Vedado. F-1333. 
7176 22 fb. 
E n Jo m'íjor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevil la, ofrecemos elegantes 
£ i i . i i j S E DESEA UNA BUENA CRIADA pa-
y trescas habitaciones amuebladas y ra cliarto8> qUe entienda de costuraren 
Con toda asistencia, para matrimonio la misma una buena manejadora que 
i i j ii i Isepa su obl igación; ambas con referen-
con balcones a dos calles y excclen- c ías; de 12 a 4. Calle 23 núm. 181. es-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-1 a 1 
sulado, altos del caft\ segundo piso.! 
Ind . 24 ó CRIADOS DE MANO 
VARIOS 
medios 75, a media cuadra do la cal-
cada de Luyanó, compuesto de terraza, 
íala, recibidor, tres cuartos, comedor ai 
fondo, baño completo, cocina de gas y 
•arvlclo y cuarto para criado. Infor-
man en Universidad 15, te léfono A-
8061. 
_J154 28 f. 
P A S E E L V E R A N O , F R E S C O . F N LOS 
l-.ltoa de la casa Reforma 124, en Jesús 
Oel Monto, a una cuadra de los carros 
Tienen sala, baño Intercalado, completo, 
8,4, comedor y cocina al fondo. Usted 
puede estrenadlo»; del balcón se doml-
••a la Habana. E s lo más alto de ese 
cunto. L a llave en los bajos. 
-•6^9 25 fb. 
mez. Departamento 251. 
6169 26 í. 
Oportunidad para el cjue quiera esta-
blecerse. E n el lugar m á s céntr ico de 
la c iudad de Jaruco se alquila un 
local propio para el giro de ropa y 
p e l e t e r í a ; tiene armalcste y ca ja dc 
caudales. Informa: Ignacio Ortega, 
Avenida dc C é s p e d e s , s n. Jaruco. 
7559 1 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde {35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agraraonte. antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono a-5337. J . 
M. Yañez. 
5564 S rr,z. 
H O T E L S A N C A R L O S 
40 pesosi por persona, I íf " ^ recomendación de la casa par-
• demás servicios. Ba-',t,cular í1'1** hay{i trabajado. Sueldo $40 
la y caliente í » kdmi. otro criado 535; un segundo criado ?35; 
pesos r30'3 camareros $25 y do» muchachos e»-
ejora. i pañolt s ?15. Habana 126. 
A v e . de B é l g i c a No. 7, (antes Egido) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979 . 
200 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
E X T R A N J E R O TOMA E N A R R E N D A -
E N SANTOS S U A K E Z . SE A L Q U I L A , J?'611^ por año8 con °pci^" de Cünípra-
en $75 los altos de la casa San Ber-!*i , ,ca de re^re1? V Producción aproxima-^ t ^ ¿ M ^ ^ ^ & ^ B ^ ^ ^ r r S a f 2 y 3 habitac¡OMi 
uor. 3 cuartos, baño intercalado, serví- A,Arta«- r s Anartario \OH 1 Para ramillas, 
cío de criados y garaBo. Le pasan por ^ J H 8 ' a- Apartado 10o4. i r ,. r , . 1 1 
la esquina los t r a n v í a s , Informan en 7422 23 Feb. ¡ A g u a caliente y tria a todas horas. 
G r a n Restaurant y excelente cocina. Tetó-los bajos y en San Rafael 133 fono M-1744. 
C398 22 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
taslo 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, bafto, comedor al fondo, patio 
HABITACIONES 
22 fb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones i X E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUK 
desde 26 30 y 
incluso comida y 
ftos con ducha fría  
ten abonados al comedor a 1 
mensuales en adelante. Trato t^niej 
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /e íerencias . Indus-
tria. 124. al toa 
" E L O R I E N T A L -
Teniente Rey y /.uiueta. Se a ianí lan 
haultacloneí» amueblada*, amplias y có-
modas, con v is ia a la cbiie. A precios 
razonables. 
COCINERAS 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N b U L A U 
do mediana edad, que ayude algo eu la 
limpieza, para un matrimonio solo. Se 
exigen referencias. Calle 1) esquina a 
1, altos izquierda. 
r664 24 f Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
J rAÍlpvinní. snhre \á conveniencia U X A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A Q U E darse retlexione soore la conveniencia sea eSpaiio;ai SUeido 25 pesos, durmien-
que no se presente. No hace plaza. 
7441 28 fb. 
De alquila'una accesoria de sala cuar-(>' traspatio. E n la misma dan raami de 
, 1 • • - 1 1. 10 a 12 y de 2 a 4. 
10, comedor y servicios independien- 1 6367 
H A B A N A 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O DOS H A -
fb Litaciones altaa muy fjrescas, con ba-
tes, 20 pesos con luz: 13 n ú m e r o 10,! se a l q u i l a e l s o l a r t a m a r i n - ¡ ¡ M ^ ^ » b l T a ^ E ^ n S a d ^ S a u 
casi esquina a C o n c e p c i ó n ( L a c l e n ' ) d? c8<luina * Dolores, de IOOO metros tos esquina a Aguacen. 
, ^ , . .^ ,>*-K' ' i p anos, cercada, por un costado por cer- 7555 
V el tranvía a media cuadra^ Infor- lc i i do mampostería, calle enfronte pavi- • ^ _ _ _— 
„ _„ c „ f _ _ » „ ¿id » 1-í A 1 mentada do granito, pasan 
;nan en 5an J o a q u í n 04. telefono A - vehículos diariamente; sirv» 
2361. 
72G] 
pósito d<» materiales u otro 
¿11 due&o Tamarindo 43. 
miles d« SK A L Q U I L A U A B I T A C I O N CON B A L -
da- cón a. la calle en Animas 77, primer 
modi 
SOÜC 
l . Hay te láfono. 
de vivir en el Hotel •.ecil , con lujo do en la coiocación. Calle 13. número 
y comodidades y l i b e de todas las ( " Í ^ T 0 * >" *• v ^ a d o . 
molestias propias de la casa. L e ase- se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n l a 
curamos e c o n o m í a y mayor bienestar. Cacada ^1 ^erro 432 frente a la Po-
^ . / r t 1 J I ^ licllnica L a Bondad. Sueldo »30. Pue-
$150 mensual en adelante por per- de dormir fuera. Si no sabe cocinar 
son a. 
C 1486 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan lo? t ranv ías para 
todas partes de la c iudad. 
V i v a en el Hotel S a n Carlos y no (e H O T E L P A L A C I O C O L O N 
moles tará el calor del verano, Dolores G. viuda de Rodríguez propio-1—'^21 
\r . tarla Telefono A-471*. l'raco j I . altos SK S O L I C I T A U N A M I I C H i i r H \ E S -
Venga pronto a separar su apartamen-1 * 'roióu. Se alquilan h a b i t é r * f t o £ ^ 
to o h a b i t a c i ó n . Lue^o s e r á tarde, riones amplias, fresca» y eu lo mejori iainUla y syude en la limpieza. Suel-
U,A . U .kAJhtn do la ciudad, agua abundante, inicna co^do %27 y ropa limpia. Tiene que dor-
,1 irdluo v precio» a l alcance de todos. Ven- n>tr en la col 
lalto?. Vedado 
V E N D E D O R . NECESITAMOS ÜNi ; 
^ n a para hacerse cargo de la-v«nl 
tfciilos de casa alemana que r 
•ntamo». Ofrecemos tsta repre^ 
ón para ser trabajada a mitad di 
i s ión . E s una magnífica oportut 
. ;ra persona que dtsoe emprende 
nesoel dc seguro porvenir Queve 
Cabarga. Neptuno 1C1. Interior di 
Borla. 
7365 
Necesitamos un matrimonio español; 
é! que sepa cocinar aigo y ella de 
criada para tres personab, en la casa 
de vivienda de un Ingenio, Provinci» 
de C a m a g ü e y de $70 a $80, casa y\ 
comida. V i a j e pago. Infcrman: Villa-
verde y C o . , O'Reilly 13. Agencia le-3 
l i a . 
7306 22 ib. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA ULAN 
ca o de color, para ayudar a los 
haceres d casa chica. Pasaje liifanu 
No. 3 4 esquina a Uoicurla. Bip 
Santos Suárez. 
7327 Jó íh. 
S e so l ic i ta a m e r i c a n a o inglesa pa 
r a c u i d a r dos n i ñ a s de siete y 
a ñ o s , q u e t r a i g a buenas leferen-
c i a s . S u e l d o : 7 0 pesos y ropa lim-
p i a . S e ñ o r a d e Arango . H y 23, 
V e d a d o . 
ri24 
S E S O L I C I T A N T U E S CARPINI 
ebanistas trabajo fijo todo el 
1. or meses corridos, «asa y comtdi 
desean. Corrales 251 bajoa, antlgv 
tre Kastro y Carmen. 
72112 
A G E N T E S A C T I V O S BIEN yOTCl 
se Ies da sueicio o co.nlsión ptr 
pagajidas muy lucrativas. Ii form-
Ignacio No. 8, oficina, dc 2 a 0 P 
7360 
SOCIO CON $5.000 SOLICITA 
NIKUO para explotar pa»6"^.'1 
cios lumlnosqs. Beneficio. 10.00 
mensuales. San Lázaro 120. ao. 
Teléfono M-3643. 
S E S O L I C I T A UN JOVEN E! 
i.o mayor do 20 UJIOB. educado 
criba a máquina y tenga i>oen 
para dependiente do acc»orloí» 
ge, do 2 a 4. Morro ü-A. 
7140 
Empleo varias señorita! inteligente, 
que sepan introducir ¿rectamente 
las familias un artículo de lujo y 
gante presentac ión a precios s"^. 
mente baratos, abono muy D e -
mis ión . Adquiera sus muestras, 
co Hispano Cubano. Dcpart. • 
J . M . V . . . 
7118 í . - ^ 
NECESITO E N S E G U I D A 5 S „ saíH 
ras, no haco falta aprender fcuw jJ 
do, cabaret París, ^ ^ ' ¿ J C 
Columbia, frente a la Trópica- ^ 1 
7029 -^T 
S E S O L I C I T A U-N SOCIU J1* J S B 
formal que aporte ?10O f * ™ ^ . 
que ho le e-xpllcará al ctfJ 
razón: calle Acosta SS, tajos c 
peta do colocaciones. _ J ^ r ^ ' 
S E S O L I C I T A N AGE^^u,>)ic3 ¿«: 
vos para la Habana ^ Pu¿ >ov» * 
terior. Depto. 205, . ^ " ^ K ^ n a . , 
tia. Cuba y O'Re.Uy. nao»"»- f 
47B7 -— 
M E C A i N I C O 
Experto en toda clase 
arregla: nada más a E 
mensual: bombas 
das por muchos 
donando como i 
hacer ver. José 
Telefono M-S32.. 
13. Teléfono A - - i f t ó . 
usted necesl e un Ddepcndlent^ stte "s dependí 
cocineros, " ' a ^ r d i n e r o * 
dores, P O ^ J P S ' J azenci» 
coci eros 
23 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
J E S U S P E R E G R I N O S3. A L T O S . C E R C A sspa cocinar y hacer dulces; ha de te-
de Infanta, alquilo una habitacián co- iter referencias. Sueldo JSO. Calle 19 
ciña, luz. patio en 517, también propia i es3Pina- a * No. ^00, Vedado 
para' chófer garage al doblar en San. '513 
Francisco 53, informan en el mismo S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A QUE 










en todos _ 
d'j mandar 
res para coló 
.orteros, J*1"' ^ qu< 
acreditadí» ^ ^ í j i d a d . „ 
y Compañía. OBel i 'J ^ ^ ^ T * 
De Marcelino * * * k ^ * " % Z * & 
en cinco minutos i» elaij. 
Üonal con ^enaa f ^ b » » » . ^ 
ÍJf, yAfr3ri8,dHah.n» ^ 
Tel 
L A C O M E R C I ^ 
rolocacloi 
6257 :5i 22 fb. 
Agencli 
nelro. ,;o,',''rantla 5 * 
Absoluta ^ tari só'O 
ras P ^ J / l v o cuadril! 
empleo. & l r V camP«»' 




D I A E I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 i e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V b 
S £ 0 F R E C K < 
y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
17 ISO OaUe 
2* n 
l .SLSOKA F I N A D E REGULAR EDAD, ' f-yn^rtn t « . n ^ « . A» U 
m n muchos años en el país, desee coló- " P C I T O « n e a o r OC UOTOS, se ofrece 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
^ 1 i . P n T i n % ^ ^ ^ I d a s e 1 í e a b a j o s de conta", clases part.culares de todas las as.g-
la Habana. Informan Gervasio No. 8. 
bajos. 
_'226 22 t 
^BAlaCRITlSie JOVEN E S P A R O L A R E C I E N L L E G A 
da, desea colocarse para cuartos y al 
K,J913 costura en 'le moralidad 
7406 28 Feb. 
bihdad. L l e v a libros por horas. Ha* naturas del Bachillerato y Derecho, 
ce balances, liquidaciones etc. S a b d . Se preparan para ingresar en la A c a -
67. bajos, telcrono A- l f i jdemia Militar. Informan en Ncptunc 
220. entre Soledad y Aramburu, 
Ind. 2 ae. 
C 7 5 0 Alt Ind 19. 
C O M E R C I A N T E S E ÍNDUSTRIAÍLE5. 
Competente profesional lleva contabi-
lidades y correspondencia por horas 
a0s Avenes españo-. ^ . c o ^ A R ^ L ^ a m u c h a c h a !üemPo S o ^ S T ^ ^ ^ Í m S S S ^ 
00 . . ^»ra española, riña, para criada de cuartos Garantía absolut» r>i«« n^t„KM 
cnada de mano 
- , lava toda dase de ropa 
^ A R S E UNA J O V E N E S -
C O l P ^ d e mano o maneja-
.^CSena3d0re?erencias . Infor-
IT ^xicTT^LB D E S E A CO-
lt P B ^ > s ^ l o criada de ma-
T í e r e f r é n e l a . . Dirljan-
fel 21. alt03- 23 ib . 
para todos los quehaceres de 
casa chica. Prefiere íaml l ia extran-
jera . Informan en la calle 8 esquina 
Garantía absoluta, Dlea de Octubre 350 
una teléfono 1-5535. 
7100 22 t 
11 No. 24. 
'44G 
T e l . F-1980. 
22 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PBNmstT-
lar. de m e j a n a edad, para limpieza de 
auartos y coser. Informan Ensanche 
de la Habana. Lugareño 45. Tel. U-261j 
7164 24 fk 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Di -
ríjanse a l te léfno H-1687, o Apodaca 59 
Ciudad. 
"91 23f. 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de libros con conoci-
mientos de mecanograf ía y taquigrafía, 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá-
rer 7, teléfono A-6861. 
24 Feb . 
V A R I O S 
C O S E R S O L A M E N T E ASOS P A R A 
de"un niño o ayudar [colocarse en casa particular 
23 f 
jOVEÑCTTA D E 15 
- í   
llpatodora caga chica. , competente. Informan en Saji Juan de 
^ • • J ^ ^ ' - I S í k Para hablar con ^ Dios 4, altos. 
':, ' 23 í b ^ I—'• 
^-----Tv^arse u n a m l l í J Á c h a U n a señora ofrece sus servicios para 
S ^ V r a p S i r ^ d H d . ^ ^ en una casa de familia y ayu-
^"•n^los niños y tiene buenas d 
A L E M A N , M E C A N O G R A F O T T A Q U I -
grafo en a lemán. Inglés, francés y es-
^ pañol, se ofrece para hacer correspon-
DESEA'cienc,a 0 traducclones en casas comer-
wales por hora o parte del día. T e ñ i o s -
te Rey 15. 
7527 
A C A D E M I A " M A R T r A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C T A M E N T E 
Corte, cwbiura, corsés y aombr^roa. Di-
rectoras. Sras. G I K A L y H E V I A . Fun-
Ü ^ T J Ü S J S S t 5 ^ « a i f n r Í í o ^ G a r a ^ 3ndiv ld"J^. Aguila 131. bajos, es casa 
- d o del Cenu-aJ de Barcelona, qued^i- ™ s Pronto correcta y 
• . . a l - _ tliO. *̂  
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SEÑORAS 
v niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a (Jomipíllo. Tres cortes de mele-
na $2.00. 
6977 4 m« 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
cu nombradas examinadoras a las as 
pirantes a profesoras, con opcldn al ti-
tulo ue Barceicna. E s t a Acadeima da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y piecloe müdicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en pooo tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan Informes a 
N entuno. 4?. altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobra las clases 
de una a tres. x 
62i»3 7 ma. 
"MEXICANA, D E Mhi-
E Í ' U n referencias, desea co-
^ cuidar niños o para ser-
kP^tico Se conforma con suel-
ñero desea familia moral 
^ ' Rosa Sánchez en Haba-




lar a las lab 
24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para comedor y cocinar. SI le adlmten 
una niñita de meses. Sueldo, según se 
trate. Informan en San José 78. 
7442 32 fb. 
San Bafael 359 (moderno) y Avenlds 
de Menocal IOS (antes Infanta) 
, T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdi. i ' r i - c r . 
mera y Segunda Enseñanza . Taquigra- Í>e ofrece una inglesa, blanca, de J J 
fia Mecanografía e I n g . é s . P u p i U 8 . i a ñ o s para mdCStra por el d í a . a de-
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos ! . K *<.r\ - J n 
en un mes enseñándoles toda clase de; miClllO. O $OU V c o m í a s . l>ecrs 
trabajos de oficina y flstintos s lB;e-jand C o . O'Rei l ly 9 12, 
mas de máquina de escribir. Curso es- * A^-, 
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Be componen j 
máquinas de escribir. 
6750. 25 F b - 'Corte y 
C 1427 6 d 8 
C E N T R A L " P A R R I U A " 
costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep-; 
pintura y toda clase de labores manua-
APRENDA IíNuLES EN 15 MINUTOS: les. E n esta Central se titulan anua 
por d í a en su casa , u n macslro. Ga* 
ores de .a misma. 01 es 
^ ^ f * L u y a n ó ^ ^ o l ^ u a r t o , n e c e s a r i o puede ayuda- t a m b i é n a la 
mente de veinte a treinta profesoras, 
, las que en su mayor ía se establecen y 
rantkamos asombroso r e s u l t a d en po-1 fou*n^a=0nn rtbut° tna,Serc> ^ P " -
, , .. ; las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central ••Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7 .60. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
cas lecciones con nuestro fáci l m é t o -
do. P ida in formac ión . 
T H E U N I V E R S A L I N S T T T U T E (0-56) 
23 fb. hmpieza de las habiracionfcs. Infor-
man en el M-4005. 
7281 22 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
Ahorre dinero. S i su bastidor tiene flo-
jo o rota la tela, no lo bote, llame a l 123 £ a s t 86 th. S t New York City | perfecta confección v i •odls tnra . 
A tTQO t i J ,n " on - 7 lencería, camisería, sastrer ía , sombre-
A o 7 8 9 y pasara un empleado a reco r Lxt . 
Igerlo. d e v o l v i é n d o s e l o nuevo por pocoj B A I L E S 
dinero. Especial idad en arreglos de¡pOB señor i tas americanas recién liega 
bastidores de n iño . Campanario 132. 
O.esaspandoo-ofloja.o shrd shrd sh 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O 
7468 23 fb. 
^ I ' A R A i D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
r ^ ^ L i O C A R S E DOS J O \ l'-.MLb ,oiiado de mano de casa particular. por-|de mediana edad, de portero o sereno 
L i T d e criadas de mano o ma-itero para casa de oficinas o de escrito-|o para limpiar. Tiene quien lo reco-
23 y J . Jardín E l ríos o de hotel. Sabe bien cumplir con mlende v es Herj0> Neptuno 88. Telé-
23 fb. 
su obUgaclón y tiene buenas referen 
cias de las casas donde ha trabajado. 
Informan calle Carmen y Juan Delga-
do. T e l . 1-3057 
7464 23 fb. 
P E N I N S U -
' ^una eciau. wempo en el 
rocina, siendo matrimo-
°e ara las dos cosas y si | D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
gélo de criada. Informan en mano, español . Tiene referencias. Te-
23 fb. 
PARA C R I A D A D E MA-
• ^ í i d o r a una joven peninsular 
J T recomendaciones; lleva 
e - sabe cumplir con 
le íono A-'J288. Genios 21. 
7326 22 fb. 
fono A-8572. 
7440 22 fb. 
D E S E A C O L O C A R S a UNA SEÑORA 
cspaflola de edad, en casa de corta fi-
mllla o de comercio. Tiene referencias. 
Duerme en su casa. Salud No. 2. 
7497 23 fb. 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
el país y 
¿Idón Informan en Sol 112-14 
22 f 
rcOLOCARSU l'l^ MANLJADO-
Uda de mano una joven penin-
"Biepas referencias. Cárdenas 1, 
teléfono M-5837. ^ f 
f ESO RA DE MEDIANA KOAD 
Jlíca para casa do corta familia y 
PTlIonte y Antón Recio núm.^96. 
C COLOCARSE Sr.SOUA D E "me-
«díd española, criuda de ma-
IH duerme en la colocación. Infor-
ín ricota 22. all.-s. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano; tiene Vecomendaclfin 
de las casas que trabajó. También se; tas "módicas ) Teléfono 
oii^ce un buen portero o para camarero I a 11 y de 1 a 4 
o criado para oficinas. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
7322 . 28 fb. 
ros y corséj . Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema. Felipa Pa-
rri l la de Pavón, la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 3 Mx. das de New York, enseñan el Fox Trot de moda 'Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por | S E DESELA C O L O C A J l . U N J O V E N DBí 
solamente J1.50. Habana 24, altos. 20 años de edad con 5 de práct ica en el 
8 Marx. gjro ropaa con toda clase de garan-
i 1 A H O R R E ! ! 
t í a s . Informes «a Apodaca 46, altos. 
6638 24 Feb. 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando p a k a t r a b a j o s d e o f i c i n a , e t c . 
en la Gran Academia Comercial " J 'en cualquier parte de la isia^ solicita 
i , .» o a » % V~~A*\ i m« -.-.¿A. len,pieo, ex agente consular de varios 
L ó p e z . o a n INlColas 4 / . l e í . M-3322 países en los Estados Unidos. Dirección 
mi» »« la nn* m^ínr « m í . ™ i E - J . Mayo, San J o s é 119, altos. 
que es j a que mejor y mas pronto en-1 $791 23 F b . 
CHACHA ESPAÑOLA D E 15 
lt colocarso do criada do ma-
Es cariñosa con los 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano para casa particu-
lar, practico en el oficio. Tiene refe-
rencias. Informan F y 21, Vedado, bo-
dega. T e l . F-5016. 
7313 22 fb. 
Se ofrece un buen Ciiado de mano, 
e s p a ñ o l , para casa particular, prác-
tico en el servicio. Sabe su ob l igac ión 
cen m a g n í f i c a s referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan al 
T e l é f o n o A-2348 . 
7316 2 3 fb. 
tiempo .-n el pa í s . No le j D E S E A C O L O C A R S E U N MATR1MO-
ra la VIbcra o el Vtdado. nlo en casa seria y de moralidad; él 
para portero, criado de mano u otra co-
sa cualquiera y ella, para criada de ma-
Su correspondencia editada correcta- > \ r> 
mente. Especializo en contratos. (Cuo- alumnos al entregarles el titulo. L u O -
ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
Curso especial de m a t e m á t i c a s . 
6692 10 mz. 
s e ñ a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a I n - | U N A c a n a d i e n s e , p r o f e s o r a de 
gles, uramat ica . Ar i tmét i ca , Cal igra- ing l é s , de larga experiencia, da clases 
fía Tpn#»rliin'a A* í ¡K™. „ i i Particulares de día. Escríbame. Msry 
t ía , t e n e d u r í a de Libros , etc., y la crisp, San Lázaro 230. bajos, 
ún ica que coloca gratuitamente a sus,2^;1^4/' 
i393 
M-9092. de 9 
23 Feb; 
P A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
almacén o algo análogo, desea colocar-
se un muchacho español de 16 a ñ o s con 
Instrucción. 1-1913. 
7431 28 Feb. 
P E L U Q U E R O MADRILEÑO, R E C I E N 
liegado se ofrece para arreglar mele-
nas a domicilio. Los avisos 'a l Teléfo-
no M-7C80. 
7456 22 fb. 
Reina 64. Te l . A-6191. 
22 fb. 
k COLOCARSE UNA J O V E N XCS-
E i « criada de mano o maneja-
S psra criada de cuartos y tiene 
t Míerenda. Inl'oinian San Lá-
| ' 22 fb 
COLOCARSE l'NA J O V E N KM-
de criada de mano o para los 
m de un matrimonio. Entiende 
14* cocina y Tione referencias. 
• en Alamliiauj 11, altos. 
22 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español; ella para criada y él para 
cualquier trabajo. Tienen referencias. 
Hotel Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
7467 23 i b . 
J O V E N K E C I E N L L E G A D O D E E S l ' A -
ña solicita colocación en hotel, fonda, 
o cosa análoga, sin pretcnsiones de 
ninguna clase; lo que desea es ganar 
para la comida y lo m á s Indispensable. 
Paseo de Martí 109. 
Q P 23 fb. _ 
. I G V E N CON T R E S AÑOS D E E X P E -
no; son muy trabajadores y cumplido- rlt.ncla> trabajos generales oficina, me-
res; él también entiende de panadero 
y sabe hornear. Informan en el Vedado 





COLOCARSi; I N A .1 O V E N E S -
d» '-riada de mano o de come-
Tlene buenas rot'f'^cnnas. Infor-
WMa(8fl 18 rntrf Oouendo y Mar-
Ooniilex. Tel. M-G4 7:;. 
7 22 i b . 
COLOCARSE í.)!-: < ' i í l ADA D E 
•n» «íñora peninsular do niodia-
• o para matrimonio solo. Infor-
¿•••«fle 18, bajos, entre Oquen-
«rqués González. T e l . M-:U73. 
22 fb. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A COLOOAK-
se do criado do mano. Sabe su obliga-
c ión . Sirve a la rusa: lleva doce años 
en Cuba. Conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-5394. 
7346 22 fb. 
C O C I N E R A S 
SEÑORA C A T A L A N A D E "MEDIANA 
edad se coloca de cocinera y repostera; 
cocina a la francesa, criolla y españo-
la. Duerme en la colocacién. No ayuda 
a los quehaceres. Sueldo do $35 a $40. 
Tiene referencias Para informes. Te-
niente. Rey 77. • . 
7563 27 f. 
riada de mano o para corta 
ne buenas referencias. In-
sto 22, bajos. 
! 22 fb. 
C O C I N E R O S 
COLOCARSE lTNA J O V E N E S -
con familia de moralidarl, de 
ttiano o manejadora. Tiene 
**• Informan: Desagüe 22, so-
Tel. M-4069. 
JL , 22 fb. ^ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N pe 
COLOrARSK UNA J O V E N P E - ' nlnsu!ar con muy buenas referencias de 
- • las casas donde ha traoajado, me 
ofrezco para casa particu.ar o comer-
cio. Teléfono A-9364. „„ ^ t 
7437 23 Feb. 
^ C O C I N E R O ^COLOCARSE UXA ESPAÑOLA 
t meno " (,a cuartos. Co-
• ompia si pfl rorta familia. In-
w «n inquisidor 23. 
22 n .. _ 
íuC2aLr0CARSI': UNA ^ I C11A1-11A 
•VJrf*, crIada de mano o para 
IP* re? de un matr'nionio. Tie-
^ llftbai roecnC'a y sabe su obllga-
™' altos. T , ! . A-0266. 
i»*-*- 22 fb. 
K P a r ? ^ 1 ' ^ lJ:;A MUCHACHA 
'••rta famC|,iiatla (1! ni:i11" >» cocinar 
P . ahn, Ini'ormau en Amls-
¡4 s' 
I _ 22 fb. 
canógrafo y nociones de Inglés, desea 
colocarse. Tiene referencias. Informa el 
Conserje de este prelódico. Tel. M-7714 
7320 23 fb 
MODISTA Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
figurín, desea casa particular, para co-
ser. También borda los vestidos y cose 
toda clase de costura. Desea habitación 
para dormir en la misma. Bs persona 
serla y decente. T e l . F-2277. 
7301 22 fb. 
E N F E R M E R O CON MUCHA P R A C T I -
ca, se ofrece para culJar enfermo par-
ticular.' No me importa ir al campo 
o al extranjero. Informen en la Clínica 
de los Dres. Casuso. 'Jel. 1-1005 Prt> 
gunten .por Emilio González. J e s ú s del 
Monte No. 301. 
rrus 22 fb. 
SB O F R E C E J O V E N ESPAÑOL CON 
carrera de maestro de Primera Ense-
fianza en oficina o cosa aná loga . Infor-
mes en Calzada del Cerro 903. Fonda, 
de 7 a 9 p. m. Reyner. 
734» 22 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
y repostero. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tel . M-3313. Informan Alean-
t a ^ 42• 2 4 j r b ^ 
C O C I N E R O J O V E N , ESPAÑOL, BlN 
familia, desea colocarse en casa par-
ticular o cualquier entable-cimiento. T r a -
Lcjo en buenas casas particulares y 
restaurant y casas de l u é s p e d e s . Para 
más informes al Tel. A-5163. A todas 
hora?. 
7361 22 fb. 
C R I A N D E R A S 
^ A U S E J O V E N ESPAÑü SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
«e mano j para ayudar a dem con buena y abundante leche. ln -
m .CUníplir- con su obliga- formarán en Máximo Gómez, 41, Regla. 
^uien la garantice. Infor-1 7552̂  25 f 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA J O V E N D E 
dos meses de haber dado a luz, se ofre-
B UVA M C P í í A r H A ' ce para casa particular, tiene buena 
. H A C H A y abundailte reconocida y puede 
verse su niño . General Lacret, número 




o manejadora. Sabe 
mgaciOn. Vedado 21 
¡Mi 
22 fb. 
¿OLOCARsp. D,: c 
Joven. 
0411 Miguel 




C H A U F E U R S 
'NA J O V E N P E -
JOVBN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para chauffeur en casa particular o 
~ maño ' (Tínane- estaUkcimi^nto. Informan en Muralla 
'Po en el país . Tie- lt,tra B. ^ V*'™*™ fl« la M-^"^'^ 
Ias. Informa: Rodri- . ' 'S"8 * _ 
3Q5 del Monte. T e - 1 D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
'español cu casa particular o de comer-
22 fb. 
1465 
fe^KSE UNA J O V E N K.s- ' 
Tiene 0,Hai10, 0 manejadora m*J\ 
f»- I n W ^ la garantice y I 
«rorman en San Joso C H A U F F E U R 
22 fh. 
cío. habiendo trabajado varios años en 
sta y úl t imamente en Madrid. Infor-
Trocadero 40. Tel M-9326. 
fb. 
maneja-
luforman E s -
32 f 
J O V E N ESPAÑOL. DE-
locarse en casa particular; lleva 7 afíos 
manejando máquinas en casas particu-
lares Sabe de mecánica . Tiene buenas 
NIO ' UNób-as shrdlu shrdl cmfw emoo 
recomendaciones de casas particulares. 
T e l . F-1368. 
741 23 fb. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
" " J ^ " 1 ^ A C O L O C A R ' c o n buenas referencias, conocedor de 
l 4 • « Tlc:ne quien la toda clase de máquinas . Informes en 
anos en Cuba. . I n - Peña Pobre y Habana. T e l . A-6134. 
• puosto de frutas. 7467 23 fb. 
^ ^ Í - £ l — | D E S E A C O L O C A R S E UN CHAUFFEUR 
m JOVKN KSP ^ o l a Tiene referencia de donde ha trabajado, 
dor i" mismo para, Ii'forman: T e l . 1-5618. 
bur¿n^u; Práctica. I t r a - ! _ r ó 0 1 £LIb^- . 
referencias- T ^ - . C H A U F F E U R JAPONES. MEDIAlNA 
ledad, desea colocarse en casa particu-
¡ lar . Tiene 13 años de experiencia 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Tí tulos 
de Chauffeur», cobros de cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero hobre herencias. 
Especialidad en ¡.suntos judiciales. An: 
mas 99, bajos. 
_ 7283 6 me. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
Es práctico en el arto. Tiene buenas 
referencias. Reparto Almendares, de 
Nicanor del Campo. Calle 15 entre 2 
y 4.* Informan en el solar de Manuel 
Fernández, te léfono A-7626 
7165 '22 fb. 
M e c á n i c o experto con 16 años de prác-
tica, en todos los apaiatos a g r í c o l a s , 
motores y tractores, se ofrece en C o n -
c e p c i ó n , 79, V í b o r a , t e l é fono 1-3872. 
7126 22 f. 
F A R M A C I A . P R A C T I C O D E MUCHOS 
años con algún dinero y crédito comer-
cial aceptarla sociedad con Farmacéu-
tico en el campo o Habana. También 
se colocarla sin pretensiones. Carmen 
No. L C . Departamento D . V . López. 
7104 24 fb. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O Y 
acuarela—y en seda. Decorado art í s t ico 
de viviendas. Esti lo español, ing lés y 
francés . Recibe Ordenes: F-1877. 
6631 23 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E INiSTHUCCION, CON 
mucha práct ica en la enseñanza de ni 
ños, da clases a domicilio y en su ca-
ta. Preparatorias para el Instituto, Es -
cuelas n o m i á l a s y de Comadronas. Te-
léfono M-5585. 
7565 o mz. 
1 ÑA P R O F E S O R A DE I N G L E S DEs"eA. 
Jar clases en su casa o a domicilio des-
p\iés de las seis de la tarde. Informan 
teléfono A-1808. 
7549 * • 25 f 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortograf ía , ca l igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34, altos. 
4900 7 Ma. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta. Marina Herrera. Teléfono: 
A-5630. 
7005 29 ms. 
T A L L E R D E B A R N I C E S 
Si desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna reparación a sus muebles, 
llame a l T e l . A-4659. Concordia y Mar-
qués González. Habana. 
6634 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL. D E 
mediana edad de portero. Sabe cumplir 
cc-n su obligación y tiene referencias 
si es preciso* Informan en Animas 47. 
T e l . M-2651. 




C O L E G I O " S A N a O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O B 
I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a u s a cuadra 
de la calsada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable «ie la capital. 
Grandes dormitorios, ja . l inea , arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002- Pida prospectos. 
0072 12 ma 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía F l t -
man por una experta taquígrafa- Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito . Se otorga diplo-
ma. Informes Señori ta profesora. Lúa 
núm. 2tt. 
5103 6 mz 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
barato que na- I 
a; ^enda 'con quien sabe e n s e ñ a r . Fox, G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Vals, Tango y todos los bailes zno- , 
dernos todos l o . días. Aguila. 131. ^ j U C a » m e j o r E l O l d i d a CD SU ¿ l O . 
24 F e b . E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Prof. WUllams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
80 completo $12. Hasta en 3 d ías pue-i T r a h a i a m r H i rvtr Ina « í l f imne fitni-
de usted aprender borrores. Clases p r i - ^ r a D a J a m O S P 0 1 " * HgU-
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
rmes d e P a r í a y N e w Y o r k . 





T e l . M-5023, 
Apartado 1033. 
de 2 a 6 p. m 
20 mx. 
Tenedor de libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
toda clase de trabajos por Horas. C o m -
pleta garant ía . M ó d i c a re tr ibuc ión . I n -
forman al t e l é f o n o M-9092 . 
6897 3 M a z . 
P A R A C O N C E S I O y E S E N E L L I T O -
ral. dirigirse a Alejandrino Morales. In-
geniero Civil . Lamparil la 68. Habana^ 
Se hace cargo de la eí^ouclón de pro-
yectos de nuevas obras • de la legali-
zación de las existencias y d» su gest ión 
ante el gobierno. 
_62<?> 28 fb. 
Clases 
bros y 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados. Im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, ai tos. 
" O * 6 » « . 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x d u s r v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a loa n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R . 
M A N E N T F , 
E r t a e s l a c a s a q u e m e j o r 5o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . I z -P R 0 F E S O R M E R C A N T I L 
nocturnas de Teneduría de 11-1 nemOS 5 a ñ o s d e D r á c t i c a 
cá lculos mercantiles, a cargo de - - — 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de S a l u d 47 > 
E l corte de melena 
E l rizo permaneute 
Y l a tintura MargoL 
C 1665 10 d I I 
" L A C E N T R A L " 
SEÑORITA SEÑORITA 
L E A L O UD. Y V I S I T E ME3 D E S P U E S 
" L a Central" es la peluquería de se-
ñeras y señor i tas que cortan la melena 
por 50 centavos. 
L e agradará a U d . nuestro trabajo 
perfecto. 
Manlcure 50 centavos; arreglo de ce-
jas 50 pentavos; peinado, (1.00. Melena 
Marcel 60 centavos; lavar la cabeza 6(J 
centavos. 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . G u a r d e . . . Ha-
cemos coplas en máquina . E r lema de, i i d i , ¡ ími i i i . 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun- P ^ H I U R . D I K L C I Ü R : LUJUS D . 
tualldad. Nadie en Cuba cobra más ba- ^ r»r> a i r o \ rwn K r \ r I A r r 1 ! r 
rato ni entrega un trabajo igual al de C O R R A L E S . L O M A D L L A I b L L -
nosutros. Librería y Papeler ía E l T a - C,TA Tr"Ci iC T\T:\ H/triMTT r"I A 
l i smán. Frente al Parque Central, p o n M A D L J E S U S D L L M U N 1 L . L L A 





M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular, sabiendo cumplir 
con su obligación, también se harían 
cargo de casa-linca o casa formal do-
minan ambos Ja cocina, 61 habla inglés , 
no tiene pretensiones, tiene referencias 
en su casa Alerced, 11, altos, avisando 
al te léfono A-6456, se presentarla. 
6803 22 F e b . 
S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 n 
SI U S T E D N E C E S I T A UN H O M B R E 
de confianza en su casa que sea alba-
ñll y que er:tiepda algo de carpintero 
y lo mismo pintar de todo ue hace cargo 
y siempre estará a sus órdenes . D ir i -
girse a 1G, Cerro, Pedro López, calle 
Cerezo. 
6818 24 Feb . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai mes. 
Clases particulares por el día en la Acá 
Pelucas blancas, buen surtido. Nuevas 
y de alquiler. V i s í t eme y verá que son 
l ind í s imas . 
Para que Ud. pueda tener sus cabe-
llos bien teñidos y de su color natural 
Tintura Aureol. 
SI Ud. desea puede teñirse en nuestro 
Salón . x 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
r a t o Nes t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de Ioí, t in -
tes e n los g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
que e s e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l l e n u t 
en todos los co lore s . 
U s e l a J i n t u r a " M i s k e r i o " l a 
( m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c u l o r e s . V a l e $ 1 e l e s tuche . AJ 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i r " , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r í í s t i c o « , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
doo. G a b i n e t e » i n d e p e n d i e n t e s . 
C R A N P a i i Q U E R l A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i p . a e H i j e a 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
Para las rubias. Manzanilla Lalane. 
Alemana a f i . 7" el estuche. E s «a 
única que es legitima. 
Industria 112, al lado de L a Mlml. 
A-3749. Trabajamos también los -do-
mingos. 
v.-.nr; 23 fh._ 
M O D I S T A . D E I N T E R E S P A R A L A S 
soflóras que quieran vestir elegantes. 
También se arreglan venidos y se trans 
forman a la ú l t ima moda. Calle 15 
No. 253 entre E y F , altos. Vedado. 
r-4870 
7445 * 2 mz. 
C A R N A V A L 
Para los baile», para 11 paseo o para 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de portero o sereno o para un elevador, 
tiene quion lo recomiende. Informan; 
Habana, 51. 
7028 22 Feb . 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS Ma"qCiNIS 
tas navales próximos a e x á m e n e s . Pre-
l a r e c i ó n por competent í s imo profeso-1 
rüdo. Hay aparatos para la enseñanza 
práct ica . Villegas 117, altos, entre Luz 
y Sol. 
7240 28 fb. 
demia y 4ai donwoiUo- ¿Desea usted disfrazarse, lo máj , esencial es una me-
aprender pronto y bien el idioma in- lena bien corUtda; esto sólo se consi-
g iés? Compre usted el METODO NOV1-
blMO R O U E K T S , recon^ildo univeraal-
mente como el mejor de los métodos bas-
ta ia fecha publicados. E s el único 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día «n esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión . Pasta $1.50. 
5447 2 8 f 
gue en la Peluquería de Hefloras y Ni-
ños de Mariano Gil , ̂ Belascoaln 117, a l -
tos, cerca do Reino, te léfono A-2582. 
Manicure, Massaje. Shampóo, cejas, on-
dulación y Teñidos. Ordenes a domi-
cilio. 
6962 28 f. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
MI8S. C H R I S T 1 A N T I E N E AJ G C N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase o conversación en ing lé s y fran-
cés. Referencias cubanas. Dirigirse al 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309, te lé fo-
no A-6204. 
6588 24 f 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
pora el pupilaje de sus hijos en el co-
legio más económeio práctico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar dgl Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
señoritas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
* sienes al alcance de todas las fortunas. 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A DB Mándenos su niño sin más informes que 
piano con titulo del Conservatorio Na-• los siguientes: 5 a 8 afios. $10; 9 a 12 
cional y certificado de otros Conserva-. |14; 11 a 12, $16; 13 a 14. $18; pre-
terios de donde ha sido profesora, de- paratoria $20; Bachillerato J25: Equipo: 
sea dar clases en a lgún colego o par- i baúl, dos frazadas, c jatro sábanas. 1 
ticular. te léfono A-9519, Gloria 67. N o - ¡ almohada. 4 fundas y 4 mudas de ves-
ta: Los precios en mi academia son tlr. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
lQuirog% núm. 1, te léfono 1-1616. 
S ma. » 6280" 27 f. 
económicos 
4528 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I N S T I T U -
triz para uno o dos niños de familia 
hnena; tiene referencias. Informan te-
léfono A-1S08. 
7548 25 f. 




P I A N O . S O L F E O Y T E O R I A 
A cargo de la Profesora Srta. Evange-
Ima Gordillo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 9G 
r.ltos. 
7444 22 m. 
lafntJniornies de la « f o r m a n . Industria. 
22 Feb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i 
| T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllldades por horas, cara ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble, 
jornallzando las operaciones diariamen-
te. Precio módico . Referencias buenas 
cr.sas comerciales. Sr . Hoyos. Mura-
lla 14 112. Tel*. A-6038. 
7454 2 mz. 
l A = = ^ ^ T 7 r ' ^ T E M ; D O K _ D É L I B R O S QÜB T R A B A -
ieza di" A c o - ja en casa de Importancia, solicita ca-
Paaar- tiCUartü8; sa Pequeña do comercio pera llevar la 
rnian' oí, e rc" Cf í>tabllidad de la misma. Informes te-
eu Corra- j lifono A-2094, casa de Avellno Gonzá-
o. i l tZ Preguntar por el tenedor de libros. 
24 f * 7250 * v «3 f 
L I M P I A R 
fcSí^ES Y C O S E R 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E I A R A " 
C U B A . 58. E N T R E O I t L L L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantlsada, Instracción Pr i -
marla, Cottercial jr Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Succión para dependientes del Comercio 
NuesU'-'S alumnos de Lacfcülorato han 
sido todos aprobados. 22 piofesores y 
80 auxiliare^ enseñan Taquigraf ía sn 
ebpañol e Inglés, ^"egic. Ürellana, Plt-
man. Mecanografía al tacto en 90 má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, u g l é e primero y 
segundo cursos, francés y todas las ola-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedráticoa. Curso* 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoa o llame 
al teléfono M-276«. Cuba 61, entre O* 
ReiHv y Empedrado. 
6321 28 £. 
"SANCHEZ y TIANT" Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar , (ante$ R e i n a ) , núm». 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte mas alta de la H a ba na . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
— 4504 2 m« 
¡ C A R N A V A L E S ! 
P R O D U C T O S Ü E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A L A S F A M I L I A S 
^ c u a r í e ^ " 0 ' " J * " - " . P1^ levaataaa 
S ¿ 2 ? ¿ V i s : . « ^ j * « bot'cks o 
PeluaufrinSUaíí1*POI,lt0' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I W G R A S A 
Í S ^ ^ i S S ? ^ ! '0,, "J14"» a " cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aCoo. aujet i loa poWos 
envasado en pomos d* »a.00 Da v-n' 
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mi": 
ter o" para dar brilio a las ufta* 




L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
la caspa, e v i u r la calda 
Para bailar sin dolores de callos vea al ( 
qulropedista Alfaro en Obispo 37, la 
operación «tn bisturí y sin dolor, le sa- j 
le a 60 centavos cada baile. Venga hoy ( Para quitar 
mismo. „ t ¡del cabe11» V Plcasóñ de i ¿ cabeza""^-
6817 11 Feb . rantisada con la devolución de sú rti 
ntro. tíu preparación es vegetal v di 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A S S S S J í E f L Í S . I Í ^ A S 
se le enseña a bordar gratis, compran-} Pítales y sanatorios, precio: $120 
donos una máquina Slnger, a l contado 
o a plazos. Se cambian 9 reparan. Agen-
cia de VSIngcr". en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catá logo a 
domicilio si nos av i sa . 
5948 11 Mrz. 
A B A N I C O S . S e visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
A b a n i q u e r í a E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 2 5 3 Ind. 4 e 
J . M O L I N A 
T e l . A-4478. Peluquero de sefloras, ca-
balleros y nifios. Servicio a domicilio 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 I I ! 
a. m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
l ita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3* 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 
5758 35 
D E P I L A T O R I O " M i S I E R í O " 
ra extirpar el bello de la cara y pra-
» y pleruac. desaparece para s lemor» 
e^av^Ia8. ^ c V ^ o S " * * 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
COLEGIO "AMEIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
655; 16 ms. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
C a l c a d a del Cerro n ú m e r o 699, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso. Comercio, P r i m e r a Enaefianza. 
Garant i zamos el bachil lerato en dos afios. clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loe centros oficiales. 
Ampl ios 7 ventilados locales y dormitorios . Campo de Depor* 
tes, jardlnee 7 arboleda. 
Comida abundante 7 nutr i t iva 
a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Severidad 7 disc ipl ina. 
Academia F l t m a n : T a q n í r r a O a « n I n g l é s 7 E s p a ñ o l , Mecano-
C r a f l a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 20S 7 209. T e l é f o n o : M T035. 
D i r e c t o r : R . F K R I . ' E R F E R A ' A ^ D E Z . 
S A L O N D E B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura " P a r í s " para las canas 
en un solo pomo, i n s t a n t á n e a ; en es-
te sa lón se corta la melena a 5 0 cen-
tavos. Se hace toda ciase de postizos 
a precios m ó d i c o s . Villegas 40 , te lé -
fono M-6814, D r a . J u a n a Alonso. 
6584 1 mz 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , especialista en Cê  
iUuiere «er rubia/ Lo couni^mo íac i l -
mente usando eate prop^raao. íUuiarl 
aclararse el pelo? Tan mutensiva L 
esta agua que puede emplearse en i l 
caüeci ia de sus niña« para reoajarlti Ti 
color del pelo. ¿Por que no mt aulta 
esos tintes teon que uaied se aplico en 
eu pelo, poniéndooslo claro/ Kata AKU! 
no manciia. vegetal, Praclo: í r - j 
besos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿For qué usted Uene «u pelo lacio v 
tlecnudo? ¿No conoce el Agua R^aaUurí 
ael l'roXesor Kusre, de Parísv Em lo ma 
jor qu» se vende. Con una »ola anii 
caclón ie dura nasia 45 d ías ; u a e u ñ 
aolo pomo y se convencerá. Vale la Sé 
á j interior 13.40. i ) . »enta en ¿ ¿ S , 
Wllson, Taquecbel, L a Casa Grandt' 
Jobnson, F i n de Slgio, L a üo t i ca Ame' 
r.caua TambiCn venden y recomiendan 
los productos Allaterjo. deposito BUi.. 
quería de M a r t i n » . Neptuno. «1 t a í í f ^ 
üo 6 0 « . "MO-
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancbaa ae ia cara. Uiaterm 
se llama esta loción astringente d* 1* 
cara; es míai ibre y con rapidez oñlftS 
Ijecas. mancbaa y paüo de eu cara «a 
tus. producidas por lo que sean de'mñ" 
chos afios, y aunque usted las 'crea in 
curablea. Vale 13.00 y para U a S J z ! 
|o.40. Pídalo en laa b o t i £ s r J 2 S K 
u en su deposito: Peluquería teJfeZ? 
Martínez, Neptuno. 11 a* J , l i a 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O * * 
Ondula, suavUa, avlt* la caapa orou. 
tillas da brillo y soltura £ ¿ ^ f : 
poniéndolo jedoeo.t Use un p o m o / v a l a 
•u de-
fectos f ís icos , enfermedades nerviosas, 1 un peso. Mandar i o a l interior > 
obesidad, í laquencia , buenas formas; | Boticas y seder ías o mejor «n 
garantizo reducir busto y sbdómen, por Pósito 
series muy económico, consulta gra-
tis, de 2 a 6. Reina 15, a.tos, entre 
Aguila y Angeles. TeL M-6944. 
«707. 2 Ms. 
1231 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o » 
B O R D A D O S Ncptui l0> 8 I - T c ¡ í - A - 5 0 3 9 , 
Casa María Blanco, ' . a casa de las D , . . 
marcas elegantes a mano. Unica en ^ g a i a m o s a l o d o s los n i ñ o s j u -
Cuba que especializa los monogramas guate s , y IOS r e t r a t a m o s g r a t i s , 
y sellos modernistas en p a ñ u e l o s y ro- i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o 
pa interior con dibujos propios; ropa ' s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a 
de cama y m a n t e l e r í a » a mano y m á - ^ « r v i c i o . E l p e l a d o V 
quina, originalidad en dibujos de ves-! • j j 1 • - »'««»uo v 
tidos. S e atienden c a m i s e r í a s . V i l l e - i IoS n m o s cs n e c i l o por 
Cas 49 . entre Obispo y O'Rei l ly , telé- | e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n k 
fono M-5174. 
5834 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z 
M f , l N e p t u n o , 8 1 . 
P A G I N A T R E I N T A 
P A R A L A S D A M A S l M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ó I A K I O D E L A J A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 ^ 
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase d» trabajo 
• mano tanto en seda como en blanco, 
porf experta, profesora asi como ae da 
clase de labores a domicPlo por hora 
a precio convencionales. Acosta, 14. Te-
léfono M-1177. 
6439 * Mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Tara talleres y casas de lamilla, jDe-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Ll&me al Tel. A-8381. Agente d<t 
binger. Pió Fernúnúes . 
4494 2 mz 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
Un solitario de 2 3|4 kilates, limpio, tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
un pendantif un par de rosetas dobles, r a s a r á un cmpleado 3 recogerlo, de-
procedentes de empefio, muy baratos, r , F 0 ' 
L.a Sociedad, suárez 34. T e l . A-75S9. j á n d o l o nuevo por f>oco dinero. L a m -
_ l £ i ¡ 2 i lbL~. panario 132. Especial idad en arreglo» 
G A N G A de bastidores de n iño . 
S i necesita un colombino de hierro, ^ ^537 23 fb. 
¡ llame al A-5789 y se lo mandaremos v i e x a l e g i t i m a s n u e v a s vendo 
. , i • • -t: . y le compro la usada. Pida mutstra. al 
¡ensegu ida por ia insignificante canti- teléfono M-1068 
'dad de $3.00. Tenemos camitas de 6 9 í i ; 3 Mz-
I hierro para niños a $5. Campanario ^ t i a . ^ n S ^ S ^ 
.No. 132, 
7469 2 mz. 
S i m bAítidor tiene f'oia o rota l a i S K HA e x t r a v i a d o u n a c a r t e r a h i p o t e c a de j i 500f a l 12 o|o ^a. sk v e n d e U N f í a t de s i e t e pa 
^1 SU bastidor tiene LOJd O roía l * conteniendo documentos sin valor, pro- cedo por $1 200. Tiene buena garant ía , &ajeros. cuatro cilindros. Se 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S ^ 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autopianos e léc -
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
L A ZILÍA 
P h o n e A - 1 5 9 8 . S u á r e z 43 y 45. 
Si? venden los mueblen de una caséy 
San Miguel 8 altos. Son muy finos, 
modernos, juntos o separados. H a y 
una l á m p a r a ; c o s t ó $800. S e da muy 
barata. Informan de 11 a 2. 
7496 24 fb. 
se c o m p r a 1 t a n q u e p a r a a g u a 
Avisar por T e l . 1-1132. 
7466 • 24 fb. 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S G R A N -
de 1 y medio metros de alto por uno 
de ancho en precio de oportunidad. V i r -
tudes número 44. 
7411 25 Feb . 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S D E 
O P E R A , D E S E L L O R O J O . DO-
B L E S , B A R A T O 
Vlctrolas y Fonógrafos "Víctor" de oca-
sión, a precios económicos . 
E N O R M E I Í Q Ü I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, escaparates, camaü, 
aillería, lámparas, cuadros a precios 
muy reducidos. 
T R E M E N D O R E M A T E D E 
P D E N D A S 
de. todas clases, finas y corrientes. Re-
lojería para señora y caballero, desde 
$10. Nuestros precios no tienen com-
petencia. 
" E L E N C A N T O " 
Casa de Préstamoá, sobre prendas, ropa, 
máquinas de coser y escribir, Vlctro-
las ,disco3 y toda clase de objetos de 
valor só l ido . 
Compostela 129, casi esquina a L u z . 
Teléfono A-2545 
" E V O L U C I O N R A P I D A " 
7600 '23 fb, 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $350 ; idem esmal-
tado de grts, 6 pieza* $150. Idem 
m a r q u e t e r í a , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza .lo 
diez piezas $150 ; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $110 .00 espejo grande, $60.00 
Idem $40 .00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesas; aparadores modernos de 
$18 a $ 4 0 ; coquetas de $18 a $ 3 0 , 
chiffoniers de $25 a $40 ; neveras de 
varios tipos de $15 a $50 ; escapara-
tes americanos $ 1 5 ; m á q u i n a s Singer 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan-
zadera $ 2 5 ; camas de hierro de $8 
a $ 2 5 ; camitas de n iño de $5 a $ 2 0 . 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba $ 2 5 ; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
cre íb les . H a g a una visita y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s . T e l . M-1296 
7505 ' 28 fb. 
RE V É N D B UNA C A J A D E q A U D A L B S 
chica. Se da muy barata por no necesi-
tarse en Gallano 88, al lado de la L i -
brería Nuestra Señora de Monserrat. 
7320 22 fb. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . R E G A L A -
mos 3 de nuestra oficina: Underwood, 
Remin^ton, Royal, modernas, 2(J, 40 y 
60 pesos. Una Underwood acabada de 
comprar. Máximo Gómez 59, altos, en-
tre Suárez y Factoría. De 9 a 12. 
7395 2 mz 
SUNTUOSO J U E G O D E S A L A 
Vendemos regio Juego ne sala de mim-
bre flnírimo, con cretona y muelles, 
compuesto de un sofá, dos butacas, dos 
«Ilíones, un chaislon; r'os mesas: dos 
lámparas; un búcaro; una maceta; y 6 
cortinas. L , Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Te l . A-6851. 
7353 24 fb. 
AVISO. POR AUSENCIA, yENDO MI 
juego de cuarto, laqueado 'y con sus 
guardas con 15 días ú-i uso; una lám-
para de 7 luces, una cama de niño y un 
vajillcro en Cárdenas 3. segundo i>iso,| 
pregunte por Federica. 
7524 23 fb. 
No. 25 112 entre Aguila y Galiano. 
7333 22 fb. 
PARA E M B A R C A R VKNDO F I N O T 
moderno Juego de cuarto marquetería, 
dos espejos, consola, caoba, modernos 
y mesa correderas. Zanja 84, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
6993 25 f. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
AVISO S E T E N P E N CINCO MAQUI- GanarA dinero , anteg de comprar ve 
ñas Singer tres de ovillo central nue-' . , . . j . ,_ 1 
vas de 7, 5 y dos de cajón lanza-
dera una nueva y otra casi nueva: se 
dan con arre^b; n . hi «ituación, muy 
baratas: aprovechen gangra. O'Reilly 53 
esquina, a Aguacate, habitación 4. Horas 
de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. 
7373 2r * 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa: fábr ic t de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, corzo espejos art ís t icos ame-
ricanos Paría y 'v enecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís . mano y ^bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrouscl, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de c u a l o e r clasi, espejos de 
automóviles , repisas ie cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, toüo en cristal; taladros en\ 
oí mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francós, alemán, ttallaao y portugués. 
6818 13 mz 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bablemente 
en^ün^autom'ó'vir"desde' el es tá al corriente en los intereses. Señor 
jiotel Inglaterra al muelle del Arsenal. Alfonso. San Ignacio No. 8. nene tarjeta con el nombre KOCfcweU. Al que la devuelvi 
de H. P. 7360 23 f. 
i  u o u ^ . - a tt Mura- H I P O T E C A . DOY $300 A 51.000 S I N 
V!X1<ior Company Limited, ¿era c&misiftnf también $1.500 a $30.000; com-
7=141 " *>Í f !pro una casa Víbora, Santos Suárez, 
— Jr - V. - [ hasta $7.000; vendo una caáa Víbora, 
¡$4.000. Neptuno 21» Bazar Campoamor, 
1 de 9 a 3. Díaz . 
7397 " 28 f 
mera oferta por embarca 
Puede verse en la caile 12 entre AS' 
9 y 10 del Reparto Am. Almendares 
cuadras después del parque de la fu 
te luminosa. 
7369 26 f 
A U T O M O V I L E S 
' d u ^ ; C.nc„ p a s a j e t 0 / ^ M E R C O , 
Renault de tonelada y media, para 
P E R D I D A 
Persona 6z modesta posiciór. ha perdi . _ 
ao en las cercanías de Malecón y Man-1PARA H I P O T E C A E N L A H A B A N A , 
P^os en billetes americanos. d&y $300.000 en cantidades de $50.000 j £ n S a n L á z a r o 297 
al 7 0|0 y en cantidades de $100.000 en1 
adelante al 6 1|2 010: negocio serio. Mon 
te y Revlllagigedb. A-6214. Sr . López. I C O C H E B R E A K P A R A L O S , 
ÜT-1—'No admito intermediarios para este vales para cuatro personas, zunchos de 
A v i s o S E HA PEKDÍDO UN P E R R O ¡asunto . ¡goma, para un caballo o con lanza ua-
perdiguero blanco con manchas carme- 7321 22 fb. 
litas; eatiende por Charlot. es tá m a r - ; - r . . . . . . — ; . . 0 n n 
cado se ha dado parte a la polict:i eljiNecesito $1,500, al mteres del Z W í 
nue lo encuentre puede «v i sar a Má-1 
Victoria. " n : ~ - a i q u e , a < ¿ 
nuevas s e n a i - l , ^ L 
gris, c a p ó y f a r ^ 
ainan • G o ^ 
' .1 
^ a V L r ^ , V ^ S ^ a ^ M a " ^ ^ « 
r l Q * ^ quinto piso. ^ 
eparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag- pegante que ha rodado ^ 
ní f i co estado, a precio de sacrificio. . e ĉ a en un nrerin j ^ " 
" ^ s i t a r s e el ¿ a u ^ 
I d 21 f - mayor. Cuba '6 k Una ' 
T c a u n a - de 1 a 3 1 2 * ̂  de8 
1628 
ra pareja, herraje francés. Precio $100. 5 P S CA.M i(j s |. s; u . 
Informes por teléfono l.f,366. t ^ >' foio. s¿ 
necesit  l , ! ) ü ü , l t  l  U U 7265 22 f j o ^ X l b ™ 0 8 
con buena garant ía en la Habana . N o j S K venden dos camiones de 1 L2 i Vento 'kfirtmlíV11"? ^ 
rnrr»<-I«r-, A QQ u_:_„ ¡ toneladas y una adautaciAn de cadena' 7265 J 3' * 
ximo Gómez 250 al M-01-1210. R e - l w " ^uciia garant ía e  i  n a c 
Céspedes 11, Regia. Se gratif icará. |corredorcs. Animas 99 , Jjajos r280 
K E S T A ü R A N T S Y F O N D A S 
7283 1 mz. 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S PL,A-
tillos mejicanos. Tabla d'Hotel 70 cts. 
tidor,- máquinas de coser Singer, e s c a - i C a f é y restaurant " E l Casino", O'Rei-
parates sueltos, cómodas, sillas y s i - ¡ ny 87. 
l'.ones a precios de ocas ión . Diez de 
Octubre 559, antes J . del Monte. 
6965 4 mz 
S E V E N D E UNA CAJA CONTADORA 
que marca 69.93 con tickets y cinta an-
cha. Informan en San Uafael 12r, tin-
tórea f a. 
6978 25 f 
7553 8 mz 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz,' 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y S E -
GUNDA H I P O T E C A 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo Interés, para todos los ba-
rrios . No quiero corredores. Animas 89 
bajos , 
7283 6 m«. 
Necesito $8,000 al in to 'é s del 1 0 0 . 
con buena garant ía en la Habana . No 
corredores. Animas 90, bajos. 
7283 1 
unión nueva, en precio de ocasión. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
7264 22 f 
S E V E N D E N lO^aÑfTíTí 
r.ia Vacuurn Cu,, 7u ^ 1 
1 medio Corrí L u l ' ^ "'eüid Lord, se dan 
Miguez v b o ^ ' A ^ a 
Í371. • Alnistad 
GANGA. A U T O M O V I L PACK'AUÜ D E 1 el lote o «i, v . 
doce cilindros, con magnifico motor, I nos, se maj'cian n ] * de -
se vende «n $800. Informa Carlos Me- ¡g i ro por iinp-jrte Jnterior 
dina. San Indalecio, Jerús del Monte. G ' 
7259 4 «3 f | A 
A U T O M O V I L D E POCQ USO CON rué- \ ̂ -21^1 
das de disco, carrocería muy elegante, SE V E N D E un ———^ 
de 7 paAjeros, gaste poca gasolina v i1"3"^ en $25u CW» h ^ í i 
se da barato por embarcar. Informan: 1 Mf)»te 117. '•z-ivir'» < de J«í 
Calzada 169, esquina a 22, Vedado. K-!Eimtc por Antonio Joaq« 
2977. | 6771 
2 f. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para reg8los> batería de coci-
na de aluminio. Wear Evef, a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
' Monte 2, entre Zulu^-ta y Prado 
C 929 16 d 30 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
QUEMAZON 
Viena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 58. 
6920 26 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115. 
»390 R E G I A P I A N O L A D E G R A N D E S 
voces, eléctrica v de pedales, color cao-
ha. teclado blanco de marfil, con ro-
¡Hos; costó mil ochocientos pesos; Aguiar 
•-.altos> apartamento 4. 
7400 23_f 
P I A N O S D E A L Q U í L t K 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
Juegos de cuarto |X00 con escaparats 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comodor, $75; escapara-
V E N D E M O S S I L L A S D E U e s Í12; con lun^: $:j0 en adelante; co-
queras modernas. $20: aparadores $16; 
cómodas $16; mesas corroderas $8.00; 
modernas: peleadores, $á; vestldores, 
$12; columnas '> madera $2; camas 
de hierro, $10: ueis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga San ttafael, 115. te léfono A-4202 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e o d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , et, 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n ^ , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer vlctrolas, fonógrafos , 
caja de hjerro, archivos y muebles de 
oficina. Teléfono A-6351. > 
6760. 25 F b . 
UN S O B E R B I O A U T O P I A N O , N U E V O , 
se vendo muy barato en los bajos de 
Manrique 76, antiguo. E s positiva gan-
ga. También se vende un piano. 
6851 20 Feb . 
VENDO G A R A G E P O R T A T I L D E ace- | C A D I L L A C T l P O R ^ r 
ro galvanizado y automóvi l Studebaker o,, nerfpnt- ^ ' L L i f l J 
' • ¡Speclal-Slx en buen estado. Negocio; lüdi{ - g . . ' ^ . • ' j ; , ^ ' ioile3. S r J 
E N P K I M F R \ Hrr'O"- ráPido' $50n- Quinta Rosario Talzadn: pUf.dp s *"ua • ' recio a«fc0."J| 
que va?e%9 0̂ ^^ ^ Kessel- A r r o ^ AP0' ; 9 a 12 a m ' ^ 
suales, calle Martí. eniJa7ftV n o- r,. ;E"'>tar por Pefia a * 
TOMO $4.000  
teca sobre casa 
tando $110 men 
lo mejor de Marianao,' «óllda garant ía 
Dueño: FO-7920. No coredores. 
'166 28 fb. 
BE V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S . ¡ ? - ¡ 
Está en muy buenas condiciones. Urge i( " A ^ D U E R 
Ga-
TOMO $12.00t) A L 6 ll2 0|0. Garantía 
Una casa de enquiña de 4 plantas aca-
bada dj fabricar. Es tá a una cuadra dle 
D E A N I M A L E S 
condiciones, vendo o cambio por solar i, 
casa o mercancías . Véanlo en el gara-1' 
ge Eureka. Concordia 149. 
> 7106 28 fb. j 
Parque Central. Se to.na por" dos aflos I DODGE "DEL 21, M A G N I F I C O E S T A D O | 
prorrogables a dos m á s . E l valor de la ruedas de 'alambre, gomas Royal Cord ' 
propiedad es de $00.000 a $100.000. I nuevas, $360; un Ford $85. E entro 
I uede llamar al T e l . M-1639. desde lalConsulado y Fuente. Reparto Almen-
1 a las 5 p. m. y pasaré a informarle!dares. T e l . FO-1445. 
'O^O 22 fb. I 7341 
! vestidura, p i n t u r ^ i ^ 
itor garantizado se da a ̂ rí 
\%J2f prin,;r;< "fprta. .Mar^ 
: i r'- r . a - u s t o 
E C T A S 5S06 
M A Q U I N A R I A 
fb. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$300* hasta $100,000. ¿obre casas y 
S T U T Z D E 1 6 V A L V U L A S 
COMPRO ' 'ONCHETERA tíl 
mediano, compuesta, ron su m 
soiin.H. quo e-n^ buena No m 
Informá: Agucttn Sancho 1 
a.tos. 
7170 
_ insan etaoin shrdl shrdl shrdl shrdoc:(U 
T K A C T O R K S V < AURETAS 
Titán" y ••.Moullln". S« 
UNA Y E G U A . S E V E N D E CON SU 
cria . Tiene abundante leche. Calle 23 comnran ra«ac v «/-.lar». Tn(nnn . . — , No. 22 entre H e I . ^yuipian casas y solares, inrormes gra-
7490 ' 23 f b ^ i t i s - Banco Nova Scocia . Departamento 
S E V E N D E UN H E R M O S O PEKíiO P O - ¡ 2 0 6 . 
llcía a l emán . Tiene 6 meses y un apa-1 AQ^? 
rsto de radio muy bueno. So da barato; VsJ* 
una cunlta de marquetc-ría y otras co-1 ' " 
sitas í i iás . Estrada t'alma 75. Jesüs | 
del Monte. 
7354 
terrenos Habana , y sus barrios y r^- — o . . . « v , v j d e 0aaa ciase cor, arados , 
nartos al ^ u , ; 1 c Se vende barato un automovi de ICi'f'0.'? ,-236fi i Samana, por Corrt 
partos, al tipo mas bajo en plaza. OC : ,, , , , 0 , idevlla. También se venden pj! 
v á l v u l a s en buen estado, be puedo!rrctas. 
ver e informan' en B esquina a 23 , i _ 
:: i 
3 M a z , 
Vedado. S r , A K a r e z . 
7509 " 24 fb. 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de ap 
H I P O T E C A 
I Si usted' ilesAa •r.rv.o- ,it„ > ^ cambio por una cuña . José Rodríguez 
22 fb. ¿ r o o l i ^ - v S ^ / ^ « l ? ! ? 0 . ^ 1 * ! ! su 'Cal le número 190. entre 19 y 21, po 
— «I ^ k ^ * J am •• JdefpuésJ.de ín/ormar- lSL m a ñ a n a . 
v e n d o UN h i s p a n o SUIZA DE 20 alemanes montados en caiai 
H . P . propio para los Carnavales, lo . 
. 
VACAS J E R S E Y . S E V E N D E N CINCO ! 8e r80^ohnov6/ '60^^^?,^601611-
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
áe barniza de muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden llamar a l T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y epsefianza de bordados 
gratis. Elevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael ^ Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
por no poderlas atender. Están recen-
tínas y de mucha leche. Vista Alegre y 
|L,uz Caballero, Víbora, Reparto Mendoza 
''148 28 fb. 
S E V E N D E N T R E S DOCENAS D E S i -
llas de Viena, casi nuevas. Informan: 
San Ignacio y Santa Clara . Café E l 
Musel. 
6623 24 fb. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
cribir en buen uso; es antigua; especial 
para academia. Se da a cualquier pre-
cio. Informes el poctero. Obrapla 98. 
. 7367 6̂ fb. 
Lompro mantones de M a n i l a y joyas. ( ^ 
Telefcno M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S s 
Reparación de toda clase de muebles estilo Renacimiento. Se trata solo con 
finos y corrientes; especialidad en bar-1 personas particulares. Malecón 330, 
MAQUINA D E E S C R I B I R S E V E N D E 
marca Remington. También otra Wan-
derer. Buena ocasión para comprar má-
quina magníf ica en una ganga. Venga 
a verla en Empedrado 20. 
7335 23 fb. 
nices a muñeca y esmaltes en todos co 
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en loa trabajos. Santiago, número 1. 
entre Zanja y Salud. Tel.1 M-7234. Sr. 
Eage. 
4317 11 Mant. 
A R R E G L E SUS . M U E B L E S 
Se arreglan muebles finos y comentes; 
se esmalta y se tapiza fino; especiall-
rlad en arreglos _ de mimbres y juegos 
«lompletos; no sé olvido; por poco di-
nero; se 1« dejan nuevos. Llame a l Te-
léfono M-6221 . Concordia 25 l!2. 
7382 t 24 fb. 
m u e b l e : -
E n P r a d o 16 , altos , se v e n d e n 
m u y b a r a t o s unos m u e b l e s f i n o s . 
U n j u e g o d e c u a r t o m o d e r n o , u n 
c o m e d o r , u n b u r ó g r a n d e y u a 
j u e g o d e s a l a , todos c o m o n u e v o s . 
A"VI SCT VENDEMOS ÑKVEUAS, S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
daca 58, 
- 6386 25 fb. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fines que 
comentes. Grau existencia en Juegos 
de sala, cuarto f comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t jda cia-
se de piezas sueltas, a ptecioM invero-
slmiles. 
D I N E R O 
Lo damos robre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84 . 
T E L E F O N O A - ^ 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C 
tercer piso. 
7295 22 fb. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 14%, entre San Job¿ y Barce-
lona. 
M u e b l e s 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de tedas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobrr alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles 
Victrolas, paganHo los mejores pre 
cios. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
m u e b l f í d T o f i c i i s a 
Archivos, cajas de acero. bur6s pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quina^ de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en müs ica c lás ica y del país 
que uetallamos a cualquier precio. 
j o y e r l T y r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes dd préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
üe escribir y coser. Teléfono A-a898. 
Ind. 
SE VENDEN MULOS. Y CARROS DE 
C 1659 15 d 17 
7417 23 Feb. 
I ' J N E R O P A R A H I P O T E C A S DlFSDE 
7 010. Tenemos que invertir mucho di-
nero. Reserva, prontitud. Compramos' 
man Zapata en- ^ ^ ^ l ' . ' ^ o - S o t o . Bo 
P A I G E S P O R T 
tre 6 y a, Habana Mllk Pasteurizing 
Co. Teléfono F-5512, 
7107 24 t 
i l9í A-5955. 
1-5940. 
28 fb, 
A V I S O : S E V E N D E UN B U E N C A B A - ' 
Uo y un faetón, con sus arreos en buv;. 
nasi condiciones, por no necesitarse. 
Para informes Subirana y Peñalvor . 
6714. 26 F b . 
Se vende un magnifico automóvil Pai-
ge, tipo Sport, de 5 pasajeros, pintado 
de azul, ruedas de disco, gomas buenas, 
motor Continental, magneto, etc., todo 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento y garantizado. Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
las y herramientas, cola, lija en 
y correas; no compren sin anta 
dirme precios. Informa: José 
Vista Hermosa 17, por LombilJo, 
A , t e l é fono A-4825. 
5580 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky. un bonito 
semental de lo más liritio, una pareja 
de caballos alazanes de 8 1|4 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios pi>-
nies, un cochecito de niño para pony 
con sus arreltos, varias yeguas para 
cria muy fina, una álbarda criolla de lo 
mejor. ^Liquido varias monturas. Co-
lón 1. Casi regaladas. Calan 
6539 53 fb. 
GANGA V E N D E M O S UNA N E V E R A E s -
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58. 
6920 2ft Feb . 
M U E B L E S E N GANGA 
"Da l¿*y«cial", « imaceu importador d* 
i«bitE y obJDtc= -o fantasía , sa lón 
de eXCStClOn, Neptuno lo9, entre E s -
cooai y G«-ív?sio. Teléfono A-7620. 
Vercemo* con un 50 »iar ciento de 
ics'-uVnto. juegoo de cuarto, juegos da 
comedor, jutgos de sala, sillones de 
imLre, oai.x-jos doradi », juegos tapiza 
L A P U L S E R A D E O R O 
Casa de prestamos y a l m a c é n de mue-
bles. Esta casa hace toda clase de opc-
rauones de p r é s t a m o s sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. T a m b i é n tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
p e ñ o que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles .y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 2 í 9 , cas i esquina a Oquendo, 
t e l é f o n o U - I 4 1 C . 
6779 3 mz 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n í a v a c a s p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r e x i -
a i a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s e m e n t a l e s d e p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e ' 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e c s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n toda cla;>e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s esto:; a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - l 1 2 9 . H a b a n a . 
A L COMI' l .AR AUTOMOVILES 
nilones de i.f-u, trate con uuu cu 
ieputari í ; ; \aie má.s ij"e la 
en uno u o.ra vt-nta. Nuestra» 
ñas están n^puldadas por U 
mejor 0S'aí ,6n de servicio es 
Xarmon. VViiitt y Autocar recou, 
¡dos y llevor.<io la misma KarantS 
En precio de ganga, se vende un I'alge i crita que í; ̂  nuevo». También 
P A I G E S I E T E P A S A J E R O S 
!de 7 pasajeros, pintado de rnarrOn con marcas de camiyues y aftitos a . 
vestiduras nuevas, ruedas de alambre, ; barat í s imos . Véalos antes de coi 
Co. Vives y Alaml 
H T P 0 T E C A A » . 7 o|o 
Soy d u e ñ o de $100.000; los 
doy fraccionados J n cobrar 
corretaje. T e l é f o n o : 1-2372. 
21 fb. i S E V E N D E U N M E R C C R D E 5 PASA-
S E DAN $6.000 E N PUIMKPA. T-rTro 'j61'08' tlpo sPort. con carrocería espe-
teca sobre casas do buena 'iraranMa ! cial de lujo E n magnificas condlcio-
Trato dlrectamVÍue con inferesado ! ne8-y muy barato- Se puede ver d? 12 y 
Los Salubios, Infanta entre San >Ii 
guel y San Rafael. 
¡gomas buenas, motor Continental de 6 
icillndroB. Se garantida su funcionamien-
to. Edwln W . Miles. Prado y Genios. 
7153 25 fb. 
6987 23 f. 
media a 2 y de 6 a 9 p. 
esquina a H . Vedado. 
6855 
m. en Línea, 
26 F«b 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de f 12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas, en la provincia de la Habana 
a interés convenclonaf. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre, Oblato 17. 
•JSOO 26 f 
H I P O T E C A S A L 6 1|2 
Dinero en hipotecas al 6 Í(J 010 sobre 
cusas y solares en la Habana o Vedado 
Jorv«- u'ovantes. San Juan de Dios 3.' 
Telefono M-9595. A-618: 
6077 2 mz. 
C A D I L L A C 
E n perfecto estado, de los últ imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Reina 70. D r . Travieso. 
63S6 22 fb. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas do 3, 4, •>, 6 7, 8 10 12 
26 y 20 mil pesos en el Vedado', Cerro 
Víbora y Euyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l i ine al Teléfono 
1-26ij. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je sús Villamarín 
4522 2" m» 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todaa cantidades. También para fa-
-tiicar entregando por plszos. Protege-
mos al corredor. Telé ionoa A-43&S y 
M-6263. Señores Migual Palber y Vlrgi-
Ho Roque. Compostela y Teniente Rey 
aito*. droguería '"¿arrá'. 
"̂̂ >7, 26 F b . 
C 10984 Tnd 5 d i 
D Í N E K U P A R A H I P O ' i K C A S 
e r las m e j o r e s cond ic ione* . Migue ] 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un r.uto-
rnovU de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Dova], Concordia 149. E x i s ' 
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. !m 
cas: las de mayor c ircu lac ión . Fac i -
lidades para el pago. 
C 9935 Inri 18 ¿ 
Frank Robín.: 
C1295 
C U R A DODGE, E1N P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 26 f 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L u J A 
t¡U todas cantidades sobre casas en cons-
trucción o construidas. Se desea tratar 
G A R A G E S D O V A L 
I.os más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos de todos ice garages exis-
tentes e»i Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dibldamente limpia 
y cuidad* por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99-B y Morro S 'A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 
C 8708 Ir.d 1 oc 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E T D A V U dON 
res Llano. 
6640 22 Feb. 
clase de trabajos, los yue vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re- j 
clén paridas y para pavir^Vf compre [ ) I N E K 0 A L 6 1)2 P O R 1 0 0 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
¡ P A R A LOS C A R N A V A L E S , CUSA D E 
cuatro asientos, pintura de fábrica sin tener nuestros precios. Pase pe 
ta su casa, vea la existencia más gran-1 Traiga buena garantía y se convence-'lcieal Para corta familia o comislonls-
de en la Habana de toda clase de^ga- j . ^ áb mí anuncio. Venga hoy mismo;!ta- Garantizada sin uso. C . 150, en-
'nc menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos do la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendl. 
Empedrado esquina a -Aguiar 
Larrea . Departamento 
De 11 a '12 y do 3 a 
3639 
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cnst ina) . Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 m^ 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, ;iuevas, sa-
nas, maestras y do todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta mur finos. 
¡Es te ganado se recibe seinanaimente. 
I Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 rae-
tre 15 
6133 23 t 
E M B A R C O Y V E N D O MAQUINA D E 
J^dif Icio I cuatro pasajeros que es tá nueva y casi 
c i f i ~* A"0lS4.;ia regalo, vista hace fe en Dragones y 
I Amistad, vidriera, pregunte por Argen-
24 fb. tino, desde las 12 p. m. 
A R T E S Y O F I C I O S 
6827 22 Feb. 
S E V E N D E N E N PERFE 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de vapor, mi 
l í n d n c a , horizontal, i 
E S C H E R W L S S , suiza.. 
H . P . c o n su condensac 
i n y e c c i ó n . 
U n a m á q u i n a de vapor, mo 
l í n d i i e a , horizontal, 
E S C H E R W 1 S S . suiza. | 
H . P . , sin condensador 
C u a t r o C a l d e r a s de 80 H. P. 
u n a , m a r c a BABCOCK 
W i L C O X de tubos de 
m o n t a d a s en balerías 
dos ca lderas , con re 
dores , i n s t a l a c i ó n de pet 
C a d a b a t e r í a de dos 
r a s , o sean 160 H. P-
U n a Gin l lo t ina de 3 0 " de 
e x t r a - r á p i d a , marca 
B O R i V . 
U n a P r é n s a hidráulica 
K R A U S E , alemana, de 
p o r 3 2 " de plato, 48 
platos y 2 4 " de reco 
p a r a una pres ión maxma' 
1 0 0 toneladas. 
U n a R o m a n a " F A I R B A N U 
10 toneladas. ^ 
P A R A V E R L A S E 
" P A P E L E R A C U B A N A " . * * 
Puentes Grandes ^ i 
c i-^a — ' — ; 
S E V E N D E N L O S S í G b ' l # 
A P A R A T O S J 
Nuevos completamente ¿ j S * 
para l-.c-umotora marc* ; " •, ; l 
número 5 F C rueda» « « i 
la parte "ipíán,ca: pobre/ 
lindro de motor de * MS,«-
H . P- seis crematorio* « ^ 
ratos para we™*r.?*ZrZm 
A U T O M O V I L I S T A S 
C A S A A R A N G U R E N 
j Se áfsea. comprar un Packard Flibooek, 
¡de doce cilindros^ siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
Taller de Platería y Uclojerla. Galia-j en el acto a toda horas. Garage Do-
56. 
y locomotora?, 
ños de IS'i H: I 
estos aparatos se 




Neptuno, m-lS»3, entre Gervasio y 1 tones nuevos, 2 arañas» 15 escrepés, 10 ; "<> 9° entre San José y San Uafael. i val, San Lázaro 1)9-15, teléfono A-
Belascoam. teléfono A-2010. Almacén ¡cucharones . Hay mulos de uso y muy j hacemos toda_clasej^^ 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un médico Inte-
rés . Neptuno 1Í7 y 799, teléfono M-1164 
1668 n ¿xz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
.tañará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pleto^, y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor J75; sa-
la. $50; saleta, $70: escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
Flllfin $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios arttM 
tnenclona''.o:. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - Ó 9 2 6 . 
t ía del país en todos los estilos. Ven 
demos lo^ afamados juegos de meple, 
compue&tO'i de escaparate, cama, co-
iueta, mesx. de nuebe, ^blff&nier y ban-
queu. a | U 0 . 
Antes art comprar, hagan una visita 
a "L.CL Usptclal". Neptuno 1Ó9, y ae-
ran bien st-rvtdoa. Nu confundir. Nep-
tuno. 169. 
Veado 40s muebles a plazos y fabri-
camos touü clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje j s eonen en ¡a eataclfin. 
y esquinas doradus, porta 
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cher:ones. aaomos y f isura» de tocias 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones Je 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
t^dos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unoa 
juegos de recibidor f inís imos de me-
^le, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cOmodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
l ü M F ; ; a Y V E N T A ^ 
C A S . S O L A R E S í g 3 
O M P R A S 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . Se g r a t i f i c a - , 
c A . u a » i w wiv»«m.0w. © baño en estilo veneciano que en estilo 
rá a Quien d e r a z ó n , e n B a z a r i n - I Imperial; hago los trabajos termlna-
H . . . . | dos en las condicloi.es que deseen y 
g l é s , G a l l a n o y S a n M i g u e l . ¡ a precios módicos . Pidan presupuesto 
C , 1 3 5 4 3 d 6 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
«.nd. 6 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vlc-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
Vendemos los muebles a plazos y fa- I zonable 
7433 brlcamoa toda .lase oe modelos, a gus 
to del más exigente. ' 
L.as ventas a-i campo no pagan em-
balaje y as ponen en la estación o 
muelle. 
6 v ^ r ^ e ^ " e n " t o ^ / ¿ n U & H c t 
braíido un módico Interés, en L A NUE-
VA ESP1LCIAL, Neptuno. 191 y. 193, te-
VFNDO I N HL IOX TUA.IK D10 SM< >- léffiiu A-2«10, al l a í o del café "hl Si 
D I N E R O E H I P O T E C A S A t l I O M U V l ü i S 
Y ACCESORIOS 9 M I L P E S O S TOMO D I R E C T A M B N - t te buen margen garantía , interés ra-Fernández . TMélono 1-3555. , 
23 Feb. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B K E PAGARlSfl S E V E N D K L N C H E \ R O L E T D E LOS 
v automóvi les y doy hasta $1.000. J . . E . Cltimos tipoó co" . ^ ? f " « ^ b 3 ^ ^ 
López Agoiiar 71. Dpto. 226. rage de. Seljas, So'edad.^entre Salud* y 
7604 
E L MAYOR D E L A H A B A N A 
! D E 
A N T O N I O D O V A L 
| Esta casa cuenta con el mejor iocaJ 
I para storage de automóv i l e s . Especia 
i lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóv i l e s en general. Con 
cordia. 149, t e l é fonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 1» d 
dado q"e t*1"-3 ,7a co<-itt 
bajos vest íbulo ^ ' ^ u d i * -
criados, cuarto 
tos cinco cuartt 
los servicios. • ' 
v de M a r . 
.̂o Trato directo cu fot pesos. lrRl ' M.i639- >0 d* llamar al « 
COMPRO ^ " í n o d e r r a 0(r 
sos, antigua o m a e 







Zanja frente a Ramón Fernández . 
7418 23 Feb'. 
13 mz. 
N E C E S I T O $2..-.00 E N H I P O T E C A SO- 4 1 o r I I O VAnx E L P \ S E O D P > a i » 
bre casa de mamposter ía y cielo r a ^ A L Q l I ^ O r ' ,1 Kc. Tr.P« ^AR" 
ti , la Víbora, buena «arairtla. Trato naval. a n t o ^ V í l C^Ol 1 tac, Todo el'pa-
d^ecto con e i n t e r e s ó l o . Santa E m i - soo $30. Pare todos hago rebaja. Santa 
kin muy liarato. Oporf inidad para las gio N X , Habana. ^ . oí „ntro Han Rcniirii.i v Klort>s 'IV- I milla 21, entr 
Prosreso No. 10. Compramos y cambiamos muebles y 21 cIn-t,0^bal1 l ienl»,", » flores, l e - ron ' ,n 
^ r n . d a s . Llaman al A-2010. l é f ^ 2 í"j806 • o.. rl i - . y i 
f-.oKtas invernales, 
rcrla . 
San Bímigno y Flores 
•4 fb. 
H A R L E Y - D A y i D S O N 
Compro motocicletas v Sidecai s usados I I^OÍL 
, ' R B A N A 
de eata marca en cualquier estado Que | ia 
que nadie. i ve estén pagándolos mejor o  , ndo v, 
Tengo para entrega inmediata los mo- rj-ar1 ¿00 
délos de 1925. José Presas. Avenida de do *' "r 
|a República 390. TelOfono U-2143. l le„.-:- ' 
5970 12 Maí z. 1 ' 1J" 
A s q x c m 
U R B A N A S 
D I A R I O O E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r ^ É Ñ L A V I B O R A 
G R A N N E G O C I O 
E n lo m^jor de la cal! •> Figuras muy 
.nci'^r vendo modfr" I ^ T I ^ o - * M°nto- ^enao ana ca8a de dos ^ S l i " «aleta, tres cuartón , plantM.^ moderna. Rent:i $1 
Animas 99 
-o cocina de gas etc. * it 
i * ? ; . ^ $7,250. Otra, ta-
,dcon jardín, portal, sala. 
" etc $«.200- Otra muy 
J ^ * * * n ™ 0 * * * » . e tii | 40. I .a doy 
en J14.000. No corredores 
L-aJos. 
7283 , 
ros «» ¿fi'500'.' Üepárto Mendo-
^ *ÍleeaiUe casa. $11.000. 
n%Uuada y con bastan- I H O R R O R O S A G A N G A 
fs $9 300. Otra, con ga- E n lo mejor de 
Chalei de esquina, pasán- gedo. vendo una v - . 
^ p o r el f r e n t e ; o r ^ r 1 " 1 ^ ' C e r C a . ^ Mont*- Renta $38P0 m ^ 
ÍLtc tres cuartos, gara- .^ales verdad. J.a dov en $"9 000 Xo 
superficie de más de; corredores. Animas flb. báj&g. 
con jardín > ar- 1 T28S 
terreno, 
A ENEK) DOS CASAS D i ; KSQUIN'A D E • VENDO E N L A PAltTK \ I / r \ 
4 plantaii cada una; son modernas y; Vedado un chalet de dos plantas-
í-noften i* ecinliento; laa doB; una Kana locho habitaciones, aos galones dé 
»( .200 ; da más del 9 0:0 libre $70,000; tas. cuatro baños 
ir. otra es 10 mismo, 4 plantas y con j garage, mueblas 
establecimlent. Gana $8,400; $90.000. 
Punto comercial. Siempre alquilada. 
Mame al T e l . M-1639 Sr . Heres, de 
1 a 5 p. ni. 
"080 * 23 fb. 
A L O S I N D U S T R I A L E S ¡ A T E N C I O N ! 
¡ G A N G A ! V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 la calle de Kevillagi-casa >v tres plantas 
•y resto en hipoteca, casa fabricación de 
primera en Avenida faz frente tranvía, 
jl'ortal, sala, recibidor .tres habitacio-
|nes- cielo raso, instalación v servicios 
ivrxnrkAas^ " -jr.iodemos. Informan: Quintana. Bel,-.s-
• Z U f í l n t T l ^ s a i i n e á , l i c a v s a ¡ H O R R O R O S A G A N G A V E R D A D r 0 l i n 8 1 - Tel- M-4735-
Sa AÍ,ai-tos bajos y dos al-1 Kn lo mejor de la cali 
chalet de criados 
con ¡garage, mueble», lámparas, teléfonos 
dem*s enseres, dando un poco de din 
Vo oo contado, el resto Jo dejo en hip 
teca con el seis- por ciento de ir.torf 
Precio 5125,000. García. O'llellly 23 b; 
jos. No corredores. 
6770 2i Feb . 
1 mz. 
vUito. independiente. 
e ^ > f á s casas chicas y f a n - Kenta 
^ ^ l o s repartos de la \ I b o r a . 
^ 'Sfi-ncT, Polanco. Concep-pla co la: 
, „ Delicias y Buenaventura. 
I-1608, 23 Feb. 
^ ¡ A P A R A F A B R I C A R 





i Mueblería " L a Habana 
'féMíono A-19S0 
26 Feb. 
V E N D E M O S C A S A E N L A 
H A B A N A 
.na tic Bdascoain. sala, comc-
Srto= cocina y baño, cielos ra-
'aAt0w.. Precio $7.u00. infor-
¡^mr;.riUa t5. Kodrlguez y Al-
mliaciÓM Habana, en calle as-
Indu^tria. Kenta $a20 mensua-
i>flo í̂ c queda con ella con un 
l£r S ,j ,0 años . Precio $6¿,0oü 
na oferta. Lamparilla 4j. Te-
-7411. itodriguez y Alvarez. 
Maloja. vendo 
planta>, moderna. 6x22 
L , doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
6 mz. 7283 
M . M ' . . UNA CASA D E DOS PÍ.AN-
las que renta $150: tiene establecimien-
to; su precio $9.000 v reconocer pe-
quena hipoteca por dos a ñ o s : es un 
gran negocio porque da ci 15 por cien-
to; Eacret ontn- Mayía Itcdríguez v So-
la, panadería E l Cañón. 
, 24 f 
¡ ¡ g a n c a v e r d a d : : KX $8.000. DOS 
lindas casas, nuevas, sól idas, techos 
monol í t icos y próximas a la calzada. 
Dueño: Fernández. Lawton, 24. Telé-
fono I-3o5a. 
7432 
; q u i e r e compkab 
sas, solares, bodegas, café o toda clase 
de ostableclmientos? Llame al teléfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas Karantiz./ndo 
las operaciones. C. Jesús dei Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
16 mz 
23 Feb 
V E R D A D E R A G A N G A 
Mont^ En Aiont  y Figuras, vendo una 
de dos plantas. modernn. lienta 
Mide 280 metras 
coredor^s 
rssa 
. Prec o $21 
Animas 99, bsijos. 
$170 
. 500. .No 
1 va/,. 
S E V E N D E 
un chalet a 3 cuadrad de cine Méndez, 
ampliación Mendoza, A'íbora sin es-
trenar Xe da regalada 'oda su construc-
ción de primera, decoraciones regla». 
. lene sala, comedor, hall, cuatro cuar-
t' Un .lcuart0 de baño de primera, lo 
mas moderno, cocina, cuarto y servicio 
de criados, garage y r-iarto v servicio 
oe chauffeur, escaleras de mármol a 
todo lujo, construida para vivirla su 
fiuotia y tiene que venlerla. Está en lo 
LuvanO P1* a"0 y m&fi lindo ('e la barriada, 
asas en ^ . ^ ^ ^ J t " Informa su dueño en V.sta Alegre entre 
Atajía Rodríguez y Goicuría. Teléfono 
1-4872 en el 
una casa en el Vedado a la 
Sala, saleta. 3 cuartos, baño 
j cuarto y servicio criados, 
rdecorada, muchas más comq-
lartige. Ii»eclp $14.500. Infoi-
inarilla 4o. Rodríguez y A l -
EN LOS PINOS VKNDO DOS CASAS T 
un_ terreno para fabricar otra: rentan 
$40.00 aseguradas de incencio en $4500. 
Dando un poco de dinero de contado el 
resto lo dejo hipoteca. Están a dos 
cuadras del paradero. No corredores. 
Oercía O'Reillv 23 bajos 
24 F¿b. 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A ^ 
Se cambia una magníf ica casa en la 
calle Correa, J . del Monte, por una fin-
ca rúst ica: el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
Jorge Govantes. San Juan C3 Dios 3. 
te léfonos M-9595 y A-5t81. 
6239 g mz 
V E D A D O . SK V K X D K I NA CASA, E 
solar completo, situada en el cuadro de 
Paseo ,a ocho y de 17 a t i . Precio 3300t» i rea una 
ptsos. Su dueño en Concordia 113 de i ' media 
i» 3 y de 7 a 8. Trato directo con com-
prador. 
6895 -12 Feb. 
.Manzanas y cuartos manzanas. Lea ••Ut» Vendemo* una magníf ica 
anuncio y haga memoria de io pasado das con suficiente clientela: muy buen 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta n e g ó l o v ge da barata por tener sus 
.iace 10 años vendían a $11 y este año dueños que hacer viaje. Está en nn 
so vende «se mismo terreno a $90 Su punto céntrico para dicho negocio. I n -
propielario gfoió $1«.5.000. Trabajando formes. Suáres 7. entrada por Corrales 
iOü años no ganarla en su negocio iO.gr^tfcnta por Manuel Rodríguez , 
que ganó en el terreno y aparte dejó 7390 22 mz. 
yo ie ofrezco | — » 
V E N T A D E U N C I N E 
cuanto8 m ^ n a " c o n ' en^n*!Se admlt«n proposiciones, para la venta 
arto manzana, c 1 en trón- lde un ctTMsmat<>&Tafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos años en 
una d« las principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
Jde pagar alquiler; pu .s  
m otra oportunidad; la vendo a un precio! 
baratísimo en el Reparto Santos Sua • 
o 'que de ferrocarril, pagando el 5 0[0 de 
[entrada y el 1 ü|0 mensual; como usted 
| verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru-
eilas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
rom 
cha. una tiene establecimiento. Prc'-ioireS! 
$9,000. Informan Luyanó 231. J . 
tínez. 
6709. 23 F b . 
Jesús 
452; 
Santa Emilla4 Teléfono 1-2647, 
Vil lamarín. 
2 mz. 
EN Kí, V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de 
22.66 por 40, calle B a SS5: otra do 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
. to « alie 1 a $35. Trato directo. Suáres 
Se vende la casn de ¡nadera de Santa ¡ c á c e r e s . . Habana 89. 
Emil ia 196 entre Gómez y Mendoza.) c 1605 4 d 16 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el ca fé . Campanario, número 100 y San 
Rafae l . 
7426 23 Feb. 
S A N T O S S Ü A R E Z 
Jardín, al frente y un .rran patio, con 
toda clase de árboles frutales.. Infor-i 
man en Ja misma. 
5572 9 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
gK \ KNDi; CN S O L A U D E 14 M E T R O S 
«ie- frente por 2,j de fondo y su servido 
s-nitario, en $1.500. Informan en Chu-
n uca, 42. altos. Cerro. 
7 2 4 7 • ma 
, Monte y Vedado una en 
moderna, gran vista panora-
t̂ uv barata. Informan: Lodrl-
Uvarez. Lamparilla 45. Telé-
(11, Tenemos solares eu lo me-
edado y Almendarea. 
,5 un solar esquina sombra, ca-
uinada en el Vedado, con 1,025 
\ $32 metro, a la entrada del 
v parte alta. Informan Rodri-
Alvarez. Lamparilla 43. Telé-
7411. 
ro paia hipotecas. Tenemos 750,000 
para primeras hipotecas, en par-
como se deseen. También ten ~ 
C U A T R O E S Q U I N A S 
I-a» vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o y por ciento del 
capital: véame y podré comprobar to-
do esto, quizás no encontrará mejor oca-
sión para Invertir su dinero. H. Gar-
c ía . Amistad 136. 
5951 24 Feb. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y garantías, las 
que se pidan. C . Valladares. Contra-
tista de Obras. -Neptuno 212, altos. Te-
lefono U-1422. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E ALM1S.S-
dares, vendemos solares y fabricamos 
1 " = — ' " • ! casas a plazos. E s t a Compañía ha fa-
Sfi V E N D E K s r i . E N D I D O S O E A R CON bricado el uño pasado m á s de 26 casas 
un garage grande V un cuarto al fondo, desde $4,500 hasta $3C,0U0. L e aconse-
en la calle Goicuría entre Vista Alegre jamos haga ahora su hogar 
San Mariano: tiene gpan vecindad e j chando esi.a oportunidad auqulriendo su 
s> mbriulos ar- casa o solar a plazos en este magníf ico 
j4 varas. ITc- ( Reparto, con mas porvenir que el Veda-
jjendifnte J'>. i'ara planos e informes: Mendoza y 
B O D E G A . SOLA E N E S Q U I N A , P R E -
cio 3.500 pesos, con 800 de contado, res-
to con comodidad. Informa: Suárez. Ce-
rro 546 esquina a Buenos Rlres. 
76J7 25 f 
Ferreter ía y locer ía , s.» vende en pue-
blo próspero y de gnui porvenir, de 
1c provincia de Matanr.as Va lor apro-
ximado sobre $12,000. Informa: señor 
F e r n á n d e z . Z a n j a 74. T e l . M-3708. 
7304 I mz. 
L n gran negocio. S e \endc una Casa 
de Prestamos y M u e b l e r í a . C o n más 
de 30 a ñ o s establecida, en la mejor 
calle de la H a b a n a , por tener su due-
ñ o que embarcarse para E s p a ñ a . Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana 7 Damas, car-
boner ía . 
6679 1 mz. 
o p o r t u n i d a d p a r a ü ñ p r i n c i -
piante negocio que produce 200 pesos 
mensuales, pudiendo dejar mucho más, 
se vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
léfono F-O-1009. De 7 a 9 exclusiva-
mente. 
6847 26 Feb. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 1 . 8 0 0 
L a vendo con S años de contrato en gran 
ca fé y la mejor esquina de la Habana, 
miles de almas le pasan al día por su 
trente. Véame si le interesa y se con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetM. Más Informes 
en Belascoaín 60. QxJft Sol de Cuba. 
Arrojo. 
6946 29 Feb . 
nstalados los servicios, 
bolitos al fondo: mide 
cío $6.500: se puede dej;(r 
3.600 pesos. E l garage puede seguir al 
quitado a razrtn de $35 al mes el tiem-
po que le convenga al comprador. Su 
dueño: Méndez, te léfono M-3386 o 1-3395 
7533 27 f 
E S Q U I N A 
Se vende una esquina, 
de la Calzada de S a n 
a dos cuadras 
L á z a r o , de 12 
Cia . Obispo. 
5174 
i>3. M-6921. 
B O D E G A NEGOCIO DH V E R D A D E R A 
a i ^ y ^ * ! oportunidad, vendo sola en esquina do 
" la Habana, contrato libre de alquiler. 
Se do. a prueba. Precio $3.500. Faci l i -
dades de pago. González. Monte y Sua-
rez. Café . 




¿ U N G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calie San Miguel, 
muy cerca de Prado, vendo una cas , 
de 2 plantas, modern-.i. rpnta $250.00 
mensuales. Mide S.jü j or 18. L a doy 
en $20.000. No corredores. Animas 99. 
bajos. 
<2S3 t i mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN ANASTA-
SIO 13 entre San Francisco y Milagros, 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tros 
cuartos, baño, conledor al fondo, patio 
y traspatio. En la mlsme dan razón da 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6366 22 fb. 
SEÑORES P R O P I K T A U I O S . COMPRO 
cosa antigüe, de una sola planta, efi 
. ^ . 0 ^ ^ ftoó í 4 ooi) ^ barrio de Colón, prefiriendo Indus 
r ^ U o ó \ ^ ^ tria- b u l a d o . Amistad o Aguila. Te 
llsolSta 0?tódarClg0uneez ^ l ' v a - ^ ^-2403. R . Trujlllo.. 
_ , _„_ni„ A \ 1VÍ-7Í11 l i l i -a Ib. imperilla 45. M-74 1. 
2 mz. 
MAS ALTO D E L A V I B O R A , 
un hermoso chalet con todo el 
para una familia pudiente. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
, Vendo 3 casitas mampostería, fabrica-
he|das en una esquina y al lado del tran-
ito por embarcarse su d u e - , v í a que va del Vedado a Marianao. Hen-
il se hru-e negocio con otra i tan $60 y las doy en $4.200. Las tres 
,a ¡casas y el terreno libres, de todo gra-
.8 fb, Ivámen y vendo una esquina con frente 
ZOti 
$700 
CHALLT C A L L E 17 E R E r T T E al tranvía de la playa en $,1.600 a pla-
e Menocal. Jardín, portal, salo, 
nedr, 5 cuartos baño 'completo 
oaartos para criados uno bajo 
tos, baño para criados, garage', 
la venta con el chalet dos ca-
tondo de este eme ganan JMO. 
000. Informan en el Teléfono 
r 1 .i 6 p. m. Sr. Heres. T r a -
cen el comprador. No (Vrre-
D O B A L N A V A R R O Y C A . , A R Q U I -
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciohes de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aflcina 302. Edificoi Larrea. Empedra» 
do y Agular. Habana, de 10 a 12. 
7194 I mz. 
A T E N C I O N . VKNDO MIS CASAS EN 
el Reparto Almendares, por tener que 
embarcarme. E s una franga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
Buen Retiro. No quiero trato con co-
rredores. Mo pierda la ocas ión . Para 
informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado del teatro. 




JCMXi I CASAS E N L A C A L L E D E 
Btaio una de esiiulna con bodega. 
'• do." plantas, llevan un año úv 
wntn:i'lis- ti'fK. lo in;i3 moderno. Lo 
•ÉMonfln la esfiniiia sola rju lal-
'f¡***n lM » que elijan. L a esquina 
B i t y a $25.000 las otras. N.j 
Wts. Dan el !• o . buena renta, 
fono M.1639. de 1 a C p. m. Señor 
S E V E N D E 
- su continuación 4 snlarcltos „ 
cada amo con $100 de contado y l t .n lo mejor de la Vll.ü/d, calle Lor-
$10.00 al mes y la esquina con $150 y .• » c _ »„!_._, 
$15 mensuales. Su dueno en Fuentes y l ^ a . entre ban Mariano y banta Lata-
O F a r r l l I . Reparto Almendares, bodega1 
Te l . FO-1077. Preguntar por el soñor 
Dotado. No corredores. 
7218 23 fb. 
24 fb. 
EX LA CAI . I .K L'5 F H E N T L 
M 'lina, chalet dos plantas 
din, portal, sala. holl. gabine-
to.«, b̂ fiLi competo pantry, co-. 
nta. .-illa: i ¡.randes cuartos, 
Ut, f»rraza. garage, dos cuar-
crladus y bafm para criados. 
101*9. Precio $35.000. Llame 
• Sr. Heres. * 
24 fb. 
_ PROSA GANGA KN A E M E N D A -
»*ndo mi casa. Tlrnc portal, sala, 
lo*, compdor y servicios. Precio 
ae rnntado y $400 a la Compañía 
n vfndo un solar en la Fuente 
i *on de contado y S15 al mes 
1.Í8U. KÜ-1306. Fuentes y Díaz, 
25 fb. 
"rats. maestro constructor de 
rabnco casas do ladrillo y ma-
d«dc $1,500. No cobro nada 
Nado. Planos y p.o5úpuestos gra-
eUfono 1-4493. Washington 1 . 
Azul. 
l ina, lugar muy pintoresco, un como-
de y lujoso chalet de dos plantas com 
( uesto de jardín , portal, sala, gabi-
nete, hall al centro, comedor, doble 
servicio sanitario, pantry, despensa, 
cocina, seis hab i tac íouc ; . cuarto de 
ba^o, garage y cuarto y servicio de 
uu; comedor decorado con escayola, « a - l r r i a d n Puede verse a cualauier hora ¡En la parte ta decorado a la moderna, hall» do ,r id 0' r. , ^t. v-uaiquier nord. r 
S E VEiVDE LA GRAN CASA C A L l . B O 
esquina a 19; 83S ntí tros sol.n , de ellos 
13 x 30 fabricados, tr^.s pisos, cante-
ría, 18 piezas de ellas 12 lujosamente 
decoradas, 7 sala? do bkCo, de tilat hay 
cuatro de gran lujo; t irage ;, niAqui 
na 
ló 
tres metros ancho en los ti es r>sos; con I Informan: T e l . A-6526 y 1-3218 
mirador sobie a azotea; dos hermo-
sas cocinas, con ^s'.-ensor d.,- comida; 
timbre» en todos los aposentos, y salas 
de baño, servicio de criado independien-
te; tubo acúst ico en loa tres pisos; pre-
cio $130.000. con facilidades para el 
pago de la mitad. No hay otra Piople-1 h"ena 
oad más fresca en verayo, ni mejor si-
tuada, ni con mejor vista. "Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
"v edado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño cu ia misma. No corredores. 
55!)o 23 f 
poi 23 ms. Se compra con $5.000 en 
el acto de firmar y el resto al 6 0 0. 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nida de los Pr» ddent»-» entre Tercera 
y Quinta, con 50 metros por la Aveni-
da y 37.50 por tercera, con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
S E V E N D E U . í S O L A R E N E L R E -
| parto San Antón:.), oalle 39 casi es-
I quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
Se vende un solar de centro en la C a l -
zada de S a n L á z a r o , a $80 metro 
cuadrado; mide 8 x 
en el pago. 
A $14 metro. Puyans O acera, • Vedado, 
y 19. Vedado. 
SE V E N D E . UN S C L A i : C A L I 
tre D y E , Vedado, 15 r. 35, 
tro. Dueño, O y 19. Vedado, 
B 29 E N -
i $1S me-
Puyans. 
BE V n > D E L N S O L A R EN E L K E -
/ -> mc í ' L J - J i parto Buen R - u r o , de esquinrt de fral-
. J ms. r a c m a a a j K Medrano 0 ;nlantJ 3̂ 2 varas a $6 
Ut vara, .informa 11 en 19 y O. vedado, 
F-5941. 
Se vende un' solar de centro en la cal-
zada de A y e s t e r á n : mide 15 x 45 
varas a razón de $14 v a r a ; facilida-
des en el pago. H e r n á n d e z y C a . , te-
l é f o n o M-6236. 
S E \ E N D K U N S O L A R ESQf . 'NA D E 
fraile, 22.66 x SO. calles Sexta y T«r-
cora. Vedado. A $14 melro. P u y . n i O y 
19, Vedado, te lé fono f.942. 
7544 24 f 
$500 DISPONGO P A R A P E Q U E R O N E -
gocio con otro socio en cualquier ra-
mo. Acepto también en el giro de sas-
trería por ser del oficio. Véame de « 
a 7 p. m. en San Miguel 7, café. Doy 
y pido referencias. 
7337 22 fb. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se vende en la calle Miramar y GA1-
vez, Colombia, se da barata, su venta 
diarla, son $150.00, para informes diri-
girse al señor Kong Cbong L u , en la 
misma. 
7245. • 26 F b . 
C A R N I C E R I A E N V E N T A 
S e vende una Carnicer ía en punto 
céntr i co de la H a b a n a , buena barria-
da. Tiene 5 a ñ o s de contrato y paga 
$30 de alquiler; vende diario media 
res y puede vender una Precio $1,500 
como barata. S e vende porque su 
d u e ñ o no es del giro y él no la tra-
baja . Informes: Amistad 136. B . Gar-
c í a . 
6722 25 fb 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $10.000 bodega, local moderno, en 
lo mejor del Vedado; la mitad de la 
venta es cantina. No tiene n ingún fia-
do, comodidad para famila. Alquiler 
barato y contrato. Figuras 78 A-6021 
Manuel L len ín . 
7181 ,0 ,v. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparto de N. l e í Campo. Ave-
nida 12 y 15, de 1112 varan cía. n $7 j 
vara. Puyans. O y 19, Vedado. 
5595 22 « 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodegas y cafés y fincas, soy pe-
rito; vendo una bodega en $10^000; otra 
en $8.600; machas bodegas de todos pre-
cios; también permuto bodegas por fin-
cas; mis negocltos son secretos y hon-
rados. Informe» en Infajjta y Ayesterá-n 
café Almendares, Adolfo Carneado, a 
todas horas, teléfono U-1811. 
7257 27 f 
V E N D O G R A N C A F E 
E n el mejor punto de Ir. Habana seis 
años de contrato; vende $156 diarios a 
prueba y su dueño le acompafla y lo 
practica si se desea hasta el 20 de Ma-
yo. E s un gran negocio, para cualquie-
ra, aunque no sea del giro. Informen 
Bernardo Arrojo . Belascoaín 50. caf^. 
WM ^ 23 fb. 
V E N D O C A F E T F O N D A E N MUY buen 
punto; no paga alquiler. Informa señor 
Fandiflo. Chacón y Aguacate, café 
7364 22 i b . 
S E V E N D E N 3.000 METROS D E T E -
rreno frente a la Compañía Nacional de 
Hielo. Informan: Concordia 47, altos. 
No se admiten corredores 
7456 . 22 fb. 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r en l a H a -
b a n a , f r e n t e a l a Q u i n t a d e los 
M o l i n o s , f a b r i c á n d o s e en e s a m a n -
z a n a m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . M i d e 
10 m e t r o s d e frente p o r 4 0 de 
terreno para fabricar cinco catgia mfca. t o n c í o . x n r o n n e s e n l a M a n z a n a de 
E n el centro del terreno hay infinidad 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A 1 CUA-
dra de la linea, vendo 2,471 varas de 
terreno con frente a tres cal le» . Ticno 
fabricado dos esquinas con estableci-
miento, fabricación de primerá y 6 ca-
sas s;ue ganan buena renta. Hay además j 
de árboles frutales.'Precio $:15.000. Pa-
ra informes: Línea de Marianao. Fara-
d-ero Fuentes. ÍTafé. C . Valcárcel . Te 
léfono FO-1306. 
" 7506 25 fb. 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
CS35 30 d-27 E . I 
Farmac ia . Se vende una en $5,000 
de contado. E l mobiliario y el contrato 
só lo los valen. Vende $50 diarios y 
es tá muy bien situada. L a vende su 
d u e ñ o por tener que dedicarse a otra 
pro fe s ión . No in forme por t e l é f o n o . 
A'daya y Bofill. D r o g u e r í a " S a r r a " . 
7308 26 fb. 
G R A N B O D E G A E N E L C E R R O . S E 
vende po.- asuntos que se explicarán al 
comaXjUlor' buena oportunidad para el 
que quiera comprar. Parajnformaree, en 
Zanja y Escobar, bodega. 
93 23 f 
P U E S T O D E F R U T A S D E L P A I S CO.V 
avo« y huevos, se vende por tener que 
] embarcarse su dueño en lo mejor de 
i Santos Suárez, buen contrato y poco al-
)quiler; es una buena es-mlna igual para 
bodegq, que para otro cualquier estable-
cimiento. Pora tratar con el mismo. 
Urge su venta. Flores y Enamorados.-
«622 24 fb. 
Gran c a f é y restaurant. Se vende. 
Buen precio, bien preparado, punto 
c é n t r i c o , local amplio. No paga alqui-
ler. T e l . 1-1946. 
6444 22 fb. 
¡ f a r m a c i a . Se vende, con rebotica y 
CEDO T E R R E N O D E E S Q U I N A E N j ^ / 1 j*6 J 
Reparto la Floresta, Víbora. Mide 40 i aimatostes buenos, en muy buen ba-
por 2S. Informes: T e l . A-9766. 
6751 2 fb. S O L A R E N G A N G A 
más alta de Jesús d e l ; ¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a 
5 d u e ñ o e l b a j 
6736 
shrdlu shrdl shrdl uu 
22 fb. 
rrio y con a l g ú n surtido en $800.00 
al contado o $1,050 pagando $300 
jen el acto y el resto a plazos. No in-
Monte, calle de A l t a . i i b a , a media »ne, le doy terreno en los mejores pun- formes p0r t e l é f o n o . A ldaya y Bo-
cuadra de la alzada, acera de la som- los y con grandes facilidades de pa-1 f¡lj. D r o g u e r í a " S a r r á " 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$ 2 0 0 0 
de contado y mil pesos a plazos, con 
cinco años de contrato, alquiler <30, es-
tá bien surtida, negocio de ocasiOn para 
ganar dinero. B. García, Amistad 13*. 
5951 24 Feb. 
KN L O M E J O R D E EA V I B O R A . P E -
gada. a Kstrada Palma, esquina con 
casa de jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, r.-ribldor, cuatro 
cuartos, baño intercálalo , garapt. un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1605 4 d 16 
T R E S CASAS V I K J A S D E ESQUINA I COMPRO R A P I D A M E N T E CASA pfc 
hra y brisa y 
c¡ nivel de la ca 
como do; metros sobre 3 o - No Perderá su tiempo. No soy co-1 
"e ven io un solar de rredor. Informes: Enrique, Calzada de 
7307 2 6 fb. 
6991 
propias para fabricar, en calfe comer-
cial, cerca de Galiano, no trato con co-
rredoros. García. O'Reilly 23, bajos. 
Vendo una casita en la calle Zequeira 
cerca de Infanta en tres mil quinientos 
pesos. No corredores. García. O'Rei-
ily 23, bajos. 
67S» 24 Leb. 
plantas, modefna. cerca d la calle de 
Suárez. que no pase du 10 a 13 mil pe-
so» y casa en cualquier Ingar de 5 a 0 
mil pesos. Informa: Cándales . Lealtad 
1S0 bajo. Te l . M-6796 . 
6405 22 fb. 
D O S E S Q U I N A S B A R A T A S 
t e r r e n o Esquina con , c a s i t a ; 
tranvía una cuadra, se vende junto, 
4.500 pesos. Víbora, teléfono 1-1768. 
6306 22 f 
13 metros de frente por 45 metros d e , l a V í b o r a . 596 
fondo. Ppr necesitar urentemente el 
dinero, lo sacrifico a $10.00 metro, 
que es una verdadera ganga. S r . G i l . 
Notaría del Dr. Rose i ló . Neptuno 50 . . , 
altos. T e l . A-8502. 
7484 23 fb 
23 f 
M I T A D D E P R E C I O 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M. Tamargo. Teléfono A-0094. Ha-
co 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
L a Española y por este motivo conoz-
« i--.-aIcü todos los barrios de la Habana, por 
\ 12,95 vara vendo dos solares de loxaO ~ , . , . . 
lo cual puedo proporcionarle una bo-
Avenida Sta. pegado 
BPan líótel Almendares y tranvía playa, . 
si no tieije todo el dinero lo puede ad- | desee 
(i"irir a plazos; otro esquina 16x36 Cal- ' tiene 
M E D I D A I D E A L 
Vendo un terreno llano y .i la brisa de 
14 metros tic frente, por •>6 áe fondo, 
¡situado a una .cuadra de !a Calzada de 
la Víbora y -cerca de Estrada F'alma. 
A catorce pesos metro. Informa: F . 
Blanco. Concepción, l i . Víbora. . Telé-
fono 1-1608. 
7378 -3 reb . 
z;i<1;i Arroyo Apolo, Reparto L a Li sa a 
|£,50 vara plazos cómodos. Dueño Ban-
co Nova Escocia 206, de 9 a 12 y de 1 a 3. 
Ci)36 26 Feb. 
a su gusto y del precio que la 
comprando por med'ac lón mía 
usted la garant ía que no h i r á 
S O L A R E S A P L A Z O S 
PARA PEKSUNAS DE GUSTO, VEN 
Las vendo; están ocupadas por estable-1 do casji nueva, de portal, sala, tres cuar , 
cimientos y reivkan cad.i una ep un solo I tos. baño Intercalado completo, come-'3c vende la meior es. uina de 
recibo a $140 y $135; producen el 9 Oioldor al fondo y cocina patio y tras-j i r% n p \ ' 1 1 / 4 
del capital; es buena ocasión para inver- patio a la brisa, citarén y techos mo-j en el Reparto buen Ketirc. calle ae 








R F P A R T O S A L M E N D A -
^ Y B U E N A V I S T A 
^rLPropiddades «Jue son una 
mirua \ 0 a í4-25 vara. Tiene 
«nería Lm^tas í ruta les . Vendo 
»l frent. A cuartoa con gran 
«^s al senift$8-200: te» mi-
fambi/n 'S- Renta $125.00 ni 
l y miiinnr . 0f ^ i a - " casitas de 
«nposter ía desde $1.000 y 
dando parte al con 
SAN MIGUEL 
Dos pisos, moderna, 8 1(3 
metros, buena renta. $24.000 
y el 
C L J ^ M esta 
* lo 
plazos; así como tam-
O'ares que tengo con -p¿r 
resto a plazos cf>-
propiedades están 
**MaHanao P a í a m r ' ^ r ^ ^"n al Tel f, , Vr^-"14?. ,nfor-
Oco?raedoernesel Repart0 X m t l 
"TT 25 fb. 
d¿SA, C A L L I BLANCO. 141 
cielo raso y un 
su nrA„POBado a Carlos Ain"«:ta^PÍet-ario 0,1 Alda-"'-tad) numero 62, ba-
lan tas 
23. 
v UNA CASA ACA-
cfbidTP.,,eSta de jardín, 
com^' es cuartos, ba-
•vícío ^7 al fondo y co-
1 i-!0 de criados prepara-
Para renta; "«V pn ki i-*•. so pue-
'rtad mero 8, 
P É X ) y 
,ocalCaSÍla d< 
^ A R T o 
P E R M U T O 
SAN BERNARD1NO 
Dos chalets Iguales. 200 me-
tros, jrortal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos gran-
des, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y 
servicios de criados, lava-
dero 
Romero. 
J . B. Z A Y A S . 
Lkalet de esquina, jardín, por-
tal, sala, vestíbulo, o. cuar-
tos grandas, hall, buen ba-
ño, cuarto de criadoa y ser-
vicios. 
E n Luyanó a un paso d-; To-
yo esquina y establecimien-
to, más de 300 metros fa-





C A S A S E N V E N T A 
Tengo en todos los barrios de la ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas con 
establecimientos: también se dá dinero 
en hipotecas con buenas garant ías . B . 
García, Amistad 136. 
5951 24 Feb. 
VENDO UNA CASA D E ALTOS T BA-
jos en la calle Escobar, pegado a San 
Miguel .Mide 8x19. Gana 1200. Precio 
$21.500. Puede dejar en hipoteca $9,000 
j Informa su dueño Ilevillagigedo 24. al-
! tos de 8 a 10 a. m. y .le 12 a 2. Telé-
fono M-4974. 
I 7347 M tb. * 
I H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor do la cailo Acosta. vendo 
una casa de dos planta.', moderna, lien-
ta $100 mensuales. L a doy en $8.50o. 
No corredores. Animas 99. bajos. 
283 . 1 mz 
Panorama y 
del Colegio de Be lén . Mide 1.320.64 
varas en $7,263. entregande solo mil 
ptsos de contado y dejando el resto 
en hipoteca al 8 0 0 anual por los 
años que se desee. In f i rmes: Domin-
¿ u e z . Notar ía del Dr . Pruna Lat té . 
T e l é f o n o A-9744. r 
7459 25 fb. 
Vendo tn Santos Suárex y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
.entrada y $16 al mes. 11 por 30. con 
$150 de enerada y $35 al mes. Esquinas 
- de 18 de fondo y 30 frsnte $300 entrada 
fraile'x í80 al nies. Son varas. Puede fabrl-
Icar mañana. Doy croquis gratis. Más 
¡ informes Teléfono 1-2647. Faz No. 12 
i nitro Santos Suárei y Santa Emi l ia . 
i J e s ñ s Vi l lamarín . 
4521 2 ma. 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoaín, café, de 2 a 6. 
$1.000 de contado y $1.600 a plar.os, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para familia. Para Informes 
y,. Tamargo. Belascoaín y San Miguel, 
de 2 a 5, ca fé . 
R U S T I C A S 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 mensuales vendo bodega sola en 
esquina; vende $60 diarios; paga de al-
qi^ller $50, con dos accesorias; tiene 
buen contrato. Más informes Tamarajo, 
Belascoaín y San Miguel, de t a 5 «̂ a-
f é . Teléfono A-0094. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco aiqui-
ier; no corredores. Castillo 30, 
1073 )3 mz. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A I S 
en el punto más cénti-Jcc de la Hab, ,n 
vendo ano. y otro en el muelle, tienen 
buenoi contratos, e» un buen ti*¿^. k . 
\ éamo en Amistad Joii. B. G.-rcta. 
6951 24"Feb. 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 8 0 0 0 
$5000 a pagar y el resto a plazos, con 
diez años do contcato, situado en lugar 
céntrico. Timgo además de $7000, llooou 
hasta .130000 y $40000. Amista* 13». 
B . García. 
5951 24 Feo. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega en el 
centro de la Habana. 6 años de Opn-
trato, el alquiler muy barato. Para 
Informes Tamargo, Be lascoa ía y 
Miguel, de 2 a 5, ca fé . 
aan 
V E N D O UN S O L A U E N L O M E J O H D E 
las alturas del río Almendares 14.38 Informan 
x 37.38. a una cnaarji del chalet R i - , a 11 i 
vero y una de la l ínea: es tá pegado a | 7478 
la Avenida de la Paz. Urge la 
su dueño señor Francisco (¡arda, 
ras 21. te léfono A-2683. 
7415 
Si: V E N D E O C A M B I A UNA G R A N J A 
toda cultivada de plátanos, pinas y 
frutos menores; bien cercada para aves 
casa de vivienda de madera, poro de 
iiguo. mineral "mu y buena para el e s tóma 
co. Se vende muy barata. También se . 
cambia por cüalquier casa do valor equl ] 7 Poco más a pagar a plazos, Be ga-
valente. Situada a 20 ks. de la Habana, i rantlJia de venta diaria 
Bodega en el centro de la Habana, ha-
ce 10 años que es del mismo dueño 




Quintano. de 8 
fb. 
F i g u - l F l N C A Y V A Q U E R I A VK.NUO RO A C -
IciOn. a tres ki lómetros de la Habana, 
?. f ¡en calzada, buena casa, arboleda, pal-
! mares, guayabal 
Monte, frente al Campo de 
Marte, tres plantas, buena 
renta., un solo recibo, más 
de 300 metros $SO.000 
Esquina a una cuadra de la Calzada 
de Columbia y frente al paradero, 
muy próxima al Colegio de B e l é n , 
i r a n c i s c o e vald.-.s. vende-eÑ1 23.58 por 47.17. I .112.26 varas al 
$3.500, casa de 125 metros, de azotea. I r e c ; 0 j , . $4.00; en este lugar se ven-
termlnada y un terreno de esquina, por.»' * . n 
lo que tiene entregado: 12 y G, Repar-lde a 5> IU. 
to Batista. 
ció $3.500. Díaz Mlnchero, Guanabacoa. 
Cascrlü ViUamaría. 
0455 23 f 
F I N Q U 1 T A S 
?54 
Monte acera de los nones, en 
lo mejor, sobre 300 metros. 
Aguiar, cerca de Obispo, ace-
ra sombra, cerca de 400 me-
tros, dos plantas 
S E V E N D E N 
Aguiar, esquina 
452 metros. . 
18 x 23. con 
CINCO CASAS J U N T A S Zequeira. casa de mampos ter ía y azo 
Q\'O~ atpiriA&s. a $3.500 cada una y se ^ 8x20. S a l a comedor, 4 cuartos.! 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada. . i - ^ ^ ^„arlra« T a l i 
una de sala, saleta, dos hermosos cuar- cocina, b a ñ o , etc. a 3 cuadras V^al-1 
tot, y sus servidos completos; toda ¿a Horrorosa ganca $5,000. Se 
cielo raso. Informan «m Churruca. 42, *-j n^A i • . • Q 




Kn San Joiquín, esquina con 
175 metrus, moderna. . . . 
Ccncordia. dos casas iguales, 
6 x 19. dos plantas, moder-
nas, sala, recibidor, tres 
cuartps, baño, comedor, 
cuarto y servicios crindos. 
T6.000 el tras- ! 
ibleclmleiuo, en I 
F V vendo es-1 
'ares. a plazos' 















U W T O N 
tÓ*̂ ' 'a v,bora pro-
^ <!• tranvP3 de i,,3U-
Fincas de lodos ta manos- ei 
todas las provincias, pa-
ra toda clase de cultivo « 
para recreo. 
^«js callea sa 
lraiivlaf 
y «íuí liar 
de La-.vton 
íue recorren 











v>bora " f ; - . ^ PU"1-
ho^inV,tara<>« 
Hipoteras. Tengo muchas can-
tidades, buen tipo de interés. 
P . C O R D O B A . E m p e d r a d o , r 5 . 
C 1G5S 4 d 17 
E N E L V E D A D O 
Regia amplia, de io mejor vendo en ta 
calle 17. muy próxima al parque, mi-
d' 13.66x50 metros, construcción pri-
mera de primera, cantería, jardín, por-
tal. sala, hall, cinco cuartos muy am-
plios, cuarto de baño completo, co"!-
na, baño de criados, tres cuartos para 
".••s mismos y garage, dos casas mis , 
con sala, <-omedor, tres cuartos, )in 
rf'fc.rfciU.'. 'i'j.- ui-f/, j cuarto de baño, rocina y patio, esiAn 
I*olancr.,ar- :>ntes «le ve. I rentando $3.600, siempre alquiladas, fn*e-
& j ' ' -Acepción, io Icio $48,000, Informes directos en Mon-
te :!17. 
731 1. F b . 
sitos, telí-fono 1-4370. Cerro. 
7246 
BE V E N D E E N $6.500 LA C A S / BUA-
rtz 124, de esta capita'. Informan: de 
9 a 11. HcenciaOo López Pírer . Consu-
lado 122 y a cualquier hora el señor Jo-
s í Fernández, en Lamparil la 6S 
7'>e9 25 f 
puede dejar $3,000 en 
entrega desocupada. 
S a n Francisco dos casas de sala. co- | 
medor. 3 cuartos, b a ñ o , cocina. ett..( 
techos m o n o l í t i c o s y c i tarón. Precio: 
U N A B U E N A E S Q U I N A í 1 0 . 0 0 0 . Puede dejarse $6.000 al 7 
Vendo una buena esquina moderna « o n i p o r ciento. Pedro Pablo Smith. O'Rei -
dos establecimientos y cinco cas 
buena construcción, preparada para una 
segunda planta, es tá rentando $2.700 al 
aflo precio $25.000 y de esta cantidad 
s«> puede dejar la mitad en hlpotoea 
por largo tiempo al R por ciento, ce 
manera que hoy está dando un 10 por 
ciento de interés el capital Invertido, 
lo que significa un buen negocio, para 
más informes Monte 317, de 1 
7314. 
r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s infor-
m e s , b u í e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z 1 r i z a r , T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
$76; $30 son 
de cantina. Tiene una vidriera da ta-
bacos en el portal. 6 aflos de contra-
to, alqwler $120 y alquila en dos re-
cibos $160.00. Todo «e garantiza a prue-
ba. Informes Tamargo. Belascoaín y 
San Miguel, café de 2 a 5. 
enta en el Vedado 4 bode-
poderle 
000; otra 
Si l .500; otra $10.000. S i compra algu-
nc de estas bodegas tenga la seguri-
dad que invierte bien su dinero, todas 
con la mitad de contado y los plazos 
cómodos . Para informes M . Tamargo, 
Eelascoaín y San Miguel,4 café, 
2 a 5. 
Vendo caf»1 y fonda: le queda alqu 
a su favor. Precio $12.000 con $6. 
de contado. Informa: Tamargo. Bel 
coaln y San Miguel, café , de 2 a 
V E N D O P A N A D E R I A S 
i L n a en $4000 y otra en $14500. Tienen 
bueno» contratos y se dan facilidades 
Ab pago, pagan poco alquiler. B . Gar-
'cla. Amistan 136. 
ó>Sl 24 Fel i . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en Prado, en $4600. Vendo 
¡otras en lugares céntricos de la Haba-
na, laa tengo de $500. $700. $1000 y haJ-
ta $8000, con buenos coatratos y facili-
dades de pago. B . Oaxcla. Amistad 136. 
6851 24 Feb. 
H O T E L E S Y C A S A S 
do Huéspedes. Vendo en Prado, Neptu-
no. San Kafael y en puntos c é n ó t o ^ 
de la Habana, con buenos contratos, a l -
quileres módicos . Precios deade $3000 
hasta $8000 con facilidades de pago. 
Amistad 136. B . García. 
&9&1 24 Feb 
V E N D O B O D E G A S 
Desde ¿1500 hasta $25000 en la Habana 
7 sus barrios, con buenos contratos, a l -
quileres reducidos. Se dan facilidadeit 
de pago. No compre sin antes verme. 
B . Oartrla. Amistad 136. 
5951 24 Feb. 
• SK V E N D E U.VA R E L O J E R I A Y PJUA-
terla, punto céntrico, con 25 a ñ o s d« 
entablccida, pocu alquiler, por retirar-
se de loa negocios. Informan en caaa 
Fornituras, de Luis Várela Gómez, 
Aguacate 31, te léfono M-4614. 
tiflUÓ 24 f. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; v é a m e y le infor-
maré de muchas que tengo en venta. 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, 
f-af* de 2 a 5. 
7328. ' 1 Mz. 
<i87¿ •I feb. 
B O D E G U E R O S . B U E N N E G O C I O 
I Se desea un socio con poco dinero, 
¡para dejarlo al frente de una bodega 
¡ b u e n a . S i no sabe t r a ^ j a r se le en 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
s, ijiy 44. T e l é f o n o s A - 6 4 ; 9 v F-2157 
7311 2 3 fb 
S E V E N D E 
4. 
F b . 
E N L A C A L L E 17 
Vedado, se vena^ un terreno a %\ 
metro. Mide 18 metros con 25 centf 
tros de frente y 15 metros de ' 
Acera de la brisa. Infjrmati en 
léfono 1-4872. 
7330 
SE VEN1>E LA CASA G K N E R A L L E I -
No 6 entre Flores y Serran 
ta de Jardín, sala, saleta 
cuartos, baño, cocina, patio Y traspa-
tio Precio $5.500. Puede verse a to-
das horas. Está desocupada. Informes: 





B U E N A Y B A R A T A 
Vendo en Santos Suárez. muy 
a la doble línea de tranvías , una eaaa 
moderna, muy bien situada ^ « « * 0 M . 
trucción de primera. * ^ P f * ^ 
sala, dos cuartos, cuarto de baño inter-
ca.ado completo, comedor al fondo, 
riña jr patio, precio $».o00 
M pueden dejar en hipoteca 
NO PIERDA T I E M P O . A D Q U I E B 
•solar en el reparto Columbia, don 
corrida, tres • recio e9 ,ina ganga hoy. Pronto \ 
* ' | e l doble, por sus buena» fabrica* 
!y el arreglo de calles. E i la .«itn 
¡más hermosa de la loma y donde 
'ñor Presidente de la República 
Isu residencia. Tenemos so'aros 
¡pletos con una pequeña entrada 
ta mensualidad. W, ( o n i á l e z . 
M . Avenida y calle .. Mnta de Playa 
próximo' ]e t 
¡ seña . E l d u e ñ o , en Puerta Cerrada y 
e n ' S a n N i c o l á s , bodega. Se desean refe-
Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-1 juncias. 
r una finca muy cerca de la Habana,. -¡inn T i n. 
ítik) d« Loma de Tierra de una y j /ZOO - J 
u to caballería de tierra y frente al „ ^ Z I T _ . _ 
a-lrro de la Línea Eléctrica con pozo A P R O V E C H E O P O R T U N I D A D 
n :a misma carretera, precio $I5.T)00 
Te- i-udiendo tomar parte en e í e c t i v o y par- jPor no poderlo atender cedo mi negó-
te en propiedadea o todo en propleda-1 ció, funcionando, que me produce de 400 
dea o efectivo como mejor convenga, a 500 pesos mensuales. Sólo me ocupa 
Informan: Harper Brothers. Concha l l - l s mañana. Se trata de una finqulta a 
Luyanó, Habana. | jo ^llCmetroe de la Habana, magníf ica 
22 fb. carretera y tranvía . Sólo me dedico 
leche, huevos y aves. F.« una opor-
dad' para una persona de poco ca-
a l . Informan: M-94«>5. 
71«g « 22 i b . 
C o m p r o C r é d i t o s de G o b i e r n o 
KN DOS H O R A S 
i Venga con el certificado personalmente 
de D a 10 y recibirá el electivo. Emp^-
d-ado 30, Depto. 10, te léfono M - m i 
Masón. 
VKNDO MAKCUS D E L A R E P U B L I C A 
,alemana emitidos por el Reigstae Bank 
de 10, 20, 50, 100 millones, e 50 cen-
| tavos el mi l lón , calle de Martí 53 ]A 
A. Regla, te léfono M - O l - ú a s . ' Sr. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
24 fb. ^r' .[»}¿. V E N D E UNA 
L . Co iá lez . O c t a - ' " ^ 15 >0 • 45í 
714̂  23 fb 
de .-sto 
la mitad 
r.Cmás':a,b,ajo'íñterVí! y por largo tiempo, modos"Mendoza y Ca 
Monte 517, de 1 a 4. 6921 
V E N D E M - ' S P A R C E L A S \ 
al alcance de todo el mund* 
parto L a Sola y Nueva Hat 
s ú s del Monte con urbanlz 
nieta al igual que todos nu< 
Repartos. Validemos 




nutstros o t^s 
plazos muy có-
Obispo 63. V-
U n a f a r m a c i a , se v e n d e , tres a ñ o s 
e s t a b l e c i d a . B u e n c o n t r a t o . N a d a 
de c o n t a d o , solo g a r a n t í a s p a r a 
su pago . T r a n v í a p o r su f r e n t e . 
¡OJO hopfaii kros . se v e n d e t-.va B a r r i o p o p u l o s o . I n f o r m e s : T e l e -
l-odoKa. muy cantinera en la mitad de , ^ 'V^— c , , 
ta v .lor. lo» enseres vabm más. Véame fono 1 - 5 1 9 8 . ¡Sea C o r r e d o r d e CS-
qne le ha de frustar el negocio. Infor- , • 
man: Znnjn f S .ledad, Botica. Gutlé- ta Venta . L e p a g o COmiSIOn. 
.das 
741» 
B O D E G A E N L A C A -
8 esquina a 10. Vedado, 
aftos de contrato y una buena 
nterla, se vende por no cono-




7139 23 f 
más 'nformes 
7314. 5175 
i 9 3 flj. 
C o m p r o c r é d i t o s de l G o b i e r n o 
Aprobados por la comisión de Adeudo.» 
no venda sin aaber mi oferta. Manza-
n?. de Góme* 508. Manuel Plflol 
j '021 27' fb. 
C O M P R O 
Por efectiva, bonos del Central "Fiden-
ic ia" y valorea de la Compaflfa Inter-
ina ciona4 de Seguros. Sr . Benítez Po-
clto 7. Habana, de 12 a 2. 
[ ^844 22 Feb. 
I A L R E C I B I R DOS PESOS EM GiñTj 
I post.U. mandaré por correo certificado 
j cuatro millones de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando l>i-
: lletes americano, certificas^ la carta 
¡Adalberto Turró, Apartado 856, Haba-
Ina. Cuenta corriente cok The Natlor.a 
: Citv Bank. 
O 22 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 
C O M P L A C I D O ' 
Matanzas. 21 de Febrero de 1925. 




E n justa correspondencia a la 
carta que me ha dirigido el Coronel 
Guillermo Schweyer y que vio la 
luz en la edición del día de hoy de 
su leido periódico, le ruego lo pu-
blicación de la adjunta carta que 
tuve el honor de escribirle el 19 del 
corriente. 
Agradecido a su atención, soy de 
V d . muy atento s. s. 
Arturo G . Quijane . 
Matanzas, Febrero 19 de 1925. 
Sr. Guillermo Schweyer Hernán-
dez . 
Coronel del Ejército Libertador. 
Habana. 
Muy Sr . . mió y compañero: 
De manos del Jefe de este Dis-
trito Militar, Teniente Coronel Gus-
tavo Rodríguez, recibo su atenta 
carta de esta fecha y que me com-
plazco en contestar. 
E n primer lugar y refiriéndome 
al primer párrafo de su carta, debo 
expresarle que yo he sido el prime-
ro en reconocer la heróica partici-
pación de la provincia de Matanzas 
en la epopeya de la liberación cuba-
na como lo comprueba con parte 
del párrafo octavo de mi escrito 
"Por la Verdad Histórica", de fecha 
2 del corriente, publicado en las 
columnas de los periódicos " E l Pue-
blo", de Matanzas y " E l Triunfo" de 
la Habana, que dice así: "expedición 
qne era algo así como el maná sal-
vador para lo» valientes compañe-
ros quo a diario recibían el plomo 
mortífdro d<» los 3Iollnas y otros 
aguerridos jefes españoles y entre 
esos val ientes-compañeros creo que 
se encontraban no solo V d . si no 
que también el buen patriota de 
siempre y valiente entre los valien-
tes. Mayor General Pedro Betan-
court Dávalos. 
Refiriéndome a sus maniféstacio-
nesde que desconozco la historia de 
mi país, permítame distinguido 
••ompañero que le diga, que Vd. des-
conoce que hombres de su país, que 
se han dedicado a estudiar la his-
toria de Cuba, como lo han sido el 
ya fallecido Dr. Raimundo Cabre-
ra, Dr. Eugenio Sánchez de Fuen-
tes, Carlos Trelles Gavín y el doctor • 
Fernando Ortíz, dicen algo muy] 
contrario a lo que V d . asegura y en j 
asuntos históricos el juicio de ellos 
tengo por necesidad que considerar-
lo más que el suyo. 
Yo no me digo veterano, lo dice 
un certificado que tengo expedido 
por el fallecido GSheral Emilio Nú 
ñez, qtro expedido por el Consejo 
de Gobierno de la RevoluHó-ji., lo 
dice la Comisión Liquidadora del 
Ejército Libertodor, apéndice al 
número treinta y seis de la Gaceta 
Oficial de 11 de Agosto de 1903 
y lo dice el libro del General Roloff, 
página 354 . 
No sé por qué dice usted que tra-
to de ridiculizar los titejores hom-
bres y los más altos resplandecientes 
hechos de nuestra lucha, muy lejos 
de eso he estado, distinguido com-
pañero, lo que deseo e's que esos 
hechos cuando se relaten se ajusten 
a la verdad histórica, para que na-
die los ponga en tela de juicio. 
Tampoco sé los motivos 'por los 
cuales saca V d . a colación al va-
liente General Betancourt, lea usted 
mi artículo I . (Triunfo 9 de Febre-
ro), cuando digt» a un crítico intru-
so, "hubiera podido conocer a los 
Hotancourt, Rojas, García Vlgoa, 
Clemente Gómez, Dantín y otros ab-
negados Jefes del Ejército Liberta-
dor», y aún cuando a su juicio no 
conozco la historia de mi país, pu-
diera facilitar a V d . datos muy ira-
liosos y de gran valor histórico, pa-
ra hacer la vida del Mayor General 
Pedro Betancourt de manera, que 
hasta los alumnos de las escuelas 
públicas conocieran la vida y los 
actos de patriotismo y valor, por él 
realizados. ^ ' 
Con relación a la última parte de 
su tercer párrafo, debo expresarle, 
que conocí a su señor padre (q. e. 
p. d . ) y tuve con él buena amistad 
y no de labios de él, sino de labios 
de compañeros suyos en la junta 
revolucionaria de Matanzas, he re-
cogido datos muy importantes que 
ponen de manifiesto su inmaculado 
patriotismo; he seguido paso a paso 
.la vida de otro familiar suyo nom-
brado como Vd. .que dejó mucho y 
muy bueno escrito, todo eso esti-
mado compañero, no obstante mi 
desconocimiento de la historia de 
mi país . De usted sé que figuró en-
tre los * valientes compañeros que 
pelearon en esta provincia y en lo 
que se refiere a sus hermanas sé 
que también sufrieron persecucio-
nes y hasta prisión, nada de esto yo 
he desconocido y no sé el motivo 
porque V d . me lo expone: todo lo. 
conozco; de todo tengo muy buenas 
notas y de ello no he tratado en mis 
escritos sobre la expedición de Ca-
leta de Barcos. 
Referente a la hazaña de que 
usted hace mención en su último 
párrafo, no sé por qué dice Vd. "no 
han inspirado la admiración y la 
simpatía que merecen" nada más 
erróneo, velando yo por los fueros 
de la verdad histórica, no me he re-
ferido para nada a la lápida que nos 
habla de la salvación de la expedi-
ción Regueyra me he referido solo 
a la que señala la fecha del arribo 
y a la que dice que es la última de-
sembarcada en Cuba durante la gue-
rra de independencia y de todo lo 
cual usted sabe que se ocuparon los 
periódicos de Matanzaas y de esta 
Capital. 
Muy lejos de mi ánimo ha estado 
el propósito de mortificar a nadie 
y menos desconocer méritos de nin-
gún compañero, pues soy de los que 
creo aue hasta el último ranchero 
fué un héroe en nuestra titánica 
lucha por la libertad de Cuba y lo 
nue deseo yes que la historia no se 
mistifique. E n el párrafo décimo 
de mi artículo de fecha 2 de Febre-
ro ya citado, digo: "no la última 
dorante nuestra guerra de Indepen-
dencia", y tengo pruebas más que 
sobradas y que he puesto en manos 
de la Academia de la Historia de 
A L A R M A E N C H A P A R R A A 
C A U S A D E L A H U E C A D E 
O B R E R O S E S T I B A D O R E S 
E s muy grande la an imac ión 
que existe en Aguacate por 
los festejos a Mr. Hershey 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R U 
E S P A Ñ A Y E L C I N E M A T O G R A F O 
Chaparra, febrero 21. 
Los estibadores se declararon hoy 
Uno de esos corresponsales plató-? E n esta repartició 
nicos con que cuenta todo articu-1 papeles no han teñid ,0S ^ 
lista, me escribe desde Méjico expo-juos mejor fortuna 103 mell< 
niéndome su tribulación de emigra- les. Para el vanr,J?Ue 108 espas 
tt* , j „ 1 u i . 1 >anQui nelirnu.. 1 
uu. ^ " ^ " ' " ^ " .un-j.vtvuu na sido el hnmK 
aleja -muy distante de su país tev-jdencial que salva loa pronj 
mina por contemplar a su patria ¡do papel de bandido d cto!8: t ¿ | 
e n ^ h u e l g a ^ r a V ^ l a n c h a r ^ T e W ' a l con ojos de una infinita ternura; la traidor 0 de homicida \ n T 0 t ' & 
Central "Delicias" y de allí no se ve exageradamente hermoseada e regiones desiertas ^ A 
mueven pues los d^l tráfico, ayu-i investida de todas las imaginables 
dan a ios trabajadores de los cen- perfecciones, y su mayor anhelo cen-
trales parados. L a Guardia Rural siste en poder traspasar a sus ami-
tiene a su cargo el orden público. 
L a situación es caótica. 
G U T I E R R E Z . 
de ia3 vr en 1 
Rocosas, ha sido encomenda 
pre a un mejicano de a ° í 
grande y mirada asesina 1 
gos extranjeros esa visión hermo-| Pero además de los ' 
buada de su tierra natal. 'piezan ahora los franceyanqUÍB 
Los españoles que viven en Mé-: tar la España piñtoreJ;68 * 6 
jico recibieron una vez una grata al cine. Y e's la eterna 4 
I*'A11A A^tdTlK A L B A ^ y t E T E noticia. Una empresa cineraatográ-j pañola: toreros, giSanos03^100 
JJKL GOBJfiK.XAUOK /íAVAS BA-1 fica había anuncJado nada menos• castañuelas y puñaladas' t -6 
"La imaginación de ciertos «¡1° 
ros no se renueva; s ig^ ^ 
a las resobadas imágenes que 
literatura romántica v colorkL 
ventó en la primera mitad dei . 
aiez y nuevo. Las nuevas pe Ip 
tienen de grave que pretenden 
rar sobre la realidad de la* 
y los paisajes, y para mavor mal 
He aquí otro precioso grupo d© las bellas concurrentes al bailo de la Asociación de la Prensa, celebrado 
ayer noche en el Teatro Nacional. 
ZAS' "LLEGARON -V^TA, DISTIX- qué la exposición de una película eu 
l i t lI>AS l*afiKBOWAIill>AI>Ka l'O- la que desfilarían las costumbres, 
las ciudades y los monumentos de u t i c a s 
CAMAGÜE Y, febrero 21. 
E n el tren de las 11 y treinta lie 
España. L a empresa se apresuro a 
solicitar la adhesión y el apoyo de 
S O B R E L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A Y L A . . . 
(Vene de la primera página) 
Fuerzas de infantería y caballería de la mehalla perteneciente a 
la columna del teniente coronel González Carrasco llevaron un convoy 
de víveres a las posiciones de Hamda y Ammán, guarnecidas por la 
mehalla. E l enemigo opuso alguna resistencia, sieudo vencida por nues-
tras fuerzas con el apoyo de la artillería y de la aviación. 
NUEVOS G O B E R N A D O R E S C I V I L E S NOMBRADOS POR E L 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
MADRID, febrero 21. 
Por Real Decreto se han nombrado los siguientes gobernadores 
U n a C o n f e r e n c i a . . . 
(Vene de la primera página) 
garon de la Habana, cem objeto de, la colonia española, y dice mi co-
tomar parte en el banquete home-i rresponsal; que todos ellos, en eíec-
naje que se ofrece esta noche en elito, ayudaron a l * propaganda de la 
hotel '•"Flaza" al comandante Rogé-¡película, facilitaron el anuncio gra' 
rio Zayas Bazán, gobernador provin-|tiE en sus comercios, comprcmetie- han puesto a explotar el "ñeroT 
cial. con motivo del largo viaje que ron a sus amistades y asistieron co- tores españoles de la peor conrt 
va a emprender por los Estados Unijnio un solo hombre a la función. literaria, de esos indocumpnt.̂ . 
dos y Europa los señores Carlos Ma¡ Pero la película les dejó avergon-
chado, en representación del presl-Izados y entristecidos. E r a una pê  
dente electo de la República; Juan'líenla norteamericana que reunía en 
Ramón Vázquez Bello, en represen- unog cuantos cientos de metros to-
tación de su hermano el doctor Cíe- dos los lugares comunes que hacen 
mente V . Bello Presidente de la Cá de España, todavía el país fantásti-
mara y del partido liberal; Pedro (.0 y grotesco de la excepción geo-
Martín Herrera, connotado político gráfica. Desfilaban allí los gitanos, 
liberal; Ramón Zaydln, leader par-j]os toreros, las chulas, I03 encie-
lamentano liberal. Abelardo J . |rros de toros la8 puñaladas venga^ 
r. tras su gentil Adams, leader ferroviario, así comol(JoraF mezclado todo con nanc.rama3 
lencia de la hi- los álcSífies de Morón y Ciego do do ,niseria v de eso qUe en el nr-
tría, hermana de su atractiva mo 
destia. 
Esta le hizo pedí 
salutación. "benevoleni;jit u  ux m  "'-•o j ^.^.a^ ^ mi i   *1  u  
dalguía fcubana". viéndose ya que;Ajila. Agustín López Morales y Jo- te barato ^ turlstas coTtentadi-
era un elegido de la ciencia jurídica , .^ María Cabrera. También llego el Eos se llama ..notas de color". . . 
internacional el Maestro que hablaba comandante Enrique Recio Agüero, Log Gspañoles de Méjico, que iban 
sumando sus prestigios académicos representante y presidente del Par- } espectácuI c.on el orgullo de po-
civiles: i y Profesionales a los copiosos Que! Liberal en g g a j ^ ¿ ¿ d e j a n ^ ¡ ^ J » a extranjeros \ 
Salamanca: Luis Diez del Corral. . i ^ r d a en su ambiente el Aula B ^ - . g J J ^ ^ r ^ t o r p r o v E c S T S imagen1 h f T 0 S a ^ 8U ?,aíS* 8alÍe' 
Orense: Salustiano Muñoz Delgado. na de nuestra Universidad. ¡Oriente- el Senador doctor Duque ron aPlastados Por aquella vergon-
Tarragona: Maximiliano Soler Losada. 1 Por todo ello, solo una fidelísima de Hergdia. Representante Silva y zosa decepción. 
Jaén: Wenceslao González Olivares. i Versión taquigráfica serviría de pro- Dr Cai}'xto Manduley presidente De películas semejantes empieza a 
• pósito para mercedar a nuestros dej ccmSej0 Provincial de Oriente. A n d a r s e el mundo, y lo peor és 
PRIMO D E R I V E R A D I C E Q U E S E HA L I B R A D O UN P E Q U E vO {lectores una referencia digna de laj H E R R E R A . * i «íue no se adivina por dónde pueda 
Corresponsal. , venir el remedio. Hace todavía poj COMBATE EN M A R R U E C O S 
indocumentadoTl 
Irresponsables escritores <iae 
de la grosería erótica para inflari 
novelas gananciales. 
E l espectador de un njedla» 
buen gusto no puede presenciar 2 
falsificaciones artísticas sin sen* 
se asqueado y aburrido. ¿Han 
cuándo persistirá esa interpreu3 
de una España de glanos y de 
ñaladas? ¿No hay otra España j 
decente, más entretenida inclng 
que pueda interesar al público 
versal? Siquiera todo.eso estm 
representado con formas y pro 
mientos plausibles. E l genio todo 
dignifica, y hasta en esa España 
pandereta cabría la dignidad de 
original y lo fuerte. Pero sin du 
España tiene mala suerte, porque 
dedicados a explotarla parecen 
venir de los arrabales del arte j ftl 
la literatura. 
Cierto es que en el negoci0 
cinematógrafo, como en tantos ( 
negocios que afectan a la vida 
prestigio nacionales, España no 
soberbia disertación del Dr. Matos, 
{que no un leve é Indocto reportaje! j^Qg F E S T E J O S F \ H O \ O R D E ÍOS a"QS nuestra nación se hallaba 
MADRID, febrero 2 l ' * ^ a! uso. ^ R e r s h e y ' ¡ausente del cinematógrafo, esta au-
L a reunión celebrada hoy por el Directorio fué dedicada al estu-] E n éste, diremos que el ilustre' [ Aguacate febrero 21 ¡sencia, aún considerada como des-i ce nada por Intervenir. Si n* 
dio del estado provlnciaí en su parte referente a Obras Públicas. ' D r . Matos consagró sus primeros) (Es tan grande ia animación que <Un' era bastante mejor que la pre ha preocupado de organizar una 
A la salida, el general Primo de Rivera manifestó que se ha li-i párrafos a glosar su admiración y,reina en este pueblo y sus cercanías sente prodigalidad. Las películas 
españolas abundan cada día más, 
presa telegráfico-periodístlca 
ayude al buen nombre español brado un pequeño combate en Marruecos. Añadió que aunque hatien-. gratitud por el Sr . Antonio Sán-,con motivo de los festejos organiza- P n n 
do sido ascendido el general Jordana, éste permanecerá en el Directo- chez de Bustamante y por sus ense-jdos para el día 24 del actual, en s:ln (lue los e8Pañoles de mediano [el extranjero, como casi toda» 
rio, puesto que es insustituible, no pudiendo prescindirse de una rueda i ñanzas, respectivamente, viéndose i honor de Mr. Hershev, que no hay 11,1011 sust0 tengamos motivos para ¡ naciones la poseen ya, es coi 
tan Importante como la que él constituye. ¡ qUe alma del conferencista se des-j hospedaje en ningún hotel. " estar satisfechos 
E l Obispo de Ciudad Real ha interesado del Directorio el Indulto bordaba en la bella loa que ofren- i Llegan por momento las adhesio E s verdad que el cinematógrafo 
d-e un matrimonio condenado a dos años de prisión, habida cuenta .de i dara al glorioso jurisconsulto y su-jnes al banquete que será servido n0 es nn oficio que se dedique a 
que tiene quince hijos. 
D O S H E R I D O S E N U N A 
R I Ñ A E N A R E N A C O L O N 
E D U A R D O ALBERTO 
Z A L D A R R I A G A 
premo internacionalista cubano'.!por el afamado hotel y restaurant afinar mucho el arte. Sus fines mái 
ofrenda que subrayaron en franca " L a Dominica". próximos, sí no los únicos, se redu 
rVrnándr/, HOYOS. 
Corresponsal 
E n Emergencias fué asistido de 
una herida causada por instrumento Fuerza es no silenciar el dolor, 
perforo cortante en la regiOn lum-j que tanto valdría creerlo exclusivo 
bar y mano derecha Julián Valdés nuestro, cuando la muerte merma, 
González, tle 20 años, de la raza de de uno en uno y con sensible fre-
color y vecino de Labra 15, v en cuencia, esta familia que convive al 
el Primei Centro fué asistido de DIARIO D E L A MARINA consa-
heridas menos graves también cau-j grada. 
sadás por instrumento pérforo cor- . Todo lo que entre •nosotros se de-
tante en las regiones maseterlanaj cía para trasmitir ayer la infausta 
y escapular derecha, Ricardo Are- nueva, tenía el marchamo lacónico 
chaga Pórtela de 15 años, vecino del intenso y cruel dolor de perder 
de San Miguel 153. un hermano de labor, un gran ca-
E l vigilante 87 de la Tercera E s - marada en la tarea cotidiana que 
.tación que arrestó a Arechaga, al aquí nos congrega. 
Ir corriendo p o n í a calle de Zulueta,! Alberto . . . ha muerto . . . Tal la 
investigó el hecho y supo que am- doloroea noticia. 
bos heridos habían sostenido una | Eduardo Alberto Zaldarriaga ca-
reyerta en el cuarto de masage dej^ yó ayer tarde, víctima de la per-
Arena Colón, sito en Zulueta entre tinaz dolencia que calladajneute ve-
Dragones y Teniente Rey. Ambos i nía minando su vida, tan silente co-
jóvenes eran amigos pero se disgus-s mo éli que a un cartujo parecía en 
taron anoche y Arechaga con un es-: todo. 
tilete agredió a Valdés que le quitó 
el arma, hiriéndole después . 
E l menor Arechaga que es ho 
Lo demostró en 25 años, su vi-
da toda de hombre laborioso y ejem-
plar trabajador que siempre fué 
xeádoi de afición fué entregado aj imposibilitando su conducta señalar 
sus familiares y Valdés Ingresó pa- qué virtud en él era de6collante: 
ra sn curación en el Hospital Calix 
to García. 
SU MISMO AUTOMOVIL L O 
A R R O L L O 
leal, hasta lo insospechado; cumpli-
do, insuperable; honrado a porfía 
con su hombría de bien y bueno, 
como empleado, como camarada, co-
E n Carlos Tercero entre Márquez, mo padre de familia 
González y santiago, se hallaba con De su enfermedad supimos por 
su automóvil número 13051 el chau el agostamiento facial que le pro-
ffeur Enrique Alvarez Cueto, espa- dujo cuando dió en vencer su re-
fiol, de 30 años de edad y ve'cino Cia naturaleza de hombre sano, aus-
de Gervasio 102. Quiso arreglar el tero y fuerte; enfermo, su laborio-
farol de atrás de la máquina y lia- sidad ie hjzo crecerse en eficiencia 
mó a nn Individuo que estaba al ai servicio del DIARIO D E L A MA-
lado de una guagua parada cerca R I N a , su segundo hogar, cuando 
del lugar citado y creyéndolo chau- ^ d ó establecido el despacho noc-
ffeur le pidió que subiera al auto turno de "anuncios de última ho-
y diera con el pia en la p*l«nca del a,% cargo a qUe atendf,a con no 
freno para frenar la mkqulna y quei menor celo ejemplaridad no me-
; identificación los fervorosos aplau-
sos del complacido auditorio. 
< Señaló, seguidamente, el Dr. Ma-
tos el antiguo origen, que explicó, 
del tema elegido por él ya que los 
sistemas del domicilio y de la na-
cionalidad son contemporáneos de la 
aparición del Derecho Internacional 
privado como tal ciencia, "eterno 
tropiezo —dijo— para llegar a la 
realización práctica del elevado pro-
pósito que se persigue". 
Problema que, también, se vincula 
íntima y naturalmente con el de la 
inmigración, motivando él que en 
países como Argentina, Brasil y 
Uruguay —por su extensión y má-
ximas posibilidades— apareciese 
pronto una legislación pertinente. 
" E n América —dijo el Dr. Ma-
tos— especialmente destinada a re-
cibir inmigraciones, no podíamos, 
con mayor razón, librarnos de las 
dificultades que se originan a fin 
de establecer cuál es la Ley personal 
que habrá de servir para resolver 
los conflictos de las leyes en mate-
ría de estado y capacidad. 
Expuso luego el Dr . Matos las 
preferencias de algunas repúblicas 
por el sistema de la nacionalidad en 
oposición a las que abogan por im-
plantar el del domicilio, recordando 
la opinión del Profesor Jitta opues-
to a la exclusiva selección como ba-
se única y las palabras del 
Profesor norteamericano Loren-
zen, discutiendo atinadamente es-
ta materia en la Alta Comisión 
Internacional de Buenos Aires 
•'los principios de la democracia y 
una política económica y social, que-
ilnrían mejor servidos si se dier» al 
individuo perfecta libertad ¡Mira es-
tablecerse donde mejor pueda ga-
narse la vida y se le sujetara a la 
ley del país en donde voluntaria-
mente haya establecido su hogar'' 
no se moviera. E l Individuo que no ñor que al Departamento de Venta 
D E SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
(Por telégrafo) 
cen a ganar dinero y distraer a las 
muchedumbres. Pero los miBmos in' 
dustriales que fabrican las pelícu-
las, cuand0 tienen que operar cor» 
cosas y costumbres de ciertos paí-
pronsible que menos podamos 
fiar en la formación de un sistea 
de industria cinematográfica ql 
dé, ya que no una España ctcí 
tfsima, cuando menos una Et\ 
verdadera y decorosa. As'etld 
desarrollo de una película fram 
y veréis hasta qué punto se p 
cupa Francia de Infundir al .mi 
una idea suya .honorable, ír.n 
ses, se cuidan mucho de no faltar sa. Hasta en las simples ppllcuk 
San Antonio de los Baños, febre- a la verdad y procuran proceder con de solaz, hasta en los dramas 
discreción. En cambio al llegar a gares del cine, se cuida Francia ro 21 
Pasajeros que debieron llegar ano- España se diría que pierden el mié 
che a las 2 y media a esta villa pro- do, la discreción y la propia cabe-
testan ante el Administrador de losjza. España se les aparece como un 
Ferrocarriles Controlados de la ln-¡territorio sin dueño donde pueden 
formalidad y falta de consideración ¡ libremente echar a galopar su fan-
con el pasaje'al disponerse la salida ;tasía. Toman, pues, de España lo 
del transporte que pres,ta servicio, que más les conviene para fabricar 
entre el Rincón y San Antonio sin!sus ensaladas sensacionales, y ofre 
hacer propaganda nacional. 
Nunca veréis nada que rebaj» 
prestigio francés. Siempre o". 
cerán paisajes bellos, escei.as 
movedoras, episodios de heroísmoj 
de nobleza. 
Hay una España curiosa, inte 
sante y amena que todos ronoclj 
esperar el carro eléctrico de combi-lcen a sus espectadores lo que és'irnos; una España original dentr 
nación con dicho transporte, tenien-|tos prefieren que les sirvan, la Es-
do necesidad de rendir el viaje por 
otro conducto y ocasionándoles per-
juicio la espera de unA hora en el 
Rincón hasta la llegada del último 
tren. Entre otros perjudicados fi-
guran los señores Baldomcro Menén-
dez y Manuel Amaro Vaílejo. 
E l Corresponsal. 
F u e r o n r e v i s t a d o s e n l a E s t a -
paña anacrónica y absurda que el 
extranjero ignorante se obstina en 
conserva^ a pesar de todo. Lo la-
mentable es que los mismos espa-
ñoles se presten a favorecer esa In-
dustria malévola o imbécil . 
las líneas generales de la civil» 
clón moderna; una España de • 
de huertas felices, de montañas ii 
ponentes de castillos legendarios, on 
lugares históricamente gloriosos. ^ 
seculares monumentos. Esa aeW 
ser la España del cine. 
EL T R I Ü N V I R M HUGHES-SHEFFIELD-CALLES MAR-
CA UNA NUEVA ERA EN U HISTORIA DE MEXICO 
inmed 
c í e n t e m e n t e a d q u i r i d o s 
c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n é m i - CIUDAD D E M E X K i D . febrero 21 . fc ionés entre Méjico y/su 
. n , i i i r ! E n un almuerzo dado hoy en ésta y poderosa vecina. 
M d e S a n t i a g O d e l a S VegaS,!P01- Preeminentes personalidades! P/°s'^'3logM;:(rci;;ornorteamet 
~ 0 '.norteamericanas y hombres da ne-]rando que ios circui J¿:ic0 f.eiH 
\**, A;AmMUV/vA J « vammni godos británicos, el exDirector Oé- noa con intereses en ^ , îdi 
IOS e j e m p l a r e s fle r e C n a re*. neral de Correos de loa Estados Uní absoluta confianza en , 
dos, Mr. Frank H . Hitchoock, de- y capacidad del í^1"65',^^ a sa 
claró que el triunvirato formado por ra devolver la norma.ioaa ^ . 
el Secretarlo de Estado Hughes, el No obstante, dijo, que n ^ ^ 
Presidente de Méjico Ganeral Ca- un 'brusco período de au^ 
Previamente Invitados por la Se- lies y el Embajador norteamericano peridad sino una mej 
cretaría d§ Agricultura concurrimos sheffield, trabajando en la mayor que traerá cons]go, -apitalei 
ayar tártTe a la Estación Experimen- armonía han traído una nueva era 'de la confianza de ,"s c,a 
tal Agi'Dnómica de Santiago de las a la república azteca. ;teamerícanos y la atiue 
Vegas con objeto de asistir a la re- Dijo que mencionaba al secrp.ta- hacia Méjico. entrerist 
cepcíón oficial de los diversos ejem rio Huglies por la diplomática de-j Refiriéndose a nna presi(jetit 
piares de cerda, caballar, y aves ad- ¿laracíon en que puso a los Estados celebró ayer con el ^ 
quiridas recientemente en los Esta- Unidos al lado de los gobiernos cons lies, el orador dec,a, ^ de i» 
dos Unidos por el doctor Bernardo titucionales y establecidos de la Amé convencido que n"n de carácter 7 
conocer a su inteligente auditorio 
es chauffeur ni conoce el mecanls-, Corr de e 
mo del automóvil subió y dioi xt * j 
con el pie a la palanca de la mar- Nuestro dolor es vario, puesto 
cha atrás y el automóvil arrolló al! ^hora el Pensamiento en su hogar 
infeliz Enrique, causándole contusio-l deshecho por el tajo de la muer-
nes. en las reglones escapular dere-|te;_en su virtuosa y bonísima com-
cha coa fractura del homoplato; es-I Pañera; en sus desolados hijitoe: en 
copular izquierda y numerosas des- esa ejemplar familia, pasmada por 
garraduras en la cara y cuerpo. E l ' e l duelo inesperado, horriblemente 
improvisado chauffeur ul enterarse! cruel, sí a ellos les faltase la edu- por el notable jurisconsulto urugua 
de !o que había hecho, se díó a la; «ación cristiana—por Alberto cu i-] yo Dr. Pedro José Várela en 1913 
fuga y Enrique fué conducido ajeada en su hogar—única fuente de en esta forma: "Que el estado y la 
Emergencias y asistido allí de las; Ja piadosa resignación a que some- capacidad de las personas se ri ja por 
cómo la teoría del domicilio gana 
día por día terreno y parece desti-
nada a prevalecer, si fuera posible 
—que no lo es— la selección exclu-
sivista . 
Como final de su sabia conferen-
cia el Dr. Matos señaló una fór-
mula de conciliación, proporcionada 
citadas heridas por el doctor Vega. terán su actual tribulación. 
E l entierro de Alberto se efectúa-
la Ley (lid lugar del domicilio, a 
menos que una disposición de esta 




:ó del L - - , 
llegar a la Estación los invitados, dor Sheffield por la habilidad que te era gobernador de ^ 
A. través de su docta y documen-'rlo y destinados a la recría en los el Presidente Calles, por los amco- ridad d l íefe, h ^ ^ s b»0 
latos hizo¡diversos centros agrícolas de la Re- ros y decididos esfuerzos que está no. Dijo e los , te jn 
- - J l i — ' - ' " ^ b l i c a haciendo para formar el sistema a coufir ar , a , e2CCpa"ileS cua 
Después de las tres comenzaron a económico de su país, y al Emnaja- que sacó del señor ^ 
LA MUERTE DEL CAPITAN S o p o n e * 
quienes ocuparon una tribuna lie- demostró para estrechar lâ s rela-inora 
vantada al objeto de presenciar 
desde lk misma el desfile de los 
ejemplares. 
'El doctor Crespo, una vez inicia-
do el" (üesfile, fué explicando con pa-j 
labra fácil y en conceptos elocuen-' 
tes la historia, méritos, cualidades' 
y destino de cada uno de los-anima- , , . 
íes adquiridos; caballos, mulos, cer- A Y E R S E DICTO A l TO D E PRO-
dos. gaítos, gallinas y burros, to- C E S A > U E X T q TONTRA E L V I G I - j 
dos sementales de extraordinaria uti 
lídad 
A N T O N 
A L E M A N I A TOME P A ^ 
C I E R T O S D E B A T E S 
PARIS, febrera *1. r feret 
Sosteniendo Q Je la ^od _ ( 
L A N T E M M E R O 880 
ra cotnprobarlo, como h e i r á esta tarde, a las cuatro, sallen- Ley no se refiera expresamente a Terminado este breve acto, los. E n la mañana de ayer se efectuó j de Alemania w 
i manos de tan docta cor- do eI fúnebre cortejo de â casa otra Ley", que el Dr. Matos reputó invitados pasaron a las oficinas de por el Juzgado que instruye la causa ebates que celebren 
Cuba, pa 
puesto en 
poración antecedentes que demues 
tran que cuanto se ha publicado 
hasta el día sobre la expedición Re-
mortuoria. Quiroga 5-C, en Jesús 
del Monte. 
Su viuda e hijos saben bien cuán 
gueyra justifican que desembarcó el I 61ncera' sentida e intensa participa-
24 de Febrero de 1898. ción toman en su duelo el DIARIO 
Como usted no desconoce, la Acá-i D E LA MARINA y cuantos aquí pro-
demla déla Historia de Cuba está 1 fesábamos a G u a r d o Alberto Zal-
obligada por sus estatutos a velar i da"iaga' merecido afecto fraterno, 
por los monumentos históricos, acu-| E* ^ 
da usted ante ella estimado compa- a 
ñero, con las fotografías de la lá-
ceme "feliz solución de esta impor-
tante materia"^ 
Con un cálido y expresivo voto 
fraternal por el triunfo de la justi-
cia y de la paz social en América 
terminó su brillalhte disertación el 
Dr. Matos, colmado de reiterados 
aplausos al dejar la tribuna. 
Y nunca más merecidos. 
pida o lápidas que se contraen a l o ; S E C O M P L I C A S E N S A C I O N A L - ; si el tribunal persiste en hacer que 
M E N T E L A C A U S A S E G U I D A ' 
C O N T R A L A C H E K A A L E M A N A 
A L I A D O S 
er.J í l « ^ 
__  qu  l  €  
Londres no puede . f ^ . ^ y ^ d 
caso como p r ^ ^ J S T Í 
tú ejerciendo teíia"_„;ia torne 
los 
.lón i 
que dejo expuesto en el párrafo an-1 M r i ü T c ¡ A P A I K A Q E T I I T n A Neuman declare fomc tal . E l Juez mo. Comandanta Alberto Barreras cho cuerpo Sres. Chile e laharte. i - — C e P b r a 
terlor, envíele copla certificada d e l 1 " ^ ; * ^ . ¥ \ X S S v '>t,jUAUA Niedner suspendió la vista hasta e l ¡Senador de la República, Antonio dictando en las últimas horas de la T0 ^ ios antecedentes (fcie usted posea, 
como, yo he hecho con los míos y 
ella dirá la última palabra, en un 
asunto que usted juzga de carácter 
personal y apasionado cuando es 
¡ solo de carácter histórico. 
Quedo de V d . atentamente. 
Arturo O . Quijano. 
la Estación, donde se sirvió un es- Con motivo del sangriento suceso del 
pléndulo "buffet" que fué del agrá-, Qía i s , la diligencia de inspección 
do general. ocular dispuesta, no pudiéndose 
Los presentes, al retirarse de la comprobar que el vigilante José Ma-
Estación hicieron los más calurosos r{a Rodríguez disparara en dirección 
y cumplidos elogio*s de los ejempla- a j0g del capitán Antón, toda 
res exhibidos por el doctor Crespo. vez n0 se encontró la huella de 
Entre la concurrencia recorda- HnKÚ proyectil que así lo demos-
mos a los señores General Betan- T . ° 
court, secretario de Agricultura; el 
señor Manuel Carrera Secretario de E l juzgado agregó ai sumarlo un ^ " Y " ^ vérsiót acerca 
O. Publicas; Eugenio Sánchez Aerra informe rendido por la Policía J u - ^ u e de nna conferencia 
lícial. suscrito por los agentes de di-!¡Ja ^ egte respecte es Pj^fer* 
ro que ^ - ^ d V f r a s ^ t r ^ ; 
?e cerrarán .toaJj da tomar 
que Alemania faVor " 
eu ella y explo-ar a ^ sarfir 
ferencias que P 
A * la evacuad 
oos acerca de ia 
zona de Colonia. ^es* 
Definiendo la actitudi-^ ^ 
Temps" declara que no d 
de redactar "n* curapl-^ , 
extra-portocolar í.s a lnar y j l 
Alemania, sino det j j ^ e ^ J 
qué punto ^ ^ . ^ ^ e t ^ a ,:nn lo estipulad.- en ei ^ — 
_.. f~ Aiohn L3te p 1* 051 píamente dicho de 1» 
monte ExSecretario del propio Ra- qi 
lunes con el objeto de estudiar eljRuiz, Gobernador Provincial, doctor tarde de ayer auto de procesamiento 
easo. jcabada. Alcalde de Pinar del Río, con exclusión de fianza contra el ví-
Las declaraciones oídas hoy ten-¡Coronel Espinosa. Carlos Font Ster «iiante José María Rodríguez, por 
dieron a demostrar la relación quellinS. el Senador Pé l ix del Prado, el r5eveRtir el hecho de actos el carác-
tiene e, part.do eorcuni^a oo„ e, H a - 1 f ^ a S H U S S í S S c S h0miC,d,0• 
L E I P Z I G , Alemania, febrero 21. 
iLa vista de la causa abierta contra 
les 16 comunistas a quienes se acu-
ca de haber cometido varios asesi-1 mado "grupo del terror". E l acusa- ¡ tún . Director Técnico de la Esta-
j natos y otros actos de terrorismo, j do Poege manifestó que sus compa-1 ción. Ignacio Oastro, Alcalde de el Director de la Exeosició 
^nii T^nipnf0A,H«i,UTrV/r^Un1Jf?H " ''1crmin<S €sta taMe en una acalorada , ñeros sólo estaban dispuestos a cons-' gant'iago de las Vegas, el Presiden- la próxima a inaugurarse t 
»ud-i emente oe ^jercuo i-mer-1 r:iscl,8Í6n enfrr; el Niedner y los: tituirse en fuer-a armada si los fas-. te de la Empresa " E l Mundo" se- baña. Coronel Polo Calvo, 
taaor, capitán ae ia Lruaraia Rural [í,bogadog defensores, quienes se opo-1 clstas se atrevían a realizar sus p ía- 'ñor José Manuel Govín, el Presiden- Iduate, Herrera y Rivera. 
los aliados. 
= E T ^ C O R A Z A D O UTAHR h, 
.n . v ™ , V I A J A E L ̂  í l p T r f SP*' 
n . , a . » a : ' Z A R P O D E P O R T H i V 
doctores P O ^ O ^ S P Á l ^ T r ; - ^ ^ 
Vocal de la Sección de Ciencias His-j nían a qUe unc de' í08 procesados, | nos de" marchar d e ^ ^ del'Sexto Distrito Mi-! E ' ^ J ^ o n el .^neral ^ ' 
lóricas del Ateneo de la Habana y i Félix Veuman, tues6 utilizado como ' Berlín .Dijo que fc proyectaban con- baña señor Fructuoso del Valle el litar amenizó el acto ejecutandoj dos l nia" ' ó anoche V*T* 
Miemoro de la bociedaü Económica testigo de cargo Los abogados ame-: tener esa marcha y establecer en eu Brigadier Semldey, el Director del escogidas piezag de su ejCTenso re- a b0^ ' uei-
de Amigos del P a í s . inazan con renunciar a sus poderes i lugar la dictadura del proletariado.1 Hospital dfi Mazarta doctor Rubio,1 pertorio. " •ra' Venezu 
